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III. TUDOMÁNYOK, b) REALISMUS 
T e t t e i j i k és cselekvőségünk utolsó rugója az ismeretek 
és okosság. Legelébb ismereteinknél fogva kell a ' jó t a ' 
rosztól megkülönböztetni tudnunk, hogy az egyiket kö-
vethessük, a ' másikat távoztathassuk, okosságunk itéli el 
az indító okok' súlyát , mellyek akaratunkat cselekvőség-
re határozzák. Úgy d e , t á r sas életi viszonyaink közöí t 
sem az okosságot nem tekinthetjük ú g y , mint az ember-
be adatott természeti tulajdont , sem az emberi ismeretek 
öszveté t , mint egy nyilt f o r r á s t , mellyböl kiki azokat 
és annyit meríthet a' mikre leginkább szüksége van é s 
a' mennyit akar. Nemcsak az anyagi bi r tokot , hanem az 
ismereteket is t á rsas életi viszonyaink k ö z ö t t , különfé-
le arányban egyesek által elfoglalva és felosztva talál-
juk , 's hogy azokból a ' megkívántató részt számunkra 
megszerezhessük , cselekvő munkásságot szükség ma-
gunkból kifejtenünk. Más részről az okosság nem egyéb 
levén , mint szerzett ismerteink viszonyainak és öszve-
fiiggésinek ál tal látása s egybehasonl í tása , hogy azok-
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1)úl ujai))) viszonyokat és összefüggéseket következtet-
hessünk , általok újai)]) ismeretekre és igazságokra ve-
zéreltessünk ; látni valóképen a' természettől belénk adott 
okoskodó tehetségünktől okosságunknak ezen folytonos 
kifejlődése 's szerzett ismereteinknek végnélküli tágí tása 
lényegesen különbözik, s ez az", a ' mit tudományoknak 
nevezünk, mellyekre csak belső munkásság által fejlőd-
hetünk k i , 's t á rsas életi helyzetünkben maga a ' termé-
szeti okosság elegendő nem levén, annak helyét a' tudo-
mányosan kimivelt ész tölti be és hiányait pótol ja , tehet-
ségeinek erejét pedig végetlenül magasabb tökéletese-
désre emeli. Honnét , tökéletesbülésiinknek vagy ha más-
képen akarjuk nevezni : emberiségünk kifejlődésének 
egyedüli eszköze természetes állapotban az okosság , tár -
sas életi helyzetünkben a' tudományok. 
Valamíg tehát e' részben tiszta világosságra nem 
jövünk magunkkal: miképen kelljen az emberiségnek ed-
dig szerzett tudományos ismeretit a' maga további töké-
letesítésére lehetőleg legnagyobb foganattal használni ? 
's ez az a' mit a' népnevelés fogalma alatt szükséges-
képen kell é r tenünk, mind addig népnevelési rendsze-
rünket biztos alapra nem építhetjük. Neveli és szorosab-
ban meghatározza pedig ennek szükséges voltát az is , 
mivel a nevelés fogalma szükségképen nevelőt és neve-
lendőí feltételezvén, e' kettő közül nem a' nevelendőt, 
hanem a nevelőt illet ti a' cselekvés, és ha a' nevelő a ' 
nevelési eszközök megválasztásában téved, elmulhatla-
nul félre vezettetnek a' nevelendők i s , és minden igye-
kezet sikeretleniil meghiúsul. Nem az alsóbb néposz-
tályon kell tehát a ' népnevelést kezdeni, innét világos le-
het. Hanem kezdeni kell azokon, a kik illetőleg az al-
sóbb osztályok nevelőinek tekintethetnek. Ezekre nézve 
szükség , hogy a' tudományok és ismeretek azon fokára 
emelkedtek legyen fe l , honnét a' magok erejével elébbre 
mehessenek , 's minél elébbre mennek ő k , minél inkább 
terjeszkedik az általános nemzeti életben az alapos tu-
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dományosság , fe lvi lágosodás, józan é r te lmiség , minél 
inkái)!) ritkulnak a ' balvélemények egy oldalú félszeg né-
zetek és fogalmak homályos k ö d é i , annál biztosabban 
halad utánok az alsóbb néposztá ly , 's az emberi mi-
veltség pályáján sikeresen czélboz vezéreltetik. Ljonnat 
ezen kérdés tűnik hát e lő , miképen rendszerezet t tudo-
dományos ismeretekkel érhet jük el a ' népnevelés' czél já t 
a' folytonosan elébbre haladó emberi mivel tséget , az em-
beriség kifejlődésének sziinetleni elébbre-lialadását ? 
Fentebbiekben a ' humanismus elveit f e j t ege tvén , 
azokat s az azokra épített rendszert nem helyeselhet tük. 
Mert a liumanismus ugyan czélul tűzi ki szóval az em-
beriség k i fe j tésé t ; de nem annyira a ' v a l ó s á g b a n , mint 
a ' nevezett rendszert épen nem illethető elnevezés ' szó 
szerinti értelménél fogva az emberiség fogalmát igen 
sziikkörbe szor í t ja ; elsőben átalánosan czélul tíizi k i , 
azután egy oldalúlag csupán a ' szellemi kiképeztetésre 
megy á t , végre ezt sem fogván fel mint ke l lene , egész 
ki ter jedésben , s annak elérhetésére eszközül , főképen 
a régi classiea l i teratnrát választván, a' szellemi ma-
gasabb kifejlődést pedig, melly az újabb felsőbb tudomá-
nyosság által eszközölhető 's így a z , a' régiek Írásai-
ban nem foglal taíhat ik, mellőzvén: a ' szellemi kikép-
zésben sem mehet e lébbre , hanem ha legfelebb odá ig , 
hol a régiség már ezelőtt és ezeredekkel megállapodott. 
Ezen kiviil azon álokosdásnál fogva , mintha embert kel-
lenenevelni , nem polgárt , elveti magá t i ' l az ember-nevelés 
leghathatósabb eszközé t , a ' társulati miveltséget , polgá-
í isodást . Eszméket akar gerjeszteni tárgyismeret nél-
kül , üres szók összetanultatásával , a' holt nyelvek 
tanulásának semmi alapos okokkal nem támogatható va-
rázserőt tulajdonít , és mindeneket öszvevevén, az em-
beriség kifejlődését nem a' szünetlen e lőhaladásban, ha-
nem a régi műveltséghez visszahanyatlásban helyezi. 
Mindezek legközelebbi értekezésünkben bővebben ki levén 
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fe j tve , menjünk át mostan az ezzel épen ellenkező 
rendszernek részletesebb taglalására a' realismus-ra. 
A' realismus fő elve, mellyből a' többiek, ellen-
tétben a' hunianismussal, önkénytesen magoktól foly-
nak , e z : hasznos ismereteken és tudományokon kell a' 
nevelést mind megkezdeni mind tovább folytatni. De liogy 
azon iskolás megkülönböztetések, szóváltások és pár-
huzam korlátai között maradjunk, hova a nevelés köriilti 
eltérő vélemények jellemzését a' humanisták és realisták 
közötti vitatkozások vitték, e' két íőelvet így különbözte-
tik meg: A' liiunanismus rendszerénél fogva elébb embert 
kell nevelni, a' realismusénál fogva elébb polgárt. E' meg-
különböztetés ugyan látni valóképen egy kissé scho-
lasticai alakot visel , mindazáltal alkalmat adhatott reá 
a z , hogy szorosabban meghatározva a realismus elvei 
szerint hasznos ismereteknek azok tar tatnak, mellyek a 
közéletben 's polgári viszonyaink között az élet szük-
ségeinek beszerzésére s polgári kötelességünk teljesí-
tésére közvetlenül szükségesek. M á r , minthogy a' hu-
manismus legföljb tanulmányai eleitől fogva a régi nyel-
vek , ezekről természetesen nem lehet mondani, hogy ta-
nulásuk 's tanultatásuk által illy értelemben polgárok 
képeztetnének; valaminek pedig még is csak kell képez-
tetni , mi tehát azon valami ? ember. Ollyan ember, a ki 
polgári helyzetét sem nem ismeri, sem betölteni nem 
tudja, hanem még azután kell belőle polgárnak képeztet-
n i , ha tudniillik későn nem lenne. 
A' realismus elvének okszerű volta nyilván szembe 
tűnhetik, ha meggondoljuk, hogy: akármi legyen embe-
ri rendeltetésünknek czélja, annak elérhetésinek eszkö-
zeit legalább, nem másban helyezhetjük, hanem tes t i , 
lelki tehetségeinknek munkásságában , gyakorlatában tö-
kéletesítésében. Már pedig erre nézve egyes ember ön-
magától teljességgel elégtelen. Azon természeti ösztön, 
melly az embereket polgári társulatokba késztette és 
együvé olvasztotta, nemcsak az ember lényegében rej-
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tezik, hanem egyszersmind eszközül szolgál az emberi 
tehetségeknek egyesí tet t erővel leendő tökéletesítésire , 
a ' polgárisodás, miveltség, emberiség kifej tésére. Álokos-
kodásra nyit tár t kaput az embernek és polgárnak egy-
mástól elválasztása és megkülönböztetése , még inkább 
pedig azon előbocsátott liamis té te l : elébb vagyunk em-
berek mint polgárok. Sőt inkább , vagy egyszersmind 
vagyunk emberek és polgárok, mellyhez képest ha em-
bert akarunk nevelni , sziikségesképen polgárt kell nevel-
nünk , és ha polgárt nevelünk, szükségesképen nevelünk 
embert i s ; vagy ha az ember és polgár ' fogalmát egy-
mástól megkülönböztetjük , a ' természetes állapotból 
való kiléptiinkkel, a társas életi viszonyok kezdetével , 
emberek lenni megsziintünk volna, és polgárokká let-
tünk. De ezt nem ál l í t juk, bátran állíthatjuk pedig a liu-
manismus elvének el lenkezőjét , nielly e z : valamint kez-
detben a társas életi viszonyok létezése előtt elébb volt 
ember , 's azoknak társas öszvealaitulása után po lgár ; 
úgy viszont most , minden született vagy születendő em-
ber elébb polgár 's polgárból leend emberré, akár azon 
ér telemben, mivel e' végre a' t á r sas életi viszonyok fel-
bomlásának kellene elébb bekövetkezni , akár azon érte-
lemben, hogy az emberi miveltség elérhető legmagasabbik 
fokozatát, mint az ember főczélját tartván szemünk e lő t t , 
e' ezélt egyedül a' polgáriság ál ta l , az emberiség czél-
j á t , a' polgáriság' elébb vitele által lehet elérni. 
Valóban a' leendő ember , hogy ugy szól junk, 
már születése előtt po lgár , ki van szabva számára , 
még mielőtt világra j ő n e , azon helyezet , mellyet elébb-
utóbb el kell foglalnia. S itt nem teszen különbséget , 
hogy a sokféle helyzetek között némileg választása le-
he t , mert egy az , hogy azon választás mindenkinek szá-
mára felette meg van szorítva, más a z , hogy mennyiben 
ezen választás ' szabadságával élhetne i s , legalább ismer-
nie kell a' választható he lyzeteket , valamint azokat i s , 
mellyek előtte a társulat helszerkezeténél fogna el van-
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nak zárva. Még inkább pedig a' nevelés5 fogalma társas 
életi polgári viszonyokat feltételez a ' nevelök és növen-
dékek közö t t , annyival inkább midőn népnevelésről ér-
t ekezünk ; a' nevelőintézetek, polgári in tézetek, s így 
czéljok sem lehet egyéb hanem polgári , hogy a' felállí-
tott intézetekben a ' t á r sas életnek békés , hasznos, a' 
tá rsaság ' javát előmozdító s erre szükséges ismeretek-
kel, ügyességgel , tehetséggel kiképzett tagjai neveltesse-
nek. Ha embereket akarunk nevelni ollyan értelemben , 
a millyenek polgáriság nélkül létezhettek, úgy ne ál-
lítsunk nevelőintézeteket , hanem inkább szüntessük meg 
azokat i s , a ' mik vannak, igy sokkal biztosabban czélun-
kat érendjiik; — hacsak a' régiség jeles férfiait tar t juk 
embereknek s ezeket mutatjuk fel egyedül követendő 
például , azok is polgárai voltak a honnak, mellyben szü-
lettek 's fölnevekedtek, azon hon társas életi intézmé-
nyeinek köszönhették kifej lődésüket , hanem a' mennyi-
ben azok egészen másnemiiek voltak mint a' maiak , 
szintúgy ne kívánjuk a mai szokásoktól ; erkölcsöktől 
tudományoktól , intézményektől , hogy a ' l é g i e k h e z ha-
sonló hatást gyakoroljanak s ne ütközzünk meg benne, 
ha nevelési rendszerünk' alapjait a régi korból vévén, 
midőn társas életi minden viszonyaink, egybeköttetéseink 
munkásságunk amattól mindenben különböznek, a kettő 
örökös ellenkezésben leend egymással , 's az ellentét 
minden igyekezetünk sikerét és várt reményeit megsem-
misít i ; — ha végezetre az emberiség magas czél ját a' 
szüntelen tökéletesbiilést tartjuk szemeink előtt , ne hát-
ráljunk vissza a' t isztes régiség nyomaiba . ne csaljuk ma-
gunkat azon túlzó képzelgéssel , mintha azok az elérhető 
tökéle tesség legmagasbik fokára emelkedtek volna fel. 
Ezen csalatkozások eredete épen ott van , mivel azok, 
a kik igy vélekednek, a régi miveltség körén túl nézni 
vagy nem aka rnak , vagy nem képesek. A' régiek mivelt-
ségi magas ál lása legfölebb az ékesszólás és a' mű-
vészetek némelly nemeiben volt határozva , ezeken túl 
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pedig, noha semmi kétséget nem szenved, hogy lehet-
nek és vannak az emberi miveltségnek ezeknél magasabb 
t á rgya i , hathatósabb előmozdító eszközei 's jellemzőbb 
tüneményei is , az újabb kor a' régibbet nemcsak elér-
te , hanem hasonlíthatlanul fölebb haladta. 
E' részről t ehá t , valamint a' humanismus elvei ta-
gadhatatlanul hiányosok , szintúgy viszont a realismusé 
megezáfolhatlanoknak látszanak. Nagyobb tekintetet ér-
demel azon ellenvetés, hogy mivel a ' t á r sas élet kü-
lönféle helyeztetei annyira vá l tozók, miszerint lehetetlen 
volna a' növendékeket eleve úgy elkészí teni , hogy azok 
közül akármellyiknek eleget t ehessenek , az if jaknak pe-
dig jövendőjük bizonytalan levén nem tudhatják előre, ho-
va helyzendi őket a' sors , ezen okok miatt a tör ténetes 
változásoktól független nevelési elveket kell ke resnünk , 
's így azokat a' polgári élet soha előre el nem látható 
viszonyaiból nem merí thet jük. Ezen ellenvetésre ket tős 
a' felelet. Egyik ez : a' jövendő mindig bizonytalan m a ' 
rad akár egyik akár másik nevelési rendszerhez csatla-
kozzunk , de korán sem annyira bizonytalan, mintha a' 
miatt a jövendőkre leendő minden ki látást mellőznünk 
lehetne és kellene. A' polgári helyzet , v iszonyok, egy-
beköt te tések , ha szorosan ez vagy amaz életnemét 
meg nem határozzák is számunkra , leendő hivattatásunk 
körét legalább eléggé észrevehetőleg ki jegyzi ik, mellyet 
ha észre nem veszünk 's figyelemmel nem tartunk , leg-
többnyire neveltetési rendszerünk hibája. Másik ez : 
minden esetre lehetnek átalánosan hasznos i smere tek , 
mellyeket a ' tá rsas élet semminemű viszonyai között nem 
nélkülözhetünk, és mielőtt a ' felhozott ellenvetés ked-
véért a' valós közhasznú ismereteket válogatás nélkül ne-
velési rendszerünkből egészen k iszor í tanék, szemesen 
szükség leszen körültekintenünk, vannak-e illyenek való-
ban ? nem elébbre teendők-e ezek a humanismus által 
ajánlott üres tanulmányoknál? meddig terjednek azok? 
's hol kezdenek az élet különféle nemeihez különösebben 
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megkívántató ismeretek, mint egy közös törzsökből szer-
teszétágazni ? Ha ezen kérdések iránt részreliajlatlan 
vizsgálatokat teenillink , nem leszen szükség a' főelvek-
nél fogva egymással homlok egyenest ellenkező két rend-
szer üszveegyeztetésének próbálgatására , hanem egy-
szeriileg azt fogjuk választani , mellynek czélszerű vol-
táról tel jes meggyőződést szerzendiink magunknak. 
Közhasznú valós ismeretek a polgári helyezet 
minden nemében nemcsak alkalmazhatók , hanem szin-
tén né lkülözhetők , kétségen kiviil vannak, úgy annyira 
hogy azoknak megszerzésére az előleges készületnek 
szánható gyermeki idő könnyen felniegyen. Illyenek az 
i r ás , olvasás, fogalmazás, számvetés , ra jzo lás , han-
gászat éneklés , végre a vallás ismerete. 
Ezeknek nagy részét a humanisinus sem rekesztheté 
ki egészen a' maga rendszeréből , pedig valljon mire valók 
ezek? a r r a - e hogy általok emberek, vagy a r r a - e , hogy 
polgárok ? vagy talán a r r a , hogy egyszersmind emberek 
és polgárok képeztessenek ? A régi classicitás mindeze-
ket részint nem foglalja magában , részint pedig a' men-
nyiben magában foglalal ja, a' mi különösebben a' fogal-
mazást illeti , az idetartozó s jó eleve megszerzendő 
gyakorlatokra a régi nyelvek megtanulásának szövevé-
nyein keresztül vezeti nevendékeit. A liumanismus a' ma-
ga czéljának elérésére olly eszközt választ a' régi clas-
sici tásban, melly mellett maga a' czél háttérbe szorul , 
' s az eszköz megszerzése, mielőtt általa a' czéllioz közelít-
hetnénk, a' drága időt visszahozhatatlanul elrabolja. Az 
irást és olvasást ismét csak eszközül tekinti a régi nyel-
vek tanulásához, mellyet a ' realismus sokkal czélszerüb-
ben egyfelől a' közéletben nélkülözhetetlen hasznos is-
meretnek és ügyességnek n é z , az i rás szépségéhez a 
rend , iz lés , t isztaság kellékeit mellékeli, az olvasást pe-
dig további szükséges ismeretek megszerzéséhez hasz-
nálja. 
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A' fogalmazás szintén úgy nélkülözhetetlen szüksé-
ges szellemi ügyes ség , mellyet nevelési rendszeréből a ' 
humanismus sem zár ki. Hanem a realismus ennek meg-
szerzését nem függeszti fel a régi nyelvek tanulásától s 
nem teszi példányul azoknak classicitását . Miért is rej-
tezet t volna egyedül a' régi nyelvekbe azon varázserő ' 
hogy lelki tehetségeinket csupán azokon gyakorolhatnúk 
legfoganatosabban ? A' nemzeti nyelv sa já t ságos kitéte-
leit , fordulatait , eszméit már a mindennapi társalgás-
ban magunkévá t e t tük , gondolataink könnyebben forog-
nak raj tok és ál talok, a' felgerjesztet t eszmék könnyebben 
elménkbe tapadnak, az ú j nyelvek számtalan eszmékkel 
gazdagabbak a ' régieknél , s gondolatink szabad mene-
t e l é t , képzeletünk fe lszárnyalásá t , eszméink bővülését 
régi holt nyelvek által nemcsak korlátolni , hanem még 
ezen felül a ' nevelés főczéljának e lérhetésé t , a ' szüksé-
ges kiképeztetést azoktól várni hin reménység , hogy ne 
mondjam valóságos képtelenség. 
A' számvetés , r a j zo lá s , l iangászat és éneklés sok-
kal magasabb tető pontra emelkedtek m a , mint hogy 
azokat a' régi idők gyermekkorával öszvehasonlításba 
tehetnők. Ezek (a rajzolás alatt nem festészetet értvén) 
úgy szólván a mai idők szüleményei. Sokkal hasznosabb 
és szükségesebb ismeretek pedig , 's mindenkit olly kö-
zelről érdekelnek, hogy őket a' régi nyelvek tanulása ked-
véért mellőzni megsirathatatlan veszteség. Az irás, olvasás 
szükséges voltán kivül a' számvetés ismeretének hasznai 
az élet mindenemii foglalkozásaira egyiránt ki ter jednek. 
A' kézműves , g y á r o s , kereskedő , földmivelő egyiránt 
hasznát veszi különféle foglalkozásainak űzésében. A' 
különféle mértékek és pénznemek értékének viszonyai , 
az árbecsnek alábbszállása vagy felebbemelkedése, 
kölcsön vé te lek , hitelezések , e lő legezések, kamatok , 
kamatláb arányainak tudása közéletbeli foglalatossá-
gaink között csaknem minden lépten nyomon elkeriil-
hetlenül szükségesnek mutatkozik. Még kevésbé nélkii-
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lözhetik a számvetés tudományának ismeretét a ' némileg 
tudományos kiképeztetésre számot tartó tudósok, leg-
alább a rnak hiányát kétségen kiviil minden lépten nyo-
iiion kénytelenek sajnosan érezni. A' jogkérdésekbe min-
denkor a' kölcsönös követelések kiegyenlítése keveredik , 
a ' történetírás két főalapon nyugszik , az időszámlá-
l á son , mellynek tökéletes ismerete mély számvetési tu-
dományosságot föltételez, és a ' föld' helyzeti ismeretén 
vagy földleíráson, erről is csak hiányos fogalmai lehet-
nek annak, a ki a' számvetés tudományába nincsen elég-
gé beavatva , a' természet tudományának titkait és tör-
vényeit pedig kirekesztőleg egyedül számvetési alakza-
tokba lehet foglalni és e lőter jeszteni , nem különben egye-
dül ezeknek segítségével mélyebben vizsgálni, ' s a' még 
elrejtve levő törvényeket újabb tiszta fényre deríteni. 
A' ra jzolás szintúgy gondolatink egymással közlé-
sének eszköze , valamint a' nyelv; a' mennyire megva-
gyunk tehát győzettetve felőle, hogy a' nyelv használata 
elmetehetségeinket folytonos gyakorlatban t a r t j a , isme-
reteinket gazdagít ja , általa eszméinket másokkal közöl-
h e t j ü k , mások eszméit magunkévá tehe t jük; szinte illy 
meggyőzet tetést kell táplálnunk a' rajzolatról i s , gya-
korta sokkal nagyobb kiterjedésben és hathatósság-
b a n , mint a ' szólás tehetségéről a' beszédről , a' nyelv-
ről magáról. Semmiféle szóbeli előadás sokféle tárgyak-
ban , a ' természet s' emberi kezek müveinek megismer-
te tésében , a ' tervek elintézésében 's fe l fogásában, azon 
átnézeti tiszta belátást nem eszközölhetné a ' mit 
egyedül a' rajzokkali előterjesztés által lehet elérni. 
A' kinek ismeretei e' részben hiányzanak, kénytelen 
elismerni, hogy a ' felfogliatás tehetségének úgy szólván 
egy nemével nem bír , 's az eszmék és ismeretek szerzé-
sének egy igen termékeny m e z e j e , érzékei 's ész tehet-
ségei előtt el van zárva , 's magok a' szók , a' nyelv , 
bár legtökéletesebb legyen i s , az eszmék némelly ne-
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mének fe lger jesz tésé re , annyival inkább tiszta felvilá-
gosítására tel jességgel elégtelenek. 
A' hangászat nem ugyan gondolatainknak, hanem 
érzelmeinknek úgy szólván szintén egy nyelve , mint a' 
beszéd. A minden földi salaktól ment legtisztább kifej l-
lietetleniil t i tkos, bájoló érzelmeket a hangászatból vesz-
sziik és közölhetjük egymással . Az érzelmek lágyí tására 
talán semmi hathatósabb eszköz nem a ján lha tó , s ugyan 
e z , annyival inkább igaz az éneklésről. Minden nem-
ze tnek , még a vadnépeknek is vannak sa já t da la ik , és 
hogy a magasztos vallási érzelmeket az éneklés men-
nyire buzdít ja , mindenekelőtt tudva van. Ezen eszköz 
is az emberi szelídebb érzelmek ki fe j tésére , valamint egy 
a legtermészetesebbek közül , úgy azt mivelés nélkül 
hagyni méltán káros hanyagságnak látszthatik. 
Nem különben a vallást népnevelési rendszerünk-
ben, csupán polgári szempontból tekinthet jük. I t t nem 
ereszkedhetünk annak elrejtett titkai vizsgálatába és 
b i rá lgatásába , hanem a' lelkiismeret szbadságát pol-
gári tekinte tben, mint a társas élet czéljai szükségképen 
magokkal hozzák , mind a ' nevelök mind a nevelendők 
közöt t egész erejében sértetlenül kell hagynunk. Bízvást 
megnyugodhatunk pedig benne , hogy a' vallás igazságai 
a nemzet kifejlődéséhez képest úgy is mindig tisztább 
fogalmakra derülnek, és a' tévelygések között is a' 
véges embernek a' maga végetlen teremtője iránti viszo-
nyairól való elmélkedései az erkölcsiséget emelik és 
biztosí t ják, annál fogva a ' t á r s a s élet czéljaival soha nem 
el lenkeznek, hanem azokat egyátalában elősegítik. 
Ezen előadott ismeretek előleges elemi okta tása 
ellen alapos kifogásokat kétség kiviil nem tehetni , nielly 
ha úgy van , az is könnyen át lá tható , hogy ezeknek 
előleges okta tásá t nem a' huuianisinus , hanem a realis-
mus elvei teszik ajánlhatóvá. Mindazokat a miket eddig 
előszámlál tunk, részint nem vehetjük a' régi nyelvek 
tanulásából, részint lia némileg v e h e t n ő k i s , mindazon-
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által bővebb forrásul szolgálnak az ujabb nyelvek, 's 
ezek mellett az elemi első oktatásra nézve a' régi nyel-
vek tanulása fe les leges , szükségtelen. Nem leliet mon-
dani , mintha az előszámlált tanulmányok a ' szellemi ki-
fejlődést elő nem segítenék, mert azok lelki tehetségeink 
minedgyikéie egyiránt ha tnak , midőn a' Humanismus 
elvei szerint a szellemi kifejlés egyedül azon tehetsé-
gekre szori tkozhat ik , mellyek kifejtésére a' régi iroda-
lom maradványai eszközül szolgálnak, azaz : főképen a 
képzelet kifej tésére, lelki egyél) nemesebb tehetségeink-
nek , mellyek inkább arra valók , hogy a képzelet szer-
teszétcsapongásait fékezzék , káros hátramaradásával. 
Nem is az idegen holt nyelvek tanulása téttetik ezekben 
az első elemi nevelés alapjául nyilvános öszvefiiggetlen 
okoskodás következtében: mintha szavak gerjesztené-
nek eszméket , eszméken kell a ' nevelés elemeit meg-
kezdeni ; tehát nyelv tanuláson, még pedig mivel clas-
sicitással egyedül a' régi nyelvek birnak, szükségképen 
a' régi nyelvnek tanulása tenné a' nevelés legbiztosabb 
alapját . A fentebb előszámlált tanulmányok nem sza-
vak , Hanem valósággal az élet minden nemében egy-
iránt Használható sőt szükséges ismeretek. Nem lá tsz-
Hatik ugyan valószínűnek, hogy szavak ger jesztetené-
nek eszméket , mert inkább az eszmék a' tárgyak elvont 
fogalmai , s a' tárgyak gerjesztenek eszméke t , az 
eszméket jelöljük szavakkal , mindazonáltal ha még ezt 
megengednők i s , nem m á s , hanem a ' közéletben Hasz-
nált anyai nyelv az , a' mi eszméket ger jesz tene; ezen 
eszmék már készen vannak a ' neveudék elméjében, mi-
után szólni, beszélni megtanult ; a ' nevelés további mun-
ká ja részint a z , Hogy a' nevendék elméje több-több esz-
mével gazdagí t tassék, s erre csupa szótanulás a ' tár-
gyak ismerete mellőzésével nem e lég; részint a z , hogy 
a ' kész eszmék öszvehasonlítására, egybekötésire, viszo-
nyainak 's öszvefüggéseinek á t lá tására vezéreltessék. 
Átláthatjuk végezetre azon álokoskodásnak gyenge ol-
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da lá t , mellynél fogva elsőben embert kellene nevelnünk 
azután po lgá r t , 's mellynél fogva a ' polgári helyzetek 
számtalan kiilönféleségei miatt a leendő polgár kiképez-
tetését tartván szemünk e lőt t , átalános nevelési rend-
szert megállapítani nem lehetne. Mert az előadott elemi 
oktatás ' rendszerében együl egyig olly tanulmányok foglal-
tatnak , mellyek akár mikor szakasztassék félbe az ok-
ta tás ' fona la , a' nevendéknek az élet minden előfordulha-
tó körülményeiben hasznos szolgálatokat teendenek. 
Mind ez a ' humanismus' mind a t e rmésze t te l , a tár-
sas élet' fogalmával ellenkező visszás rendszerében egé-
szen máskép mutatkozik. A' nevendéket embernek akar-
j á k képezni és nem polgárnak , azért is megvonnak tőle 
minden hasznos , a közéletben alkalmazható i smere te -
ket , és ha a növendék , ezen nevelési rendszer mel-
let t , a' nevelő intézeteket csak néhány évig használhat-
ta , nem viszen ki azokból semmi hasznosat , semmi alkal-
mazliatót ; ha még néhány évet reá jok fordí t , akkor 
sem sokkal halad elébre üres szavak és szókötési unal-
mas szabályok' t anu lásáná l , mi alatt a gyermeki hasz-
nálható idő, mellyben némelly test i ügyességeket is mul-
hatlanul meg kellett volna szereznie, mert azoknak kipót-
lására az érettebbkor a lkalmat lan , gyorsan elrepül. E z t , 
mind a' növendékek mind a' szülők egyformán erezik. 
Amazoknak nincs kedvök a ' száraz tanulmányokhoz ha 
csak kényszerítő eszközökke l , lelki testi tehetségeiket 
leverő kemény fenyítékkel nem kényszer í t te tnek; emezek-
nek elég belátásuk l ehe t , ha kivált a' magok példájától 
már sajnosan megtanulták , hogy a ' soha vissza nem 
szerezhető drága időt üres haszonvétlenségekért gyerme-
keik idejéből azoknak megsirathaíatlan hát ra maradásuk-
kal fel ne áldozzák. A példák eléggé világosan szóla-
nak s meggyőző bizonyítványnyal lehet mindenkinek a ' 
maga gyermekkori tanulmányira vissza emlékezés. A' nép 
nevelése iránti panaszok számosak , csak nem minden-
napiak, honnét van hogy mind a' gyermekeket , mind a ' 
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szüléket csak nem kényszeríteni kell a ' nevelés megbe-
csülhetetlen jótéteményeinek elfogadására? honnét van 
hogy azokon i s , kik a' nevelő intézetekben több éveket 
töltöttek a' nevelésnek olly kevés nyoma látszik? 's e' 
két körülményből együtt véve méltán erednek a' népne-
velés hiányait fájdalmasan emlegető panaszok? Az isko-
lák és nevelő intézetek csekély számára , a' tanítók ké-
peze t lenségére , megvetett polgári helyzetükre 's több 
effélékre hiába uta lunk, s ugyan azért az iskolák sza-
porí tásával , a' gyermekek és szülék kényszerítésével és 
egyéb látszatos akadályok' elmozdításával a' bajon nem 
sokat fogunk segíteni, vagy talán az illy utakon történen-
dő orvoslás hihetőleg erőnket fogná felmúlni. Hozat tas-
sanak be hasznos ismeretek a ' nevelés legelső műhelyeibe 
az i skolákba , nem fognak tőlök azontúl sem a' nevendé-
kek sem a' szülök vonakodni. Ha a ' tanítók képezetlen-
ségében keressük azoka t , ezeknek neveltetésök is szük-
ségképen hiányos volt a ' hiányos nevelő intézetekben ; 
ha a' tanítók megvetett polgári lielyezetben vannak , nem 
szükséges következmény- e ez onnét , mivel nevendékei-
ket semmi valóban használható ismeretekre nem vezére-
lik? ha a' nevelő intézetek csekély számát emleget jük , 
nézzük meg egyfelől, hogy azok sokkal több számú nö-
vendékek kiképzésire szintúgy elégségesek volnának , 's 
tekintsük más felől azon csekély eredményt, mellyet több 
évek' feláldozása is elő mutathat. Elfogulatlanul Ítélvén 
kénytelenek leszünk megvallani , 's a mindennapi ta -
pasztalás megczáfolhatatlanul mellettünk nyilatkozik, hogy 
a' mai oktatási rendszerekben, a ' humanismus bilincsei 
alá nyűgözve, a ' leghasznosabb és legszükségesebb isme-
r e t e k , maga az i r á s , o lvasás , számvetés, annál inkább 
a ' ra jzolás a' több kevés érdekű tanulmányok mellett 
egészen feleslegesnek 's alig mellékes figyelemre méltók-
nak Ítéltetnek. Innét a' gyakorlati élet minden nemeiben, 
bármilly elkerülhetetlen szükség volna r e á , a' régi holt 
nyelvek' némi felületes ismerete mellett, alig találni kön-
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nyen folyó értelmes olvasási tehetséget , tűrhető kézi ra tot , 
egy kis számvetésben j á r t a s s á g o t , rajzolat ismeretséget , 
így nevelkednek azután emberek nem polgárok a ' huma-
nismus elveivel öszvehangzásban , így gátoltatik meg a ' 
drága idő hiú pazarlásával a' hasznos ismeretek további 
ter jeszkedése , így tétetik az ember nevelt po lgá r , 
a ' társas élet foglalkozásaira tel jesen alkalmatlanná ' s 
ebben áll a ' humanismus szellemi nevelése. 
De most már lássuk a' realismusnak azon oldalát 
i s , melly némi gyengeséget látszik mutatni és a ' melly 
részről leginkább osíromoltatik. A' legfőbb ellenvetése-
ket következőkben üszpontosíthatjuk. 
A' realismus anyagi tárgyakra fordítván a' neven-
dékek figyelmét s lelki t ehe tsége ike i t , az embert a ' ma-
ga nemesebb szellemi rendeltetésének érzetétől e lvonja , 
anyagi eszközöket vesz e lő , anyagi czélokat tűz k i , ' s 
ezek által a' lelki nemesebb tehetségek kimivelését mel-
lőzvén, az erkölcs , szép iz lés , szív érzelmek' kifejlő-
dését gyenge csirájában e löl i , vagy legalább megakad.á-
lyoztatja. 
Ezen ellenvetés nem csak meg nem bizonyított , be-
bizonyítliatatlan, hanem nyilvánosan hibás fogalmakra 
alapított előbocsátmányokbúl származik , annál fogva már 
magában elveszti ugyan minden erejét 's elég volna 
ugyan , az ellenvetőket ellenvetéseik világos bebizonyí-
tására útas í tani , mellyet kétségen kivül soha nem tehet-
nének, mindazonáltal a' hamis állí tásoknak tévelygé-
seit nem lévén nehéz kimutatni , vegyiik ezeket részle-
tesebb taglalás alá. 
Maga az ellenvetés nem egyéb, mint a ' realismus 
elveinek önkénytes fé l reé r tése , vagy inkább elferdítése. 
A' realismus és humanismus elvei közt létező különbsé-
get nem a' szellemi és anyagi nevelés egymástól elvá-
lasztása a lkot ja , nein is a lkothat ja , mert a' kettő emberi 
természetünk lényegében elválaszthatatlan , öszve van ol-
vadva. Erkölcsiség , szívérzelmek, szépizlés szintúgy 
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nincsenek "s nem lehetnek tárgy nélkül , valamint emberi 
természetünkben lélek és test egymás nélkül nem létez-
hetnek. Nincsen tehát semmi ereje azon következtetés-
nek , mintha az anyagi tárgyak a' szellemi élvezetektől 
bennünket elvonnának, mert épen ezek is magok anya-
gi tárgyakhoz vannak szorosan kapcsolva. Hogy ellenve-
tésünk megállható legyen , oda kellene okoskodásink 
erejét fordítani, mi szerint megmutassuk, hogy a' realis-
mus alapjára épített nevelési rendszer a ' tárgyilagos va-
lós ismeretekkel a' szellemi tehetségek kifejlődésének le-
nyomására vissza él. Valamig ezt nem t ehe t jük , a' rea-
lismus még hathatósabban «lefordíthatja az okoskodás t , 
méltán erősí tvén: hogy mivel a ' szellemiségnek tárgya 
anyagi , mind a' szellemiek és anyagiak elválaszthatatla-
nok egymástó l , kétségén kiviil az anyagi ismeretek a' 
szellemi kiképeztetést nem csak elősegítik, hanem an-
nak múlhatatlan feltételei. 
Annak okáért menjünk által a ' realismust a ' liuina-
nismustól elválasztó légyeges különbségekre. L e h e t - e 
embert nevelni a' nélkül hogy annak polgári viszonyait 
a' lehető legnagyobb méltánylattal tekintetbe ne vegyük? 
's olly könnyen e lhár í that juk- e. ezen köteleztetést ma-
gunkról , majd arról gondoskodni fog a világ? Nem de 
örök időktől fogva a' polgárisodás lépcsőzetein fejlede-
zett nagyobb miveltségre az emberiség, mind szellemi 
mind anyagi tekintetben? Nein de a társas életi tökélete-
sedés , az anyagi jólét bővölködés gazdagság volt min-
dig a ' művészetek és szép izlés' da jká j a , az inség nyo-
morúság' érzete pedig a' szellemi kifejlődést mindenütt és 
minden időben alásuj tot ta? És vallyon milly szempontból 
tekintjük az ember iséget , a' szellemi kifej lődést? Csu-
pán egyes emberben, elszigetelve, mások iránti viszo-
nyok hozzá járulta nélkül? mert így az emberiség' fo-
galma semmiségbe siilyed; avagy átalánosan? mert igy 
ineg kell felöle győződve lennünk: hogy az emberi tár-
sulatok, a' nemzetek , és a ' jelen kor' miveltsége a z , a ' 
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mi egyesek ' mivelíségi kifejlődését mulliatatlannl feltéte-
lezi 's az egyesek miveltségi kifejlődésére semmi hatha-
tósabb eszközzel nem munkálódhatunk, mintha a' társas 
életi iniveltséget kitelhetőképen előmozdít juk, a' t á rsas 
életi fenntállásnak és jólétnek biztos alapokat vetünk. 
Mind ezt pedig másképen képzelni sem lehe t , hanem ha 
nevelési rendszerünkben szükségképen tekintettel ^leen-
diink a ' polgári v i szonyokra , ha olly polgárokat igye-
kezünk és tudunk neveln i , kik a magok helyezeté-
nek betöltésére mind szellemi, mind anyagi tekintetben 
képesek legyenek. A' szellemi kiképeztetést t e h á t , a' 
realisinus elvei semmi tekintetben félre nem ve t ik , sem 
ki nem szorít ják ; hanem egyedül az eszközök megvá-
lasztásában különböztek a ' humanismus felállított elvei-
től. Ezek pedig továbbá abban ál lanak: 
Eszméken kell kezdeni a ' nevelést — az eszmék' 
külső jelei a ' szavak és nyelv , tehát az eszmék ger jesz-
tésére leghathatósabb eszköz a' nyelvek' tanulása. Igen 
de mi öszveköttetés lehet az előzmény és köve tkez te -
tés közö t t , nehéz által látni. A' mi még külső j e l , az 
nem eszköz egyszersmind, lehetnek a ' nyelv a' beszéd , 
a szavak eszméink' külső je le i , a ' nékiil hogy azért azok 
megszerezhetésének eszközei volnának. A nyelvben 
classicitásnak kell l enni , azzal pedig a' régi nyelvek 
felett semmi új nyelv nem bir , tehát a' régi nyelvek' ta-
nulására kell alapítani nevelési rendszerünket , a' neve-
lést a ' régi holt nyelvek' tanulásán kell kezdeni , termé-
szetesen a' nyelv elemein a' szavakon, a ' szavak' tanu-
lása eszméket ger jeszt . 
Ha a' nyelvek' tanulásában az eszmék' gazdagítása 
tétetik ezélul , akkor a ' classicitas nem érdemel főtekín-
te te t , hanem a' mennyiben a ' szavak ger jesztenek eszmé-
k e t , a ' szavak lévén az eszmék' kiilső j e l e i , következe-
tesebbek volnánk ha okoskodásinkból a' classicitas ide 
nem tartozó fogalmát kihagyván, a' szavakkal és így esz-
mékkel leggazdagabb nyelvek' tanulását állítanók az esz-
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mék' sze rzése , következőleg a' nevelés leghathatósabb 
eszközének. Már pedig a' szavak bövsége nem illik a' 
régi classica l i t teraturára, niellyet a' tudományok azóta 
tett előmeneteléhez képest még a' régi holt nyelvekben is 
számtalan új szavakkal kellett gazdagítani, de ezeket a' 
classicitas idegen barbar kitételeknek mondván, magától 
elveti. E té te l , a' szavak eszméket ger jesznek; 's eme' 
másik: a' szavak az eszmék' külső je le i , nem csak kö-
vetkezetes öszvefiiggésben nincsenek egymással , ha-
nem épen ellenkezők. A' minek eljegyzésére külső jelt 
keresünk , elébb meg kell annak lenni a' valóságban mint 
a' külső je lben, így tehát eszméinknek is elébb kell lé-
tezniük, mint azt annak külső jegyévela ' szóval jegyezhet-
jük. Maga a' tárgyismeret az eszme, mellyet a' szó nem 
támasz t , hanem csak j egyez , 's minden s z ó , mind ad-
dig valamig annak lelkünkben tárgyismeret nem felel 
meg , üres hang, mint ezeket némileg már a' fentebbi 
értekezésben is érintettük. De már mosí ezeknél tovább 
menvén: 
(Folytatása következik). 
G Y Ö R Y S Á N D O R . 
I I . 
SHESÜU 
A Z I S M E R E T L E N J E L L E M Ű R O H O N C Z I 
Í R O T T K Ö N Y V R E . 
(Olvastatott az academiai k isgyülésben, julius 1 8 . 1 8 4 2 . ) 
A nemes lelkű gróf Batthyány Gusztáv szíves vala 
1839-ben academiánkat ronhonczi könyvtárával meg-
ajándékozni, niellynek tudományos kincsei és ri tkasá-
gaival egyiitt némi ismeretlen betííjellennnel írott könyv-
nek jutánk bir tokába, mit ezentúl szabad legyen
 Jtroho?i-
czi codex" névvel illetnünk. 
A' gazdag adomány általvételében fáradozott igen 
tisztelt titoknokunk Rohonczról megérkeztével az 1 8 4 0 . 
évi egyik kisgyiilésen olly észrevétellel páros javallat 
közt nyujtá be ezen codexet, hogy miután az néhány 
bécsi tudósok 's archoeologok kezén is megfordulván, 
általában ismeretlen 's olvashatlan jellemíínek nyilvaníta-
t é k , néhány lapjának képmásolatban leendő kiadását 
hasznosnak, megfejthetés végett czélirányosnak vélné. 
Az indítvány tiisténti foganatosítása, ha jól emléke-
zem , azon oknál fogva, hogy előbb academiánk tagai 
tennének fölötte önkényes vizsgálatokat, elhalasztaték ; 
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inegállapítatván azonban a' mutatvány lapok' kőbevése-
tésére fordítandó költség adás. 
Vizsgálgaták 's megkísérték- e mások a ' codex kul-
csénak fölfödözését 's megfej tését? nem tudom. Mi en-
gem' i l le t , mohón nyúlék l iozzá, ismét és ismét meg-
forga tva , hív hasonmásolatokat is véve , többször vizs-
gál tam, egybeliasonlítottam, már hasznos eredményeket 
képzelve fe j teget tem; majd elcsüggedve olvashatása fö-
lö t t , mindannyszor félre tettem a' rendkívüli r i tkaságot. 
Ennyi idő lefolytával , ugy vélem nem lehet titok-
nokunk indítványát fölélesztve, foganatba is nem hozni; 
's bár academiánk' keblében nem történt sikeres nyomo-
zás , a ' codex némi másolata ' közzétételét továbbra el-
halasztani. Illy óhaj tással van szerencsém a' tek. társa-
ság ' kezébe letenni vizsgálatim' nem épen hiu ered-
ményeit , e' codex' jóllehet csak egyoldali megismeré-
sére vezető ezen világosításiniat. Nem több ugyan ez 
egy lépésnél a' t itokteljes hieroglipli megfej téséhez; de 
olly biztos l épés , mellynek nyomán ha még több össze-
vágó körülményekre is találandnak honfitársaink, közel 
jutunk a' föloldás reményéhez , vagy talán a ' rejtély is 
tárva leend. 
Szükség mindenek előtt a ' codex' hű leírását ad-
nom. Kemény bagaria bőrbe, f a , vagy papír tábla ra-
gaszték nélkül fűzö t t , 16-ré t a lakú, 's vászon rongyból 
készült papirosu könyv az. Összesen 2 2 3 . levelet foglal 
most magában. Szövetének keleti mód szerint jobbról bal-
ra folyása mélyebb vizsgálat nélkül is könnyen észreve-
hető. E' rend szerint a könyv' elejét jobbról véve , 13 . 
azon részeni elsőbbi levele épen a ' bevarrásnál kiszaki-
tx ték , vagy a' molyoktól k i rága ték , annélkül , hogy az 
elvált levelek' iratában valami hiány volna ; szint' ekként 
a ' véginél is 9. levél befüzetlen. Hibázik a ' bekötött 
levelek' 59- ike után 8 , ismét a ' végső levéltől számí-
tott 17- ik után állni kellő 2 , igy összesen 10. l evé l ; 
mindannyi kivagdosva. Az elejen és végen helyzettek-
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l)öl hogy szinte hiányzik a' czím és végső lap, onnan 
vélhetni , mivel azok közül egysem mutatja ollyan vol-
tát. Őr- és lapozati j egynek nyoma nincs. A' befűzött 
levelek 101- ikének első lapján (mindig a' jobbróli forga-
tás t értve) ha a' könyvet v i szásan , azaz lefelé fordít-
j u k , fölül eső szélen im' ezen arab számok lá tha tók : 
„ 1 2 : 3 : 4 : 5 : ö : 7 : 8 : 9 : 1 0 : 2 0 . " 
miknek XVI. századi kezektől Íratását a ' számok' alak-
jai muta t j ák ; a' viszás szélre jegyzés pedig azt bizo-
n y í t j a , hogy nem a' könyv' tartalmára vonatkozik , 's a' 
könyv betüjellemének nem ismerőjétől iraték be. I s m é t , 
a' végétől számítva 3-ik kiszakasztott levél' első lapján 
álló sorok' befejezésinél ime' betiik : 
„« = = j) q
 r f t ti" 
Ezen szám és betű jegyeken kiviil a' könyv' írás-jelleme 
általában ismeretlen. A lapok' némellyíke sűrűbben beír-
va 1 5 , mások ritkábban 9. sort foglalnak. Legszámos-
bak az utóbbiak. 
Különössége e' könyvnek az irótollal egyszerűen , 
mondhatni inkább durván rajzolt vignetek' sokasága, mely-
lyek mind keresztyéni 's evangeliumi je lene teke t , neveze-
tesen Krisztus' élete- 's csodatetteiből vett ábrázo lásoka t , 
s több rendbeli kisebb és nagyobb feszületképeket tün-
tetnek elő: mikből első tekintettel imádságra használa-
tá t könnnyen észrevehetni. E vignettek kétfélékre osz-
l anak ; ol lyakra, mellyek egész lapot , vagy annak na-
gyobb részét foglalják e l , i smét , mellyek a lap egy-
részecskéjére a ' szövettel vegyesen irvák. Elsőbbrendíí-
nek mintegy 2 8 - a t olvastam. 
Szemügyre véve e ' r i t k a s á g o t , következő sa já t sá -
gok ötlenek mindenki elébe könyvünk' további nyomozá-
sára vezér fonalat nyúj tók: Észrevehető ugyanis : 
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a) Huzamos használata. Mind bér táblájának, — 
melly könyvkötői mesterség vagy ragasztás ' nyoma nél-
kü l , az ázsia i , különösen török népeknél divatozó pu-
gillaris alakú ráfiizött boríték' szabását viseli, rendkívü-
li kopottsága ; mind papírjának helyenként igen kitűnő 
mocska, gyakori kézen forgást bizonyít; miből a' műnek 
távol sem a' késő világ' ámí tására , vagy játékból kohol-
tatását következtetem. 
b) Keretztyén nép felekezethez tartozása. Nem 
világi dolgot, hanem keresztyén vallást tárgyazónak hir-
detik a' keresztre feszített Jézus és egyéb uj frigybeli 
esetek' ábrázolása, valamint a' szűz a n y a , szentek és 
egyházak , meg papi személyek'képei, mikről előbb szó-
lék. A' nyelv is tehá t , mellyet r e j t , kétségkívül keresz-
tyén nép' nyelve. 
c) Keleti ritnsbelisége. Helyenkint láthatni ké-
pecskéin papi, különösen püspöki személyeket, kiknek 
öltözetén a' keleti egyházruha tűnik föl , ellenben, se-
hol észre nem vehetni a római egyház' papi viseletét. 
d) Ázsiai eredete. A' könyvet ugyan papirja után 
í télve, mint alább látni fogjuk, ázsiai készítménynek 
nem tartom , de hogy keletről származott eredetinek má-
solata , vagy ollyan nép' egykori sa já t ja legyen, meg-
győznek a' képecskék, miknek karczolója vagy másoló-
ja élénk figyelemmel viselteték a' templomok előtiinteté-
sénél az ázsiai Ízlésre. Nyúlánk magas tornyok , több-
nyire növekedő holddal diszlők alkotják az arcliitectura' 
különös jellemét. De az írott sorok' balra folyása is olly 
eredetet árul el. 
E' kitűnő csalhatatlan jelenségekhez alkalmazván 
vizsgálódásimat, midőn Ázsia népeinek régi és jelenko-
ri írásával gondosan egybeliasonlítáin e' könyvet , meg-
győződtem arról , hogy az eddig ismert keleti irásfajok 
közt e' könyv' betűi nem találtatnak; melly okból igen 
hajlandó valék azt titkos írásnak (cryptograpliia) hinni; 
kedvezvén e' hiedelemnek más körülmény i s , miszerint 
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t. i. a' betűknek egyenkénti j e le lése , rendezése és vál-
tozatainak összeszámításával olly sokaság tűnt elő, mi-
nővel az ázsiai alphabetek nem bírnak. 
Folytatva vizsgálat imat, a' könyv' papírján némi 
vakjegyeket (filigránt) vevék észre. Az ivek' 16-od rét-
be haj tása okozta megszegések töredékesen mutatják 
ugyan e' j egyeket , de még is találtatik levél , mellyen 
egészben kivehető. Majdnem hasonlóknak tapasztalául 
azokat a' XV. és XVI. századi honi okleveleink' papírjain 
látszatókkal. Számos okleveleket bir sa já t gyűjtemé-
nyem a' mondott két századból, miknek rongyból készült 
papírján némi kör alakban mérleg látszik helyezve ; en-
nek a' körből hosszan fölemelkedő közép rudján vagy 
nyelén fölül két kerereszt vonás , olly módon, hogy a' 
rud' végével együtt öt csúcsa vagy sugáru csillag ábrá-
zoltatnék. Illyetén jegyet találtam, többeket mellőzve: 
1) Az ország tanácsának (Praelati Barones Nobi-
les et Proceres Regni Hungáriáé) a' csornai convent' ré-
szére Asszonyfalvi Osth Ferencz és mások ellen Sopron-
vármegye ispánjai és szolgabirái közül egyikéhez inté-
zett 1451-ben János fő vétele utáni kedden (aug 31 . ) 
Demesen az ország' pecséte alatt kelt zártalaku kérdez-
kedő levelén. 
2 ) Gutlii Ország Mihál nádornak a' Wadosfalvi 
család' némi jószágba iktatását rendelő , a' csornai con-
venthez 1 4 6 8 . vízkereszt után nyolcz napra ( jan. 14. ) 
Budán kiadott zártlevelén. 
3 ) A' csornai convent' I. Mátyás királyhoz Miháli 
Csákiak' 's egyebek által a' Wadasfalviak ellen véghez 
vitt erőszakoskodás következtébeni vizsgálatról szóló 
zártalaku tudósí tásán, melly 1 4 7 5 . apostolok oszlását 
követő vasárnap utáni 6-ik napon (jul. 24 . ) költ. 
4 ) Sopronvármegyei alispán és szolgabiráknak a' 
csornai prépost és convent' részére a' Pásztori és Sebe-
házi család' némi tagai ellen hatalmaskodás végett Né-
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methiben 1 4 9 8 . Lukács napjautáni hétfőn kiadott Íté-
lő levelén. 
5 ) V é g r e , a ' XVI. századból több rendbeli i romá-
n y o k o n , mint Castaldus ' erdélyi levelein, 1 5 5 2 - b ő l , és 
Sopronvármegyeén , 1 574-bő l . 
E ' j egyeke t t i toknokunk ál tal velem közlöt t Jensen ' 
j e les munkájában kikeresve *) miután meggyőződvén, 
hogy afféle papirok Velenczében , a' Jenson Miklós , Co-
lognei J á n o s , Heilbruni Renner Ferencz , Frankofurt i 
Mik lós , Creinonai Strada Antal és W a l c h György' mii-
helyiből kerül t XV-ik századi nyomtatványoknak lenné-
nek s a j á t j a i , olasz gyárból ke le tkezésükről többé nem 
ké te lked tem: 
Mivel a ' codex' papír ja ' gyá r j egyének liti lemásolá-
sa u t á n , mit az 1 túb. 1. sz. áb rázo l , t apasz ta láu l , 
hogy az előszámlált oklevelek ' jegyétől különbözik , azé 
t . i. a körben mérleg helyet t horgonyt állítván elő ; a r -
r a fordítám figyelmemet, hogy ehhez mindenben hasonló 
jegyii i ratokra talál jak. Fölhányám a z é r t , sorra v izsgá-
lám több ezer darabból álló papir anyagú okleveles gyű j -
t e m é n y e m e t ; ' s nem is csalt r eményem, mert többeket 
találtam épen hasonló jegyii és mineműségü papírra írot-
t a k a t , mind a ' XVI-ik századból ; ellenben egyet sem a ' 
későbbiből. Meggyőződtem már ezek sze r in t , hogy a ' 
codex papír ja ugyan az , melly honunk' majd minden vi-
dékén a XVI. század alatt kelendő vala s levelek Í rásá-
ra széltiben használ ta to t t . Állításomat bebizonyitni szán-
dékozó, egybehasonl í tás véget t ezennel benyújtom a' tek. 
t á r saságnak azon hat darab eredeti mind pecsé tes ok-
leve le t , mellyeknek rövid tartalma im' e z : 
') Essai sur 1' origine de la gravure en bois et en taille-
douce, et sur la connoissance des estarapes des XV-e 
et XVI-e siécles. Paris, 1808. 8-o Tom. I. Pl. 18. n-o 
258. Pl. 19. n-o 263, 264, 278, 279, 284. — Conf. 
pag. 391, 392. 
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1526 . II . Lajos kir. sa já t kezével aláirott levele 
More Fülöp, pécsi püspökhöz, mellyben bizonyos, de 
meg nem nevezett kanonok' halálával a' királyi kincstár-
ra hárult vagyonát a' határvég' őrzésül rendelt katonák' 
tartására kiadatni parancsolja. Költ Budán űrnap utáni 
hét ' első vasárnapján. Félívre irott királyi pecsé tes , zárt 
alakú levél. 
1 5 5 3 . Török János hadi főember' nyugtatványa 
biharvármegyei rovó Toroczkoi Nagy Istvántól fölvett 
1 0 0 0 . ftról. Költ Váradon. János fővétele napján (aug. 
29. ) pecsét tel , % ívnyi. 
1 5 5 4 . Luka János gyulai vártiszt ' Armpruszter 
Kristóf kamrai tanácsoshoz rovati adó beszedés' 's egye-
bek' dolgában irott levele. Költ Gyulán, julius ' 2 6 . 
Egy ív. 
1 5 5 4 . Szegedi Gergel nagyváradi kanonok és főes-
peres' levele Werner György szepesi kamra' tanácsosá-
hoz , mellyben a' biharvmegyei hátramaradt adó' besze-
désétőli föloldoztatását kéri. Költ Váradon, sz. Lőrincz 
napján, (aug. 10.) Egy ív. 
1 5 6 4 . Alsólindvai Bánffy István kir. tápnok (asztal-
nok) mester ' nyugtatványa tiszti dijában a' m. kamrától 
fölvett 5 0 0 . fról. Költ Pozsonban. aug. 27 . Hosszában 
megcsonkított ív. 
1 5 7 0 . körül. Mindszenti György és Bukovaczky 
László (hihetőleg liarminczados t isztek ') levelkéje a' 
kamrai főtisztséghez szomszédvári (Sclavoniában) néini 
titkos dolgok fölött , Tahy urat (Taliy Ferencz főlovász 
inr.) illetőleg. Nyolczadrét alakú. 
Mindezeken a' körben egyenest álló horgony, 's 
annak hoszukás a' körön kívül felnyúló rúdja ' végén ke-
resztbe tett két vonásnál fogva alakult csillag világosan 
szemlélhető. Mellyik gyárnak volt az efféle horgony bél-
lege ? meg nem határozhatáni; mivel azoban Jansen' fön-
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tel)b idézett munkájában *) a ' körben álló ho rgony , de 
a' körből kiemelkedő rúd és csillag nélkül szinte előfor-
dul , abbeli m e g j e g y z é s s e l , hogy az olly jegyű papír ok 
P ic tor B e r n á t , De Rubeis J akab és Spirai Vindel' velen-
czei műhelyeikből kerül t XV-ik századi nyomtatványok-
ná l haszná l ta t t ak ; bízvást állíthatom fölső Olaszországot 
az illy j egyű papirok' hazá jáu l . A' két testvér honban nem 
létezvén 1 5 4 6 . előtt pap í rgyá r , midőn t. i. Brassóban 
lege lőbb , aztán 1 6 1 3 - b a n Tepl icskán, Szepességben ál-
l í ta ték 2 ) , leginkább az olaszföldi ke reskedés pótlá ele-
ink' ebbeli s z ü k s é g é t ; minek va lóságá t vagycsak az is 
e léggé bizonyít ja , hogy a honunkban talált , vászon rongy-
bóli legrégibb oklevél 1 3 0 9 . évről , Gentilis bibornoktól 
í ra tot t Benedek erdélyi püspökhöz Pozsonban. Tehá t az 
uj ta lá lmánynak eleink általi megismerése és használa ta 
épen az olasz Rober t Károly k i rá ly ' időszakára esik. 
Nem kéte lkedhetni már ennyi példa' ú tmuta tásáná l 
fogva könyvünk' papí r jának e' hazában XVI. század alatt i 
ke lendőségérő l ; miből , ha szükségkép nem következik 
is nálunk Í r a t á s a : n a g y valószínűséget s erős gyánút 
hagy mindazáltal maga után honunkbeli valamellyik 
nép-feletkezet l iez t a r tozása i r á n t , e lannyi ra , hogy mi-
nél nyugotibb vidékre tűznök h a z á j á t , annálinkább gyen-
gülne a ' t á j ékza t i h ihe tő ség ; keletibb tar tományban nem 
i ra tásaé r t pedig kezeskedik anyagának nem pamukból 
v o l t a , minő t. i. az ottani népeknél divatos. 
Meggyőződvén e' szerint a' codex' honunkban íra-
t á sa ' nemcsak lehe tőségérő l , hanem valószínűségéről i s : 
méltán gyanakodtam a ' rohonczi könyvtár ' régi l a j s t romá-
ban , melly 1 7 4 3 - b a n , ' s így épen 9 9 . év előtt Í ra to t t , 
*) Essai sur l' origine dela gravure etc. Tom. I. Pl. 18. 
N-o 244. conf. pag. 391. 392. 
2) Ungrisches Magazin. Preszburg, 1781. I. Bd. 2. St S. 
141. 
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némi nyomára akadhatni. Megkeresém e végre titokno-
kunkat , ki is vizsgálódása' eredményeül velem tudat ta : 
hogy a' kéziratokat mutató 104-ik lapon következő, ta-
lán e' tárgyra vonatkozható jegyzék találtat ik: „Magyar 
imádságok, volumen I. itt 12 . " ezentúl pedig semmi. A' 
könyv' alakjáróli jegyzék össze vág ugyan némikép co-
dexunkkéval, de miután az irás jellem' különösségéről 
ott szó nincs, erre alkalmazni, mint kiki l á t j a , nein 
lehet. 
Átmegyek már az irásköriili észrevételekre. 
Ennek minősége' vizsgálatánál főleg az tetszik k i , 
miként nem valamelly régi alpliahethől fej lődőitek, 
hanem kiszámolt vonás és alak-rendszerint készült j e -
gyek legyenek hetiii. Bizonyos osztályba illesztésüket fő 
vonásaiknál fogva ekkép lehet elrendelni: vannak ugyan 
i s , mint az I. Tábla 2-ik szám alatt mutatja. 
1-ür Egyenes vonatból állók. 
2-or Szegletesek. 
3-or Csúcsosak. 
4-er Karikásak vagy gömbösek. 
5-ör Kereken görbék, vagy hajlottak. 
6-or Vegyesek , mellyek' vonásai többfélékből 
alkatvák. Ezekhez járulnak némi czifraság- vagy válasz-
tóknak látszó jegyek. 
Az ekkénti elrendezésnél meglepő vala azon kitiinő 
nagy hasonlatosság, melly a' könyv' némelly betűi, és a ' 
IV. Béla kir. rézpénzeivel honunkban együtt találtató is-
meretlen rézpénzek' számos jegyei között előfordul 1). Itt 
i s , valamint o t t , a ' magán álló egyenes vonalak és fél 
') Magyarország' ekkorig ismeretes pénzei. Budán, 1841. 
4-r. XI. táb. 323. és 324. szám. 
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meg egész kar ikák főszerepet j á t szanak . A' ké t külön-
böző i rásnemet viselő pénzeken megismert változati j e -
gyek vagy s iglák l ) , mellyekből itt az I. Táb. 3 - ik s zá -
ma néhánya t e lőad , nagy hasonla tosságban talál tatnak 
a' könyv betűivel. Ezen t apasz t a l á s , mintán a ' kérdéses 
rézpénzeket á lkész í tménynek vagycsak gyanitani is okunk 
n i n c s , azon meggyőződésre veze te t t : hogy e' könyv ' be-
tűi sem kohol t t ak , hanem valódi i rás formák. 
Legyen szabad e' szempontból kiindulva észrevéte-
lemet némi történeti combinatiova] támogatni. 
Tudván tudjuk tek. academia! ha egyebünnen nem 
i s , minapában e' helyen fölolvastam értekezésemből, mi-
ként hazánkban egykor feles számú tatár népség tenyé-
szet t , alkotmányi javadalmakban a kunokkal osztályré-
szes 2) , melly időjártával emezekkel összekeveredve , a' 
keresztyén vallást is rég fölvéve, magyarrá változott 
által 3 ) ; tudjuk azt i s , hogy e' népfelekezettől maradt 
fön a' hibásan kunokénak nevezett szentmiklósi miatyánk. 
Létezett hát e' bonban, sőt törvényeink nyomán még a 
XV. században saját neve alatt virágzott olly keleti nép-
s é g , mellynek a' mieinkétől különböző nyelve és tulaj-
don irástudománya előttünk kevesbbé ismeretes. Igen is 
hihető, hogy e* nép, keresztyén hitre tértével a' vallási 
dolgokat anya nyelvén és keletről hozott betűivel iratá le 
Írástudói által. Nem keletkezhetett- e igy a' mindenben 
keleti izlést mutató imádságos könyv; a' mi rolionczi co-
dexunk ? melly habár nem eredeti is , de bizonnyára haj-
dani másolatra mutat. A' IV. Béla korabeli rézpénzek' 
') Közlemények a' IV. Béla' korabeli ismeretlen rézpénzek-
ről, Athenaeum, 1842. I. f. év 34. szám. 5 5 9 — 5 3 5 . 
szelet. 
2) Tudománytár. 1842, III. IV. A' magyarországi tatá-
rokról. 
3) A' magyarországi tatárokról. Tudománytár. 1812. IV. 
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betűi , és e' közötti tagadhatlan hasonlatosság ; mintegy 
följogosít bennünket e' hiedelemre. De más körülmény is 
kedvez e' föltételnek. A' rohonczi könyvtár ' első alapító-
ja Batthyány Lajos nádor vala ( f 1 7 6 6 . ) , ki tisztinél 
fogva egyszersmind a ' k u n o k ' birája levén, mi könnyen 
juthatott a' kánok között is már ritkaságnak gyanított 
könyv' birtokába? valljon nem kedveskedésül nyuj ták-e 
be nek i , maguk az elkúnosúlt tatárok ? — Mellőzve 
azonban a' merő hozzávetésekből húzott kevés nyomaté-
kú találgatásokat , lássuk m á r , lehet- e némelly betűk-
ből értelmet adó szót kihozni? 
Hosszas taglalgatásoui, uj meg uj megkisértésein 
után a' kö l tő ' ime szavaival: „ l )avus sum, non Oedip-
put" magainat vigasztalva tevéin le a' rejtélyes i ra to t ; 
a' részbeni erős hiedelmemet mindazáltal, hogy a' gya-
korta előforduló <] 0<] I és <] 0 ) l szóban Jézus nevét , 
az imádságok' végen álló h ä A-ban pedig az Áment 
kell olvasni, einem halgathatom. Igazam van- e , meg 
fogja mutatni az idő , ha majd mások szerenesésbek 
leendnek a ' kulcs' föltalálásában; minek k ikeresése , és 
a' szükséges próba-tehetése végett a' II. Táblán ide mel-
lékelt négy lapi másolatot javallanám kőbe vésetni. 
Azok' megnyugtatására végül, kik ezen i r á s t , csak 
azért, hogy az eddig ismert alphabetekkel rokonoknak nem 
talál ják, ujabbkori koholmánynak vélve, megvetendőkép 
tekintenék, ide iktatom a' liires archaeolog és keleti 
nyelvbuvár' Fraehn Ker. Márton' fölötte fontos és e ' 
tárgyra igen illő szavait, ki a' régi oroszok' arabirók ál-
tal tanúsított X-ik századi ismeretlen betű jelleméről ek-
kép nyilatkozik: ,,Duss wir diese Schrift — nicht kennen, 
kann kein Grund seyn, der uns an ihrer Aulhenticilät 
•zweifel Hesse. IVäre sie die einzige, bei der wir unsere 
Unwissenheit zu bekennen gezwungen sind? Befinden wir 
um nicht in demselben Falle z. B. mit derjenigen, wel-
che einst die Völker des südlichen Sibiriens brauchten und 
von der wir an Felsen und auf Gräbern, an den Ufern 
TUDOMÁNYT. 1 8 4 4 . i . 3 
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des Jenisei, den Quellen des Tóból und lrtysch u. s. w. 
noch so viele Reste antreffen; oder mit derjenigen, in 
tcelche die Inschriften der Münzen der Ispebed's von Mau-
sender an abgefaszt sind? Sind nicht diese und so manche 
andere Schriftarten des Alterthums noch Räthsel für 
utis? Wird aber desshalb, weil sie es noch sind, Jemand 
die Aechtheit derselben in Zweifel ziehen wollen ? So mö-
ge den auch die hier in Rede stehetide in dieser Hinsicht 
nicht angefochten werdenx) — Rég - e az ideje hogy 
a' sassanida pénzek' pelvi iratát elolvashatja a' tudós vi-
lág? vagy fölfedezé- e már a' partus pénzek' ismeretlen 
betűinek kulcsá t? Számtalan régi irás nemek hevernek 
még homályban. Ne ké tkedjünk, 's ne csüggedjünk el 
azért hazafiak ! Talán számunkra is rejt a ' gondviselés 
valami fontosat ismeretlen jellemekben. Tegyük tanulmá-
nyunk' legalább mellékes tárgyáva az illy homályos régi-
ségeket. í m e , itt is egy uj éldelet a ' búvárkodó lel-
keknek ! 
') Ibn-Abi-Jakub el — Nedim's Nachricht von der Schrift 
der Russen im X. Jahrhundert n. Ch. kritisch beleuch-
tet. St. Petersburg, 1835. 4-to S. 15. 
JERNEY JÁNOS. 
III . 
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T Ó T N E V É R Ő L . 
M i k o r jöttek a sláv népfajok Európába, ős lakosok-e ők 
i t t , mint Surowiecki és Schaffarik á l l í t ják , vagy csak 
126 . Krisztus előtt nyomattak át a' Tanaison massagétak 
és alánok által ? mint Halling mutogatja — olly kérdések, 
mellyekről a' vizsgálatok még koránt sincsenek bevé-
gezve. 
Honnan jöttek Ásia belsőjéből a ' Tanaishoz , mel-
lyen tul laktatja Herodot sauromatái t , kiket mint slávo-
k a t — az Ister melléki synna t , vagy syromedus scy-
tháktól Scylax e' részbeu eldöntő helyénél fogva meg kell 
különböztetni; — még eddig szinte nincs határozot-
tan kimutatva. Csak gyanítólag vethetni hozzá , hogy 
a' slávok is egykor legalább részben a' mai chinai Ta-
taria éjszaki felében lak tak , mert régi vallásokban Mone 
fejtegetései szerint a' dualismns fogott he ly t , midőn a ' 
scytha germán népek közt a' trius j á t sza a' főszerepet , 
melly vallásos rendszer a' néptőkék számával is össze-
függeni látszik, midőn Procop és Jornandes , két illy fő 
sláv néptőkét említnek, (Antes et sclabeni) 's a ' sláv ha-
3 * . 
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gyomány szerint — mint Mone mondja — Góg és Má~ 
gog a ' slávok törzsökéi . M á r pedig Góg és Mágok lak-
ja i mind a ' s zen t í r á sban , mind napkelet Íróiban (Asse-
mann l)il)l. Or ient , t . I I I . p. I I . 16 , 17 és Kal l ing, W i e n , 
Jah rb . B. LXIII . p. 2 1 5 . ) többnyire egy helyre u t a l n a k , 
hol t ehá t legtöbb sikerrel lehet a ' s lávok eredeti honjá t 
is nyomozn i ; mert ha bár némelly kelet i irók nyugot i 
Kaukasushoz köt ik is Gógot és M á g o g o t , (Va t e r , Com-
mentar zum Penta teuch : I . 9 7 . ) de a ' legtöbb rész Chi-
na é j szaki részében l ak ta t j a őket , hol Tschin és Matschin 
egyenlő vonalú nevek vágynák . A' mellett s lávok már né-
h á n y százzal Kr isz tus előtt lakhat ták is a ' K a u k a s u s t ; mi-
vel Herodot sauroinatái is ott közel l a k t a k , PJinius és 
Pto lomeus serb népei sz in te Kaukasus é jszaki végágában 
a ' mai Serba ta tárul Sarpa folyáviznél j egyez te tnek fel , 
Nicephor pedig még a ' VIII . században is s lávokat köl-
töztet onnan ki Európában. *) 
Firdussi Schahnahmeh czímtt épossában Rus és 
Saklab ( s láv) nevek egymás mellett jőnek e l ő , a ' slá-
vok turáni népek közé s z á m í t v á k , t ehá t Chinával tő-
*) A' Cimmerio aceolunt Maeotici, Vali, Serbi Arreclii etc. 
Plinius h. n. VI. 7. Ptolomaeusban pedig „inter Cerau-
nios montes et Okha fluvium Orindi et Vali et Serbi 
(Zégfioí) ]. Schaffarik über die Abkunft der Slaven p. 66. 
Procop szerint sátorozok voltak a' slávok „sparsira et 
raro positis tabernaculis regionem obtinent, quo fiit, 
ut magnum occupent spatium" Stritter 11, 29: Jornan-
des is irja „Hi paludes silvasque pro civitatíbus lia-
bent" tehát nagy műveltségekről beszélni sem lehet, 
és ha házakban laktak, mint tudós tagtársunk Jerney ur 
mondja — azok csak viskók lehettek, Pannoniában a' 
mi városok voltak azok római és germán telepektől 
valók. 
Nicephor 763. írja, sclavenni patriis finibus ex-
torres F.uxinum trajiciunt, hi ad fluvium quem Artanam 
nominant, consederunt. Breviar. Histor. p. 44. Paris 
1648. Kozárok nyomták őket kí , 's Thraciába vonultak. 
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szomszédosok is , ha összeve t jük Ihn - el - W a r d i 
Jadschusch és Madschnsch ( = Góg és M á g o g , a ' zs i -
dó g az arab dsch) fö ldével , melly Eb-Sin azaz China 
é jszaki részéhen v a n , hol magos hághat ían hegyek vágy-
nák , hol az ál tala adott népra jz is talál a ' P rocop ál tal 
adott sláv népra jzza l . 1) 
Ha már k imuta tható l enne , hogy tot vagy tat nevii 
népek is laktak egykor .magas Ásia é j szak i r é s z é h e n , 
hogy a ' nevezet ott r é g i , és máig is o t t honos , hogy a n -
nak bizonyos ér te lme is v a n , wiellyet a ' m a g y a r n y e l v b ő l 
nem meríthetünk , a lkalmasint hihetővé válnék azon vé-
leményem , melly szerint a ' magyarok ásiai lakokban 
már kedvetlen ér in tkezésben voltak tot vagy tat ne -
vii népekke l , vagy pedig a ' neveze te t chinai szomszéd-
ja ik tó l tanul ták e l , s itt megte lepedések ó ta azt a ' s l á -
vok i rányában lenézés és gunyképen haszná l t ák mint a ' 
ch ina iak : mert az nem t a g a d h a t ó , hogy mind a ' magyar 
földön e' nevezet gúny s z ó , a ' mennyiben az chinai é s 
magyar szá jban haszná l t a t i k , és valamint Maro tho t ágya -
sai után csúfságból nevezék el elődeink Ménmarot l inak , 
a ' svábokat mikép a ' dubniczai krónika i r ja „ s z a r o s né -
m e t e k n e k " ugy a ' s lávokra is csak hason oknál fogva 
ruházhaták a ' tót nevezete t . 
Azonban mindezen ál l í tásokat azon fel tétel köriil-
ményez i , hogy a ' magyarok egykor nem csak Uralnál 
hanem azon túl is keletre China határa ihoz k ö z e l , ha 
nem épen belől l a k t a k , ' s egyes csapa t ja ik onnan az 
Uraihoz n y o m a t t a k , vagy önkénytesen mentek o d a , hol 
a ' magna Hungár iá t megalapí ták . 
Hogy fi' finn-ogor sok ágaza tu és számos népségii 
nagy nemzet hajdan ás ia i Siberiában is a ' chinai birtokig 
e l te r jedve vo l t , hogy az Altai hegyek é j szaki lánczolatai 
') Hammer Wien, Jahrb. B. IX. p. 12. Halling ibidem B. 
LXIIL 
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ma is rakvák finn — csud temetőkkel, 's más hason 
romokkal, hogy ott a' geographiai nevezetek' egy része 
a' finn — magyar hason helynevezetekkel még az értel-
mezésekben is igen sokszor találnak, hosszash kivonat-
ban előadtam a' Finn-Magyar nyelvről készült munkám-
ban, elég legyen itt hát csak azt megemlítni, hogy a' ma-
gyarok nevét e' földrészen a' Sajanszki hegyeknél ma is 
fenntartja a' Madschar tó neve , mellyben erednek a' Tu-
ba és Kesyr (keserii?) vizek, hol máig is motorok lak-
j á k a' sebes Amul folyóvíz' mentét , melly ismét a' ma-
gyar név elváltoztatása lehet , mert az Amul viz neve is 
nem egyéb mint a' magyar ömlő, mellynek sebes ömlé-
s e , vagy is ámulást okozó rohanása felett a' magyar 
ámul ige viszonyos felvilágosítást ád. 
De hagyjuk most ezeket annyiba, lássunk a' tát 
vagy tát népről valamit. 
A' tat nép — irja Ritter — a' hét ágazatu régi 
mohó (mohó azaz mongol) nemzetnek egyik szakadéka, 
melly a' chinai annalisok szerint a' tungusokkal Corea 
éjszaki részén és Gobi keleti szélén Songari-Ula, Klialka 
és Kerlon vizek' közt lakott , véres csata után 824 . a' 
mohók meghódittattak és elszélesztettek a' khitáni tun-
gus fajú dynastia á l ta l , melly 9 0 7 — 1 1 1 5 . közt éjsza-
ki Chinában uralkodott. Ez a' mohó nemzet , mellyet már 
a' VII. században említnek az annalisok, a' tatokkal sógo-
ros szomszéd nép volt Rajkái tó délkeleti oldalán azon 
időben , 's elválások is akkor tájban ment végbe, midőn 
is a ' tatok Inschan hegyekre délre húzódtak. A' chinai 
országos geographia csak négy fő mongol ágazatot em-
l í t , u. m. Mungku, Taitschud, Tata 's Kerqit nevüket: 
8 8 0 . a' Song dynastiának szolgáltak a' t a ták , vagy ta-
tok, határörzők és lókereskedők voltak. (Erdkunde 
I. 2 5 0 . ) 
Neumann szerint a' chinai ta-ta, vagy ta-ta-or •= 
t a t á r , a ' jobb irók mongolokat értnek a' néven , de a 
nyelvszokás kiterjeszté azt a' tunguz mongol és türk nép-
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fajokra is köztök a ' IX. században lett ismeretes a' 
tata nevezet. (Asiat. Studien I. p. 1 2 3 ; 125 . ) 
A' tatárok cbinai neve — irja Klaproth — hogy 
megismerek őket a ' IX. században ta-ta, vagy tata-öl+ 
nielly csak rosz kimondása a ' tatár szónak , mivel r be-
tüjök nincs a' chinaiaknak. (Asia Polyglotta p. 2 0 2 . ) 
Abulghasi szerint a' tatár név kezdetben csak egy népfaj-
nak volt a' neve , nielly magában hétezer családot szám-
lál t , 's hogy elhatalmasodott, nevét is tovább terjeszté. 
(Malcolm t. 1 : 9 9 — 1 0 3 . ) Abel Reinusat pártolja az ér-
telmet , de Hanuner az orosz író Hyakinth mongolokról 
irt munkáját bírálván, azt jegyzi m e g , hogy tata, tatár, 
tatán mindegy, 's midőn Hyakinth Klaproth ellen vitat-
ja , hogy a' cbinai tatár név nem e g y , magának is 
ellent mond, mert ő maga a ' tatánokat négy mongol 
törzsökből állóknak vall ja, u. m. chörö, mongol, taid~ 
tsckut és tatár nevüekből. ( W i e n , Jahrb. B. LXVII. p, 
5 — 18.). 
De hát mit jelent a' tata vagy tatár szó? chinai-e 
az eredetileg, vagy pedig mongol? az elsőre nézve azt 
jegyzem meg , hogy valamint a' tadschik, persa, tázi 
nevek Chinába csak átültetvék azóta, hogy Persiával érint-
kezésbe jött a' birodalom, ugy a' tata vagy tatár név is. 
csak illy elkölcsönözött szó a ; szomszéd mongol földről, 
mit már Wahl is állított, midőn Plath Mongoliáját vette 
bírálat alá. (Alig. Lit. Z. 1831 . Nro. 173 . ) . 
A' mi a' szójelentését i l let i , azt Gat terer , Gaubil 
hiteles chinai missionarius után így adja a' kalmük né-
peket gyönge beszéd miiszereik miatt a ' cliinaiak hjong-
nuknak csúfságból nevezik, ámbár hun-jn tunguzul urat 
jelent i s , mivel ők a' tunguzokon uralkodtak. A' hjong-
nuk (vagy hunnusok) más chinai neve tata a ' mi ide-
gent , külföldit, nem chinait , vagy is barbarust j e l en t , 
a' tungazoknak is e' nevet ad t ák , de hogy a' hunnu-
soktól megkülönböztessék , amazokat keleti , eze-
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ket nyugoti tatáknak nevezték el." (Comment historica 
1 -a de Hunnis. gött. Anz. 1797 . ) . 
Hogy a' cliinaiak gúnyszó értelemben szokták hasz-
nálni a' népneveket azt Remusat is á l l í t ja , midőn így i r , 
„majd minden chinai népnevek' vagy is a' tatár dynastiák 
nevei bizonyos sértő jelentésűek a' chinai nyelvben, ' s 
többnyire kutyafajhoz köttetvék, illyen a' hiun-yi, (= 
eladott s lávok, esclaves vendus) hian-ynn = canaille, 
hioung-non = mauvais esclaves, thou-kionei = chiens 
insolens: ez utolsó úgymond hü átírása a' türk szónak, 
de szántszándékkal választottak két character t , hogy 
csufjelentésüvé tegyék a' türk nevet" (Recherehes etc. 
p. 8 , 9. és Schmidt Forschungen im Gebiete der Völker 
Mittelasiens. Petersb. 1824 . p. 42 . ) . 
A' tata név hát Chinában gúnyos értelmű szóvá 
vá l t , ' s ennek nyoma van a' türk fajú népek közt i s , 
kiket a' mongolok egykor meghódítának, mert a' kasáni, 
astrakáni török fajú népcsapatok ma i s a' tatár nevet gya-
lázatos névnek vesz ik , ' s igy semmi áron nem neveznék 
magokat. (Klaproth Asia Polygl. p. 209 . ) . 
Azt lehet hát mindezekből következtetni, hogy a' 
t a t , vagy tatár név éjszaki magas Ásiában rég otthonos, 
hogy az mind Chinában, mind kőfalain kivűl gunyszóvá 
v á l t , miután a' régi tata nevű népség mások által , neve-
zetesen a'mohók vagy mongolok által elnyomattatott, mert 
Schmidt is i r jaSzanang Szätsän után, hogy a' taidschodok, 
k ike t ' s tadsclie és tata név alatt említnek a' chinai i rók, 
miután a 'mongolok által elnyomatvák, tatároknak nevez-
te tnek, melly mongolul már Pallas magyarázata szerint 
is adózót (tributpfllichtig) jelent , honnan tatalgha = 
adó , tributum. (Forschungen 1. c. p. 5 0 , 1 0 1 , 1 6 1 , 
's Pallas Sammlung: liistor. Nachricht : 2 Tli. p. 429 . ) . 
Ezek szerint ime eljutottunk volna egyik vélemé-
nyes magyarázatomhoz a' tót név felett , melly szerint 
a ' magyarok még ázsiai Jaktokban gyakori érintkezésben 
lévén a' mongolokkal és dunaiakkal megismerkedtek e' 
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gúnynevezettel, és azt Pannónia' elfoglalásakor a' slávok 
irányában használ ták , az sem lehetet len, hogy sláv 
nép maradványokat is ismerhettek ott m é g , kik a' rnon-
golfaju hunnusokban felolvadtak ; mert hogy Attila hunnus-
sai a' mongol törzsökhöz ta r toz tak , ugy hiszem eléggé 
bebizonyítám a' finn-magyar nyelv czímii munkámban, 
mihez még azon körülmény is j á ru l , hogy a' hunn vé-
zérek nevei ma is a' mongol nyelvből megmagyarázha-
tók , a' minthogy meg is magyaráztattak. (Schmidt For-
schungen: p. 50. ) De továbbá Schütz tapasztalatai sze-
rint némelly sláv telepek a' Némethonban mongol arczvo-
naluak, kaponya alkatjok is hasonlít a' mongolokéhoz, 
( W i e n , Jahr. B. XIX. p. 51. ) hogy pedig a ' hunnusok-
kal slávok is keverve voltak a' história bizonyítja, mert 
Procop is irja rólok , hogy hunnus szokásokat követ tek , 
(TV övvvixov ijővg) Schaffarik pedig a ' hunn és sláv ne-
vek közt épen ugy hasonlatosságokat követel , (Über die 
Abkunft etc. p. 131 . ) mint Schmidt a' mongol hunvezér 
nevekre nézve ; Cedrenus is irja ,,lmnni, qui et slavi" a' 
mi ha általjában véve nem igaz i s , annyit muta t , hogy 
némelly sláv ágazatok jókor felolvadtak a' hunn mongol-
fajta népek közt. 
Természetesen itt még azon ellenvetést is tehetni , 
hogy vállhatott tat tata szókból magyar szájban lót ki-
mondás, erre már tudós tagtársunk Jerney ur megfelelt; 
mert az a nak o - r a változtatása ma is szokásos köz-
tünk , a' mellett a' mongol kiejtést a' mongol nyelv 
dialectjei szerint elébb tudnunk is kellene, hogy illy el-
lenvetést alaposan formálhassunk, mivel Klaprotli meg-
irá már , hogy bajos a 'mongol szókat és neveket helye-
sen irni és közölni, ha helyben azoknak kimondását nem 
halljuk. Igy állván a' dolgok, azon sincs most már minn 
csudálkozni, hogy tat hely és személy nevek épen olly 
gyakoriak éjszaki Ásiában, mint honnunkban, például 
Herbelot Tata és Tatul folyóvizeket emleget chinai Tatár-
országban , Thatheu ehánt hoz fel a' toukieu dynastiából, 
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Thota hegyről szól a ' csepiek földén. (Bibi. őrien?. (. VI. 
p. 3 — 5 , 2 4 4 . ) Tata Tunno Schmidt szerint mongol fő 
ember n e v e , ki Dsingiskán alat t u jgur í rásra tanítá az if-
jú mongol h e r c z e g e t , (Fundgruben des Orients VI. B. I I I . 
Heft p. 3 2 1 . ( T u t i a vagy Thutu más i rás szerint Timur 
idejében mongol herczeg volt. (Schmidt 1. c. journal 
a s i a t : 1 8 3 3 . Nro. 6 9 . ) kelet i írókban Tontok J á f e t uno-
k á j a , Türk tes tvére . (Herbet t . 1 : p. 4 4 0 . ) már pedig 
Góg és Mágog a' slávok Két törzsökéi Jáfe t tő l származ-
tatnak. Toto hely van China határában is mongol föl-
dön (Bit ter 1 : 149 . ) . 
E' volna há t egyik véleményem a' slávok tót nevé-
ről , másik véleményem oda megy k i , hogy mivel P a n -
noniában már a ' római időkben nagy részint kel ta ' és 
germán fa jú népek l ak t ak , inillyenek voltak a ' skordisku-
sok , b o j u s o k , markomannok, quadok , j a szwingok vagy 
j a z y g e s metanas tae , g ó o t k , scyrek , he ru lusok , gepi-
d á k , longobárdok , szászok (ez utolsokról már első 
Tlieodobert levele is emlékezik a' VI. századból) továbbá 
N a g y Károly is letiporván az ava roka t , szinte szász ba-
jo r , f r a n k , sláv te lepekkel lá t ta el felső Magyaror -
s z á g o t , azá tán a ' német c sá szá rok egész a' magya-
rok ki jöveteléig parancsol tak a ' s láv morva birtokokban 
és P a n n o n i á b a n , önkénytesen köve tkez ik , hogy orszá-
gunkban függet len sláv birodalom soha sem lé t eze t t ; mert 
előbb róma iak , azután g ó t o k , hunnusok és avarok ' ezek-
után f rankok és a ' karo l ing iak , végre a ' német c s á s z á -
rok' t á r ták függésben Pannónia ' nagy r é s z é t , a ' kelet i 
gö rög c s á s z á r s á g szinte fenntar tván joga i t a ' délke-
leti r é s z e k r e , habár ott a ' népforongás miatt a ' VI. 
század óta inkább csak precarium volt minden bir-
*) L. Hormayr Taschenbuch 1813. és Archiv für Litteratur 
1815: 25 , 42 , 58 , 144. számait. A' jászvingek német 
eredetét jól megmutató Schaffarik. 
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t o k , a ' mint egyik népfa j a ' más ika t azon részekrő l t o -
vább tolta. 
Felső Magyarországban és az austriai bir tokban 
slávok az avarok t á r s a ságában j e len tek m e g , kik nekik 
uraik vo l tak , mint Fredegar nyilván i r j a *). Bél M á t y á s 
t isztán lá t ta a ' do lgo t , midőn i r ja , ,germanos s lavi , hos 
liungari sedibus antiquis expulerunt ." P o z s o n y , N y i t r a , 
B o r s c h , Zó lyom, H o n t , T h u r o c z , T r e n c s i n , L i p t ó , 
Árva megyék lakosai germán fa juok voltak a ' sláv mor-
va uradalom fe lá l lása e lő t t , de egyéb része i t is Panno-
niának a ' Kárpátok , Duna és Tiszaközt gepidák l a k t á k , 
honnan Magya ro r szág neve az előtt Gepidia is vo l t , 9) 
's e ' gépidákat a' longobárdok forga t ták ki b i r toka ikból , 
kik az avarokat is felhívták segítségül . Nincs elegeden-
dő históriai ok a r r a , hogy a ' s lávokat Pannónia ős lako-
sainak t a r t s u k , midőn rész le tesen is k imuta tha tó , hogy 
felső Magya ro r szág tót lakosai az avarokkal j ö t t ek o d a , 
azér t Avar i a , H u n n i a , Slavonia , Pannónia vál tozatoson 
jőnek elő azon idő óta az oklevelekben és k rón ikások-
nál ; más a z , hogy cseh és morva földről sz ivárgot t a ' 
tót népesség egy része a ' IX. században á l t a l , midőn a ' 
M o j m á r o k , Ba t i s l avok , Svatoplugok uralkodtak Maral ia-
niában, mellynek nagyobb r é sze Dobrowszk i szer int M a -
gya ro r szágban vol t , 3) de hogy ez a ' s láv o r szág lás is 
nein függet len vo l t , hanem fejedelmei a ' német c s á s z á -
') „Qui singulis annis liiemandum in slavos venerunt, fe-
minas et íilias eorura in S t r a t u m sumebant, tributa su-
per alias oppressiones exigentes." 
*) Ovyyqva ngw^v öe ri]ntőov — ovyyqou, ovioc (Xéyovto to 
ncdaiov : ]. a' görög kézirat megismertetését a' 
peulingeri tábla mellett. Wien, Jalirb. B. LXIL Aliz. 
Blatt p. 24; 
8) Mährische Legende von Cyrill und MethocI. Prag, 1825: 
's a' három Morva földről Wien, Jahrb. B. XXVI. p. 
221. B. XXXVII. p. 16. 
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rok vasalljai voltak magok elismerik a ' sláv historiusok, 
midőn többeket köziilök elkezdve Mojmártól , az első 
morvái keresztyén herczegtől ( 8 2 4 . ) letet tek, megbün-
tettek , s más uralkodókat neveztek ki a' császárok. *). 
Innen már megmagyarázható az i s , miért Arnnlf császár 
felszólitá a' magyarokat a' lifíségtelen maraliánok meg-
büntetésére , minek következtében Swatopolk országa 
szétbomlott, 's az életben marad slávok is Constantinus 
Porphyr: tanúbizonysága szerint 2) , elszéledtek minden-
fe lé , magyar, horváth , bulgár földre kiköltözvén; mi-
nélfogva alkalmasint hihető, hogy a' mai sláv lakosság 
ottanni nagy része későbbi szállítvány a' szomszéd sláv 
földekről, miről Wagner és Bél Mátyás több okleveleket 
közölnek, és tudva van , mikép Ottocar és a' liussiták 
idejében cseh 's morva népeknek felső vidékeink mene-
dék helyül szolgáltak. 
Mindezekből csak azt következtetem, hogy mivel 
Pannoniát római időktől fogva nagy részben germán és 
nem sláv fajú népek lakták, mivel Cseh- és Morvaország 
is a' német császároktól függtek, a' mellett a' magyarok 
kijövetelekor épen német fő hatalom alatt állottak Swa-
topolk maharánjai , lehetséges, hogy elfoglalván a' ina-
gyarak Swatopolk o r szágá t , mellyet német birtoknak 
néztek ; mivel fejedelmei német vasallok vol tak, a' meg-
hódított sláv lakosokat lótoknak nevezgették mint néme-
teknek alattvalóit, hogy pedig a' tót csak a' deut, vagy 
teut német név változtatása, melly a' IX. és X. század-
ban , tehát mikor a' magyarok megfészkelték magokat 
épen thiot, ^o í -nak hangoztatotta, következendők mu-
tat ják. 
Adelung szerint thiod, thod, </o/-nak mondatott 
légen ki a 'deutsch név, melly vérrokont je lent , Sclnnel-
Abliandl. des böliin. Gesellsch. der Wissensch. 1. B. p. 51. 
2) Fejér Croatiae ac Sclavoniae cum regno Hungar. nexus 
Ofen, 1839. p. 10. 
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ler pedig a germán névről ér tekezvén, 's megemlítvén 
Poniponius Mela , Plinius , Ptolemeus teuton népeit 
különösön a deutsch szóról í r j a , hogy az gótul thiuth, 
azért w/igithiut = harharus, köz fő név minden ger-
mán ágazatban a' góth thiuda, angelsaxul theod, altnor-
disch thiod, altdeutsch dheodha, thiota, diet = gens, 
azért angelsaxul dheudan = sociare , honnan thiot - isc, 
thint - isc = gentilis populáris. (Abhandlung der Bayer, 
acad. B. 1. 7 1 7 — 7 3 4 . ) Grimm igy ir „thiuda und Volk 
bezeichnen den edelsten BegriíF von populus und nat io , 
die alten nannten sich selbst Gu-thiuda (Castiglioni Spe-
cini 1 , p. 26 . ) die Franken in Ludwigsliede t/not Vra/t-
kö/tö" ismét „teula lettisch = gens , regio , gothisch 
thiöta = gentes, neutrum thiot, bey Ottfried thiote, bei 
Notker diet, bei Tatvan thiota (Gramm. III. 4 7 2 , 4 7 3 , 
4 7 4 : I. 3 7 7 : 5 8 6 , 6 3 0 . ) Arndt teut, tit, tut, thuit, 
thuat farmákat is közöl (p. 1 5 9 , 235 . ) . Mone i r j a , 
hogy a deutsch vagy thiuth név a' VIII. században lett 
közönséges névvé, miután Nagy-Károly az egyes német 
herczegségeket monarchiai alakba önté. (Geschichte des 
Heidenthums p. 134 . ) tehát a' magyarok tudhatták is a' 
IX. században a' nevet , a ' mit abból is gondolok, mert 
Turóczi szerint épen Arnulf Detre vezérét hallhatatlan 
Detrehnek hívták a' magyarok (Chron. p. 1 : c. XII. Ka-
tona liisíor. Ducum p. 2 0 5 . ) e' név pedig ismét nem 
egyéb , mint a' német Diot-rih. ( = Ditrich. Grimm II. 
581 . ) . Továbbá mint a ' freisingeni Otto irja német zsol-
dosok (hospites quos nunc solidarios dicimus) nagy szám-
mal voltak már kezdetben köztünk, kiktől egyet mást el 
is tanultak őseink, s tán szent István leányának Tuta 
neve is (Cornides Vindiciae p. 155 . ) illy német eredetre 
muta t , mivel Warnefrid is Tato l o n g o b a r d királyt említ, 
ki a' herulusokat megverte a ' Fertő tónál a). 
') Bellum exortum est inter Tatonem atque Rudolphum 
Herulorum regein. (I. 2.). 
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Egy harmadik véleményt is lehetne még pártolni , 
melly nézetem szerint tán lega laposabb, melly abban á l l , 
bogy a ' tót nevet ösvilági szónak kell venni , mellynek 
kezdetben vallás értelme volt , melly kü lönböző , de min-
dig közel rokon értelmekben el ter jedt a ' fö ldhá tán , ' s a ' 
magyarban is a' faltos vagy tátos , a ' tata vagy atya szók-
ban korán megfogamzott . Hogy a dolog így á l l , azt 
ké t ség te len adatokkal be lehet bizonyí tni , csupán azon 
körü lmény maradna fevilágosítás n é l k ü l , mi czélból él-
he t t ek a ' magyarok slávok i rányában illy val lásos ösvi-
lági szóva l ; de ha meggondoljuk más felől , hogy ugyan 
azon egy val lásos szónak j ó és rosz értelmei kereked-
tek ki idővel a ' nemzetek s z á j á b a n , mint a ' német 
Teufel's a ' magyar rút ( = r ő t , ro th) szók bizonyít-
j á k *) , mire Schmidt sváb szó tára is bő adatokkal 
szo lgá l , ' s minek okát bizonyosson csak val lásos vi-
szonyokban és a ' régi ásiai daemonologiában kell ke -
r e s n i , nem lesz épen megfoghatat lan előttünk e ' név-
nek a lka lmazása , ha m e g é r t j ü k , miképen i s t e n i , a t y a i , 
n e m z é s i , tanítói és ördöngösi ér te lmezésekben mintegy 
körü lhá lóz ta az egymástól most már legtávolabb eső 
nyelveket is melly magosabb és eredetibb szempontban 
a z t á n az indiai«, ch ina i , aegiptomi , persa val lásos rend-
szerekben , az é j szak ázsiai schamanisinusban mutatkozó 
hasonhangza tu nevezetek titok lepte j e len tések ig ha bár 
se jd í tő leg is e lha tha tn i , mivel az indogermán, tu rk ta tá r 
é s finn-ogor tata, tót, tát, tat hangzatu szóknak val-
lásos gyökér te lme j ó vagy rosz értelemben kipuhatol-
ható. 
Csekély ugyan azon köz l é s , mellyet ez i rányban 
a d h a t o k , mindazáltal e légséges további figyelmeztetés-
re ' s már ha egyes szók felvilágosítása által is némi 
*) L. Hallingot Gesch. der Skythen 4 , 335, 335: és Schaf-
farik könyve birálatját. Wien, Jahrb. B. LXIX. 
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hasznot tettem nyelvünkre nézve , elég érdeke leend az 
itt közlendő szóvizsgálataimnak. 
1) Az aegypti Tót vagy Tóth isten névről Bochart 
(geogr. sacra p. 6 6 2 . edit Willemandi) bőven i r , phoe-
nicziai nyelven xaavroq (= tútos?) Philo Bibliusban 
ki Sanchthoniathont irta ki, Aegyptomban Thouth, Theuth, 
Thoth, Thut formákban használtatott a' szó ugyan csak 
Philo Biblius szerint, kinek tulajdoníták az írás létre 
hozását . Plató Theuth-nak i r j a , s az ő idejében már 
aegyptomi istennek , vagy istenes embernek hi t ték , Ci-
ceróban Thoyth , Theuth olvasás felváltva á l l , Lactan-
tiusban Theutus, a görög epigraminában ( = Tóth) 
nak van írva. Galliában Teutates név alatt volt ismere-
t e s , Lucanus e' néven említi, és Livius Merkúrnak ma-
gyarázza „Scipio in tumulum obversus, quem Mercurium 
Teutatem appellant" (1. 26.) . Sanchthoniathon az aegyip-
tomi Tóth könyveiből tanul t , ki alexandriai Clemens sze-
rint sokat i r t a ' csillagászatról, 's más tá rgyakró l , mel-
lyeket e' tudós atya laistromozott is. (Stromatolog: 1. 6.) 
Az esztendő első hónap neve Thoth volt Aegyiptomban 
mint Censorin irja „propterea quod initium illius sumitur 
cum primo die eius mensis , quem vocant Aegyiptii Thot, 
caniculae sidus exoritur." (c. 18.) és már Sirius csil-
lagról irja Solinus „quod tempus Aegyiptii sacerdotes na~ 
talem mundi judicaverunt" (c. 35 . ) Tehát nemzés , te-
remtés , kezdet fogalmai lappangnak a' Tót szóban, szint 
ugy mint az atya és tata szókban, 's a' tátosok bizo -
nyoson papok voltak, kik jövendöltek, áldoztak, 's e' 
nevezet mint vallásos szét elterjedett Cicero szerint i s , 
ki azt i r j a , „hogy öt Merkur volt , 's egyiket Thoth-usik 
hívták az aegytomiak, kiről az esztendő első napját is 
elnevezték" (de natura deorum 1. 3.) Tudományáért mint 
bölcs tanító atyának Hermes Trismegistos nevet adtak 
Lanctantius bizonyságánál fogva, (l. 1 : c. 6.) azért a ' 
galliai Teutates, a ' germán Tuito isteneket nem ok nélkül 
vették a' tudósok e' Tóth istennel egynek; mert Caesar is 
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i r ja „deum maximé Mercurium co lun t , liunc omnium in-
ventorem art ium ferunt" (b. gall. 1. V I , c. 17 . ) Tacitus 
szinte hasonlót ir „celebrant carniinihus antiquis Tuito-
nem , deum terra edi tum" (de mor. Genn . c. 1 1 . ) Siciliai 
»Diodor í r ja Mercurról „hunc primum et verba in ordinem 
redegisse , et inultis indidisse rebus nomina, fuisse quoque 
l i terarum inventorem a i u n t , inst i tuisseque, quo l ionore , 
quibus sacr is colerentur dii. — Imprimis observator 
as t rorum cursus fűit , et vocuin liarmonias adinveni t ." 
(1. 1 , c. 1 1 . ) Az aegyiptomi régi emlék fe l i ra tokban, 
mint azokat Rosell ini és az i f jabb Chainpollíon gyű j t emé-
nyeiben l á tha tn i , Thnt-mosis, Thut-mes nevet visel tek 
többen a ' XVI. és XVIII-dik dynas t iábó l , a ' mi csak a ' 
Tinit vagy Tot és Móses szók összekö tése ( = Merkur 
f i j a : Gedenius alig. Lit. Zeit. 1 8 4 1 . M ä r z , Aug. *). 
2 ) Hammer a ' Deutsch nevet szinte val lásosnak vet-
t e , és az aegyiptomi Tót névvel összekötö t te midőn így ir 
,,A' samanaeusok bak t r i a i , mágusok pe r s i a i , druidek gal-
liai , bárdok k e l t a , clialdaeusok a s sy r i a i , a ' p rófé ták 
aegy ip tomi , bráminok indiai papok voltak. Buda vagy 
W o d a n e g y , ugy a gallus T e u t a t e s , a' phoenícziai T ó t , 
aegyiptomi T a u t , vagy Hermes . A' Teuta tes vagy Taut-
bol ( = Buda) való név a.' Deutsch melly kezdetben nem 
n é p , hanem vallásos törzsök név vol t , 's annyi mint sá -
mán , serman , germán , germán , Teut vagy Bu-
da val lásán lévőket je lentvén. B u d a , vagy Buddha csak 
a ' zend Abudad Faber szerint i s , ki a ' pogány niytliolo-
gia eredetéről i r t , egy a' gallus Teu t a t e s se l , német Tuid-
t ó v a l , Budának ínég ma is megvan a ' Tat, vagy Datta 
') Witsii aegyiptiaca (Herbornae 1817.) lib. II. c. 5. Atho-
tes, Thout, Thot, Tat név formák állanak, Manetho 
szerint a' második Merkur, kinek számos könyveit 
a' templomok rejtekeiben tárták a' papok, Tat' atyja 
volt. 
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neve = a tya , tata. Tot , Tau t , Hermes , Merknr mind-
egy. Wilford megjegyzé, hogy a' buddhisták és dschai-
nások főszeníje Deva-Tat, máskép Deva-Taschta = is-
teni művész, miből kell a' gallus Teuta tes , germán 
Tudsto neveket kimagyarázni , mellyek a ' görög demiur-
gosnak, gnosticusok opifexének felelnek meg. ( W i e n , 
Jahrb. B. II . 3 2 1 . I I I . 187 . ) . 
Tehát e' leirás szerint ismét tátos annyi mint de-
miurgos, Dorn szinte mondja , hogy az Odin vagy W o -
llen Theutnak vagy Merkurnak csak más neve , mert 
Merkredi ( = dies Mercurii) alsó Németországban ma 
is IVoensdag, svédül és dánul Onsdag, a' v k iese t t , mint 
az Odin előtt, (über die Verwandschaft der persisch- und 
germ. Sprachen p. 170 . ) Halling is a' Budinusokról írt 
derék értekezésében , kik Odin vallását követék épen e' 
théinát fe j tegeté , bogy Odin és Buda csak egy , és már 
Ciceróból tudjuk, hogy öt Merkur volt , Warnefrid is azt 
irja „Wodan sane ipse e s t , qui apud Romanos Mercu-
rius dicitur" (1. VI. c. 17.) . 
Hogy a sláv pogány cultus 's isteneik nevei In-
diára utalnak vissza jókor észrevették a ' tudósok, 
Schmidt pedig Indiának Tübetre Chinára és mongol föld-
re befolyását a buddhismusnál fogva kiemeli, (Forschun-
gen : p. 29 . ) mint Neumann is nyilván í r ja , hogy a' chi-
nai kútfők szerint bátran lehet állítni, hogy Krisztus 
előtt 3 0 0 - é v v e l némelly türk, és indogermán népfajok 
Buddha vallását követék (Asiat. Studien p. 123. 
3) Lássunk most már a magyar tátos szóról va-
lamit. Bátori László bibliájában tallos — sapiens, aper-
ti ingenii vir , mágus, hogy a szó ma is divatos köz-
tünk kitetszik a tájszótárból és Kassaiból. Ez utolsó ok-
nélkül gáncsolja Kresznericset, hogy a szót a' lát győk 
alá vette. A pogány magyar papok táltos nevét megem-
líti a' franczia iró Dussieux i s , és Sternfeld a bajor aca-
démia évkönyveiben (II. B. 2 Abtli. 1839 . ) a' táltost 
papnak , a falust bűvös lónak mondja , mellyel Szirmai 
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pegasusnak i r : közhagyomány vagy népmonda volt már 
régen , liogy egy lóért eladák a' slávok a' liont magyar-
ja inknak; azért kérdés lehet , vájjon nem a' tátos vagy 
hűvös ló a d o t t - e okot a' tót nevezetre , mivel annak 
gyöke minden esetre tát, a' jóslás jövendőlés a' száj 
fel tásással kezdődik, a magyar tátosoknak igen termé-
szetes elnevezések volt épen ugy, mint más fetischis-
must követő népeknél, melly magában már szájfel tátást 
jeJent, mert Fetisch Ham mer szerint az aegyiptomi phthah, 
világteremtő, mellynek demiurgusi kalapácsa van, 's ez 
a chinai futto ( = kalapács , pőröly) az arab fatahe = 
aperuit (Wien. Jahrb. B. LVIII. p. 66 . ) Meninszkiben 
fatyh = aperiens (t. 3. p. 848 . ) Winer zsidó szótárá-
ban (p. 799 . ) phathu = aperuit os, loqui incipit, chal-
daeai nyelvben phthacli, hová a' Mufti nevet is kötik. 
A latin vates , fátum, mulieres fatidicae, a' né^ev fetisso 
( = fetischdienst (Balbi Abrégé de geographie Par is 
1 8 3 3 . ) mind rokon értelműek, és hogy elődeink is a' 
fetischismusnak hódoltak, világos törvény könyvünkből, 
melly épen azon pogány szertartásokat t i l t ja , mellyeket 
a néger fajok s más schamaniták éjszaki Ásiáhan ma is 
követnek; (decr. S. Ladisl. 1 : c. 21. ) Valamint a' fe-
tisch szónak ugy a' tátos-nak is megvagynak a maga ro-
konjai hason értelemben, a' lapp nyelvben táaldos pappa 
Gyannathi szerint (allin. p. 45 . ) tudós pap, azonban itt 
csak az értelem talál, nem maga a' gyök is , mert a 
finn és lapp nyelv dialeetokben szinte ugy mint a ma-
gyarban meg van a tud győk mint ezt Révai (Gramm. II. 
7 8 4 , 785 . ) és Sándor István (sokféle IX. d. 1. 33. ) 
Possart Gablencz példákban kimutaták, azért a lap tai-
dos, tietos nem is a' magyar tátosnak hanem tudós-nak 
felelnek meg, s ez a' t betű a' mordvin nyelvben s - s é 
(saedams, sodamo = tudni, tudás) a' sanskritban b vé 
(bod — tud, honnan Buddha) a' semiticai nyelvekben 
j vé (jada = tudott, tudah = tudás (a' zendben v vé 
változott (vedi = tudni, honnan a Veda név) el-
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lenben a' tátosnak igaz rokonjai a' franezia academia szó-
tárában felmutatott dudaouche = grand pretre sacrifica-
teur dans les fétes Hercule' ennes , paer nyelvben dadais> 
melly gunyszó , 's ostobát je lent , a gallusok régi Teu-
lates isten nevére vissza utaló, 's mindenben a ma-
gyar tátos kifejező, mert Sándor István is a' magyar 
táltost' papokat a' druidekhez hasonlítja. E' nevezet egész 
elevenségben megvan még a' kurdoknál is , nevezete-
sen az titkolodzó kesely fejiieknél, (kisil - basch) mint 
Fontamér irja ,,ils s appellent leurs prétres dédés, ils 
non pas des livres de religion, et font leurs priéres en 
chantant" (Yoyage en Orient Paris 1 8 2 9 . II. 169 . ) Illy 
dédes vagy tátos papok a byzanti írókban (Ducas XXI. 
p. 163 . ) tere néven említtetnek, Galliában Teutales, 
Phoeniciában Taautes, (raccvrog) név alatt ismerék , sőt 
a' sabinusi Tatius neve i s , ki Rómába Sabin isteneket 
vitt hé , kiknek neveit a' görögök nehezen tudták kimon-
dani , (Divn, 2. 50. ) kiről a' tribus Tatiensis név i s , 
mellyet Varró Yoluinnius után tuskus szónak mond, néni 
egyéb tátosnál, mert Martialis es Nonnus , a tata, és 
tat las szókat divatozóknak írják atya értelemben, 's tán 
a Taita/i kurdok i s , kik titkos vallásúak, a' sátánt tisz-
telik , s annak áldoznak . de nevét ki nem merik mon-
dani, és sok bűbájossággal élnek, méltán helyt feghat-
nak az illy tótosok közt , midőn Fontamér szerint pap-
jaik neve is dédés, különben is lesghi dialectekben, 
például a georgiaiaknál dudesch, tuttesch a t y á t , tátit 
jelentnek. (Klaproth Asia Polygl. tab. v.) Schmeller a' 
deutsch névre nézve kimátatá , hogy a deut, thiul gyök , 
szóllást , magyarázást is j e len te t t , Ilire nagy glossa-
riuma deuten igét hát nem alap nélkül viszi vissza az 
aegyiptonii Theut, vagy Tot is tenhez, ki mint láttuk 
magyarázott és tanított. 
4) A' dudaouche, dédes formák csak a' lát, ta-
ta, táti ( = a t y a , isten) szók módosításai szájkimon-
dás szerint. Ugyan is Adelung szótárában sváb és sax 
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tar tományokban tata, f r ies és liannoverai földön teite, 
angolul dad, dadde spanyolul tu i t a , turkul tata mind illy 
értelemben adatnak elő. A' görögöknél és románoknál 
mondja tovább Adelung — ismere tes volt a ' tetta és tata 
n e v e z e t , mellyekkel rokonok a ' f r ies t a t i , tat ta , teite . 
a ' lengyel tata, és tátus, epirusi tata, a ' t h e s s a l i a i régi 
fetta Mart ial is ( l . epigram. 1 0 2 . ) „Maiaiiias atgue Tatas 
habet Af ra" hasonlót írt Nonnus is Vignole pedig kőfel i rást 
is közöl e ' részben. Keleten a ' kegyességről elhiresedett 
dervischeknek IJedi, Tati közönséges nevek , (Hammer 
Gesch. des osnian. Reich. 1 , p. 1 1 2 . ) még czigányul is 
dad = a tya , és már Schmidt sváb szó tá ra a ' magyar 
ded, és tata szókat mind ezekkel ö s sze so rozá , mikép 
Arndt is Tata t j á t j a , däda d j ä d j a , ded , dad, tat for-
mákat mutatot t fel az orosz nyelvből, (p. 2 1 2 — 2 1 4 . ) 
Japánul tili = tata (Klaproth Ásia 6. p. 3 3 3 . és táb. v.) 
Humbold a ' sanskr i t tata szót a malaj bapa , vagy is 
paba szóval magyaráz ta (Über die kawi Sprache p. 3 4 . ) 
és mivel már az atya és ta ta szókkal nemzés i , származás i 
és így nemzetiségi fogalmak is egybekötvék , nem csu-
da ha thiod, tkot, dot a ' germán nyelvben mint láttuk 
nemzeti öszveges név i s , mint a s lovák , s l áv , s tb . , 
mellyek ember t , nemzete t , egy nyelven beszélőt is .je-
l en tnek , (1. I . Rész t ) azér t felső Németország régi 
dialect je iben : dude, dute , thiot, deit, theit, diet = 
homines cives , mint Frisch kútfőkből kimutatá (Mis-
cell. Rerol in : t. IV. p. 1 9 5 . ) A' magyarban is déd = 
avus — déd- ós = a t a v u s , t r i tavus , dédiik = a tavia , 
' ) mellynek megfelel a ' sláv dedek, mellyben mint 
l) Dada magyarul vénasszonyt, dádé vén embert jelent. 
Molnár Albertben agg dada is van. Kassai mind ezt mind 
a' dedös szót oknélkiil liagyá ki szólárából, nieJJyeket 
idegeneknek nézett. Kresznerics és Piringer mást állít-
nak, a' Tajszótár is lionniasnak mutatja ki a' székely 
földön. Veráncz szótárában a' dalinat did, oseum-mai ma-
gyaráztatik ( = 'sbt). 
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Grimm irja a' k kicsinyít , cseliiil déd = avus , dédek = 
aviilus, lengyelül died, és dziadek (II. 6 9 9 . ) Georgiái 
nyelvben Deda-carri = mulier , mint Leibnitz Maggio 
után feljegyzé , Alter georgiai szótárában deda = ma-
ter , dida is az (p. 131 . ) Meninszkiben turkul dede = 
avus , minek az arab dschedd felel meg , melly ismét a 
bukariai dschedd = avus : persául dschadu = sagastrix , 
tehát vén dada, millyennek képzeli a' pórnép a boszorká-
nyokat: (1. Meninszkit t. 1 : 4 8 2 , 6 5 3 , 6 8 4 , 7 2 3 . 
Klaproth Asia P. p. 2 4 7 . W i e n , Jahrb. B. L. 1.) 
Azon periplus töredékben mellyet Vossius adott 
ki , s melly későbbi Arrian periplusánál, Theodosia vá-
ros alán neve Ar-dauda ,,rovTsgiv Inra &evgazaz hét 
isten. Potocki és Pallas a' kankasikis t i dialectből magya-
rázták a nevet , mellyben owar = h é t , dada = atya 
és isten. Jacquet a' mitztzdjeghi dialectből hason ered-
ményre jutott (Journ. asiat. 1 8 3 2 , Nro. 49 . ) . 
5) Most már a' magyar tata szó feletti megtéve-
dések is magoktól szét foszlanak. Ugyan is Tata annyi 
mint kereszt a tya , tatám vram = keresztatyám, tatám 
asszony = keresztanyám (Kassai V. 64 . ) a hegyaljai 
földön. A finn népek dialectjeiben, tato, taete, tjato 
formákban van meg a szó , mellyeket Arndt a' lettus täs, 
gallus tad, toad, taasi ugyan azt jelentő szókkal köt 
össze (p. 3 7 . ) Possártban lappul tätev-tomo = ta tát lan, 
kinek nincs a ty ja , a' tomo csak a magyar tlan fosz-
tó rag. 
Tata helység neve IV. Bela 1 2 6 3 . oklevele szerint 
a' sieiliai Deodatustól való ,,S. Stephanns dictam villáin 
ob reverentiam et memóriám dicti comitis Deodati Tata 
nominavit, quod páter spirituális interpretatur vulgari-
ter" (Katona h. d. p. 614 . ) . Ebből azonban csak az kö-
vetkezik , h o g y a' tata szóval éltek a' magyarok már ki-
jö t tökkor , 's az atyát jelentett nálok később , mivel sz. 
István' keresztatyja Deodatus volt, tropicus jelentéssel 
is felruháztatott , s máig is mind a' két értelmezés 
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( = természeti 's lelki atya (divatos nem csak nálunk, ha-
nem a német honhan szint ugy mint keleten, hol a lelki 
tanítók atyáknak, pápáknak neveztetnek. Az austriai nép 
nyelvben Böte = Taufpathe , Dötle Patenkund , J)o-
te = weiblicher Taufpathe; tehát egészen a magyar tata 
je lentéssel : (l. Schmidt sváb szótárát) Mordvinok nyel-
vén minek tütümok Avraam = miatyánk Ábrahám , (Go-
blencz mordv. gramm. p. 408 , in Zeitschrift für die Mor-
genkunde.). Ha tehát a' finn nyelvekben megkapjuk tisz-
tán a' tata szót , azt kölcsönözöttnek mi magyarok sem 
vehet jük , azért egész biztossággal is áll í thatni, hogy 
Sándor I s tván , Kresznerics , Jankovics, Kassai csalat-
koztak , hogy a' Tata hely név a siciliai Deodatus ne-
véből lett, mert Deodatus nem = tata, vagy atya szóval, 
inivel az csak a' franczia dieu — donné a' slav Bogdán
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görög Theodos v. Theodot, örmény Derdat , 's persa 
Boglidad, vagy Bagdad egyenlő jelentéseit fejezi ki , s 
egyenesen a' görög T/ieodod-nak alaki mássá. 
Mellyik állhat már meg az itt felhordott három vé-
lemény köziil, vagy tán mindenikben van valami, a' mi 
a kérdéses Tót szót megközelíti, azt az idő, és továb-
bi vizsgálatok fogják elhatározni; hogy magyar nyel-
vünk tör ténete , hason fejtegetések által mind inkább 
tisztábbra derülhet, ugy hiszem elég nyereség addig i s , 
mig mások alaposabb észrevételekkel állhatnak elő. 
K Á L L A Y FERFNCZ. 
IV. 
(Dl£ILír7lBILÍBS 
Miklós agr igent i püspök , es apostoli követ', nemelly a 
sz. máriahegyi czisztercziek monostorában világiak által 
elkövetett erőszakoskodás, 's rablásokat tárgyazó, 1 4 0 0 . 
kelt oklevele. 
^ ICOLAUS Dei et apostolice sedisgracia Episcopus Agri-
gentinus sacri apostoliéi palacii causarum et cause ac parti-
l)us infrascriptis a Domino nostro papa Auditor specialiter 
deputatus Universis et singulis dominís Abbatibus prioribus 
prepositis decanis archidiaconis scolasticis tliesaurariis 
cantoribus custodibus sacristis tam cathedralium quam col-
legiatarum canonicis parochiarum rectoribus et eorum loca-
tenentibus plebanis vicecapellanis cepellanis curatis et non 
curatis vicariis perpetuis ceterisque patribus clericis notariis 
et tabellionibus publicis quibuscunque per civitates et di-
oeceses strigoniensem colocensem jaurinensem vesprimi-
ensem et pataviensem et alias ubilibet constitutis ad quos 
presentes nostre litere pervenerint seu quibus fuerint pre-
sentate seu ostense communiter et divisim omnibusque 
aliis et singulis quorum interest vei intererit et quos in-
fraseriptum tangit negocium seu tangere poterit quomodo-
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libet in futurum quibuscunque nominibus censeantur sa-
lutem in domino et presentibus fidem indubitatam adlii-
bere ac mandätis et monicionibus nostris ymo verius 
apostolicis firmiter obedire Noveritis quod nuper sanc-
tissimus in Christo páter et dominus Bonifacius divina proui-
dencia papa Nonus quamdam cominissionem sive suppliea-
toriam cédulám nobis per certuin suuni cursorejii presen-
tari fecit huiusmodi sub tenore Beatissimi patris exponi-
tur eniin pro parte devoti eius Nicolai Abbaíis Monasterii 
Montis sancte Marie ordinis cisterciensis Jaurinensis 
diocesis lamentabile factum quod licet ipse dominus Nico-
laus exponens duduui dictum Monasterium bene et lauda-
biliter rexerit et per plures annos gubernaverit et alias 
in dicto Monasterio regulariter et virtuose fuerit per 
plures conversatus absque ofFensa alicuius infrascrip-
torum Tarnen dudum de anno domini Millesimo Ter-
centesimo nonagesimo octavo die vicesima octava men-
sis Április quidam iniquitatis filii videlicet Andreas Kokas 
de Roontz baro Blasius Castellanus domini Nicolai bani 
de Baradaguss Bartliolomeus Castellanus domini Nicolai 
de leuca associatis sibi nonnullis in hac parte eorum com-
plicibus videlicet Johanne de palude Jacobo de Reliantz 
Nicoiao Micbaele Andrea petro de minori pula Nicoiao 
Codiiardi de pothocb laico et toia communitate opidi in 
Cursa Jaurinensis diocesis dictum Monasterium manu ar-
mata et liostiliter invaserunt et ibidem nonnullos calices 
libros equos et alia quam plura ad valorem et sumain 
Trium milium florenorum auri rapuerunt et inpredam suam 
abduxerunt et quam plures de fratribus dicti Monasterii et 
domino ibidem servientes ac conversos per sagittas et 
verberibus ad maximam effusionem sanquinis dei timore 
postposito crudeliter et inhumaniter volnerarunt et lese-
runt crimen sacrilegii dampnabiliter incurendo Nec tarnen 
hiis contenti successive de mense Maji die vicesinia 
eiusdem anni dictum exponentein cum suo eonventu de 
dicto Monasterio per vim et potenciám expulerunt de Mo-
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nasterio predicto necnon quemdam Johannem de Bachen-
liaym (fin" se gerit fratrem ordinis premonstratensis vio-
lenter in dictam Afebaciam et Monasterium contra dicti 
ordinis Cisterciensis institutionell! regulärem intruserunt 
([iii etiam ibidem Missas et in oflficiis celebrari ymo pro-
phanare non erubuit neque veretur Et nichilominus sum-
tus Redditus et proventus et alia Jura dicti Monasterii 
detinuit prout detinet et se de eisdem iminiscuit et in 
suos usus convertit et de eis disponit pro libito sue vo-
luntatis de facto dampnabiliter e t in ius te e t i n d e b i t e i n 1110-
dicum non preiudicium dicti ordinis Cisterciensis ac Mo-
nasterii ac vilipendium apostolice sedis in dictique expo-
nentis preiudicium et gravamen Ne autem profonate talia 
gravia et enormia delicta propter que mangna scandala 
in partibus illis diu exorta renianeant impunita neve ec-
elesiastica libertás pereat et aliis ex facilitate venie detur 
occasio consimilia perpetrandi si premissa transirent inul-
ta Supplicat nos profatus Nicolaus exponens quatenus 
onines et singulas causam et causas Civiles et Crimina-
les quam et qnas movet et movere intendit contra et ad-
versus omnes et singulos supradictos coniunctim et divi-
sim de et supradictis violenciis dampnis spolio et Iniuriis 
et aliis supradictis et eorum eciam coniunctim et 
divisim comittere dignemur alicui ex Venerabiiibus viris 
nostri sacri palacii apostoliéi caasarum Auditoribus au-
diendas decidendas et fine debito tenninandas cum Omni-
bus et singulis emerg ntibus incidentibus dependentibus 
et connexis Et cum potestate Citandi dictos omnes et 
singulos superius nominatos eciam coniunctim et divisim 
in Curiam Bomanam et extra personaliter et omnes per 
edictum publicum in partibus Circum vicinis cum non sit 
tu tus accessus ad eos Et cum potestate supponendi dictum 
Monasterium sancte Marie interim quod predictus Johan-
nes frater et dicti malefactores et occisores in ipso Mo-
nasterio moram trahunt et alia loca in quibus degunt vel 
lovsitan ad que eos declinare contingit ecclesiastico in-
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terdicto et alios dictos sacrilegos privandi et inhabitandi 
et puniendi iuxta et secundum Canonieas sanxiones Et 
nicliilominus eidem Auditori committere et mandare digne-
mini ut de predictis sumarie et de piano sine strepitu et 
figura iudicii se informet et sibi sumarie de eisdem con-
stare poterit prefatum Jobannem intrusum eciam ante 
execucionem Citacionis per eum decernende seu quemcun-
que alium occupatorem et iutrusum perceptorem et de-
tentorem liuiusmodi sub penis excomunicaeionis et priva-
cionis beneficiorum obtentorum et inhabilitacionem ad ob-
tinenda quos ipso facto incurret per simile edictum in 
Romana Curia et in partibus vicinis affigendum Cum in 
partibus dictorum malefactorum ac in Regno Ungarie pro-
pter potenciám et favorem dictorum malefactorum vel al-
terius liuiusmodi intruso et sibi adberencium ac instan-
ciuin temporis malicia non sit tutus accessus moneat et 
requirat quatenus Monasterium sancte Marie prefatum 
cum omnibus Juribus et pertinenciis universis liberam 
vacuam et expeditam prefato domino Nicoiao exponenti 
infra certum tempus ad hoc per ipsum dominum Audito-
ren! limitandum duntaxat — — Et de fructibus et de 
perceptis a tempore liuiusmodi intrusionis citra perceptis 
seu eorum valorem vel extra infra certum tempus eciam 
per ipsum Auditorem limitandum prefato domino Nicoiao 
exponenti satisfaciat sub penis supradictis et sub pena de-
cem Milium florenorum auri que ipso facto incurrit Cum 
potestate si preterlapsum huiusmodi terminum ipsum sie 
intrusum pene liuiusmodi ineurrere contigerit eum citandi 
personaliter et per edictum simile in Romana Curia et in 
partibus vicinis — Regum Ungarie propter causas supe-
rius expressas affigendum quod Compareat certo termino 
comparencia per ipsum Auditorem prefigenda et limitanda 
ad dicendum et alligandum causam racionabilem quare 
excomunicari privari et inhabilitari pronunciari non de-
beant et dicta pecuniaria pena multari in contarium 
editis et facientibus non obstantibus quibuscunque In fine 
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vero (licte commissionis sive supplicacionum cedule scrip-
ta erant tle alterius inanus litera superiori litere ipsius 
cedule penitus et omnino dissimili et diversa hec verba 
videlicet De mandato domini nostri pape Audiat dominus 
Nicolaus Clericus Agrigentinus citet ut petitur eciam per-
sonaliter intrusuin et duos alios principaliores alios au-
tem — et omnes per edictum facta imformacione moneat 
et denunciet ut petitur et iusticiam faciat Cuius quidem 
conunissionis vigore productis primitus coram nobis pro 
parte dicti domini Nicolai Abbatis Montis sancte Marie 
ordinis Cisterciensis Jaurinensis Diocesis principaliter in 
dicta conunisSione principaliter nominati nonnullis testi-
bus fidedignis ad iinformanduni autem ununi de et supra 
in dicta commissione conlentis ipsisque Jurat is et exami-
natis quia ex liuiusmodi testium dictis et Deposicionibus 
inveniuius contenía in dicta commissione veritate fulciri 
dictique Johannis fratris de Bachaym principalem pro in-
frascriptoruni monicione et Citacione processum execu-
cione presencia aut domicilium tute adiri non posse nos 
ad Discreti vili magistri Rutheri de Balhorn in Romana 
Curia prociiratorem et per dominum Andreám Pat ten-
steyn procuratorem dicti domini Nicolai substituti peti-
cionem prout de ipsorum consti tut ione et substitucione 
mandatis exstitit facta fides per quasdam nostras certi te-
noris literas seu quoddam publicum edictum quod in — 
-— publica literarum contradictoriarum legi et valvis Ba-
silice principis Apostolorum de Urbe et Judicis causarum 
apostolicorum ac certis locis vicinis in partibus affigi fe-
cimus eumdem fratrem Johannem dicte Abbacie Detento-
rem primo secundo Tercio et peremptorie requisivimus 
monuimus et moneri fecimus in virtute sancte obediencie 
et sub excommunicacionis et privacionis beneficiorum ob-
tentorum et inhabi(acionis ad obtinenda penis quatinus in-
fra certum terminum in eisdem nostris processibus ex-
pressum prefatam Abbaciam cum suis Juribus et perti 
nenciis universis liberam vacuain et expeditani prefato do-
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niino Nicoiao dimitteret realiter et cum effectu et infra 
alium terminum in eiusdem literis expressatum suli dicío 
excomunicacionis et inhabilitacionis ac eciam sex Milium 
florenorum pro medietate Camere apostolice et pro alia 
medietate dicto domino Nicolao Abbati applicandorum pe-
nis quas eciam divisim extunc prout ex nunc et ex nunc 
prout ex tunc incurrere voluimus et decrevimus ipso facto 
nisi mandatis nostris ymo verius apostolicis pareret cum 
effectu de omnibus et singulis fructibus Redditibus pro-
ventibus Juribus et obvencionibus per ipsum fratrem Jo-
liannem et dicta Abbacia a tempore dicte intrusionis ci-
tra perceptis vei eoruin verő valore seil exftmacione pre-
fato domino Nicolao integre et plenarie satisfaceret seu 
amicabiliter se componeret cum eodem Quod si non fa-
cérét quia eciam dictus magister Rutberus procurator ad 
sancta dei Evangelia iuravit quod infrascriptam Cifa-
cionem personalem maliciose non peciit sed quod iusticia 
consequenda seque nomine quo supra iuxta constitu-
cionem Gregorianani de prosequendo causam sub cerfa 
pena obligavit ex tunc eundem fratrem Jobannem per si-
mile edictum pereniptorie citavimus et citari fecimus qua-
tenus certo et peremtorio termino in eisdem literis ex-
pressato dictos primos terminos sequens compareret per-
sonaliter et in eius propria persona Romé vei alibi ubi 
forsan dominus noster papa cum sua Curia resideret co-
ram nobis vei alio forsan loco nostri surrogando Audito-
re ad videndum se declarans dictas penas superius de-
scriptas incidisse vei allegandam causam si quam liabe-
ret quare id fieri non debeat prout bee et alia in eisdem 
nostris monitoriis et Citatoriis processibus plenius con-
tinentur Quibusquidem monitoriis literis et processibus 
sicut premittitur ad partes — et debite executis et dictis 
terminis elapsis et eifluxis prelibatoque citacionis termino 
adveniente Comparuit coram nobis in iudicio magister Ru-
tberus procurator et procuratoris nomine quo supra et di-
ctos moniforios et citatorios processus sea literas per uos 
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ni premittitur ad partes dictas et in locis per nos ad hoc 
deputatis debite executus una enni ipsaruni Execucionuni 
publicis instrumentis facto et realiter exhibuit dictique 
fratris Johannis moniti et citati non couiparentem contu-
inacem accusavit et pro contumace reputari per nos pe-
ciit Nosque ad dicti magi »tri Rutheri de Balhorn procu-
ratoris et nomine quo supra instructum prefatum fratrem 
Johannem monitum et Citátum ad dicendum et opponen-
dum quidquid verbo vel in scriptis dicere seu opponere 
volebat contra dictam nobis factam commissioneni nec 
non monicionein et Citacionein Processus ac Execucionein 
earuni instrumenta de partibus reportata et coram nobis 
ut preniittitur reproducta per se et in eins propria perso-
na per Audienciám puhlicam literarum contradictoriarum 
Domini nostri pape citari inandavimus et fecimus ad cer-
tum pereniptorium terminum competenteni in quo per 111a-
gistrum Rutheruni procuratorem et nomine quo supra co-
ram nobis in Judicio comparentem proxime Cita-
cionis cedula in dicta Audiencia publica debite executa 
reproducta dictique nioniti et citati contumacia accusata 
Nos eundem monitum et citátum non comparentem neque 
termino huiusmodi in aliquo satisfacientem reputavimus 
quo ad actum et terminum huiusmodi contumacein Et in 
ipsius continuam — — — — — — prefato 111a-
gistro Ruthero procuratori eiusdem ad videndum et audien-
duin se declaravit dictas excomunicacinnis Privacionis 
Inhabilitacionis et pecuniarias penas in dicto monitorio 
per 110s contra euni ad partes decreti contentas incidisse 
vel ad dicendum et causam si quam baheret allegandam 
(|iiare id fieri non deberet primo secundo et tercio et pe-
remptorie necnon quarto ex superhabundánti per Audien-
ciám publicam literarum contradictoriarum doinini nostri 
pape predictuin citari inandavimus et fecimus ad certos 
successive peremtorios teriuinos competenies cum dierum 
competencium intervallisliiquorum singulis comparuit co-
ram nobis in Judicio magister Rutlierus de Balhorn pro-
s 
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curator predictus e t procurator is nomine quo supra et 
quasdam dictarum citacionum cedulas in dicta Audiencia 
posi tas l i teras sigillatas et debite executas representavi t 
dicti f ratr is Johannis citati in eis contenti contumaciam 
acusavi t Et ipsius contumaciam in dictorum quarto seu ul-
timo tennino eundem dictas penas excomunicacionis priva-
cionis inhabilitacionis e tpecunianun in dic toMonitor io coni-
prekensas incidisse deelarari eumque talem denunciandum 
fore et denuticiavi inandari per nos peciit Nos tunc dictum 
fratrum Joliannem ci tátum non comparentem neque dict is 
singulis terminis in aliquo sat isfacientem licet diucius es-
pectatiun reputavimus quo ad dictos singulos terminos prout 
era t svadente iusticia contumaceni Et ipsius contumacia 
exigente in ultimo dictorum terininorum tennino videlicet 
die et hora inferius annotata de Dominorum Coauditorum 
nostrorum consilio et assensu eundem fratrem Johannem 
in scr ipt is pronunciavimus et presenti lms pronunciamus et 
declaramus dictas excomunicacionis privacionis henefi-
ciorum obtentorum et inhabilitacionis ad obtinenda nec 
non sex Milium florenoruin ut supra applicandorum inci-
disse ipsumque sie ut premitti tur excojnunicatum priva-
tum inhabilitatum et multatum et ut talem denunciandum 
fore et denunciamus ac publicamus denunciarique et 
publicari mandamus. Que omnia et singula vohis omni-
IHIS et singulis supradictis quibus presens noster Pro-
c e s s u s dirigitur intimatur insinuatur notificatur et ad 
ves t ram et cuiuslihet vestrum noticiam dedueimus et 
deduci volumus per presentes vosque comuniter et 
divisim requirimus et monemus ac vohis in virtute 
sane te obediencie et sub excomunicacionis pena quam ex 
nunc prout ex tunc et ex tunc prout ex nunc in vos et 
quemlibet vestrum ferimus in hiis scriptis nisi feceri t is 
quod mandamus Distr ic te preeipimus quatinus dum et quo-
cius pro parte dicti domini Nicolai principális fueritis re-
quisiti seu al ter vestrum fuerit requisitus dictum fratrem 
Johannem — excomunicatum in vestr is ecclesiis 
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Monasteriis et Capellis et aliis locis publicis et ydoneis 
ubi et (juando expediens fuerit denuneietur solemniter et 
publicetur ac faciatis a cunctis cbristi fidelibus caucius 
evitari et quousque vestris ymo verius apostolicis  
mandatis vel donee aliud a nobis vei snperiore nostro re-
ceperitis in mandatis Absolucionem vero omniuin et sin-
gulorum qui prefatas nostras aut eorum aliquam in-
venerint quoquomodo nobis vel superiori nostro tantuin-
modo reservamus In quorum omnium et singulorum fidem 
et testiinonium premissorum pout excommunicacionis lite-
ras seu presens publicum instrumentum exinde fieri et per 
Theodericum Notarium publicum nostrum qtioque et hti-
iusinodi cause coram nobis scribam infrascriptum subscri-
bi et publicari mandavimus unaque sigilli fecimus appen-
sione muniri Datum et Actum Rome in palacio causarum 
apostolico in quo Jura reddi solent nobis inilji mane hora 
causarum ad Jura reddendunt pro tribunali sedentibus sub 
Anno a Nativitate Doinini Millesimo Quadringentesimo In-
diccione octava Die lune vicesima sexta jnensis Januarii 
Pontificatus sanctissimi in Christo patris et Domini Boni-
facii divina prouidencia pape noni predicti Anno undecimo 
Presentilms ibidem discretis viris magistris Johanne Ne-
gunk Theodorico de Helderinchuss Cotfrido Stoter et 
Tilmano de Kerne Notariis publicis Seribisque nostris 
Clericis Coloniensis et Trevirensis diocesis testibus ad 
premissa vocatis pariter et Rogatis 
Et ego Thodericus De Altoamore Clericus Trevi-
rensis diocesis pnblicus Apostolica auctoritate nótá-
rius Dictique Reverendissimi patris domini Episcopi et 
Auditoris et huiusmodi cause coram eo scriba Quia pre-
dicte Declaracioni et Denunciacioni ac declaratoriarum et 
denunciatoriaruin literarum Decreto ceterisque omnibus et 
singulis preniissis dum sie ut premittitur per ipsum Do-
minum Episcopuni et Auditorem ac coram eo agerentur 
et flerent una cum prenotatis testibus presens fui itaque 
sie fieri vidi et audivi Idcirco presens publicum instru-
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inen tu 111 per alimii nie aliis occupato negociis fideliter 
scriptum suliscripsi publicavi et in hanc public-uu formám 
redegi signoqne et nomine meis solitis una cum prefati 
domini Episcopi sigilli appensione quo ut Auditor dicti pa-
lacii utitur De mandato eiusdem signavi rogatus in fi dem 
premissorum 
Hasonlag a' pannonhalmi oklevéltár stb. eredeti 
példányából. Az oklevél, nielly két lábnyi magas, 's más-
fél lábnál szélesebb i róhárfyán van irva folyó hetükkel , 
és temérdek rövidí tésekkel , mel lyek, valamint a' hetük 
rendetlen idomítása és ferdítése olvasását igen nehézzé 
teszik olly annyi ra : hogy több helyen inkább gyanítani , 
és se j teni , mint olvasni lehet mit akart legyen a fo-
galmazó irni. A' legönkényesebb rövidítések is csak ke-
resztvonással jegyezte tnek; a szokott írásbeli jegyekből 
az egész oklevélen át egy sem fordul elő , az , , i" betű 
pusztán áll. Több helyen de különösen a bajlásoknál — 
mert három rétiien van az oklevél nagysága miatt össze-
hajtva — , az iróliártya elszakadozott , vagy a betűk és 
szavak annyira el törölvék, hogy az elolvasás majd lehe-
tetlen. — Az első sorban az apostoli követ nevének el-
ső betűje igen nagy , és czifraságokkal ékes í te t t ; s ál-
talában a' kiállóbb hetük például: ,,1. b. t. és s " egy uj-
nyi magasságúak e' sorban. — A' jegyző öt sorból álló 
's még nehezebb olvasatu í rását kettős talapzaton álló 
két kisebb , 's egy nagyobb kerék (rózsának kellett vol-
na alkalmasint lennie) előzi meg , két fölfelé, 's két ke-
resztvonalu sugárral. Ez jegye a ' nyilvános jegyzőnek. 
— Az oklevél' alsó része mintegy két ujnyira be van haj t-
va , 's a' ket tős nyilás muta t ja , hogy függő pecsét éke-
síté az oklevelet , melly mindazonált az idő' viszontagsá-
gai miatt fonadékával együtt elenyészet. 
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III . TUDOMÁNYOK, b ) REALISMUS. 
A nevelésben nem csak egysze rű eszmék ' t ámasz t á sá t 
kell k i tűznünk , mellyeknek külső je le i az egyes sza -
vak , hanem lépcsőnkint össze te t t e szméké t i s , mellyek-
nek kitételei vagy külső jelei az öszvete t t s z a v a k , ér te l -
mes monda tok , t á rgy i s m e r e t e k , ezeknek v iszonyai , 
öszve l i iggése i , köve tkezménye i ; már h á t ezen kér -
dés is okvetetlenül e lőadja magá t „ a z eszmék ' mellyik 
nemén kell a ' nevelést kezdeni? A' l iumanismus vagy 
akar juk vagy nem vissza vezet az eszmék ' legalsó egy-
szerű neméhez. M e r t ha a ' nevelés t idegen holt nyelven 
kell kezden i , a ' nyelvet ismét nem kezdhe t jük másu t t 
hanem szavak t anu lá sán , é s ha a szavak eszméket t á -
masz t anak , ezen eszmék a legalsóbb egyszerű eszmék. 
It t i s , az e s z m é t , előzményül á ta lánosságban l á t juk 
elöbocsátva l enn i , ' s végtére a ' köve tkez te tésben logi-
cai vé tséggel a szavak által ge r jesz the tő legegyszerűbb 
eszmékre szorítva. 
A real ismus t ehá t másképen okoskodik. A' sza-
vak csak külső je le i az e s z m é k n e k , nem pedig e s z m é k , 
az eszme maga azon t á rgy i smere t , melly belsőnkben a ' 
szavaknak mint külső j egyeknek megfelel. Ha tehá t nö-
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vendékeink' értelmét újabb eszmékkel akarjuk gazdagíta-
n i , tárgy ismereteket kell velők közlenünk, 's ezen 
tárgy ismeretet okoskodó tehetségünk egyik leghatható-
sabb külső eszközében a' nyelvben szavakkal jegyez-
nünk. De engedjük meg , liogy a ' szavak' eszméket tá -
masztanak, melly megtörténhetik ha a ' szavak' értel-
mét a' tárgy ismeretével öszvekötjiik 's felvilágosít-
j u k , ekkor szint úgy meg kell engednünk, hogy a' tár-
gyak ismeretét előrebocsátván, ha a ' nyelvben megfele-
lő szavakat ezen tárgy ismerethez kapcsoljuk, mind a' 
két uton ugyan azon eredményt fogjuk elérni. Nem kö-
vetkezik hát okoskodásainkból semmi több , hanem csak 
ennyi: eszmék' szerzése egyetlenegy eszköz, melly soha 
el nem maradhat , a' tárgy ismeret , e' nélkül a ' szó üres 
hang ; a' szavak értelmes tanulására pedig vagy az kí-
vántat ik , hogy elébb a ' tárgyat megismervén annak kül-
ső jelét a' szót tanuljuk meg; vagy a z , hogy elébb a ' 
szót tanulván meg, ehhez a' kívántató tárgyismeretet sze-
rezzük meg magunknak. De ezekből a' Humanismus e lve , 
mintha szótanulással eszméinket bővitenénk, semmiképen 
nem következik , a' realismusé pedig hogy a' valós tárgy 
ismeret eszméink tágí tására szükségképen megkívántatik 
ellenmondbutatlanul bebizonyúl. 
Ezekután más kérdés : vallyon egyszerű eszméken 
kell- e a' nevelést kezdeni ? inellyeknek külső jelei a ' 
s zavak , vagy összvetet teken, inellyeknek külső jelei az 
öszvetett szavak, értelmes mondatok, 's maga a' nyelv? 
A' humanismus a' holt nyelvek' tanultatásával vissza kény-
szerít az egyszerű eszmékre, mert idegen nyelvek' tanulá-
sát kétségen kivül legelébb is a' nyelv egyes részein a' sza-
vakon kell kezdenünk. Oka pedig ez , mivel a' régi holt 
nyelvekben van classicitas. Igen de ezen classicitas nem 
a' szavakban van, hanem a' nyelvben, a ' szavak összetéte-
leiben az összetett eszmékben. 'S így itt is nyilván szembe-
tűnő az okoskodási vé t ség , mellyben az okoskodás ereje 
az öszvetett eszméktől vétetik, azután pedig hibás követ-
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keztetéssel az egyszerűekre alkalmaztatik. A' szigorú 
következtetésnek lépcsönkint kellene menni í gy : az egy-
szerű eszmékre öszvetettek köve tkezzenek , 's a' kikép-
zés az elérhető tökélyig a' classicitásig emelkedjék. 
Ezt megengedjük , de épen ez a realismus elve. A' 
realismus nem veti meg a' classicai k iképezte tés t , sőt 
azt a' tanulmányok tökéletes végső befejezésinek tekint-
vén, különösebben a' szaktudósok számára felhagyatni kí-
vánja. Mi a ' szavakat és az azokkal egybekötöt t egy-
szerű eszméket illeti, már azokkal anyai nyelvével együtt 
bír a' növendék és semmi sem áll e l lent , hogy ezen egy-
szerű eszmékre öszvetettebbek ne következzenek. Bővít-
het i , gazdagíthat ja tehát ér te lmét , kifejtheti lelki tehet-
ségeit továbbra is anyai nyelvén , különben a' régi holt 
nyelvek egyes szavainak tanulása , nagy hátramaradással 
ismét a ' már elméjében készen levő egyszerű eszmék 
körében visszatartóztat ja . Miért is volna a ' szellemi ki-
képeztetés egyedüli t i tkos eszköze csupán a' régi nyel-
vekben elrejtve ? Hiszen az ennek bebizonyítására szol-
gáló okoskodás minden ereje ezen tételen alapul: esz-
méink külső jele a ' nyelv. Tehát á ta lánosan a' nye lv , 
nem pedig különösen a' régi nyelvek, 's valóban képte-
lenség volna akar elhinni, akár megmutatni akarn i , hogy 
az újabb nyelvek lelki tehetségeink kifej tésére megkí-
vántató tulajdonságokkal ne bírnának. 
Más felül a ' realismus' nevelési rendszere ezen ol-
dalról támadtatik meg. A' realismus valós ismereteken, 
természeti tárgyakon é s mesterség mutatványain , azok-
nak u t ánzásán , némi részben testi gyakorlatokon és 
ügyességeken kívánja kezdetni a' nevelést. Mind ezek 
már egy részről természettel az emberi kifejlődés lépcső-
zeteihez lévén alkalmazva a ' gyenge évek tanulmányait 
magokhoz vonszóbbakká tesz ik , más részről a ' nevelők 
sem szűnnek meg gondoskodni iránta, hogy ezen tanulmá-
nyok minél kevésbé legyenek untatok, minél kevésbé ká-
rosok az egészségnek, ininél kevésbé hátráltatók a' tes-
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ti kifejlődésnek. A' liumanismus nem inunkálkodhatik il-
lyen irányban. Az üres szavak, száraz nyelvszabályok, 
szókötések és több effélék visszariasztják a' gyenge ne-
vendékek' tudni vágyó haj lamát , ezekre gyakran kemény 
erőszakkal szükség őket kényszeríteni, míg amazokat 
vagy természeti hajlamoknál fogva önkénytesen örömmel 
tanul ják, vagy az ügyes nevelő könnyen kellemetes alak-
ba foglalhatja azokat és növendékeivel megkedveltetheti. 
Ezen körülmény alapul szolgál a' humanistáknak egy új 
ellenvetésre, tudni illik arra , hogy az illyen nevelés kö-
vetkeztében a' gyermek már gyenge korában felületes-
séghez, játékhoz szokik, az élet komoly foglalatosságai 
pedig munkát , huzamos kitörést kivannak. 
Honnét veszi ezen ellenvetést a' lminahismus? A' 
társas élet' köréből , mellyben ha polgári helyezetiinknek 
voltaképen meg akarunk felelni, komoly kitürő munkás 
életre kell neveltetnünk. Úgy de a' liumanismus nem pol-
gárokat akar nevelni, hanem embert, czélja kirekesztöleg 
a' szellemi kifej lődés, a' többiről és így a' polgári élet 
nyűgeinek hordozásáról i s , majd gondoskodik a' világ. 
Az emberiség és szellemi kifejlődés fogalmában nem fog-
laltatik be sem az, hogy j á t é k , sem az hogy komoly fog-
lalatosság legyen, mi köze volna a' tiszta szellemiség-
nek az anyagi komoly vagy játékos foglalkozásokkal ? 
Ellenben a' realismuS is embert akar képezni , még 
pedig embert a' maga egész kiterjedésében, szellemit és 
anyagi t , ennek elérhetésire pedig a' polgárisodást egye-
dül való eszköznek tartja. ,,Az ember kényszerítve van 
társas életre , melly egyedül ád lételének valóságot. Az 
emberi lét társaságon kiviil úgy szólván nem más, mint 
képesség a' léteire, egyedül a' társas életen alapul töké-
letesbiilhetése, elébbre haladása" C est la co/idition im-
j)osée ä l homme de vivre en socielé, de rí étre que per 
eile, t homme hors de la seriété n est, pour ainsi d-ire, 
quen pnissatice d' élre ; il ?t est progressif et perfeclible 
qne par la soriété. fíalla/iche. Szem előtt tartja tehát az 
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embernek testi kifejlődését i s , és azt a ' mennyire lehet 
a ' humanisták egy oldalú szellemi nézeteinek feláldozni 
óvakodván, a' testi erők kifejlődését nem hogy unalmas 
lelki testi tehetségeket leverő tanulmányokkal gátolná , 
hanem a' mennyiben eszközölhető elősegíteni igyekezik. 
'S inilly követésre méltó példát hagytak ebben a ' huma-
nisták tanúságokra épen magok a ' c lassici tas ' előképei 
a ' görögök! 
A' mennyiben pedig az emberiség kifejlődésének múl-
hatatlan feltétele a ' t á r sas é l e t , ennek ismét hogy min-
denki a' maga polgári helyezetének betölthetésire ké-
p e z t e s s é k , erre nem egyedül komoly munkás ság , béke-
tűrés , szinte állati erőszakolás k íván ta t ik , hanem ép 
testi lelki e rő , éber v idorság, és öncselekvési tehetség. 
IIa ez, a ' növendékekben illőleg k i fe j le t t , elkövetkeznek 
későbben a ' realismus elvei szeriHt is a ' kojiioJyabb és 
mélyebb tudományok, mellyek a ' megerősbült lélek te-
hetségeket egész mértékben igényelik és magokra vo-
nandják. 
Szintolly kevéssé rendítheti meg a ' realismus' alap-
elveit , hogy több aprólékos ellenvetéseknél hosszasabban 
ne tartózkodjunk, azon kifogás, mi szerint ha a' realismus' 
czélja a' társaságnak polgárokat képezni ^ mivel a' pol-
gári helyzetek kiilönféleségei inegszámlálhatlanok , ugyan 
annyi megszámlálhatatlan különféle czélokat kell törekvé-
sei tárgyául kitűzni, 's mind ezeket egyátalános szempont 
alatt nein egyesíthetvén, minden törekvései sikeretleuiil 
fognak maradni. Erre elsőben azt feleljük , ha a ' hiunanis.-
mus az emberiség kifejtését tűzi ki czélú.1, azon czél 
elérhetésének pedig egyetlen egy lehető eszközét a' pol^ 
gári társas élet viszonyainak tekintetbe vételét mellő-
z i , úgy czélját soha el nem fogja érhetni; ha pedig 
ugyan ezen viszonyokat nevelési rendszerébe bele akar-
ja szőni , a felhozott ellenvetés ő reá szintúgy tarto-
zik , mint a realismusra. Hanem fogjuk fel a ' tárgyat a ' 
maga valódi állásában. 
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Ember t , vagy polgárt nevelni, mind a' ket tő egy-
iránt nagyszerű feladat , mert mind a' kettőnek tárgya az 
emberi véget len, végetlenül tökéletesbíthető tehetségek 
k i fe j t é se ; mindazonáltal alább rendelt tárgy a ' polgári 
nevelés az ember átalános nevelésinél, az emberiség ki-
fejtésinél. Mer t , ha ezen kétes értelmű szót ember, em-
beriség , liuinanisinus, mellynek voltaképen meghatáro-
zott értelmét nem igen t a l á l j uk , - é s a ' s z ó , 's alatta rej-
lő értelemnek majd szűkebb majd tágabb körre ki ter jesz-
tése nein igen szolgál egyébre, mint az okoskodások szi-
gorú következtetéseinek k i j á t szásá ra ; ha e' szót , embe-
riség változhatatlanul megállapított értelemben vesszük 
nem leszen egyéb , hanem az emberi tehetségek' össze-
liangzó tökéletesbítése. 
I gaz , hogy a' humanisták nem illyen értelemben kí-
vánják vétetni, mert ők az embert nem úgy tekintik mint 
egy bevégzett tökéletes egészet, mellynek hogy tökéletes 
legyen semmi részről kiegészítetlenül maradni nem szabad. 
Ők emberiség, liumanisinus alatt, mint már alkalmilag fen-
tebb is rövideden érintettük, elsőben elválasztván a' szel-
lemit az anyagitól , csupán szellemiséget értenek. Sőt 
felfogásuk szerint emberiségnek még ezen fél emberisé-
get is sokallják. Szellemi volna mind az, a ' mi nem anya-
gi , szellemi a' lé lek , és így a' léleknek minden öszves 
tehetségei. Ezeket ismét elválogatják egymástól , csak 
kettőt szemelnek ki különösebben , az erkölcsiséget és 
szép izlést. Végezetre a' dolog érdemére kerülvén a' sor , 
az erkölcsiség is elmellőztetik, fentmarad egyedül a ' 
c lass ic i tas , az izlés képviselője. Ez nekik emberiség , 
humanismus, e' fősarkon forog nevelési rendszerük, a ' 
többi mellékes. 
Kétség kivül ennél mind átalánosabb , mind maga-
sabb szempontból kell felfogni az emberiséget. Az em-
beriség nem egy ember' czélja és feladata, hanem az egész 
emberiségé. Hogy e' nagy feladatot megfej thessük, ma-
gános vagy közintézeti nevelés által társas életi polgá-
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r o k k á ; a' polgárokat további népnevelés által a ' magok 
öszveségében együtt gondolva, minél miveltebb nemze-
tekké kell képeznünk, hogy a' mivelt nemzetek öszvetett 
ereje és munkássága az emberiség nagy czél ját mind in-
kább megközelíthesse. Mellyek szerint egymás utáni lép-
csőze teken , a' még neveletlen embert , a' ki tulajdonké-
pen semmi nem egyéb , hanem csak nevelés t á r g y a , a ' 
nevelt polgár vált ja fe l , ezekből mivelt nemzetek alakul-
nak , az emberiség pedig , az öszves emberiség' végczélja 
és munkája lévén , alá kell rendelnünk az embert a ' maga 
természeti hajlamaival és tehetségeivel a' polgári kiké-
pez te tésnek , a' polgárit a ' nemzet inek , a' nemzeti t az 
átalánosnak. 
Ezekből világos lévén egy részről, hogy az emberi-
ség' fogalmát szükség lévén megállapított értelemben ven-
nünk , mivel annak olly sziik korlátok közé szorított ér-
telmet nem tulajdoníthatunk, mint legközelebb kifej tet-
t ük , egész ter jedésben vett értelemmel pedig a ' nevelés-
nek közvetlen czélja nem lehet : nevelési rendszerünket 
alsóbb állásponthoz kell alkalmaznunk a ' polgári élet vi-
szonyaihoz ; más részről azon alsóbb álláspont alá 
rendelve lévén a' fe lsőbbnek, nein is foglaland el olly 
megmérhetetlen széles kö r t , mintha a ' nevelés czé l já - ! 
nak, az emberiség utolsó végczél já t , az emberiség kifej-
tését tűzzük ki közvetlenül. 
Vannak is valóban átalános előismeretek, mellye-
ken a' polgári élet, ha bár számtalan helyzeteinek betölthe-
tésire elkészíttetünk. Azon ismereteket már fentebb rész-
letesebben előszámláltuk 's egyenkint fejtegettük. Mind 
azok , úgy tekintvén őket mint előkészületeket koránt-
sem olly széles terjedelműek, minél fogva azoknak tö-
mérdeksége a gyenge növendékek testi lelki tehetségei-
nek erejét felmulná, sőt sokkal inkább azokhoz van mér-
sékelve , kevesebb alap ismeretekre öszvevonva, kelle-
mesebb foglalkozásokra szorí tva, az elmetehetségek 
aránylagosabb kifejtésére irányozva , mint az üres szavak 
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és száraz nyelv szabályok elme kínzó, gyermeknek ért-
hetetlen unalmas tanulmányaé. Azon fentebb előszámlált 
elő ismeretek hogy bennök a' növendék alapos okta-
tást nyer j en , a ' gyermeki életidőt hattól kilencz eszten-
dős korokig elfoglalhatják 's ennyi idő egészen elégsé-
gesnek látszik azoknak megszerzésére, melly feltételben 
egyszersmind az első elemi oktatásnak köre ki van jelöl-
ve , hogy a' nevezett ismeretek sein felette szűk , sem 
felette tág körben ne forogjanak. A' realismusi rendszer 
némelly gyakorlati hibája, minélfogva sok esetekben mél-
tán szemrehányásokat szenvedhet, hogy a' növendék el-
méjét sokféle tárgy ismeretekkel tehetségükön felül ter-
helik , egyenesen innen veszi eredeté t , de ez nem az 
elvek' hanem egyes nézetek felfogási hibája. Eddi-
gi fejtegetéseink szerint , nem az a' czél, hogy min-
den valós, hasznos, tárgyismereteket a' realismus el-
veinél fogva egymásra halmozzunk, hanem a z , hogy 
a' legszükségesebbeket egymástól elválogassuk , a' 
szükséges előzményeket előreboesássuk , alapot ves-
sünk mielőtt építenénk, 's mind ez , látni valóképen 
nem csak a' realismus' hanem minden okos józan mun-
kásság ' alap elve, mellynek mellőzését a' realismus so-
ha nem kivánta 's nem kívánhatja. Káros időveszte-
getésnek látszhatik annak okáért ezen első években, mi-
előtt o lvasás , í rás , számvetés, rajzolás 's ezek közben 
jöttével eszközölhető tárgyismeret által a' gondolkozó 
és előterjesztő tehetségek illőleg kifejlődtek, történet 
tudományi, természet és földleirásí tanulmányokkal fogla-
latoskodtatni a' gyenge növendékek elméjét, mert ezek , 
egy a z , hogy szint olly értetlen száraz tanulmányok a 
szükséges előismeretek nélkül, mint magok a szavak és 
nyelvszabályok, más a z , mert ezek által a' tárgyak 
sokfélesége az emlékező tehetséget terheli és a" világos 
felfogást öszvezavarja. Nem elég ezt mondani: nem tud-
juk minek veszi hasznát idővel; mert épen az a' nevelés 
egyik legfőbbik feladata „gondos előre láíással kiszemel-
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n i , mind azt a ' minek minden bizonnyal hasznát veendi 
idővel , azokat pedig hátrább tenni , mellyeknek haszon-
vétele kétséges, legalább minden esetre történetes körül-
ményektől feltételeztetik. Hlyen elvek mellett az okos 
előrelátásnak helye nem lévén , az egyesek ingatag 
haj lamaira , kedélyeire , véleményeire, előítéletére bí-
zo t t , tétovázó jav i ta tásoknak , igazga tásoknak , várt si-
kere soha nem lehet. Ellenben ha a ' fentebb előszámlált 
múlhatatlanul szükséges hasznos ismeretekben a' növendék 
ha bár két három rövid évek leforgása alatt is alapos ok-
ta tás t nyerendett, 's azoknak alkalmazásában némi ügyes-
séget szerzett magának , a ' nevelő intézetből kikerülte 
után soha sem fog hasztalanul elvesztegetett idejére a ' 
fájdalom érzetével visszaemlékezni, várván mikor vehe-
ti hasznokat némelly nagy maga megerőtetésivel 's nem 
kevesebb idő veszteséggel szerzett ismereteinek idővel, 
hanem azoknak haszonvételére minden társas életi hely-
zet , minden lépés az életben kívánt alkalmat szo lgá l ta t , 
és reájok fordított idejé t , fáradságát örömmel élvezhető 
gyümölcsökkel jutalmazza. 
Egyébiránt ezen alapismeretekből ágaznak el a ' 
felsőbb ismeretek és tudományok minden egyéb nemei. 
Az í r á s , olvasás mindenkinek egyiránt szükséges. 
Olvasás által megszerezhetjük magunknak azon ismerete-
ket i s , mellyeknek birtokába különben a' gondolatok élő 
szóvali közlése által nem ju tha tnánk ; az olvasás időt 
hágy elmetehetségeinknek liuzomos munkásságára , fel-
foghatni a mélyebben elrejtett eszméket i s , mellyek kü-
lönben élőszóval előadás közben belátásunk előtt ér te t -
lenül, észrevétetleniil elvonulnának. Ezeknélfogva az ol-
vasás hathatós eszköz elme tehetségeink gyakorlására s 
azt a nevelésnek ezélszerííen használni elmúlhatatlan kö-
telessége. Szoktatni kell a' növendékeket figyelmetes ol-
vasás ra , az olvasottak értelmének felfogására 's a' ben-
nük rejlő eszmék' kifej tésére. A' nevelőnek ezen sikeres 
segedeluiezése összvekötve a ' nevendék önmunkássági-
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val , ez a z , a ' ml eszméket gerjeszt ; s az elme tehetsé-
geket kifejti. Ön munkásság nélkül bármilly szorgalmas 
megfeszített idegen erő és igyekezet á l ta l , sem ismere-
teket nem szerezhetünk magunknak, sem lelki tehetsé-
geinket nem gyakorolhat juk, melly ha igaz , szükségké-
pen oda kell hatni , hogy ezen őninunkás ösztönt a ' nö-
vendékekben felébresztessék , gyakoroltassék. Erre néz-
ve legbiztosabb vezérül szolgálhat az ember természe-
ti tudás vágya , és annak természetes kifejlődése az anyai 
nyelv megtanulása közben. Akárhányszor halljuk tuda-
kozódni a ' gyermeket , midőn valami tárgyat l á t , tapasz-
tal és felfogása szerint megismert , annak nevériil , hogy 
h í ják? és viszont ha szó beszéd közben valami isme-
retlen név fordul e lő , mi az ? Ezen természeti tudás vágy 
kielégítése által fej thet jük ki legsikeresebben az elme te-
he tségei t , ezen az uton ébresztjük a ' tudás vágyat az 
ön cselekvőséget az ismeretek szerzésére. Hanem az 
emberi ismeretek tárgyai sokfé lék , mindeneket közvetle-
nül tapasztalás alá venni lehetetlen volna, a' tárgyak meg-
különböztető tulajdoságai számtalanok, a' l á t á s , tapasz-
ta lás még magában nem elegendő a' tárgyak i smere tére , 
hogy mind ezeknek közlésével kielégítő világos ismere-
teket szerezhessen a ' növendék magának , nem c s a k , 
hanem hogy azokat maradandólag magáévá tehesse , szó-
beli , Írásbeli előadások kívántatnak felvilágosításul a ' 
tárgyak természeti , ter jedtségi vagy alaki 's mennyiségi 
tulajdonairól. Szükséges egyszersmind a' nevendékek is-
mereteit szóbeli e lőadásokkal , rajzolati mutatványok-
ka l , és számviszonyokkal félvilágosítani, 's ezen isme-
retek megszerzését a ' mennyiben huzamos gondolkodást 
kívánnak, az i r ás , olvasás' segedelmével részint lehetsé-
gessé t enn i , részint azoknak tar tós megmaradását biz-
tosítani. 
A' millyen természetes , emberben, az ismeretek 
megszerzése utáni vágy , épen ollyan természeti ösztön 
kiszteti szerzett ismereteinek másokkal közlésére. A' ki 
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azt akarta , hogy társas életi öszvetett munkássággal 
érhesse el az emberiség, az emberiség' végczél já t , gon-
doskodott annak eszközeiről is. Innét van szint ollyan 
ösztönileg ingerlő vágyódásunk szerzett ismereteink má-
sokkali közlésére , valamint a ' mások ismereteinek meg-
szerzésére , 's mind kettő elmetehetségeink kifejlődésé-
vel még inkább nevekedik, mindkettő elménk tehetségeit 
még inkább kifejt i , 's ezen feltarthatatlan örökös mun-
kásság egyeseket és társulatokat a' végetlenül tökéletes-
biilés pályáján előre üz. 
Elsőben ismereteket kell szereznünk, mielőtt isme-
reteinket másokkal közölhetnénk. Ismereteket szerezhe-
tünk pedig magunknak nein csak a' tettleges tapasztalás 
útján, hanem egyszersmind tanulás által. Ez utóbbinak is-
mereteink' másokkal közlését illetőleg, a' szó és Írásbeli 
tanítás felel m e g , minélfogva hogy emberi rendelteté-
sünknek teljesen megfelelhessünk, nem elég csak isme-
reteket szerezni, hanem ezen felül gondolataink és is-
mereteink másokkal közölhetésének eszközei és tehetsé-
gei szükségesek, a' szóbeli és Írásbeli világos e lőadás , 
más szóval fogalmazás. Ezen lépcsőzeteken mehetünk 
felebb természetes rendet követvén, ismereteink köré-
nek tágí tásával , 's elme tehetségeinek gyarapításával, 
a' tudományok különféle nemein keresztül , a' tanulásról 
taní tásra , ismeretek szerzéséről azoknak másokkali 
közlésére, 's így az emberi tudományos nevelés máso-
dik szakát , liasonlag mint az elsőt három években álla-
pítván m e g , ezen szakasz fordíttathatik leghasznosab-
ban a természet , míítudományi és föld-leirási ismeretek 
megszerzésére, fogalmazási és szépművészeti irodalom' 
példányainak figyelmetes olvasására és utánzására . 
Azonban a' gyermeki évek elreppennek, de nem 
reppennek el haszontalanul kipótolhatlan veszteséggel 
azon növendékektől, kik ez alatt mig gyenge koruk a' testi 
munkák gyakorlatára tehetetlen volt , fejledező elmete-
hetségeik erejének gyarapítására fordították idejöket 's 
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a' beállandó komolyabb érett kor foglalkozásaira minden 
szükséges ismeretek, tehetségek és ügyességek megszer-
zésével elkészülve lépnek át. Eddig, határozottabban 
a ' gyermekkor 12-dik évéig mindenek felett szükséges 
szem előtt tartani, hogy semmi ollyas tárgyak tanulásával 
ne terhel tessenek, mellyeknek haszonvételük reájok néz-
ve ké t séges , elég munkát és gondot adván az élet min-
den nemeiben elkerülhetleniil megkívántató tanulmányok-
bani szükséges já ra tosság és ügyesség. 
Ezentúl az érettebb kor feltűnésével egyszersmind 
más nézetek állanak elő. Ideje van , hogy kiki maga ren-
deltetését 's azon leendő helyzetet, mellyet a' polgári élet-
ben be kell töltenie, szorosabban szemügyre vegye. Mert 
ha nem, és ha vagy ön vigyázat lansága, vagy a ' közne-
velés rendszer hiányai miatt rendeltetésével ellenkező 
pályára sodródott, az elmúlt hajlékony évek megbecsülhe-
tetlen fogékonyságát soha többé semmi szorgalom vissza 
nem pótolhatván, az eltévesztett pályáról tetemes kárval-
lás nélkül v issza térés , újabb válasz tás , nincs. Ennyi 
idő azonban, a ' holt nyelvek nyiigei lerázása u tán , kü-
lönféle hasznos ismeretek megszerzésére fordítható mun-
kásság és a ' tehetségek aránylagos kifejlődése közben, 
untig elég lehet a ' szüléknek , nevelőknek, a ' növendék-
nek magának , hogy vonszodását , haj lamait , tehetségeit 
kiesmerjék s egyenes irányba igazítsák. 
í g y , ha minden a' maga rendes útján halad előre , 
bízvást fe l tehet jük, hogy ezentúl a' munkás ipar osztály 
és a tudósok pályája egymástól elkiilönözve kétfelé vá-
lik , további tudományos kiképeztetés végett az utóbbin 
esak azok maradnak, a ' kik ennek folytatására mind von-
szaliuat, mind tehetségeket éreznek magokban, megszűn-
vén azon közép rend, melly most az álladalmi erő tetemes 
vesztegetésével tulajdonképen sem a' munkás osztályhoz , 
sem a' tudósokéhoz nem soroztathatik, gyengeségének 
érzetében a' maga feltartására majd ezek majd amazok 
munkásságát há t rá l t a t j a , 's nem csak a' társaság életé-
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re ón súllyal nehezül , hanem az elégtiletlenség fészkét 
képezvén , annak biztos fennállását veszélyezteti. 
Az elemi oktatásra kiszabott hat éveken túl nem 
csak helyén valónak, hanem átalában szükségesnek ta r t -
hatjuk mint! azon okoknak tekintetbe vételével, mellyeket 
a ' hunianismus követői felhoznak a ' régi mivelt nyelvek 
alapos tanulását a ' további képeztetésiiket folytató tudó-
sok számára. Ellenvetéseik vagy egészen erötelenek e' 
részben az elemi oktatás első éveire nézve , vagy pedig 
nem a' realismus alap elveit érdeklik tulajdonképen, ha-
nem az annak valósításában elkövetett rendszer hiá-
nyai t , mellyek a' fentebb előadott rendszerezés mellett 
egyátalában elhárí t tatnak; a ' régi mivelt nyelvek tanu-
lásának elmulasztásából eredhető félelem pedig egy rész-
ről nem találhat helyet ezen első években, más részről 
mind azon foganatot , mellyet a ' régi nyelvek tanulásá-
tól az elmetehetségek kifej tésére okszerűleg várha-
tunk , a' m a i , aránylagosan kisebb nagyobb miveltség-
r e , a' gyenge növendékek felfogásához minden esetre 
elégségesen kifejlett anyai nemzeti nye lvek , nem csak 
bővségesen, hanem sokkal sikeresebben pótolhatják. 
Azok , kik mind a ' hunianismus mind a ' realismus 
kivánatait egyszersmind akar ják betöl teni , káros tévely-
gésben látszanak lenni , ' s e z , a ' mai oktatási rendsze-
rek mindennap mutatkozó leggyakoribb hibája. Ezen té-
velygő káros felfogás következtében egymásra halinoz-
tatnak mind a ' régi nyelveket illető tanulmányok, mind 
az úgy nevezett valós ismeretek 's a' kettőnek terhét 
nem csuda, ha a ' gyenge növendékek tehetségei nem bír-
v á n , eszmék fogalmak tárgyak és ismeretek ineglábolha-
tatlan zavarába siilyednek. Hasonlag feleslegesnek en-
nélfogva károsnak lá tsz ik , az iskolák nemzet i , rea l , és 
tudományosokra osztályozása. Vannak tanulmányok a ' 
mint az eddigiekből kitetszik, elegendő számmal, elegendő 
mennyiségben, mellyek bizonyos évekig az elemi okta tás t 
egészen elfoglalják 's ezen tanulmányok a ' közélet min-
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denféle nemeiben egyiránt szükségesek. Ha tehát minden 
iskolák ezen első szakaszban kirekesztőleg az előszám-
lált tanulmányokat tévén tárgyul , nemzeti valós iskolák-
ká alakíttatnának, hogy a' tudományosok további folytatá-
sul egyenesen ezekre következzenek, ezen osztályozás-
nak magától meg kellene szűnni. A' növendék mindenütt 
egyiránt elemi oktatást nyerendene a' nemzeti valós is-
kolákban 's a ' további tudományos kiképeztetésüket óhaj-
tók , minden megkülönböztetés nélkül léphetnének által a' 
felsőbb tudományos intézetekbe. Ellenben a ' hasonló osz-
tá lyozás következtében nem csak a' tanulóra nézve ká-
ros , hogy az egyikbe vagy másikba elkezdett tanulmá-
nyait a ' tudományos iskolák egészen más szerkezete 
mia t t , tovább nem folytathatja ; a' tanulónak helyről 
he ly re , iskolákról iskolákra kell vándorolnia, születése 
helyéről már gyenge idejében, (holott az elemi oktatás 
legalsóbb ismereteibe ot thonis könnyen beavattathatnék,) 
gyakran te temes költséggel 's idő vesztegetéssel — ha-
nem az állodalomnak i s , az így okvetetlenül kelletinél 
nagyobb számra menő tanuló intézetek érezhető terhük-
re válnak. 
G Y Ő R Y SÁNDOR. 
VI. 
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HALADÁSA , JELLEME 'S ÁLLAPOTJA NÉMETOR-
SZÁGBAN 1 8 4 L O . ÉVIG. 
(V é g e). 
A másik , inkábbára pliilosophial, Irányt az emberi-
ség;' történeteinek irói követ ték , nevezetesen Adelung. 
„Kulturgeschichte des menschlichen Geschlechts" Iselin 
(-{- 1782 . ) „Geschichte der Menschheit" , Meiners 
„Grundrisz der Geschichte der Menschheit" ( 1 7 8 6 . ) czi-
inü munkáikban; mindenek felett pedig a' nagy Herder 
János Godofréd „Ideen zur Philosophie der Geschichte 
der Menschheit" ( 1 7 8 4 . 4 kö te t ) , kinek munkája a' leg-
nemesb lángelme bélyegét hordja magán. Ugyanez idő-
tájban Kant ezen irata ál tal : „Idee zu einer allgemeinen 
Geschichte in weltbürgerlicher Absicht" ösztönt ada több 
kísérletekre az emberiség' tör ténetei t , előleg fölállított 
eszme' álláspontjából megírni (és pedig legközelebbről 
az emberi természet' tökélyedlietése eszméjének szem-
pontjából) , mellynek valósultát és bebizonyodását a' tör-
ténettannak kelle mutatnia. Illyet irának Pölitz (egy if-
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jukori próbájában) Woltmannn , Slapfer , Majer 'stb. 
Szinte így Eggers, Jenisch, Gruber, a ' láng-
eszű Schiller , Breyer , Wachler , Luden , Dresch, 
Biichholz, Schneller 's mások bölcsészeti eszméket tevé-
nek munkáik alapjául és a' világeseményeket philoso-
pltiai, sőt philosoph-politicai szempontból, a' szabad-
ság ' törekedései és sorsára függesztett tekintettel szem-
lélték. Hasonlólag cselekedett a' tiszteletre méltó Heeren 
nemcsak ezen munkájában „Ideen über die Poli t ik, den 
Verkehr , und den Handel der alten W e l t " ( 1 8 0 5 . ) ha-
nem egyéb történettani irataiban is. Alig tett azonban a' 
nevezettek' valamellyike a ' kedélyekre olly melly benyo-
mást mint Müller János a ' „schweizi esküszövetség" híres 
irója ezen munkájában: „Vierundzwanzig Bücher allge-
meiner Geschichten." Munkája ugyan messze mögötte 
maradt azon eszmének , mellyet annak kidolgozásánál 
czéljáúl tűzött magának; az csak vázolat és részenként 
igen bevégezetlen vázolat inkább, hogy sem teljes mü. 
De mind e' mellett a' szerző nemes, a' szabadság' ér-
dekeinek lángszeretettel hódoló lelke 's azon fenn szár-
nyala t , melly öt soha el nem hagy ja , hatalmas benyo-
mást tőnek olvasó kedélyére és sok hókban többé 's ke-
vésbbé szerencsés utánzást szültek. 
Igen messze fogna vezetni, ha az egyetemi, vagy 
világtörténeteket tárgyaló, figyelmet érdemlő munkákat , 
mellyek az új és legújabb időkben megjelentek, elő-
számlálni és jellemzeni akarnók. Elég, hogy rendkívül 
számos , különböző alakú és színii munkák léteznek e' 
nemben. Néni csak nagyobb , kimerítőbb , tanulmá-
ny o sab I) és forrásokból közvetlenül merített , nemcsak a' 
világtörténetek' egész terjedelmét magokban foglaló, ha-
nem kisebb, könnyebb áttekintés és visszaemlékeztetés-
nek szánt , különbféle néposztály' érdekeihez és értelmé-
h e z , korhoz és nemhez alkalmazott, következőleg nép-
szerű hangon is , vagy virágosabb, az aestheticai ér-
zéket inkább vonzó nyelven irt köyveket bírunk száuio-
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s a t , minők naponként is ujabbnál újabbak jelennek meg. 
A' legelterjedtebb, s az eddig nyert történeti ismeretek-
nek közönségessé tételére inkább, mint újabb fölfe-
dezésekre irányzott munkák közé tartatik Schröck' ( je-
lenleg elavult) világtörténete az if júság' számára és Be-
cker fönebb idézett munkáin kivííl Galelti, Pölitz, Ven-
iurini, leginkább pedig Bredow; s mi a' legújabb törté-
neteket illeti, a' számos évek óta szinte Venturini által 
kiadott „Krónika." Rotteck is az általa kiadott . .Welt-
geschichte für denkende Leser" (9 köt.) czímíí munkája 
és az ebből készített 4 kötetes kivonata iránt a' szerzőt 
magát meglepöleg kedvező fogadtatásra ta lál t , annyira 
hogy az elsőnek 14. és az utóbbinak 5. jogszerű kiadása 
(ide nem értve az utánnyomatokat) van jelenleg sajtó alatt. 
*). Ezen rendkívüli kedvezés, melly, ez ú j fölfedezé-
sekre kevés igényt tar tó , 's nem is szakbeli tudósoknak, 
hanem általában mi veit osztálynak írt munka iránt bizo-
nyíttatott , azon körülménynek tulajdonítható, hogy a' 
szerző benne a népek sorsát a' politica és természet-
jog ' álláspontjából, tehát egyszersmind a' szabadság' ér-
dekeinek és közjónak szempontjaiból szemlélte, mi a' 
napjainkban annyira fölébredt politicai szellem és a' fran-
czia forradalom óta közönségesen feltámadt szabadság és 
jog' kivánata miatt kedvező viszhangra talált. 
A világtörténetek egyes időszakai között a' kö-
zépkor talált serény dolgozókra. Rehm és Kor tűm clas-
sicai munkáik (Rülis' valamivel régibb munkája tanulsá-
gos ugyan, de lelketlenül irott) sokat tettek ez időszak' 
felvilágosítására. Még a' fönebb előszámlált jobb mun-
kákban i s , mellyek a világtörténeteket tárgyazzák a ' 
középkorra különös figyelem fordíttatott. Egyik főrésze 
*) Jelenleg a' 15. kiadás' harmadik szórói szórai nyoma-
tása hirdettetik. 
A' l o r d . 
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ezen középkornak a' méltán ünnepelt Raumer munkájá-
ban „Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit ( 1 8 2 3 ) " 
jelesen van kidolgozva; egy másik Wilkerí munkájá-
ban : „Geschichte der Kreuzzüge." Egy későbbi, az 
újabb kor' kezdetét magában foglaló időszakot Ranke L . 
dolgozta k i , és szinte az általa szorgalmasan kifürké-
szett és egy részben még eddig nem használt források-
ból merített munkájában: „Geschichte der romanischen 
und germanischen Völker" von 1 4 9 4 — 1 5 3 5 ( 1 8 2 4 ) és 
„Fürsten und Völker des sechzehnten und siebenzehnten 
Jahrhunderts" 1 8 2 7 . Raumer, kit fönebb nevezénk, 
„Geschichte Europas seit dem Ende des fünfzehnten Jahr-
hunderts" ( 1 8 3 2 . ) „Történeti zsebkönyvével," mellyet 
1830-ban kezde kiadni 's több más irataival nagy érde-
meket szerzett magának. 
Az új és legújabb idők' ábrázolására sok másokon 
kivűl , mellyeknek idézésé terjedelmes volna, különösön 
Saalfeld, Buchholz, Hormayr, és Münch — tudnivaló, 
hogy egymástól különböző szellem és irányban — adták 
magokat. A' forradalom vagy egyes szakaszok' hősei tör-
ténetíróinak azon korból igen nagy a' száma, és a ' j e len 
történetek is , — részint időszaki iratok és hírlapokban , 
részint é v - é s zsebkönyvekben, részint külön munkák-
ban egyes események és állodalmakról, szorgalmasan 
megitatnak, mi által legalább gazdag anyag gyűjtetik 
jelenkorunk' jövendő birálatos történetírásához. A' zseb-
könyvek közt különösen érdemesek dicséretre a' Buch-
holz által számos évig, valamint Raumer, Hormayr, Men-
zel, Thiersch, Schreiber és mások által kiadottak. A' 
történeti időszakiratok közt egysem volt becsesebb mint 
az 1804 . meghalt Poss^ltnak (az ágostai „Allgemeine Zei-
tung" alapítójának) a' forradalom' idejében megjelent „Eu-
rópai annalisai" (megkezdve 1795-ben) , melly e' derék 
hazafi férfiúnak halála után több mások által, némileg meg-
változtatott czínunel, folytattatott, végtérepedig 1832-ben 
megszüntettetett. Hasonlólag a' „Minerva" (eleinten Ar-
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chenholz, most Bran által szerkesztve), Bucliholztól „Jour-
nal für Teutschland historischen und politischen Innhalts" 
(elkezdve 1 8 1 5 . ) Malt entöl „Neueste Wel tkunde" és 
még előbb ennél Zscliokketól „Miscellen der neuesten 
Wel tkunde" mellyet „Ueherlieferungen zur Geschichte 
der neuesten Zeit" ugyan ezen kiadótól követtek 'sth. 
dicséretes említést érdemlenek. 
A' régibb és újabb népek' e rede te , rokonsága , 
vándor lása , egykori lakhelye , a lkotmánya, va l lása , 
művészete és tudománya, erkölcse és szokása , ipara és 
kereskedése, hajózása és gyarmatai 's általában minden 
felölök kitapogatható nevezetességek, emlékek, jellemvo-
nások sth. minden kifürkésztetet t , megvizsgáltatott és 
tisztába hozatott. Minden egyes művészet és tudomány, 
minden ipar , minden fontosabb egyes ta lá lmány, min-
den osztálya a' polgári társaságnak, annak rendelkezései, 
még a' betegség is és divat 's az élet ' minden jelenései 
sa já t történetirójokra leltek a' németek közt. A' földnek 
semmi zuga , semmi időpont, semmi valahogyan törté-
neti személy vagy dolog, sem maradt vizsgálat és leábrá-
zolatlanul. Kitűnő regiségbuvárjaink' nevei — sok má-
sok mellett — Heyne és Winkelmann, Meiners, Man-
so, Boec/i/i, Böttiger, Wolf, Thiersch, Vosz, Kreu-
zer , Tittmann, M'üller Otfried , Ertiesti, Hüllmann, 
Graber, Vekért, Wuchstnuth és különös dicsőséggel ko-
szorúzva a' Niebuhr név (az apa Niebuhr Carsten, az 
általa beutazott Arábia' és körül fekvő tartományai' jeles 
leirója, és fia, Niebuhr B. G. , a' régi római történetek' 
i rója, mindkettő halhatatlan) a' mivelt nemzeteknél is-
meretesek. Szinte illy joggal tiszteltetnek a' jeles orien-
talisták : Rpiskr, Michaelis, Eichhorn, Hart manu, Rit-
ter, Kreuzer, Kluproth, Gö'rres, Bopp, Bohlen, Rho-
des, Plath. a' Schlegel testvérek és fölegaz ozmán törö-
kök és általában a inohamedan népek, azoknak története 
és költészetének a' maga kutatásai által felvilágosítója, 
Hammer József. 
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Csaknem minden európai népek és állodalinak szin-
te jeies dolgozókra találtak a' németek közt. Az olasz 
nép Leo , Schröck , Le Bret, a' spanyol Schmidt, 
Aschbach, Feszi er, a' portugál Gebauer, a franczia 
Schröck, Meusel, Wollmann, Heinrich, a ' scandinavi 
Schlözer, Rühs, Mene, Gräter, Gebhardi, S/ihm, Wag-
ner , Hüllmann, az orosz Schlözer, Müller, Ewers, Storch, 
Bucmeister, a lengyel Jekpl, Spazier, Wagner, Brohm, 
a' magyar Gebhardi, Engel, Feszler, az új görög Fül-
me ray er, Thiersch, Schlosser, Wilken, a' porosz Kotze~ 
bueban stb. később megnevezendőkben. A' német törté-
netírásról alál)b szólandunk. 
Ez állodalom és néptörténetirások közöl sok foly-
tatása gyanánt tekinthető részint a' nagy angol világtör-
ténetnek, részint a' gray -guthre'i kisebb gyűjteménynek, 
mellyeknek mindenikéből nagy számú kötet egy német 
tudósokból álló társaság által fordíttatott, de később, az 
eredetinek lassankénti elsilányodása után , a brittek' dol-
gozását a' német kiadók sajá t dolgozásaikkal pótolák. 
Említeni kell még itt ama' nagy, az ujabb időben kez-
dett gyűjteményét az európai állodalmak' történeteinek, 
mellyek 1 8 2 9 óta a' régen tiszteletben álló Heeren és 
Uckertnek, mint szakbeli fő embereknek föliigyelése alat t , 
Gothában jelennek meg, a' nagyszerű irodalmi vállalatok 
által jeles Perthes Fridiiknél 's tnellyből eddig 14 szállít-
vány (29 kötet) jelent meg, Német , Olasz, Porosz , 
Svéd, Angol, Szász, Orosz, Spanyolországot, Austriát 
és Németalföldet foglalva magában egy részben tel jesen, 
némellyeket pedig csak részben. Becses munka, melly-
nek jelességeért a' fő vállalkozókon kivül a dolgo-
zótársak is : Pf ister, Leo, Böttiger, lau Kampen, 
Stenzel, Lappennberg, Mailálh gr. Strobl, Lembke, 
Schäfer, Schmid kezeskednek, 's mellytől a külföld 
sem fogja érdemlett elismerését megtagadni. 
A történetíróknak még egy különös osztályáról kell 
itt megemlékeznünk, kik közvetlenül csak egyes kitűnő 
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történeti személyeket választanak ugyan előadás' tár-
gyául, de azok létének és hatásának felvilágosítása ál-
tal egyszersmind az egész nézőhelyet és időt, niellybe 
ezen lét és hatás es ik , felvilágosítják. Értjük az élet-
i rókat , kik a' németeknél, hol ritkán fognak tollat törté-
neti személyek, azaz ollyanok kik magokat sa já t tet-
teiknél fogva szövik a' történetírásba (porosz II. Fridi ik, 
és Herzberg minister tették ezt , de illy példa igen ritka) 
a Francziaországban olly kedvelt és tanulságos „nie-
nidirok" helyét pótolhatják és valósággal dicséretesen 
pótolják is. Tiszteletteljesen kell itt említenünk a' régi 
időből ( 1 7 5 7 — 91.) Schröck ,,Allgemeine Biographie" 
8 bötetü munkáját , mellyben jól és alaposan dolgozott 
életirásuk van liires régi és új korbeli nevezetes sze-
mélyeknek. Később megjelent életirások között kijelel-
jük különösen Funk' II . Fridrikét, és jámbor La josá t , 
aztán llurter P . III . Inczéjét ( 1 8 3 3 . ) , Voigt Hildebrand-
já t mint VII. Gergely pápá t , Kortüm' I. Fridrikét, Wil-
liger oroszlán Henrikét , Pfislertől néhány würtember-
gi berezeg' életét , Aschbach Zsigmond császá r j á t , Münch 
Sickingen Ferenczét ( stb. életirásokat ugyan ezen szer-
zőtől) és Buchholz 7 kötetre menő I. Ferdinand' történe-
tét. A Lipcsében Brokhausnál megjelenő „Zeitgenos-
sen" czíiníí folyóirat (elkezdve 1816-ban) mellyet az-
tán ( 1 8 2 8 . óta) még kiterjedtebb sor követet t , egy se-
reg, nagyobb részt jól írt, életirást foglal magában. De a' 
szellem , gazdag tartalom és előadási művészet által leg-
kitűnőbb életirásokat a ' nemes Varnhagen von Ense ada , 
mellyek részint egy öt kötetű gyűjteményben, részint 
mint külön munkák jelentek meg, tanulságos történettu-
dományi álpillantás és Ítélet, valamint igazság, életme-
le gseg es classicai nyelvnél fogva vonzók. 
Utolsó főszakaszára térünk át a' német történet-
írásnak: a honi történetre. Ez ugyan — a' fönebb ki-
jelelt okok miatt — csak később miveltetett szerencsé-
vel , mint az egyetemi és az idegen népek' története ; 
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de azért az újabb időkben annál fényesebb előmenetele-
ket tön. 
Németország' története az előtt csak úgy dolgozta-
tott , mint előkészülete és segéd tudománya a' német ál-
lodalmi jognak, nevezetesen előadása volt azon mód és 
eszközöknek miképen alakult századok' lefolyása alatt 
lassanként — legalább külsőségeiben — ama' csodálatos 
országszerkezet, miként ment végbe a' határok' eldara-
boltatása és jutott e vagy ama' fejedelmi ház ennek vaijy 
amannak birtokába és igényletébe. Valódi nemzeti tör-
ténetírás' eszméje , azaz ollyané, melly a' népéletet fő-
részeiben híven ábrázol ja , a' német nép' szellemét a' 
maga — körülményekhez képest megszorított, vagy fél-
revezetett , de soha el nem nyomott — mozgalmaiban 
fesse , a' német lét és ha t á s , cselekvés és szenvedés' 
sa já tságai t , a' nemzet' egyetemes sorsá t , valamint po-
li t icai , polgári, erkölcsi, ipari, művészeti és tudomá-
nyos állapotja' nevezetes!) részleteit különbféle idősza-
kok szerint tisztán szemünk elébe állító történet még 
épen nem keletkezett , és nem is keletkezhetett azon ha-
talmas ösztön nékííl, melly újabb időben az elszunnyadott 
hazafiságot erőteljes életre ébreszté. De azon nehézség, 
melly illyféle eszmékkivihetését a' sokfelé szaggatott, fek-
vés és érdek, politicai, kereskedési , és dynastiai vi-
szonyok miatt a' közéletet nélkülöző, és ön magától el-
idegenített Németországban létezik, e' vállalalatnak aka-
dályúl is szolgált. A' forradalmi háború és Napoleon' 
erőszakos urasága rázták fel a' németeket álmaikból és 
valamint más hazafiúi törekvésekre, úgy az ezen idő óta 
észrevehető élénk buzgalomra is a' honi történetek' ki-
dolgazásában ösztönül szolgáltak. 
Igaz , hogy Németország' régi történet-irásai, 
Hohn, Struve, Mascow, Hacberlin, és Pütter-to 1, nincse-
nek érdem és becs nélkül; azok megfelelnek a' czélnak, 
mellyet szerzőik magoknak kitűztek, tudniillik az or-
szág és részei' püblicisticai átalakulása és állapotja' elő-
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adásának. De nem nemzeti-történetiralok. Első hajnalfé-
nyét illyes minek, Schmidt Mihály Ignácz több kötetű 
( 1 7 8 5 ) „Németek' történeteiben" találni, kiben azon-
ban , valamint folytatójában, Milbillerben, alaposság és 
egybefoglaló szellemi tekintetre nézve még sok hiányzik. 
Hasonlót mondhatni Krause, Risbeck, Heinrichról, és 
magáról Westenrieder' különben sokképen dicséretes 
munkájáról is. A' Napoleon' uralkodása elleni szabadság-
háború óta jelennek meg Németországnak becsesebb nem-
zeti történetiratai. A' Menzel Adolfé, Boroszlóban, végez-
tetett be legelőször, melly — mint ezen kori irások mind 
— franczia-gyülöletet lehel , de egészben véve , tarta-
lom és alak' tekintetében jeles. Már előbb ( 1 8 0 8 . ) Lu-
den Jenában elkezdette nagy , még máig be nem végzett, 
munkáját a ' „német nép' tör ténetét" miután előbb nyom-
tatásban is megjelent négy leczkében illy czím alat t : 
„Einige Wor t e über das Studiuni der vaterländischen Ge-
schichte" nemes lelkesedést és lángoló hazafiságot tanú-
sító nézeteit kimondotta volna egy illy nemzeti , nevéhez 
méltó történetirat ' szelleme és irányáról. Munkája maga 
azon várakozás t , melly a' szerző eddig ismert dolgozatai-
ból támadt , tökéletesen ki nem elégítette. Német liaza-
fiusága gyakran pártos magasztaló szónoklatba vész e l , 
a németeknél mindenütt csak dicséretre méltót le l , és 
a' legvilágosabb gyarlóságot és vétket is mesterkélten 
menti és igazolja; és — a' mi még sokkal roszabb — a' 
szabadság i r án t , mellyet fiatal korában bálványozni lát-
szot t , szemlátomást hidegebb. Magá t , h a n e m épen a ' 
visszahatási párthoz i s , de a' mérsékletihez alkalmazza, 
és ez által elszomorítja az általa egykor szinte olly bát-
ran mint szeretettel védett szabadelmü eszmék' barátit. 
Menzel Farkas ellenben 1827-ben első (de azóta több) 
kiadásban megjelent s mint minden írásai ezen i rónak, 
magán a lángész' bélyegét hordó „Geschichte der Teu-
tschen bis auf die neusten Tage" czímii munkájában min-
denütt ezen eszmék' magasságain j á r , és ez ál tal , va-
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lamint könyve' nagy elterjedténéi fogva, mellyel az ne-
vekedő mértékben dicsekszik, egészen úgy készül t , 
hogy a ' közszellemre jótékony befolyást gyakoroljon. 
Igen tartalomdús és szinte nemes szellemtől van lelke-
sítve PJister-nek (a' híres sváb történetirónak) Heeren és 
ükér t ' gyűjteményében álló : „Geschichte der Deutschen" 
melly azonban, mivel inkább tan - mint olvasó - könyvül 
alkalmas, a' Menzeléhez hasonló elterjedést alig fog 
érhetni. 
Böttiger - nek és Süllel-nek német történeteket 
tárgyazó munkái is becsesek; és mellettük több más tu-
dósok jobban vagy kevésbbé sikerült rövid á tnézeteket , 
népszerű ábrázolatokat , vagy kimerítő és alapos munká-
kat írtak a' német történetekről. A' mi feladatunk azon-
ban nem az , hogy névjegyzéket ad junk, hanem hogy a ' 
némettörténet-irás' szellemét és irányát általánosan je-
leljük ki. 
A' Németország' egyetemes történeteit tárgyazó 
munkák azonban, csak kisebb részét teszik a' mi hazai 
történetíróink' dolgozatainak. Már az előkészítő munká-
latok, névszerint a' források' gyűjtése és criticai kiadá-
s a , sok derék tudósunkat foglalkodtatott, . és csupán ez 
által volt lehető a' sajátképeni történetíróknak valami 
alaposat készíteni. Az egyetemi történetek mellett, csak 
nem megszámítliatlan sokasága készült a' részletes tör-
ténetiratoknak , részint egyes időszakok és eseménye-
ke t , részint egyes német nép , törzsök, ország és tar-
tomány, város , és faluközség 'stb. vagy testület klas-
trom , vá r , részint a' német viszonyok' egyes oldalai-
nak politicai, j og i , erkölcsi, tudományos, házi és nyil-
vános állapotját tárgyazóknak, elannyira, hogy ezek-
nek és szerzőiknek csupa száraz lajstroma egész köny-
vet tenne. És végtére nem csak egyes irók foglalkod-
tak illy munkákkal, hanem kormányok, fejedelmek' és 
országnagyok' buzgalma különféle könnyítés és se-
gély által pártolá őket e' részben. Németországnak 
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csaknem minden részeiben alakultak történettudományi 
társulatok sajátképen azon czélra , hogy fölfedezése, 
ápolása, magyarázata által régi történeti bár mi nemű 
emlékeknek, vagy nevezetes kéziratok, mondák, ha-
gyományoknak ; vagy egyes tagoktól tett vizsgálódások' 
gyümölcseinek összeáll í tása, vagy az itt ott feltaláltak' 
egymássali viszonos közlése által a' történeti ismeretek' 
kincseit szaporítani, megnézni, felvilágosítani, tettle-
gesen forgásba hozni és közhasznúvá tenni segítsék. 
Szükség, hogy a' hatás ' ezen külön fajaira is vizsgáló 
tekintetet vessünk. 
Már régibb időkben, a' XYI. és XVII. században, 
részint fejedelmek, részint egyház-alapítók és klastro-
mok, számos okiratok, krónikák és más középkori tör-
téneti munkák' emlékeinek egybegyűjtése és díszes kia-
dása által, tétettek közönséges használatúakká. Ide tar-
toznak Pisi onus , Hortleder , Urslisius , Frehm , Gold-
ust, Linde nbrog, Londorp , Meibom, Schilter, Lünig, 
Leibnitz, Ludewig , Schannat, Menken, Stb. gyűjtemé-
nyeik. Ezen gyűjtemények szolgáltak főalapjául a' fő-
nehb előszámlált birodalmi történeteknek. Az új és leg-
újabb időkben ismét fölébrede az egy kiskorig elszunnya-
dott gyűjtési szellem, de most némileg megváltozott i rányt 
vön: csupán publicisticai és politicai tárgyak helyett , 
most különös buzgalommal részint régi költemények 
(mellyek közt a' Nibelungen ének kitűnő szerepet já tsz ik) 
és népmondák után kezdődött a' fürkészés , más részről 
pedig törvénykönyvek s egyéb a' német nép' belső jog-
viszonyait felvilágosító emlékek és okiratok után. Mind 
a két czélból pedig a német nyelvbuvárkodásra igen 
gyiimölcsözőleg fordíttatott a' szorgalom. Grimm testvé-
rek (Jakab Lajos , és Vilmos Károly) illy pályán mind 
két czélra nézve kitűnő érdemet szerzettek magoknak; 
és lehet mondani, hogy munkáik az újabb honi történet-
írás' szellemére elhatárzó befolyással voltak. A' régi né-
met irodalom' tanulmányát is igen előmozdíták a' két 
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Schlegel (August Villi el m és Friderik) Tieck, Görres, van 
der Hagen , Docén , Benecke, Lachmann, Wackernagel 
'stb. E' közben legnagyobb hírre jutott Gervinus György 
ezen munkájával: „Geschichte der poetischen Nationalli-
teratur der Teutschen." ( 1 8 3 5 ) . Azonban Wachler ' mun-
ká ja : „Vorlesungen über die Geschichte der Teutschen 
Nationalliteratur" ( 1 8 3 4 ) és Rosenkranzé: „Geschich-
te der teutschen Poesie im Mittelalter" ( 1 8 3 0 . ) szinte 
igen becsesek. A' mi pedig a' jogforrásokat 's általában a' 
német népek' jogviszonyai' felvilágosítását illeti, Runde, 
Danz, Mittermaier tankönyveik, leginkább pedig Eich-
horntól: „Teutsche Staats-und Rechtsgeschichte" 4 kö-
tet , a' fölöttük fekvő eddigi homályt hatalmasan szétosz-
latták 's ez által a történetírót azon állapotba helyezék, 
hogy ezen viszonyokról, mellyek' ábrázolata a' mai kor-
szellem' főiránya szerint a' nemzeti történetíró' legelső 
feladatai közé tar tozik, elhatárzott és biztos ítéletet 
mondhat. 
Napról napra növekedik a' német történettudomány' 
illy jog vagy általában történeti forrásinak tömege. Vagy 
külön gyűjteményekben adatnak k i , vagy történeti mun-
kák mellett bizonyítványul, vagy végtére ezen czélnak 
egyedül vagy főkép szánt folyóiratokban. E' szerint bi-
runk nagy számmal város és falnjogokat 's utasító kalau-
zokat általában mindennemű okirati munkákat. 
Különösen jeles tünemény illy czím alat t : „Monu-
menta germaniae historica inde ab anno Christi quingen-
tesiino usque ad annum millesimum et quin gen te sim um , 
auspiciis societatis aperiendis fontibus rerum germanica-
rum medii aevi — edidit Georgius, Heinricus Pe r t z ; 
1 8 2 6 . óta megjelenő gyűjteménye régi német történeti 
könyvek, törvények, okiratok, levelek és egyéb emlé-
keknek , mellynek eddig 5 kötete (az utolsó 1839-ben) 
jött ki Hannoverában. Ezen nagyszerű vállalatra első 
ösztönt Németország' idegen járombóli inegszabadultá-
nak kivívása után az e' részben sok érdemű s liazafisze-
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vetettől lángoló l)áró Steiti Károly, királyi porosz status-
minister adott , kivel több németszövetségi követek ne-
vezetesen Aretin, Berkheim, Plessen, Schmidt és Wo-
genheim , néhány más tudósokkal ( D ü n g e , Büchler, 
Schlosser) egyesültek. Ezek alapíták 1819-ben ezen tár-
sulatot: „Societas aperiendis fontibus rerum germaniea-
rum medii aevi" és kezdett munkájuk ' elterjesztésére év-
könyveket adtak ki ezen czím alat t : „Archiv der Gesell-
schaft für ältere teutsche Geschichtskunde" 's magokat 
több könyvtárnokok és német statusok' levéltárainak 
igazgatóikkal összeköttetésbe tevék, bogy ezek közben-
járása által ismeretére és használatára juthassanak sok 
meglevő és elrejtett történeti forrásoknak. Maga a' „Bun-
desversammlung folyamodás' következtében, ezen tár-
saságnak magas pártfogását kölcsönözte és ajánlá a' né-
metszövetségi kormánynak, hogy ezen nemzeti vállalatot, 
különösen a' könyv és levéltárakban őrzött kincsek' meg-
tekintése , és használása által, segítse. És így közeledett 
ezen munka lassanként kivihetése' kezdetéhez, mint fö-
lebb megjegyeztetet t , első kötete 1826-ban adatván ki. 
Az eddig megjelent 5 másodrétű kötetből az első máso-
dik és ötödik, csupán „scripturákat" történetiratokat és 
krónikákat foglal magában, a' harmadik és negyedik pe-
dig törvényeket (capitularékat vagy constitutiókat). Min-
denütt a legnagyobb gond van a ' kiadás' diploniaticai 
hűségére fordítva, minden feltalált kéziratok 's eddigi ki-
adások szorosan össze vannak hasonlítva és az eredeti 
szöveg, lehető tisztába állítva, criticailag világosíttatott 
fel. Ha ezen nagyszerű munka alapítói' kivánata szerint 
fog bevégeztetni, nagy nyereség leend a ' nemzeti törté-
netekre nézve, a' mit azonban némileg kétségbe is lehet 
venni, miután fő előmozdítói vagy meghaltak, vagy visz-
szavonultak és a kiadási buzgalom meghűltnek látszik, 
vagy pedig , mivel némelly akadályok is jöttek közbe. 
A' részint régi , részint újabb okiratok' gyűjtemé-
nyében vagy külön napvilágra hozott anyagok' rendki-
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vüli sokaságánál szükség volt, vagy legalább azok hasz-
nálatára nézve igen könnyítő, hogy ama' számos okiratok' 
sokféle tárgyának és tartalmának keresésére figyelembe 
tartása és egybefoglalására kivonatok és lajstromok ké-
szíttessenek. Ez vala czéljok a' különbféle úgy nevezett 
regesták szerzőinek, mellyek említését itt nem lehet el-
hagynunk. Már a' XVIII. sőt XVII. században találunk 
i l lyeneket, azonban csak az újabb időben lettek szüksé-
ges tartalmasságuk, criticai elrendeltetésök és áttekint-
hetőségük által czélszerííek. Csupán ezek által tétetik a ' 
történetíró olly állapotba, hogy minden tudni méltót ez 
vagy ama' meghatárzott időszakból ez vagy ama' tarto-
mányra, uralkodó házra , vagy más nevezetes történeti 
tárgyra nézve, — a' nélkül hogy időt és lelket ölő ki-
jegyzésekre az okiratokból kelljen magát elszánnia — 
szeme elébe állíthasson és így meggyőződve, hogy sem-
mi fontos el nem kerülte figyelmét, a' történetírási elő-
adásba kezdjen. 
Az illy regesták közt nevezetes helyet foglal e l , 
Lángtól , ,Regesta boica." E z e k ' j ó l rendbeszedett, lehe-
tőleg teljes lajstromai Bajorországot és a' vele határos 
frank és német vidékeket illető okiratoknak, tartalmuk' 
kijegyzésével és hivatkozással azon gyűjteményekre, 
mellyekből vétettek. Hasonlólag becses munka a' Böhme-
töl elkezdett , , K a i s e r - R e g e s t e n m e l l y e k b ő l eddig a' 
karolingi és néhány régibb császárok' regestái jelentek 
meg. Szinte illyenek Raum értől „Regesta Branderburgi-
c a C h m e l t ő l „Regesta Ruperti Regis" és Dungetól 
„Regesta badensia" 'sth. 
Illy segédeszközökkel felkészülten halad a' német 
történetírás naponként igen örvendeztetőleg előre és sza-
porodnak müvei végiglátbatlan sokaságban. Fönebb mái-
említők a' Németország' egyetemes történeteit tárgyaló 
jelesebb munkákat. Hátra van még, hogy néhány neve-
zetes!) egyes történetiratokat említsünk. 
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Ezek között igen inéltólag teszszük első helyre 
Möter Justus tói az „Osnabrückische Geschichte" czímü 
munkát, mellynek első kiadása 1768-ban egy másik ja -
vított és bővített pedig 1780ban jelent meg. Ezen , ám-
bár csak egy kis tartomány' sorsát tárgyaló munkájával 
a' derék szerző azon szellem által, mellyben azt irá, első 
volt, ki a' hazai történetírásnak a' nép' jogviszonyait 
szorgalmasan fürkésző azon jellemet kölcsönözte , melly 
Németország' jelesebb történetíróinak munkáit bélyegzi. 
Ezen könyvet tehát úgy kell tekinteni, mint a' melly idő-
szakot alkota. Valamivel később írta a' lángeszű Müller 
János balhatatlan történeteit a' schweizi elsküszövetsé-
geseknek (inellyek halála után Glulz Blotzheim, később 
Hottinger által hozzá méltólag folytatvák.) Ennek első 
kötete 1 7 8 0 - b a n , ötödik és utolsó pedig 1808-ban je-
lent meg; olly munka, melly fáradhatlan forrás-tanúimá-
nyi alapokon épült s e' mellett gondolatokkal, mély be-
lá tássa l , szabadsági lelkesedéssel , és mindenütt kitűnő 
léleknemességgel te l jes , elannyira — hogy, daczára a' 
a kisszerüségig menő részletességnek és sajátságos, jólle-
het erő és életteljes, de gyakran darabos, feszes és sza-
bályellenes nyelvének — általános csodálatot gerjeszte , 
és magasztaltatott mint utánzásra méltó legnemesebb pél-
dány. A két nevezettel szellem és kedélyre nézve egyen-
lő és e' mellett számos munkáin a' classicitas' jellemét 
nem csak benső tartalomra, hanem előadásra nézve is 
viseli Zschokke Henrik, kinek történettudományi munkái 
közöl legelőbb a ' bajor történeteket (4 kötet 1813 . ) és 
a' sok kiadásban megjelent „Geschichte des Schweizer-
landes für das Schweizervolk" kell említenünk. 
A specialis történetírók' jelesebbjei közé tartoznak 
még Pfister (Geschichte von Schwaben) , Hormayr (Ge-
schichte von Tyrol) Lancizolle (Geschichte der Bildung 
des preusischen Staates, 1828.) , Voigt (Geschichte Preu-
sens 7 Bände 1 8 2 7 . kk.) és Stenzel (Geschichte des 
preusischen Staates 1 8 3 0 — 3 7 ) , Böttiger (Geschichte 
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Sachsens) , Wenk (hessische Geschichte) aztán Räu-
mer , kitől a' Hohenstaufenek' története fönebb említte-
tett , Lichnovsky az első habsburgiak' történetirója, Sjritt-
ler és P f a f f (Würtembergs Geschichte), Bader (Ge-
schichte der Zähringer, und insbesondere Badens) , 
Münch (Geschicte des Hauses Fürstenberg) , Oechsle 
(Beiträge zur Geschichte des Bauernkrieges) , Voigt 
(Rheinische Geschichten und Sagen). A' városok' ügyéről 
általában és a' városok' történetéről különösen tanítanak 
a' jeles Sartorius (Geschichte der Hanse) a' szinte j e l e s , 
és a' németországi rendek' eredete' történetéről ( 1 8 0 6 . ) 
irt munkája által Németország' alkotmánya története kö-
rűi sok érdemű Hüllmann (Geschichte des Städtenwesens 
im Mittelalter, 1 8 2 6 . 's küv.) nem különben Kortiim 
(Enstehungsgeschichte der freistädtischen Bünde im Mit-
telalter 1 8 2 7 ) , Jäger Károly (Schwäbisches Städtewe-
sen des Mittelalters und die busondern Geschichten von 
Ulm und von Heilbronn) és már előbb Stetten Moriz és 
Gmeiner (Ágoston, Worms és Regensburg' történetei-
ben) Hormayr, Rückgaber, Müller, Richard, Durand, 
Stei/ter (Bécs, Rothweil, Bonn, Frankfurt, Bremen, Se-
ligenstadt' történeteiben) és kiviilök számtalan sokan. A' 
városok' történeteinek leírásában olly élénk a buzgalom 
a' németek köz t , hogy több tartományokban csaknem 
minden városka saját történet-írójára talál. így például 
a' badeni lierczegség legalább 12 város' történeteit bírja 
és még a' faluk is itt ott tárgyai levének illy külön tör-
ténetírásnak. 
Ide tartoznak egyes várak, lovagi kastélyok, ko-
lostorok, mindenféle testületek' 'stb. különös történeteik , 
vagy illy várak' összegyűjtött történetei egy egész tarto-
mányban , mint például: die Ritterburgen des Hegau" 
Schönhuttól 1 8 3 3 . Schweiz' lovagvárai Schwabtól 
1 8 3 9 , rajnai Bajorország' régi apátságainak és kolosto-
rainak okiratos történetei Remlingtől 1836 . stb. 
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Nem tagadha tn i , hogy ezen tö r téne t i munkákban 
bizonyos k ics inszerűség szellemét lehet é sz revenn i , melly 
a' régiség-kedvelésse l igen könnyen szokot t összevegyül-
ni s gyakran polyva miatt elfelej tet ik a ' jó búzaszem. 
A' mindenütt és minden időkben megtör tén tek ' tömege 
olly végetlen nagy és k imer í the t len , hogy az ember ' 
megfogási és emlékezési t ehe t ségé t felül haladja 's azon 
ba l törekvés mindent és mindent , a ' mi csak k i fü rkészhe-
tő , fö l jegyezni és m e g t a r t a n i , a' valóban tudni méltók 
i smere tének ár ta lmára van. Azért az egy fa jú gyakran 
fontosság nélküli vagy á l ta lában fö l jegyzésre nem méltó 
események fölött szemlét kellene t a r t an i , és a ' c seké ly -
szerüeket különválasztva csak az ta r ta tnék fenn a' fele-
dékenységből , mi valami czélra szolgálhat . Ez azonban 
inkább a ' sa já tképeni tör ténetv izsgáló ' f e l ada ta , kinek 
a ' csupán - gyű j tők csak anyagoka t hordanak ö s s z e , 
azér t jobb i n k á b b , hogyha ezek mindent ö s szeho rdanak , 
a ' mi kezökre ke rü l , hogysem s a j á t korlátolt i té letök 
szerint félre tennék , mi nekik nem lá tszik fontosnak , s 
a mi talán az éles l á tásúnak nevezetes dolgok' i smeret 
forrásává válhatnék. 
Ezen észrevétel áll a' tör ténet i t á r sa ságokra nézve 
i s , mellyeknek ez új és legújabb időkben nagy száma 
kele tkeze t t Németországban s mellyeknek ha t á sá t a ' né-
metek5 tör ténet i munkálkodásaik ' á ta lános á t tekintésénél 
nem lehet figyelem nélkül hagyni . 
Az idegen uralkodó és később a ' szabadító háború ' 
l e lkesedése által fölébresztet t hazaszere te t ' gyümölcsei 
közé tartozik sok a' tör ténetek ' felvi lágosí tása és kifiir-
készése véget t egyesül t t á r saságok ' a lapí tása A' tö r té -
nettudományi szakban többeknek egyesüle te igen alkal-
mas a r r a , hogy gyiimölcsözőleg munkálkodjék. A' böl-
csészet i tudományok egyesek ' genial is szel lemereje által 
díszlenek és emelkednek f e l , a ' tö r téne t í rás ellenben 
mint a minden idők és térek ' fényei végte lenségének 
fentar tó ja , csak többek ' egyesül t ereje által hordhatja 
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össze anyag já t ; bánni kis mezőnek mívelése végetlen 
messze terjedő birodalmában többek' egyesült munkála-
tait igényli. Ez már korán elismertetett , és a ' történeti 
ismeretek' gazdagítása, források' gyűjtése vagy fenntar-
tása , mindenféle történeti emlékeknek felvilágosítása 
vagy közzé tétele már az előbbi időkben alakult történe-
ti társulatoknak köszönhető. Semmi időben sem volt 
azonban annyi buzgalom illyesek' alapításában mint a' 
miénkben. Az eddigi gyűjtemények' nagy gazdagsága 
mellett is még ezer és ezer eddig ismeretlenül maradt , 
egyenként itt és ott e l rej te t t , most eset leg, majd sze-
rencsés fiirkészet által egy vagy más történetbarátnak 
szeme elébe került oklevél, kéz i ra t , régi pénz , épület-
omladék, s í rkő , mindennemű vésemény, vagy ennek tö-
redéke , vagy népmonda és dal 'stb. lé tez ik , mellynek 
s a j á t s á g a , vagy fölfedeztetése' körülményéből nem rit-
kán érdekes világ terjed a' hajdankor' fontos eseményeire 
's viszonyaira, vagy ollyak, mellyek nem általános és 
messzeter jedő, de mégis legalább honi érdekí íek 's mel-
lyeknek kif i i rkészése, fentartása kívánatos. Ezen fölül 
illy társasági egybeköttetések által egyes szövetkezet-
iek tudományos buzgalma hathatósan izgat ta t ik , 's a' 
történettudomány iránti szeretet a' közvetlen társulatkö-
rön túl is terjesztetik s a társulatoknak egymásközti köl-
csönös közlekedései , valamint munkáik' eredményének 
közzé tétele ál tal , a' történettudományi mező sokképen 
felvilágosíttatik, régi tévedések kiirtatnak és újak ' tá-
madása gátoltatik. Általában a' csupa pénzbeli észközök" 
egyesítése által is sokat cselekedhetni és hozhatni lé t re , 
mi egyeseknek legjobb szándékkal sem sikeriilendett. 
Igaz ugyan , hogy az illy társulatok, vagy egyes 
tagjai ' némellyikének törekedése csak kiszerűségekre 
t e r j ed , hogy nem ritkán egy régi cserép, egy elmoho-
súlt fa lkő, elrozsdásodott fegyver , vagy porló csontda-
rab , melly a' már sokak által hosszadalmasan leírt hún-
halomban találtatott , vagy egy régi írás — mi semmi 
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figyelemre méltót nem foglal magában — nekik munká-
lataik magasztalásra méltó emlékének tetszik. De az illy 
csekélységek' vadászata és ó semmiségek mellett sok 
valóban nevezetes is napfényre j ő , vagy pedig az egybe 
szedettek' öszvege az aranyhordú folyam fövényéhez ha-
sonlítható tömeget képezhet , miből rostálás és mosás 
által — mi aztán értők' dolga — néhány aranyszem 
nyeretlietik a' történeti tudomány' számára. És több ezen 
társulatok közöl ama' kicsinyes, csupán egy kiilönczös 
régiségszeretetnek hodoló cse repek , csontok és rongyok 
után fürkészés és kapkodáson kivííl nagyobb és közebb 
érdekű irányt is tart szeme előtt és munkálataik általá-
nos eredménye néni kevés értékű. 
Elősorolunk itt névszerint néhány följegyzésre mél-
tó történettudományi társulatot. 
A' fönebb említett német történeti kútfők' critieai 
kiadására Stein által Frankfurtban alapított társulaton kí-
vül napjainkban következők támadtak : 
Történeti körtársulatok Bajorországban nevezete-
sen , Baireuth, Würzburg , Bamberg, München, Augs-
burg , és a' Rajnakerületben (Speyer). Továbbá: 
a' nassaui, régiségtani , 
a' rotweili történettudományi, 
a' westphali történettudományi, 
a' ihiiringi - szusz egyesület a' honi régiségek' ki-
fürkészése és az emlékek fentartása végett Halléban, 
a' lipcsei huni. nyelvtan és régiségtani társulat : 
a hesseni történettudományi, 
a' Schleswig - holst ein - lunenburgi honi történettudo-
mányi Kielben 
és a' német testvér-társaságokkal összeköttetésben 
álló baseli és zürichi történettudományi társulatok. 
Badenben 182G. Freiburg' városában lakó törté-
nettudomány barátai alakitának egy társulatot , nielly 
több bel és külföldi történetvizsgálók hozzájarultával 
tiszteltetett meg. Ennek rendeltetése nem egyedül az , 
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hogy napfényre hozza a' hazai régiségeket , hanem áltá-
léiban a' történettudomány' mivelése mind régi mind újabb 
korbeli mezőkön és a' történettudományi ismeretek' ter-
jesztése minden osztályai közt a' népnek, 's buzdítás a' 
történettudomány' tanulására és olvasására. Épen ezen 
utóbbi czél miatt, 'melly ért a' visszahatási párt nem ked-
veli , tapasztalt legújabb időben némi akadályokat. Eb-
ből magyarázható, miért akadt meg ezen társulat ' előbbi 
titoknokának Münch Ernesztnek azon indítványa , hogy 
minden németországi történettudományi egyesületek ösz-
szeköttetésbe hozassanak, hasonlólag mint a' természet-
tudományiak Németországban ( 's részint külföldön is.) 
A' freiburgi társulat mellett van még Badenben egy 
másik történettudományi társulat is Sinsheimban, melly 
azonban kizárólag a' régi korbeli honi emlékek' vizsgá-
latára van alakulva. Alapítója Wilhelmi lelkész. 
Nagyobb része ezen társulatoknak időszakonként 
megjelenő lapokat ad k i , meliyek munkálataik eredmé-
nyét közlik és nem ritkán igen becses arany-szemeket 
foglalnak magokban. 
És itt bezárjuk át tekintésünket , melly tudni va ló , 
hogy csak rövid és futólagos akart lenni. Bezárjuk azon 
óhajtás és sejtelemmel, hogy a' nemzeti egységre egye-
sült németországi népek, kik most már nincsenek jó 
történetírók hiával, nagyszerű tárgyat nyújtsanak nekik 
előadásra. (Németből). 
B. 
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IZMAELITÁKRÓL MINT VOLGAI BULGABOK - ÉS M A -
GYAR NYELVŰ NÉPFELEKEZETBŐL. 
1 
/r 
Ő s e i n k ' hajdani dolgairól elmélkedve, sokszor tevéin sa-
játommá azon eszmét: mikép az ide költözött maroknyi 
magyar nemzet' nyelve 's nemzetisége talán már rég el-
tűnt volna a' Duna és Tisza' mellékiről, liahogy kelet-
és nyugot' tartományiból a' vezérek meg árpád-családi 
királyok alatt e' földre özönlött sokféle népek' mindenike 
a' magyarétól különböző sajá t nyelvet ápol vala itt meg-
szállása korában. — Szokatlannak tessék bár elsŐ tekin-
tetre e' ki jelentés , de korántsem alapnélküli, ha a' be-
fogadott népek' sokasága a' nemzet akkori körülményi-
hez mérve vétetik szemügyre. Az ekköriili kérdés bizo-
nyára vagycsak ezen oldalról mélyebb vizsgálatot, el-
döntő vitatást igényel. Miután minden ekkorig föltűnt vé-
leményeket egymásmellé állítván rendre taglalgatám, 
huzainosb szemlélődés következtében állíthatom, hogy: 
nem volt különböző nyelvű mindenik ven-
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a e g ?iep. És illy következtetésre legelöl)]) is gyámo-
kot nyujt a' fönel)l)i okoskodás' megfordított alkalmazá-
sával nyelvünk' ki nem lialása 's eredeti épségben mara-
dása. I gaz , néniellyek csupán csak isteni gondviselés-
nek tulajdonítják nemzetünk' főnmaradását , nem ismer-
vén kellőleg az előzményeket, mik e' fontos jelenetet 
előidézék. Isteni gondviselésben bízni, sok meg nem 
fejthető eseményt arra liárítni, bitem szerint is üdvhozó 
jámbor dolog, de a' történetbuvár 's kutató elme, in-
kább a' tények mivoltába hatva keresi az okokat, mint-
sem a' véletlenből meri íné vizsgálódása' végeredményét. 
Ekként , a' történtek fölöt t , nem m á s , mint hiteles ada-
tokból meggyőződni, másokat is meggyőzni, legszebb 
föladata a' tudomány-emberének. Ezen irányt tüzem ki 
jelen értekezésben, midőn egykor e' honba vonult, „ i z -
maelita" néven ismeretes keleti népraj ' közelebbi meg-
ismertetését vevém tárgyul. 
Eléggé tudvák másunnan, mennyiféle keleti és nyu-
goti népfajok költözének e' honba a' magyarok' letele-
pedése óta az Árpádok' kiholtáig. A' nyugotról beszivár-
gott germán, román és szláv nemzetségek nem vetköz-
teték ki nyelvéből 's nemzetiségéből a' hódító magyar 
néptömeget, mert aránylag csekély számuknál fogva ol-
vasztó erőre nem vergődhetvén, a' főnép' elnyomását ke-
vesbé eszközölhetek. Köziilök sokan a' szabad alkot-
mány' részeseivé válva, inkább liasonosúltak a' keleti 
törzsökhöz , 's ezzel, mint kis patak a' nagyobb folyam-
mal , észrevétlen egybe olvadtak. Maradt ugyan ekkorig, 
a ' n e m z e t - testen foltként föltűnő , idegen elemet alkató 
némelly nyugoti szállítvány nép: de ez, a' törvény' párto-
lása , idegen szellemű institutió, és lakhelyzet elszige-
telt állapota' következtében tartá meg sa já tságát , sem 
olvadásra, sem olvasztásra nem levén módja 's hivatása. 
Nincs is emlékezet évkönyveinkben , hacsak néhány 
egyes városokat számba nem akarunk venni, a nyugoti , 
jelesen germán népeknek magyarok fölött tulnyomúsá-
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g o t , 's illyenre törekvés t bizonyító. M á s alakban tiinik 
föl vérünk' kelet i vendégeikkeli ü g y e , kik közöt t a ' be-
s e n y ő k , k u n o k , de leginkább az izmael i ták vonják ma-
gukra a ' vizsgálódó' figyelmét. A' k ú n o k , mint t u d j u k , 
huzamos ideig v i szá lkodásban , felekezet i súrlódásban él-
tek a' hon' l akos iva l , majd túlnyomó zsarnok liatalomró-
li vádra nyúj tván alkalmat. Hasonlóka t olvasunk az iz-
mae l i t ák ró l , k ike t felekezeti fö lemelkedés , a ' törvény-
hozás ' fé l tékenységéből is észrevehető s o k a s á g , vagyon-
és gazdagság i tulajdonok' tekintetéből rónak meg emlé-
keink. A' besenyőket és kunokat mi i l le t i : a ' külföldi tu-
dós sereg ' rögzöt t h iedelmének, mondha tn i , bal i té le té-
nek ellenére honi irók ál tal már több é r t ekezésekben 
megmuta t t a to t t , miszerint azok nyelvben a ' magyarra l 
mindig e g y , és csak dialectusi különbségű nemzet valá-
n a k ; a ' históriából k i te tsző egymás elleni ő r jöngés pedig 
távul sem n y e l v - és nemze t i ség i , hanem merőben nép-
fe l ekeze t i , v a l l á s - és ko rmány ki i lönbözési meghason-
lásokból vevé eredetét 's nyulánkitó t á p l á l é k á t ; mihez-
k é p e s t , a k a r egyik - akar m á s i k a t , nyelvét vesz te t tnek 
hinni képtelenség. Nem létezik többé kún és b e s e n y ő , 
mint különvált önálló n e m z e t , de él régi nyelvében most 
is a ' rokon magyarra l egyesü lve , sok helyüt t e' honban 
fe lekezet i nevét is már fe ledve, mint a ' magyar tó l sem-
mi jellel meg nem kü lönböz te t e t t , sőt legt isz tább ma-
gyarnak hit t népség A' nyelv t e h á t , bizton mondhat-
j u k , illy felek küzdelmei , mint nem önföntar tás i ösztön-
ből eredő idegen faj-elleni mozgalmak á l ta l , semmi ese t -
re apadást nem szenvedhete t t ; a ' s zé tágazó rokon elem' 
összeál l í tása inkább gyarapító hatékonyabb életerőt hint-
vén a ' nemzet ' f á já ra . Ellenvéleményt legyőzni képes leg-
x) A' magyarországi besenyőkről. A' magyar tudós tár-
saság Évkönyvei. Budán, 1812. 4-rét. V. kötet 144. 
kőv. lap. 
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élesb fegyver gyanánt mutatkozik az illyes jelenetek' 
tiszta fogalmából vont alapigazság a' kún nyelv' kiboltát 
kábán hirdetők ellen ; benne rejlik egy rég izgatott his-
tóriai kérdés' megfejtésének főmomentuma i s , mellynek 
a' criticusoktól közösen el nem fogadásaig homályos és 
tökéletlen marad a' világ történetének az egykor annyi-
ra hatalmas és rettentő liunnus nemzetet ismertető ré-
sze 
Minő hányatásokon ment keresztül a' belföldi iz-
maeliták' nyelve ? miként tör ténék, hogy a ' magyart 
majd-majd elnyomó e' nép saját nyelvének diadal zászlót 
nem emele hazánkban ? aziránt még hiányzanak a' kellő 
vizsgálódások, holott már régibb irók is hirdeték hatá-
lyos befolyásával a' magyar népiségen gyakorlott túlsú-
lyát , az árpádi királyok alatt a' kereskedés- , bányák-, 
sóaknak- , pénzveretés-, vámok- és adószedés' kezelése 
's más jövedelmes hivatalok' kizárólag nagy számú, ám-
bár nem keresztyén felekezetű embereinek birtokában 
voltát. Méltán kérdezzük mindezekre: hová lett a' ha-
talmas izmaeliták' nyelve ? hol van annak vagycsak legpa-
rányibb nyoma a' haza' határi közt? — Valóban, itt is 
azt következtetnünk, mit a 'kúnokról megjegyzénk: hogy 
nyelvben nem vala különböző a' magyartól; ugyanazért , 
nem csak idegen sajátságu népet alkotni képtelen volt, 
hanem beköltözése, kiváltkép régi vallásától eltérése ál-
tal hathatós tényezője lön az uralkodó nép jellemének. 
És ezen állítmány' bebizonyítása a z , melly jelen histó-
riai értekezés' irányvonalává fonaték; minél legelőbb is 
e' népség' neve leszen tárgyalandó. 
Régi törvényeink, okleveleink és krónikáink vál-
toztatva „Rismahelita, Hysmaelita , Ismaplita és Isma-
hplitanéha „Saracpuus, Surachenus, Sarracenus es 
Sarrathemts" néven emlegetik e' népet. Hogy a kétféle 
Tudománytár, Buda, 1842. IV. köt. 216. 's köv. lap, 
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név épazon egyre tar tozó legyen , vi lágosan magyaráz -
zák az illető i rományok. II . András kir . 1 2 3 3 - i k i leve-
lében á l l : „Sarracenos, sive Ismaélifas." Ugyan an-
nak szintazon évi más ik leve lében: ,,Sarracenos sive 
Ismaélitasismét: „Sarracenos vel Ismaelilasalább: 
„Sarraceni seu Ismaelitevégre: , ,Sarracenos sive 
IsmaelilasA' bécsi képes krónikában Turóczinál olvas-
s u k : , ,Hysmaéli tae seu Saracetli(P. I I . c. 2 2 . ) 
Mind a ' két név' eredeti ér telmét szónyomozó kuta-
tássa l fe j tegetni nem ide ta r toz ik ; elég annyit t udnunk , 
miszerint európai i rók által eredet ikép az a r a b , később 
minden muhammedán vallású népek ' j e lö lésé re haszná l ta -
t é k , annélki i l , hogy határozot tan e g y n y e l v ű , aka r a r a b , 
a k a r más keleti nemzete t é r te t tek volna a l a t t a : miből ki-
világlik val lás fe lekezet i j e l e n t é s e , olly módon, vala-
mint a ' keleíieknél „ f r aendzs i " ( f rank) néven hivatnak az 
európai keresz tyén n é p e k , bár minő nyelvű nemze thez 
tar tozzanak. A ke re sz t e s hadakban a ' kal i fák ' minden 
a la t tvalói , a rab és török e r e d e t ű e k , ugy a Spanyolor-
szágot elfoglaló arabok és berberek vagy mórok egy-
a rán t e' névvel i l let tetnek *). Kétleni sem lehet ezeknél 
') Reinaud franczia tudós' következő munkában: „Invasions 
des Sarrasino en France, et de France en Savóié en 
Piemont et dans la Suisse, pendent les Vili . IX. et 
X-me Siecles de notre ére, d' aprés les auteurs Chre-
tiens et Mohametans. Paris, 1836. 8-vo." Miután a' sze-
recsen név eredeti értelmét megfejté, megmutatá azt i s , 
hogy a' spanyol és franczia földekre berohanó szere-
csenek különféle fajú és vallású népekből állottak, je-
lesen, zsidók, tuz- és bálvány imádók sót keresztyé-
nekből i s , egy i'észők levén csak muhammedi valláson: 
pag. 428—444. F.zen kivétel azonban a' név' izlamiták-
ra tartozását nem gyengíti, állván itt is , ,,a' potiori fit 
denominatio" ismeretes fezahálv. F/ tárgyra vonatkoz-
nak következő munkák is: „Ollivier Julies, Lettre« M, 
Rainaud, surles opinions eniises par quelques écrivains 
toucbant le séjoux des Sarracins en Daupbiné, miivie d* 
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fogva , hogy a ' magyarország i izmaeli ták vagy szerecse-
nek is muhammedi hi tük mia t t , nem pedig nemzetség i 
név gyanánt viselék azt ; miről egyébiránt vallási szer -
tar tásukról alantabb előadanclókhól meggyőződni alkal-
munk leend. 
Mielőt t e ' népség ' eredete honunkba k ö l t ö z é s e , 
va l l á s a , i t tenni állapota és nyelve ' fe j t ege tésébe bo-
csá tkoznánk , egész ter jedelemben előadva fölhord-
juk azon t anu té te leke t , mellyek régi emlékeinkben aka r -
ná tekintetből r e á vonatkozólag elszórva ta lá l ta tnak. 
Tesszük ezt a z é r t , hogy a ' történeti f e j t ege tések ' bebi-
zonyí tásá ra az illető kútfők mintegy diplomatariumi szer-
kezetben kéznél t a l á l t a s s a n a k ; m á s r é s z t , a ' tudós kül-
fö ld , mellynek e' nép' vérsége és nyelve ké rdése körüli 
v i ta tásunk m e g l e p ő , sőt talán h ihe te t l en , annál inkább 
meggyőződjék á l l í tásunk ' va lóságáró l , hiteles adatokban 
gyökereztéről . 
A' honi izmaeli tákat illető emlékek ' ko r szaka 
9 6 0 - t ó l 1 2 9 1 - i g , azaz mintegy negyedfél századig ter-
jed , ' s mennyire összegyűj the tők v a l á n a k , im' illy ren-
det foglalva tünte tnek szem elé : 
9 6 0 — 9 7 2 . 
Takson vezér ' végső éveiben Bila és Bocsu nevü 
fő emberek Bular földről az izmaeliták' nagy sokaságá-
val Magyarországba kö l töznek , kik a' hon több részei -
un Précis historique (les iuvasions de ce peuple dans 
la méme province. Valence, 1837. 8 - v o — Pillot II. 
Lettre sur 1' occupation de Grenoble et du Graisivau-
dan par une nation paienne designée sous le nom de 
Sarrasins. — De Xivray (Berger), Occupation de Gre-
noble par les Sarrasins, au Xe siecle. V. Journal 
Asiatique III. Serie Tom. V. Nro. 29. May, 1838. pag. 
401 — 121. 
*) „Saracenorura vocabulo Ungaros etiam, atque adeo Gen-
tes Paganas promiscue donant interdum scriptores, ut 
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ben földeket ugy Pest várat nyerek. Ugyan onnan Hetén 
nevii jeles vitéz jöve b e , szinte több birtokokkal meg-
ajándékozott. 
,, Tocsu/t vero dnx, cum omnibus primatibus Hungá-
riáé , polenler et pacifice per omnes dies vitae suae, ob-
tinuit omni a jura regni, et sui audita pietate sua, mulli 
/lospiles cöfluebant ad eum, ex diversis nationibus• Nam de 
terra Bnlar venerunt quidam nobilissimi dotnini, cum 
magna multilvdine Hismahelit ar um, quorum nomina 
fuerunt: Bila et Bocsu, quibus dux per diversa loca 
Hungarorum condonavit terras, et insuper castrum quod 
dicitnr Pest, in perpetuum concessit. Bila vero et fráter 
ejus Bocsu, a quorum progenie Ethey descendit, inito 
consilio, de populo secum ducto, duas partes ad servitiurn 
praedicti castri co/icesserunt, tertiam vero partém suis 
posteris dimiser unt. Et eodem tempore, de eadem re-
gioné , venit quidam nobilissimus miles, nomine Heten, 
cui etiam dux terras , et alias possessiones non modicas , 
condonavit." 
Anonymi Belae Regis notarii de Gestis Hungaro-
rum Liber. Ed. St. Lad. Endlicher. Viennae, 1 8 2 7 . 8-vo 
Cap. LVII. pag. 2 0 1 . 2 0 2 . 
1092. 
Sz. László kir. törvénye' I. könyv. 9. fejzetében 
rendeltetik: hogy a kereskedők, kiket izmaelitáknak 
liinak, ha a keresztség után környiilmetéltetés által ré-
gi vallásukra visszatérőknek tapasztaltatnának, lakhe-
lyeikből eltávolítatván, más falvakba tétessenek ál tal ; 
azok továbbá, kik hitöket nem változtatván ártatlanokul 
találtatnak, saját székeik 's házaikban maradjanak. 
Hepidamus, Eckehardus Junior de Casibus S. Galli cap. 
15. etc." Du Fresne, Glossarium ad Scriptores Mediae 
et Infimae Latinitatis. Venetiis, 1740. fol. Tom. VI. 
c. 130. 
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„Caput 9. De negotiatoribus, quos Ismahelitas ap-
pellant." 
„De negotiatoribus, quos appellant Ismahelitas, 
si jiost Baptismnm ad legem suam antiqnam , per circum-
cisionem , rediisse inventi fnerint; a sedibus suis separa-
ti, ad alias villás removeantur. Ilii vero, qui i/iculpabi-
les per Judicium apparuerint, in propriis sedibus, aut 
aedibus remaneant 
Corpus Juris Hungarici. Budáé, 1779 . fol. Tom. 
I. pag. 135 . 
1100. 
Kálmán kir. decretuma' I. könyv. 4 6 , 4 7 , 4 8 és 
49-ik fejzeteiben az izmaelita vallás' gyakorlatát gátoló, 
a' keresztyénnek ellenben közöttiiki terjedését előmozdító 
intézkedések tétetnek; je lesen , a' sertés hústól vona-
kodók, mosdakodók, vagy más saját vallási szertartá-
sukat végrehajtók a' király' eleibe állítatni, megbiintet-
te t te tni , az izmaelita falvakban templomok építetni ren-
deltetnek; köteleztetnek továbbá leányaiknak keresztyén 
magyarokhoz nőül adására , lakomákban egyedül sertés 
hússal élésre. 
„Caput 4 6 . De accusatione Ismaelitarum, secun-
dum seetas suas viventium." 
„Si quis Ism ae lit a s, in jejunio , seu comme-
stione, porcinaeque carttis abstinentia, vei in ablulione, 
vei in quolibft suae sectae facinore deprehenderit ; 
Ism a elit ae Rpgi depulentur : Qui vero eos accusabat, 
de substantia eorum partém accipiat 
„Caput 47 . De Ecclesiis Ismaelitarum, et de doti-
bus earumdum." 
„ TJni cuique villae Ismaelitarum Ecclesiam ae-
dificare , de eademque villa dotem dare precipimus. Qiiae 
postquam aedijrcata fnerit, media pars ville Ismaeli-
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tarn m einigtet, sicque unt extrui secns sedeant, aut 
('/vasi unius moris in domo: Mater antem nobiscum ima 
eademqne Christi Ecclesia individua unanimiter consistat.11 
„Caput 4 8 . De matrimonio Ismaelitarum." 
„Zs m a e li t a r n m vero nullns andeat filiam suarn 
jüngere matrimonio alicvjus de gente sua, sed nostra." 
„Caput 49 . De esu carnium porcinarum per Is-
maelitas." 
„Si quis Ismaelitarum Hospites habuerit, vei 
aliqiiem in Convivinm vocaverit; tarn ipse , quam convivae 
ejus, de porcina tant um came vescantur.u 
Corpus Juris Hung. ed. cit. T. I. pag. 148 . 
1 1 6 1 . 
II. Geyza m. kir. a ' majlandiak ellen Dániel prágai 
püspök' sürgetésére Fridiik német császárnak ötszáz sze-
recsenböl álló liadi segedelmet külde Vincentius és más 
cseli krónika irók' tanutétele szerint. 
„Ködern anno Dominus Daniel Episcopus Pragensis 
in legationem ad Regem Hungáriáé a Friderico Impera-
tore dirigitur ad rogandam militiam ex parte ejus von-
tra Mediolanenses, qni in festő S. Stephani Reg is eorum , 
legát io ne per acta , impet ralis videlicet quin gént is 
Saracenis, cum multis muneribus im Bohemiam re-
vertitur 
Dolmer, Monuinenta Históriáé Boliemiae. Pragae , 
17G4 , 4-to Tom. I. 4 6 , 52. Tom. III . pag. 169 . 
175 . setj. 
1190.-
III. Béla m. kir. a' pécsi egyház' jogait megerősít-
vén , annak megyéjében élő minden népek, különösen 
a' szerecsenek által a ' tennesztmények tizedrészét az 
egyház' számára megadatni rendeli. 
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„Item — precipimus hoc edicto, in perpetuum ob-
tenturo, ut quicnnque in dyocesi Quinqueecclesiensi fu-
erint, cuiuscunque fant igy Büro , íiobilis, terviem regius, 
Castri, vei Castren. hospites nostri, vei cuiuscunque al-
terius nostro de Regno Uber homo, vei serviens , S ar a-
chenus, incola Reg ni nostri, vei Schlavus, Rosticus, Ebes, 
Christianus; plenisse secundum sacrorum canonum sanc-
ciones, quia in Regno Christiano manent} et vivunt, et 
onmibus bonis eorurn , quecunque Dominus ipsis concessit, 
iustas decimas solvant, videlicet de omni frugutn genere , 
scilicet tritico, siligine , ordeo , avena, miliő, sicut or-
rea coutinent, eorumdem legumiuxxm prorsus genere nul-
lo excepto." 
Koller , História Episcopatus Quinqueecclesiensis. 
Posonii , 1 7 8 2 . 4-to Tom. I. pag. 295 . seq. Az okle-
vél a' siimegi konvent' 1404- ik i hiteles másolatahói vé-
tetett. 
1 1 9 6 . 
Imre m. kir. a' székudvari (czikatori) apát ' részére 
I I . Geyza kir. által alapított eszéki vám-jövedelmet meg-
erősítvén , az izmaelitákat is az eszéki piacz - és révek-
nél adó alá vétetni rendeli: 
,,Statuimus etiam, vt Hysmaelitae, Vei Bysse-
nij, vei cuiuscunque conditionis homines si/it in foro Ezek, 
et in omnibus portubus eorurn, qui ad eosdem fratres jier-
tinent, tributum omni retnota occasione persolva/tl 
Fejér , Codex Diplomaticus Hungáriáé Ecclesiasti-
cus et Civilis, Budae, 1829 . Tom. II. pag. 3 0 3 . Gara 
László nádor' 1404- ik i itélő leveléből. 
1217 . 
A' nagyváradi tüzesvassal itélő biróság előt t , né-
melly nyírségi izmaeliták' vádja következtében a vádlót-
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tak' egyik felekezete elmarasztal tat ik, másik ártatlan-
nak nyilvanítatik. 
„Ismaélitae de Nyr, Elias, et Petur, co-
adiuuautibus aliis, impetiere Joauem, Costam , et Miko-
rum, de villa Salamonis, de latrocinio, Judice Bank Co-
mite, Pristaldo Bola. Praedicti Joannes, Costa, et Mi-
kon , combusti sunt. Similiter filius Posa, seu Senles, et 
fráter eins vterinus Petur, eodem Judice, et eodem Pri-
staldo , et aduersariis eisdem existentibus, combusti sunt. 
Similiter Hernicus, et Gregorius de villa Bis, combusti 
sunt" 
„Ismaélitae de Nyr, Iliaz, et Pentek, coad-
iuuaniibus aliis impetiere Jobagiones Martini Comitis de 
villa I timus, de latrocinio , scilicet Cyni, Botyka , Zobo-
clta , Karasun, Torka , Zekus , Joacyn , Tukai , Irossou, 
Jucobum, et item Jobagiones monasterii de Taplucia per-
ti/ientis ad genus Miziduczii (Miscolczi) de eadem villa, 
(luorum nomina sunt haec, Benedic , Nunige, Zobozló , 
Borai he, líenuk, Lusulha, Zamocziomut, Buchi, Tomos, 
pro iis omnibus, Kgud et Benediclus pro se ipsis et aliis, 
porlalo ferro, iuslificali sunt. Judice Bank, Pristaldo 
Bola." 
Ritus explorandae veritatis. §. XXXVIII. XLI. In 
Bel Math. Adparatu ad Históriám Hungáriáé , Posoni i , 
1735 . fol. Decade I. Monum. IV. pag. 2 0 3 . 2 0 4 . 
1 2 1 8 . 
III. Ilonorius pápa II. András m. kir. azon rendele-
t é t , mellynél fogva a' szent földön történendő lialomása 
esetében Jolantha királynőt hitbér fejében illető nyolcz-
ezer márkányi tartozást a' pesti szerecsenek adó jöve-
delméből lerovatni végzé , megerősíti. 
„Cum igitur charissimus in Christo filius noster An-
dreas, Hungáriáé llex illustris. vrofecturus ad terrae 
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Sanctae subsidium, de assensu snorum Principum ordina-
vérit, ut si eum natúrae debitum solvere in jteregri-
natione contingat, tu pro octo millibus marcarum argenti, 
in quibus nomine donationis propter nuptias tibi tenetur, 
sales , qru j>er Mórusium descendunt percipias, et proven-
tus Sar ac e n o rum de Pest,, ac Comitatus de Budric ; 
quousque tibi sit de praedicta summa pecuniae plenarie 
satisfactum." 
Fe jé r , Codex Diplomaticus Hungáriáé Ecclesiasti-
cus ac Civilis. Budae, 1 8 2 9 , 8-o. Tom. III. Vol. I. pag. 
2 6 3 , 2 6 4 . 
1 2 2 1 . 
III . Honorius pápa inti Jolantha m. királynőt, 
hogy a' keresztyén raboknak az ő hozzátartozó számta-
lan szerecsenek' kezeihői leendő megváltását ne akadá-
lyoztassa 's akadályozni ne engedje. 
„Qimm miiltitudo Sar ace norum Hungáriáé ad 
te pertinere dicatur, serenitatem tuam rogandam duxi-
mus, et monendam; quatenus non impedias, nec a tuis 
impedire permittas, quominus Christiaui tam servi, quam 
liberi, de manibus S a r a c e n o r u m abstrahantur. Quum 
indignum sit, Christi charactere ac vocabulo insignitos in 
inimicorum Jidei Christianae manibus et potestate relin-
qui, et ex cohabitatione ipsorum multi in gentilitatis er~ 
rorem, ut dicitur, elabantur." 
Katona , História Critica R. Hungáriáé. Tom. V. 
pag. 355 . 
1 2 2 2 . 
II. András m. kir. a' nemesség- 's egyelj országren-
dek' sz. Istvántól nyert szabadságait megerősítő arany-
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pecsétes levelében az izmaelitákat a kincstár i , pénzve-
rést , sóaknai és adószedési hivatalokból, ugy a' neme-
si rendből kizárja. 
,, Comites Camere Monet arii, Salinarii, et Tribu-
tarii, tiobiles Reg ni, Hy sin ah elit e et Judei fieri non 
possint" • 
Fejér , Codex Diplomaticus Hugariae. Toni. I II . vol. 
I. pag. 3 7 7 . Az esztergami érseki levéltárban levő hite-
les másolat után. Tövénytárunk ellenben illy változattal 
adja elő : 
,, Comites Camerarii monetarum, Salinarii, et Tri' 
bu/arii, jVobiles Regni nostri sint. Ismaelitae el Jn-
daei.fieri non possint." 
Corpus Juris Hungarici ed. cit. Tom. I. pag. 1 5 6 . 
1 2 2 3 . 
III. Honorius pápa Kaladfi György által az orodi 
(aradi) prépostnak ckozott károk' egyeség szerinti meg-
téritetését az esztergomi érsekre bizván, azon egyeség-
ben az orodi prépostnak nénielly izmaeliták elleni kerese-
téről tétetik emlités. 
,,Expressum etiain fűit in compositione praedicta , 
quod eadem non praejudicet iatn diclo Praoposito (Orodi-
ensi ) , vel Ecclesiae in actione, quam contra Nicolaum 
et Othes Comites, et lsmaelitas se habere dicebat 
Praepositus saepe dictus 
Fejér , Codex Diplomaticus Hungari Tora. III . Vol. 
I. pag. 4 0 7 . 
1231 . 
IX. Gergel pápa azon roszaknak , miket a' magy. 
anyaszentegyház a' szerecsenektől szenvede, szigorú or-
voslását rendelvén , a' szerecsenek e houbani állapotáról 
becses világosítást ad. 
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,,Nam inter alia — propter oppressionrm Christi-
anórum panperum, et Sar acenorum Judeorumque in 
Christi fideles dominatum , multi Christianórum,, oneribus 
insupportabilium exactionum gravati, videntes Sar a ce-
ti os melioris conditionis et majoris libertatis jíraerogativa 
gaudere, sponte se transferunt ad eosdem , et ritum su-
scipientes eorum , ut pari cum, eis gaudearit libertate ; non 
solum per errorem, Ckristiani Sar ac e n o ru m, et Sa r a-
ceni Christianórum mulieribus commisce/rtur, verum etiam 
illas ducunt damnabiliter in iixores. Emutit pr et ere a Sa-
raceni mancipia Christiana, et de iis tanqnam de suis, 
omnern voluntatem et voluptatem explentes , ipsas aposla-
tare compellunt, et eorum non sinunt Jilios baptizari; 
pauperes nihilominus Christiani, quandoque sie oneribus et 
exaetionibus affliguntur, quod Jilios et filius cogantur 
vendere Saracenis; et sie liberi Jiunt servi • et 
Christiani quodammodo Saraceni. Ad haec quidam eo-
rum , quum reuera sint Saraceni, se Christianos men-
daciter confingetes — sub palliata specie pietalis mul-
tos Christianórum deeipiunt, simplices nonnullos sedueunt 
astute, illos ad infidelitatis errorem nequiter attrahendo ; 
et dum tanquam Christiani cum Christianis mulieribus co/i-
trahunt, illas postquam duxerunt in uxores, apostatare 
compellunt; et quum Cumanorum qui dum, relicto infideli-
tatis errore , iam sint illuminati per fidem ; quidam vero 
ipsorum de tenebris et umbra mortis currere cupiant ad 
Christum, lucem, viam, Verität em et vitam ; praefati 
Saraceni, eos erneutes in servos, et baptizatos cognnt 
retro respicere, et baptizandos vénire ad agnitionem 
fidei non permittunt. —• — In regno — eodem passim 
Judaei ac Saraceni publicis oßiciis praeponuntur, qui sub 
tali pretextu et damua gravia Ecclesiae inferunt, et 
Christ iatto nomi/ii plurimum sunt in festi." 
Fe jé r , Codex Diplomaticus Hungáriáé. Toni. III. 
Vol. II. i>ag. 2 4 1 , 2 4 2 , 243 . Conf. Raynaldi, Annales 
Ecclesiastici. Tom. XIII. pag. 382 . Nro. 39. 40 . 
IZMAELITÁK. 
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II. András m. kir. a' honlakosinak szabadságát meg-
erősítő levelében a' pénzverési , sóaknai és más nyilvá-
nos hivatalokra nem alkalmazandóknak jelentetnek a' 
szerecsenek. 
„Art. 31 . Manetae, et Salibus, ac aliis publicis 
Qfficiis Judaei et Saruceni non prueficienlur 
Kovacliich M. G. Yestigia Coniitiorum apud Hunga-
ros. Budae, 1 7 9 0 . 8 -v , pag. 118 . 
1 2 3 2 . 
Robert esztergomi érsek Magyarország' némelly 
nagyait az egyházból kit i l tván, annak indító okául főleg 
a' szerecsenek' pártolása állítatik, azok' állapotát vilá-
gosító számos adatok' beleszövésével. 
„Cum non solummodo Saruceni praeficiantur ca-
merae, et publicis qfficiis, immo conditioue eorum facta 
meliore, quam antea: quidam eorum, qui quasi similis 
conditionis hucusque fuerunt, el ad soluendam quamdum 
summám pecuniae dominae Reginae tenebantur, nunc uh hű-
im conditione liberuti, facti sunt stipendiurii, et liberis 
hominibus sunt uequales. Solebant quandoque Christiani 
ritibus S ar acenoru m adhaerere , aestiman/es leuiorem 
conditionem impositam Saracenis in Hungaria , quam 
pauperibus Christianis. Quid facient a modo huiusmodi 
simplices et imbecilles Christiani, cum videunt sibi Sur u-
c e no s dominari , et nobilibus esse pares ? praesummen-
dum est, quod libentius, quam antea paulatim tum pro-
pter hierum temporale, quam propter leuem conditionrm 
se transferunt ad rilutn et foeditalem paganorum. Po-
lest is etium scire , quod per huiusmodi apostasium in par-
tibus islis animarum infinit a millia perierunt. — — Mul-
TUDOMÁJNT. 1 8 4 4 . n . 8 
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tae possessiones, reditns, et beneßcia, quae per priuilegia 
regatta ecclesiae, et domus rettgiosae possidebant, per 
malitiam <Sar a c e n o r um, per iniquas suggestiones con-
siliariurum Domini Regt's, domibus religiosis, et ecclesiis 
sunt subtracta. — — Consiliarios autem eius, quorum 
consilio retrahitur ipse et retardatur a correctione supra-
dictorum excessuum, et quorum suggestione Sar ac e-
n os exaltavit, et publicis praefecit officiis , excommuni-
cationis seiltentia innodamus. Dionisium vero Comitem pa-
la t intim , non solummodo ob causam praedictam, immo aliis 
de causis, nominatim excomunicavimus, utpote qui — 
Saraceuos et falsos Cliristianos in sua malitia protegit 
et tuetur; aliquos etiam in suis praediis receptando. •— 
— Praeterea Samuelem, quondam Comitem Camerae, no-
minatim excommunicavimus, pro eo, quod — Sarace-
no Í et falsos Christianos, similes sibi sustinet et defen-
dit. Item auctoritate Dei et Domini Papae prohibemus et 
interdicimus, ne aliquis Christiantis in attquo commercio, 
vel contractu, vel attquo modo, communionem habeat ali-
quant cum attquo Sarraceno , donec omnes Sar r ac e nos 
baptizatos, baptizari volentes, vel baptizatomm filios sive 
sint Vngari sive Bulgari, sive Cumani, vel cuiuscunque 
nationis homines, restituant et dimittant; sive apud eos 
in Servitute , sive in libertate fuerint commoruti 
Raynaldi Odorici, Annales Ecclesiastici, ad Ann. 
1 2 3 2 . Nro. XIX. Tom. V. Katona, História Crit. R. Hang. 
Tom. V. pag. 635 . seq. Fe jé r , Codex Diplomat. Hung. 
Tom. III. Vol. II. pag. 2 9 5 — 3 0 1 . 
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II. András m. kir. az országban eláradt roszak' ki-
irtására Praenestini Jakab apostoli követ előtt Beregen 
hit alatt költ biztosító levelében a' szerecsenek vagy iz-
maeliták hatalma' meggátlását ígérvén, azok belviszo-
nyait illető fontos körülményeket hoz napfényre. 
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,, Judeos, Saracenos, sive Ismuelitas, de 
cetero non preficiemus nostre camere salibus, collectis, vei 
aliquibus publicis officiis, nec associabimus eos prefectis 
nec in fraudem aliquid faciemus ,propter quod ab ipsis 
possint opprimi Christiani. Item nec permittemus in toto 
regno nostro Judeos, Saracenos vei Ismae Utas 
prefici alicui publico officio. Item faciemus, quod Judei, 
Saraceni, seu Ismaelite, de cetero certis, signis 
distinguantur, et decernantur a Christianis. Item non 
permittemus Judeos, Saracenos sive ls maelitas 
mancipia christiana emere, vei habere quocunque modo. 
Ad petitionéin episcopi, in cujus dioecesi sunt, 
vei er unt Judei, pagani, vei Ismaelite, — Christ i-
anos extrahant a dominio et cohabitatione Saraceno-
rum; et si qui invetiti fuerint contra hec Christiani 
cohabitantes Sarracenis vei Sarraceni mancipia Chri-
stiana liabentes, item Christiani Saracenorum, vei Sara-
ceni Christianorum quomodocunque mulieribus copulati, 
sive sub specie matrimonii, sive alio modo; bonorum om-
nium publicatione tam Christiani, quam Judei, vei pa-
gani mulctentur, et nihilominus in servitutem Christiano-
rum per regem perpetuo depntentur 
Pray , Specimen Hierarchiae Regni Hungáriáé. Po-
sonii, 1779 . 4-o Part . II. pag. 57. 
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IX. Gergel pápa II. András m. királynak a ' vallás 
és papság jogai ellen elkövetettekért szemrehányásokat 
tevén, a keresztyéneknek szerecsenek általi elnyoma-
tásá t , és ezek' hatalmaskodási inerényeit különösen 
megrója. 
„Olim siquidem venerabilis fráter — Strigoniensis 
Archepiscopus - intellectis quibusdam enormibus abusioni-
8 * 
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bus, seu en ormit atibus abusivis, quae in regno Vngariae 
tilnc fiebant: videlicet, quod propter opressionem paupe-
mm Christianorum, ac Saracenorum et Judaeorum 
in Christi fidelibus dominatum , multi Christianorum one-
ribus insupportabilium exactionum gravati, videntes Sa-
ra c e n o s melioris conditionis, et maioris libertatis prae-
rogativa gaudere, sponte se transferebant ad eos, et ri-
tus suscipientes eorum, ut pari cum eis libertate gaude-
rent, non solum per errorem Christiani S.aracenoru m 
et Saraceni Christianorum mulieribus miscebantur; verum 
etiam ducebant eas damnabiliter in vxores ; emebant prae-
ter ea Saraceni mancipia Christiana. vt de iis tanquam de 
suis omnem voluntatem et voluptatem suam explerent, quae 
apostatare cogebant, et eorum non permittebantfilios bap-
tizari; pauperes nihilominis Christiani quandoque sic one-
ribus et exactionibus gravabantur, quod filios et filias 
cogebantur vendere S ar ac e ni s , et sic liberi fiebant 
servi, et Christiani qnadammodo Saraceni. Quidam 
quoque ipso rum cum essent Saraceni revera se Christi-
anos menduciter simulantes, sub palliata specie pietatis 
multos Christianorum decipiebant simplices, et nonnullos 
seducebant astutos, illos ad infidelitatis errorem nequiter 
attrahendo, et dum tanquam Christiani contrahebant cum. 
mulieribus Christianis, illas apostatare, postquam eas in 
nxores duxerant, compellebant; et cum nonnulli Cuma-
norum relicto infi de litis errore , jani essent illuminati per 
fidem, quidam verő ipsorum de tenebris et umbra mortis 
currere ad lucem, quae Christus est, affectarent; prae-
fati Saraceni eos erneutes in servos et baptizatos co-
gebant retrorespicere , et baptizatos venire ad cognitionem 
fidei non sinebant. Judaei insuper ac Saraceni publi-
cis praeponebantur oßiciis contra Concilium Turonensium ; 
qui sub tali praetextu et damna gravia inferebant Eccle-
siis, et Christianos plurimum infestabant." 
Fe jé r , Codex Diploinaticus Hungáriáé Eccles. et 
Civilis. Tom. III. Vol. II. pag. 367 . seq. 
IZMAELITÁK. 
1234 . 
IV. Béla ifjabb 111. kir hit alatt Ígérvén az eretnekek-
nek az apostoli székhezi hóilulására kényszerí tését , az 
izmaeliták' vallására térőknek birodalmából kiűzetését is 
a jánl ja . 
,, Vniversos haereticos, et alios christianos , qui re-
lief a fi de christianitatis , ad super stitionem Ismaelita-
rum , vel Judaeorum pervertuntur de terris nő-
st ris bonafide studebimus pro viribus exstirpare 
Raynaldi , Annales Ecclesiast. ad Anno 1 2 3 4 . ]Nro. 
40 . — Katona, Hist. Crit. R. Hung. Tom. V. pag. 7 0 8 . 
1237 . 
A' nagyváradi tüzesvassal ítélő bíróság előtt Texa 
nyírségi izmaelita némellyek ellen tizenkét márkányi 
tartozás iránt követelést formálván, egyességre lép. 
„Texa Ismaélita de Nyr impetiit villanos, 
Cegam , pro mar eis duo decim, Alexatidro Comite, iudice 
a rege delegato, qui per Fristuldum nomine Stephanum , 
Varadinum missi, taliter convenerunt, quod praedicti vil-
lani, darent adversario suo, quinque marcas, fertő ne mir 
»us , iidem iudici satisfacerent; ius autem Frist aldi, Te-
xa persolveret." 
Hitus expl. ver. §. CXC1I. pag. 2 3 4 . 
1238 . 
IV. Béla in. kir. a székesfejérvári sz. Iván rendű 
keresztesek' részére költ megerősítő adománylevelében 
többi közt a' szerecsenek Surlach nevű helysége vásár jö-
vedelmét ajándékozza. 
„Concessimus eidem monasterio forum de villa Sa-
rat henor UM , quae vocalur Surlach ; et port um IV e-
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chen, super Titiam; ita, quod alter por tus convicini 
facti post tempus inclitae recordationis Belae regis, 
Praedecessoris nostri, per quos possint reditus dicti por-
tus diminui vei turbari cessari debeant penitus et deleri 
Fe jé r , Codex Diplomat. Hungáriáé. Tom. IV. Vol. 
I. pag. 109 . 
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IX. Gergel pápa IV. Béla m. kir. kérelmére, vala-
mint a' portugali királynak megengedi, hogy a' királyi 
jövedelmeket zsidóknak és pogányoknak (szerecsenyek-
nek) adhassa hérhe, de a' keresztyének sérelme nélkül: 
,.Si forte reditus suos Judaeis vendiderit vei Paga-
nis, Christianum tum, deputet, de gravaminibus inferen-
dis Clericis et ecclesiis non suspectum ; per quem Judaei, 
siue Saraceni, sine Christianorum iniuria iura rega-
lia consequantur." 
Katona, História Crit. R. Hungáriáé. Tom. V. pag. 
864 . 
1 2 4 2 . 
A' Magyarországot pusztította mongolok' táborában 
magyar (ke resz tyén) foglyokkal együtt izmaeliták is 
voltak , kiket Arad körül honosaik ellen harczolásra 
kényszeritének a' mongolok. 
„ Tandem, post totius terrae illius (circa Orodinum 
et Chanadinum) desolationem, Ruthenorum, Comanorum, 
Hungarorujn captivorum paucorum etiam Tartarorum mul-
titudine adunata: villám magnam (Pereg) undique cir-
cumdantes , ad pugnam captivos Hungaros praemiserunt, 
et Ulis interemtis totaliter, Ruthe?ii, Ismahe lit ae, Co-
mani postmodum , pugnaverunt. Tartari vero retro post 
omnes stantes, ridebant de casu et ruina illorum." 
Rogerii, Miserabile Carmen, cap. XXXVII. Schwandt-
neri , Scriptores Re rum Hungari. Tom I. pag. 137. 
IZMAELITÁK. 
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IV. Béla 111. kir. Bő nevű tiszamelléki, az előtt 
szerecsenek által liirott földet Dem nemzetségnek ado-
mányozza. 
„Ad nostram accedentes praesetiliam , hnmiliter no-
bis suplicarunt, ut terrarn nomine Bew juxta Tiliam, 
quam ipsis continuo post recessum Tartarorum, cum vacua 
et desolata remansisset, contuleramus, quae qnidem antea 
per Sarace nos possidebatur, nostro dignaremur pri-
vilegio cottfirmare." 
Fe jé r , Codex Diplomaticus R. Hungáriáé. Tom. IV. 
Vol. II. pag. 4 : 5 . 
1260 . 
Ottokár cseh kir. IV. Béla m. királyon nyert győ-
zedelmi leírása mellett az azzal kötött békéről a' római 
pápát tudósító levelében izmaelitákat is említ Béla hadá-
ban harczoltaknak. 
Gravis belli, quod adversus Belam, et natum eius-
dem Stephanum, Vngariae reges illustres, et Danielem , 
Regem Posse (Russie) et ßlios eius, et ceteros Ruthenos 
et Tartaros qui in auxilium venerant, et Boleslaum Cra-
coviensem, et Lozkonem (Leskonem) iuvenem Lansitie 
(Lusatie) duces et innumeram multitudinem inliumanorum 
hominum , Cumanorum, Vngarorum et diversorum Sclavo-
rum, Siculorum quoque et Valachorum , Bezzen/iinorum , et 
Is m-a e lit ar u m, Schismaticorum etiam, vtpote Graeco-
rnm, Bulgarornm , Rasiensium et Bosnensium haeretico-
rum auctore Deo gessimus, et victorie. nobis date celi-
tus, et post victoriam int er nos exparte vna, el die tos 
reges ex altera, concordie reformute processum tton ab 
re duximus P. V.previo véritate presentibus declarandum 
Dolmer, Monumenta Históriáé Bohemiae. Tom. III. 
pag. 228 . 
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1262 . 
IY. Urbán pápa IV. Béla m. királyt aziránt inti , 
hogy a' királyi jövedelmek és adók' szedőül szerecsene-
ket csak más keresztyén egyén' hozzájárultával nevezzen 
és rendeljen. 
„Accepimus sane, quod Tu consideratis, ne debita 
non advertens, quod Judaei et Saraceni Christianis 
oppido infesti; eos iuterdum ad colligendum reditus et 
proventus tuos, postquam illos Judaeis et Saracenis 
vendideris, praeficis, nec ipsis aliquem Christianum iuxta 
sanctiones canonicas deputas, de gravamiuibus inferendis 
Clericis et Ecclesiis non suspectum, per quem dicti Ju-
daei , sive Saraceni sine Christianorum injura jura re-
gali a consequantur, in excusationis tuae suffragium prae-
tendendo, quod id tibi liceat ex privilegio Progenitoribus 
tuis ab Apostolica sede concesso : Cum igitur ex hoc liber-
tati praedictae , ac Christianae fidei plurimum derogetur, 
xerenitatem regiam rogamus, monemus et adhortamur at-
tente, in remissionem tibi peccaminum svadentes, qua-
tenus prudenter consideratis, quod non est conveniens, 
vei hone stum, ut eisdem Judaeis et Saracenis, quos 
propria culpa admisit perpetuae servituti, exercendi vim 
in Christianos, quorum pietas illorum cohabitationem di-
gnanter sustinet, possibilitas tribuatur, eosdem Sara-
cenos et Judaeos , privilegio non obstante praedicto, 
pro tiostra et praefatae sedis reverentia, in colligendis 
hujusmodi reditibus et proventibus, nisi deputato sibi se-
cundum sanctiones praefatas aliquo Christiano, de cetero 
non praeponas 
Fe jé r , Codex Diplomaticus Hungáriáé. Tom. IV. 
Vol. III . pag. 86. 
1266 . 
István ifjabb m. kir. Parambuch bírónak Arad- Csa-
nad- Krassó és Tenies vármegyékben megerősítőleg több 
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földeket a jándékoz, mellyek közt Aradban , Maros mel-
lett Temerken nevű földek, Muk , Grecz és Mike , izma-
elita eredetű emberek' magvaszakadtával birottak for-
dulnak elő. 
„Item duas terras, obtentas a Domino rege, karis-
simo Patre nostro, Temerken vocatas, scilicet Muk , 
Graeci, et Mike, origine Ismaelitarum, sine haere-
de decendentium , et sitas juxta Morusium in Comitatu 
Orodiemi duximus confirmandas 
Katona , História Crit. R. Hungáriáé. Tom. VI. pag. 
4 6 6 . seq. 
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IV. Honorius pápa kún László m. királyt a ' szere-
csenekkeli társalgás, nőének elűzése és bezáratása miatt 
föddvén, a' szerecsenek' keresztyén vallásrai veszedel-
mes befolyása' kiemelésével jobb útra inti. 
„— Religione christiana postposita vel potius ab-
iecta, in contemtum divini nominis, te cum Tartaris, 
Saracenis, Neugeriis, jiaganis, conversatione dam-
nata confoederare diceris; — — Celsitudinem regiam 
monemus •— quatenus eorumdem Tartarorum, Sarace-
ttor um, Neugeriorum et paganorum, et aliorum in-
fidelium dimissis erroribus , in quorum observatime a 
via lucis deviatur et itur in tenebras, quae docet et ser-
vat universalis ecclesia, velut plantatus in domo Domini, 
devotae conversionis studiis amplectaris. — Archiepiscopo 
Strigoniensi iniungitnus — nt — si dicti Tartari S ar a-
ceni et Neugerii et pagani damnatos suos conatus co/iíra 
catholicae fidei j)rofessores exercitare voluerint ; ne ipso-
rum invalescat temeritas , in dispendium Jidei catholicae, 
contra praedictos Tartaros, S ar a ce nos, Neugerios et 
paganos, ac alios adhaerentes eisdem, vel eos in iis quo-
modolibet confoventes, cuiuscunque status et couditionis 
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exstitérint, per se vei per alium, seu alios studeat solli-
cite proponere verbum crucis." 
Fejér , Codex Diplomaticus Hungáriáé. Tom. V. Vol. 
III . pag. 358 . seq. 
1290. 
IV. Miklós pápa László m. kir. ellen panaszkodik 
aziránt , hogy a' szerecsenek' szokásit fölvévén, a' ke-
resztyén vallás' kárára azokkal szövetségben él. 
„Rex regni praefati (Hungáriáé) suae salutis imme-
mor , ac proprii prodigus honoris, et status, irt devium 
lapsus erroris, et a fide exorbitans, Tartarorum , 5 a-
r ac en or um , Neugeriorum, et paganorum nefandos ri-
tus amplectitur, cum quibus in dispendium ßdei et exter-
minium dicti regni , horrendo foedere est coniunctus; 
quos et iam contra fideles in numero gravi in regnum 
ipsum inducere non expavit" 
F e j é r , Codex Diplomaticus Hungáriáé. Tom. V. 
Vol. III. pag. 4 9 3 . seq. 
1290 . 
Myze Magyarország nádora, ki szerecsen
 tvallás-
ból tért keresztyénre, kún László kir. meggyilkotatá-
sáért a' vétkes kunokon bosszút áll. 
„Pro cuius nece Myze Palatínus, olim Sarace-
nus, tunc tamen gráciám baptismatis consecutns, audita 
morte Domini sui, predicti Regis Ladizlai, ad vindictam 
tanti sceleris se viriliter ponetis, elapsis aliquibus diebus , 
post mortem ipsius Regis, una cum Lyze fratre suo, et 
Nicolao fratre uterino iam dicte Edue, con zubine, una 
dierum ad descensum predicti Arbuz veniendo, quasi in 
aurora, predictos Arbuz, et Turtule cepit, et ipsum Ar-
buz dividi fecit in duas partes , Turtule vero dimembra 
ri; alios autem Cumanos de genere eorundem, ac omnes 
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ad eos pertinentes, et quod plus est, etiam infantes in 
cunis, seu cunabulis iacentes , quos apprehendere potuit, 
iussit de coliari." 
Chronicon Budense. Budae, 1 8 3 8 . 8-vo pag. 
210 . seq. 
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IV. Miklós pápa, János aestini püspöknek utasí-
tást ad a' kún László királyról részletesen megvizsgálan-
dók fölött , mellyben annak a' szerecsenekkeli veszedel-
mes szövetségét különösen kiemeli. 
„ Dudum fidedignis relationibus ad apóstolicae sedis 
perducto notitiam, quod quandam Ladizlaus, rex Hun-
gáriáé , nnper, ut dicitur sublatns, de medio, vesanis 
adhaerens cousiliis, et a catholicae Jidei recta sémita gres-
sibus ruinosis exorbitans , et iti deuium delapsus erroris, 
suae salutis consideratione postposita, se in divinae ma-
iestalis contemptum, et totius christianitatis opprobrium, 
cum Tartaris, Saracenis, Neugeriis, et paganis con-
versationis damnatae commercio confoederationem duxerit 
ineundam: nefaria vivendi specialiter cum eisdem Neu-
geriis norma sumta, reddendo se proinde redemtori om-
nium et hominibus odiosum." 
Fejér , Codex Diplomaticus Hungáriáé. Tom. VI. 
Vol. I. pag. 79 . 
(Folytatása következik). 
J E R N E Y JÁNOS. 
VIII. 
(D1E1LIBTISIL12© tf ( D l b l D & I L l k R « 
IX-ik Gergely római pápa nemelly elkövetett erőszakos-
kodásokért ax anyaszentegyházbóli kizárásra — excom-
muuicatióra —- meghatalmazó oklevele. 
IxREGORIUS episcopus servus servorum dei. Vene-
rabilibus fratribus. Arcliiepiscopo Strigoniensi et Suffra-
ganeis eius. et Dilectis íiliis Abbatibus Prioribus, Deca-
n i s , Archidiacoíiis, Preposi t is , et aliis ecclesiaruin 
Prela t is , per Strigoniensein provinciám constitutis ad 
quos littere iste pervenerint. Salutem et apostolicam bene-
dictionein. Non absque dolore cordis et plurima turba-
tione didicimus quod ita in plerisque partibus ecclesiastica 
censura dissolvitur, et canonice sententie severitas ener-
vatur, ut vili religiosi et liii maximé qui per sedis apo-
stolice privilegia maiori donati sunt libertate passim a 
malefactoribus suis iniurias sustineant et rapinas dum vix 
invenitur qui congrua illis protectione subveniat, et pro 
fovenda pauperum inocentia se murum defensionis oppo-
nat. Specialiter autem Dilecti íilii Abbas et fratres Mo-
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nasterii de Monte sancte Marie Cisterciensis Öfdinis. tam 
de frequentibus iniuriis quam di ipso cotidiano defecttt 
iustitie conquerentes universitatem Vestram litteris pe-
tierunt apostolicis excitari. ut ita videlicet eis in tribula-
tionibus suis contra malefactores eorum prompta debeatis 
magnanimitate consurgere, quod ab angustiis quas susti-
nent et pressuris vestro possint presidio respirare. Ide-
oque universitati vestre per apostolica scripta mandainus 
atque precipimus. quatinus illos qui possessiones vel res 
seu domos predictorum fratrum vel liominum suorum irre-
verenter invasserint , aut ea iniuste detinuerint que pre-
dictis fratribus ex testamento decedentium rel inquuntur, 
seu in ipsos fratres vel eorum aliquem contra apostolice 
sedis indulta sententiam exconiunicationis aut inderdicti 
presumpserint promulgare , vel decimas laborum de pos-
sessionibus habitis ante concilium generale quas propriis 
manibus aut sumptibus excolunt seu nutrimentis animalium 
ipsorum, spretis apostolice sedis privilegiis extorquere 
monitione premissa si laici fuer int , publice candelis ac-
censis singuli vestrum in diocesibus et parochiis vestris 
excomunicationis sententia percellatis. Si vero Clerici vel 
Canonici reguläres seu Monaclii fuerint , eos appellatione 
remota ab officio et beneficio suspendatis neutram relaxa-/Kj 
tori sententiam donec predictis fratribus plenarie s a t i s f a - ; ^ 
ciánt, et tam laici quam clerici seculares qui pro violenta 
manuum iniectione in fratres ipsos vel ipsorum aliquem 
anathematis vinculo fuerint innodati. cum diocesani Epi-
scopi litteris ad sedem apostolicam venientes ab eodem 
vinculo mereatur absolvi. Datum. Laterani. XI. kalendas 
Április. Pontificatus nostri Anno Ouarto. 
1 2 8 OKLEVELES 
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A' pannonhalmi oklevéltár' 'stb. példányából. A' pá-
pai oklevél egy lábnyi magas, 's ugyanannyi széles kön-
nyen olvasható vált hetükkel van irva iróhártyán; és ónpe-
cséte , melly sárgavörös selyem fonadékkal függ szinte 
a' római pápák' pecséteinek III-ik korszakához, melly 
az előlapon csupán a' pápa' nevét , 's névszámát , a' hát-
lapon hosszabb kereszt által elválasztott P é t e r , 's Pál 
apostolok' képei t , nevöknek fölülirt első betűivel mutat-
j a , tar tozik; s habár az évszám kitéve nincs is , mi-
után IX. Gergely 1 2 2 7 — 1241- ig uralkodott; az okle-
vél 1231- rő l kö l t , melly az említett pápa' uralkodásá-
nak negyedik éve volt. Az „i" betű pusztán áll az egész 
oklevelen á t , 's a' közönséges Írásbeli jegyek közül a' 
ponton kiviil még a' vessző, vagy vonás — comma — 
is előfordul néhányszor. 
Bors ispánnak i 233-ról költ oklevele, mellyel a' szent 
máriahegyi cziszterczieknek Mycha és Fluecendorf nevű 
pusztákat örökre ajándékozza, adományozza. 
Fallax mundi glória lapsu ruit inobili. opes. lionor. 
omnia. florent fluunt néc persistunt quia marcescunt nam 
populatur et subvertit omnia mors amara. Beata gracia que 
gustato fructu salutifero postponit omnia presentis vite 
gaudia. Igitur ego Comes Bors predictorum bonorum non 
immemor. functus sospitate. preeavens in futurum mona-
sterio meo in honore beate Marie fabricato. pro salute 
anime mee parentumque meorum villás quasdam lieredi-
tario iure mii inherentes. quarum hec sunt noniina videli-
cet Sumuld. Stanch. et Dunazel cum insula! contuleram 
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possidendas. exoptans ut fratres in dicto Monasterio de-
gentes. quanto liberalius corporalia perciperent» tanto 
quietius spiritualibus vacare valerent. verum quia kari tate 
refrigescente iniquitas habundavit. predicte possessionis 
veritas in medium venit dubietatis. sic ut Magister Pous . 
omissa veritate assereret villás supradictas emptionis 
tytulo ex parte mea iure possidere. Cuius venditionis tam 
ego quam fratres iáin dicti monasterii ignari. cum diu co-
ram Regibus Andrea videlicet et filio eius Bela. nec non 
et baronibus regni causa ventilaretur. fratribus sepedicti 
monasterii auctoribus ex parte una. reo autem magistro 
Pous et altera. Ego Comes Bors valefeci contentioni. pre-
sertim cum Magister Pous instrumento uteretur contra 
me et fratres dictos clandestino usurpato. gauderetque li-
bello indebito obtento. sic cedens contentioni ut idem 1110-
nasterium meum nolens fraudere elemosina promissa imo 
et data, villás duas alias in commutationem illarum quas 
Pous usurpavit perpetuo do possidendas. quarum liec sunt 
nomina. Mycha. Fluecendorf cum omnibus suis pertinen-
tiis. et lioc adhinc usque in perpetuum. Similiter et mé-
diám partém ville Hetezer que est in confinio teutonie. 
post obituin meum secundum rationem predictam eidem 
contuli monasterio nullo contradictore persistente. Sic et 
littere regum locuntur. partém vero alteram dicte ville H. 
(Hetezer) fratres diu antedatain possidebant a tempore 
parentum meorum. Ut autem huius donationis series per-
durare possit in perpetuum, boc decretum sigilli mei mu-
niinine feci roborari. Tempore et teste domino Jacobo Car-
dinali et apostolice sedis legato. Mediantibus autem Regi-
bus Andrea et Bela. Jobagionibus vero Ungulino Arcbi-
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episcopo. Nycolao filio Burch. Latlyzlao et Pous. Judice 
autem Demetrio persistentibus. Datum Anno Domini. 
M°.CCo.XX0III°. 
A' pannonhalmi oklevéltár' 'stb. eredeti példányá-
ból. Az oklevél, melly mintegy ötödfél hüvelyknyi 
magas , és tiz hüvelyknyi széles v á l t , nehéz olvasatu 
betűkkel , és sok szokat lan , 's önkényes rövidítésekkel 
különben elég tisztán van írva iróhártyán. A' ponton, 's 
egyszeri fölkiáltásjelen kiviil, más szépirási jegy nem 
fordul e lő , de itt ott a ' kettőshangzót az „ e " alatti vo-
nalka je lent i ; az betű pusztán áll mindenütt. Az ok-
levél' alsó közepéről sárgaselyem fonadékkal egyes viasz-
pecsét f ü g g , mellynek közepén egy tátott szájú gólya , 
vagy sas ki ter jesztet t szárnyakkal lá tsz ik ; körirása a ' 
pecsétnek a ' mennyire kivehető imez: -J- SIGILLUM 
BORS* COMITIS. 
B. FÍDÉL. 
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IV. TUDOMÁNYOK BEFOLYÁSA. 
A tuilatlan vad nemzetek , nem ismervén a ' természet ' 
erejét s munkássága tö rvényei t , veszé lyes , f á r adságos , 
erőszakolt testi munkával is alig képesek nyomorú éle-
tök első anyagi szükségeit kielégíteni. Ha bár a' termé-
szet pazar kézzel áraszt ja is el körülöttük mindenféle ál-
dása i t , mind azok élvezetlenül elrejtve hevernek e lü t tök, 
a' termékeny vidékek nem az ő számokra gyümölcsöz-
n e k , a lmja haj tással sar jadzó erdők és mezők nem az 
ő élvezetükre táplálják és érlelik a' számtalanféle nemű, 
f a jú , tulajdonságú növényeke t , a ' sokfelé ágazó folyó 
vizek egymásba ömlései , nem élénkítik és könnyitik kö-
zöttük a' közlekedési jótékony foglalkozások gyakorisá-
gát , s a' föld gyomrának rejtett kincsei vágyaiknak se j -
dítetlenül, élvezetüknek haszonvétlenül zárva maradnak. 
Azonban valamint a természet szünetlenül munkás 
ö n m a g a , alkot és enyész t , ront és teremt, végetlenül 
változó tüneményes já tékának elébbi alakjait szét bonto-
g a t j a , hogy belölök újabbakat varázsoljon e lő ; azonké-
pen az embert , a' maga munkásságának ezen leghatha-
tósabb élő okos eszközét a' földön, a' nemzeteket és az 
egész emberiséget feltarthatatlan előre haladással testi 
lelki erejének inind inkább hathatósabb kifej tésére kény-
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szent i . Megállapodás a ' természetben alásii lyedés, az 
alásiilyedés enyészet felé vezet. Azért is a ' természet 
jóltévő ereje a' maga roppant egész nagyságában . azon 
okos lények ellen fordul, a' kiknek jólétök eszközlésére 
okos használattal mindenkor készen áll. Az anya föld 
nein függeszti fel termékenységét azér t , mivel butaság-
ba merült lakosai terményeinek hasznait 's gazdagságát 
sem nem ismerik, sem élvezetükre fordítani nem tud j ák , 
hanem egyenlő arányban hozza elő az éghajlat és helye-
zethez alkalmazott növényekel , és teremtő munkásságát 
ezeknek közben jöttével tovább folytatja. Az emberi éle-
lemre öszve nem takarított , 's a' föld legnemesebb lakó-
inak s urának s z á m i r a , az emberiség mind táplálatára 
mind szaporodására bőkézzel elhintett élelem szereket 
részint vad állatok emésztik fö l , részint helyben romla-
n a k , de el nem vesznek. A' tápszer vissza tér a ' földbe 
's azt újabb termékenyitő erővel élteti ; a ' minden i rány-
ban fuvó szelek különféle tartományok növényeinek mag-
vaival veteményezik be a' lakatlan té r t ; a' folyamok' 
csendes hömpölygései megháborítlanúl folytatják el-
kezdett munkálkodásaikat , a hegyek ormait alá hordván 
a' völgyekbe és onnét tovább, azokkal a ' sik tér egye-
netlenségeit töl töget ik, a ' terméketlen kopárságokat ter-
mékenyítő iszappal vonják be , a ' mélységekben megfe-
neklenek, 's vizi növényeknek és állatoknak szolgálnak 
mind lakásul mind táplálékul. Valahonnét az emberi mun-
k á s s á g tehetlenül hátrább vonúl, annál nagyobb hatha-
tóssággal fejti ki a' természet a ' maga ere jé t , 's a mit 
az ember haszonvétlenül hagyott, nem csak vissza foglal-
j a más lények számára , hanem egyszersmind azok által 
áll bosszút a' vétkes hanyagságért . A' vad állatok mind 
inkább félelmes pusztító ellenségivé válnak, a' mocsáros 
v íz inövények mérget nyújtanak neki , nem pedig táplá-
lékot , a' korlátlan folyamok nem foglalkozásait könnyí-
t ik , hanem a' természetes közlekedést akadályoztat ják 
egy felöl, más felöl munkájának gyümölcseit rabolják el 
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előle , az árvízzel borított térföldek dögleletes páráza t -
jaikkal vesztegetik a' levegőt , 's minden egyesül azon 
nemzedéknek fogyasztására söt végképeni k i i r t á sá ra , 
melly a' természet kínálkozó javait a ' maga fel tar tására 
és jólétének eszközlésére használni nem tudja, nem akar-
ja . Egy négernek nem sok száz gyermeket nemzeni , s 
ezen arányban mit várhatnánk illy te temes szaporodás-
tól? hanem a' testi erőszakolt munka, az egymás elleni 
háborgások , r agadozások , a' vadállatok pusz t í t ása i , a ' 
lég befolyása, az egésségtelen táplálék 's egyéb veszé-
lyek ezen szaporodás' nagy részit felemésztvén, tarto-
mányaik századok hosszú során keresz tü l , népetlen va-
donságok maradtak. És valljon örökös elhagyatot tság-
ban a' vadállatok tanyájául szolgáljanak - e mindenha a' 
lakföld termékeny gyönyörű vidékei? ki viszi be a' vad-
nemzetek k ö z é , ki gyökerezteti meg , ki éleszti fel a ' 
iniveltséget? T á m a d - e önmagától valaha? midőn hihető-
leg évezredek leforgása alatt az előmenetelnek semmi 
nyomai nem lá t szanak , vagy talán voltak ő nálok is a ' 
nemzeti életnek miveltebb időszakaszai , midőn tudomá-
nyok és műipar virágzott közöttök , és a hasznos isme-
retek áldás teli forrása jóltévőleg áradozott nálok szerte 
szét? hanem a vakság , babona, butaság áthathatat lan 
vastag köde rá jok nehezedvén, eloltotta a ' tudományok 
fáklyáját s azt újabb fellobbanás egyedül a' miveltebb 
nemzetektől kölcsönözött idegen láng gerjesztheti . 
JVlit várhatnak magokra a' vad népek ? Borzadva ol-
vassuk a hóditások vérengzéseit 's a ' számnélküli ár tat-
lan vér áldozatokat, kik a magok gondatlan csendes egyii-
gyüségökben az európai miveltség terjesztésének marta-
lékul es tek , de ne itéljiik a végetlen öszvefiiggésben le-
vő világ események lánczola tá t , korlátolt értelmünk 
szűk köréből érzelgéseink sugallatai után. Az emberiség 
kifejlődésének feltartatlanul elébb kell haladni 's e' nagy 
czélnak elérhetésire a' természet egész ereje mind a' ma-
ga kimeríthetetlen jótékonyságaiban , mind rémületes je -
9 * 
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leneteiben egyiránt öszpontosúl. A' természet öröktől 
fogva megállapított szabályai hozzák magokkal, hogy min-
den tökéletlen a' tökéletesebbnek alá legyen rendelve , 
's amaz ez által fölemésztetvén tökéletesebb léteibe 
menjen által. Az európai miveltség küszködve az erő-
szak önkénytes hatalmával 's le nem rázhatván még ma 
gáról a ' szolgaság vadság, babonaság rab bilincseit , már 
azon pontra fej lődött , a tudományok hódító hatalma 
odáig ter jeszté ki birodalmát, hogy ismereti 's élvezeti 
vágyainak a' végetlenségben körülötte elömleni látszó 
tengerek határt nem vethettek. Elméjének merész repté-
véi túl szárnyalta azokat , 's a' feléledt tudományok esz-
közöket szolgáltatának kezébe nagyszerű szándékának 
kivitelére. Illy körülmények öszveiitközései között fedez-
teték fel a ' föld új r é s z e , hova az európai miveltség ke-
gyetlen vérengezések 's a ' bent lakók alacsony rabszol-
gaságra kényszerí tése által vitetett be. 
De kérdjük már most fe lakadjon-e az átalános em-
beri miveltség előhaladásának nagy munkája egyes nem-
zetek hátra maradásai miat t , noha annak szükséges ki-
fejlődését emberi rövid belátásunkat felül haladó rémüle-
tes jelenetek kisér ik? A' mai idők szelídebb erkölcsei 
minden bizonnyal felette mérséklették volna az elfoglalá-
sok vérengzései t , a ' bosszúállás kincs és vérszomját , 
úgy de századokkal ez előt t , bent magában a miveltebb 
Európában sem folytak kevesebb!) kímélettel a pusztító 
háborúk , és ha ezeknek dühössége egy ismeretlen világ-
felé félre vonatot t , midőn annak niiveletlen nemzetek 
lettek áldozatai , 's a' véres áldozatok a ' tovább terjedő 
miveltség magvainak áldásteli gyümölcseit érlelik szá-
mokra , tartsuk szemünk előtt egyszersmind az egész em-
beriség közérdekét , melly azt hozta magával , hogy a ' 
tudományok feléledésével s elébb haladtával fejledező rop-
pant e rő , ön maga magát fel ne eméssze , hanem a' tu-
datlanság kodeinek eloszlatására a' vadnépek csoportjain 
keresztül diadalmasan útat törjön. 
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Akármerre tekintünk a ' durva anyagi eiCt az értel-
mi elébb utóbb megbódította , a ' miveletlen nemzeteket 
részint magok alá vetet ték a ' miveltebbek, részint a' töb-
biekre i s , hason la tos , és elmaradl atatlanul bekövetkező 
sors vár. Mi legyen emberi létünk' végezélja nem tudjuk 
s talán örökké álhatVatatlan titokba rej tve lesz e lő t tünk; 
de l á t h a t j u k , tudhat juk legalább íöldi pályánk i r á n y á t , 
melly bennünket azon vég czél felé veze t , mellyet ha el-
t évesz tünk , a' termeszt t annyiféle rémitő csapási kény-
szer í tenek annak fe lke resés i re , mellyről ha nemzetek le-
lépnek , végső enyésze t és más nemzet tk tő l i t lnyele-
tés fenyeget i őke t , ' s mellyen előhaladva a ' kime-
ríthetetlen gazdagságú természet mindenféle áldásainak 
forrásai megnyílnak e lő t tük , lépteiket jólét hatalom és 
dicsőség környezi . Fgy(dül az embernek s a j á t s á g o s , 
őtet minden egyéb állatoktól megkülönböztető tulaj-
dona az o k o s s á g , 's végetlen elme tehetségeinek a ' 
tudományok gyakoi lása alkalmazása 's t e r jesz tése általi 
szintúgy végetlen k i fe j t é se , azon eszköz , melly a ' nem-
zetek fenál lásának és vi rágzásának rendíthetetlen alap-
já t teszi , s egyeseke t nen i í e tek t t az egész emberisé-
ge t , a' földön elérhető legnagyobb jólét s az einbeiist 'g 
kitűzött, előttünk ismeretlen legfelsőbb czéljának megkö-
zelítése felé vezéreli. 
Noha mind ezeknél fogva, a tudományos kifejlő-
d é s , mind a' nemzetek fenmaradására és elébb menetelé-
re , mind az egész emberiség czéljának e lérhetés i re , 
múlhatatlanul szükséges eszköznek mutatkozik: nem ta-
gadhatjuk mindazonáltal , hogy valamint minden termé-
szeti e rő , hasznos és ár talmas lehet egyszersmind, 's 
annak várt foganata kirekesztőleg az okszerű alkalma-
zástól f ü g g , nem különben elmetehetségeinknek a ' tudo-
mányok előmenetelében nyilvánosodó végetlen e r e j é t , 
a' rosz szándékú visszaélés , igen könnyen és gyakor ta , 
egyenesen boldogulhatásunk hát ra tar tására óhajtott czél-
jaink ellen fordíthatja. A történetek eléggé rakva van-
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nak hasonló szomorú példákkal. Nem is adhatjuk más 
okát annak , miért siilyedtek alá a' mívelt nemzetek , 
kiket eléhb a' tudományok ereje a' miveltség legfelsőbb 
polczára felemelt , holott ugyan azoknak további kifejlő-
désével mind inkább elébbre kellett volna lialadniok? ha-
nemha ez t , a' tudományok okszerű alkalmazása felemel-
te őke t , a' velük visszaélés a' semmiségbe alásülyesz-
tet te. Nem tagadhatjuk mennyi vérengező forradalmak 
vették eredetűket ugyan ezen kútfőből, honnét a ' béke 
szelíd jótéteményeinek kellene az emberiségre szerte szét 
áradozni , nem tagadhatjuk, hogy midőn a' tudományok a ' 
természet kincseinek újabb megújabb haszonvételét fede-
zik fel, az élet kellemeit nevelik, az élvezet' anyagait sza-
por í t ják , ugyan akkor újabb vágyakat táplálnak 's költe-
nek fel keblünkben, újabb szükségeket támasztanak, 
mellyeknek kielégíthetése által ösztönöztetvén az önsze-
retet erősebb gyökeret ver; nem tagadhatjuk hogy a' ter-
mészet ereje, mellyet a tudományok meghódítanak, egy-
iránt az emberi nem hasznára és veszedelmére fordítha-
t ó , s végezetre az igazság nyomozása számtalan tévely-
gésekkel j á r együ t t , mellyek a' gyenge emberi elme fá-
radságos törekvéseit hiú képekkel já tszódtat ják 's ártal-
mas csalatkozások örvényébe merítik. Innét eleitől fog-
va nem kevesebb ellenségei és alányomói voltak és van-
nak mint előmozdítói és pártolói, midőn ollyanok, kik 
a ' tudományok különféle nemei iránt helyes megválasz-
tással és kellő méltánylással viseltettek volna, íelette ke-
vesen találkoztak. Az elsőbbek' igyekezeti mind a' két 
részről egyiránt sikeretlenek maradtak. Mert egyfelől a ' 
tudományok vágya mélyebben be van oltva az emberi 
te rmészetbe , mint sem azt kiir tani, vagy a' felvilágoso-
dás mind elébbre haladásának, mind szét terjeszkedésének 
gátot vetni lehetne. A' kik ezt akarják szembe szállanak 
a' természet örökké munkás változhatatlan törvényeivel , 
más felől, a ' tudományos ismeretek terjeszkedésével ki-
fejlődő roppant erkölcsi és anyagi e r ő t , a' maga törté-
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netes hatására hízni, minden képzelhetőnél veszedelme-
sebb gondatlanság. Sem nem a' tudományok gátolásában 
annál inkább lehető e lnyomásában, sem nem azoknak 
megválasztás né lkül i , semmi körülményesebb belátással 
nem vezérlett pár to lásában, hanem azoknak az emberi 
nem , 's a ' fenálló társadalmak hasznára intézet okszerű 
kifejtésében áll az igaz világi bölcseség. 
M á s o k , kivált nagy számmal azok közü l , kik a' 
tudományok külön ágaiban ismereteket szereztek magok-
n a k , de az egész tudományosság szoros egybeköte tésé t 
kevéssé vévén figyelemre, a' többieket egészen mellőzni 
látszanak , elismerik ugyan a ' tudományok' becsé t , ha-
nem azt kirekesztőleg csak azon tudományokra nézve 
mellyekkel ön magok foglalkoznak. A' tudományok el-
választhatatlan szoros kapcsolatban vannak egymássa l , 
honnét az első elkerülhetetlen tévelygés , mellybe nem 
csak magoknak kell sziikségesképen esn iük , hanem ma-
gok után vonják egyszermind a' fel nem világosult nagy 
tömege t , a z : hogy a' szorosabban szakokhoz tartozó is-
mereteket is más tudományok segedelme nélkül egész 
mélységükben és kiterjedésükben lel nem foghat ják. Azu-
t án , mivel minden tudomány egy kútfőből e red , az ér-
telem miveléséből; 's egy végczélra egyesü l , az embe-
riség és nemzetek boldogitásának eszközlésére ; észte-
lietségeik egy oldalú kifejlése miat t , a' kürükün kivül 
helyezett igazságok e re j é t , tel jes meggyőződésig által 
nem lá thatván, elfogultságaikból soha ki nem vetkőzhet-
n e k , balvéleményeiket le nem r a k h a t j á k , tetteik csele-
kedeteik az igazság és tévelygés , a jó és rosz , a ' hasz-
nosnak és ártalmasnak öszve nem férhető vegyülete sze-
rint lévén intézve, a' közmunkásság öszvehangzását za-
varják. 
Sokan a tudományosságot magános haszon kere-
set eszközének tekintvén, szinte nein kevésbé tévelygő 
úton járdalnak mint amazok. Ezeknek czéljaikra e lég , 
ha a tudományokat ön nézetük szerint í télvén, odáig 
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vihették , 's annyi ismereteket szerezhettek magoknak, 
mellyekből közvetlenül önmagok számára hasznos foglal-
kozást reménylenek. Ugy de a ' társaságok czé l j a , a ' 
nemzetek' boldogulhatásának egyedüli eszköze a ' szü-
netlen töké le tesedés , folytonos elébbre haladás. E ' czé-
loknak nem teszen eleget a ' ki csak a ' meglevőt hasz-
ná l j a , vagy pedig a' kész ismereteket a ' mennyire lehet 
egyedül maga számára foglalja el. Ezek ön haszon kere-
sésből titkolódzani szeretnek inkább szerzett ismereteik-
ke l , mint sem azokat közhasználatra te r jesz teni , azokba 
másokat beavatni. A' közhasznú tudományosságnak, 
hogy a z , az egész társas életre ki hasson 's annak jó-
létét miveltségét boldogságát előmozdító eszközévé vál-
jék a' magános élet sziik körén felül kell emelkedni. A' 
valódi tudományos munkásság hatása t ehá t , vagy a ' tu-
dományok elébb vitelében, ennélfogva újabb igazságok 
és ismeretek felfedezésében , s' a' feltaláltatnak alkal-
mazásában á l l ; vagy mivel ez ritka tehetségű elmék-
től te lhet ik , legalább, a ' tudományok másokkali közlé-
sében és terjesztésében. 
Újabb időkben, e g y , eddig kevéssé ismeretes tu-
domány kele tkezet t , melly nem sokára helyet foglat ma-
gának a' világ nagyai palotáiban és a ' fejedelmek' ural-
kodó székein. A' már m a , úgy nevezett közgazdasági 
fudomány volt e z , melly eredetét vette azon vizsgálódá-
sokból, mi okoknak tulajdoníthatni a' nemzetek jólétét gaz-
dagságá t , mi okok mozdítják azt elő s mi okok hátrál-
ta t ják ? Ezen tudománynak annyival elhatározottabb be-
folyása volt a ' többiekre , mivel mint mondottuk a ' vi-
lág nagyai körébe férkezett be, azoknak számára lát-
szott a' nemzetek jóléte előmozdításának szövevényes 
munkája között világolni. Mi kedvező vagy hátráltató 
befolyással lett légyen pedig a' következendökből kön-
nyen megitélhetjiik. 
Első alapítójának legalább rendszerezőjének kitől 
fogva a' nevezett tudományok alap elveit rendszeresen 
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öszveáll í tva további ki fe j lődésnek indul tak, néze t e a ' tu-
dományokról a vo l t . bogy azok a ' köz jó lé te t t e t t l egesen 
mit sem mozdít ják e lő r e , a ' tudományokkal foglalkozók 
nem állítanak elő semminemű élet j ava i t , s így mind 
azokat egyiránt a ' fogyasztók osz tá lyába sorozta. Azon 
szembe ötlő tapaszta la t ra ped ig , mi szer int eleitől fogva 
a' legnagyobb tudományos miveltségü népeknél volt leg-
nagyobb jólét é sz revehe tő , e légnek lá tszot t e lőt te rövi-
deden azzal mel lőzni , mivel a ' kifej let t szorgalom e z e k -
nek számára is elegendő fe les leges élet j avaka t k é p e s 
előállítani. 
Az utána köve tkezők nem fogadták el u g y a n , 
a m a z , első tekintet tel meg nem ál lhatóknak muta tkozó 
fentebbi t an í tmányoka t , mind azonál ta l a ' tudományok 
köri i l t i , f e lü le tes , mellőző fe j t ege tése ike t alig ta lá l juk 
valamivel kielégí tőbbeknek. Ezek az t m o n d j á k , a ' tudo-
mányokkal foglalkozók szellemi élet j a v a k a t ál l í tanak elő, 
tel iát őket a' fogyasztók osz tá lyába sorozni méltat lan-
ság. I g e n , de a' közgazdaság i tudományok megha tá ro -
zott köre a' nemzetek anyagi jó lé tének okai ' v izsgá la tá -
ra szor í tkozik , és épen ebben különbözik a ' politicai 
tudományoktól , mellyek viszont közelebbről a ' nemze tek 
jó lé té t és v i szonyai t , e rkö lcs i , t ö rvényhozás i , j o g i , ' s 
a lkotmányos szempontból t á rgya l j ák . A' ké rdés t ehá t 
közgazdasági tekintetben nem te r j edhe t továbbra enné l : 
elébb mozd í t j ák -e a tudományok az anyagi jó l é t e t ? mert 
ha n e m , ugy az előadott felelet a ' fentebbi á l l í tás t leg-
kisebbé sem fogja megczáfolni , sőt inkább épen ezen 
ál l í tással mintha a ' tudományokkal foglalkozók csupán 
szellemi élet j avaka t ál l í tanának elő elismerve lá tsz ik 
lenni , hogy anyagiakat nem , pedig épen ezen vélemény 
egyáta lában meg nem állhat . 
Továbbá , ha nem mindnyájan mennek is vélemé-
nyükben ezen legszélső t ú l zá s ig , mellynél fogva megta -
gadnák álalában a tudományoktó l , hogy azok az anyagi 
élet javainak előál l í tására semmi befolyással nein volná-
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n a k , és a ' tudományokkal foglalkozók kirekesztőleg egy 
átalában a' fogyasztók osztályába sorozandók lenné-
nek , úgy hiszik legalább, hogy a' tudományok köréből 
igen kevés használható ismeretek és igazságok vannak, 
's azok a' mik i l lyenek, mindenektől könnyen felfog-
h a t ó k , nem is annyira a' tudományoknak, mint a' ké-
szítő és termesztő munkás osztályok tula jdonai , ezek-
nek ügyessége és szorgalma mind a z , mi az élet ja -
vainak bőségét szaporítja 's nemzeti jólétet eszközöl. 
Hasonló egy oldalú felfogásból származott hibás állí-
tás , mint elébbeniek. A' nemzeti átalános jólét okai-
nak fej tegetése körü l , nem lehet okoskodásainkban az 
egyes jelenetek mellett megállapodnunk, mert ezek , be-
foglaltatnak ugyan az általánosságban, de azzal nem min-
denkor öszveegyezők. Egyesek , magánosok, az igaz be 
érhetik kevés tudományos ismeretekkel, sőt azoknak több 
hasznát vehe t ik , azokat nyereségesebben alkalmazhatják 
mint mások a' sokkal mélyebb és sokkal szélesebben ter-
jedő tudományos ismereteket , hanem e z , nem úgy van 
egész átalánosságban 's nemzetekre és állodalmakra néz-
ve. Nemzeteknek az egész tudományos rendszer minden 
ismereteire kivétel nélkül vagyon sziikségök, mert egy 
a z , hogy a' nemzet számtalan különféle érdekű, néze-
t ű , tehetségű hajlamú egyénekből á l l , más az hogy a' 
nemzetek ismét más nemzetekkel vannak egybe köttetés-
ben , ezeken kiviil minden tudományok számos kapcsolat-
tal köt te tnek egymáshoz, melly okok miatt a' nemzeti 
munkássághoz minden tudományok öszvesége megkíván-
tatik és köziilök egyiknek hátramaradása, liátratartóztat-
j a a' többieket is. A' mi pedig a' felsőbb kifejlődést ille-
t i , ennek kettős c z é l j a v a n , egy ik , hogy általa az el-
me tehetségek gyakoroltassanak még akkor i s , ha ugyan 
azon ismeretek alkalmazásba közvetlenül nem jőnek , leg-
alább minden előfordulható esetekben olly tehetségek áll-
janak készen a ' kiknek elméjök erejére előadandó alka-
lommal biztosan számolni lehessen; más ik , hogy a foly-
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Ionos előhaladás mindenkor a ' maga élénkségében feltart-
ha s sék , e' pedig nem csak nem történhetik máskép ha-
nem ha olly felsőbb tudományos miveltségüek á l t a l , a ' 
kik a' tudományok jelen állását egészen felfogván, azo-
kon túlhatni és az ismeretek körét újabbak felfedezésé-
vel tágí tani , magoknak elegendő e rő t , tehetséget és be-
lá tásás t szerez tek; sőt ezeknek közre munkálása né lkül , 
maga a' nemzetben tett legesen létező tudományosság is 
al l jasodásnak indul, aláhanyatlás felé közelít. 
Mind ezen tanítmányok kétségen kívül nem szerez-
hettek kedvező fogalmakat a ' tudományok i r án t , ' s épen 
azoknak kebleikben nem gerjeszthet tek részt vevő hajla-
mot , kik a' tudományok előmenetelére legtöbbet t ehe t -
tek volna, a' világ n a p j a i n a k és hatalmasainak kebe-
leikben. De hogy semmi se hibázzék a ' tudományok 
megvet te tésére , i d e j á r u l t még azon ismeretes t é t e l , mi 
szerint mindent a ' szabad kifejlődésre kell bizni. Ezen 
átalános elv alá foglaltatván a ' tudományos k i fe j lődés , 
nem különben mint más egyebek ; ezenkívül, mint leg-
közelebb előadatot t , a tudományoktól , a' nemzeti jólétre 
befolyások vagy átalában vagy részben megtagata tván, 
vagy még ennél is nagyobb tú lzássa l , a' tudományokkal 
foglalkozók csupán fogyasztóknak, világosan kimondva a ' 
társulat terhére ingyen hivalkodóknak tekintetvén, nem 
csuda ha ezekhez hasonló elvek és nézetek vezérlete 
u t án , a' tudományok becsének is naponkint alább kellett 
siilyedni. Nem is igen mutathatunk fel azóta a' világ 
nagyai köziil a tudományoknak hasonló részt vevő pár-
tolóit mint a ' régibb időkben , sem a' nemzetek tudomá-
nyos intézeteik ápolására fel tar tására és virágoztatására 
távolról sem látszanak annyi gondot fordítani, mint el-
lődeik, a kiktől , ha mostani felvilágosultabb századok 
értelmi kifejlődése szerint a' már létező tudományos in-
tézetek czélirányosan rendeztetnének, a ' nemzeti jólét 
ezen becsülhetetlen kincseit és elmulhatatlanul szüksé-
ges leghatósabb eszközei t , ajándékban vették. Mind 
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ezek mellet t , az értelmi munkásság emberi természe-
tünknek kiirthatatlan lényeges tulajdona lévén, az 
elébbre haladó ér te lmiség , az észtehetség mindig töké-
letesbedő felebb törekvő mindenható e re je , szóval a ' tu-
dományok további kifejlődése nem szűnt meg azontúl , 
is feltarthatatlanul munkás lenni , csak hogy az igazgató 
k é z , a' mindent egy közös nagy czélra az emberiség 
á ta lános javának előmozdítására öszpontositó és elren-
dező hathatós gondoskodás hiányozván , különböző, 
r é sz l e t e s , egymással e l lenkező, söt gyakran ár talmas 
irányzatokban. 
A' magány hasznot keresők részint az élet változa-
tos tág körében forogva, részint belátásaikat ön érde-
keik szünetlen szemmel tar tásával élesí tve, felvilágoso-
dottab nézetekre jutot tak anná l , mint a' mennyit a kü-
lönben mély gondolkodó, mindazonáltal egy oldalú tudo-
mányos ismeretekkel b i ró , ezenkívül az élet gyakorlati 
mezejéről elzárt vagy önkénytesen félre vonult bölcsek 
szerezhettek magoknak , 's kereskedési termesztői , sza-
bad ipari rendszereikbe a ' közönség színe elébe hoztak 
és mint felfedezett legújabb igazságokat tanítottak. Ezek-
nek nagy része vagy nem ismeré a' keletkező közgazda-
sági rendszerek legújabb tanítmányait , vagy semmibe 
ve t te , vagy rendíthetetlenebb hiedelemmel bírt a ' min-
dennapi gyakorlati tapasztalatoktól erősíttetve a' tudomá-
nyos ismeretek tagadhatatlan hasznairól, mint sem liogy 
azokat álokoskodások meggyengíthették volna. Valamint 
tehát eleitől fogva, a' mes terségek, kézmiivek, keres-
kedés , tudományos ismeretek ter jeszkedésével , újabb 
igazságok és a' természet törvényeinek felfedezésével, 
ezeknek alkalmazására használt müvekkel tökéletesedett , 
ők ezen természetes útról továbbra sem térvén fél-
r e , folytatták munkálataikat , gyámolították a' tudomá-
nyok gyakorlati a lkalmazását , ' s midőn egy részről a 
valós tudományok az üres elméleti szemléletektől 's a' 
képzelgés vakitó álomjátékaitól az oktatási köziníéze-
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tekböl mind inkább kiszor í t ta tak , a ' gyá rokban , kéz-
müségekben, kereskedelmi vállalkozásokban találtak me-
nedéket , 's ezeknek szélesen terjedő szapora felvirágo-
zását segítették elő. 
A' gazdagok és hatalmasok, ön haj lamaiknak en-
gedvén gyönyört kerestek a' tudományokban is , é lveze-
tik vágyaiknak kielégíttetését kér ték tőlök. A' tudomá-
nyok szint úgy szellemi mint anyagi jólétünk egyedül va -
ló kiapadhatatlan forrásai lévén, bennök a' mit kerestek 
bőven feltalálhatták. Életre kaptak a' szépmiivészetek , 
a' mesterségek a' szépizlés kivánataihoz simultak, a : fény-
űzés ragyogóbbakká alakitá a ' d iszpalotákat , ékeseb-
bekké a' gazdag házi e szközöke t , neveié az ö l t ö z e t e k , 
lakomák, társas öszvejövetelek v íg ságá t , képeit örö-
meit. A' fényűzés ezen ingere még több ösztönt adott a ' 
vágyaknak, az ingerlett vágyak elébbre űzték a ' szor-
galmat , mind kettő felsőbb miveltség felé látszott ve-
zetni az emberiséget nem is hiányzott semmi más, hanem 
hogy ezen miveltség nem átalánosan hatott a' nemzetek 
é le té re , hanem annak legnagyobb részétől félre vonat-
ván kirekesztőleg a felsőbb körökbe kezdett sz ivárogni , 
az alsóbb néposztály pedig annak tápláló nedvétől mind 
inkább mefoszta tván, annálinkább érzette annak hi-
ányá t , minél inkább ingerlettek élvezeti vágyait a' gaz-
dagok mindennap szemmel látott pazarlásai . A' közön-
séges oktató és nevelő intézetek egészen magokra valá-
nak hagyva , megmaradtak mind azon hiányosságaikban 
mellyekkel a' századokkal elébbi miveletlenség miatt kez-
detkori felállíttatások idejében szükségképen kellett bir-
n iok, söt eltévesztették jótévő irányokat, felejtették ala-
píttatásuk legnemesebb czél ját , hogy az életre szükséges 
ismereteket , jóléte előmozdíthatásának múlhatatlan esz-
közeit a' szegényebb sorsú köznép is az e' végre felállí-
tott közoktatási intézetekben megszerezhesse , ahhoz ké-
pest egy részről a nevelés jótéteményeiben részesülhes-
sen , más rész rő l a társaságnak nem henye koldus má-
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sok keresményén az egésznek kárával élősködő t ag j a , 
lianem annak erejét és gazdagságát maga közre munká-
lódásával tettlegesen elősegítő hasznos, szorgalmas pol-
gára. Minden felállított 's fel állítandó közoktatási inté-
zetek , nyilvánosan nem tűzhetnek más czélokat magok 
e lébe , hanem egyedül azon kornak szükségeit tekinthe-
tik , annak kivánataihoz szabvák. Ugy de a' tudományok 
naponkint szélesebben terjeszt ik birodalmukat, értel-
münket naponkint újabb igazságokkal ismeretekkel a' 
tesmészet ujabb törvényeinek és kincseinek felfedésével 
gazdagí t ják , ezekkel aránylagosan együtt tágul vágyaink 
betölthetetlen k ö r e , újabb szükségek és hiányok érzete 
ébred fel bennünk tovább midig hathatósabban ösztönü-
ző erővel, a' miket még 111a, fényűzési felesleges élet 
javaknak tar tot tunk, azokat idővel az élet elmúlhatatlan 
szükségei közé számlál juk, a ' mik kevéssel ez előtt a 
tehetősbek élvezetei közé ta r toz tak , azok lassankint az 
alsóbb osztályok közé alászállanak 's ezerszer és mil-
liomszor többek vágyait ébresztik fel , de a' viszony a' 
néposztály és a' tehetősbek küzütt ugyan az marad, s 
a ' nép folytonosan fogja érezni a maga tehetetlenségét 
felébredt vágyainak betölthetésére a' már csak nem el-
kerülhetetlenné vál t , 's az élet első szükségei közé so-
rozandó hiányainak ki pótlására. Ha tehát e' részben a' 
közoktatási nevelő intézetek, a' kornak előhaladtával 
aránylagosan nem segítenek , hanem megmaradnak a' 
magok régi , kezdetkor i , azon idők szükségeihez alkal-
mazott alkotások szűk körében , ha időről időre a kor 
kivánataihoz képest nem alakít tatnak, nem találja fel 
bennük azon segéd eszküzt , azon hű oktatót , melly 
őtet kifejlett szükségei megszerzésére , a megkívántató 
hasznos ismeretek vele közlésével alkalmatossá képezné. 
Az illyetén oktató intézetek mindinkább eltávoznak ren-
deltetésük eredeti czéljától 's végtire közhasznúkká len-
n i , melly végből közintézetekké alakultak, egészen meg-
szűnnek. Nem csak , hanem maga a nép, mellynek j a -
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vára állítólag kellene rendeltetve lenniük, hamar észre 
vévén, hogy bennük a helyett, hogy az életre mulliatla-
nul megkívántató hasznos ismereteket szerezhetne , inel-
lyeknek alkalmazása foglalkozásaival szorosan öszve 
fiigg, ellenkezőkében bennük idejét köl tségét testi lelki 
ere jé t hiában tékozolja , kerülni fogja az efféle intézete-
k e t , 's biztosabbnak véli a ' maga neveléséről , a' maga 
fel tartására szükséges ismeretek megszerzéséről minden 
elhagyatottsága és tehetetlensége mellett is inkább a' 
maga ereje s belátása szerint gondoskodni, mint azt a' 
köz oktatás nem annyira k é t e s , mint ártalmasnak mutat-
kozó sikertől várni. Mivé válandanak ekkor a ' közinté-
zetek? K ü z t e r h e k k é , mer t , feltarthatásuk köz felügye-
lés t , kültséget és fáradságot k iván , mer t , az oktatási 
személyzet munkálkodása senuniképen nem hathat foga-
natosan a' nép czélszeríí neve lésére , iner t , ha a nép-
nek nagy része az oktatásban részt venni nem aka r , min-
den bizonnyal azon meggyőződésből cselekszi, mivel nála 
nélkül könnyen el l ebe t , ' s az előtte lévő tapasztalati 
példák e' véleményében folyvást meg erősítik. E történt 
a' közoktató intézetekkel mindenütt , a ' hol azokban az 
elébbre haladó kor kivánatai szer int , időről időre czél-
szeríí javítások nem tétettek. 
Már most , illy körülmények közütt kezdettek el-
mélkedni a' nemzetek jólétének okairól némelly je les böl-
c se lked ik , a' kik az emberiség javát szivükün hordoz-
ván figyelmüket némelly nemzetek miveltségi előhaladá-
sa jóléte s élet javainak bővsége , valamint másokénak 
mind a miveltségben, mind a ' j ó l é t b e n hátramaradása és 
szegénysége , méltán magára fordította. Azonban a' tu-
dományokat részint az iskolai szíík ismeretek köréből 
tekintvén, s még ezt is azon hátramaradásokhoz képest 
mellyekben akkoron ta lá l ta t tak, nem pedig úgy a ' mint 
azoknak az idők szellemével elébbre kellett volna halad-
niok és tökéletesiilniök, nem csuda ha elmélkedéseikbe 
a' tudományok iránt némi balfogalmak férkeztek. Csak 
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ezen hibás szempontból eredeti félre értések után lehe-
tett a' tudományokkal foglalkozókat a' fogyasztók osz-
tályába sorolni, innét tekintve pedig nem is máshova. 
Valóban a' régi iskolai tudományok a ' már elavult régi-
ség szükségeihez voltak szabva, életre való ismeretek 
alig taníttattak azokon kivül , mellyek már ekkor a' köz-
életben szerte szét terjedvén csak nem mindenkinek tulaj-
donává le t tek , úgy hogy azoknak megszerzésiért a ' köz-
oktatás segedelméhez alig volt szükséges folyamodni, 
a ' mik ezeken felül emelkedtek azok nem annyira köz-
haszonra , mint a' felületes tudományosság hiú mutoga-
tására szolgáltak. ílly körülmények között könnyen fél-
re vezettetve okoskodásaikban állítliaták fel azon elve-
ket, mellyeket legközelebb lát tunk: a' tudományokkal fog-
lalkozók nem állítanak elő semmi élvezeti j avaka t ; mi-
nél többen vannak, annál nagyobb terhére váltak az állo-
dalomnak, mert csupán fogyasztók lévén a' szorgalom 
kész keresményét emészt ik; ha ezen megterheltetés ká-
ros következményei némelly álladalmokban nem eléggé 
látszatosak , onnét van , mivel az élénkebb szorgalom az 
általok okozott veszteséget bővségesen kipótolja. 
Látták továbbá a' tudományokat és hasznos ismere-
teket az iskolák falain kivül is hathatósan működni, még 
pedig nem azon ismereteket és tudományokat, mellyek az 
iskolákban felsőbb tekintélyt vittak ki magoknak és egye-
bek mellőzésével különösebben a tudományosság neve-
zetére érdemesí tet tek, hanem egészen különböző nemiie-
k e t , azokat tudniillik, mellyekről legközelebb említettük, 
hogy az iskolákból csak nem egészen kizáratván, a kéz-
műveseknél gyárokban és kereskedői vállalkozásokban ke-
restek menedéket. Illyenek voltak név szerint s a' félmi-
veltségü nemzeteknél illyenek tartatnak máig is a' szorgal-
mat közvetlenül elősegítő chemiai , mathematicai mfí és 
természettudományok. Ellenben az iskolákban alig maradt 
a' tudományosságnak valami nyoma, a ' száraz nyelvtani 
ismereteken és gyakorlatokon kivül, mellyliez még, a 
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minden tudományok legalsóbb elemeinek zavart keverékét 
nem csak magába felvevő, hanem magának tulajdonító, 
de a' tudományok felsőbb kifejlődésével elébbre haladni 
tehetetlen, minden időben minden alakhoz, s az ön gon-
dolkodáshoz nem szokott , maga észtehetségeinek erejé-
hez nem bizó , mások véleményeinek változó ke-
délyeihez mindenkor könnyen idomítható pliilosophia j á -
rult. E' volt az iskolai tudományosság csak nem egész 
kiterjedése. Pliilosophia et artes liberales, már pedig 
ezen tudományok minden elfogultság nélkül ítélve csak 
ugyan semmit, vagy felette kevéssé segítik elő a' tár-
sas életi közmunkásságot 's egyedül az által szerezhe-
tő jólétet. 
De még itt meg nem állapodtak. A' felsőbb tudo-
mányok végetlen tág körét fel nem foghatván, nem vet-
ték észre azon mindenütt elterjedett végetlen tudomá-
nyos e rő t , melly az emberi munkásság minden ágazatait 
izről ízre keresztül j á r j a , öszveköti , él tet i , igazgatja. 
Ők csak a' közvetlenül szembe ötlő jeleneteket tekintet-
ték. Látták hogy a' kézműves , a' maga eszközeivel, 
mükönyeivel, az ő tudományosságokra legkissebbé sem 
szorulva, készíti közhasznú müveit , a' kereskedő azo-
kat ki s be cseréli , a ' kerek föld minden részein szerte 
szét el ter jeszt i , 's a' kerek föld liasonlag minden részei-
nek különféle terményeit , vágyaink 's szükségeink ki-
eligíttetésére összehalmozza, a lakföld minden távol eső 
vidékeit egymással összeköttetésbe hozza , a' szüntelen 
feltartott élénk közlekedés á l ta l , csatornákat készít az 
ismeretek, tudományok, miveltség terjedezésinek. Mind 
ezekhez az iskolai tudományokból igen kevés kívánta-
tott az igaz, tehát azt következteték, hogy az életbeli 
munkásság folytatásához kevés tudományos ismeretek kí-
vántatnak. 
Minthogy illyetén félszeg nézetek a' tudományok 
körül mind e' mai napig uralkodnak, e' tárgyra egy kissé 
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körülményesebben figyelmezni nem leszen felesleges. El-
sőben a' kézmiivések munkáit tekintsük. 
Az eszközök' nagyobb része vasból készü l , szám-
lálhatatlan különféleségben, szintúgy számlálhatatlan ha-
szonvételre. Mielőtt tehát eszközök készülhetének a ' 
vasból, olly bánás módját kellett feltalálni melly által a ' 
vas minden tetsző alakokra idomíttassák. Ennek véghez 
vitelére a ' chemia tüzet alkalmaz. Továbbá épen azért 
mivel csak nem minden eszközök vasból készülnek te-
ménytelen mennyiségű vasra van szükségünk , ezt a ' 
föld gyomrából kell ki á s n i , a ' bányamivelés nagy kiter-
jedésben csupán mííkönyök segedelmével eszközölhető, 
ezeknek feltalálásához , szerkesztéséhez , tökéletesí tésé-
hez , ismét a ' mechanikai , ehhez mathematikai és physi-
kai tudományok és felsőbb ismeretek elkerülhetet lenek, 
újabb javí tásokat az elébbre haladó tudományosság hoz-
hat b e , ha valahol a ' tudományok elébb vitele megszű-
nik , fel akad vele együtt a ' szorgalom, és a ' külfölditől 
hátrább maradván, vele nem versenyezhetik. Alig néhány 
hónapokkal ez e lő t t , egyik nevezetes időszaki angol fo-
lyó iratból olvashattuk, hogy honi vasmutatványaink kö-
zül némellyek ollyanok ta lá l ta t tak , mellyekből szeren-
csésnek tarthatná magát a ' legjelesebb angol aczélmű 
készítő dolgozhatni, holott e' tekintetben honi termé-
nyeink illy jeles minősége mellett az angol műveket alig 
nélkülözhetjük. Az alsóbb tudományos ismeretek tehát 
tagadhatatlanul meg vannak nálunk, addig a' meddig szor-
galmunk e' részben előhaladott, a' felsőbbek mellyek azt 
elébbre vinnék hiányzanak. 
Még egy igen ismeretes példát a kézmüvek köré-
ből. Ma már mindenki tudja , hogy a' kör általmérője a' 
kerülethez úgy van mint 7 : 22-liez. Ezen arány szerint 
számít a' kőműves, kerék gyá r tó , asztalos, molnár 'stb. 
de tudja egyszersmind mindenki azt i s , hogy ezen arány 
nem tökéletes. Nagyobb-e tehát vagy kisebb? lehet -e 
a' kivánt arányt tökéletesen kifejező számokat találni? 
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vagy legalább a' tökéletes arányhoz minél közelebb j á -
rulhatni? íme ezen kérdések a ' felsőbb analysisnek ré-
szint megfejthetetlen f e l ada ta , részint Archimedesztől 
fogva az újabb időkig, a ' legmélyebb szemléletek szöve-
vényein keresztül v i t t , minden emberi fogalmat túlhala-
dóképen a' tökéletességet megközelítő feloldása. Noha 
tehát e' feladattal már ezred évekkel ez előtt a' régi világ 
egyik legnagyobb lángelméje foglalatoskodott , még is az 
újabb idők számára volt feltartva annak tökéletesen ki-
elégítő fel o ldása , melly nem egyéb mint az igen ismere-
tes kör négyszögitésének kérdése. A' közéletbeli keve-
sebb pontosságot kivánó mütudományos használathoz pe-
dig , hogy az minél biztosabb l ehes sen , nem csak a z , 
hogy nem kevés tudományos ismeretek k ivánta tának , ha-
nem még ezeken kivül is újabb tudományos vizsgálatok-
ba a ' folytonos törékek vizsgálatába kellett ereszkedni. 
Hasonló példákat megszámlálhatatlan sokasággal hozhat-
nánk fel a' tudományok minden nemeiből, hanem ezen 
egy elég legyen annak megmuta tására , hogy a ' tudomá-
nyok miben létét ne egyes első tekintettel szembe ötlő 
jelenetekből í té l jük , hogy a ' tudományok nem egyesek 
kirekesztő bir tokai , nem is egynehány évek vagy szá-
zadok leforgása alatt ke le tkez tek , tökéletesi t tet tek 's 
mentek által az élet foglalkozásaiba, 's hogy a ' tu-
dományok köre nem azon sziik határok közé van szo-
rítva , mellyen túl a' tudományok külön nemeivel fog-
lalkozók s minden tudományosságot azon egybe helye-
zők , látni nem tudnak, nem aka rnak , hanem a' való-
di tudományosság keresztül öleli az egész emberiség' 
mindennemű foglalkozásait , magába zár ja a ' természet 
és látható világ minden t á rgya i t , magába foglalja a' ter-
mészet eddig felfedezett 's ezen túl felfedezendő ti tkos 
törvényeit , és hogy ezekre a ' mikkel bírunk az emberi-
ség eddigi életének lefolyt évezredei kivántatának meg , 
s azoknak tökéletesítése továbbra az emberiség felmara-
dásáig lefolyandó évezredek kimeríthetetlen munkássá-
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gát végnélkül fogja megkívánni, a' legalsóbbaknak látszó 
együgyii ismeretek 's pedig lebet liogy a' legnagyobb el-
mék fáradságos törekvései által talán századok és ez-
redek alatt hozattak kellő világosságra. 
[Folytatása következik.) 
G Y Ő R Y SÁNDOR. 
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X. 
Ü * m ü C O T & i B c D a m l c r a 
IZMAELITÁKRÓL MINT VOLGAI BULGÁROK - ÉS MA-
GYAR NYELVŰ NÉPPELEKEZETRŐL. 
I I 
T a n u t é t e l e i n k ' rendiben legelső helyet foglal egy-
szersmind legfontosabb I I . Béla kir. névtelen j e g y z ő j é -
neK az izmaeli ták ideköl tözéséről szóló bizonyí tása . Vi-
lágosan élőnkbe te r jesz te t ik benne Bulárföldről s zakadá -
suk. Az lehet már it t a ' l egsürge tőbb k é r d é s : millyen 
tar tomány vo l t , ' s hol feküdt tu la jdonkép azon Bulár 
föld ? Kielégítő feleletet adnak erre a ' régi e m l é k e k , 
midőn a' ,,Bular vagy Bilert a' , ,Bulgár vagy B u l g h a r " 
névvel azonos í t ják . Plan Carpini J á n o s minor i ta , a ' ró-
mai szék ' keletre kü ldö t t , Volga mellékin is j á r t köve-
te i r ja 1 2 4 6 - i k b a n : Bilerus, idest Bulgáriám magnam." 
Ascelin domonkos i , ugyanannak akkori kü ldö t t j e : „By-
leros, idest, Magnam Bulgáriám." 1 ) Abulfeda arabiró 
') Hakluyt's, Collection of the Early Voyages, Travels, 
and Discoveries of the Englisch Nation. London, 1809. 
4-to Vol. I. cap. 4. 23. pag. 54. 
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följegyzette 1313-ban a' volgamelléki Bular városról: 
,,C' est la mérne ville qui est appelée en arabé celle de la 
Bulgarie Interieureismét: „La ville de Bular nommée 
en arabé Bulgár." 1). Ez utóbbiból ér thet jük, miként 
Bulgár arab szólási változata legyen a' tulaj donképi Bu-
larnak, mellyet a' névtelen jegyző liasznála Bulgaria ér-
teleniben. Hasonlókat hirdetnek más keleti irók is a' 
Bular névről. Meg kell azonban jegyeznünk Bulgarország-
ró l , miként a' X-ik században két illy nevü tartomány 
létezet t ; egyik v o l t a ' Duna , másik a ' Volga' mellékin. 
Ez utóbbi Theophanes által ( 827 . ) „Nagy-Bulgaria 
Constantinus Porphyrogenneta görög császártól ( 950 . ) 
,,Fekete Bulgaria" czímmel említetik; némelly arabirók-
ná l , mint Dm-Hauka l ( 9 7 6 . ) és az imént említett Abul-
fedánál „Belső Bulgaria" nevet visel. Nagy Bulgariának 
h í ják , mint láttuk Plan Carpin és Ascellin i s ; szintezen 
nevezetre találunk Ruisbroeck Vilhelmnél; ellentétben: 
k i s , fe jér , vagy külső Bulgaria néven jelentvén a' déli 
vagy Duna melléki; bordschanok-nak lakosi a' keleti tör-
ténet- és földleirók által. 
Hogy a' dunai Bulgáriából költöztek volna ide iz-
maelitáink : arról nincs emlékezet a' históriában; a' Volga 
mellékire ellenben nyomós adatok utalnak; az ottaniak-
kal közös muliamedáni vallásuk épen azt bizonyítván. 
Erre , mint vizsgálódásunk' kiblájára fordítjuk azért sze-
münket. 
Ihn Haukal mozuli kereskedő , ki a volgai része-
ket beutazá , saját tapasztalása szerint részletesen irja 
976- ik évben, miként az oroszok a' liedzsra 3 5 8 - i k , 
vagyis keresztyén számolással 969-ikben Bulgáriát el-
foglalván , és Bulgár nevű fővárosukat is elpusztítván, 
azon tartományból a' bulgarokat elűzték legyen ; és hogy 
2) Hammer, Sur les Origines Busses. S. Pélersbourg, 
1825. 4-o pag. 9. 
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akkor már nem ot t , hanem a' szomszéd vidékeken tar-
tózkodtak. így beszél e' nagy hitelű iró a' lajdai kézirat ' 
D' Ohsson szerinti fordításában: ,,Bülghar egy kis város, 
mellynek földe nem nagy• Hajdan sokkal híresebb volt, a' 
mennyiben az ottani országok' lerakóhelye vala; de az 
oroszok egészen kirablák, valamint Khazerant, Itilt és 
Szemendert 35 8-aA évben* Alább: Az oroszok láták el 
Bulgár' lakosit prémes bőrökkel ezen város' általak 3 5 8-
ban történt lerontása elölt ." Továbbá: ,,Belső Bulgár, 
hol keresztyének és muhammedánok vannak. De jelennen 
nincsenek már ott sem bulgárok, sem burtaszok, sem 
khazarok, mert az oroszok mindnyájokra reáütvén, tarto-
mányukat elfoglalók, mellynek birtokában vannak. Azok, 
kik futamlás állal megmenekedtek, a' szomszéd vidé-
keken szélledtek el. Hazájok iránti szer et el ők nem 
engedé őket messzi távozni, olly reménységben élvéti, hogy 
az oroszok velők békére lépnek, s mint azok' alattvalói 
térhetnek vissza." Végre : Eljövének az oroszok 35 8-ik 
évben, és öldösék az Ilii folyó partjainak lakosit, a' kha-
zarokat, bulgár okai és burtaszokat, kiknek tartományaikat 
elfoglalók." Viszhangozza ezen tudósítást Ihn el Var-
') „Les Russes Ja saccagérent, ainsi que Khazerau, Itil et 
Semender, dans 1' année 358." — ,,C' étaient les Rus-
ses qui fournissaient de pelleteries les habitants de 
Boulgar, avant la destruction de cetté ville par les 
Russes, dans 1' année 358." — ,,A' présent, il ne 
reste plus ni Boulgares de 1' intérieur, ni Bourtasses, 
ni Khazares; car le Russes les ont tous attaqués, et 
leur ont pris leur pays, dont íls sont restes en posses-
sion. Ceux. qui out échappé de leur mains se sont di-
spersés dans les contrées voisines. L' amour de la pa-
trie ne leur a pas permis de s' en éloigner á une plus 
grandé distance, et Iis vivent dans 1' espoir q\ie les 
Russes leur accorderent la plaix en se contentent de 
leur soumission." — „Les Busses vinrent, en 358, et 
tuérent les habitants des bords de 1' Itil, Kliazares, 
Boulgares et Bourtasses, dont íls occupérent les pays." 
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di 1 3 1 5 - b e n élt arabiró. x). Nem emlékeznek ugyan az 
orosz k rón ikák vi lágosan a ' bulgárok' l egyőze tésé rő l ; 
Nesz to r is á l ta lában a' Volga , Oka és Vaetka melléki 
népek elleni hadvitelről , a ' kazarok és vaet icsek ' meg-
hódí tása és adó fizetés alá l ia j ta tásáról beszél Szviatosz-
lav nagyvezér ' Rur ik unoká ja ' ko rában , 9 6 4 . és követ-
kező ké t évre tíízvén az e s e t e t ; azonban e' hadviselés-
nek épen az Ihn - Haukal tó l említett szomorú történet-
re vona tkozásáró l kéte lkedni nem lehet. Je len fontos 
adatból tanulhat juk ki az izmaelita bulgárok ' k iköl tözé-
sének egyszersmind épen azon korszakban Takson vezér 
a l a t t , Béla kir. névtelen j egyző jébő l ki te tszőleg annak 
végső éve iben , és így 9 7 0 - i k körül e ' honba miért vo-
nulása okát . Ind í tha t t a -e m á s , olly főurakat (nobillissi-
mi domini) minők Bila és Bocsu meg H e t e n , annyi nép-
p e l , t. i. egy vára t ( P e s t ) és annak m e g y é j é t , ugy több 
más he lyeket sokaságáva l megtölteni képesse l hazai köz-
veszélynél egyéb a ' k iköl tözésre ? Akar mint forgat juk 
e' ké t iró á l l í t á sá t , a ' leghűbben egybevág a ' muham-
medán bulgárok ' hazá jokból futamlása a ' bulárföldi iz-
mael i ták ' ideköltözésével . A' ké t je lene tek egybefüggé-
s é t , 's azonegy népfelekezet vonatkozását illy különbö-
ző irók' hitele minden ké tségen fölül emelik. — Hogy 
az egész bulgár nemzet ide köl tözöt t vo lna : annak nyo-
ma nem l é t ében , állítani távul sem a k a r j u k ; s ő t , Ibn-
Haukal ' tudósí tásából e l lenkezőt , és az ország ' ámbár 
Ibn Haukal' lajdai kézirata, 6 , 144, 145. U. Olisson, 
Des peuples du Caucase et des pays au nord de la Mer 
noire et de la Mer Caspienne, dans le dixieme Siecle. 
Paris, 1828. 8-vo. pag. 79. n. 3. pag. 80. n. I. — 
Ouseley' fordítását megnem szerezhetém. 
*) Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliotheque du 
Roi , á Paris 1788. 4-to Tom. II. pag. 19. serj. — Mé-
moires de l' Academie des Sciences de St. Pétersbourg. 
Vol. VIII. pag. 615. 
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más viszonyok köz t , továbbá is fünmaradását kivánjuk 
következtetni. 
De lássuk már, minő vallást hoztak magukkal ho-
nunkba bulárföldi vendégeink? vagy i s , miféle szertartá-
sú volt az úgynevezett izmaelita nép? hogy e z , és a' 
muhainmedán vallási nevek' különbségéből eredhető ne-
hézségek minél könnyebben elháritassanak , egyszer-
smind tárgyalt népünk' rítusát közelebbről ismerni tanul-
hassuk. 
Azon cseké ly j e l en t é seken kivii l , mellyek sz. L á s z -
ló és Kálmán kir. törvényeiben a ' körü lmeté l te tés - , ser -
tés hús ' megvetése és mosdakodás ' dolgában róluk irva 
vannak , nem létezik honi emlékeinkben sze r t a r t á suka t vi-
lágosí tó adat. Egy bizanczi és egy arab i rónál maradt 
főn számunkra olly i smer te tés , mellynek biztos fonalá-
nál t i sz tába jöhe tünk e' kérdés i r án t ; különösen az arab 
v i lágosságra hozza nemcsak muhainmedán va l l á shoz , 
hanem annak sokféle szakadékai közül épen mellyikhez 
t a r tozásuka t . J a k u t , hosszabb néven Sahab-ed-din Abu 
Abd-alah J a k u t , Aleppóban 1 2 2 9 - b e n megholt tudós ke -
reskedő „Moadzsem - el - Boldan" (A' t a r tományok be-
tiirendszerinti mutatója) czímü geographiai szó tá rában í r -
j a , hogy Aleppóban számos emberekkel t a l á lkozék , vőr-
nyeges ha jú- és képükke l , b a s - g h u r d nevet v i se lőkke l , 
kik Abu Hunifa s ze r ta r t ása szerinti va l lás- törvényeket 
tanulának. Közülük egyet l iazájok s állapotuk fölött tu-
dakozván , ér tes í te ték ; miként lakásuk a ' magyar nemzet ' 
o rszágában v a n , muhammed hitét köve t ik , és a ' ma-
gyar királynak a la t tva ló i , mintegy harmincz faluban lak-
nak , mellynek mindenike ámbár városnak be i l lenék, a ' 
magyar király azonban tőlük való félelemből azokat fa-
lakkal kerí tetni nem engedi. Őseik ' hagyománya szerint 
hajdanta Bulgáriából hét muhanunedánok jővén hozzá-
j o k , kiktől az izlam' ismeretére vezet te t tek . Nyelvük 
szokásuk és ruházatuk a többi magyarokéhoz hason ló , 
velük egyiitt k a t o n á s k o d n a k , midőn nem izlamiták ellen 
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vitetik had. így hangzik Jakut ' társalgási érdekes elő-
adása Fraehn' fordításában: „Ego vero offendi in urbe 
Haleb magno numero genus hominum qui Basch-Ghurdi 
audiebant, crinibus et facie valde rubicundi erant et 
scientiae juris sacri juxta ritum Abu Hatiifae ope-
rám dabant. Eorum aliquis, quem adieram, de ipsorum 
patria rebusque percontanti mihi „Terra nostra respon-
dit, „ultra Constantinopolim jacet in Regno alicujus na-
tionis Francicae (s. Europeae), cui nomen Hungerorum est. 
Nos Muhammedis sacra praefitentes, eorum Regi subditi 
in tractu regni ejus quodam triginta admodum incolimus 
pagos , quorutn quisque, etiamsi parum absit, quin oppi-
dulum referat. Rex tarnen Hungerorum, metu, ne ipsius 
detrectemus impérium, nllum eorum muris saepiri vetut. 
In mediis Christianorum terris siti, a septemtrione habe-
mus terras Slavorum, a meredie terras Papae, i. e. Ro-
mám , — Papa autem caput Francorum (s. Eairopaeorum) 
est, et Vicarius Messiae apud eos, quemadmodum Emirus 
Fidelium (s. Chalifa) apud Muhammedanos, ejusque man-
data in rebus sacris nemine repugnante nbique conficiun-
tur. — Ab occidente Andalus (s. Hispániát) jacet: ab 
Oriente deniqtie terrae Ruviaeorum (Graecorum) id est Con-
stantinopolis suis cum ditionibus. Lingvae cultusque et ha-
bitus par nobis ratio cum Francis (Europaeis.) XJna cum 
ipsis militamus et in expeditiones imus contra quemcunque 
signa ferant, siquidem nonnisi cum alienis ab Islamismo 
bellum gerunt. Sciscitanti mihi caussam , cur licet in me-
diis inßdelium terris constituti Islamismum profiterentur. 
„Multos" respondit, patrum nostrorum audivi narrantes , 
diu supra hanc memóriám Septem Muhammedanos e Bul-
gharia in t er ram nostram venisse, interque nos sede Jixa , 
amice, blandeque agendo nos docuisse, nobis errores, qui-
bus t e neb amur, demonstrasse, et ad veram Islamismi co-
gnitionem nos duxisse. Sic nos (addebat) Heus dilexit : 
sie divino beneßcio omnes Muhammedi nomen dedimus : sie 
(Dens) pectora nostra ad veram fidem disposuit. Has au-
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fem pe limit s Regiones, in scientia Juris sacri Studium pa-
sit uri. Reduces in pátriám omni honoris cvltu a civibus 
nostris excepti, rerum sacrarum curae praeficimurIn-
terrogatus porro cur Barbam ad morém Francorum ton-
deant „Quotquot nostrum inquit, „castra sequuntnr , 
Barbam tondent et vestitu Francorum utuntur; reliqui 
non item." 1). Mi gyönyörűen megegyez Jakut ' előadása 
a' bulgariai eredet dolgában Béla névtelen jegyzőjének 
tanutételével. A' hét muhammedánok' beköltözése kele-
ties regény szinbe öltöztetve néphagyományként állítatik 
elő , és csak annyit bizonyit , hogy az akkoron még po-
gány vallású (tűzimádó) többi magyar népfelekezetből is 
állhattak a' buzgolkodó izmaeliták' hitére. 
Mielőtt az idézett sorokat közelebbről fölvilágosí-
tandó, Abu Hanifa' rítusának ismeretét adnám, a' ,,bas-
ghurd" név épen magyarokra tartozását szükséges előre-
bocsátnom. 
A bas - ghurd vagy bas - kurd nevezet , melly keleti 
Íróknál bacs-gard , bas dzsird , bas-dzsurd , bas-ghurd, 
has-kar t , has-kurd, besze-ger t , beze-gert , 's több ha-
sonló változattal fordul elő, és maiglan az Uralvidéki 
Baskiriában é l : régidőben egyaránt alkalmaztaték szinte 
keleti íróktól éjszak' ezen tartományára és Magyaror-
szágra. így nevezi honunkat a' már többször említett 
Ibn-Haukolon kivül Kazvini a ' XIII-ik században; így a' 
mongol történetek í ró i , Alaiddin , Dzsuvein és Raschi-
deddin. Maszudi, X-ik századi író is magyarokat ért a' 
„török fajú bacs-gardok" alatt. Ihn Haukal í r j a : Két 
baskart nemzet létezik, az egyik végső nyugoton (keletet 
olvassunk e' helyett) a' bulgárok mögött lakik, kiknek 
l) De Baschiris, (piae memoriae prodita sunt ab Ibn Fosz-
lano et Jakuto. In Fraehni, De Cliasaris Excerpta ex 
Scriptoribus Arabicis. Petropoll, 1822. 4-to. Append. 
pag. 7. seq. 
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alája van vetve, a' másik, melly sokkal népesebb, a ba-
csenakoknak szomszédja, török f a j , valamint ez utóbb ne-
vezett ; a' római birodalom mellett lakik szinte1) Ha-
sonlót beszél Edrizi 1 1 5 4 - b e n , olly kü lönbségge l , hogy 
más helyen Magyaro r szágo t „Onkar ia" név alatt is elő-
ál l í t ja . Sorai így h a n g z a n a k : , ,A' basdzsirdok két hordára 
oszlattok, kik a' ghozzok (Uzok) földének végszélén nem 
messze a bulgharokétól laknak. Körülbelöl kétezer katonát 
állítnak talpra, az erdőkbe menekülnek, hol nehéz őket 
beérni, és olly vitézek mint vállalkozók. Ä bulgár oknak 
engedelmeskednek. Ä másikak' határa a' badzsnakok (pa-
czinákok) , ezekkel együtt a török fajú népeknek tartomá-
nyát éri, szomszédok a' görög-birodalommal, és jobbára 
békében élnek velők." 2). Bővebb magyaráza t nélkül ész-
revehet i k i k i , hogy e másodrendűek alatt a' magyar 
nemzet re czélzot t mind a ' két iró. Helyessen mondá en-
nélfogva Abulfeda it t lakó eleinkről : „Baschkerdi , magna 
gens terris Alamannorum et Fraticorum interjecta" 3). 
*) „II y a deux nations Basclikhartes, 1' une liabite. á 1' 
extrémité de 1" occídent (r. Orient), derriere les Boul 
gares, auxquelles eile est soumise: 1' autre, plus 
nombreuse, est voisine des Batchenakes; de race tur-
que comrae ces derniers, elle demeure aussi prés de 
1' empire romáin." Lajdai kézirat, lap. 146. D' Ohsson, 
1. c. pag. 257. 
2) „Les Basdjirs se divisent endeux hordes, qui habitent 
1' extremité du pays' des Ghozzes, non loin de celui 
des Boulghars. Iis mettent sur pied environ deux mille 
soldats, se réfugient dans de bois oű il est difficile 
de les atteindre, et ils sontbraves autant qu' entrepren-
nants. Iis obeissent aux Boulgliars. Leurs derriéres li-
raites touihent au pays des Badjnaks, peuples qui sont 
aussi bien qu' eux de race turke, limi trophes de 1' 
empire grec, et lapbepart du temps en état de tréve 
avec lui." Édrizi, Traduite par P. Amadéé Jaubert. Pa-
ris, 1840. 4-o pag. 406. 
8) História Anteislamlca. Lipsiae, 1831. 4-to pag. 171. 
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Ascellin és Ruisroeck ez okból nevezék Baskiriát Nagy 
Magyarországnak. A' név' némi rontásaival irja az el-
sőbbi: „Bosturcos, id est Magnam Hungarium." az utób-
b i t an í t j a : „Pascatir, quae est major Hungaria' alább: 
„Idioma Pascatir et Hungrorum idem est. -—- De illa ré-
gióné Pascatir exierunt Huni, qui postea dicti sunt Hun-
gária 2). Még jobban kifejlik a' Volga- és Duna-melléki 
két Magyarország' fölváltvá Baskardia névvel illetésének 
oka Julianus' VI. Béla királytól a' magyarok' fölkeresé-
sére küldött szerzetesnek a' vaticanumban lévő tudósítá-
sából , hol mondatik: „ Inveni t enim eos (Hungaros) juxta 
fiuvium mag/mm Ethil. (Volga)." *), ugy szinte annak 
legújabban föltalált másik tudósításából, hol ezek mon-
datnak a' mongol hadra czélzólag: ,yUngari pagani et 
Bulgari et regna plurima a Tartaris sunt destructa 
Alább ,,Gurgutha — dux Tartarorum ad terram 
Cumanorum accedens, ipsos Cumanos superavit terram sibi 
subiugatis eorum. Inde reversi ad magnam Ungariam de qua 
iiostri Ungari originem habuerunt, et expugnaverunt eos 
quatuordecim annis, et in quintodecimo anno obtinuerunt 
eos, sicut ipsi pagani TJngari viva voce retulerunt." 2). 
Tehát a ' baskardiai és magyarországi magyarok' vér-
ségkapcsolatából könnyen megfejthető mind a' két tarto-
mány és nép' nevének keleti Íróknál ekként használata , 
habár a' név' valódi értelmét és a' hajdan messzi terjedt 
magyar vérségü 's nyelvű nemzet' egyik felekezetére tar-
tozását meg nem mutatnók is. Nemde a nagy magyar-
országi lakosokkal beszélt Julianus barát magyar nyelven 
') Hakluyt's, Collection of the Early Voyages, Travels, 
and Discoveries of the Englisch Nation London, 1809. 
4-to Vol. I. cap, 24. — pag. 81, 97. 
*) Desericii, De initiis ae Majoribus Hungarorum. Bu-
dáé, 1748. fol. Tom. I. pag. 175. 
2) Horniayr, Die goldene Clnonik von Hohenschwangau: 
l .München, 1842. 4-to II. s. 67. 6H. 
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a' már idézett vacticanumban lévő tudósítása szerint? 
,,Omnino habebant Hungáriáim idioma; et int eilige baut 
eum, et ipse eos." A' név' jelentésétől egyébiránt mint 
már több értekezésekből ismertről, és voltaképen a' be-
senyő-palóczokra vonatkozótól itt vitatkozni nem czé-
lunk. Semmi kétséget nem szenved ezek szerint Jakut ' 
előadásából, miként a ' magyarországi izmaelitákra czé-
lozott legyen basghurdjai a la t t ; kiket Haniíita szertar-
tású muhammedánoknak vallott, sa já t beszédeik' nyomán. 
Vizsgáljuk már ezen ritus' eredetét. 
Az izlám vallás több főszakadékokból ál l ; melly-
nek egyike az Omáré. Ennek négy törvényhozói valá-
nak , kikről lianefita, melkhita, szafita és bambalita ne-
vet viselnek a" szertartók. Az elsőnek szerzője Abu Ha-
nifa Ihn Thabet al Numan azaz: Thabet' fia a' tanító4 ' 
mellék névvel; született Kufában a' hedzsra' 80-ik évé-
ben, vagy is Kr. sz. u. 699-ben. A' muzulmán áj tatos-
ság' ezen kitűnő hőse és a' hivők' egyik főtanítója legel-
ső volt, ki a' szóbeli törvényt vagy hagyományt (szunna) 
Muhammed' közvetleni tanítványinak szájából gyiijté é s , 
a' vallási tant tisztaságban állíta elő, az izlam minden 
pontjait a' korán' tekintetére 's a' hagyományokra ala-
pítván. Nagyhatású életének szomorú lőn vége, mert Al-
manzor által a' dogmák miatt üldöztetvén , mint hitének 
's tanának martira végre II. Abdallahtól Bagdadban fog-
ságra vet te ték, hol a' liedzra' 150-ik évében = 767 . 
méreg oltá ki. Háromszáz évvel holta után emléket ál-
líta neki Melek sáli szeldzsuki szultán Bagdádban, doctri-
nája pedig külön collegiumban tanítaték, mellyet Dzsek-
lal od-daula szultán alapíta „Madraszát - al - Hanifiat" 
név alatt , ugyancsak Bagdadban. Számos tanítványi 
közt Abu József legkitűnőbb. Doctrináját „Szened" azaz : 
Támasz, allegoriai czíinű könyvben irá meg Hanifa. Val-
lásos iróinányi leginkább Harun - al - Rasid' idejében jöt -
tek kelendőségbe. Maiglan szentnek tekintik a' muham-
medanok nyilvánított szabályait, a' vallásos tiszteletek-
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nél , s egyedül a' magános a j ta tosság körében engedtet-
nek meg el térések, midőn a' többi első rangú három 
imámok közül valamellyik iránti tiszteletet kitünőleg akar-
ják bebizonyítni. Taná t , legfőkép a' praedestinatio' meg-
vetése jellemzi. Az angol tudósok ismertették meg köze-
lebbről Európával többi közt illy czíinfí fordításban: 
„Futawa ((aza khati, or the Institutes of Aboo - Huneefa 
collected with four mannscripts and corrected forthe press-
by Muolvees Mahommed Morand Ha fiz Almud Kubeer, 
and others. Calcutta. 1 8 3 6 . 8-vo." 
Ki a' muhammedán vallás' dogmáiról 's különösen 
izmaelitáink által követett lianifai szertartásról részletes 
ismeretet akar szerezni, az elég bő anyagra találand 
az illető irományokban; itt a' kitűzött czélhoz képest 
többet nem vala szükség kimutatni , mint annak kelet- és 
dél dagályos urai , a ' hatalmas kalifáktól olly bámulatos 
gyorsasággal három világrészen elárasztott hitvalláshoz 
tartozását . 
A' volgai bulgárok vallását mi i l let i , nyilván hir-
detik a tör ténetek, jelesen az orosz krónikák, misze-
rint azoknál Muhammed' törvénye vala keletben. Wladi-
mir orosz fejedelmet a' még pogány vallásban élőt 
986-ban ők igyekezének követeik által az izlamnak meg-
nyerni, de a' köriilmetéltetés és bor- meg sertéshús' ti-
lalma miatt nem tetszék az a' liarczos jellemű vezérnek. 
') Az adriaanpoli bc'kekölés által (1829.- sept. 2.) Oroszor-
szág' birtokává vált Akalcsik azsiai török városban 
Hadzsi Acbmet pasától 1762-ben alapított 600. darab 
kéziratból álló könyvtár találtatván, abból több törté-
net és törvény - tudományi, pbilosopbiai, grammaticai, 
retoricai poetai 's egyéb munkák', számszerint 300. da-
rab 8z. Pétervárba vitettek, ezek között Abu Hanifa 
törvényei is; íuibezképest az orosz tudósok tiszta for-
rásból meríthetnek ismereteket e' tárgyra. L. Sommer, 
Neuestes Gemeide von Asien. Wien, 1833. 8-vo I TU. 
s. 75, 76. 
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Vizsgáljuk m á r , miként férközék be az izmaeliták' 
régi hazá j ába , a' volgamelléki Bulgaria , hideg éjszak' 
azon messzi tartományába az izlam ? Erről eléggé fölvi-
lágosítnak az arab irók; valamint az ország' X-ik szá-
zadi állapota némi ismerete is egyedül azok' utinutatásá-
nálfogva kutattathatik ki. Nincs hát okunk csodálkozni, 
mint Bubruquis Vilmos franczia minoritának, ki ekkép 
tünődék 1254- ik i tudósításában: „ E t miror , quis Dia-
bolus portavit illuc legem Mahometi; — Et Uli Bulgari 
sunt pessimi Saraceni: fortius tenentes legem Machome-
ti, quam aliqui alii." Az arabok' hatalma Muhammed 
után csak hamar elterjedvén, kedvező körülményeik 's 
vagyoni bővelkedéseik' közepette tudományos művelő-
désben is buja sikerű előmenetelt tőnek. Róma és By-
zancz' hanyatlásával arab tudományosság karolá föl az 
emberi nem' magosb szellemét. Hires főiskolákkal biisz-
kélkedék Bochara , Bagdad, Kufa, Kairo és Kordoba, 
mindannyi muszulman székes városok; mellyekből tudós 
ismeretre törekvő 's vallásért buzgó férfiak kerültek k i , 
már kora időkben nem csupán kereskedési érdek-, hanem 
tudni -vágyás vagy térítési ösztöntől vezérelve messzi 
tartományokat bekalandozok. Hódítási vágy is csatlakko-
zék néha izlám terjesztéssel egybe, mint a' kazarokali 
hadnál. Illy szempontból Vazik kalifától a' IX-ik század' 
közepén ( 8 4 2 — 8 4 6 . ) Muhammed Muza Kharizmy csil-
lagász kiildeték Szibiria némelly részei' megismerésére; 
melly küldöttségi eljárásról Szellam a' tolmács tőn írás-
beli tudósítást. J). Ekként , a' rideg éjszak' tartományi-
ba el jutok, irói hajlamuknál fogva az ottani népekről be-
cses ismertetéseket nyujtának a' késő világnak. Ki volt 
a' muhammedánok közül legelső Bulgáriában ? azt ugyan 
*) Mémires de 1' Academie Imp. des Sciences de St. Péters-
bourg. Tom. X. pag. 484. seq. — D' Ohsson, 1. c. pag. 
133. seq. 
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elrejté tőlünk az idő vaskeze , miután a ' legrégibb arab 
iratokat megemészték a' viharos századok ; maradt főn 
mindazáltal a' X-ik századból a ' volgai bulgarokat illető 
némi töredékes tudósí tás ; illyen mindenek fölött Ibn-
Foszlané (hosszabb néven Ahmed ben Foszlan) *), ki a ' 
bagdadi udvartól a ' liedzsra' 3 0 9 - i k évében (Kr. sz. u. 
9 2 1 . ) a' bulgárok' Almus nevii királyához rendelt követ-
ségnek volt egyik tagja. J a k u t , Kazviny és más későb-
bi irók követ czíinet adnak neki , de helytelenül, miután 
csak részese vala a' Szauszen el Ras szynak , Muktedir 
kalifa' kamarásának fönöklete alatt já ró követségnek. 
Talán titoknoki t isztséget visel t , 's mint ol lyan, hiva-
tásának érzé mások fölött követtudósításával föllépni. 
Sa já t irata ugyan nem jutott hozzánk , hanem Jaku t tar-
tá lön már említett „Moadzsem e l -Bo ldan" czímű szó-
tárában, mellyből Fraehn Keresztely Márton sz. péter-
vári academicus közleményeket bocsáta napfényre az oro-
szokról , úgy szinte a' volgai bulgarokról; je lesen az 
utóbbiakról az academia' emlék-iratiban (Mémoires de 1' 
Académie Imperiale des sciences de St. Pétersbourg. VI. 
Série Tom. I.) és kii lön, e' czím alatt nyomatva: „Die 
aeltesten arabischen Nachrichten über die Wolga B//lghä-
ren aus Ibn • Foszlan s Reise berichte. St. Petersburg. 
1 8 3 2 . 4 - to . " Ebből közöljük Fraehn' fordítása szerint 
áttéve az útleírást. Megjegyzendő, miként Fraehn kétféle 
kéziratot liasznála Jakut e' szótári czikkének kiadásá-
nál , a' pétervárit t. i. és oxfordit; a' koppenhagai, Eu-
rópában harmadikat hiányai miatt nem veheté segédül. A' 
kéziratok' változatira főleg a' bulgár király-neveknél ne-
künk is figyelni tanácsos. 
') Talán Fadhlan vagy Foszlan olvasással kimondandónak 
jegyzi meg e' nevet Fraehn. 
TUDOMÁNYT. 1 8 4 4 . í n . 1 1 
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Ibn Foszlan 92 2 - ik évi tudósítása a volgai bulga-
rokróL 
„ B u l g h a r , a ' szlávok' fővárosa *) , magos é j sza -
kon fekszik. A' hideg ott igen kemény: a ' föld ugy mint 
t é len , nyara tszaka sem menekszik a ' hó tó l , és csak r i t -
kán lá thatni száraz földet. A' bulgharok csupán fából 
építik h á z a i k a t , egymásra a lka lmazván , erős f a szögek-
kel kötik össze a ' gerendákat . G y ü m ö l c s , és a ' föld 
egyél) jó nemű terményei nem érnek meg ná luk ." 
„Bulghartól I t i l ig, a ' khazarok ' fővárosáig a' k ie t -
leneken menve körülbelöl egy hónapi út lehet a ' távul-
ság. Itil folyó' ellenében ha józás ra majd két hónap , le-
felé ha józás ra pedig mintegy húsz nap kívántat ik. Bul-
ghar tól a ' görög ha tá rszé l ig 2) t iznapi , Kujabaig (Kiew) 
az oroszok' fővárosáig mintegy húsz n a p i , a' Baskurdok ' 
ta r tományáig huszonöt napi j á r á s a ' t ávulság ." 
, ,A' bulgliari király alattvalóival együtt Muktedir 
billah' uralkodása idejében 3) tért a' muhammedán val-
lás ra , 's ekkor követet kiilde Baghdadha a ' khalifát 
erről é r t e s í t ő t , és hogy valakit k é m e az imádságban és 
vallásban őket tanítóul. De mi indította legyen tulajdon 
kép az izlain' fö lvé te lére , ki nem tudha tám, azonban 
egy kis i rományt o lvas tam, mellynek szerzője Ahmed 
ben Foszlan ben e l - A b b a s z ben Aszed 4) ben Haminad, 
Muhammed ben Szuleiinannak kegyencze , ki mint Mukte-
dir' követe midőn a ' szlávok' királyához men t , és min-
J) Jakut, valamint Ibn Foszlan is szlávoknak tartá a' bulga-
rokat, e' nevet azért synonimum gyanánt vevék. 
2) Fraelin szerint görög (El Rvm) lielyett, miként Isztakhry, 
Ibn Haukal és Jakut irják, El Rvsz azaz orosz teendő. 
3) Ural. a' liedzsra' 295 — 320, = Ker. 908—932. évig. 
4) Vagy Rasid. 
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(lent, miket Baghdadból e lutazásától fogva v i ssza jöve te -
léig tapasz ta l t , leira (Elil)ől kölcsönzőm az itt köve tke-
ző tudósítást a ' bulgharokról . )" 
Ezeke t J aku t e lőrebocsátván Ihn Foszlan ' tudó-
sí tását így köve tkez te t i : 
,,A' szlávok' k i rá lyától Bal tuar Almustól Silki fia-
tói *) í rás é rkeze t t a' liivők' emir jéhez M u k t e d i r - b i l l a -
h o z , mellyben k é r é , küldene férf iakat , kik őt a ' val lás-
ban o k t a t n á k , és az izlam' szent szokása i ra t a n í t a n á k , 
' s kik egy mecse te t ( templomot) épí tenének és mimbert 
( szószéke t ) á l l i t nának , mellyen ő a ' népet egész tar to-
mányában s országa minden részeiben az i s ten ' t i sz te-
letére hihatná. Egyszersmind ér te lmes embereket k é r e , 
kik egy vára t ép í tenének , mellyhen az e l lenséges kirá-
lyok' megtámadása ellen biztosítva lenne. Minden kíván-
sága te l jes í te tet t . Sa fá r j a 2) Noszeir el-Haszmy vala. — 
Én pedig azzal elkezdéni előt te a ' levelet fölolvasni és 
az a j é n d é k o k a t , mellyeket a ! ser i fek neki l iozának a ' 
tö rvénytudók- és taní tóknak általadní 5) — A' fejde-
lem részéről Szauzen el - Resszy , Noszeir - el Haszmy 
kegyencze vala a követ . — Ezután t izenegyedik sze-
firében (2- ik hónapban) a há romszáz kilenczedik évnek 
( a z a z , junius ' 2 1 . 9 2 1 . Kr. sz. u.) elindulánk az üdvös-
ség ' (Baghdad) városából . " 
') Az oxfordi codexben: J j ^ - b ^ j^-JÍ 
jóJUüaJÍ Fraehn és = Blatavaz Va-
silko-t teszen, szlávnak adván ki a' nevet és czímet, 
mint alantabb érdekeltetni fog. 
2) Szefir, = közbejáró, sáfár. 
4) Ezen hely Fraehn szerint igen homályos; nem tűnik ki 
ugyan is , millyen levél értessék, a' bulgár királyé- e 
vagy a' kalifaé, és hogy kinek olvastatott föl. Hihető-
leg az előbbiké 's ajándok küldeménye. Noszeir' neve 
után valami hiányzik. 
11 * 
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(Elbeszéli Ihn Foszlan kharizmei (Chiva) útjában és 
onnan a' slávok' tartományáig történteket; miket itt mel-
lőzünk ; 's így folytatja tovább). 
„Mintegy huszonnégy órai távulságra valánk még 
a' követségünk tárgyalta szlávok' királyától , midőn ő 
az alattavaló négy herczegeket testvéreivel és gyerme-
keivel együtt elénkbe kiildé. Ezek fogadának minket, és 
miután kenyérrel , hússal meg kásával megvendéglének, 
seregünkhöz csatiák magukat. Midőn két parazangnyira 
J) közel valánk a' királyhoz, maga jöve előnkbe, és 
istent imádván, hálátadva földreberult. Miután öltönyé-
ből vett e züs tpénz t szórt r eánk , jur tokat (sátor) üttete 
számunkra , mellyekbe bemenénk. Háromszáz tizedik évi 
2) , t izenkettedik muharrem (1-ső hónap) vasárnapja volt, 
midőn nála megérkezénk. Dzsordzsaniatól , Kharizmia' 
fővárosátóli 5) utunkban idáig hetven napot tölténk el. 
— Számunkra üttetett jurtokban maradánk szerda napig, 
mi alatt az ő tartományabeli berezegek és nagyok meg-
érkezének a ' kbalifa levelét hallandók. Csütörtöki napon 
végre kiteríténk a' velünk hozott mind két himzetes sző-
nyege t , diszes nyerget tevénk a' lóra , fekete öltényt 
adánk reá (a ' királyra) és turbánnal födénk fejét. Az tán , 
midőn a' khalifa' levelét elővevém, a ' király, ámbátor igen 
testes ember, mégis fönállva olvasá, hasonlóan Hamid 
ben el-Abbasz vezér' levelét , mellyre az ő követői ezüst 
pénzeket szórának reánk. Mi pedig elővevénk a' többi 
a jándékokat és általnyujtánk neki. Nejére i s , ki az ot-
tani szokás szerint mellette ül t , tisztelet-öltényt (chalat) 
adánk. — Azután jur t jába hiva bennünket , görög mü-
vü arany-liimzetes szövettel ' terített magos széken ma-
*) Parazanga = 7. verszt = 1. n. mélföld. Tehát 2. mfld.-
nyi távulság. 
2) Május 11. 922. Kr. sz. u. 
3) llrgendzs, a' khivai khanságban. 
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gánosan iilvén , a' berezegek mellette jobbról valának, 
fiai pedig előtte ültek. Minket balfeliil iiltete. Parancsá-
ra azonban egy asztal siHthússal téteték elébe. Egy da-
rabkát szele és megevé és így másodikat meg harmadi-
kat , de a' negyediket Szauszen követnek n y u j t á , mire 
nyomban egy kis asztal téteték annak is elébe. így kí-
vánja az ottani szokás : senki nem fog addig evés-
hez , mig a' király valamit nem nyúj tot t , 's mihelyest 
attól vőn, asztalt is hoznak neki. A' király tehát ismét 
egy darabot szele, és a ' j obb já ró l ülő herczegnek nyuj-
tá , ki elébe hasonlóan aztalt hozának; aztán a' másik 
herczeggel tevé ezt , és avval is úgy történt. És így 
folyt tovább, mig végre minden jelen volt vendégek előtt 
külön asztal álla. Az ebéd' végével mindenikünk lakásá-
ra vivé magával az asztali maradékot. Mielőtt azonban 
fölkelénk , a' királynak és nekünk méhsert (meth) nyuj-
tának, nielly ott el-szidzsu-nak neveztetik." 
,,Megérkezésünk előtt igy hangzott a' nyilvános 
imádsád (khutbe): Isten, áldd meg Baltuar királyt 1). 
Bulgária királyát! Figyelniezteténi a r r a , hogy csak az 
isten maga lenne király, és hogy nem illenék senkinek 
az imádság-széken így neveztetnie. Maga a' te véd urad 
(mondám) a' hivők' emirje, személyéről rendelé, miként 
a' szószékeken reggel és este igy imádkozzanak ére t te : 
Isten, áldd meg a te szolgádat és khalifádat a) Dzsa-
Jant, Muktedir billah imarnot, a' hivő emirt! Azon kér-
désére, mihez tartaná magát e' részben? megtanítani, 
hogy az ő és atyjának neve említessék. De a tyám, mon-
d á , hitetlen volt , és én i s ; azért nem akarom , hogy 
azon név, mellyet hitetlen ada, kimondassék. Ugyan mi 
az én véd uram' a' hivők eniirjének neve? Dzsafar , fe-
') ^/-áJo dLLo J jScLs J J . J Í Fraehn szerint : „den König 
den Blatavaz, den König von Bulgár." 
a) Helytartó a' földön. 
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lelém; és miután abbeli kérdésére, valljon szabad len-
ne- e magát e' néven nevezni, igennel válaszoltam, ki-
nyilatkozá, mik ép ettőlfogva magának Dzsafar, atyjá-
nak pedig Abdullah nevet veszen, és megliagyá az elő-
imádkozónak, magát elihez alkalmaztatnia. Ez időtől 
fogva így hangzik a' nyilvános imádság : „Isten, áldd meg 
a te szolgádat Dzsafart, Abdullah fiát, Bulgaria emir-
jet es a' hivők emirjenek vedencZet!" — 
„Ezen király' országában olly sok csuda dolgokat 
lá t tam, hogy azokat alig tudnám előszámlálni. így lá-
tám mindjárt első éj je l , nem sokára a' nap' lemente után 
az égallját igen vörösleni, és hallék egyszersmind han-
gokat a' magos levegőben és tompa morajt. Föltekinték 
az égbe , l á tám, fölöttem úszik egy tűzvörös fölhő, 's 
abból jőnek a hangok és a' tompa moraj , 's abban mint-
ha ember és lóalakok mozognának, amazoknak kezök-
ben lándzsák és kardok. így lá tám, vagy képzelém len-
ni. Azonban, másik hasonló fölhő kerekedik , mellyben 
szinte lovon ülő fegyveres embereket szemlélék, ez rá-
rohan az előbbire, mint a' lovagcsapot rohanni szokott 
a' másikra. Annyira megijedénk e' miatt, hogy a' min-
denható istenhez folyamodánk alázatos imádságunkkal, 
de a' körülöttünk álló földnépe magunkviseletén fölötte 
csudálkozva hahotára fakadt. Látánk továbbá, midőn az 
egyik fölhő a' másikra rohan 's egy kis ideig összeke-
veredik , aztán megint elválalkozik, és ezen mozgás 
egész éjjel tart, míg végre minden elenyészik. Midőn ezen 
tünemény iránt a' királyt tudakozánk , ősei' hagyománya 
után ál l í tá , miként azon alakok a' daemonok' imádói és 
a' régi idők' más hitetlenei lennének, kik minden este 
egymással viaskodnak, és hogy régtől fogva szüntelen 
azt tennék 
') Erős éjszaki fény volt ez. 
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,,A' király' szabójával, egy bagdadi születésű em-
berrel jurtomba lépék, vele mindenféléről beszélendő. 
Félóráig tevénk ez t , az éjjeli imádságra várakozva, mi-
dőn a' mueszint (imádságra liivót) kiáltani hallók. Sie-
ténk a' jurtból, és mivel a' hajnált már hasadni lá tám, 
kérdezém a' kiál tót , mellyik imádsághoz hitt? A' haj-
nali imádsághoz, volt a' felelet. Hát mi történt az 
éjjeli imádsággal ? kérdém. Ezt egyszerre imádkozzak 
az estelivel. De az é j ! emlékezteiéin. Mint lá tod, 
mondá; még rövidebb éjjelek is vannak ennél; most 
már hosszabbak kezdenek lenni. Panaszkodék egy-
szersmind, mikép egy hónap óta éjenkint szemét sem 
hunyná be a' hajnali imádság' elalvásátóli aggodalomból. 
És valóban, ha azon tartomány részen az esteli imád-
ságkor valaki fazekat (hússal?) tűzhöz teszen , tehát 
még nem fölt meg , midőn már , a' hajnali imádsfgot el-
végzik. Enen magam tapasztalául, mi szörnyű hosszuk 
ott a' nappalok: az év' egyrészében a' nappalok liosz-
szúk 's az éjszakák rövidek , aztán megfordítva áll he az 
időjárás. Megérkeztünk' második éjjelén csak kevés szá-
nni csillagot vevék észre imitt-amott az égen , gondolom , 
alig volt tizenötnél több. Az es thajnal , melly még nap' 
lemente után beáll, nem tűnik e l , és az éj olly kevesé 
sö té t , hogy az emberek egy nyillövésnyi távulságnál is 
messzibbre megismerik egymást *). A hold alig jő fö l , 
már ismét elenyészik a hajnali szürkület' megjelentével. 
Beszélé nekem a' király, hogy országa' mögött három 
hónapi ut távulságra a' viszu 2 ) , nép lakik, hol az éj ' 
hosszasága egy órát sem teszen. — Ezen tartományban 
(Bulghariában) minden völgyet és hegyet vörnyegesnek 
láték napáldozatkor, és hová csak tekinték, naphoz ha-
') 7 y* nyillövés = 1. n. mföld. 
7) Ez a Nesztor' U'ess népe, mint Fraehn megmutatni 
igyekezett: Ibn Foszlan's Russen, S. 205. ír. Mi, fon-
tos okoknál fogva vele nem tarthatunk. 
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sonló fölhŐ emelkedék, és ezen vörös lég nem sziint 
meg , inig a' nap leginagosb állópontra nem ért. Az ot-
tani lakosok ér tes í tének, miként téli időben az é jszakák 
a ' nyári nappalok' liosszasága — , a ' nappalok pedig a' 
nyári é jszakák ' rövidségivei bírnának; elannyira (mon-
dák) hogy ha valaki hajnalban Itil (Volga) vizéhez mén , 
a ' mi nincs egész parazangnyi távulságra tö lök, éj kö-
vetkezik be , és a' csillagok föltűnnek az égen , mielőtt 
oda érne." 
,,E' népség az ebek' ugatásából szerencsés jelen-
séget j ó so l , és termékeny évet , áldást meg jóllétet kö-
vetkezte t ." 
„Nagy sokaságú kigyót láték náluk, gyakran tiz 
és több is tekerődzék egy fa' ágára. Nem ölik meg , 
nem is ár tanak senkinek." 
„Az ott termő almák zöldek és savanyúk, de 
a ' leányok eszik és meghiznak tőle." 
Semmi sincs e' tartományban olly nagy mennyiség-
gel , mint mogyorófa; egész erdőket láttam belőlök negy-
ven parazangnyira (kiterjedésben ?)." 
„Láttam ott ezenkiil szokatlan nagyságú, előttem 
ismeretlen fáka t , dereka ezeknek ágat lan, lombjok ha-
sonlók a ' pálma fákéhoz , levelei finomak, de egymással 
összekötöttek *). Bizonyos helyen megfúrják derekát , 
és abból edénybe folyó nedvet szednek , melly édesség-
re fölülmúlja a ' mézet. Ezen ital borként részegí t , 
ha mértéken túl isszák. 
„Eledelök főleg kásából és lóhúsból á l l ; jóllehet 
szántóföldök árpát és búzát bőven ad." 
„Mindeniknek megmarad veteményi te rmése; a' 
királynak nincs hozzá igénylete. Minden háztól (jurt) 
*) Kétségkívül nyirfára, betvla alba (pendula) van itt czél-
zás. 
*) Nyirviz. Hazánkban is divatos itala. 
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csak egy marha hört adóznak; és ha az ő kívánságára 
valamelly tartomány ellen hadvitel rendeltet ik, a ' nyert 
zsákmányhói kikapja részé t . " 
„Egyéb olaj a' halzsirnál nincs ná luk; úgy hasz-
nál ják ez t , mint más népek a ' fa- és magolaj t ." ' ) . 
,,A' bulgharok mind süveget hordanak." 
„Ha királyuk kilovagol, drabantok vagy más kísé-
rők nélkül teszi azt. A' vásártéren elmenvén, az ott le-
vők mind fölkelnek, leveszik kalpagukat , és hónuk alá 
teszik , és csak akkor illesztik föl, midőn már elment. 
Mindazok, kik a' királyhoz mennek , legyenek bár elő-
kelő vagy pór emberek, söt fiai és tes tvérei , azon pil-
lanatban, midőn őt meglá t j ák , hasonlókép leveszik kal-
pagukat és hónuk alá t esz ik , aztán fejőket egy kissé 
megha j t j ák , és állva maradnak, míg őket leülni nem pa-
rancsolja. A' ki pedig előtte leül , térdelve (vagy sarká-
ra ülve) teszi. Kalapját előbb nem veszi e lő , mint sem a' 
király szine elöl távoznék: csak akkor teszi föl i smét ." 
Gyakorta vannak ott fergetegek. Ha villám iit be 
valamelly házba , távoznak tőle mindenek, 's úgy hagy-
j á k , mig a szél - és fergetegtől egészen elromboltatik, 
isten haragjától ostroroztatni vélvén az olly házat ." 
,,Ha értelmesebb emberre találnak a ) , ísy szól-
n a k : Ezzel istennek a mi urunknak illik szolgálnunk; 
s aztán megfogják , kötelet hurkolnak nyakára és fára 
fö lakasz t j ák , ott hagyván , mig a' holttest darabokban 
le nem hull." 
„Midőn uton vágynák , ha valamellyik vizelleni 
mén és fegyverét le nem tesz i , elveszik azt tőle minden 
más nála lévővel egyetemben. A' ki ellenkezőkép illy 
') Az arabszöveg' következő pár szavának értelmét kl nem 
veheté Fraehn. 
*) A' jósolókat é s bűvösöket véli értetni Fraelm. 
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esetnél fegyverét le - és magától távol r ak ja , azt nem 
bántják. Igy van náluk a' szokás." 
„Fördés végett férfiak és asszonyok mesztelen és 
leplezetlenül mennek azon egy folyóba; és mégsem űz-
nek egymással tilos társalgást , de ha valaki azt mivel-
né , akarki legyen az , keze - és lábánál fogva, földbe 
vert nagy karóhoz köt ik , és ugy hasítják testét baltá-
val tetőtől talpig kétfelé. Épen ugy bánnak a' vétkes nő-
vel. Aztán mindkettőnek darabjait fára függesztik. Nagy 
fáradságot fordíték őket arrabirandó, miként az asszo-
nyok fördés közben a' férfiak előtt magukat betakarnák, 
azonban foganat nélkül." 
„Tolvajjal épen ugy bánnak, mint a' szemérem-
sertővel." 
„Még volna némi elbeszélni való e' népről; de csak 
az előadattakra szorítkozunk." 
*) Valljon Ibn Foszlantól vagy Jakuttól ered-e e' záradék, 
bizonytalan; Fraehn az utolsót látja valószínűnek. 
(Folytatása következik). 
JERNEY JÁNOS. 
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A történet legjobb tanítója az emberiségnek. Ez mu-
tat ja meg az emberi jellem' örök egyenlőségét , ' s a' po-
liticai és házi élet' viszonyainak hasonlóságá t , mellyek 
változott külső körülményekben mindig újra visszake-
rülnek ; miként hason okok , mindig hason hatásokat 
idéznek elő. E' szerint a ' történet új bányája a ' bölcse-
ségnek , oda vezetvén bennünket , hogy a' meglevő té-
nyekből jövendő következések felől hozzunk Í té le te t , a ' 
lefolyt 's mult idők' és nemzetek' hibáiból s tévedései-
ből intő tanulságot , nagytet teikből , 's a' közjóra czél-
zott törekvéseikből óvó , épületes példát vegyünk. A' 
történetnek külön ágát vagy inkább annak szemlé-
lését teszi a ke re skedés - tö r t éne t , melly a ' politicai és 
a műveltségi történettel karöltve j á r ugyan, minthogy az 
állodalmi, társas és tudományos élet alakulása a' keres-
kedés' menetére , valamint ez viszont annak fejlődésére 
lényeges befolyással volt , ' s ott a ' közös érdekek szo-
ros kapcsolatban vannak egymássa l , melly azonban fő-
ftgyelmét a" kereskedés ke le tkeztére , fejlődésére 's las-
sankénti előmenetelére, alakulására, emelkedésére, csök-
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kenésére ford í t ja , mint világkereskedés annak egyik or-
szágból másikba való átmenetét vizsgálja 's közelebb-
ről szemlélgeti mindazon körülményeket, eseményeket , 
mellyek valami módon irányát vezeték vagy vál toztaták, 
emelkedésének, terjedésének kedveztek , romlását vagy 
enyészetét okozák. 
A' sajátképi kereskedéstörténet tehát nem csak va-
lamennyi ország' kereskedési fontosságát beszéli e l , ha-
nem korrendileg — chronologiailag — rendezett pragma-
ticai szemlélgetését terjeszti elő egyszermind az állodal-
maknak és népeknek kereskedési je lentékenységök ' , 's 
műipari állapotuk' szempontjából , tárgyaja a' kereske-
dési nagyság ' okait, annak előmozdító eszközeit , mennyi-
ben a történethez ta r toznak , a ' fölfedezéseket, keres-
kedési kedvezményeket és a' sulyosi tásokat , vámokat, 
ju ta lmakat , és t i la lmakat , egyedáruságokat és szaba-
dalmakat , a' kereskedési szerződvényeket , s a' feltűnő 
kereskedelmi közintézeteket történeti jelentőségük sze-
r in t , szóval mindazt, mi a' kereskedésre befolyással 
vol t , 's van. E' szerint a' történetkereskedést jelenté-
keny állás illeti a' s tatusgazdaság' történetében , 's an-
nak ismerete és tudása épen olly szükséges a' statusfér-
fiaknak és politicusnak, mint magának a' kereskedőnek. 
A' világkereskedés ' történetének illy szellembeni tárgya-
lása azonban köteteket igénylene, itt tehát annak csak 
kivonatát és vázlatát közöljük lehető rövidségben. 
Az ember nem magánéle t re , hanem társalkodásra 
szü le t e t t , 's természetének ezen egyszerű föltételében 
van megvetve minden kereskedés ' alapja. Nem minden 
föld terem minden terményt , nem minden ember képes 
mindent készí teni , az első azonban, ki a' földet kézráté-
t e l , kapá lás , á s á s , szántás által jobb 's bőségesebb 
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tápadásra kényszeríté, ki teliát ez által tulajdont szerze 
magának, 's ez által fölösleges birtokhoz ju to t t , első 
alapítója volt a' kereskedésnek. A' képességek' és erők' 
aránytalansága, egynek fölöslege, másiknak hiányzása 
kölcsönös segélynyújtást és segélyzést , a' fölöslegnek 
kicserélését teszik szükségessé. Miután csa ládok, tár -
saságok, és törzsök külön váltak egymástól , 's mint né-
pek léptek fel, a' növekvő szükségekkel , a' természet 
' s mesterség által előállított termények' nagyobb sokféle-
ségével egyszersmind annál nagyobb szükség- érzetnek, 
annál nagyobb cserének, tehát cserekereskedésnek kellett 
létre jőnie. A' térségek' lakói földművelésre, 's méhte-
nyésztésre adták magukat. A' hegyi népek vadászokká 
levének, a' tengerparti lakosok ha lászokká , 's mivel 
mindnyáioknak mások' termesztéseire, munkájok' jutal-
mára volt szükségök, ennek következtében a' népsé-
gek' gyarapodásával, a' növekvő szükséggel , az élet-
mód' íínomulásával mind élénkebb közlekedés, forga-
lom állott be. Épen így segítettek magukon az embe-
rek a' kézi munkákban: a' földműves annak volt se-
gélyül vityillója vagy kalyibája' építésénél , ki neki 
ekéje' készítésénél nyujott segélyt. E' kereskedésmód 
olly régi , mint a' vi lág, mint maga a' szükség , ' s 
ez utóbbinak idegen termesztmények megismerésével kel-
lett keletkeznie s éldelet által szokássá válnia. A' ter-
mészet nem teremt minden éghajlat alatt egyenlő dolgo-
kat. R izs , olajfa , és pálmagyümölcs, mellyeket a' for-
ró égöv bőségben te rem, nem termesztethetik Lappor-
szág' hegyeiben, s éjszak' földmüvelése nem gyakorol-
tathatik kelet' pusztáiban és sivatagaiban. Az éldeletben 
való változtatás' ingere, a' kényelmesebb élet' megszo-
kása ösztönzék, serkenték más részről az embert mun-
kásságra , a' tulajdon föld' terményeinek gyarapí tására , 
hogy azok' fölöslegének ellenében a' szomszéd' , az ide-
gen' terményeit megszerezhesse, 's minél inkább sza-
porodtak a' termesztés' eszközei , annál könnyebben 's 
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tökéletesben mozgott ama' cserekereskedés, annál élén-
kebbé , tér és mennyiség szerint annál kiterjedtebbé 
kelle lennie. Lengő, ingadozó , tökéletlen vizi járműn az 
ember tengerre merészkedék bocsátkozni; életét , va-
gyonát a' hütelen habokra bizá, s keletkezett a' hajó-
zás, melly kezdetben csak a' partok' szélén 's folyamo-
kon gyakoroltatott bátortalanul , javított eszközök' na-
gyobb biztosság ' , bátorság' érzete , 's ügyesség által 
azonban szabadabb tengeri utazássá erősült ; most már 
távolabb fekvő országok jöttek összeköttetésbe egymás-
sa l , a' csere mind jelentékenyebb, mind eredménydú-
sabb lőn. Átalános hasonérték (aequivalent): a' pénz, 
életbe liivá a' sajátképi kereskedést , a' termények' ki-
cserélését olly értékszer' ellenében, melly minden müveit 
nép által becsültetik, "s cserében elfogadtatik. 
A' hajózás' és kereskedés' sikeres űzését a' mű-
veltségnek s művészeteknek, mesterségek' gyakorlásá-
nak bizonyos mértéke föltételezi azonban , s a' cultura' 
emelkedésével a kereskedés' előmenetele karöltve j á r , 
melly minden nemzetet összeköt , minden földet beván-
dorol s áldásaival árasztja el azokat. A' mesterségek-
kel szaporodnak a' termények, a vágyak, kívánságok, 
's egyik mesterség a másikat idézte elő. A' tudományok, 
mellyek tulajdonképen az értelem' eszközei, segélyül 
szolgáltak azoknak, s az élesített értelem mind előbb 
haladt a' feltalálásokban. Az illy természetes vágy , melly 
valamivel többet akar szerezni magának, mint a' szük-
ség kívánja, melly kútfeje minden emberi munkásság-
nak, végűi birtok-vágygyá 's fösvénységgé fajult; azon-
ban még e' gyűlöletes vétkek is jótékony befolyással vol-
tak az egészre: a' gazdagság utáni sóvárgás, a' nyer-
vágy buzdíták a közönséges lelkeket , kiknek egyedüli 
végczéljok s rugójok az önhaszon, hogy mindent meré-
szeljenek embertásraik' kényelmeire 's gyönyöreire. 
Csekély 's észrevehetlen volt tehát a' kereskedés' 
keletkezése, s eredeti alakja szerfölött különbözék azon 
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képtől , mellyet ma muta t , mellyet csak sok század te -
remte erőmegfeszítésével , fölfedezései - 's találmá-
nyaival. Itt tennészet i leg feladásunk' tárgya csak a ' nagy 
kereskedés l ehe t , 's ha visszamegyünk azon okokra , 
mellyek azt k i te r jesz ték , széleshi ték, azt ta lá l juk, hogy 
azok a' polgári hatóságoknak ál lodalmakká-alakí tásában, 
újabb tartományok' 's országok' fölfedezéséhen 's a ' ke-
reskedési e szközök ' , nevezetesen a' hajózás ' j av í tásá -
ban rejlenek, mellyek kölcsönösen a' legbensőbb összeköt-
tetésben vannak. A' legrégibb kor ' kereskedése te l jes-
séggel nem birt je lentőséggel , valamig együ t t - élés nem 
létezett rendezett állodalniakban, 's alighogy Assyr ia , 
Aegyiptoui, Pe r s i a , 's az indus birodalom némi tekin-
télyt s jelentőséget vivott ki magának , midőn már a' 
száraz földi s tengeri kereskedésnek is nyomai talál tat-
nak ott. — Nagy országok' szükségei végtelenül te te-
mesbek voltak, mint egyes családokéi és tö rzsöké i , s 
azért észrevétlenül, 's minden más segély nélkül növek-
vék a kereskedés ezen állodalniakban, még mielőtt az 
országlók észrevék, mennyivel mozdítá ez elő az egész-
nek jó lé té t , 's mielőtt azt pártfogásukba vették. A' leg-
hatalmasabb országok' kereskedése a ' r ég i , mint új kor-
ban mindig akkor virágzott leginkább, ha azok a' hata-
lomnak s tekintélynek legmagasabb polczán á l lo t tak , 's 
legbölcsebb kormányzók által igazgattat tak. Minthogy 
pedig továbbá, a' kereskedés nem egyéb mint a' fölösleg-
nek kicserélése a szükségesse l , azér t annak növekedni 
kel l , ha a fölösleg növeksz ik , vagy ha nagyobb alka-
lom találkozik idegen áruk' bevásárlására olly á r u k é r t , 
millyenek előbb nem voltak kaphatók; az első a' s a já t 
termények' gyarapodott t e rmesz tése , a' második újabb 
országok fölfedezése által történik. Mivel pedig ú j or-
szágok , tartományok legtöbbnyire ha józás által födöz-
tetetnek fö l , 's mivel a' cseremódot lényegesen annak 
nagysága föltételezi, mire nézve ismét legkönnyebb esz-
köz a ha józás , ennek következtében a' kereskedés ' sor-
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sának szükségeskép a' legszorosabb kapcsolatban kel-
lett lennie az utakkal, és azon eszközökkel, mellyek ál-
tal ez történt. 
Mit az első időkben a' véletlen hajtott végre 's in-
tézett el , az későbben nyerészkedés (speculatio) tárgyá-
vá lőn , 's minél inkább szélesbedett , 's kiterjesztetett a' 
kereskedés' tére, minél inkább édesgeté ingere az embere-
ket annak üzésére, annál kevésbbé mellőztethettek a' ke-
reskedési összeütközések, súrlódások egyes népek kö-
zött , 's kereskedési háborgatások idéztettek elő fegyve-
res kényszerítés ál tal , míg azon nép , melly féltékenysé-
gének legtöbb nyomatékot tudott kölcsönözni, kereske-
delmi egyedáruságát kivívta. Az első kereskedelmi állo-
dalmak a' tenger-partokon keletkeztek, a' hajózásra ter-
mészeti fekvésök nyújtván azoknak kedvező alkalmat. 
Ez által ezen állodalmak kereskedelmi uralmok alapját 
veték meg, a tengeri kereskedés legyőzte nemsokára a' 
lassú szárazföldi kereskedést , a' kalmárság uralompolcz-
ra emelkedett, a' gyarmatok lényeges védeivé 's eme-
lőivé levének a kereskedésnek, a kikötők és révpartok 
nyughelyeivé, a' tengeri utazásnak, 's a' k i - é s bevitel-
nek élésházaivá. Ä gyarmatretidszer tető-pontjára eme-
lé a' tengeri kereskedést , 's az anyaországot gazdagság-
ra és virágzásra. 
Ha a' kereskedést időszak szerint, egyik vagy má-
sik népnéli időzése, időrendszerint akarjuk rovatozni, 
minden időpontnál, hol az egyik országból a' másikba 
m e n t á t , új szakaszt kezdhetni. Ebből azonban számta-
lan felosztások következnének, 's mellőztetnék a kön-
nyű átnézés, azért tanácsosabbnak tartjuk a' világkeres-
kedés sorsának történetét olly nagyszerű események sze-
rint osztani föl , mellyek annak egész irányát s alakját 
lényegesen megváltoztatás, 's csak kevés főfelosztást 
állapítnak meg. E' szerint a ' kereskedés' történetét régi , 
közép- és újkorira osztanók. Ä régi kereskedés a for-
galom' menetelét keletkeztétől fogva a' római biroda-
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loin' enyésztéig, 's az arabok' haladásáig vizsgál ja ; a' 
középkori kereskedés-történet a' Keletindiába vezető ten-
geri út' fe l ta lálásáig, ' s America' fölfedezéséig ter jesz-
kedik; az újkori kereskedés ' története a' változásokat tár-
gyalja ezen időszaktól fogva jelenkorig. A legújabb, ke-
reskedés' törtérténete a ' kereskedésnek sorsát Anglia föl-
emelkedésétől fogva napjainkig foglalná magában. 
II égi kereskedés története. 
Bizonyos kereskedési forgalom' 's közlekedés' el-
ső bár homályos nyomai azon országba vezetnek ben-
nünket , mellynek rejtelmeiből a' legműveltebb népek ké-
sőbbi bölcsesége származik, t. i. Egyiptomba, 's hon-
nan Sesostris' neve ragyogó csillagként fénylik felénk , 
csaknem másfélezredévi időtávolból. Miután ezen egyip-
tomi király több aethiop népet meggyőzött volna, Ázsia 
felé fordult Indián keresztül nyomulván, itt az Oczean' 
partjainál diadallobogókat tüze ki , a ' seythákat adózók-
ká t evé , 's meggyőzte Thracziát : ugy hogy királyi pál-
czája a' veres tengertől fogva a' Ganges' torkolatáig ural-
kodók. E' hódítások után azonban népeinek a ' béke' ál-
dásait készíté e lő, 's bölcs igazgatása minden időre meg-
örökíté nevét. Jeles csatornákat , és vizrekeszeket (zsi-
lipeket) épí te , 's azáltal a' kereskedés' közlekedéseire 
nagy könnyítéseket lön , melly áldását most már kiter-
jesz té a' szerencsés országra. A' régi egyiptomi keres-
kedés kiterjedését nem lehet pontosan előterjeszteni , 
azonban ugy látszik, hogy az ország legnagyobb hatal-
mának idejében tetemesnek kellett lennie, s az ország-
nak Ázsia és Africa közötti, valamint gazdag arany- s 
fnszertermő tartományok közelébeni fekvése nagyon ked-
vezett a nemzet ' forgalmának, miért is ez minden idő-
ben főhelye volt a' belföldi vagy karavánkereskedés-
nek. Innen azonban egy szomszéd országba Phoenicziába 
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ment á t , és a' plioenieziaiakat saját képi értelemben első 
kereskedő népnek lehet nevezni. Ők szorgalom , bátor-
ság és kitartás által minden nemzet fölött dicséretesen 
kitünteték magukat , 's első nép voltak, melly a' tengerre 
hizá magát és merész tengeri utazásokat liajta végre olly 
időben, hol i ránytű, világítótorony nem szolgáltak út-
mutatóul, hol a' veszedelmes hajózásnak még legyőz-
hetlen nehézségekkel kellett küzdenie. A' plioenicziaiak 
nem sokára uraivá lettek a' földközi tengernek, 's az 
egész nyugati kereskedésnek, mellyet senki sem bátor-
kodék kicsikarni tőlök. Őket illeti a' legnagyobb dicső-
s é g , legnagyobb há la ; mert nekik köszönjük sok más 
eredménydús találmányok mellett azt is , hogy a' gondo-
latok látható jelzetekbe öltöztettek, azaz : a' betűk' és 
az irás ' föltalálását. Ismerkedjünk meg azonban orszá-
guk' fekvésével, 's kereskedésük' helyzetével közelebb-
ről. Phoeniczia egy darab föld volt Kisázsiában, melly 
éjszak és kelet felé Syriával , dél felé Palaestinával, 
' s nyugat felé a' földközi tengerrel volt határos. A' leg-
nagyobb 's legjelentékesebb városok a' tenger parton 
fekvének 's közöttök főkép Sidon és Tyrus nevezendők. 
Sidon hosszú ideig fővárosa volt Phoenicziának, 's leg-
nagyobb uralmának idejében némileg délfelé esőleg más , 
a' tengerhez közel fekvő város t , Tyrust építé, melly 
azért Sidon' leányának is nevezteték, 's későbben ha-
talomra 's tekintélyre nézve sokkal túlhaladta az anya-
várost. Harmadik nevezetes és jelentékeny város volt 
Aradus , melly a ' két előbbi város hozzájárultával Tripo-
lis' városát alapítá ; a' többi phoenicziai város közöl leg-
inkább Berytus emelendő ki még. Phoenicziának maga a' 
természet kevéssé kedvezett 's még a' legnélkülözhetle-
nebb élelmi szükségekben is hiányt szenvedett: azonban 
ugy lá t sz ik , hogy épen ez serkenté lakosait szorgalom-
ra , hogy belszegénységét élénk munkássága által hozza 
helyre kifelé, 's élénk kereskedés által bőségesen meg-
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szerezze magának azon szükségeket , mellyekben erede-
tileg hiányt látott. 
Sydon' , Tyrus' ' s a' töhhi tengerparti város je les 
kikötői szerfölött kedvezének a' ha józásnak , a 'közel i Li-
honon' czedrusai, a' szomszéd erdőségek' fenyő és tölgy-
szálai hőségben adák az anyagszer t , 's Phoenieziának az 
akkor ismert világ' középpontjában való fekvése nagyon 
alkalmas volt a r r a , hogy az egész világ' kereskedését 
magához húzza. Keleten Syr ia , Babylonia, Assyria és 
India, nyugaton a' földközi tenger' par t ja ival , délről 
Arábia és Egyiptom, éjszakilag a' fekete tenger' szép 
tartományai: itt tehát a ' legtávolabbi India' árúi kön-
nyen kicseréltethettek a' magasan fekvő éjszak áruival , 
valamennyi földöv' terniesztményei összefolyhattak, ' s 
ugy lá tsz ik , maga a' természet rendelte azt a' világke-
reskedés főlieíyéííl, melly onnan ismét minden országra 
és nemzetre kiterjeszté karját . Az ország' alkalmas fek-
vésén kivül lakosainak munkássága , azoknak kézmühe-
lyeik és gyáraik valának lényeges okai kereskedése' föl-
emelkedésének; s itt különösen nevezetesek az üveg' és 
biborfesték' készítése , olly két ez ikk, mellyek a' régi 
korban legdrágábbak voltak. Mindkettő feltalálását a ' 
pboenicziaiaknak köszönjük , kik elég okosak voltak 
ezek' készítését legnagyobb titokban tar tani , 's ezzel 
hosszú időn át egyedáruságot íízni. Volt azonkiviíl na-
gyon finom l e n - é s - posztógyáruk, valamint készítének 
fá tyol t , 's abból nagy hasznokat húztak. Az építészet-
ben és rokon művészetekben nagyon jártasoknak kellett 
lenniük, mert Salamon liires temploma' építésére Sidon-
ból hivata építészeket és mestereket ; olvasztóhutáik 
Sareptában voltak , 's az érezek' feldolgozásának mester-
ségében hasonlag nagyon ügyesek valának. 
Nem kevésbbé fontosak az épen most említetteknél 
azon találmányok, mellyeket a kereskedés és hajózás ' 
könnyítésére te t tek , mellyek között legnevezetesbek a' 
péux feltalálása, 's az azelőtt nem ismert mesterség 
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t. i. az éjjeli időbeni vitorlázás a' csillagok' tá jékozásá-
val (Nacht-seglation). Ha meggondolja az ember , milly 
végtelenül jótékony befolyással volt 's van a' váltónak 
kész pénz' helyéijeni behozása újabb időben, ebből kön-
nyen következtethetni, milly nagy jótékonysági! volt az 
egyszeri tés, mellyet a' pénznek az előbbi csere' helyé-
beni behozása idézett elő. A' pénz azonban olly mester-
séges dolog, hogy az emberi értelein csak fokonként és 
sok más találmány' megelőzése után bukkanhatott rá. 
Kezdetben az árukat árukért cserélék b e , későbben ál-
talános mértékül a' marhát fogadák e l , mígnem e' se-
gédszer' alkalmatlan volta miatt a ' nemes érezek' hasz-
nálását találák fel. Ezeket sokáig egymásközt kimérték, 
mint az á ruka t , 's csak azon vesződés, miszerint ki-
n e k - k i n e k mérleget és sulymértéket kelle magával hor-
dozni , ha valamelly üzletet végre akart haj tani , kész-
teté a' kereskedőket efféle bizonyos súlyú érczdara-
bok' megbélyegzésére, 's ez által e' darabok' értékének 
bebizonyítására. Itt készíttetett először a' sajátképi pénz, 
' s a' felsőség nem sokára magának tuíajdonítá az átalá-
nos pénzverési jogot. A' hajózás liasonlag csak lassan 
öltheté magára későbben tökélyesített alakját ; a 'ha jóépi -
tészet tökéletlen állapotban volt a' régieknél; a ' nagy 
hajók ritkák voltak, 's az iránytű, melly a ' hajózásnak 
legelső eszköze , egészen hiányzott. Kezdetben azért a' 
phoenicziaiak' hajózása sem terjedt tovább a' gibraltári 
tengeröbölnél; azonban csakhamar fölfedezék Európá-
nak' valamennyi mesterségét , 's ők nemcsak Angliába, 
hanem még Poroszország' partjaira is vitorláztak , innen 
gyantakövet viendök. A' hajózás' állapotjának olly cse-
kély kifejlődésében, mint a' millyenben azt a' phoeni-
cziaiak ta lá lák, valóban becsiiletökre válik , hogy kevés 
segédeszközzel, bár nagy megfeszítéssel és veszedelem-
mel i s , olly nagy tengeri utazásokat tettek. Ók voltak a' 
régi kor' első és leghíresebb tengeri utazói 's hajósné-
pei, elsők > kik olly hosszú tengeri utakra vállalkoztaky 
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mi által olly hírnevet szereztek maguknak, hogy azon 
kornak valamennyi hatalmassága őket használta a' ten-
geri dolgok' elintézésiben , valamint a' későbben fölemel-
kedett görögök tőlük tanulák a' vi torlázás ' mesterségét . 
A' legfontosabb azonban, mit a' phoenicziaiak a ' ha jó-
zás ' javí tására tevének, kétségtelenül az astronomiának 
a ' ha józásra alkalmazott haszná la tában , s a ' helyek' 
fekvésének a ' csillagok' ál lása szerinti meghatá rozásá-
ban öszpontosul. Végül megjegyezhetni „ hogy a' plioe-
nicziaiaknak kétféle hajóik voltak; gömbölyű, kerek vagy 
t ehe rh aj óik „ és hosszú nagy gá lyaha jó ik , három vagy 
öt evező paddal ; az első többnyire kereskedési vagy kal-
márha jók , az utóbbiak kirekesztőleg hadi hajók voltak. 
Mindkettőnek már ekkoriban istenek neveit a d á k , kik-
nek oltalmukba ajánlgattak-
Egyrészt a ' tengeri kereskedés éjszaki Aftica ' és Eu-
ropa' összes t engerpar t j a in , másrészt a' száraz földi 
kereskedés Africa' és Ázsia felé űzetet t élénken s India 
anyaforrása volt a ' phoenícziai gazdagságoknak, mivel 
azon k incsek , mellyeket a' föld te rmészet i , 's mester-
ségi készítményekben előállít , öröktől fogva legfőbb tár-
gyai voltak az emberi v á g y a k n a k , 's tehát alapját veték 
meg minden időben a' nagykereskedésnek. E' szerint a ' 
phoenicziaiak, olly ki terjedt közlekedésnek és szorga-
lomnak eszközlői
 r kereskedő nép voltak a' szó valódi 
értelmében , 's valóban dicsekhetünk olly bátor és vállal-
kozói szellemű elődökkel , kik az értelmiséget 's tudo-
mányt egy időben mindenekfölött becsül ék és szereték. 
A pVoeníczíai birodalom kezdetében nagyon jelen-
téktelen volt , de a kereskedés, . bel az űzet ik , 's meg-
gyökerezik, kiterjeszti á l d á s á t , 's a' legnagyobb hatal-
mat kölcsönzi ; Tyrus mindenütt u ra lkodék , hol hajólobo-
gója megjelent, és nyugatnak sok országában parancsol t , 
hol gyarmatvárosokat , kereskedelmi szállí tványokat te-
lepite, a' nélkül azonban hogy nagyobb hódításokat tett 
volna, mint millyeneket vállolatai kívántak. Cyprus 's az 
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aegeumi tenger szigetének nagyobb száma phoenicziai 
gyarmatokkal volt megrakva, a' fekete tenger' déli part-
jai , Thráczia , a' cyeladiai szigetek, Candia és Görögor-
szág el voltak halmozva e ' nemze t ' gyarmatvárosival, 's 
valamennyi Europa és Afriea között fekvő nagy 's kis 
sz ige t , mint: Mal ta , Sicilia, Sardinia, Corsica, Mal-
lorca 'stb. már korán megtelepíttettek a' plioeniczaiak 
által. Spanyolországban szinte erősen megfészkelék ma-
gukat , nevezetesh megszállásaik azonban Africának éj-
szaki tengerpartjai mellett voltak, mellyek legeredmény-
dúsabbak valának , 's mellyek közt Carthago mindenek 
fölött fölemelkedék, mellynek alapját , Dido vagy Eliza, 
Pygmalion syriai király' nővére veté meg (mintegy 9 0 0 
esztendővel Kr. szül. előtt) , melly csakhamar olly hatal-
massá lőn, hogy a 'kereskedésnek egy nagy része Tyrus-
ból ide huzódék , 's későbben hatalmas országgá nő-
vekvék. 
így terjede a' phoenicziaiak' kereskedése az egész 
akkoriban ismeretes világon. Néhány verestengeri kikö-
tőnek elfoglalása által egyenes utat nyitának maguknak 
Indiára , melly a' nyugati kereskedésnek drágaköveivel, 
gyöngyeivel, drágalátos fűst - és fűszereivel, s e lyme- , 
gazdagon himzett szöveteivel, szőnyegekkel 's kárpitok-
kal 'stb. szolgált: nyugatról legtöbb érczet kaptak (czint 
Angliából), ében f á t , e lefánt-csontot , aranyat 'stb. 
Arábiából, Szerecsen-országból, mind a' mellyek szer-
fölött nevezetes kereskedelmi czikkek voltak akkoriban. 
Azonban e' kereskedelmi állodalom' békés szelleme 
is megrázkódtatott hosszabb csöndes létezése 's fen-
állása után külviszontagságok által. Salamanassar assy-
riai király, ki az Izráelországot meghódítá, 's a' zsidókat 
a ' babyloniai fogságba h a j t á , Tyrust is fenyegeté; ek-
kor már több phoenicziai város , 's közöttök Sidon neki 
ju to t t , 's hozzájárultával fölléptek a' főváros ellen; a' 
hatvan hajóból álló ellenséges hajósereg tizenkét tyrusi 
hajó által meggyőzetett 's Salamanassar, miután a' vá-
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rost öt álló esztendeig semmi haszon' fejében egyre ostro-
molta volna, mit sem végezve kénytetett elvonulni falai 
alól. Midőn későbben a' hires Nabukadnezár Judát meg-
hódította, táborba szállt Tyrus ellen i s , szilárdul elha-
tározván annak hevételét. Miután 13 évig ostromolta 
volna a' város t , megkapta üresen, miután a' tyrusiak ba-
rátaik' segélyzése által eszközöket találtak volna minden 
ingó vagyonukkal ' s értékökkel egy általellenben fekvő 
szigetre vonulni, hova őket a ! király' szárazföldi hada 
nem követheté , ' s hol új , az odahagyottnál pompásabb 
várost építenek, melly szinte Tyrus nevet kapott. Új 
Tyrus háromszáz évnél tovább virágzott , polgárai azon-
ban nem voltak a' régiek; a' szerfölütii gazdagságok eí-
puhiták, felfuvalkodásra 's vétkességekre vezeték ő k e t , 
melly gyarlóságok a' hajdani munkásság' és iparkodás' 
helyébe léptek. Illy viszonyok, körülmények közt megje-
lent Sándor', a ' perzsák nagy királyának győzelmes hadi-
se rge , mellynek minden ország , tartomány és város» 
mett.eken á tköl tözék, megadá magát , és mellynek már 
Sidon és az egész többi Phoenicia is meghódolt Tyruson 
kivül. Noha Sándor' roppant hadi serge hosszú ellenál-
lásra nein volt szokva, mégis két hónapig kelle táboroz-
nia a 'város előtt , mielőtt az elfoglaltatott, miután Sándoy 
a meghódított szomszédok által nagy töltést húzatott a1 
sziget felé. A' lakosok' nagyobb része megszabadítá ma-
gát a' sidonbeliek' segélyével , a ' többség azonban a' 
győztesek kezeikbe esék. 
Tyrus enyésztével eldöntetett a' phoenicziai keres-
kedés' sorsa is. A' kereskedés ez időtájban már mély 
gyökeret vert Görögországban, hol az , Corinthusban 's 
Athenaeban tanyázott leginkább, és olaj- és bor valának a ' 
eserélien forgott főtermények; különösen azonban Cartha-
goban szerzett magának nevezetesebb és fontosabb lakhe-
lyet, s ide tevék át a bujdosó tyrusiak is munkásságukat. 
Carthagon és Görögországon kivül csak hamar Syracusu 
is részt vett a' kereskedésben, Sieiliában, melly álloda-
185 
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lommal Carthago gyakori háborúba keveredett. Nagy 
Sándor ' éles pillantása azonban csakhamar föltalálá azon 
he lye t , hol egy második Tyrus , a' világkereskedés új 
kikötője gyökeret verhe te , 's virágzásnak indulhata. 
Egyiptom' tengerpart jánál Alexandriát épí t te té , megtett 
minden rendszabályt , mellyek az új város ' kereskedését 
emelheték, 's felszólítá a' világ' valamennyi kereskedő-
j é t , hogy itt foglaljanak lakhelyet. Sándor azonban csak-
hamar bevégzé p á l y á j á t , a' nélkül hogy szemtanúja le-
hetett volna Alexandria kereskedési nagyságának. Egyip-
tom az ö halála után bölcs Ptolomaeus' kezeibe j ö t t , ki 
boldogítója lőn az országnak , Sándor tervét előbb vinni 
t ö rekvék , 's kinek példája után az idegeneket nagy ked-
vezmények mellett liivá az új kereskedői városba , mely-
lyet egyszersmind fejdelmi lakássá t e t t , ' s mellynek ki-
kötőjében P l ia rus t , ama' nevezetes nagyszerű világitó 
tornyot épít teté, melly a' világ hét csodájához számít-
taték. 
Alexandria most már olly nagságra l épe t t , melly 
Tyrust és Cartliágót feledékenységbe 's homályba hoz ta ; 
az indiai kereskedésnek áruszállító térévé lőn , 's mint 
egyesítő pontja kelet ' és nyugat ' kereskedőinek, olly rop-
pantul fölnevekedett , hogy helyes oknál fogva 's tel jes 
igazzal viselé a' városok' városainak, 's kelet ' királyné-
jának nevét , holott egyszersmind az akkori világ' tudo-
mányainak 's mesterségeinek is bölcsője volt. Egyiptom 
újra legboldogabb tartományává lőn a' földnek, kereske-
dése , mezei gazdasága 's műipara mindenfelé virágzott. 
Mesterséges kézmiivei közöl fényűzési czikk gyanánt kell 
említenünk bizonyos rendkívüli finom, alig látható szö-
vetű vásznat ; de jeleskedett kiváltképen papiros készíté-
sében , mellyel rokonságban volt a papirus-csemete, 's 
mellyel minden ország innen láttatott el. Ptolaemeus' 
erényei örökül szállottak utódaira, a ' Ptolaemeusokra; 
az ország hatalomra 's dicsőségre emelkedett , 's a' ke-
reskedés ' oltalmazására a ' veres és földközi tengeren két 
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hajó czirkált. A' keletindiai kereskedés ' könnyítésére 
Ptolomaeus Philadelphus Berenice városát építteté a' ve-
restenger' nyugati pa r t j án , 's az addigi állomásokat al-
kalmas szállókkal (Helberg) látta el a' karavánok' ápo-
lása végett. 
Illy hosszú boldog kormányzás után a' Ptolae-
meusok' utódainak zsarnoksága, ferde rendszabályaik 
lassankint romlásra juttaták az országot. Pulmyra városa 
Kisázsia' pusztaságában képviselőjévé kezde lenni a ' 
kereskedésnek, 's magas dicsöségpolezra emelkedett , 
midőn Egyiptom' uralkodói elmecsevészedének. A' keres-
kedés' főhelye azonban Alexandria maradt , mikor már 
Egyiptom régtől fogva romai tartománynyá lőn is, mignem 
az arabok' uralma által az egyiptomi kereskedés végké-
pen tönkre tétetett. 
A' romaiak először a' carthagóiak á l t a j , a' melly 
nép zsákmányolásainak kitéve vol tak, kényszerít tettek 
tengeri hatalom' alapítására. A' liarezos Róma azonban 
lassanként soha nem ismert politicai hatalomra és ma-
gasságra emelkedett , lerontá egyszerre Carthágót és 
Corinthust, 's inegliódítá Egyiptomot. Miután a' rómaiak 
az egész ismeretes világot megrabolták, 's nem találtak 
több zsákmányt , végül kénytettek hódolni a' polgári tör-
vényeknek , 's magukat a' kereskedésre és hajózásra 
adni. A' hódítóvágyu Romában azonban nem székeihete 
az igazi kereskedelmi szellem, a' tekintélyes ifjak állo-
dalmi hivatalokra alkalmazák magukat , a' műipar csekély 
haladást s előmenetelt tőn , a ' hajózás még csekélyeb-
beket , ha azon kivételt t esszük , hogy először Nippalus 
merészkedék szolgálatára fordítani a' naptérítő alatt kö-
zönségen fuvó passa t -sze leket . Különösen a' fényűzési 
czikkek szörnyű kapósak és kelendők voltak. Romában 
legnagyobb bujaságnak korában fü - és fűszer hihetlen 
mennyiségben pazaroltatott el vallási szertartásaiknál , 
valamint nagy fényt űztek gyöngyökkel és nemes kö-
vekkel. Selyem Szinából hozattatott Indián á t , 's egyi-
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ke volt az indus kereskedés főtárgyainak. Sok más árun 
kivííl Róma Egyiptomból még nagymennyiségű gabonane-
műt kapot t , mi szinte nagy összegeket tett. A' hajdan 
csupán harczos Roma most már kereskedés űző is lőn , 
's a' kereskedés új forrása volt azon gazdagságoknak, 
mellyek sok századon át táplálák ha ta lmát , 's tárták 
fel azt. 
Nagy változást okozott a' kereskedés' irányában 
Roma fejdelmi lakvárosnak nagy Constántin által Kr. sz. 
u. 330- ik évben végrehajtott áttétele Bizanczba, melly 
Constántinápoly nevet kapott. Ezen első keresztény csá-
szár az új fejdelmi lakvárost rövid idő alatt olly vá-
rossá emelé, melly Romával vetélkedheték, okos poli-
ticájának eszközei hamar megnépesíték, 's kedvező ter-
mészeti fekvésénél fogvást csaknem az egész keleti ke-
reskedést Constantinápolyba voná, ugy hogy Roma rövid 
idő alatt egészen elhomályosíttaték. Félszázad múlva a' 
római birodalom keletrómaira , és nyugatrómaira oszta-
ték fel Theodosius alat t ; amannál maradt a' kereskedés, 
ez pedig csekélységbe sülyedt vissza. Az indiai kereske-
dés' főhelye még mindig Alexandria volt , azonban meg-
oszlék lassanként több syriai városban i s , névszerint An-
tiocliiában, Aléppo-, Ephesus - , Ha l ica rnas - , a' régi 
Sidon-, Tyrus- , és Tripolisban, főkép azonban Jaf fa-és 
Smyrnában. 
A' niegigázott népek a' romai birodalom' bekövet-
kezett felosztása által megboszulák őseiket, 's Europa 
a' legnagyobb népvándorlások' térévé lőn. A' hatalmas 
gotliok az ötödik század' elején Olaszorságba ütöttek 
Alarich alatt 's Romát pusztiták. Megliódíták későbben 
Galliát (Francziaországot) és Spanyolországot. Majd a' 
hunnok Attila alatt a' keletrómai birodalom' tartomá-
nyait dulák, 's csak Galliában a' gotliok által találták 
vésztőkét. Az ötödik század közepett a' saxok Angliát 
vevék birtokukba. A' vandalok Gensericli alatt Spanyol-
országból Africába költözének, 's onnan újra Romába 
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rontanak. Végül Odoaker herulok' királya végett vetett 
a' nyugatróinai c sászá rságnak , miután Romát tizenkét-
százévi fennállása után elfoglalta, 's Romulus Augustu-
Ius utósó uralkodót a' trónról letaszitá. 
A' keletrómai birodalom eddigelé nem szenvedett olly 
erős megrázkódtatásokat, no^a ellenséges berontások 
lassanként keményen kezdék fenyegetni mindbetegesebb 
létezését. A' vandalok és liunnok pusztítva nyomulá-
nak előbb , 's az utóbbiak tovább-nyomulását csak a ' go-
tbok gátolhat ták , miáltal a ' birodalom megszabadítta-
tott. A' hatodik század elején ismét a' perzsák kezdék azt 
háborgatni. Justinián azonban, ki most kapá kezébe a ' 
sceptrumot, szerencsés harczok által új fényre 's tekin-
télyre enielé azt. A' selyemkereskedést e' termények' sa-
já t tenyésztése által iparkodék országába hozni , hogy 
a ' túlságos á rak , mellyeket a ' perzsák e' czikkért köve-
teltek , megszüntessenek. Végre sikerült neki a' selyem-
tenyésztés és kezelése titkát kitudni; két perzsa barát ál-
tal selyeinhernyótojások' birtokába ju to t t , mellyek czél-
szerü bánásmód által kikelvén, nemsokára végtelenül el 
szaporíttattak. Ezután nemsokára selyem-gyárak állíttat-
tak Consíaníinápolyban, és Justinián iizerkedése millió 
nyugatinak lőn hasznos kenyérkeresésévé. — 
A nagy császár utódai azonban nem tudák épségben 
fentartani a' birodalmat, a' perzsák mind bátrabbak és 
gyöztesebbek levének , 's egyszersmind Mohammed- , 's 
követőiben sokkal hatalmasabb ellenség állott fel, ki 
által 640-ben Egyiptom meghódíttatott, s a' görög csá-
szárságra nézve örökre elveszett. Itt új időszaka kezdő-
dik a' kereskedésnek, idegen nép ejti azt hatalmába; új 
viszonyok olly változásokat idéznek elő , mellyek minden 
időre nézve legnagyobb jelentőséggel voltak. 
[Ve'ge következik). 
FEKETE S O M A . 
XII. 
( D l S I L Q B T I M i M TOILIDAILllíE* 
IV-ik Béla király' 1267-ről keli oklevele, mellyel II-ik 
András által d sz. máriahegyi cziszterczieknek adomá-
nyozott csebreket (Chybriones tán dézsma, tized?) 
megerősíti. 
B e l a dei gracia- Hungarie- Dalmacie- Croacie- Raine-
Servie- Gallicie- Lodomerie- Comanieque Rex- Omnibus 
presentes litteras inspecturis- salutem in omniuin salva-
tore Ad universorum noticiam tenore presenciuin volumus 
pervenire- quod abhas- et fratres ordinis Cisterciensis de 
monte sanete Marie- ad nostram presenciam accedentes! 
exhibuerunt nobis privilégium felicis reeordacionis regis 
andree- patris nostri- in quibus expresse vidimus contine-
ri quod idem karissimus páter noster- contulerat abbati 
et conventui supradictis- cliybriones de Menharth de laz-
tay- de mychsa- de prezyna et aliorum populorum eo-
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mindern. petentes cum instancia- ut collacionein ipsorum 
chybrionum per eundem patrem nostrum factam nostro 
dignaremur privilegio- confirniare. et licet in ipso privile-
gio- patris nostri inspexerimus eosdem chybriones dicto 
al)l)ati et fratribus suis- esse collatos per eundem! tarnen 
quia- nobis super lioc utrum sint vel fuerint iidem frat res-
in pacifica perceptione seu possessione eorumdem cliy-
brionum! veritas non constabat. fideli nostro lierboido 
comiti filio Osl. ut in lide deo- et nobis debita sciret et 
vi deret- si ipsos chybriones. dicti f ra t res- perceperunt- et 
percipiunt pacifice- et nobis fideliier rescriberet- nostr is 
litteris dedimus in mandatis. Qui quidem nobis rescripsit 
in fide deo debita- et corone- quod iidem abbas et f ra t res-
ipsos cbybriones a tempore collacionis facte per dictum 
patrem nostrum. Semper pacifice perceperunt. et perci-
piunt ac sunt in pacifica possessione eorumdem. Nos igi-
tur- quia sie fnimus certificati de eisdem'. volentes abba-
tem et fratres memoratos' dictos chybriones prediorum 
suorum de cetero possidere pacifice et quiete- nec per 
aliquem super ipsis perturbari! collacionem eorumdem 
chybrionum per predictum patrem nostrum factam- ad in-
stanciam et peticionem abbatis et fratrum predictorum! 
auetoritate presencium duximus confirmandam. In cuius 
rei memóriám et perpetuam firmitatem prenotatis abbati 
et fratribus presentes concessimus li t teras duplicis sigilli 
nostri ' munimine roboratas. Datum per manus magistri 
farcasii prepositi albensis ecclesie aule nostre vicecancel-
larii' dilecti et fidelis nostri. Anno ab Incarnacione domi-
mini Millesimo' Ducentesimo" sexagesimo' septimo — 
Kegni autem nostri Anno Tricesimo' Tercio. 
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A' pannohalmi oklevéltár' 'stb. eredeti példányá-
ból. Az oklevél, melly egy lábnál magasabb, 's majd 
másfél lábnyi széles , könnyen olvasható folyó hetükkel 
van irva iróhártyán,* a' királyi név' első betűje igen 
nagy , és mindenfelöl különös czifrázatokkal van ékesít-
ve ; az irójelek közt a' szövegben megtartottak fordulnak 
e lő , 's az „«" betű sem pont , sem éles vonással bélye-
gezve nincs. Az oklevélről sárga 'vörös selyem fonadék-
kal függő viaszpecsétnek az idő' viszontagságai miatt alig 
maradt fön egy ötödrésze; de annyi mindazonált a' fön-
maradt darabnak közepéből kivehető, hogy kettős 's fej-
delmi (felséges sigillum duplex maiestaticum), melly az 
előlapon a ' thrónon ülő királyt; hátlapon a ' kettős ke-
resztet mutatja. A' körirásból csupán e ' : „S. B 6 " betűk 
látszanak. 
János magyarországi nádor , soproni, 's mosom ispán 
i 303 - ro7 költ oklevele, mellyel a sz. máriahegyi czisz-
terczieknek Zadan nevű birtokát ajándékozza. 
Nos Johannes palatínus filitis Henrici quondam bá-
ni' comes supruniensis et musuniensis' significamus uni-
versis tani presentibus quam futuris presencium per teno-
rern. Quoniam teste sapiencia bonorum operum gloriosus 
est fructus' tanto quisque in eterne claritatis regno glo-
riosior constituitur' quanto nunc in operibus bonis reli-
giosior et devocior invenitur' fallax autem- ymo nulla est 
glória, quam non sincerum sancti operis meritum parturi-
vit! pro inde ad universorum noticiam harum serie volu-
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111 iis pervenire. quod nos quandam possesionem nostrain 
Zadan vocatam' a doinino nostro Ladislao illustri rege 
Hungarie' felicis recordacionis' suis litteris mediantibus' 
pro meritoriis et fidelibus serviciis nostris nobis datain 
et collatam' pro ut series tocius negocii in ipsius lit-
teris plenius continetur' sub eisdein nietis antiquis ' et 
terminis' pro ut per nos eadem est possessa ' ob salutem 
et rcmediuin aninie nost re cum oninibus suis utilitati-
lius et pertinenciis universis ' ecclesie beate virginis de 
monte sancte Marie et fratribus in ipsa residentibus de-
diinus' donavimus' et contuliinus' perpetuo et irrevoea-
biliter possidendam' concessis et s tatut is ' oinnibus in-
strumentis et privilegiis quibus mediantibus possideba-
mus eandeni' monasterio beate virginis antedicto. In 
cuius rei memóriám firniitateinque perpetuani et ut pre-
sens nostra donacio nec per lieredes nostros ' nec per 
alios in futurum possit retractari presentes concessi-
mus li t teras nostri sigilli munimine roboratas. Datum 
in apati in festő beati tliome apostoli anno dominice 
incarnacionis. M° CCC° tercio. 
Szintúgy a' pannonhalmi oklevéltár 'stb. eredeti 
példányából. A kisded oklevél , melly széltében n é g y , 
hosszában kilencz hüvelyknyi l ehe t , fo lyó, 's könnyen 
olvasható hetükkel van irva i róhár tyán , mellynek alsó 
közepéről vörös - zöldsárga selyem fonadékkal egyszerű 
viaszpecsét függ kör i rássa l , mellynek betűi jobbadán le-
peregtek 's a ' „IOIIANNES" szón kivül semmit hatá-
rozottan elolvasni, 's kivenni nem lehet. A' pecsét ' kö-
zepén idomú czimer fölülről lefelé vonuló három 
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kötelékkel — fascia — 's e' fölött csak homályosan 
kivehető mellkép; jobbró l , és halról a ' czimer mellett 
egyegy futó négyláhu-állat l á t sz ik ; de miután a ' viasz 
mindenütt igen lepat togott , meghatározni az állat ' ne -
mét igen nehéz. Az „«" betű minden j egy nélkül for-
dul e lő , a ' többi Írásbeli j egye t pedig a' szövegben 
megtartottuk. 
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IV. TUDOMÁNYOK BEFOLYÁSA. 
I l ássuk most az emberi foglalkozások másik fő ne-
mét a' kereskedést . A' szokott felületes ismeretek után 
ítélve ebhez sem sok tudomány kívántatik, a ' kereskedők 
nagyobb része nem bír felsőbb tudományos kiképeztetés-
sel. Ez eddig igaz lehet , hanem a' kereskedés mozgás-
ban tar tására távolról sem elégségesek csupán azok a' 
kiknek kezükből az élet javait vásá ro l juk , vagy azok-
nak közvetlenül e ladjuk, 's így általok élet javaink fe-
leslegét a' hiányzókért kicseréljük. Azon élet javak nagy 
részben a föld fél kerekségén keresztül jőnek hozzánk , 
vagy nagy részben mint nyers anyagok az ipar iiző nem-
zetek a Ital elebb feldolgoztatnak, azután ismét forgás-
ba tétetvén a' világ minden részein szerte szét kerin-
genek. Mielőtt a ' kereskedés mostani kiterjedése hekö-
vetkezhele t t , fel kellett fedeztetni a' föld ismeretlen ré-
szeinek , mielőtt ezek felfedeztettek odáig kellett fel-
emelkedni a tudományoknak, liogy a ' tenger i veszedelme s 
utazás minél biztosabb lehessen , az ismert tartományok 
fekvései meghatároztathassanak, a követendő tengeri 
útak irányai és tekervényei a sik viz hátán, hol azoknak 
minden nyomuk azonnal elvész, leképeztessenek, a' fel-
TUDOMÁNT. 1844. IV. 13 
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talált föld részek fekvésük helyzetük 's távolságaik sze-
rint térképekbe iktat ta thassanak, a' gályák hol léte 's 
követendő iránya minden történhető, 's a ' szelek dühöngé-
se miatt erőszakosan gyakran okozott megháborít tatások 
u tán , pontos kiszámítások által ismeretessé lehessen. 
Mind ezeknek eszközölhetése kétségen kivül nem a' min-
dennapi legalsóbb elemi tudományos ismereket igényli. 
Ide járul a ' tengeri liajók építésének nagyszerűsége, 
azoknak felkészítése igazga tása , ide járul a ' belső ke-
reskedés számára szükséges közlekedési eszközök léte-
s í t é se , közbe jön a' pénzhasznála ta , az ércznemek kü-
lönféle becseinek öszvehasonlítása pénzzé a lko tása , a' 
pénz forgás különféle ha tása i , mellyről sokaknak felvilá-
gos í tásán zavart fogalmai, mind e' mai napig a ' helyes 
belátás hiányának nem egy két feltűnő példáit mutatják. 
Ha már most a' tudományokat úgy a ' mint kel l , a' 
magok szoros egybefiiggésében tekint jük, nem különben 
a' mélyebb felfogás hiányának kell tar tanunk, azon na-
ponkint mind inkább megerősödő véleményt, mintha a' 
nép nevelés a' tudományok népszerítése által volna esz-
közölhető 's elérhető. A' tudományok és a ' népszerűség 
egymással egészen ellenkeznek. A' valódi tudományok lé-
nyeges tulajdona az előrehaladás a ' végnélkiili tökélete-
sedés , megalacsonyítja pedig őket 's a' mindennapi al jas-
ságba sülyeszti a' képzelt népszerűség. A' tudományokat 
nem lehet népszerűsíteni; mert a' nép igaz értelemben 
vévén mindenkor azon osztályt teszi , melly a' tudomá-
nyos igazságok' felfogására elegendő kiképeztetésselnem 
bír , hanem ennélfogva mások' tudomáoyos vezérletére, 
oktatására szorul. A' tudományoknak elébbre kell haladni, 
végnélkül feltartatlanul, nem pedig alább szállani 's a nép 
felvilágosodása, nagyobb értelmi ki fe j lése , ismereteinek 
tágulása, az előtte járó vezérfényt o k v e t e t l e n ü l követendi. 
Azonban ennyi balvélemények ellenére is az emberi 
miveltség folytonosan előre haladott. Ugy van , mert egy 
az , hogy a' természeti erők feltarthatatlan munkássá-
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ga 's így azonképen az okosság és tudományok munkás 
e re je , ha egyik térből kiszorí t tat ik, más helyen üti ki 
magát ; más az , hogy a' természet munkásságát igaz-
gató végetlen bölcsesség úgy van elrendelve, mi szerint 
a' legfelsőbb fokra hágott rendetlenségek , erőszakos 
megrázkódtatások u tán , ismét rendes útjokba vissza iga-
zulnak. A' minthogy valamint ezen okoknál fogva jöhe-
tett létre azon hamis elv, hogy az emberi munkásság fo-
lyamatát szabad kifejlésre kell bizni, úgy az emberi mi-
ineltség további kifejlődését ezen elv tévelygései sem va-
lának képesek feltartani. 
Az előszámlált balvélemények mindegyike rnegter-
mé azon gyümölcsöket , mellyeket fogamzott. A' tudomá-
nyok haszontalanoknak állíttatván a' társas életi jólétnek 
előinozdítatására, ennélfogva a' közigazgatás figyelmét 
csekély mértékben érdekelhet ték, 's azt is nem annyira 
azért, hogy ápoltassanak, tökéletesít tessenek és ter jeszked-
jenek, hanemsokkal inkább azért , hogy a 'be lő lök eredhető 
káros következéseknek eleje vé tessék , melly ürügy nem 
ritkán alkalmat szolgáltatott azoknak lenyomására. A' 
közoktató intézetek nem baladván elébbre a ' kor kivána-
taival, a naponkint szükségesebbekké vált hasznos is-
meretek az iskolákba behatásra utat nem találván, vi-
szont innét sem terjedezhettek el a' serdülő i f júság 
hasznos oktatásával felnevekedésével 's az élet munkás 
mezejére kilépésével a' nép közé ; s így a ' közönséges 
nevelő intézetek ha tásuka t , érdeküket befolyásukat mind 
inkább elveszítvén, alig szolgáltak egyébre , mint az ele-
kor köznevelési jótékony gondoskodásainak felmaradt és 
feltartandó emlékéül. Nem lehetett másképen, hanem 
hogy az iskolai tudományok egészen elszakadva a' köz-
életbeli viszonyoktól magokra hagyattak , és nem voltak 
nem is tartattak többé a' népnevelés műhelyeinek, melly-
nek szükségeihez képest kellett volna alkalmaztatniok 
hogy ezen czéljoknak megfelelhessenek, hanem inkább 
az iskolai nevelést vagy kirekesztőleg azok keres ték , a' 
13 * 
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kik magokat a' világi foglalatosságoktól elszakasztani 
k ívánták , vagy a ' kik tudatlanságból magokat , a ' tudo-
mányos szint viselő, nem c s a k , hanem méltatlanul kö-
vetelő iskolai nevelésre b íz ták , elvesztegetett idejök 
helyett semmi haszonra nem alkalmazható ismereteket 
hoztak ki belőlök, elméjök zavart eszmék halmozával 
terhel te te t t , testi iigyességök kifejlődése hátra tartozta-
to t t , a' közélet gondjainak foglalkozásainak folytatására, 
alkalmatlanokká, elviselésére türelmetlenekké tétettek. 
De meg termé kiváltképen a ' köznevelés elhanyagolása 
újabban i s , ismételve ugyan azon fanyar gyümölcsöket, 
mellyek a ' r é g i mivelt nemzeteket végső elenyészetre ju t -
t a t á k , a' franczia forradalom kitörésében. 
Yalóban kicsinykedés volna ezen világi nagy ese-
mény gyökeres okát aprólékos körülményekben keres-
gélni, millyenek például némelly jelesebb írók szabad el-
méjű irodalmi szerzeményeik. Uly megrázkódtató nagy 
eseményt semmisem hozhatott létre hanem épen azon 
roppant nagy erőnek, melly az egész emberi munkásság 
szövetét mérsékeli és igazga t ja , a ' végetlen erejű ész-
tehetségek és tudományok munkásságának, megháborítta-
tása és egymás elleni törése. Rousseau, Voltaire és más 
egyehek az emberi miveltség megháborítatlan csendes 
kifejlődésében szintúgy tehetetlenek voltak azt előidézni, 
mint a ' millyen tehetetlenek lettek volna annak kitörését 
feltartóztatni. Tudjuk milly hosszú idő alatt, mennyi inga-
dozó kísérleteknek lett a ' franczia nép szerencsétlen ál-
dozatja. Az udvar pazarlásaihoz járultak nem csak a' fel-
sőbb rangú nemesség fényűzése, hanem a' mint legköze-
lebb kife j te t tűk, a' hasznos ismeretek a' köznevelés 
műhelyeiből az oskolákból kiszoríttatván 's elősegíttetvén 
a' kereskedési rendszer pártolóitól a ' kereskedési 's gyár 
ipari szorgalomban kerestek menedéket , ezeknek gaz-
dagságát segítették nevelni; a ! maga megvettetett ala-
csony állapotjában sinyleni hagyván a ' köznépet. A' gaz-
dagságra emelkedett közép osztály versenyt futott vesz-
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tegetésben a' főranguakkal és sietteté felemészteni a nép 
véres vérejtékinek keresményeit . Később az első rend-
szer megváltozott ugyan , a ' földmivelés érdekei magok-* 
ra vonták a' figyelmet, de a ' régi viszonyok megváltoz-
tatása ismét újabb rendetlenségeket hozott e l ő , mind 
addig, míg nem a' békételen nép türelmét vesztve az utol-
só kétségbe ejtő kitörésre kényszerült . 
Ha valaki a' régi római birodalom hanyat lásának 
történeteit ezen eseményekkel öszvehasonlí t ja , csak nem 
mindenekben öszveegyező hasonlatos okokat és tünemé-
nyeket fog találni , mellyeknek fej tegetésébe nem eresz-
kedhetvén, itt csak annyit kívánunk megyjegyezni , hogy 
a' magára hagyatott szabad kifejlés meghozza ugyan 
elébb utóbb a' maga gyümölcsei t , 's végezetre vissza 
kényszeríti az emberiséget az elhagyott igaz út felkeresé-
sire és követés i re , de erőszakos megrázkódtatások u t á n , 
inillyenek voltak a ' hajdan virágzott nagy birodalmak és 
mivelt nemzetek végső e lenyészete , és legújabb időkben 
a bennünket még most is rémüléssel betöltő l ázongás , 
s annak következményei a' hosszas időkig tartott pusz-
tító háborúk. Az emberi ész méltóságával ellenkeznék 
tehát a maga szabad, fékezet len, kifejlődésére hagyni 
az emberi miveltséget 's annak eszközét a' nép tudo-
mányos neveltetését. 
Sokkal inkább öszve egyezik az emberi ész ' méltósá-
gáva l , s erre kényszerit bennünket az előre látható ve-
szélyek e lhár i thatásának, boldogságunk előmozdíthatá-
sának és magunk feltartásának ösz töne , hogy azt tűz-
zük ki vizsgálataink tá rgyául , mi képen lehessen az em-
beri miveltség feltartbatatlanul folytonos előlialadását és 
kifejlődését akképen igazgatni , mi szerint a z , minden 
erőszakos veszélyt hozó megrázkódtatások né lkü l , a ' 
maga előmenetelében elösegí t tessék, meg ne háboríttas-
sék vagy ingerlő akadályok vettetvén elébe, azoknak tel-
jes lerombolására 's ezzel együtt já ró veszélyes kitö-
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résekre ne kényszerít tessék. E' végből térjünk a tudo-
mányokra körülményesebben. 
Azon indító vagy mozgató erő, melly az emberiséget 
a ' miveltség pályáján rendeltetése czélja felé elébbre űzi , 
nem egyéb mint a ' tudományok. Az okosság , az ember-
nek adatott ész tehetségek megkülönböztetik az embert 
minden egyéb ál latoktól , s ezen forrásból ered az em-
beri okos te t teknek, az oktalan állatok vak ösztön vezér-
lete után származott cselekvéseiktől való különbözése. De 
az okosság és észtehetségek magokban véve nem egye-
bek tehetségeknél , még pedig nem valami bevégzet t , nem 
valami kiszabott határok közé szorí tot t , hanem végetle-
nül tökéletesíthető tehe t ségek , mellyeknek, hogy az em-
beriség végezéljára intézett tet tekké vál janak, cselek-
vőségbe menjenek á l ta l , szükségképen alkalmaztatniok 
gyakoroltatniok és tökéletesíttetniök kell. Ezt a ' társas 
életi közös együttlét és munkásság eszközli. A' mi is-
mereteket szerezhet magának egyes ember, egyedül ön 
maga erejére támaszkodva, az nem sok , mert annak ha-
tártalanul kiterjesztésében mind testi lelki véges ere je , 
mind élet idejének rövidsége által gátoltatik. A' társas 
életi köz munkásság által azon akadályok elháríttatnak. 
Kiki azon ismereteket szerezheti meg magának , mellyek 
foglalkozása körével szorosabb kapcsolatban lé teznek, 
ezen ismereteket másokkal közli , másoktól más ismere-
teket köclcsönöz , a' már feltaláltakat megőrizi, szapo-
r í t j a , tapasztalatait egymással öszliangzásba igyekezik 
hozni , 's mind azokat a maradéknak által adja. Itt van 
kezdete a ' szerzett ismeretek közlésében és mások is-
meretei magunkévá tételében aJ tanulásnak, vele e g y ü t t 
a' tudományok származásának , melly az ismeretek ren-
dezésével, a' rokonneműek összveszedésével, egy rend-
szerbe foglalásával , a' külön nemiieknek elválogatásá-
val könnyittetik és tökéletesbül. Az okosság tehát a tár-
sas életi viszonyok között tudományos kiképeztetésbe 
megyen ál ta l , 's a' tudomány az emberi léleknek szint 
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ollyan lényeges tulajdona mint az okosság és elme tehet-
ségei. Társas életi viszonyaink között a ' társas életnek 
egyetlen egy tagja s incs , a' ki ismereteinek nagy részét 
másoktól nem vet te , ' s í g y az egész nemzetben létező tu-
dományos képeztetés ' bármi csekélynek tetsző fény vilá-
gával által liatva nem volna. Innét kitetszik ismét egy-
szersmind, hogy minél több és alaposabb ismeretek bir-
tokába jut valamelly nemzet a' tudományokkal foglalko-
zók munkássága á l t a l , kik azt a' régi és újabbkor , min-
dennemű egymástól messze eső különféle nemzetektől 
öszvszerezik , s minél nagyobb hatást gyakorolhatnak 
ezek a' nemzeti é le t re , annál több hasznos ismeretek 
terjednek el szükségképen a' nép k ö z ö t t , a' felvilágo-
sultság annál általánosabbá l e s z , a ' tudományok ter-
jedése annál nagyobb és jótékonyabb hatás t gyako-
rol a' nép életére. Ha ennek kétségbe vonhatatlan 
okoknál fogva így kell lenni, annálinkább meggyőzhet 
bennünket felőle a' mindennapi tapasztalás. Minden- nem-
zeteknél a' legfelsőbb helyezetektől fogva , a' legalsób-
bakig azon tudományos ismeretek hiányzanak leg-
inkább , a' mellyekben kiképezett tudósok n incsenek, 
vagy ha vannak, kevés számmal léteznek , 's a' léte-
zőknek befolyásuk a' nemzeti életre cseké ly , munkássá-
gok közre szűk határok közé szoríttatott. Ha a' tudomá-
nyoknak és tudományos foglalkozásoknak illyetén meg-
vettetése történetesen olly tudományokat érdekel, mellyek 
a nemzeti jólét felvirágzásának elmúlhatatlan kel lékei , 
ot tan, valamig e' részben gyökeres javitások nein tör-
ténnek , mind addig, minden kecsegtető reménynek meg 
kell hiusulni, minden fáradozás sikeretlen. Félmivelt nem-
zeteknél illy ellhagyatott állapotban szoktak lenni a' mű-
tudományok, minélfogva a' szükséges ismeretek hiányoz-
ván a felsőbb osztálybeliek sem azoknak szükséges vol-
t á t , sem ápolásuk gyámolításuk, elébbre vitelük' esz-
közeit által nem lá tván , az alsóbb osztálybeliek azok-
nak gyakorlására szükséges ismereteket szerezni magok-
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tói tehetetlenek lévén, folytonos szegénységgel, kézmü-
ségek gyárok nem létével, 'földmivelésiík kereskedésük 
alább szállásával, az átalános ipar hátra maradásával 's 
mind ezekből eredő szűkölködéssel, Ínséggel, nép nyomor-
ral küzdve, a' mai mindinkább terjedező átalános mivelt-
ség békésen biztos hódításai között, végső elenyészés fe-
lé hanyatlanak. 
„Knowledge is power" a' tudomány erő. Ezt tartja 
az angol példa beszéd' s ez azon talisinan, melly azon 
nemzetet minden egyebek felett a' miveltség hatalom leg-
magasabbik polczára emelte , de egyszersmind e néhány 
szó , mutatja azt is melly mélyen gyökeret vertek ott a' 
tudományok a' nép életében, mellynek meggyőzettetésé-
vé válhatott e' mondat a' tudomány erő. Mi ezzel hason-
ló mértékben nem dicsekedhetünk, minél fogva nem le-
szen felesleges némelly felvilágosító észrevételeket rövi-
deden érinteni. 
A' tudomány értelmi erő. Nem képzelhetjük máské-
pen a' társas élet a lakulását , hanem ezen értelmi erő 
közben jöt te kifejlődése és munkássága által. A' társas 
élet öszvealakulhatására nézve elmúlhatatlan feltétetelnek 
kellett lenni, az uralkodásnak és engedelmességnek, hó-
dításnak és liódolásnak. Miképen hódíthatott volna meg 
egyes ember s miképen vethetett volna hatalma alá sok 
százokat és ezereket egyedül testi erejével, az teljesség-
gel megfoghatatlan, mert a' testi erőknek illy nagy kü-
lönbözése az emberek között képtelenség. Nem igy van 
pedig a' dolog a' végetlenül tökéletesíthető elmetehetsé-
gekkel. Egy ember előre látó gondoskodásaitól, belátá-
sától , őrködésétől százaknak és száz ezereknek boldog-
sága függ , és ha valaki a' vadságban élő nemzetek cso-
portjait ébersége, tapasztalása, szerzett ismeretei követ-
keztében az előre látható veszélyektől intette, megóvta, 
ha oktatásaival kéjelmesebb élet mód követésére vezér-
lette őket , emberséggel jótévőséggel szeretetőket meg-
nyerte , annak önkényt hódoltak, engedelmességet val-
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lottak és főnöksége alatt egyesültek. A' félelem , zsar-
noki erőszak, kegyetlenség , ravaszság nem vehettek 
részt az emberi társulatok első összealakulásában, inert 
minden bűn a' társulatok nem összeá l lásá t , hanem fel-
bomlását eszközl i , azért is a ' főhatalomnak erőszakkal , 
ravaszsággal , álutakon uiegszerezhetését , ezzel együtt 
a ' zsarnoki önkényt a ' társulatok későbbi elfajulása hoz-
ta be. 
Nem szíinnek meg a ' tudományok, a' társas élet 
további kifejlődésével is , az emberiséget igazgató leg-
felsőbb értelmi erő lenni. Fent álló társulatoknak egyes-
ségre kell törekedniök; mert az egyesült erő hatalma-
sabb , szét oszolva gyenge, hatástalan. A magános be-
látások vélemények balitéletek tévelygések a' magok 
ezerféle árnyéklataikkal csak nem annyi fé lék , mint ma-
gok az egyének; az igazság csak egy. Annak okáért té -
velygésekben nincsen e g y e s s é g , azokban összeegyezést 
lehetetlen keresni és fel találni , az egyenetlenség és 
visszavonás, tévelygések felvilágosítlan zavart fogalmak 
következménye, mellynek utolsó vége elgyengülés vég-
ső enyészet , hogy a tévelygések romjain az igazság bi-
rodalma felépüljön. A tudományok az igazságot ke res ik , 
az igazság birtokához nincs más út, hanem a ' tudományos 
vizsgálatokon keresztül. A' inillyen számláihatatlanok a' 
körülmények vál tozatosságai , annál nagyobb homályba 
van elrejtve az igazság. Ezeket egymástól elválogatni, 
megkülönböztetni , a' szövevényeken keresztül ha tn i , 
tudományok segedelme nélkül lehetetlen, és ha az igaz-
ság a tudatlanok szemei előtt igen közel fekvőnek, min-
denki előtt vi lágosnak, kétségtelennek mutatkozik, leg-
többször onnét ered, mivel a' múlhatatlanul szükséges is-
meretek hiányában az elhatározó körülmények figyelemre 
vételét mellőzik , vagy elme tehetségeik azon körülmé-
nyek összefüggésének figyelembe vételére s által lá tá-
sára eléggé kifejtve nincsenek. 
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Szemléleti fejtegetésünk után tekintsünk végiga ' ta-
pasztalatokon , mivelt és miveletlen nemzetek példáin. 
Mivelt nemzeteknél minden erő jobban öszpontosítva, 
nagyobb ha tássa l , gyorsabban munkálódik a' foganatba 
veendő hasznos javítások elébb érlelődésre jutnak hama-
rébb életbe lépnek. Miveletlen nemzeteknek minden lép-
tei ismételt tántorgás az előre és hátra menetel k ö z t , 
kezdeményeik meg állapodnak az első lépcsőnél, rendel-
kezéseiknek hiányai az alkalmazásban mutogatják ki ma 
gokat kétségbe vonhatlanul, a' nemzeti nagyság jólét és 
hatalom a' millyen kívánatosnak szintollyan könnyen el-
érhetőnek látszik előttök s ahhoz véleményök szerint nem 
kivántatik m á s , mint a ' fentálló rendszabályoknak mó-
dosításai az igazgatás átalakítása. Nem veszik észre 
hogy a ' mi hiányos
 } mind az , hiányos ismeretek-
ből származott , 's a' hiányos ismeretekhői eredett újabb 
rendelkezésektől sem lehet egyebet várni. Valamint a ' 
tudatlan néptömeget az értelmiség egyesítő kapcsolata 
öszve nem ta r t j a , hanem a' hány fő , annyi közöttük a' 
vélemény, azért is értelmiségtől nem igazgatott anyagi 
e r ő , ön sulja alatt öszverogyik, úgy a' miveletlen nem-
zetek között az öszveegyezés ritka je lene t , a' zűrzavar, 
egymást nem ér tése , szakadások pártokra feloszlás min-
dennapiak , sőt maga az egyetértés gyakran a' fenyegető 
elkeriilhetlen veszedelmeket sietteti. A' fel nem világo-
sult többség közvéleménye , nem mindig biztos próba kö-
ve a ' j ó n a k , hasznosnak, igaznak. 
Az emberi munkásság ezen legveszélyesebb ellen-
sége ellen, csak egyetlen egy megóvó szer van a' tudo-
máyokban. A' tudományok vég czélja mindenkor az igaz-
ság ke resése , mellyet ismereteink másokkali közlésé-
nek s mások ismeretei megszerzésének keblünkbe oltott 
természeti ösz töne , a' maga kifejlődéséhen mindenkor 
elébbre visz. I g a z , hogy sokszor tévelygések k ö z ö t t , 
de ha azok a' kik kirekesztőleg az igazság nyomozásá-
ban fáradoznak, tévelygések alá vettetvék, valljon bon-
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nét fog derülni más vidékről más felül más irányban vi-
lágosság az emberiségre? Magok a ' tévelygések sem 
egyebeknek tekinthetők, mint olly szirteknek és akadá-
lyoknak kétes pá lyánkon, mellyek az igazság utáról el-
íértiinket észre vetetik velünk 's más ösvény felkeresési-
re kényszerítenek. A' nemzeti öszves tudományos mun-
kásság ezen tévelygéseket leghamarább észreveheti , 's 
a ' tudományok gyakorlatára a' tévelygések eltávoztatása 
nem kevésb ösztönül szolgál mint maga az igazság nyo-
mozása. Az egyik homályt oszlat , a' másik világosságot 
derí t , mind kettő az érteiini erőt kifej tvén, a' különben 
öszvefüggetlen, ellenkező irányokban egymást megsem-
misítő foganatlan munkásságot hathatósan egy ezélra 
öszpontosítja. 
Valamint a' társulatok' első összeállása az okosság-
nak volt szükséges következménye , úgy viszonyt a' létező 
társaságok további fentállásának elmúlhatatlan feltétele az 
erkölcsiség, e' tekintetben is a ' tudományok erkölcsi erő. 
Erkölcsiségünk a' magunk, mások és a' fő való iránti 
kötelességeink teljesítését tárgyazza. Ezeket ismernünk 
kell elébb mielőtt az erkölcsi törvények kivánatainak 
eleget tehetnénk. Ismernünk kell magunkat , ismernünk 
kell lelki és testi tehetségeinknek e re jé t , mert ezek nél-
kül magunk iránti kötelességeinket sem ismerhetjük , an-
nyival inkább nem teljesí thetjük. Ismernünk kell társas 
életi viszonyainkat , függésünke t , a ' tá rsas élet czél-
jaival és belszerkezetével együtt. Ismernünk kell vége-
zetre a fővalót a ' maga munkáiból az előttünk feltárt 
nagy természet bölcs törvényeinek vizsgálatából. Minél 
elébb haladnak a tudományok , annál inkább felvilágosod-
nak fogalmaink létünk nagy czéljáról, mellynek elérheté-
sire már itt e ' földön az első lépéseket kisér tget j i ik , hogy 
az erkölcsi törvények betöltése által az emberi termé-
szetnek elérhető legnagyobb boldogságot megközelítsük. 
Vannak pedig emberi természetünknek tulajdon örö-
mei s éldelete, mellyeket magunkon kiviil híjában kere-
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siink 's azokat belsőnkben önmagunk ereje és munkássá-
ga által kell kifejtenünk. Ulyenek a' szép, jó igaz érze-
tének gyönyörei. Mind hármat lelki tehetségeinknek gya-
korlása szerzi meg számunkra, megszerezhetésökre esz-
közöket nyú j t , azokat kifejti neveli tökéletesbít i , ' s 
ezen tekintetből is a' tudományok szellemi erő. 
De legkevésbé látszik megfoghatónak, miképen le-
hessenek a' tudományok egyszersmind anyagi erő; ez 
az oka a' miért azok a' kik anyagi jólétet óhajtanak 's 
azt egyedül anyagi eszközökkel vélik elérhetőnek a' tu-
dományok megvetésével anyagi jólétük leghathatósabb 
eszközét mellőzik, ez az oka, hogy miveletlen tudatlan 
nép minden megerőtetett küzdelmeinek is daczára, sőt a ' 
természet önkénytes jótévő ajándékainak gazdagsága 
mellett i s , az anyagi jólétnek miveltehb és tanultabb 
nemzetekkel egyenlő fokára fel nem vergődhetett, 's nem 
is vergődhetik soha, hanem inkább az ész és tudományok 
e re je még a kezében lévő javakat i s , tőle , szeme lát-
tára feltarthatatlanul mások számára , másfelé vonja. 
A tudományok sokkal hatalmasabb anyagi e rő , 
mint a' milliomokra menő nép szám, és azoknak bár 
meddig erőszakolt , összvetett munkássága. Ugyan is a' 
tudományok a' természetnek véghetetlen anyagi erejét 
hódítják meg , azokat vetik birodalmuk a l á , azokat for-
dít ják munkára , általok az emberi erőt életet egésséget 
megkímélvén, 's az okos lények nemesebb lelki tehetsé-
geit , főleg a ' természeti erők igazgatására és rendezésire 
használván. 
A természet végetlen kifogyhatatlan erőket rejtett 
el a' bennünket minden felöl környező elemekben. A 
föld nem csak különféle terményeket hoz elő, hanem 
egyszersmind terheinket hordozza. Ez adá kezünkbe az 
emberi foglalkozások leggyakoribb nemének a' közleke-
dés könnyítésének eszközei t , száraz földi utakat vaspá-
lyákat. A' folyamok hajókázásra alkalmatosokká tétet-
vén , a' legolcsóbb közlekedési eszközökké válnak, 
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számtalan mükönyöket tarthatnak mozgásban, mellyek-
nek munkás erejök sokszorosan felöl haladhatja a' tarto-
mány minden népességének öszves e re jé t , ellenben ma-
gokra hagyatva tudományos belátással vezérlett igazitá-
sok nélkül, szint annyi kárt okozhatnak, mint az őket 
haszonra fordító mivelt nemzeteknek hasznot ; a' t ü z , 
gőz , levegő , szelek , felszámíthatatlan mennyiségű ter-
mészeti e rők , mellyeket a' niiveletlen nemzetek vagy 
épen nem, vagy kevéssé tudnak használni , a tudomá-
nyos mivelt nemzetek pedig mind ezek' s átalában a' ter-
mészeti erők használatát mind inkább szélesebben ter-
jesztik. Pare felszámításai szerint Angliában 1792-ben 
minden müköny öszvesen tízmillió; 1827-ben kétszáz, 
1833ban négyszáz millió einher munkája végezte. Brittania 
öszves népességét ez időben 2 4 millióra tehetni , melly-
ből a' valósággal testi munkával foglalkozók számát %-nek 
felvévén az egész népesség öszves munkás ereje nem tett 
egészen 10 milliomot, a' mükönyöké negyven annyit. 
Ezen egy példából könnyen lá tható , miben áll a' 
mivelt nemzetek anyagi jó lé te , e re je , gazdagsága , 's 
különösebben Brittanniáé. Koránt sem a népességben, 
mert annak öszves munkás e re je , egybe hasonlítva a' 
mííkönyök munkás erejével felette csekélység. Koránt 
sem a' kereskedésben, mert a' kereskedés nem egyéb 
lévén mint az élet javaknak kicserélése, fel nem állhat 
kölesönö s adás vevés nélkül; a' messze terjedő világ ke-
reskedés aránylag szint ollyan nagy mennyiségű kicseré-
lendő életjavak eladása által tarthatja fel magá t , honnét 
veszi ezt? Talán a nép szorgalmából? Éppen nem, mert 
ha csupán a nép szorgalmára támaszkodna, hogy annyi 
mennyiségű készítményeket állíthasson elő, mindenki-
nek negyvenszerte kellene többet dolgozni mint most , 
ennyire pedig mulhatlanul szüksége volna mostani világ 
kereskedésének feltartására, melly most a' félföld kerek-
ségét látja el készítményeivel, 's ugyan azon arányban a' 
félföld kereksége nyers terményeit halmozza öszve gyá-
0 
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raiban 's kézmüségeiben. Mi teliát azon látatlan erő 
nielly Brittanniát a jólét gazdagság és hatalom más nem-
zetektől el nem érhető magas fokára emelé ? mi a z , a' 
mit más versenygő nemzetek kifejteni nem tudnak vagy 
nem akarnak, annál fogva minden igyekezeteiknek egy-
más után meg kell liiusulniok. Ezen erő semmi nem 
egyéh hanem a' tudományok minden emberi testi erőt sok-
kal felmuló végetlen ereje. Knowledge is power, ,,a' tu-
domány erő." 
Átalában nagy félreértés a' nemzeti szorgalom fo-
galmát az emberi mukás erővel felcserélni, 's ezen té-
velygésből erednek mind azon sikeretlen igyekezetek, 
mellyek a' jólétet csak az első látszatos okoknak tulaj-
donítván, ugyan azon első látszatos okokra alapittat-
nak ; azért is várt foganatjuk vagy soha be nem követ-
kezhetik, vagy csak látszólag áll elő, utóbb a' nemzeti 
várt liaszont nemzeti bizonyos veszteség váltja fel. In-
nét származnak azon egy oldalú néze tek , melly szerint 
a' közjólét hátra maradásának okai legtöbbnyire az em-
beri erő hiányának , elegendő népesség nem létének, 
vagy a' nép tunyaságának dologtalanságának tulajdonít-
ta tnak, mihez képest sokan ezen látszatos hiányok pót-
lásában vélik a' nemzeti jólét előmozdittatásának bizfos 
eszközeit feltalálhatni. De a' népesség nem szaporodha-
tik többre mint a' mennyit a' kifejlett nemzeti szorgalom 
eltartani meg bir , azért is a' népesség szaporítására elő-
vétethető minden igyekezetek haszontalan sőt káros 
idő és költség vesztegetés, mert az egyfelől látszó-
lag nyert nép száma nevekedését más felöl a' megcsök-
kent szaporodás mindenkor ki egyenliti, és a' népszá-
mát a' maga természetes kifejlődésének sulyegyenéhe 
visszaállítja. Erről elegendő tapasztalatokat tettek szá-
mos tudós vizsgálódók, 's a' nép szaporodás miben létét 
meggyőző okokkal támogatva olly tiszta világosságba 
helyezték, hogy róla részletesebben elmélkedni, kivált 
e' helyen felesleges volna. 
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Nem másképen vagyunk a' nép tunyaságával , rest-
ségével dologtalanságával. Minden miveleílen nemzet tu-
nya dologtalan s ezen akadály elhárítására elébb nem-
zeti miveltséget kell eszközleni , hogy a nép tunya 's 
dologtalan lenni megszűnjék; a' nemzeti miveltség elő-
mozdításának eszközlésére pedig a' nép dologtalansá-
gának kellene eleit venni; melly okoskodásnak sehol 
sincs sem kezdete sem vége. Miért tartsunk valamelly 
nemzetet természeti jelleménél fogva tunyaságra hajlan-
dónak, arra semmi alapos okunk nincs , van pedig az el-
lenkezőre. Az einher természettel nem tunyaságra ha j -
landó , hanem minden földi teremtmények között a ' leg-
nyugtalanabb ; honnét a' magános nevelés' egyik alap 
elvének kell lenni , hogy a' gyermeknek hasznos foglal-
kozás adassék , különben önmaga magának keres foglal-
kozás t , a miliez okosan megválasztó ítélő tehetsége nem 
lévén, foglalkozása nem csak haszontalan idő töl tés le-
het , hanem könnyen kártékonnyá fajulhat. A' t á rsaság 
nem egyéb mint egyes emberek öszvesége , a' nemzeti 
kifejletlen állapot hasonló a' nemzetek gyermeki korához. 
Hasznos foglalkozásra kell intézni a ' nemzeti munkássá-
got ezen fejlődő gyermeki korban szint ú g y , szinte azon 
okok mia t t , mint a' gyermek nevelés okszerű elve sze-
rint. A tunyaság el len, ha a' szorgalom kifejlődését le-
győzhetetlen akadályok és az emberi természettel ellen-
kezők nem akadályoztatják , minden körülmények között 
bizonyos diadalommal vívik az okosság és jólétünk esz-
közlésének természetes ösztöne. Mi előtt illyetén ál 
okoskodások könnyedén elénkbe tűnő vakításaink enged-
nénk , nézzünk végig a' legalsóbb néposztály foglalko-
zásain. 
A' mások könyörületességéből élő dologtalan kol-
dus , nehéz munkával keresi öszve a' táplálatára szűken 
alig elegendő elhányt morzsalékokat, még ezenkívül gya-
kori szemrehányásokat kell érettük szenvednie, minden 
nap újabb aggodalomra virad , rongyollott köntöse nem 
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őrzi testét e léggé, a' l é g , liídeg és meleg változásai el-
l en ; alkalmas nyugvó helyet ritkán talál , egy nyomorult 
kunyhó roskadt fedele ha alatta menedéket lelhet , kedves 
enyhelyiil szolgál testének nyugtatására. Nem de irigylen-
dőbb sorsa van annak a' ki két kézi munkájával kenyerét 
máról holnapra biztosan megkeresheti? az élet legelső 
szükségeinek betölthetése iránt semmi esetre nem aggó-
d ik , kényelmére is fordíthat valamit, félre is t eszen , tő-
késít s reményeinek szebb jövendő nyílik. Miért nem vál-
toztatja meg élete módját amaz ? Mert ha testi erőtelen-
s é g , szenvedés, be tegségek, sőt talán a' társulat köz-
hasznára tett szolgálatában történt sérelmei gá to l ják , 
úgy közsegedelmezésre tarthatna számot; ha pedig ere-
je egéssége engedi, okossága ellen vétkezik midőn két-
ségbe ejtő kinos állapotját az előtte lévő számtalan job-
bak közül valamellyikkel, fel nem cseréli. De ő , ez el-
len nem vétkeznék, hanem kényszerintve van , mert 
hasznos foglalkozáshoz nem szokot t , nem tanul ta , a' 
nevelés jótéteményiben nem részesülhetet t , hasznos is-
meretei nincsenek. 
Útszákon úton út félen nagyszámú ácsorgók tűnnek 
előnkbe. Arczuk öltözetük szintazon elhagyatott szomo-
rú állapotra mutatnak mint amazoké, csak hogy a' kol-
dulástól elvannak tiltva , munka keresetre kényszerítve. 
Hát ezeknek ki ád foglalkozást , hol keressenek munkát 
magoknak? A" tenni valók száma kifejlődött szorgalmú 
nemzetnél végetlenül sok , kifogyhatatlan. Munkát keres-
zt ni visszás állapot, a' munkára embert keresni nem vol-
na annyira visszatetsző, mert a' természet ereje és gaz-
'dagsága sokkal kimeríthetetlenebb mint az embereké. 
Miért kell tehát munkát keresni? miért nincs készen sok-
kal több mint a' mennyit az egész népesség elvégezhet-
ne ? miért vannak olly számos , tiltó , parancsoló , kény-
szerítő kirekesztő rendelkezések, előre látó gondosko-
dás olly kevés? 
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Menjünk tovább. Az alsóbb néposztá ly munkát ke-
res és nem t a l á l , tunyasága ellen mindenfelől panaszok 
emelkednek, egyfelől munkára kénysze r í t t e t ik , mellyet 
maga magának nem sze rezhe t , más felöl a ' ke rese t űzési 
t i l takozások a ' munka térről k i s z o r í t j á k , harmadik ne-
gyedik felöl sem a' veszteglő erőnek a lka lmazásáról nincs 
semmi nyoma az előre gondoskodásnak , sein a ' nevelési 
k iképzésére fogékony gyermekkor nem készí t te t ik el ideje 
korán a ' foganatos munkára tudományok, hasznos i smere-
tek és tes t i gyakor la t ál tal . 
Az emberi te rmészet va lóságos haj lamát ott i smer-
het jük m e g , hol kifej lődésének legyőzhetet len akadá-
lyok és önkényes meghábor í t ta tások ellent nem ál lanak. 
Fordítsuk tehát szemeinket ezekről kiknek cse lekvésök a' 
kényszer í tés rabigája alat t gö rbed , azokra a ' kik csak 
nein korlátlan szabadságuk érzetében idejöktől 's cselek-
vőségökről önkényük s kedvük szerint rendelkezhetnek. 
E z , nyugtalan heves vér a lka tú , alig lehetne Ígéretek-
kel fenyítékkel reá venni, hogy órákon által nyugta helyé-
ben vesztegeljen , s mostan félnapokig leszegezve ül a ' 
kár tyázó asz ta lná l , mert j á t é k a nyereséggel kec seg t e t i , 
remény és félelem ül homlokán. Amaz gyenge t e s t a lka tú , 
egésségének a fuvó szél is megár tha t , annyival inkább az 
erőszakolt tes tmozgás , izzadásig űzött fá radságos munka, 
hirtelen változó fe lhevülés , és meghűlés , mind ezektől 
kitelhetöképen őrizkedik is a' komoly munkála toknál , de 
most tánczvigalom adta elő m a g á t , ebben k icsapongása 
mérséklést nem i s m e r , mivel benne liiú dicsőséget k e A ^ - - - -
res. Másik takarékos szorgalmas család a n y a , h o z z a * ] ( 
tartozóit két kézimunkája után t i sz tességes kézmüi ipara 
gyümölcseivel táplálja. Szini mutatvány ada t ik , elhiszi 
a' mit sokszor mondogattak e lő t te , hogy sz ínházba j á r -
ni hazafi kö t e l e s ség , hogy a" színpad erkölcsök iskolá-
ja , nemes lelke szépre jóra fogékony , annyival inkább 
ki nem maradha tna , ha a mutatvány jó tékony czélokkal 
van öszvekapcsolva. Nem veszi észre miképen viszi el 
TUDOMÁNYT. 1 8 4 4 . IV. 1 4 
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tőle sejtetlenül egy estve csak nem egész heti keresmé-
nyé t , nem veszi észre hogy hazája iránt felsőbb kötelez-
tetései vágynák a ' s z ínház ' l á toga tá sáná l , gyermekeit ne-
velni, munkássága által a' hon' előállító erejét tehetsé-
ge szerint nagyobbítani, nem jut eszébe hogy egyfelől 
indulatainak, másfelől gondolóra nem vett balvéleményei-
nek vakon liódolása rövid idő alatt egész háztartását 
rendetlenségbe hozhat ja , hazafisága a ' hazai tőkét vesz-
tegeti , vélt segedelméből semmit érő csekélység, ke-
vés adományának talán század része sem fordíttatik az 
igénylett jótékony czélokra , 's ő maga mindig egy lé-
péssel közelít azon szomorú, könnyen megtörténhető ese-
ményhez, mellyben ő maga vagy maradékai felvilágosul-
tabb ember barátok hathatósabb segedelmezéséhez kény-
telenek lesznek folyamodni. így többek. De minek foly-
tassam tovább ? 
Nem tunyaság a' nemzetek hátramaradásának oka , 
hanem az elvesztegetett nemzeti e rő , a' foganatlan mun-
ka , a ' természeti ösztönök czélszerii igazgatásának el-
tévesztett iránya s a' tá rsas élet czéljával egészen ellen-
kező működése. Az ember nemes tehetségei tettleges al-
kalmazásra vannak adva ő neki , 's a' természeti ösztö-
nök azoknak csalhatatlanul munkásságra indító rugói, csak 
hogy részint ferde irányt vévén, elfajulnak, részint ki-
fejlődésökben meggátoltatván tétlenségben sorvadoznak. 
Miért ne lehetne a ' legközelebbi példában felhozott termé-
szetes vonzalmaknak czélszerű irányzatot adni ? ha azok 
irányokból kitérve hiú kártékony foglalkozásoknak olly 
hatalmas rugói, indító eszközei? A ' l á t s za tos természeti 
jellein, henyeség munkátlanság, miveletlen nemzeteknél 
nem egyéb, mint a ' munkásság természetes ösztöni kifej-
lődésének megakadályoztatása. Angliában a' büntetés 
egy neme van szokásban szélörlésnek hívják s abban á l l , 
hogy a' vétkesek üres malmok' haj tására kényszeríttetnek 
ané lkü l , hogy munkájoknak legkisebb látszata lehetne, 
í r ják hogy ezen büntetés' neme az elitéltek előtt sokkal 
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súlyosabbnak, elviselhetetlenebbnek tetszik más hason ne-
müeknél. Magok a' vé tkesek, kiknek számokra nem há-
romlik semmi haszon munkájok sikeres vagy sikeretlen 
voltából, keserű érzettel szemlélik, ha munkás erejöknek 
önmagok nem i s , más valaki legalább akárki legyen ez , 
hasznát nem veszi 's elvesztegetett erejök teljességgel 
semmibe vész. Milly teménytelen illy nemű munka men-
nyiséget lehetne pedig a' miveletlen nemzeteknél felhoz-
ni , mennyit kezdenek e l , hogy végrehajtás nélkül félbe 
szakasszák , mennyi javításokhoz fognak, mellyeknek ki-
vitele nem csak sikeretlen hanem ártalmas, hányszor 
építenek hogy újra lerontsák? Nem csuda ha illyen kö-
rülmények között munkátóli iszonyodás fészkeli be magát 
a' nép jellemébe. Egyiptomban a' történet írók bizonyí-
tásai szerint , a teménytelen elvesztegetett erőbe kerü-
lő , de semmi haszonvételre nem való pyramisok építte-
tői , sokáig nép szidalmának tárgyai maradtak; ellenke-
zőleg Irlandban és Scocziában a' nagy hasznú közleke-
dési vonalak bevégezte után a' vidéki különben lienye-
séggel, tunyasággal vádolt nyomorult lakosok, jó magok 
biróvá szorgalmasokká, rend és munka kedvelőkké vál-
tak. Erőszakolt munkának soha sincs egész foganata, 
mert egy az , hogy a' testi erő nem kimeríthetetlen, melly-
nek kifogytával múlhatatlanul pihenésre , pihenés által 
újabb erő szerzésre van szükség, e' felett erőszakolás-
sal nem mutatkozik a' munka mennyiségéhez aránylagos 
munka foganat, hanem testi elgyengülés, fáradság erőtlen-
ség s ezekből következő restség tunyaság; más az , 
hosrv az elmebeli munkásságra szintúgy időt kell enged-
ni ; mert a' lélek munkássága az emberi természettől el 
válhatatlan lényege, 's ha testi erőszakolással a' lelki 
erő alá nyomatik, nem különben maga után vonja a' tes-
ti erő tehetetlenségét, restséget tunyaságot. Ezen okok-
nál fogva volt és leszen, mindenkor és mindenütt, a' 
miveletlen nemzetek jelleme, restség tunyaság dologtalan-
s á g , mellyből nincs szabadulás, hanem átalános felsőbb 
1 4 * 
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miveltség terjedésével. Emberi munkához testi és lelKi 
erő együttléte kívántatik, . a ' ki embertől baromi erő-
szakos munkát kiván, rosszul számít. Innét a' négerek 
rabszolgai munkája soha sem állhatja ki szabad dolgo-
zókkal a' versenyt , és sokan állítják hogy csupán ezen 
egy körülmény elébb utóbb a' rabszolgaság tökéletes 
megszüntetését hozta volna maga után, s talán egész 
átalánosságban semmi egyéb nem is vetendi végét. Innét 
az ingyen munka soha sem ér fel távolról is a' készpénz-
zel fizetett dolgosok munkájával, és hihetőleg e' sza-
kasztotta félbe a' hűbéri rendszer egyik leggyiilöletesebb, 
zsarnoki önkénnyel gyakorlott ingyen munkáltatást, 's 
e' fogja félbe szakasztani idővel azon tartományokban is, 
hol kisebb nagyobb kiterjedésben és különböző alakok-
ban még fennáll. A' lelki erővel gyámolított testi erő 
kétannyi 's több teher alatt sem csügged, mindenki érez-
heti melly könnyedén gyakorolja gyakran fáradságos 
kedvtöltéseit; mindenki tudja milly elevenítő erővel hat 
munkásságunkra ha annak biztató sikerét várjuk reményi-
jük sőt tapasztaljuk, milly leverő munkás erőnket zsib-
basztó képzelet pedig annak előre látható sikeretlensége. 
A' ki szorgalmat akar teremteni, a' ki meg akarja változ-
tatni a' dologtalan tunya nemzetek jellemét, adjon nekik 
ösztönt a' munkára, adjon tehetséget nekik hasznos fog-
lalkozást űzhetni, 's munkájuk érdemlett jutalmát elma-
radhatatlanul biztosítsa. 
(Vége következik). 
G Y Ő R Y SÁNDOR. 
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IZMAELITÁKRÓL MINT VOLGAI BULGÁROK - É S MA-
GYAR NYELVŰ NÉPFELEKEZETRŐL. 
III 
M a r a d t a k fön ezen tudósításon kívül a' bulvárokról 
több más ínuhamiiiedán íróknál is részint sa já t tapaszta-
lásból , részint korábbi írókból, de főleg Ibn-Fosz lan ' 
nyomán gyűjtöt t töredék ismer te tések; illyenek névsze-
rint Masziuli ( 9 4 7 . ) ; Ibn Haukal ( 9 7 6 ) ; Isztakbry (X. 
századb.); Edrizi ( 1 1 5 4 . ) ; Tuszi Ahmed, perzsa ( 1 1 6 0 . ) ; 
Abu-Hamid Andaluzi ( 1 1 6 0 . ) ; Kazvini ( 1 2 3 6 . ) ; Abul-
feda ( 1 3 1 3 . ) ; Ibn-el-Vardy ( 1 3 1 8 . ) ; Ibn-Batuta ( 1 3 3 2 . ) ; 
Aschik Mohammed, török ( 1 5 9 6 . ) ; Hadzsi Khalfa, török 
( 1 6 4 8 . ) ; sth. kiknek jegyzetei t alantabb jelen tudósítás ' 
taglalatánál tárgyunkra használni el nem mulatjuk. 
Megértettük immár Ibn-Foszlan' tudósí tásából , mi-
ként a' volgai bulgár oknál még az izmaeliták' Magyaror-
szágba költözése előtt félszázaddal korábban divatozék 
az izlain; mirenézve semmit sem kételkedhetni annak 
egyenesen e volgai tartományból keletkeztéröl : egyedül 
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a' vallás szakadék ' azonságá t lelieí még kérdésbe hozni. 
E' részben is készen állnak szolgálatunkra a' hiteles ta-
nutételek. Abulfeda, ki s a j á t bizonyítása szerint a ' l e g -
régibb iratokból merítgeté geographiai jegyzetei t , világo-
san mondja , mikép Bularföldön Hanifa követői laktak. 
Igy hangzanak ide illő sora i ; ,.Bular város, arabul Bul-
gár, a' mivelt tartományok éjszaki végénél, Etet (Volga) 
éjszak-keleti partján fekszik , Szerai várossal ugyanazon 
térségen 20 . stationyira, e térségnek közepette, mellytöl 
a! hegyek egy napi távulságra vannak. Három fördövel 
bir, lakosai ha ni f i t a ritusu mozlimek. Ä nagy hi- • 
deg miatt sem gyümölcse sem fája; szőlő sem terem már 
ott." Majdnem szórói-szóra viszhangozza e' sorokat 
Aschik Mohammed török iró ,,Menasiról - aowal im" (Vi-
lág ' kinézései) czímű 's a ' bécsi udvari könyvtárban őriz-
te te t t munkájában. „Bulár, azaz Bulgár ( így irván) az 
éghajlati 2 8-ik osztályzat1 különféle népségeket magában 
foglaló tartomány fővárosának neve. Bulur város arabul 
Bulgár tievet visel; az éjszaki mivelt tartományok leg-
végső szélén fekszik, Etel' partjai közeidében. Bulgár és 
Szerai ugyanazon térségen feküsznek, huszonöt stationyi 
távulságra egymástól. Bulgár lapályos helyen áll, 's a 
hegyek egynapi távulságra vannak tőle. Bulgár városban 
három fördő létezik. Ä lakosok hatiefita ritusu moz-
limek. Ä nagy hidegség miatt niticsenek ott gyümölcsfák. 
Hasonlóan szölößirtök sem találtatnak. Ä retek igen nagy 
és fekete2), Bemutat tuk itt is a ' kapcsoló láncz gyű-
rűt , melly a ' két ország ' izlamitait egy felekezetünek bi-
zonyít ja. Haneíi ták voltak a ' bulgari lakosok , szintazok 
Juku t ' magyarországi basghurdja i , kiket II . Béla ' névte-
*) Hammer, Sur les Origines Russes. st. pétersbourg , 
1825. 4-to, pag. 9. 
-) Hammer, Geschichte der goldenen Horde in Kiptschak. 
Pesth, \840. 8-vo S. 422. 
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len jegyzője izmaeliía név alat t , egybevágókig mindazok-
kal , miket Jakutnak a' liét muhammedán ősök' Bulgáriá-
ból költözéséről a ' lialebi tanulók beszéltek, épen Bular-
földről vezet ki. 
Elég terjedelmesen előadók fönebb keleti írók' nyo-
mán a basgburdoknak (besenyő palóczoknak) vérség- és 
nyelv ' tekintetében magyarokkali egyvoltát; a' bulgárok 
és basghurdok azonitása és e' kiilönböző nevű népfele-
kezet ' egy törzsökhöz tartozásáról szóló emlékeket kell 
már figyelembe vennünk , hogy az ágozat kérdését tár-
gyalandók , annál biztosabban kimutathassuk a' bulgárok 
szinte magyar-nyelvű nép voltát. A' volgamelléki Bas-
ghurd tartomány, mellyett „Nagy Magyarország" néven 
hivatni már bebizonyítánk, geographiai helyzeténél fog-
va Bulár földdel nemcsak szoros összekötetésben á l lo t t , 
banem épazon fejdelem alá tartozék a' mongol hódítás 
koráig. Alnuis király birodalmát több tartományok alko-
ták , mik között Basghurdia mint jelentékeny fordul elő. 
lbn -Hauka l és Edrizi már kiirt soraiból világos a' bas-
ghurdok' bulgárok alá tar tozása, azt bizonyítja róluk 
1253-ban Rubruquis is, így írván: ,,Et ex tvnc er unt ipsi 
subjugali Bulgár is Sarucenis, el plures eorum facti Sara-
ceni. Ihn Foszlan' tudósí tása, a' bulgár királytól 
függő négy lierczegek vagy fejedelmek' (az eredeti szö-
veg szerint Melik) egyike alatt bizonyára e' tartomány' 
főnökét érdekli. A' két külön nevü hon' lakosinak nyelv-
és nemzetségbeli különbözéséről nem létezik adat az ég 
alatt : ellenben egységet , és csak némelly részüknél val-
lási tarkaságot találunk bizonyítva. Edrizi följegyzé ime 
soraiban: a' basghurdok' szokásiról és viseletéről annak 
a' bulgarokévali üsszehangzását. ,,A' basdzsirdok' szokási 
basonlok a török - bulgharokéhoz, és ők is valamint ezek 
') Hakluyt. Vol. I. pag. 97 
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nagy köpönyeget hordanak" *). A' közös török ( turka) 
nevezet t i s , mellyel e' két népség keleti Íróktól világo-
san je lö l te t ik , csalhatat lan bizonysága vérségi kapcsola-
ta s nyelvbeli egységének. Egész seregét nevezhetnők 
meg a ' basghurd , bulgár , kazar 's egyéb rokon népek ' 
török fajú voltát hirdető Í róknak, ha ezen áll í tás már 
többek által bebizonyí tot t , ' s a' tör ténet búvároktól kö-
zönségesen ismert nem volna. A' török nemzeti köznév-
ről egyéb i r án t , mint magyaroknak is sa já tukró l , alan-
tabb még leend alkalmunk szólást tenni , midőn az izmae-
l i ták nyelvének m a g y a r s á g á t , fölhordandó okokkal vi-
tatva tárgyal juk. 
A' régi basghurd nyelvnek Volga és Ural' vidékein, 
mint kiki t u d j a , többé semmi nyoma. Az orosz hódítás 
és honunkba köl tözés által tetemesen meggyengül t , mon-
g o l - t a t á r hordáktól a' XIII - ik században végre szolga-
ság ' j á rmába görbítet t nép a ' győzelmes foglalókkal egy-
bekeveredve , nyelvét s ősi szokásai t vesztve , nevénél 
egyebet nem tar ta meg. Való , hogy hódítás korában az 
orosz krónikák ál ta l már polowcz vagy palócz, a ' byzan-
cziumi Íróktól cumanus névvel illetett basghurdok, nagy 
részint megfutamodván ellenségeik elöl Moldva- és Besza-
rab iába , onnan ismét Trákiába és Magyarországba , ku -
nok' nevezete alatt tódultak b e , itt keresvén menedék 
h e l y e t , mint Takson vezér alatt a ' rokon bulgárok; de 
azon fölül számosoknak ottani e lmaradásásá t a' fönlevő 
históriai tanutételeknél fogva kétleni sem lehet. A' most 
tö rök- ta tá r nyelvet beszelő , azonban termet- és arczvo-
nalban e ' fajtól kitiinőkép elütő baskír nép jól tudja keb-
J) „Les coutumes des Basdjirts sont les mémes, que' celles 
des Jures Boulgliars, et comme eux ils portent de grands 
manteaux." Edrizi, I. c. pag. 409. Hihetőleg suba, bun-
da, honosinknál most is divatos, és éjszak' éghajlatához 
legalkalmasb öltözet vala az arab iró nagy kopönye. 
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lében hajdanta más nyelvnek divatozását J). Ám de 
millyen volt az ősnép' nyelve ? azt az orosz birodalom' e' 
kérdés iránt fölötte érdekeltetett tudósai , kiknek fogal-
muk nincs a' régi baskírok' magyarhonbani fühlétéről , 
nem tudják , meghatározni nem is képesek. Pallas irá 
1770-ben végrehajtott utazásáról: Ich habe mich äusserst 
bemühet zu erfahren, ob nicht die Baschkiren in ihren 
itzigen Sprache einige Spuren einer alten, von den tata-
rischen unterschiednen Mundart verrathen, allein meine 
Nachforschungen sind vergeblich gewesen. Viele Benen-
nungen der Oerter und Personen haben sie, welche gar 
nicht Tatarisch lauten, und von solcher Beschaffenheit sind 
auch die hier angeführte beyde Namen" (t. i. Jangilde és 
Kuszkilde nevű baskir felekezetek Kurguszak vízinél) a). 
Mostanig sem haladt a' pétervári academia ennél mesz-
szibb a régi baskurd nyelv' ismeretiben; és nem csuda, 
mert a' magyar nyelvű számos népfelekezetek' ismeretét 
saját jává tenni szűkségesnek kevesbé tar t ja ; holott, an-
nak gondos tanulása nélkül valamint a ' keleti történet-
írókat, ugy az orosz krónikások' fejdelmet' Nesztor t , 
és a' byzancziumi írókat soha nem foghatja tisztán ma-
gyarázni. Ihn Haukal irja : ,,Lingua Bulgliarorum similis 
est linguae Chatarorum. 3). Vagycsak e' szempontból ki-
*) „Von den Baschkiren ist ohnedem bekannt ; dasz sie 
nicht Tatarischen Ursprungs sind, ob sie gleich heut zu 
Tag Tatarisch reden; woher sie auch von ihren Nach-
barn , den Kirgisischen Kasacken Uschtak (Ostiacken), 
d. i. Fremde, Scythen, Barbaren, genannt werden." 
Schlözer, Allgemeine Nordische Geschichte. Halle. 1771. 
4-to S. 421. 
2) Pallas, Reise durch verschiedene Provinzen des Russi-
schen Reichs St. Petersburg, 1773. 4-to II. Theil, I. 
Buch. S. 57. 
3) Fraelin, De Chasaris Excerpta c SS Arabicis. Pestropo-
li, 1822. 4-0 P I. pag. 27 
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indulva, ha tudnák hogy a' kazar nyelv Magyarország-
ban a' kunok- és palóczoknál a' magyarétól némi dia-
lectusbeli különbséggel élténél: lehetetlen volna nem 
tudniok'azt i s , miként a' keleti Íróktól széltiben és igen 
helyesen basgliurdoknak nevezett magyarok nyelvében 
virágzik a' tölök annyira keresett de föl nem találhatott 
bulgár nyelv. Méltó figyelemre gerjeszhette volna őket 
egyebeken kívül a' critica nagy mesterének Sclilö-
zernek már 1771-ben ekkép nyilvánított hiedelme: „Und 
ich zweifle nicht, wenn wir von den alten Baschkirischen 
Sprache TJeberbleibsel hätten, dasz viele Spuren der heu-
tigen Ungri sehen Sprache darinnen a n z u t r e f-
f e n seyn würden*1' E' kérdés azonban alább, a' ho-
ni izmaeliták' nyelvérőli fejtegetésnél jő tisztább fénybe. 
Miután többször kifejezett meggyőződésünknél fog-
va , Ázsia' nyugoti, s nem éjszaki részeit nyilvánítánk 
a' magyarok' régibb fészkéül; könnyen azt gördíthetné 
valaki előnkbe-: ime minő ellenmondás liurokjába keve-
rődve hajladozunk a' rideg éjszak felé, magyar nyelvii 
népeket ott kimutatni akarók ? — Igen i s , déli részek-
ről jelessen Perzsia ' meilékiről vezetjük ki a' magyarokat 
hosszas vizsgálódásból meggyőződve; mellyben ellen-
mondást lappangni szerintünk csak az vélhet, kinek e' 
nemzet' ide költözte előtt , ezer viszontagsággal egybe-
szőtt törtéteneteiről csekély vagy épen semmi ismeret 
nem jutott. Helyeseljük azér t , és hitelre mindenek fölött 
méltónak hirdetjük krónikáink' következő jelentését: 
,,Priores Hungarorum Históriáé — — Hungaros pri-
mum in Perside, tandem ad paludem Moeotidem com-
moratos esse tradunt." (Turóczinál. P. I . cap. IX.). 
A' magyar nevet viselő nép csak egy felekezeti ré-
szét alkotá a' sci tha, vagy ha e' nevezet látszólagos ha-
') Allgemeine Nordische Geschicliie. s. 421 
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tározotlansága miatt nem tetszenék, egy önálló nagy nem-
zetnek , melly a' legrégibb időkben töl)b ágakra oszolván, 
különféle, minte ' honban is föltűnt, magyar, besenyő (bis-
sen iis), j á s z , kún (kazar) , székely stb. nevezet a la t t , 
különböző időkorban, egymástól elválva , majd ide , majd 
amoda vándorlott. E' themaval megbarátkozandók, min-
denfölött az időszakokat szükség egymástól megkülön-
böztetnünk. A' kún és besenyő felekezetet már éjszak' 
tartományiban találjuk föl akkoron, midőn a' magyar még 
Perzsia ' mellékin tartózkodók. A' kiilönszakadás hefolyt 
ugyan a' nyelvre és életmódra, de nem oltá ki a közös 
nyelvet és vérséget sok-századok során által, valamint 
a' germán és sporadicug szláv nemzet' különvált ágaza-
tinál sem idézé elő azon esetet. És e z , történeteken 
alapuló általános igazság. A magyarok, utolsó, Duna 
és Tisza' vidékeire költözésök alkalmával az éjszakibb 
rokon felekezetekből több frigyes nemzetségeket csatiá-
nak magukhoz ; ,,Cum multitudiue magna populorum non 
numerát a foederatorum, de eadem regione egressi" mint 
II. Béla kir névtelen jegyzője irja (cap. VII . ) ; kik el-
végre , bokros balszerencse hullámit á tgázolván, birodal-
mat alapítanak, saját magyar felekezeti nevökről Magyar-
országnak nevezettet, mellynek rokon ajkú főnépe magya-
rokon kivül a' hónukból iizött kún , besenyő, és mondjuk: 
bulgár népíelekezetből alakula. Igy a' felekezetbeli neve-
zeteken diadalmaskodván a' magyaré , a' többinek emléke-
zete időjártával kioltaték, és csak itt ott belső történeti-
leg némi részletes vonásokban , vagy népliagyományban 
csillámlik föl a' késő maradék előtt. Innen, és csak innen 
magyarázható, miért találjuk gyérebb és ingatagabb hasz-
nálatúnak külföldi Írókban eleink' nevét itteni letelepésök 
korából, helyette majd egyik majd másik felekezet' ismer-
tebb neve fordulván elő. A' vezérek alatti berohanások 
nyugot' tartományiba, gyakran agaren és szerecsen ha-
dakénak tulajdonítatik a frank Íróktól, mint már régibb 
történet vizsgálóink, különösen Katona István nagy 
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gonddal k i jegyzé *). Du Fresne ' fönelib kiirott soraiból 
pedig eléggé meggyöződlieténk. Végre , másokat mellőz-
ve : Dussieux franczia tudós is synonimumnak bizonyító 
velős é r tekezésében a ' középkori Íróknál keletben volt 
magyar és szerecsen nevet . 2). Hát Maszudi X-ik szá -
zadban élt arab írónak a ' tö rökfa ju négy népekrő l , u. m. 
a' b a c s e n a k o k - , bacsga rdok- , becsenik - és abugardok-
ról nyilvánított ime' fontos tanu té te le : „Ezen törökök a' 
mi időnkben Andaluzia-Erancziaország- és Galicia' határ-
széléig üzék berohanásaikat'"' 3) nem a ' vezérek alatti ma-
gyarokra vonakoz ik - e ? Maszudi e' sorainak a ' magya-
rok ' te t teire t a r tozásán nem kételkednek a ' t udósok , va-
lamint azt is é sz revevék , liogy a ' bacsenak és becsenik 
alat t egyazon népség , azaz a ' magyarokkal egyesült be-
senyő népfe lekeze t értetendő , de az abugardokról halgat-
n a k : pedig épezekben lappangnak a bulgár ( a -bugar , bo-
gár ) i zmael i t ák , a ' mi tárgyal t magyar népfelekezetünk. 
Különböző irányt követve többször , és majd mindig hódító 
szerencsétől vezérelten köl tözködtek a ' magyar vérségü 
népfe lekeze tek ; nem csuda a z é r t , ha nyelvüknek a ' zor-
don éjszakon ugy 5 valamint a ' szelíd éghaj la t alatt szem-
betűnő rokonságára találni. A finn ágazatu népek ' nyel-
véveli hasonla tosság távul sem bizonyítja őseink' azok-
tól s z á r m a z á s á t , hanem inkább a magyar nyelvű népek 
é jszaki uralmának 's befolyásának következménye. Bár 
') Katona, História Critica primorum Hungáriáé Ducum. 
Pest, 1778. 8-0 
2) Dussieux, Essai liistorique sur les invasions des Hon-
grois en Europe et specielement en France. Paris, 
1830. 8-o pag. b, 9. 
ä) „Ces Turcs (Bathclienakes , Batcligardes , Betchenis, 
Abougardes) ont de notre teraps, poussé leurs incur-
sions jusqu' aux frontieres de 1' Andalousie, de la Fran-
ce et de la Galicie." Massoudi. ch. 15. Magasin Asiat. 
Tom. I. Conf. D' Ohsson. 1. c n XXXIV. p. 257. 
5 
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mit ítéljenek is a' német tudósok, alapos igazságot liir-
dete Maltelirun franczia i ró , midőn illy szempontból ki-
nienve a' vogul nyelv' magyarali rokonságát emezek hó-
dítási befolyásából eredetinek vélé A' győzők' nyel-
ve természetesen mindig bír több kevesebb hatással a' 
meghódítottakéra, ha bár erőszakos kiirtás nem tűzetik 
is ezélúl. Ezeknél fogva, merő tévedésnek vallom eleink' 
őshonát egyedül a' Yolga és Ural' vidékein, akar kizá-
rólag a' kaukazusi tá jakon, vagy épen csak Perzsia' mel-
lékein keresni. Ezen egymástól távulabb eső részek, bá-
tor nem azon egy időben, de bizonyára magyar nyelvű 
népeket tápláltak, névben és kormányhatalomban kiilön-
közőket; kiknek ivadékaik később az egység' zászlója 
alá seregelve , e honban, és másutt sehol Moldvát ki-
véve nem őrizék meg ősi nyelvöket. Nem képzelgések s 
kikoholt állítások ezek, hanem a' régi irók' t iszta ma-
gyarázatából merített históriai igazságok. Hiszen a' leg-
régibb magyar krónikák is , mint Kézai Simoné , a' bécsi 
képes és budai, háromféle tartománynak vallják a' ma-
gyarok' ős hónát, mellyeknek nevei szerintök: Bascar-
dia, Pascardia, Bostardia; - Dentia; - és Magoria, 
Mogoria. Az első és utolsó' helyzetét Baskiria' és Ma-
gyarváros' fekvéséből meghatározni nem nehéz ; de a' má-
sodiknak jelentése valljon a' Don mellékire czélozzon-e , 
Béla kir. névtelen jegyzőjének Dentu - mogerjainál fogva 
állítni bizonyossággal nem lehet ; mire nézve e' nevezet 
mélyebb vizsgálatot vár. Vessük egy kissé pillantatun-
kat az izmaeliták' régi hazájára , a' volgamelléki Bul-
gáriára. 
') ,,Les YVogouls ne sont probablement q'une peuplade Kal-
mouque, anciennement subjugée par les Hongrois, et 
á lequelle ceux-ci auront iniposé de force leur langue." 
Maltebrun, Précis de la Geographie Universelle. Pa-
ris, 1826. 8-0. Toiu. VI. pag. 113. 
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Ihn Foszlan tudósítása, mint ér te t tük, részint tar-
tomány' természeti tulajdonait, mellyek a ' délszakról jött 
arabra sok tekintetben meglepőleg hatot tak, részint az 
ország' alkotmányát és törvényeit, de főleg a' muhain-
medan vallás' bevitelit, a' nép' életmódját, műveltségét 
erkölcsét és babonás szokásait tárgyazzák, mikrőli ér-
tesítése , ámbár ki nem elégítő silány töredéknek tekint-
hető , annál becsesb mégis , minélinkább szűkölködünk 
adatok nélkül ezen országról. Kitetszik ugyanis szerinte, 
mikint a' X-ik században gyakori erős éjszakifények és 
zivatarok uralkodának ot t , nem ugy mint jelennen ; hideg 
is dermesztőbb vala Fraehn állításához képest a ' mosta-
ninál. Különösen értesít erről Abu Hamid Andaluzy, ki-
nek ott létében nyáron által is hó boritá Bulgáriát Ihn 
Batutu vallomásakint onnan Jugriaba ebektől vont szána-
kon lehetett utazni, melly szokás most csak éjszaki Szi-
biriaban divatos. A' buza, á r p a - és köles mindazáltal 
megtermett, sőt almafa is tenyészék, ámbár éretlen gyü-
mölcsöt hozó. A' nyirfa leve (nyirviz) ital gyanánt szol-
gál t , mint most is honunk' némi vidékein. Kigyók' so-
kaságáról is tétetik említés. 
Kormányrendszerük monarchiai vala; akkori ural-
kodójok Almus, Silki fia, melly utóbbit Fraehn az 
arab szövet hibájának állítván Bazilko-nak, a Baltuar-t 
Vlatavaz fejdelmi czímnek magyarázza, szláv nyelvet tö-
rekedvén saját jukká tenni; de e' részben az alább bizo-
nyítandóknál fogva vele egyet nem érthetünk. Az izlam-
ban megerősödtekor' Dzsafarral cserilteték föl az Almus 
név. Látunk a' király mellett másokatis király vagy ber-
ezeg (melik) czímmel jelöltetni, amannak alája vetette-
ke t , kik kétségkiviil tartományi helytartók nemzetségi 
főnökök, vagy szövetséges és meghódított népek' fejdel-
niei, s vasallok valának. Több tartományok közt külö-
nösen a' basghurdokének a bulgaroktól függését Ibn-
Haukal és Edrizi' fönebb kiirt soraiból eléggé értet tük, 
összehangzólag Rubruquiséval. 
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Rendezett nyilvános adót is tapasztalunk e' népné l , 
minden ház vagy jurt után egy marha bőrből állót. Talán 
az ugy nevezett bagaria bőr vala a z , melly tulajdonkép 
tőlök veszi nevét 's e redeté t , 's egész keleten most is 
bulghary vagy bnlghar néven ismertet ik; miből azonban 
távul sem lehet következte tni , mint Fraehn a k a r j a , sa-
j á t veretű pénzének nem létét. A' királynak hadi zsák-
mány - osztáléknál egyébhez joga nem vala ; miből kor-
látolt hatalmát tanuljuk ismerni. 
Udvari czerimoniáik közt kitünőbbek im ezek : k i -
séret nélkül magánosan szokott kilovagolni a' k i r á ly ; 
kérelem-nyújtás alkalmával neje jobbjánál foglalt helyet. 
Udvari vendégség- 's lakoma idején a ' király külön asz -
talnál ült , és akkoron hozaték külön asztal a ' többinek 
egymásután, midőn az, egy szelet hust nyujta a' vendég-
nek. Ebéd után méhser osztogat taték; a ' maradék ételt 
pedig mindenki magával vivé. Kaszvini az asztalt is el-
vittnek beszél i , de ez nem látszik hihetőnek. 
A' gy i lkos- to lva j - és parázna tet teket legszigorúbb 
törvények gátiák. És bármi nagy gonddal őrizék a' női 
szemérmet; asszonyaik' szabadsága az akkori népekéi-
hez képest mégis szembetűnő. 
Ilm-Foszlan szerint 922-ben viteték Bulgariaba az 
izlam, de kétségénkivül már azelőtt régebben ismeretes és 
kelendő vala , az imádságok' rendéről irott soraiból is 
kitetszőleg. Az ünnepélyes forma szerinti befogadást kell 
tehát akkorra érteni. Abu Hamud Andaluzi, mint Kasz-
vini-és Aaschik Mohammednál feljegyezteték , regényes 
alakba öntve adja a ' bevitel esetét. 
Szerinte a' bulgárok' egyik királyának neje (Kazvi-
ni előadása' nyomán a' király is) veszedelmes és további 
élet reménye nélküli betegségbe esvén, némi niuhanime-
dán aj ta tos személy, ki akkor véleflenül Bulgharba me-
ne , bizonyossá tevé öt élete' megtar tásáról , ha vallását 
fölvenné. Lekötelezé arra magát a ' beteg király és mi-
után fölgyógyula , fogadását betöltendő, fölvevé az igaz 
f 
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h i t e t ; mire az alattvalók egy része követé a ' jó példát. 
E' szent életű zarándok' neve Béla (vagy Bala) l evén , 
irántai tisztelethői megtar tá azt a ' nemzet i s ; mellyről a ' 
város Bular- vagy Bulgarnak hivatik. Minő vallást köve-
tének a ' muhammedánra térés előt t? Ibn -Fosz l án nem 
ér in t i , ' s más keleti Írókban sem találtatik v i l ágosság ; 
a ' tűzimadás vagyis zorvaszteri szer tar tásnak azonban a ' 
török fajii népeknéli kelendőségéről nyomos' t anúságok-
ra akadni. Edrizi í r ja a' török népekről , kik közé a' gho-
zokat (uzokat ) és bulgarokat is számí t ja ; hogy nagy 
részben tűzimádók. l ) . Innen lehet megfej teni azon ba-
bonás előí té letet , melly szerint a' villámtól meggyúj tot t 
házo l t á sá t vétkesnek tá r ták . Niebuhr beszéli a ' parzokról, 
hogy a ' tűziránti nagy tiszteletből azt el nem f u j á k , ne-
hogy lehelletökkel bemocsko lnák ; söt, habár házuk még-
is é g n e , vizzel nem oltanák 2). Nemde a ' magyarokat 
tö rököknek és val lásukra tűzimádóknak bizonyítja Abul-
feda 3) . Isz tahhry és Ihn Haukal keresz tyéneket is he-
lyeznek a ' muhammedán bulgárok k ö z é ; melly vallás hi-
hetőleg kazar rokonaiktól szivárgott hozzá juk , kiknél az 
egyházi tör ténetek bizonyítatásánál fogva már korábbi 
időkben lábrahapott a ' keresztyénhi t 4). De hiszen ma-
gában Bulgarban is laktak kaza rok , mint már fönebb 
érintve van. 
Két rendbeli szokást mint valóban csudála tos t , ol-
vasunk e' népnél divatban vol tnak; egy ik , miszerint uta-
zás közben nem vizellének fegyverök letétele né lkül ; az 
*) „Presque tous ces peuples, sont idolatres et adorateurs 
du feu." Édrizi, 1. c. pag. 351. 
2) Niebuhr's Reisebeschreibung nacli Arabien und andern 
umliegenden Ländern. Koppenhagen, 1778. 4-to. II. 
Bd. S. 47. 
3) Tudománytár, 1842. II. lap. 82. köv. 
4) Az egyházi irók tanutétele szorint Cyrill a' IX-ik szá-
zadban sikerrel apostolkodék a' kazaroknál. 
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ellenkezőn mivelőt pedig ruháitól megfoszták. Másik sze-
rint az okos embereket fölakaszták. Ez utóbbit, mint már 
inegiegyzők, a' bű-bájolóknak véltekre lehet józanul és 
legillöbben magyarázni. Olly népről , mellynél a' mivelt-
ség' annyi nyomaira találni, 's mellynek simultságát 
Edrizi is a' görőgőkéhöz közelítőnek mondá *) , illyes 
mit föltenni nem lehet. 
Hires városok is léteztek Bulgariaban; ezek között 
első rangú vala Bnlghar 2) máskép Balatvár, és ehhez 
közel Snvar. A' perzsa Tuszi négyet említ meg , t. i. 
Bassz//, Merha, Ernas és Tahasztu nevűt ; az orosz 
krónikákban mongol foglalás előtt : Brachimow , Saba-
kula, Tschelmata, Aschli, Tugtschin, Bogard, Ccho-
mol, Torotsc/iest, stb. említetnek; mikből szinte elég 
tanulságot vonhatunk miveltségi állapotukra. Méltán ira-
ték tehát Julianus magyar szerzetestől 1 2 3 6 - b a n : „Est 
vero magna Bnlgaria regnnm mag/mm et potens, opulen-
tas habens ciuitates." Az elsorolt nevek mindazáltal ugy 
látszik, nagy részben hibás leirással jelölve jutottak 
hozzánk; vagy maga a' nemzet által más néven hivat-
tak. Hogy nyári időben a ' városokat elhagyva sátorok 
alatt mezőségen tanyáztak: azáltal földinivelő és barom-
tenyésztő iparos életmódúk jellemeztetik. 
Volt- e és minő irástudományi ismeretük az izlam' 
bevitele előtt ? arról nem maradt fön ér tes í tés : de hogy 
ennek fölvételével irás gyakorlat is keletkezet t , világos 
') „Les Boulghars forment une peuplade nombreuse, dont 
la clvilisation approche de la civilisation des Grecs." 
Édrizi. 1. c. pag. 402. — Ezt nem a' dunaialtról írja. 
2) Bulghar város' eredetéről viszontagságairól különösen 
értekezett Fraehn. L. Fundgruben des Orients. V. Bd. 
S. 205. 
A' város némi romjainak rajzát adá Erdmann, Geo-
graphische Ephemeriden. VII. Bd. és: Reisen ftn In-
nern Ruszland. Leipzig, 1823. 8-o. II. Th. I. Heft. 
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a bagdadi követség' előadásából , mellynek nyomán 
nemcsak levelezéseik, hanem magának Almus királynak, 
ki a' khalifa és vezér' leveleit elolvasá, irás tudása és 
jár tossága kétségtelen. A' muhammedán vallás' közönsé-
gessé tétele után természetesen arab i r á s - és tudomány' 
szelleme lengé át Bulgáriát, minélfogva mindazon emlé-
kek , mellyek az idő vasfogától menten hozzánk jutot-
t ak , nem sajá t nyelvüket előáll í tó, hanem arab litera-
turát gazdagító maradványok. í g y , a' X-ik században 
veretett és Fraehn által a' tudós világ' ismeretére hozott 
három darab pénzek , arab iratot viselnek 1). A' mongol 
idők előtt ( 1 2 3 6 . ) egy századdal, az 1130- ik év körül 
élt némi Jakub ben Noman nevü , bulgari biró (kadhi) 
czím alatt is ismeretes tudósról emlékeznek az arab irók, 
ki szerintök Bulgár' történeteit irásba foglalá: de ennek 
munkája eddig elő napfényre nem jöve; 's nem is hihe-
tő hogy más , mint arab nyelven készítette volna köny-
vét; mire egyébiránt vagycsak maga az araboknál fön-
maradt rólai emlék elegendő bizonyság. 
Ruliáztukban is mutatkozék a' jólét és miveltség' 
nyoma. Almus király' udvari szabója bagdadi születésit 
volt. E' város keleten egykor épazon szerepet já tszá 
a ' fényűzésben, mit ma nyugoton Párizs. A királyiszék' 
görög szövetű takarói miegyéb jólét- és fényűzés' jelen-
séginéi? A' nép viselete egyébiránt a' kazalokéhoz ha-
sonló hosszú dolmányból (kurták) állott. Isztakliry és Ihn 
Haukal' bizonyításához képest fejőkön kalpagot (knien-
szuve) viselének. Lábokat nem bocskor, mint a' többi 
népekét, haneui csizma védé, mint az orosz történet-
könyvek emlékeznek 985-ben Wladimir alatt , ki csudál-
kozék a' bulgár foglyok' e' diszes viseletén. Ebbeli jól-
letöket bizonyára nem másnak, mint kereskedelmi szor-
') Mémoires de 1' Academie Imp. des Seien, de 8t. Péters-
bourg, VI. Sér. Tom. I. pag. 181. 
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galmuknak k ö s z ö n é k , mellyet a ' déli t a r tományokkal 
u g y , valamint a ' messzib é j s z a k r a , je lesen az oroszok-
k a l , vizu n é p e k k e l , j ug r ikka l , k a z a l o k k a l , Khar izmiá-
val és Khorazánna l , nem különben a kaspiumi tenger ' 
déli részein fekvő ta r tományokkal nagy gonddal tizé-
nek , — kivitt á ru ezikkeik főleg m é z - , v i a s z k - , mam-
m u t c s o n t - , prémes és k é s z í t e t t - , vagy bagariabőrböl 
állván. 
Ezüst pénz ' haszná la tá ra is találunk Almus király 
alatt . Yalljon sa j á t veretük voltak-e a z o k , vagy a ' kha -
lifáké ? h izonyta lan ; annyi azonban va ló ; hogy a ' X-ik 
század ' második felében már voltak s a j á t p é n z e i k , miu-
tán Fraehn három darabot mutata elő 9 5 0 és 9 7 6 - i k 
évből Jalib - és Mit min nevű fejdelmektől Bulgharban és 
Suvarban vere t teket Azon n é p s é g , melly a ' pénz hasz -
nos voltát megismerve , a' polgári élet szüksége inek 
födözéseiil nemcsak idegen pénzt teszen fo rga lomba , ha-
nem veretési t is gyakoro l j a : b izonyára nem alacson fo-
kán áll a' miveltségnek." Méltán köve tkez te t jük vagycsak 
e' rendszerből a' Imlgaroknak polgár isodásban sokkal 
magosb fokon ál lását é j szak ' akkori egyéb népe iné l , kik 
vagy soha , vagy jóval később verettek p é n z e k e t , mint 
') Mémoires de 1' Academíe 1. c. pag. 171. Hogy e' Peter-
várott őriztetett három pénzen kiviil számosabbak is ve-
rettek a' bulgárok által a' IX- és X-ik században az 
arab pénzek' hasonmásául, hitelesen állítja Fraehn így 
irván. „Kaum einen» Zweifel unterliegen kann, das's 
die vielen, in ihren Inschriften über allen Glauben ver-
anstalteten und offenbar eine fremde und ungeübte Hand 
verratlienden Samaniden - Münzeu, welche man so häu-
fig mitten unter andern regebrechleu samaniden an-
trifft, Erzeugnisse der Industrie der Wolga-Rulsrhuren 
des 9-ten und 10-ten Jahrhunderts sind und bestimmt 
waren, in dem Handelsverkehr, in welchem diese da-
mals mit der Bucharei standen, zu dienen." Fraehn's 
Über die Tatarischen Münzen der Russen, s. l. et a. 
s. 28. 
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például az oroszok > kazarok (kúnok) , besenyők burta-
szok 'stb. Kétségkívül az arab befolyás által ösztönöz-
tettek illy nyerékeny működésre. Téritőik más részről , 
muszulman szokásnálfogva, a ' hódoló t iszte le te t , mel-
lyel a ' khalifák iránt viseltetének. csak azáltal liivék és 
hiteték el tökéletes foganatának, ha adománnyal párosíta-
t i k , minek legillőbb eszközlője , 's természetes képvise-
lője a' pénz vala. Hát a' messzi földre űzött kereskedés 
nem t e v é - e szükségessé sa já t pénz' lé t rehozását? A' 
nép ugyan nem adozék Ihn Foszlán szerint pénzben, de 
azér t nem lehet e' rendszerhői még akkoron pénzveretés 
nein divatozását következtetni , valamint pénzbeli adózás 
sem föltételezi minden illy népségnél pénzveretés kezelé-
sét. Hogy több bulgár királyok' pénzei nem tűntek ek-
korig e lő , azzal kevesbé bizonyítatik lehetetlenségük. 
Eledelőkül főleg kása és lóhús szolgált; olaj helyett 
halzsirral éltek. Méhseren kiviil a' nyírvíz kedves ita-
luk vala. 
Bulgárország a' mongolok -által 1236-ban meghó-
dítatván, királysága elenyészett a' földszínéről; maga a ' 
nemzet mongol járom alatt görbedten , hajdani nyelvét 
vesz tve , török-tatár nyelvű néppé fajult annélkül, hogy 
eredeti nyelvének legkisebb maradványit hagyta volna 
Yolga martjainál. Illy roppant változás következtében, 
méltán legérdekesb kérdésnek tekintheti a' történet-vizs-
gáló : valljon melly ik nép fajhoz tartoztak s minő nyelvűek 
voltak a bulgárok ? 
E'némel lyek által sz láv , másoktól török- ta tár , is-
mét másoktól keleti finn vagy uráli (ugor) ágazatunak, 
azonban kellő bizonyítás hiányával hirdetett népséget 
Fraelin némi hozzávetésekből keleti finn törzsökiinek, de 
már az őskorban szláv és török-tatár elemekkel vegyült-
nek véli ! ) ; áll í tását következő okokkal támogatván: 
') Hazánkfia, Engel Ker. a nagy búvár, tatárfaju népség-
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Ha a' Imlgarok királyának, úgymond, légibb czime 
valójában Vlatavaz , 's annak a tyja neve Vasilko; a 
ni éli ser pedig sindzsu- nak (szütsovka) hivaték: ugy e' 
bárom bulgár szavakban szintannyi szláv rejlik. Továb-
bá , kalap levételi szokásuk, kása és méhser táplálékuk 
's egyebek, hasonlóan szláv nemzetiségre vonatkoznak. 
Ilm Foszlan és Jakut ' tekintélye is hozzájárul mindezek-
h e z , kik a ' bulgár és szláv, nevezettel fülváltva, nieg-
kiilünbsztetés nélkiil é lnek, épen ugy, mint a' dunai bol-
gárokénál-, kik Simon király alatt a' X-ik század' elein 
Konstantinapol ellen hadba menének, Abul Faradzs hason-
lókép majd szláv-majd bulgár nevet használ. Szlavizmus-
sal ellenkezik azonlian a ' tisztelethely' haloldalóni l é te ; 
a perzsa szokáskint térden guggolás; a' tolvajság' és 
fajtalanság' büntetés módja; a babonás vélemények, ki-
vált az ebek' vonyitásából és villáin' beütéséből liúzot-
t ak ; valamint a ' királynak Alvms neve, melly tisztán 
magyart árul e l , és az ugor (uráli vagy keleti finn) atya-
fiságra mutat, ta lán, a ' szlávokéhoz sorozott többi rész-
letes tulajdonokkal egyetemben. Világosan finn szárma-
zásra utasítnak Isztakhry és Ibn Haukal i s , midőn mond-
j á k , hogy a bulgárok nyelve hasonló a kazarokéhoz. Az 
utóbbi legvalóbbsziniien keleti finn dialectusu vala , leg-
alább ollyat bizonyít többekközt a' kazarok' egykori vá-
rának Szúr kel neve, mellynek jelentését a' csuvaszok' 
korcs nyelvében föltaláljuk; sore-kil fehér házat jelent-
vén. A dunai régi bulgároknál divatozott nevek és czi-
mek is merő törökök, m i n t a ' khun - és terkhan czím; 
Tekiu (vitéz) Organus azaz Urklian, Toktus azaz Tok-
t u , Baja/tus azaz Bajan tulajdon nevek. Az Umarus azaz 
Omar , tulajdonkép a rab , valamint az Asjwruch, perzsa. 
Illyenek továbbá az Aidar- és Irkhan ősi bulgár kliá-
nek hivé a' lmlgarokat. L. Allgemeine Welthistorie 
Halle, 1797. 49. Th. 8. 251. II". 
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nok' nevei, 'stb. Idejárul a ' bulgárok' Volga és Kama 
melletti, még a mongol hóditás előtt fönvolt városaik-
nak az orosz krónikákban, ámbár elferdítve előállított 
török bangzatu 
nevei , mint : Briichimmr , Subakula , 
Tschelmata, Aschli stb. Illy előzmények után követke-
zően nyilatkozik: 
„Érthetőleg foly ebből, mikint már a' koraidőben 
olly kevesbé vala tiszta szláv, mint tiszta finn vagy tö-
rök népfaj : hanem mind e' háromnak vegyülete. Legva-
lóbbsziniikép a' nagy finn törzsökhöz tartozott eredeti-
leg , de időjártával a' szláv és török népektől tetemes 
keveredést szenvede; végre a bulgárok Volgánál majd 
egészen törökökké le t tek , míg az ő rokonaik a' Duná-
nál szlávokká változtak által 
E' vizsgálódási eredményt megerősítettnek vallja 
Fraehn, maguk a' bulgárok által, a' X - i k században 
nemzetségök' minősége fölött nyilvánított bizonyítással. 
Damaszki Semszed-din muhammedán arahiró jegyzé föl 
a' pétervári academia kézirati közt lévő cosmographiai 
„ N o c h b e t - e d - d e r " czímű munkájában, miként e' nép' 
kebléből az izlámra térés után nem sokára némi zarán-
dok sereg búcsújárás közben Bagdadon utazván keresz-
tül , megkérdeztetett: valljon minő népséghöz tartoz-
nának , és minemű nemzet legyen a bulgaroké? Adott 
válaszuk ekkép hangzék: „Bnlghurok vagyunk; a' bul-
gharok pedig egy nép, melly török és szláv keverékből 
áll" *). Ehhez pótolt világosítása Fraehnnek odajárul , 
hogy a' ,,török" nevezeti kitétel nemcsak a tulajdonképi 
törökök, hanem a' keleti finn népekről is érthető; mert , 
') Di ältesten arabischen N a c h r i c h t e n über die Wolga Bul-
gharen aus Ibn-Foszlan's Reiseberichte S. 23. 
2) Rövidebben: „Török- és szláv népkeverék" Tulajdonkép: 
„Egy nép , melly törökök szlávok között születettígy 
g lossál maga Fraehn , idézett könyve 24. lap. 52) jegy-
zet alatt. 
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úgymond, megmutattatott az ujabb időkben, miként e' 
nevezet az araboknál egykor olly bizonytalan és tág je-
lentésű vala, mint a régi görög és római Íróknál a' scy-
tha; és az arabok Tiirkesztánja magában foglalja éjsza-
ki Ázsiát és a kaspiumi- meg Fekete tengertől éjszakra 
fekvő tartományokat; a' török nevezet továbbá népíajok' 
különbsége nélkül az ott élő népségek' összes jelentésé-
re basználtaték; ugyanazért , az oroszok, kazarok, bur-
taszok, s más nem törökfaju népek is ekként hivattak 
általuk, épen ugy , mint a' besenyő meg kún valóságos 
török származású népek. 
Érthetjük ezekből, mi vastag homály borítja a' bul-
gár nemzet' régi nyelvét ; minő gyenge hozzávetésekkel 
támogathatják a' búvárkodó tudósok a' sz láv, ugy török 
vérség köriili á l l í tásokat , 's mi határozatlanságban tűnik 
el a keleti finn vérség' eszméje? Miután a' muhanime-
dán irósereg jegyzetei nem nyújtanak elég világot a' két-
ség' eloszlatására: alig remélhetjük bár nielly oldalról 
a kérdés' kielégítő felelet általi eldöntését. Valóban, si-
ker nélkül fáradoza mindeddig a' pétervári academia' tő-
lünk is forró tiszteletet érdemlő tudós tagja az ősz Fraehn 
Keresztely Márton; mert , ugy látszik, a' gondvi-
selés magyarnak liagyá fön a' kérdés' kivívását, miután 
legrégibb nemzeti krónikáinkban, okleveleinkben és tör-
vényeinkben vannak elhintve e' népség' hajdani minő vol-
tát közelebbről fölvilágosító adatok. 
F raehn , okoskodása egyik gyámokát a' „Vlata-
vaz" ezímből vonván, vizsga szemekkel szükség megte-
kintenünk, mit tart az eredeti szöveg. Egyik helyen, 
inellyet ő ekkép fordít: Von dem Könige der Slaven, dem 
hlutuirar (Vlalaeaz) Almut, Sohne Schlilki's ( Vasilkos) , 
irar ein Schreiben un den Emir der Glaiibigen Muktedir-
billah eingegangen stb. (S. 4 0 ) , mind a pétervári, 
mind az oxfordi kézirat szerint: ^ 
ál l ; betiiröl-hetiire „Almsz bn slki bitvar mik" az-
az Almas ben srlki halat var melek; az oxfordi codex 
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azonban ^ J f a z a z : Almus kitételt visel ^ J f Almusz 
helyet t . Mihez képes t következő szószerinti értelem jő 
k i : „ S e l k i f i a Almus Balatvár királya." — I s m é t , alan-
t a b b , hol Fraehn igy ford í t : „Gott, segne den König, 
den Xlatavaz, den König von Bulgharien / " mind a ' ké t 
codexben igy v a n : ^LU ^ ioJLj -dOUf, betüről-
b e t ü r e : „Almlk Bltvr mik Blgl iar" a z a z : „Almelek Ba-
latvar melek Bulghar' illy értelmet a d ó : , ,Balatvár ki-
rálya Bulgharia királya." — Mi legyen a ' Bala tvár ? 
inegtanit arra bennünket a ' nagy hirii orientalista báró 
Hammer ' ) Neili török iró ' ime sora iból : „Ilii Balath 
nam kalaaja oghrar ki ana Bulghar derlerekkép for-
d í tván : „ I l i i geht nach Balat, auch Bulghar ge-
nannt." és Bulim erre m a g y a r á z z a , mellynek romjain a 
mai Bilerszk város fekszik. Félrevetve Fraehn ' erőtetet t ér-
te lmezésű B la t avaz -á t , bizton ál l í that juk, hogy az ere-
deti szövegben foglalt Bala tvár nem e g y é b , mint maguk 
a ' bulgaroknál divatos nemzeti neve volt a ' királyok' 
s zékhe lyének , miről a z , kelet i szokáskint „Balati ki-
r á l y n a k " czímezteték. A' Bala, Bálát, Balata vagy Ba-
lota, Balath 'stb. hasonló helynevek szer te kelendők a ' 
haza határ i k ö z t , je lesen A b a u j , Borsod , P o z s o n , So-
m o g y - és Torontál vá rmegyékben , meg Kiskunságban. 
Hevesvármegye ' tiszamelléki részén , az izmaeli ták ' egy-
kori fészkében lévő Török sz. Miklós a török idők előtt 
Bala- sz.- Miklós nevet viselt 2). Ki kételkedik ezekután 
e ' név ' Volga mellékről szá rmazásán ? A' vár f i iggel lék, 
*) Hammer, Geschichte der gold. Horde S. 12. 
2) „Arclii-Diaconatus de Kemei, quem 10. Tibisco adsitis 
Parocliiis: Abád, fíala-sz. -Miklós, nunc Török - sz. -
Miklós, Tisza-Beö, Ders, Fegyvernek, Gyanda, Roff, 
Sz. Imre, Szollös, Szajol, circumscriptum fuisse eru-
itur e Regestro Decimarum Papalium sexennali ab anno 
1232—1337, in Archivo Dioecesano existente." Sche-
matismus V. €leri Dioec. Agriehsis ad A. 1838. Agriae, 
8-o pag. 13. 
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melly egy más ik , Suvar nevű bulgár városában, hol a' 
Fraehn fölfödözte bulgár pénzek vere t tek , szinte mutat-
kozik, valóságos magyar szó. Ugy látszik azonban, 
hogy mind Balatvár, mind Suvár a ' bulgárok által sa já t 
nyelvükön használt nevei a' két városnak, minthogy il-
lyenek az orosz és arab Íróknál elő nem fordulnak. Al-
mas király' neve , Fraehn' észrevétele szerint is tiszta 
magyart árul el. A' Kalensuve, Isztakhri és Ihn Haukál ' 
bizonyításánál fogva fejőket befedő kalap' neve sem 
egyéb a' magyar kalap - siiveg-nél, minek jelölésére ho-
nosink annyiféle változattal é lnek; illyen a' c sákó , csal-
nia , kalap, kalpag, kucsma, sapka, s ipka, süveg 'stb. 
A' kása é te l - és méhser italból ugy a kalaplevétel- és 
más apróságokhói húzott gyámokok magyar vérséget 
szintazonkép bizonyítnak, mint szlávot. Lóhús evésök, 
miről Fraehn lialgat, merőben amazért harczol. Nyugot' 
iróin kiviil honi krónikáinkban, jelesen II. Béla névte-
jegyzöjénél nyomós tanúságokra találhatni a' pogány 
magyarok' lóhús evését bizonyítókra *). Julianus barát is 
olly eledelre talált Volga mellékin nagy magyarországi 
véreinknél 1236-ban. 
Semszed-dinböl fölhozott erősíték magában elenyé-
szik , ha a' szavak' már jegyzetileg fölmutatott, ketés 
értelmét megfontoljuk. Kevesbé nyelvre , (miről benne 
szó s incs) , hanem inkább lakhelyzetre vonatkozik. Sze-
rinte a szláv és török nép között inek; azaz lakónak, 
és így épen nem azokéból kevert nyelvűnek vallák nem-
zetüket a bulgár zarándokok. A' szláv és török keverék' 
értelme egyébiránt oda is magyarázható, miként a' za-
rándokok' hónát szlávokkal vegyes török eredetű bulgá-
rok közösen lakták. És ezeij értelmezés leghelyesbnek 
látszik, minthogy a' história;egyszájjal török fajú nép-
') „Occiso equo pinguissimo magnum aldamas fecerunt." 
Anonymi Belae regis notarii de geslis Hungarorum Lí-
ber. Viennae, 1827. 8-0 cap. 16. pag. 115. 
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nek vallja a' bulgarokat. Másrészről , bebizonyított the-
sisünknél fogva 969-ben eliávolítatván jobbadán a' bul-
gárok és kazarok Bulgáriából, a' győzelmes orosz-szlá-
vok uralmi befolyása alatt szláv ajkú szállítványok lepék 
el a' tartományt; mihezképest a' X-ik század' végével 
nem ugyanott, hanem inkább Magyarhonban keresendők 
a' valódi bulgárok. Ismételjük tehá t , hogy a' Volgánál 
maradottakra vonatkozó bármilly emlékekből nehéz, sőt 
lehetetlen meghatározni a' bulgár nyelv' minőségét; ini-
renézve Fraehn előszámított védokai nem bírnak hihető-
séget közelítő nyomósággal a' verségi kérdés' eldöntésé-
nél; je lesen, a kazarok' egykori Szarkel nevii, Donecz 
vizénél fekiidött városának a ' csuvaszok' korcsnyelvében 
föltaláltató Sore-kil (fehérház) hasonló szóból vont ma-
gyarázata s ebből a' bulgárok' keleti finn vérségét bizo-
nyítni törekvő következtetése történeti alapnélkiili, egy-
szersmind szószármaztatási botlás. Szarkel várnak, mellyet 
a' kazarok kérésére Theophilus gör. császár Konstantina-
polból küldött építészek által téglából rakatot t , 's minek 
neve -meg holfektéről a' történet-búvárok annyiféle érte-
kezéseket i r tak, — igazi értelme és jelentése nem m á s , 
mint a' kazar (kún) nyelvvel rokon magyarból fejthető 
meg. Constantinus Perphyrogenneta szerint ezen vár' ne-
ve — JÜaQy.tl — kazar nyelven fehérhelyet vagy szál-
lást (album, liospitiuiii, OIOJIQOV OÖMTIVV) jelentett ; nyel-
vünkön is épen azt értelmezi. Él ugyanis a' szürke és 
szürkület szó , a' fehérszinnek kevés barnávali vegyüle-
tét jelentő. így mondjuk: szürke ló , szürke posztó , 
szürke barát. Szürkület, a' setét éjnek hajnalhasadás 
előtti fehéredő szinét jelöli , tehát a' fehér és fekete szin 
közöttit képezi, mi tulajdonkép a' téglából épült várra 
legsajátlagosban illik, inkább mint a' fehér nevezet, 
mellyel tulajdonkép a' mészkőből épített várak billegez-
tettek. E' szó' kiejtése dialectusi különbség szerint vál-
tozván, palóczos szójárásban: szürke, szer ke, kitétellel 
is hallható, valamint kelendők a' hasonló hangváltozatok 
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ime' szavaknál: cserény , csiriny ; géni , giin ; kavics , 
kövecs ; kémény, kiminy; r écze , rucza ; rili, rtih; sa j -
t ó , sutú ; s e r , sö r ; széksó , sziksó ; ' tik , t y ú k ; tő , 
tíí: stb. A' szőke szó is nem egyéb a szürke' változa-
lánál. Már a név másik t a g á t , a' hely szót mi i l let i : 
széltiben divatozik ez a' vá r - , vá ros - , falu- és telep ér-
te lmezésére , 's a ' helység név is ebből vevé eredetét . 
Ekkint nevezte tnek: Csötörtökhely, Keszthely , Szerda-
hely, Szombathely, Ujhe ly , Vágujhely , Vásárhe ly , Vég-
hely. Szarkel-nek az orosz krónikákban fönmaradt neve 
Belaja Vesha; mellynél a ' ,,vesha" hely szavunkkal szin-
te megegyezöleg, általában tanyá t ; szállást és helysé-
ge t , nem pedig várat jelent szlávul; de Belgorod vagy 
Bielogrod is későbbi neve Szarkelnek. Világos t e h á t , 
hogy nyelvjárási változat és görög irás szerint Szürke 
helyből keletkezék a Szark-el , azaz Szerkehei. 
Már honi izmaelitáink' állapota- s itten kifejlett vi-
szonyaik vizsgálatára térünk át. Föltűnő legelőbb i s 
terjedelmes népességük. A' Takson vezér' idejében há-
rom főnök kalauzolása mellet beköltözőitek' sokaságát 
a pesti várban és annak megyei földére letelepült két 
három résznyi népség , eléggé gyanitat ja velünk. Ha tá -
rozottabb számba vehetni már ezeknek a ' következő szá-
zadokban itt élő maradékait. Mellőzve, hogy Kálmán 
kir. törvényei izmaelita falvakat emlegetnek, III . Hono-
rius pápa 1221- ik i levelében pedig magyarországi sze-
recsenek sokaságáról nyilván és világosan szól: I I . 
Gieyza kir. idétt számszerint 5 0 0 . fegyveres izmaelita 
vagy szerecsen kiildeték Fridiik császár segedelmére a ' 
majlandiak ellen. Tegyük föl i t t , hogy e ' kis hadsereg-
ben jelen volt egész fele része mindannak, mennyit a" 
honi izmaeliták rendszerint sikra kiállítani t a r toz tak ; min-
den századik főt számítván fegyver viselővé, azaz , tiz 
családból egy személyt , még is könynyen 1 0 , 0 0 0 . csa-
ládra, és így 1 0 0 , 0 0 0 lélekre tétethetik összes számuk. 
Megfelel ezen ös/.vegnek Jakut tudósí tása , ki szerint 
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30. , majd mind városnak beillő faluban laktak a ' magyar-
országi muhammedánok. M á r , ha ennek nyomán indul-
va , mindenik falut 4 0 0 . családból állónak vesszük is , 
családjára általában az iménti alapszám szerint tiz lel-
ket számítván , 120 ,000- re iit az egész ; mellyet kike-
rekítvén ismét 1 0 0 , 0 0 0 számnál állapodhatunk meg, 
D e , áldozzuk föl a' bizonytalanság miatt ennek negyed-
részé t , mégis 7 8 , 0 0 0 marad a' leghilietőbben, a' bizo-
nyára nem megvetendő szám, ha azon szellemi erőt 
nyomatékül vesszük, mellyet e' népség kereskedelmi 
szorgalma és gazdasága által három századon keresztül 
kifejtett. Legalább is ennyi számra terjedőnek mulhatla-
núl kellett lennie olly népségnek, mellynek kártékony-
ságától lakhelyeik' fallal kerítése esetében a' magyar ki-
rály tar thatot t , mint is a' halebi tanulók beszédiből ért-
lietőleg kitűnik. Valljon csekély volt- e a' magyarorszá-
gi muhammedánok' száma, kiknek fönlétökről jóllehet 
már hanyatlásuk' korában, még a' liamati fejdelem Abul-
feda is tudomást vön? — Támogatja tömérdek népes-
ségük iránti hiedelmünket Cinnamus J ános , I. Geyza 
korában (ur. 1 0 7 4 — 1 0 7 7 . ) történt dolgokat saját ta-
pasztalása után följegyzette görög i ró , midőn ezeket be-
széli a' dahnátokkali háborúról, izmaelitáinkra czélozva: 
„Hand, igitur longe processerant, cum Rontani qnidam 
speculatores reversi ad Imperatorem vacillante lingua, 
metu que pallidi, nunciarnnt, innumerum in adversa ri-
pa fluminis, instructa acie, stare exercitum ; ne que illum 
tanlum in indigenis, sed immensum etiam alium ex auxi-
liaribns copiis conßatum, praesertim Hnngaricis eqniti-
bus, et qni apud illos diversae sutit religio-
nis C h a Iis i is. Hungaris qnippe Christ iatiam amplexis, 
isti Mosaicis legibus, iisque non omnino genuitiis etiam-
tium vivunt. Hos igitur, ut et Paczinacas, Dalmatis ad-
iunctos esse referebant." Aláb Andronicus Ducasról i r ja 
Zeugma ostromáróli szóltában: ,Jnde itaque digressus 
Princeps, aliud castellum extruxit, quod Hungaris plu-
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riniit, quos Sir mio transtuleral , habitandum concessit. 
Chalisii vulgo ab ipsis appelautnr, sunt-
qu e diversae , ut snpra memoratum est, r eligio-
nis, et easdem ac Persae opiniones habenta). Magya-
rázat nélkül értheti mindenki, hogy a' magyar izmaeli-
tákról foly itt a' beszéd, kiknek a' hadseregben jelen-
tékeny számukat Cinnainus eléggé kiemeli, a' Szerém-
ségből , hol még Imre kir. 1196-iki okleveléből érthető-
leg, Eszék körül l ak tak , — átvi t teknek, egy erőség' 
megnépesítésére alkalmazásukat továbbá hitelesen bizo-
nyítván. Honi krónikáink is hirdetik e környék' izmae-
litáit szerecsen név alatt. A' bécsi képes krónikában ira-
tik Nándor fehérvárnak a' magyarok által Salamon kir. 
alatti ( 1 0 6 3 — 1074 . ) ostromáról: „Obsederunt itaque 
civitatem (Albam Bulgaricam), duobus mensibus, intra 
(juos saepius congressi sunt cum Saracenix, de civitate 
egredientibus; et ex eis alios occiderunt, alios autem 
fugaverunt. Post haec, tres Saraceni fortissimi et 
audacissimi, de nrbe prosiliunt, jaculis , lanceis, et sá-
git tis, durum plagam Hungaris proponentes2). Kétte-
lenül ezen, aldunai vidékeken élt izmaelita maradékokat 
érdekli Libertus canieracumi püspök' XII-ik század elein 
élt névtelen biographusának következő sora : „Praeter-
gressus Romanorum ßnes limitaneos, ingreditur solitudi-
nes soltuosas, quas D es er t a Bulgáriáé nominant, 
quasque lulru/iculi Scythicae gentis inhabitant. Hi gen-
tes nullius haeresis nominata secta, nullius reli-
gionis divino cultu tenentur; tarnen sicut ex eorum inter-
fectis vidimus, more Sarace no rum cir cumcidun-
*) Cinnami, Historiarum Librl Sex. Venetiis, 1729. fol. 
Lib. III. pag. 48. Lib. V. pag. 112. 
2) Turóczi, Chron. Hungar. P. n . cap. 50. Scliwandtneri, 
Scrlptores rerum Hungaricarum. Lipsiae, 1716. fol. 
Tom. I. pag. 
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tur." Ezekkel azonban, mint szoros érteleinben nem 
belföldiekkel, az izmaeliták' számát tetézni távul sem 
akarván , iménti számolásunknál maradunk. 
Cinnamus' előadásából egy ujabb nevezete tiinik föl 
az izmaelitáknak a chulisiusokbun, és pedig, saját sza' 
vai szerint a' többi magyaroktól hivattak igy; miből mél-
tán következtet jük, hogy olly nemzeti név vala e z , mel-
lyet még a' Volga körül viselének a bulgárok, és e' kö-
vetkeztetést a' történeti emlékek igazolják. Nesztor te-
szen tanúságot, miként a' kaspiumi tenger az ott lakó 
néptől chwalisi tengernek (Chvalimskoje More) kivaték. 
Szintolly nevet használának e' tenger jelölésére a' geor-
giaiak 2). A bulgárok ugyanis, kik ha nem a' Volgától 
nyerék nevöket , bizonyára a ' folyónak adaték róluk illy 
név , a' Volga' keleti partját Szura vizének ebbe fo-
lyásától a kaspiumi tengerig lakván, helyeikhöz képest 
a' volgamellettiek volgai, a' Kama mellékiek kamui- a ' 
kaspium tengerig elterjedők chiculisi mellék néven hivat-
tak. Ezen nevek, miknek ketteje szorosan lakhelyzeti, 
ujjal mutatnak izmaelitáink' régi hazajára; mert elliozák 
magukkal , és föltartá honunkban a nyírségi izmaelita 
ivadék. Nesztor szlávnyelvii krónikás az éjszaki népek' 
táblájában mondja: Jafet re'szin ülnek az oroszok, csu-
dok. Mera minden nemzetei, Muroma, veszek, mordva, 
túl a' volgai c sud ok (zavolok), permek, pecsora, 
jama , ugrik, litvánok, zemgalok , korsok , letgalok, li-
ltek." s) . A' za-volokiak alatt a' volgán túliakra czélzását 
') D' Archery, Spicilegium. Parisiis, 1723. fol. Tom. II. 
pag. 145 , 146. 
2) Nouveau Journal. Asiatique. 1830. T. VI. pag. 307. 
3) „ l m Jafetisclien Anteil sitzeq auch (Russen), Tschu-
den, und alle die Völkerschaften Meria, Muroma, 
W e s z , Mordwa, Tschuden jenseits des w o l o k s (az ere-
detiben zavolotszkaja Cziud'), Perm , Petschera, Jam . 
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maguk az orosz tudósok magyarázzák, s épazon nemze-
tet hiszik henne foglaltatni, melly Volgán túl lakot t , 
mint a' bulgárok, a' vizközi Volok-ra (Transitus siccus) 
értelmezést nem helyeselvén. A' szláv nyelvben za szócs-
ka túl i t , túlátit régi szóláskint elöt, elve-t j e lent , s a' 
lakhelyzeteknél kelendő, p. o. Za-goria, Za-porog' 'sth. 
mint magyarban: Erdőelő, Havaselő. Nem megfejthetet-
len a z é r t , miket Ben-Gorion zsidó iró ámbár némi ösz-
szezavarással beszél illyen soraiban: Thogarmae ste/il 
decem familiae, scilicet Chozar , et Patzinac , et Alicha-
nus, et Bulgari, et Rabgiga et. Turcae, et Buz, et 
Zabnch et Hu ugari, et Tilmats, Omnes Uli in Aqui-
lone degvnt , et terras suas de nominibus suis appellaruut. 
Habit((//! autem ad fluviuvi Kikel, qui est FAatach. Ta-
rnen Hungari et Bulgari et Patzinacae hubitaut ad rua-
gnum fluvium Danubium'). Bochart a Zabuch-ot Za-
volch-ra magyarázván, Nesztor ' előadását világosítva 
igazolja, minthogy a' Zavoloch, Zabolcs megyénk nevé-
ben ; valamint a z a - k a m a i balgaroké Zakmár vagy 
Zatmár megyéjében élten él ; de fönvan a' chwalisoké 
is Kalóban Zaholcsvármegye főhelyében. Tudnunk kell 
azonban, hogy e' két vármegye' és hely' nevei régibb 
okleveleinkben Zavolch es Zakmar néven is irvák Ugy-e 
bár főleg e két megye részeit foglalja el az ugy nevezett 
Nyírség, hova az izmaeliták' sokaságának fészkét hite-
les emlékeink, jelesen a' váradi registrom helyzik. A' 
Zabolch vmegyében törzsökös n. kállói Kállai ág Boloh 
Simian nevii nemzetségből veszi származását. Nem kell-e 
méltán hinnünk, hogy a' Bolok vagy Bolog név itt is a' 
Ugra, Littauer, Semgallier Kuren, Letgalller, Liven." 
Neslor, u. von SchlÖz.er Göttingen, 1802. 8. I. Th. 
S. 30. 
') Bochart , Geographia Sacra. Lugd. Balavorum. 1707. 
fol. col. 199. 
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Volgán túli Volok-ból keletkezett? így változtak népek' 
ajkain a' régi nevek. A' tatár inostis Bulga-nak hija Vol-
gát. Ezek így levén, nem szenved kétséget e' népség' 
chalisius nevének a' volgai tájakról ide általiiltetése. Jól 
ismerjük krónikáinkból a liét vézerek' egyikének Zubolch 
vagy Zobolsw nevé t , kit Béla névtelen jegyzője Eleud' 
fiának mond: de, ennek a' vármegye nevéveli összekö-
tetésén kiviil valljon nem lehetett- e szinte geograpliiai, 
mint az Eleud vagy Lebedias? Azt kérdezzük már ugyan 
mit jelenthet nyelvünkön, a' chalisius, ha igaz, miről 
Cinnamus kételkedni nem enged, hogy maguk a' magya-
rok liívák igy pogány feleiket? E' részben sem hagynak 
el régiségeink. Sz. László fönebb kiirt törvényeiben áll: 
„De n e g o t i a t o r ib us, quos appellant Ismaheli-
t a s . " Egybevetvén a' törvény szavával Kálmán király-
nak a zobori monostor' részére t l l l - i k évben költ okle-
vele' ime szavait: „In s t it or e s autem Regii Fisci, 
quos Hungarice Caliz voca/it." : kiviláglik az 
izmaelita és kaliz név' nem csak azon- egy népfelekezet-
re tar tozása, hanem ez utóbbi magyarázatnál fogva „in-
stitor" je lentése , melly a' negotiator-ral ugyanegy, 's 
nyelvünkben kalmár szóval tétetik ki. Honunkbeli szá-
mos helyek mint Kál , Kaláz , Káló, Kálocz, Kálóz, 
Kálózd, ugy szinte Káld és Kálos föntartották a' Kali-
zok' nevét. Ugy látszik, a' kaland, és kalandozni diva-
tos szavainkban maradt meg e név' igazi értelme és gyö-
ke , mellyet hangváltozattal a' kai és kel gyökszó hoza 
elő, A' kalandczás kétségkivül j á r á s t -ke l é s t je lent , 's 
illy értelemben alakult a' kaléz vagy kalész , mint a' hal-
tól eredett a' halész vagy halász, kerttől a' ker tész , 'stb. 
Mondjuk szinté hasonló értelemben, föl- kel, meg- kel, 
kel-és, kel-et, fo»/-endő: melly szavak mozgást , indu-
l á s t , helyből menést , támadást szokásban forgást és 
') Tudományos Gyűjtemény, 1828, XII. 118. !ap. 
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így rokoni eszmét fejeznek ki. A' tö rök nyelv ' dialectusai-
]>an is él a' Äw/-mak, Äp/-mek : j ő n i , j á rn i i g e , t ehá t 
hason értelmet kifejezőleg. És va lóban, helyesen meg-
felel a' j á r ó - k e l ő szó a ' kereskedő — kalmár — értel-
minek , miután ezen életmód j á r á s s a l , ke l é s se l , köl tö-
zéssel , és kalandozással van és volt kivált ha jdankor -
b a n , egybekötve. Mi valószinübb t e h á t , mint az izmae-
lita bulgárok' chalizius mellék nevének eredetben e' szó-
tól s z á r m a z á s a ? A' kalmár nevezet is hihetőleg ugy ala-
kult a' kai g y ö k b ő l , m in t : c sap lá r , kádár , k u l c s á r ' s t b . 
a' c s a p , kád és kulcs szóktól . *). 
Bularföldi izmaeli táink ' ennyiféle nevének bővebb 
igazolásaúl méltó fölütnünk az orosz Nesz to r ' k rón iká já t 
is. Az eredeti szöveg ' egyik helyén 99C-ik évre monda-
t i k : , ,Bolgár t , ishe Ismuiltane glagoljutsa , i Sratzini.'* 
a z a z : A' bo lgárok , kik i z m a e l i t á k - é s sze recseneknek is 
monda tnak ; másik helyén á l l : , ,Moshet itti po Wolse w' 
Bolgari i Chtculisi" a z a z : A' Volgán a ' bolgárok - é s 
') Nem csudálkozliatuuk már ezek' egybevetése után az 
arabirók' előadásán; jelesen, midőn Ibn-Haukal, a' ka-
zar fejdelem alatt szolgáló azon muhnnimedán káleszo-
kat, kik 912-ben a' Kaspium melléki Izlamita népek 
között' rettentő pusztításokat elkövetette oroszokon vé-
res bosszút álltak, nem kalészoknak (Chalesi) hanem 
kalarezoknak, azaz kalmareszoknak (Halarezl, Alarezi) 
nevezi. — Kantemir szerint Moldvábau kalaraschy-nak 
(Calarassii de Tscliarigrad) hivatik azon ötven főből-
álló futár-csapat, mellynek tiszte Idíinkint Stanbulba 
járni (L. Sulzer, Geschichte des transalpinischen Da-
ciens. Wien, 1782. 8-vo. III. B. S. 241.). 
A' törökökkel közös kalauz (utmutató, vezető) sza-
vunkis, melly az oláhoknál kolausznak mondatik hihe-
tőbben a' fönebbi gyöktől, mint az oláh cáleu (út) szótól 
ered; vagy tán ez ls amannak sarjadéka. A' kalózok 
(tengeri rablók, és káldlak' (Chaldaeusok) nevével 
van-e és minő összeköttetésben a' kalézoké? azt a' szó-
nyomozásban gyönyörködök' bővebb fejtegetésére biz-
. zuk. 
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khwalizokhoz , utaztatni le." *). í m e , mind a' három, 
t. i. izmaelita, szerecsen és kaléz ott is föltaláltató, és 
synonimum gyanánt alkalmazott a' volgai bulgarokra! De 
ezeken kiviil egy negyedik változatra is utal az orosz 
krónikás, ugyancsak 990-ik évnél „Bessermenji-nek" 
nevezvén őke t , melly szinte föntartatott nálunk a' haj-
dukeriileti és biharinegyei Böszörmény- ben, vagyis a ' 
nyírségi izmaeliták' egyik fészkében. 
Az izmaeliták' polgári állapotát 's keresztyén val-
lású lakos társaik fölötti kedvező sorsá t , — mellyről 
bővebb mutogatás nélkül az elsorolt oklevelek- és pá-
pai bullákból elég ismeretet vonhatánk, könnyen meg-
fejthetni az ő értelmi és vagyoni kitiinésökből. Vallás 
ágazatait tanulandók, messzi keletre , az idétt ha ta lmas , 
és műveltségben nagy hiríí arabok közé , a' kalifák' fő-
székhelyének környékére vezet tetvén, nemcsak vallási 
tudománynyal megrakodtan tértek vissza, hanem szára-
zon és tengereni utazásaik által bő tapasztalást, meg nép-
ismeretet , a' kereskedelem' kezelésére annyira szüksé-
ges tulajdonokat gyüjtének halomra; í g y , könnyen tör-
t ének , miként a' honi kereskedés, meg más nyeremé-
nyes közvállolat egyedül és kizárólag kezükre juta. Az 
arab főiskolákból hazatérőket akkori körülményekhez ké-
pest méltán legtanúltabbaknak tekinték hazafi társaik és 
a' fejdelem; minélfogva nem csuda, hogy a' kincstárnál 
ngy más közjövedelmek' kezelésénél, az arabok közt 
széltiben gyakorlott számvetés tudományhoz igen jól ér-
tő illy egyének nyertek alkalmazást. Az árpádi királyok' 
első századában már némi korlátok közé szorítattak 
ugyan vallásukat illetőleg sz. László és Kálmán kir. tör-
vényei által: de a' nyomban következők alat t , mint a' 
nemzet' rokonszenvének szakadatlan részesei, gyorsan 
emelkedének azon kitiinő hatalomra, mellyen őket II. 
2) Nesztor, I. P. 6. Conf. ed. Schözer. II. Th. S. 87. 92.. 
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András korában találjuk. Ennek 1222- ik i aranybullája ' 
egyik czikkéhen ellenük i rányzot t , a' k incstár i , bánya-
s ó - é s pénzügyi , meg közadói hivatalokból kizáró rende-
le t , valljon a ' nemzet ' kivánatiból e r e d e t t - e , vagy me-
rőben a ' keresztyén vallás' érdekeiért buzgólkodó pap-
ság ' akaratának vala kifolyása? meghatározni nem kön-
n y ű ; annyi bizonyos, hogy már az előbbi 1 2 2 1 - i k év-
ben III. Honorius pápa szorgalmazá Jolantha királynőt 
a ' keresztyének' izmaeliták elleni védelmére. Akármint 
törekedék a ' pápák ' sürgető kívánságának II. András és 
IV. Béla eleget tenni , nem kis munkába került az izmae-
lita sokaságot virágzó hatalmától megfosztani : mert 
azok' épségben és bántatlan hagyása fültételezé a' kincs-
tár jövedelmeinek gyors és akadéktalan befo lyásá t , mi-
re huzamosb háborúktól környezett királyoknak múlhat-
lan szükségük vala. Ugylá tsz ik , v é g r e , azon többször 
megújított t ö rvények , és IV. Béla ' 1 2 3 3 . és ismételve 
1234-ben adott e s k ü j e , minélfogva az izmaelitáknak or-
szágábóli kiirtását igéré , hozta rájok a ' halálos csapást . 
Nem is találni többé ellenök Rómából emelkedett olly 
keserű szózatra. A' mongol puszt í tás után 1262-ben IV. 
Urbán pápa inti IV. Bé lá t , már nem az érintett hivata-
loktóli elmozdítás ügyében, melly tekintetből az előbbi 
levelek egyre roszalva t i l takoztak, hanem csak az olly 
hivatalosok mellé keresztyén egyének 'a lka lmazására . Ez-
zel már elnémulnának az izmaeliták elleni vádak és pa-
naszok , ha kiiíi László kir. azokat a' kunok és tatárok-
kal egyetemben különös pártfogásába véve, a ' régibb 
féltékenységet is föl nem élleszti. Ennek erőszakos halála 
után azonban egyszerre megszakadt emlékeinkben az iz-
maeliták vagy szerecsenek neve; miből könnyűszerrel 
á t lá thatni , hogy távúi sem a' nép holt vagy költözött ki 
innen, hanem régi vallását elhagyva , az egész tömeg 
elvégre keresztyén bitre té r t , és vallásjellemző neve 
helyett közös a' magyart vevé föl , kivévén egy ré szé t , 
melly a' kúnok mellett saját ősi kiváltságaikban , mikint 
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azonnal látni fogjuk, megmaradván, a' következő XIV-ik 
század első negyedében tulajdon „jász" nemzeti nevezet 
alatt tiinék föl. Ezen egyesülésnek eleven példáját mu-
tatja Mise nádor , kiről irva van 1290-ben , miszerint 
izmaelita vallásról (oliin saracenus) tért keresztyénre. 
Illy hatalmas, nagy tekintetű embert bizonyára a' többi 
is követé , habár nem rögtön és egyszerre. A' régi val-
lás ' ellenszegülés nélküli elhagyására mi is lehetett volna 
nagyobb ösztön, mint a' keresztyén magyarokkali egy-
nyelvüség ? 
Kun László kir. korából fönmaradt azon pápa leve-
lek (Lásd az 1 2 8 7 , 1 2 9 0 és 1291- ik év alatt), mellyek 
e' királyt krónikáinkban világosan kunnak nevezett nép-
peli tilos társalgásáról vádolják, három népet állítnak 
mint kedvenczét együtt nevezve előnkbe, t. i. a ' tatárt, 
szerecsent és neugert. Megmutattatott egy külön érteke-
zésben , hogy e' hároin népség közül a' neugarok alatt 
egyenesen a' kánok , a' tatárok alatt Pest ' környékén 
amazokkal együttlakó tatár szállítványok értetnek ; a' 
szerecsenek végre, mint már ottis érdekeltetett, nem 
lehettek egyebek a 'jász néven ismert, maiglan hazánk' 
szivében fönlévő tősgyökeres magyar ajkú népnél; és 
ezen állítást magukból az orosz krónikákból is eléggé 
megbizonyíthatni; valamint azon körülmény, hogy már 
az 1291- ik évnél később költ pápai levelekben nem sze-
recsenek' , lianeni philisteusok' azaz jászok' neve sorol-
tatik el a' kunok-vagy neugerek- és tatárokéval együtt , 
kétségen fölül emeli állításunkat. IX. Bonifacius pápa' 
1339- ik i levelében ugyanis olvasható: „Magna multitn-
do Cumanorum, Philist ae o rum, Tartarorum — — 
ad Regnum Hi/tgariae discenderaut.11 2). 
') Tudománytár, 1842. III. 162—178. IV. 209—238. 
2) vaddingi , Annales Minorum, Tom. IX. pag. 153. 
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A' bulgaroknak Ihn Haukalból fönebb előterjesztett 
azon veszedelme, mellyet a' hedzsra 358- ik évében, 
vagyis 9 6 9 - ikben az oroszok Bulgaria' elfoglalásával 
okozának, mint megjegyzénk, az orosz k rón ikák , j e -
lesen Nesztor által bulgárok' kijelentésével említve nincs, 
hanem általában a' Volga - Oka- és Vaetka melléki népek 
elien irányzott hadviselést , és a ' kaza rok-meg vaeti-
csek' adó alá vettetését sorolja e l , idővetési csekély kü-
lönbözés mellett , t. i. 965-ikre tiizve a' győzelmet: hoz-
zá teszi azonban, hogy a' kaszogok- és jasszok-ig nyo-
mulván , mindenütt győzelmet arata Szvaetoszláv' tábo-
ra Ha az arab irók' kazalokat és bulgarokat tárgyazó 
tanutételeit Nesztornak bulgárok' elbalgatásávali kaszo-
gok és jasszok emlegetését egybevetve a' bulgár és jász 
nemzetet azonosít juk, nem teszünk egyebet , m in t a ' ké-
sőbbi írók nyomán a ' többféle nevekben foglalt népség' 
ugyanazon egyvoltát kimutatjuk. Már e' honban izmaeli-
ta , szerecsen , kaléz néven fordul elő azon népfeleke-
ze t , melly az arabirókban bulgár, baskiud névvel jelölte-
tik. IIa tehát az oroszok' jassz-a a' meghódított bulgar-
ral azonegy nép, a ' mint nem is vala más a' kétféle tanu-
tétel' egybevetése' nyomán: a ' boni izmaelita vagy sze-
recsen sem lebetett egyéb jászná l ; miről egyiránt e' nép' 
lakhelyzete és több rendbeli bizonyítványok továbbá is 
meggyőznek. Láttuk fönebb 1 1 6 1 - i k évre vonatkozó 
adatnál, miként II. Geyza kir. által Fridiik cs. segítsé-
gére 500 . szerecsen küldetett a' majlandiak ellen. Ezen 
kis hadat Otto de S. Blasio krónikája már nem szere-
csen , hanem jásznak (sagittarii)' nevezi, ekkép írván: 
„Iiex quoque 1 ngariae cohorle militum cum Sagitariis 
') Nestor, u .v . Schlözer. Th. V. S. 123. ff. — Karamsin, 
Geschichte des russischen Reichs. Riga 1820. 8-vo Tli. 
I. S. 172. — Lommonosow, Alte Russische Geschich-
te. Riga, 1768. 8-vo S. 110. 111. 
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Caesart missa exercitum ampliavitJ). Vagycsak említ-
ni is fölösleges a' „sagittarius" névnek magyarul ijász 
vagy jász jelentését. íme , ugyanazon dolgokat beszélve, 
egyiknél bulgár, másiknál j a s sz , harmadiknál izmaelita 
meg szerecsen és evvel fölváltva sagittarius azaz jász ne-
vezet használtatik. Kétli- e már ezekután valaki, liogy az 
izmaelita vagy szerecsen egy jelentésű legyen a' jász-
szal ? Észrevevék ezt már régiebb iróink, azért mint bi-
zonyos dolog áll sz. László törvényéhez jegyezve: „J$-
mahelilae, alias Philistaei unt Saraceni." 2). Bel Mátyás 
is imígy jelenté ki magát ,,Ismaelitae seu Philistaei, mer-
calores erant Sarace/ti, sec.tae addicti Moh ame tanae" 5). 
Hogy a' „Pliilistaeus" név törvényeink és okleveleinkben 
a jász népnek volt sa já t ja , minden tanult magyar előtt 
ismeretes. Zsigmond kir. némi 1393-iki levelében több-
ször mondatik: ,,Philistei seu Jassones nostri." Ugyan-
annak 1425-iki levelében: „Cajritanei Philisteorum seu 
Jassonum nostrorum4). A lengyel irúk is széltiben ne-
vezték phil isteus- vagy philistinusnak a' jászt . Többe-
ket mellőzve, Dlugoss ("f . 1480-ban) , Moldva főváro-
sát Jászvásár t ( J a s s i , Jasskytarg) „Philisfinormn fo-
rum" névvel illeti , változati név gyanánt tiizvén mellé 
(alias) Jaskitarg-ot (nyomtatási hibával Zaskitarg) 5). 
A' philistinus változat is nem gyéren kelendő vala ok-
leveleinkben philisteus helyett. így Szécsi Miklós or-
szágbíró némi 1357-iki levelében olvassuk; „ I n t er La-
') Muratori! , Rerum Italicarum Scriptores Mediolaní , 
1725. fol. Tom. VI. col. 874. 
2) Corpus Juris Hungarici. ed cit. Tom. I. pag. 135. nota A. 
äJ Bel Math. Adparatus ad Históriára Hungar. Posonii, 
1735. fol. Bee. I. Monum. IV. pag. 303. sub nota /. 
4) Horváth Petr. Commentatio de initiis ac maioribus Ja-
zygum et Curaanoruin. Pest, 1801. 8-0, pag. 95, 96. 
s) História Polonlca. Llpsiae, 1711. iol. Tom. I. pag. 18. 
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dislaum Lernt achii filii Marcelli de gente Wra Vajvo-
dae Philis tino rum" Egyébiránt Horvát I s t v á n , 
ámbár más irányú fejtegetésben, eléggé megvitatta a' 
szerecsenek jász voltukat 2). Nesztor ' Jasszaira vissza-
térve , jól tudom az orosz irók' abbeli véleményét, miként 
azok az osszetek ' , egy kaukazusi népség' őseinek tar-
tatnak ; de valamint ezen vélemény fejtegetésünknek, 
több , itt föl nem hordható okokra nézve, lekevesebbet 
sem á r t , ugy más részről , magyarhoni jász dolgoknak az 
orosztudósok előtt ismeretlen volta mentheti csak őket 
tévedéseikben. A' jászok törvényeinkben és okleveleink-
ben ezen néven ( Jassones , Jazones) nem előbb, mit a ' 
XlV-ik században tűnnek föl ; j e lesen , Robert Károly 
kir. némi 1323-iki levelében olvassuk. ,,Jassones ßde-
les nostri" 3 ) ; nincs azonban legkisebb nyoma is his-
tóriánkban e' kiterjedt népségnek akkoron, vagy más 
időszakban illy nevezet alatt ideköltözéséről; van ellen-
ben, mint lá t tuk , izmaelita névjelöléssel. Ezen tény 
mondazáltal kellő világosságot nyer abbeli állításunkból, 
miszerint az izlamról eltérő nép, saját nemzeti nevén 
kezdeték hivatni, és philisteus meg jász lépett az izmae-
lita helyébe. A' kereskedelmi iizés, mellyel magukat 
hadi szolgálataikon kivül az izmaeliták megkülönböztet-
t ék , keresztyén hitre térésök és régi nevezetük' meg-
szűnése után is kitűnő foglalkozásokként bizonyul be a ' 
honi régiségekből philisteusokat illetve. Zsigmond kir. 
Budán 1407-ben költ oklevele' értelménél fogva phi-
listeus nevű népségrészére erősítetnek meg azon árusze-
rektőli vámmentességek, mikkel hajdani királyok' adomá-
nyaiból élni mondatnak ekképen: ,,Fideles nostri diledi 
*) Horváth Pet r i , Commentatio, pag. 161. 
2) Tudományos Gyűjtemény, 1828. XII. köt. 
*) Horváth Pet. Értekezés a' Konokunk és Jászoknak ere-
detekről. Pest , 1823. 8-vo 1. 105. 
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universi Fhilistei, inlra ambitum dicli Regni nostri 
nbicunque commorantes a Divis Regibus Hungáriáé feli-
dum reminiscentiarum , nostrisque scilicet praedeces-
soribus inter alias ipsorum, libertates eis gratiose 
concessas, et indullas hujusmodi immunitatum praern%uti-
vas, ut — iidem de eorum personis, mercantiis, 
et rebusquibusvis per climata ejusdem Regni nostri 
profiiciscentes ad nullám petiitus tributariam salutionem 
compelli tenerentur, vsi et libere fruiti fuisse asseran-
tnr*). Tetemes változásokon menvén keresztül ho-
nunk' belső ügyei a' vegyesházi uralkodók alatt , nem 
csuda, ha időjártával az izmaeliták vagy kalézok' mara-
dékinál, a' philisteusok, vagy is jászoknál a' kereske-
delem és kalmárkodás ösztöne annyira kiveszett , hogy 
jelennen illy hajlamnak mégcsak parányi nyomára sem 
találni. Az illy jelenetek azonban csudálkozásra épen nem 
méltók. Hiszen vagy félszázad előtt mindenhol görög és 
örmény tőzsérek foglalák el azon állomásokat, mellye-
ken most izrael fiait látjuk nyerészkedni honunk szerte. 
Valamint némelly vidékeinken most is görögöknek hivat-
nak köznép által a' kalmárok, ugy Tiszavidéken fönma-
radt a' legrégibb magyar kalmároknak a' szerecsenek-
nek neve rokon értelemben: ugyanis, a' hátaló, bors-
czitrom-czukor füge - 's egyéb fiiszerárust maiglan ,,sze-
recsennek' mondja a' pór. 
') Horváth Pet. Commentatio de initiis ac majoribus Jazy-
gum et Cumanorum. Pest , 1801. 8 vo pag. 165. 166. 
(Vége következik). 
JERNEY JÁNOS. 
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Hannstee n professor- és csillagászat igazgatótól. 
Christiania, 1842-ik évi martius' 13-án. 
H a ki Réssel tanmódja szerint akar liévmérüt próbálni, 
akkor az erre kivántató különböző hosszú higanysodro-
nyokat (Queksilberdrähte) láng felett szokás elszakasz-
tani ; *) lehet azonban még más kéjelmesebb módon is 
') Egen tanmódja szerint a' higanysodronyok úgy szakasz-
tatnak el, hogy a' fúvólámpának (Blaslampe) lánghegye 
a' csőnek bizonyos helyére fnvatik. Puszta felhevülésre 
azonban, még pedig jó erősre i s , szét nem válik a' hi-
gany, midőn az a' légtől vagy nedvességtől egészen ment, 
hacsak a' lievülés egész a' higany' forráspontjáig nem 
vitetik. De nemcsak e' külön esetben, hanem máskor 
is az illy egyoldalagos, egy részleges, főleg erősebb, 
felhevülés által könnyen megrepedhetnek az üvegcső-
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a ' higanysodronynak a' megkívánt hosszat , YU) foknyi sza-
ba tosságig megadni. Ezen mód e' következő. 
Bármi jó l legyen is kifőzve valamelly hévmérünek 
h iganya , az a ' légtől még sem ment egészen ; sőt el-
lenkezőleg csak valahol , — vagy a ' c sőben , vagy a ' 
gömbben , közönségesen találtatik még egy kis légré-
szecske ; melly azonban olly c s e k é l y , hogy azt a ' szem 
még az egyszerű nagyitóiiveg ( l o u p e ) segélyével sem 
lá tha t j a . 
1) Ha a ' liévmérfít fügirányosan (vert ikal) t a r t j uk , 
jobb k é z z e l , a ' gömböt felfordí tva, alsó részé t bal-
kezünkhez oda lök jük , ( s t o s s e n ) a k k o r , ha a' légré-
szecske akárhol is van a ' csőben, a ' higany azon helyen 
szét fog válni , és az e lszakasztot t rész a ' liévmérű alá-
fordítot t vége felé futni. Ha ellenben a ' lég nem a ' 
csőben fogla l ta t ik , hanem a ' gömbben, úgy az egész hi-
gany tömeg ama' meglökésnél szétváltlanúl a ' csőbe f u t , 
és a ' gömbben igen megritkúlt léggel telt gömbszelet 
(seginent) támad. Hogy ha a ' hévmérü ismét sebesen for-
d í t t a t ik , a ' g ö m b lefelé hozatva (felegyenesítve a hévnié-
rü t ) akkor ama' ritkult légje a ' gömbszeletnek felszáJand a' 
gömb nyí lása f e l é , és a ' felül létező higanyoszlop' súlya 
a la t t a ' szem elől eltűnik. Ha ismétel t megfordí tás által 
a ' hévmérű megint azon lielyezetbe hozatik , mellyben 
felfelé van fordítva a ' gömb , és ezen lielyezetben a" 
vek, és pedig annál könnyebben, minél keményebbek, 
s így különben tartósabbak azok. Mirenézve a' higany-
fonal' elszakasztásának hevűlés általi módját, mint a' 
hévmérüknek veszélyest, néinelly pliysikusok vagy na-
gyon óvatosan, és féltékenyen, csaknem remegve jó 
liévmérűért, használták, vagy épen is kerülték, a' rá-
zás, — lökdösés által, esetileges hosszú hijanyfonal el-
szakasztásokkal megelégülve. 
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balkézhez kévéssé odalöketik, úgy a' csőijen lé-
vő egész higanyoszlop a' gömhheni higanytól fog elválni, 
és a' cső' alsó végére lefutni. Ezen miivelet (tfperatio) 
azonban, ha a' higany jól kifőzetett , nem mindenkor si-
kerül mindjárt a' legelső kísérletre, minthogy megtör-
ténhetik , hogy azon gömbszelet a' liévmérü' megfordítá-
sánál nem egyenest a' gömbnyilás alá j u t , miért is az 
a' következő megfordítás - és meglökésnél ismét ugyan-
azon helyütt jelenik meg, hol az elébb eltűnt ott t. i. 
hol a' légrészecske elmaradott. De egy kis béketűrés 
mellett, egynehány ismételt kisérlet után minden bizon-
nyal sikerül a művelet. 
2) Hogy ha valahol a' csőben találtatnék egy kis 
léghólyag a higany között , melly nem elég nagy a r r a , 
hogy a ' csőnek egész átszeletét (Durchschnitt) eltölthet-
né , úgy az , az iívegeni adhaesiójánál fogva mozdulatlan 
azon egy helyben fog megmaradni még akkor is, ha a 
gömb' hevülete vagy hülése állal a! higany felebb - vagy 
alább szállani kényszeríttetnék Hogy lia a' léghólyag olly 
nagy , hogy az meglátható, akkor a' hevűlésnek vagy hü-
lésnek nem szabad igen rögtöninek (plötzlich) lennie ; mert 
különben a' higany mozdúlata által , elragadná magával a' 
léget. Tegyük fel , hogy a hévmérő - f - 2 On-ra mutat, még 
minden elválás előtt , és hogy felfordítva 's meglökve — 
5°-nál oszlik a higany, úgy hogy az elszakadott fonal 
25°-nyi hosszú legyen. Ha ez t , fordítva a' hévméríít 
(felegyenesítve), a' többi higanyhoz lefutatjuk, és a' 
gömböt tenyerünkben felhevítjük addig, mig a' higany' 
felső vége a ' -+ -25 n -o t éli e l , akkor a' hévmérő' ismételt 
felfordítása ( U m k e h r e n ) - és meglökésénél , a' higany 
szintúgy mint elébb — 5n-nál fog megint szétválni, mi 
által az elszakadt higanyfonal 30°-nyi hosszú leend. Ha 
azonban az első helyezetben a' gömbnek tenyérbeni lievii-
lése helyett, azt hideg vizben híítettük meg annyira, mig 
a' higany' felső vége 15°-otnem mutat, akkor mind a' mel-
lett , a' következő felfordításnál, — 5"-nál történt vol-
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na az e l szakadás , de az elszakadott fonal úgy csak 
20°-nyi hosszú leendett. 
3 ) Ha a ' légrészecskét a ' — 5 f t-tól, 0 -ra akar-
nók hozni , akkor a' higanyt előbb, az imént leirt módon, 
el kell szakasztani , a ' hévmériit felfordított helyezetében 
meglökve. A' gömbbeni higánnyal összefüggő higanyfo-
nal akkor még mindig a' — 5°-nál végződik. De ha 
ugyan ezen felfordított helyezetben a ' gömböt felhevítjük 
annyira , hogy higanyfonala a' 0°-ot e lé r je , mig az alatt 
az elszakadt higanyfonal a' csőnek aláfordított részében 
találtatnék, és most a ' hévmériit fordítva (felegyenesítve), 
ismét a' higany összefutását eszközöl jük, — mihez néha 
kis lökdösésekre van szükség — ; úgy annakutána min-
denik felfordításnál a' higanyfonal a' 0°-nál fog szétválni. 
Hogyha pedig szándékunk a' h iganyfonal t— 10°-nál elsza-
kasz tan i , akkor a' gömböt annyira kell meghíííeni, hogy 
higanyfonalának vége a ' — 10°-ot érje e l , és ezután az 
elszakadott fonalat a' többi higannyal összefuttatni. 
4 ) Ha az 1) műveletnél a"liiganyfonal szétvált sza-
batosan a' gömbnyiláson, akkor a' legrészecskét a' csőbe 
felhozhatni az á l ta l , hogy a ' gömböt, a ' hévmérü ' fel-
fordított helyezetében, addig hevít jük, mig belőle a ' hi-
ganyfonal kinyúlik annyira , a ' mint az kívántat ik, te-
gyük az n° fokig; erre a' gömböt aláfordítva (a' hévmé-
riit felegyenesítve) a 'higanytömegek (Quecksilbermassen) 
egyesül tessenek; mire azután mindenik felfordítás- és 
meglökésnél a' higanyfonal az n° -ná l fog szétválni. 
5) Ennélfogva tehát hatalmunkban áll a' légrészecs-
két oda mozdítni (verschieben) a' csőben, a' hova csak 
te tsz ik; hevítve pedig vagy hűtve a' gömböt a' hévmérő 
felegyenesedett állásában , és az egész liiganytömeg 
egyesültében, tetszésszerinti hosszú higanyoszlopot az n. 
pont felett eléállíthatni; úgy tehát képesek is vagyunk 
higanyfonalakat elszakasztani , a ' mellyek szabatossan 
10° , 2 0 ° , 30°. 'stb. foknyi hosszal bí r janak; sőt ké-
pesek is vagyunk, ha úgy teszik , a ' légrészecskét egé-
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szen ki —• a ' higanyhói a ' csőnek fennső légüres végéhe 
szorítani. Ez utóbbinak azonban nein kell előbb megtör-
n ie , mintsem az egész nyomozás be van végezve, mint-
hogy igen nehezen lehet elszakasztani a ' higanyfonalat , 
ha az a' légtől egészen ment. 
Közl i : 
D r . SZTANOJOVICS LÁZÁR. 
XVI. 
(DISILHTISILLB^ ^ ( D & I D Ü I b l l l R » 
Ill ik Béla király oklevele, mellyel Domonkos bán' a 
ez. keresztieknek szánt monostori alapítványát 1195-ben 
megerősíti. 
In nomine sancte trinitatis et individue unitatis. Bela se 
cundi' Geyse regis filius dei gracia lmngarie. dalmacie. 
croaciae. Rame etc. rex in perpetuum. Regie dignitatis 
nostre celsitudinis expedibile dinoscitur. quamvis circa 
multiplices reruin varietates animmn exercere teneatur 
diligenciorem tarnen intencionem et proniciorem diligen-
ciam in liiis studeat adhibere' in quilms principaliter ani-
me remedio cosulitur et pie peticionuni votis salubriter 
providetur. Noverit ergo tarn presens etas quam futura 
posteritas quod cum dilectus ac fidelis baro noster Domi 
nicus banus de remedio aniine sue cogitans cenobium 
quoddam in confinio regni nostri iuxta teutoniam ponere 
voluisset primum fratres de abbacia sancte crucis et tocius 
conventus sui poposcit qui die noctuque doinino fainulan-
tes in oracione (,,alacriter" későbbi apróbb, 's feketébb 
betűkből álló irás) persisterent. abbas verő cui subsunt 
viri discreti fratres sui denegaverunt donec cognovissent 
unum totum conventum stare potuisse. ad nostram pre-
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senclam accedentes nobis presentibus dominicus hanti s . 
ordinavlt ut VII . villás eis s ta tuet quas et s tatui t . s c i l i ce t 
villaui. Meynchyr t . J ) milise. 2) . purusys . ukeck . B o -
ron. 5) Saka . atque Nag . I ta tarnen quod defuncto ipso, 
heres suus de illis villis unani sibi eligat ut cuin („ i l luc" 
ismét későbbi , ' s kisebb i r á s ) veniret ceteri populi eccle-
sie non molestarentur. sed in propria ( „ s u a " i smét k i -
sebb betűkkel) villa ospitaretur. Insuper . XX. mancipes 
servorum cum. C. bubus et C. vaccis atque. M. — mille 
— ovibus necnon. CCC. marcis ad edificationem monas te -
rii. Ipsi vero benigne receperunt . totum laborem super 
se assumentes ut anno tercio t ransacto perfectum mo-
nasterium („s ib i" mint a ' fölebb említett i r á s ) os tende-
rent. et siquid superaddet propria voluntate non aliquo 
cogente daret et facérét una nos pariter rogaverunt ut s e -
riem ordinacionis l i t teris nostr is corroboraremus. Nos ve-
ro piis peticionibus ipsorum condescendentes l i t teras no -
stras presentes sigilli nostri munimine roborantes . tani 
propter ecclesiain quam superabundantem maliciam secu la -
rem eis perreximus mpduiu buius edis perpe tuantes . dá-
tum per manus magistr i . Cathapani a lbensis preposit i 
aule regie cancellarii anno ab incarnacione domini M°. C°. 
nonagesimo V°. venerabili Job. Str igoniensy. arclii episco- , 
po existente, paulo. Colochensy.. arclii episcopo. pres i -
dente petro. agriensi episcopo. calano. Quinqueeccles ien-
sy episcopo. Bolezlevo. vaciensy episcopo. Curardo 4) 
nitriensy episcopo. dominieo bano. Esau curiali comite. 
andrea comite de suprun. michaele comite de trenclien. 
lamberto comite nitriensy. petro comite de poson. 
') alkalmasint a' mai „ K e t h e l y , " „Mannersdorf." 
s) ma „ B a r á t f a l v a M ö n c h h o f e n . " 
J) ma jóformán „ P e r e s z i i v e , " „Press ing ." 
4) Praynál „Everardus" áll 1195-re pedig az oklevélben a' 
„Curardo" szó olly t isztán, és olvashatóan van ki irva, 
hogy „Everardus"-nak mondani , és olvasni nem lehet. 
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Ego fráter Jacobus servus et minister fratrum mino-
rum in hungaria ad preces domini abbatis iam dicti (Fux-
hoífer szerint Marquardus volt neve az akkori sz. ke resz -
t i apá tnak) loci gloriose virginis matris privilégium pre -
sent is scripti propriis oculis videns in hoc reseripto no-
strum sigillum posui. ut quicunque hoc scriptum viderit. 
nullatenus dubitet si sic placueri t nobis credere. omnia 
que in hoc reseripto tarn dicta quam nominata habentur. 
sub privilegio venerande memorie Regis bele in omnibus 
et per omnia plenarie contineri . 
A' pannonhalmi oklevéltár ' ' s tb. eredeti példá-
nyából . Az oklevél , melly mintegy 5 hüvelyknyi szé-
les , és 8 hüvelyknyi magas i róhár tyán elég n a g y , 
vált de nehéz olvasatu he tükke l , és sok rövidítésekkel 
van i r v a , ' s ponton kivül más írásbeli j e l nem fordul 
elő. Az „ i " betű mindenütt pusztán á l l ; a ' vonalazás-
n a k , melly után a ' sorok i rvák , nyomai t i sz tán lá tha-
t ó k , sőt az oklevél' bal szélén egy vas tagabb vonal te-
rül el a ' j e g y z ő ' í r á sá ig , melly feketébb t in táva l , k i sebb , 
' s rendesebb hetükkel vonato t t ; 's ugyan a ' j e g y z ő ' ke-
zére mutatnak némelly a ' föntebbi zár j el alá helyzett sza-
vak is. A' pecsé t az időnek viszontagságai á l ta l , mellyek 
az oklevélre is i t tott foltokat n y a m á n a k , e lvesze t t ; de 
hogy függő pecsé t volt r a j t a , muta t ja a ' hár tya szöve-
dék' maradványa. A' j egyző ' j e g y e , avagy pecsétének 
semmi nyoma. 
B . FID ÉL. 
XVI í. 
IV. TUDOMÁNYOK' B E F O L Y Á S A , 
(V é g e). 
iMiveletlen nemzeteknél minden ellenkező irányban fo-
r o g , 's nem kiilönben mivelt nemzetek között is azok-
nál , kik az elöhaladás útjáról letérvén aláhanyat lás felé 
közelítenek és tévelygéseiket észre nem veszik. I t t , az 
emberiség folytonos kifejlődésével mindenkor aránylagos 
lépést tartó felvilágosult értelmiség a ' nemzeti á talános 
munkás erőt nem vezérel i , sok munkának kevés lá t ta t ja 
v a n , sok munka után kevés a' haszon , sokkal kevesebb 
mint másutt. Az értelmiség elrejtett erejének titkos mun-
kássága megszűnt , a' nélkül hogy a nagy tömeg rövid 
belátása észrevehetné , mindenki előre törekszik; inert 
emberi természetnek megváltozhatatlan törvénye azt hoz-
za magával , azért is mivel munkássága eddigi köré-
ben az éltető források apadoznak munkássága körét akar-
ja tágí tani , abból másokat kiszorí tani , elfoglaltatnak az 
élelem kereset minden nemei, egy egy kereset módra szá-
mos áll készen , kikből néhány talál alkalmazást a' többi 
vesztegel , a' munkátlanok száma szaporodik , az elöál-
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litó erő gyengül , a ' fogyasztás a' népszáma nőttével 
együtt n ő , és hogy a ' meglevő népesség magát feltart-
hassa a' szaporodás arányának szükség alább szállani , 
ezzel együtt a további ero kifej les felakad , szegénység 
's azzal együt t járó erkölcstelenség vesz erőt. 
Mit is tegyenek azok a' kik munkás erejöket hasz-
nos foglalkozásra nem alkalmazhatják ? munkát keresse-
nek? de a' munka keresés még magában nem munka ha-
nem idő vesz t e ség , a' munka keresés el nem tart ja őke t , 
némellyek talán ta lá lnak, de a' szüntelen elő tolakodók 
miatt ezt sem biztosan hosszasabb időre , újabb meg 
újabb felakadásokkal küszködve gátolva, munkásság és 
munkátlanság között idejöket pazarolva, fáradságok gyü-
mölcseinek valahai élvezhetésére ki látás nélkül. Szeren-
c s é s , kinek a' távol levő jövendőben nemi vigasztalás 
mutatkozik, 's mielőtt kétes reményeit teljesülve l á t n á , 
tév utakra nem tántorul , vagy ellentálhatatlan esemé-
nyek örvénybe nem sodorják. 
A' munkátlanság már magában is erkölcstelenség 
d a j k á j a , a' kinek testi lelki ereje alkalmazás nélkül vesz-
tegel , nem fej lődhetik, nem tökéletesülhet , azonnal tom-
pulni kezd ; mihelyt a ' jóban előre nem mehe t , azon-
nal hajlandóvá válik egyszersmind a ' roszra. De ez ma-
gában nem e lég , az ember a' maga látszó legnagyobb 
tétlenségében is örökké munkás , midőn a test pihen a ' 
lélek ereje fejti ki magá t , a' képzelet nem szűnik meg a ' 
társas életi állapotok között öszvehasonlításokat tenni , 
másokét a ' valóságnál tetszetősebb 's kivánatosb alak-
ban a' magáét sötétebb szinben előtükrözni, a ' j o b b lét-
re törekvés természeti ösztöne elsőben amazok utáni vá-
gyódásra kész te t i , később az elérhetetlen vágy irigy-
séggé fajul ; az okoskodó tehetség e' szembe ötlő kü-
lönbség eredeti okait akarná nyomozni, de a társas élet 
szövevényes viszonyai között kevés, vagy semmi felvilágo-
sító ismeretekkel nem birván, eltéved : igazságtalanságnak 
méltatlanságnak látszik előtte mind e z , a' maga szüksé-
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gét mások bövölködésével öszveegyeztetni nem tudván , 
világosnak látszik előtte, liogy a ' szegények javai t a ' bö-
völködő gazdagok rabolták e l , semmi belső erkölcsi 
meggyőzettetés nem tar tóztat ja vissza , hogy a ' belátása 
szerint bitorlott elfoglalást , .midőn szerit ej theti vissza 
ne foglalja, csak a ' fennálló törvények sújtó csapásaitól 
fél , a' miknek elkeriilésire ha kedvező alkalom mutatko-
zik , alat tomban, t i tkon, tanuk nélkül habozatlanul a vé-
tek útjára sikamlik. Az első lépés meg van t é v e , már a' 
második , harmadik merészebb , igy képződik lépcsönkint 
a' gonosztévő az utolsó elvetemiilésig, honnét visszatérés 
többé számára nincs. 
A melly nemzetnél sok munkás kéz dologtalanul 
vesztegel , ellenben szintannyi terméketlen hiú foglalko-
zást ü z , munka nincs azok számára a ' kik munkát keres-
nek , az élelem kereset módjaira tolongás szokatlanul 
n a g y , kenyér keresethez átalánosan késő időkorban ju t -
hatni ; niellyben némi látszatos szorgalmi élénkséget csu-
pán tiltó rendelkezésekkel lehet fel tar tani , niellyben a ' 
szorgalom hol egyik hol másik ága emelkedik a' többi fe-
libe, a termények és készítmények hol megtorlanak, hol 
megszűkülnek: o t t an , akármi egyéb j e l enség , külső 
f é n y , magánosak üsszehalmozott gazdagsága , 's pazar-
ló fény iizése ellenére i s , a ' nemzeti miveltség vagy fel-
akadáshan van, vagy hanyatlásra dől t , a' belső munkás 
erőnek ú tba igaz í tása hiányzik, mellyet nem lehet más-
képen elérni , hanem tudományos népnevelés által. 
Azonban hogy ezen tudományos népnevelésről világos 
fogalmunk lehessen, szükséges a ' tudományokat és hasz-
nos ismereteket azon szempontból tekintenünk, mi sze-
rint a' népnevelésre , ennélfogva átalánosan a ' tá rsas éle-
ti munkásságra befolyást gyakorolnak. 
A nép erkölcsi nevelése a' vallás és törvényhozás 
által eszközöl te t ik , melly mind kettő körünkön kiviil lé-
vén , egyiknek tárgyalásába sem ereszkedhetünk. Hanem 
az idetartozó tudományokon k ívül : 
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Minden tudományokat leginkább két nagy osztály 
alá sorozhatunk. Egyikbe tar toznak azok , mellyek a ' ter-
mésze t törvényeinek okos használa tá t t a n í t j á k , a ' termé-
szet e lrej tet t javai t felfedezik 's élvezeti vágyaink kielé-
gí tésére fo rd í t j ák , a' természet ere jé t hatalmunk alá ve-
t ik , hogy azoknak segedelmével az emberi gyenge erő 
pótol tassék és a ' munkásság hasznos foganata nevel tes-
sék. Ezen tudományok , s az ezen tudományok alap elvei-
hez alkalmazott m u n k á s s á g , termékenynek , termesztő-
n e k , vagy előáll í tónak nevez te t ik . 
Más ik osz tá ly alá tar toznak azon tudományok, mel-
lyek ezen előadott tu la jdonsággal nem bírnak , hanem a' 
helyet t az élvezet gyönyörei t nevel ik , az élvezeti vágya-
ka t i nge r l i k , ' s annak betöl tésére mindig újabb élénk 
ösztönül szolgálnak. Ezen utóbbiak terméket lenek (inpro-
ductiva) emésztők vagy fogyasztóknak (consumtiva) mon-
datnak. A' különösebben ezekre il lesztett szellemi elne-
vezés már csak azér t sem állhat meg , mivel minden tu-
domány ál ta lában szellemi, mert nem test , nem anyag ha-
nem ész tehe tsége ink e redménye , tárgyukra nézve pedig, 
mind ezeknek mind amazoknak tá rgyai az a n y a g , 's ein-
her ismereteinek az anyagon kivül más tá rgya n incs , 
nem is lehet . Elvont eszméi igen i s , vannak , de azokat 
az anyagtól vonta el akárminémü kigondolható működé-
sei közben ismét az anyagra alkalmazza. 
Már most az a ' kérdés t á m a d , hogy e' két nemű 
tudományok közül mellyiknek ad juk az e l sősége t , niel-
lyikre alapítsuk népnevelési rendszerünke t? Ha a ' kér-
dés eleitől fogva illy világosan meghatározot t értelemben 
té te te t t volna fe l , al igha mindenki , ké tkedés nélkül az 
elsőbbek mellett nem szavazot t vo lna , a ' termékenyek 
vagy előállítók mel le t t , a ' fogyasztók vagy élvezeti v á -
gyókat ingerlők ellenébe. De mivel a ' kérdés a ' maga 
igaz értelmétől részint re j tékeny s z a v a k , részint álokos-
kodások által egészen más felé té r í t te te t t , nem c s a k , 
hanem az utóbbiaknak egészen az ujabb korig tagadba-
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tatlanul több páltolói ta lá lkoztak, sőt az újabb kor ter je-
dező felvilágosodása is a ' régi balvélemények reá nehe-
zedett sötét ködéin keresztül törni , alig t ehe tős ; nem 
annyira az elsőbbek mellett szolgáló úgy is eléggé vilá-
gos okokat kell elősoroznunk, mint inkább az emezek 
mellett felhordatni szokott álokoskodások fogyatkozásai t 
kimutogatnunk, ' s félre csábító erejökből kivetkőztetni 
igyekeznünk. így okoskodnak: 
1) Erkölcsiség mind a' tá rsas életi fen tá l lás , mind 
a ' jólét alapja 's egyszersmind az emberiség rendeltetése 
végczélja. Az ízlést nemesbitő szemléleti tudományok lá-
gyí t ják és szelídítik, eredeti vadságokból kivetkőztetik , 
's az emberiség fejlődő érzeményeiliez simítják az indu-
la toka t , minden tetteink cselekedeteink f o r r á s á t , s bi-
zonyos a z , hogy egyedül ezen megtisztult kútfőből szár-
mazhatnak tiszta szándékú jóte t tek erényes cselekedetek. 
Az erény maga sem egyéb mint erkölcsi szép. 
Mindazon különféle lelki nemes tehetségek érzeté-
ben, mellyekkel az ember fel van ruházva, és a mellyek-
nfck öszvehangzó munkássága teszi az emberiség lénye-
gét , miért tartsuk kirekesztőleg az erkölcsiséget rendel-
tetésünk végczéljának ? Azt mondjuk erkölcsiség a' tár -
sas élet fentállásának és a' közjólétnek a lap ja , nem de 
innét ismét azon következtetést vonhatjuk a ' t á rsas élet-
fentállása s a ' közjólét felsőbb czél az erkölcs iségnél , 
inkább az erkölcsiség nem más hanem elmulhatatlariul 
szükséges eszköz ezen felsőbb czélnak elérhetésire. Gon-
dolhatni- e erkölcsiséget társas élet nélkül? l ehe t - e er-
kölcsi t e t t , melly a ' tá rsas élet fentállásával és a' köz-
jólét előmozdíttatásával ellenkeznék ? nem lát juk- e az 
eikölcsiség szabályait tettlegesen a ' társulatok fentállá-
sa és jóléte czéljainak számtalan esetekben alárendelve? 
Gyilkolni ember társát vagy önmagát , erkölcsileg vétkes 
tet t ; magát a közjóéi t feláldozni, a ' haza ellenségeit 
meghódítani, sok ezerek vérébe kerülő diadalmas har-
czohat vívni ki , erény. E' részben számtalan feloldhatat-
P 
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lan kérdések tolongnak előnkbe mint szükségesképen 
lenni ke l l , midőn az elválaszthatatlanokról egymástoli 
öszvefüggés nélkül akarunk elmélkedni. Hát vallyou 
é s z , o k o s s á g , erkölcsiség társasélet n incsenek-e elvá-
laszthatatlanul összeköttetve ? 
Még i s , ám legyen a ' végczél az erkölcsiség, mit 
sem változtat ez is az okoskodás szigorútlanságán. Ha 
van tetteinknek vagy tehetségeinknek valami végczél ja , 
úgy a' többiek nem lesznek egyebek mint azon végczél 
elérhetésinek eszköze i , 's a' végczél épen azért végczél 
mert hozzá közvetlenül, eszközök nélkül eljutni lehetetlen. 
Ha ez igy van, eszközökről kell elébb gondoskodnunk az-
után a ' végczélnak elérhetésiről. Indulataink pedig nem 
eszközök, nem mert ha indulataink ösztönét követve tet-
tünk valamit az lehet ugyan j ó t é t , de nem erkölcsileg 
j ó , nem erény. Ha csak indulatainkat szelídít jük, kön-
nyebben ellent állhatunk azok kitöréseinek , könnyebben 
fékezhetjük szilaj szétcsapongásai t , de még ez is magá-
ban nemleges megállapodás az erkölcsiségben , nem t e t , 
nem erény. Az erény szülője nem ellágyított gyenge szív 
érzemények, hanem cselekvésre magasuk erős meghajt-
hatatlan 's az okosság fényével felvilágosított szilárd aka-
rat . A' mi az erkölcsi és izlési szépségtől vett okosko-
dást i l leti , azt sántító öszvehasonlításnak tarthatjuk in-
kább , mint sem hogy belőle valami erősséget vehet-
nénk , az erkölcsi és izlési szép között semmi valóságos 
belső öszveköttetés nincs. 
2 ) A' szemléleti tudományok szellemi kifejlődést 
t á rgyaznak , az emberiség szellemi kifej lődését , elibe 
kell tenni az anyagi érdekeknek. 
Mindenféle tudományok észtehetségeink szülemé-
nyei ; annálfogva egyiránt szellemi kifejlődést tárgyaznak 
egyik úgy mint a ' másik, mert mindnyájan észtehetségein-
ket gyakorolják erősbítik tökéletesbitik. A' tárgy a' mire 
vonatkoznak, e ' tekintetben nem igen tehet különbséget , 
vagy ha teszen , tagadhatatlanul, elsőbbséggel kell birni 
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azon tudományoknak, mellyek ezen tulajdonságuk mellett 
élvezeti anyagokat és tehetséget is szolgáltatnak kezünk-
b e , azok felett mellyek élvezeti vágyainkat ingerlik 
ugyan, de betöltetésükre képesek nem lévén , vágyaink 
kielégíttetését másunnét vár ják . Ezeket nevezik anyagi 
t u d o m á n y o k n a k , amazokat szellemieknek szintollyan mél-
tatlan mint kevés belátással . A' tudományok nem anya-
giak magokban azért hogy tárgyok anyagi. Az egész 
látható világ a n y a g , de ezen látható világban a' termé-
szet titkos törvényeit a' maga számláihatatlan működé-
sei közben ismerni 's a' még ismeretleneket felfedezni 
világosságra hozni , minden bizonnyal nem az anyag tu-
lajdona, nem anyagi munkálat, nem anyagi tudomány, nem 
anyagi kifejlődés; hanem valósággal szellemi, sokkal szel-
lemibb , mint az úgy nevezett szellemi tudományok nagy 
része , vagy talán bár mellyike. 
Az anyagi érdekekkel pedig szellemi j á téko t űzni 
nem sokba kerü l , de ha meggondoljuk, hogy szellemi ki-
fejlődésünket, kirekesztöleg anyagi eszközök által érhet-
jük e l , és semmi kigondolható útakon másképen nein, 
az előadott okoskodással egyenesen ellenkező nézetek-
re fogunk vezéreltetni. Az emberiség természetes kifej-
lődése legalább egészen más úton halad elébbre. E' rész-
ben a' természet törvénye változhatatlanul a z , hogy a' 
legalsóbb tesii ösztönök kielégít tetését mindig felsőbb 
tisztább nemesült ingerek váltsák fe l , ezekután ismét 
felsőbbek vég 's határ nélkül. Megfordítva a' szellemibb 
élvezeteket az alsóbb kielégítetlen ösztönök e l lená l lha-
tatlanul alá vonják, a' felsőbb vágyaknak hatás t adni, az 
alsóbb testi szükségek kielégíttetése előtt lehetetlen. Ha 
tehát a természeti kifejlődés ezen változhatatlan törvé-
nyét követendjiik, melly ellen minden természet elleni 
alaptalan visszás á l l i t á s o K r a épített okoskodás merő ha-
szontalanság; igyekezni fogunk elsőben anyagi szüksé-
geink követeléseit kielégíteni , hogy azokra a ' termesze-
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ti rendes kifejlődés nyomain felsőbb szellemi élvezetek 
következhessenek. 
3 ) Tetteinknek indító okának kell lenni, e' pedig sem-
mi sem lehet más, mint felébredt vágyaink betölthetésének 
ösztöne. Vágyakat kell elébb ébreszteni hogy elégséges 
inditó okul szolgálhassanak a' tettekre munkára szorga-
lomra , elébb szellemi nevelésen kell kezdeni, melly azután 
az anyagi munkásságot szükségképen maga után vonja. 
Elégséges indító ok kell mindenhez, és így a ' cse-
lekedetekhez i s , senki sem tagadhat ja , hanem még e' 
mellett könnyen eszünkbe juthat ha vallyon az indító ok 
maga magában valóságos tettet v ihe t -e végbe? erre ta-
lán más is kel l , tudni illik tehetség. Már most a' kérdés 
egészen megváltozik, 's arra kell figyelemmel lennünk, 
liogy : mivel a' természet mind ösztönt mind tehetséget 
adott élvezeti vágyaink hetöltl ietésire, ezek pedig a' tár-
sas életi viszonyok által fel tételezíetnek, vallyon társas 
életi viszonyaink miatt az indító okok kevesül tek- e 
vagy szaporodtak, avagy az azoknak hetöltlietésire meg-
kívántató tehetség. Hogy a társas életbeli embernek ke-
vesebb vágyai volnának mint társas életen kiviil, senki 
sem fogja állítani, ennélfogva azt sem tagadhatja mintha 
a ' cselekvésre vagy munkásságra indító okai megfogyat-
koztak volna. Egészen másképen van a' dolog a cselek-
vésnek másik lényeges feltételére a ' tehetségre nézve. 
Társas életen kiviili állapotban szabad tért engedne cse-
lekvőségének az egész természet tágtere, szabad haszná-
latára feltárva mindenütt mindenfelé minden irányban. Tár-
sas életben minden élvezeti javak felvannak osztva, a' hely 
a ' hol á l l , a' hova l ép , a ' hova fejét l eha j t ja , ha csak 
elébb vagy ő maga , vagy más számára meg nem szer-
zé , nem örzé , a' föld önkénytes terményei , mellyeket 
emberi munka hozzá járulta nélkül hoz elő, az erdők, vi-
zek, levegő, vadai halai madarai tiltva vannak előtte, lak-
helyül csak egy zugot sem választhat magának honnét a 
jogszerű birtokos parancsa ki ne vethesse. Természeti 
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szükségeit együtt hozza magával az élet színhelyére, to-
vábbi fejlődésével e' szükségeket tá rsas életi viszonyai 
között méginkább nevekedni , vágyai körét mint inkább 
tágulni 's egyszersmind tehetségei t önmunkássága sza-
badságát azon arányban mindinkább korlátozva lát ja . 
Mind ezek ellen önmaga erejével hiába küzd , vágya i , 
ingereltetése nem hogy segíthetne r a j t a , sőt inkább te-
hetetlensége é rze tének , kétségbe ejtő súlyát neveli. 
Minek okáért méltányosnak és igazságosnak látszhatik 
mindenki e lő t t , nem c s a k , hanem a' t á r sas élet biztos 
fen tá l lása , 's a' közjólét e szköz lése , ' s a' társulat min-
den egyes tagaira minél átalánosabban lehető ki ter jesz-
tése hozza magával , bogy a ; mennyiben a ' tá rsas életi 
viszonyoknak el nem kerülhető öszvefüggése, egyesek te-
hetőségének hatás körét szükségesképen megszor í t j a : 
ennek ellenéhen más részrő l , a ' társas élettel öszvekap-
csolt nevelés , az életre tartozó gyakorlati tudományok 
és hasznos ismeretek szerezhetésére nyújtot t megkön-
nyebbítésekkel bőven kipótolni igyekezzék. Ennek kell 
lenni a népnevelés , ennek a' közoktatás czé l j ának , 
melly et ha szem előtt nem t a r t , sőt inkább az előttünk 
felállított hibás fogalomból indulva k i , az indulatok, vá-
g y a k , kivánatok, az élvezet alsóbb és felsőbb úgy is ki-
elégíthetetlen ösztöneinek gerjesztésére, tágí tására inger-
lésére i rányoztat ik , az azoknak kielégíthetésére szolgá-
ló tehetségek kifej tését pedig, a hasznos foganatú munka 
tettleges eszközeit szünetlenül a mellőzhetők sorába he-
lyezi és valósággal el is mellőzi , mi csuda , ha minden 
törekvéseinek annál nagyobb ingerültség elégiiletlenség, 
annál szembetűnőbb inség és nyomor lesz következése , 
minél nagyobb buzgósággal igyekezik a ' megkezdett tév-
úton elébre haladni. 
Már maga ezen kérdés : min kell kezdeni a ' népne-
velést? ferde irányba vezeti az elmélkedőt. E ' k é r d é s azon 
hibás szempontból szemlélteti a tárgyat mintha mióta az 
emberi társulatok fent, állanak soha nép nevelés sem senki 
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elméjében meg nem fordult, sem soha nem létezett volna. 
Nem arról van szó min kell kezdeni a' népnevelést, mert 
a' népnevelés eleitől fogva a' társas élet fentállásával és 
az emberiség kifejlődésével egyiitt folytattatik. Tegyük 
fel tehát a' kérdést úgy , a ' mint a' feladat valósággal 
előttünk fekszik. Miképen kell a ' népnevelést folytatni, 
vagy ha a z , fentálló rendelkezések mellett , itt ott hi-
ányos , másutt fére vez< tő irányt vett fe l , néhol talán a : 
társas élet ezéljaival ellenkezik, a' közjólét elébb mene-
telét nem hogy elősegítené, hanem inkább visszatartóztat-
j a ; miképen kell és lehet ezen bajokat orvosolni, a' hi-
ányokat pótolni, az eltévesztett irányt visszaigazítani, 
's a' népnevelés egész rendszerét a' társas életi munkás-
sággal és annak ezéljaival elmulhatallanul szükséges ösz-
hangzásba hozni. E' kérdésekre kétségen kiviil nem fe-
lelhetünk illyen felületes könnyűséggel ,,szellemi nevelé-
sen kell kezdeni" és ha vizsgálatokat teendiink a' népne-
velés miben léte körül , 's úgy találandjuk: hogy az al-
sóbb néposztály mind a' gyakorlati , mind a' szellemi tu-
dományos kifejlődés hiával van, noha minden igyeke-
zet mind eddig a' szellemi kiképeztetésre volt i rányozva, 
holott ennek az anyagi szükségek érzete mindig legyőz-
hetetlen akadályokat vet ; ha úgy találandjuk továbbá, 
hogy a' felsőbb osztályok' úgy nevezett miveltsége csak 
nem kivétel nélkül általánosan szellemi, az okoskodó 
komoly alapos tudományok a közéletbe jótévő hatást 
gyakorlólag elárasztva szét terjesztve nincsenek ; e'miatt 
az élvezeti vágyak kielégíthetetlen szükségei naponta ne-
vekednek, az előállító erő ellenben azoknak betöltheté-
sire elegendő anyagi táplálékot nyújtani nem képes; e' 
miatt a' társas élet munkás szövevényein keresztül hatni 
's azoknak öszvefiiggését felfogni keveseknek lévén te-
hetségűkben, a ' javaslói t újítások, hol semmi, sem jó sem 
rosz , következményeket nem vonnak magok után , sőt 
sikeretlen munka vesztegetésbe és időpazarlásba kerül-
nek , sőt nem ritkán valóságos kárt okoznak , néha kön-
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nyen bekövetkezhető veszélyekkel fenyegetnek: minden 
bizonnyal az eddigi népnevelés hiányának oka i t , tel jes-
séggel nem a' szellemi kifejlődés há t ramaradásában , ha-
nem annak természet elleni túlerőszakolásában és az ala-
pos tudományok tel jes megvettetésében 's elhanyagolá-
sában fogjuk feltalálni. 
4 ) A' komoly tudományokkal foglalkozás a' kép-
zelödés magas felemelkedését akadályozta t ja , terméket-
lenné teszi az e lmét , a' szellemi tehetséget megtompí t ja , 
a' szellemi szabad kifejlődést gátolja. 
Mintha bizony arra volna alkotva az ember , hogy 
rendeltetésének világi szin he lyén , szellemi élvezetei 
után szünetlenül kielégíthetetlen vágyaktól űze tve , kép-
zelődése hullámzó tengerén, vagy akar magának alkotott 
világa tág téré in , szellemileg ide 's tova szabadon rep-
kedjen. Ne alacsonyítsuk meg a' szellemi ész tehetsége-
ket annyi ra , hogy azokat az okosság komoly foglalkozá-
saitól az emberiség legfelsőbb díszétől e lvonjuk, vagy 
méginkább azzal ellenkezésbe hozzuk. Van- e a ' felhozott 
ellenvetésben valami megállbató ? 
A' tudományok minden észtehetségek öszves közre-
munkálatából eredtek, sőt méltán állí thatjuk, hogy az ész 
csupán csak egy magában létező e g é s z , 's a ' mennyiben 
az t , különböző tehetségekre felosztjuk , nem teszünk 
egyebet , hanem különféle nyilatkozásait egymástól elvá-
lasz tva , megkülönböztetve gondoljuk. Az észtehetségek-
nek pedig ennyiféle kifejlődéseit , ennyiféle különböző 
nyilatkozásait 's működését mint mos t , tá rsas életi hosz-
szas kifejlődés nélkül soha nem szemléltük volna. Ennyi-
ben a tudományok és észtehetségek öszvete nem egye-
sek tulajdona, hanem nemzeteké és az egész ember iségé, 
ne is várjuk egyesektől liogy minden észtehetségeiket 
egyiránt a ' legfelsőbb fokig mivelhessék , mert a' körül-
mények szerint egyikben egy ik , másikban másik leszen 
kitűnő, s nem az a kérdés ez vagy amaz észtehetségei 
vannak-e magasabbra kife j tve , hanem ez , mennyire fej-
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lelte ki különösebben azon tehetségeit , mellyeket gyakor-
lott , mellyeknek kifej tésére minden körülményei legked-
vezőbbeknek látszottak. 
Ha azt mondjuk az okoskodó tudományok a ' szel-
lemi tehetségek kifejlődését gátolják 's így a ' kettőt el-
lenkezésbe hozzuk egymással , miért ne mondhatnók egy-
szermint épen azon jogga l : a : szellemi tudományok az 
okoskoskodó tehetség erejét s kifejlődését akadályoztat-
j ák , s vigyázzunk ha vallyon magasztalására szolgál-
na- e ezen állí tás a' szellemiségnek. S vallyon miért tar-
tunk örökké at tól , hogy az okosság valahogy valamiké-
pen másegyéb észtehetségeinken erőt ne vegyen, indu-
latainkat meg ne hódítsa, képzelő tehetségünk csapou-
gásai t fékezze , tetteinket akaratunkat igazgassa? Hiszen 
erre inkább törekedni kellene , mint tőle vonakodni. 
Azt mondják hideg számoló okosság nagy tettekre 
nem hevül , nagy tet teket véghez vinni nem képes. Elég 
rosszul mond ják , s nem egyedül ezen egy káros balvé-
lemény vert gyökeret a' közvéleményben. Épen ellenke-
zőleg, nagy tet teket csak a ' hideg számoló okosság vihet 
véghez , más semmi. A' magával ragadó felhevülés tettei 
ha történetből szerencsés kimenetellel végződnek i s , nem 
a cselekvőnek tulajdoníttathatnak , hanem kirekesztőleg 
a ' vaktörténet tulajdonai. Azon csekély érdekű nehány-
erényesnek, néhány nagynak lá t szó , vagy annak tartott 
tettek ellenében , mellyeket talán felhevült indulat hajtott 
végre , hány siralmas veszélyeknek volt oka ugyan ahhoz 
hasonló felhevülés, jóra intézve nemes czélból nemes el-
szán t ságga l , mind meglehet , de okos kiszámítás nélkül; 
a bizonyos s ikerülés , h ihe tőség , vagy talán alig a' le-
lietség okos előre látása nélkül. Hány ezerek , hány 
milliomok, hány nemzetek lettek a' felhevült merények 
áldozataivá , mellyeket tekintetbe nem veszünk ; midőn 
viszont az emlékezetbe maradtt szerencsés kimenetelű 
tettek nagyságá t , a' különben könnyen megtörténhetet t , 
vaktában véletlenül kikerült veszélyektől méregetjük. 
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I l ány igaz inagy te t tek neiu vonják magokra figyelmünket 
épen ezért mivel a ' liideg számoló okosság valódi nagy -
ságának felfogása lelkünkbe nem fér-, ' s képzele tünk j á t -
szi mozgékonyságá t nem csiklandoztat ja . 
Nem kevésbé nehéz megfogn i , miképen akadá lyoz-
t a t j ák az okoskodó tudományok a ' képzelő t ehe t ség ' ki-
fej lését ' s miképen tehe tnék t e rméke t l enekké az elmé-
k e t ? Okoskodó t ehe t ségünk a z é r t , hogy annak működé-
seit elvonati lag ( i n abs t rac to ) megkülönbözte t jük csak 
egy van , nem k e t t ő , nem há rom, vagy annyi a ' mennyi 
féleképen ész tehe tségeinket egymás tó l külön vá logat juk . 
Azért is az okoskodásokban a ' képzelő t ehe t ség szintén 
úgy munkás mint a' többi. Je len van az emlékeze tben , 
mert az emlékezet nem e g y é b , mint a ' l á to t t , ha l lo t t , ta-
pasztalt dolgoknak ú j ra e lő te r jesz tése a ' képzele t e r e j e 
á l t a l ; je len van az itélő t ehe t s égben ; mert az itélő t e -
he tség az e lő ter jesz te t t t á rgyaka t hasonl í t ja ö s z v e , az 
öszveil lőket egybe k ö t i , az öszve nem illőket elválo-
g a t j a ; je len van az o k o s k o d á s b a n ; mert az okoskodás 
ismét nem e g y é b , hanem a köve tkezmények okos előre 
e l lá tása e lő te r j esz tése t e rmésze tesen a ' képzelő t ehe t -
ség e re je által. A komoly tudományok nagy része igen 
is nagyon megkívánja a ' képzelő tehe tség egész e re jének 
működésé t , e l anny i r a , hogy annak könnyí tésé re s z ü k s é g 
mindennemű segéd eszközöke t haszná ln i , más felöl pe-
dig a képzelő tehe t ség a ' maga működésének tá rgya i t 
mellyeket az emlékezetben újra e lőhoz , az Ítéletben v á -
lasztékosan összveá l l í t , nem vehet i másunnét hanemha 
a tapasztalatból s annak gazdag t á r h á z a i b ó l , úgy szól-
ván lerakó helyeiből , a ' tudományokból , valamint a ' tár-
gyak elválasztó megkülönböztető je le i t s e m , mellyre az 
itélő t ehe t ség munkásságának elinulhatlanul s z ü k s é g e 
van. Ha tehát az okoskodó tudományok a ' képzelő t ehe t -
ség e re jé t gyakorol ják és k i f e j t i k , ha azonkívül mun-
kás ságának mind tárgyait ugyan azoktól v e s z i , valóban 
igen is szabadon repkedő képzelődés tulajdona lehet a ' 
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tudományoktól az ész minden tehetségeire gyakorlott 
hathatós befolyását nem csak megtagadni, hanem egye-
nesen ál l í tani , mintha a' tudományok akár mellyik neme 
az észtehetségek akármellyikének szabad kifejlését aka-
dályoztatná, és ha a ' képzelődés illy szabad repkedését a ' 
komolyabb tudományok jótékonyan mérsékelik, ez, egyik 
legfőbb érdemök. 
Másik vád ez ; a' tudományok terméketlenekké te-
szik az elméket , a ' tudományokat meglehet tanulni , 
egyedül a ' szellemi erő teremt. Gyümölcseiről ismer-
jük meg a ' fát ha termő - e vagy nem ? Az eddig di-
vatozott tudományos nevelés kétségen kivül sokkal ked-
vezőbb v o l t a ' szellemi, mint a' szorosabban úgy neve-
zett tudományos kiképeztetésnek. És nézzük meg mind 
e ' mellett is azon roppant előhaladást , mellyet azóta a' 
tudományosság minden ágaiban tett az emberiség, néz-
zük meg azon érett gyümölcsöket , melly eket a' tudomá-
nyos kifejlődés mindnyájunk használatára kényelmére 
testi és lelki élvezetére előhozott , te rmet t , megérlel t , 
és hasonlítsuk öszve mind ezeket a ' szellemiség előmu-
tatható parányiságával. Maga azon körülmény, hogy a' 
szellemiség leghőbb pártolói i s , még mindig a' régiség 
remek példányait idézgetik e' részben nyilvánosan cse-
kély előmenetelre mutat. A' valós tudományok minden 
bizonnyal sokkal felebb emelkedtek a' régiségen , miké-
pen lehetnének tehát terméketlenek ? 
Ha ezt kérdjük ismét új szorongás támad a' szel-
lemi r é szen , 's kénytelenek lesznek végezetre hátra tar-
tott képzelgési dagályokkal világosan előlépni. A' tudo-
dományokban nincs teremtő e rő , hanem csak szabályok, 
inellyeknek vezérlete után a ' tudományos kifejlődés biz-
tosan haladhat e lőre , a' szellem nem ismer korlátokat , 
a' képzelet szabad fellengése túl szárnyalja a' látható vi-
lágot , egyedül a ' szellemiséget illeti a' teremtő ész fel-
sőbbsége, a ' tudományokat ellenben meglehet tanulni. 
Meg ám, a' kinek tehetsége van hozzá, 's nagy kár hogy 
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a' kik efféle álokoskodások keresgélésire időt vettek ma-
goknak egy részét alaposabb tudományok tanulására nem 
fordították. 
Átalában azt t a r t j á k , hogy az úgy nevezett szelle-
mi kifejlődésre főképen a' képzelő tehetség nagyobb ki-
fejlődése kívántatik , 's a ' szellemiségre hajlók épen ezt 
hiszik teremtő erőnek, lángésznek, a ' képzelet fellen-
gős szárnyalatának 'stb. szóval : az emberi ész legma-
gasabb tehetségének; más tudományokban pedig mel-
lyekben a ' képzelet szabad szárnyalása az okosság tör-
vényeinek szigorúan alá van rendelve felsőbb ész tehetsé-
geket , lángészt (genie) el nem akarnak ismerni. Mások 
ismét a' képzelő tehetséget alsóbb rendű észtehetségnek 
t a r t j á k , felsőbb az i télő, legfelsőbb az okoskodó tehet-
ség. M á r , hogy az emberi ész tehetségek legfelsőbb nyi-
latkozata miképen származzék a ' legfelsőbb t ehe t ség , az 
okoskodás' k izár táva l , sőt azon tudományokban hol az 
okoskodó tehetség munkássága a ' maga legnagyobb ere-
jében nyilatkozik, épen ne is létezhessék , ez állításban 
az ellenmondás nyilvános. 
Mivel az előttünk fekvő kérdés a' népnevelés élet 
kérdése , és mivel a ' közoktatási régibb rendszerek á ta-
lánosan a ' szellemiségre voltak alapítva, mellynek gyen-
ge oldalait a' mai felvilágosultabb ko r . á l t a l l á tván , ala-
posabb tudományos nevelést s ü r g e t , nézzünk utána mi-
képen jöhetünk a' felhozott állításokkal valamiképen 
tisztába. 
Hogy a szellemi tudomány köréből az okoskodó tu-
dományok kirekesztése helytelenül tör ténik, már érin-
tettük s többször ismételni felesleges volna. Szellemiek 
maradnak tehát elméletileg (az erkölcsiséget ide nem 
értve) egyedül a' művészetek, 's szellemileg gondolva 
egyedül ezeknek tulajdoníttatik a ' teremtő e rő , az em-
beri tehetségek legfelsőbb nyi la tkozása , a' lángész. 
Mit teremtenek hát a ' művészetek? képzelődésiik 
szabad szárnyalását semmi sem korlátozza? Sőt inkább, 
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az itélő tehetség mulliatlan korlátozására van szükségük, 
ne hogy a humauo capili szer int , különbözőket illeszt-
vén együvé , nevetségessé váljék. A' művészeteknek te-
hát az észtehetségek második fokozatáig szükségképen 
feli kell emelkedniük, s eddig is van működésük' hatá-
ra. E' körben tehát mit teremtenek ? képeiket egyenesen 
a1 természetből 's az emberi foglalkozások tetteiből 's 
eseményeiből kell venniök, a' természet és emberi mun-
kásság te remt , nem ők. Tegyük fe l , egy hajótörés 
terjesztet ik elő művészeti leg, akarmi alakban. A' tenger 
szélvész, égiháború minden jeleneteivel együtt természeti 
tünemények, ezeket nem művész teremti , a' h a j ó t , ár-
boezfá t , evezőket vitorlákat sem ő; hanem inkább azon 
tudományok, mellyek a ' hajót a" maga sokféle készületei-
vel együtt előállították 's a ' tengeri hajózást lehetővé 
t e t t ék , ezek pedig valamint másegyéb számtalan tárgyak 
az okoskodó tudományok szüleményei. 
A művészet csak az okoskodó tudományokra tá-
maszkodva haladhat elébbre. A' természet képei ugyan 
használatára készen á l lanak, de azokat neki az emberi 
foglalkozásokhoz, szokásokhoz, viszonyokhoz, ismere-
tekhez kell alkalmazni, mellyek a' tudományok kifejlődé-
sével szünetlenül más alakokat vesznek magukra, vál-
toznak tökéletesbiilnek. Másrészről is a' művészeteket a 
jólét és bővölködés érzelme t áp lá l j a , ezeknek. szülője 
pedig az előállító erő, mellynek legutolsó kútfejét egyedül 
az okoskodó tudományokban találhatjuk fel. Előlegesen 
szellemi népnevelést sürgetni az alapos tudományok hát-
ra tételével semmi nem egyéb, mint bizonyos czélt tűzni 
k i , 's az annak elérhetésire egyedül 'szükséges eszközö-
ket vagy nem ismerni, vagy készakarva félre vetni. Ellen-
ben ha a' természet mindenütt szembetűnő törvényét kö-
vetjük , ha igyekezünk a' népet elsőben mindenek felett a 
szükséges ismeretekkel és tudományokkal alsóbb szük-
ségeinek öszveszerezhetésére alkalmassá képezni , ezzel 
egyszersmind az alsóbb vágyak kielégíttetése után fel-
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sőbb vágyak állanak e lő , ingerlő szerek nélkül , a ' ren-
des kifejlődés u t j á n , azért is az előállító, a lapos , okos-
kodó tudományok elébb menetelétől a ' művészi kifejlő-
dés solia sem fog hátramaradni. 
A'" tudományokon kiviil gyakran halljuk a ' hasznos 
ismereteket említtetni. Ezeknek félreértése 's meg nem 
különböztetése a ' tudományoktól sz intúgy, mint az eléb-
beniek , elkerülhetetlen tévelygésekre vezett . Az isme-
retek még magokban nem tudományok, és a ' tudomány 
közbe jö t te nélkül nem lehetnek hasznosok , minél fogva 
az ismereteknek hogy hasznosok l egyenek , tudományos-
ságra kell emelkedniük. Ha a ' végetlen természet min-
den tárgyait megtudnók is egymástól különböztetni , ek-
kor kétség kivül terjedelmes ismeretekkel kellene bír-
nunk, terjedelmesebbel, mint mennyi véges emberi lénye-
geknek ada to t t , de ha tudományunk közbenjöttével 
azoknak he lyes , oksze rű , hasznos alkalmazásáról fogal-
munk nem volna , hasznos ismereteink a ' tárgyakról nem 
lehetnének, viszont, csak azon tárgyakról lehetnek 
hasznos ismereteink, mellyek gyakorlati hasznos alkal-
mazását tudjuk, s a ' tudomány nem egyéb mint ez. 
Innét a ' hasznos ismereteket elsőben és átalánosan 
onnét kell i télniink, ha valljon tudjuk- e azokat haszon-
vételre alkalmazni? Az úgy nevezett természet tudomá-
nyokat két nagy osztályra lehet szakasz tan i , mellyek-
nek egyike kiváltképen a' természeti tárgyak megismer-
tetésével foglalkozik, másik különösebben a' természet ' 
törvényeinek feltalálásával 's meghatározásával . Ezek-
re s. más egyéb ezekhez hasonló ismeretekre nézve a ' 
tudományok egyéb ága iban , méltán kérdezhet jük tehát 
mik a hasznos ismeretek? hasznos i smere tek-e azok vá-
logatás nélkiil egyiránt? 's mi irányt vegyen magának e' 
részben is a népnevelés, az ismeretek, vagy tudományok 
terjesztését tűzze- e magának főbb feladatul ? 
Hogy ezen kérdésre voltaképen megfelelhessünk 
elég leszen csak általánosan széttekinteni az ismeretek 
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és tudományok' körén. Ismereteink számtalanok, mellyek-
nek csak igen csekély része az a' mit valóban alkalmaz-
ni ' s haszonra tudunk fordítani. Ismereteink bővítésére 
úgy is nyitva áll az egész természet, nem is abban lá tható 
az ember iség, és a ' nemzetek miveltségi há t ramaradása , 
hanem látható kiváltképen és félre ismeretlenül a' kész 
ismeretek nem haszná lásában , mellyet kirekesztőleg az 
alapos tudományosság szerezhet . Menyi á l la t , é rez , k ő , 
növény' á s v á n y , csiga 'stb. nemek ismretesek már 's 
milly kevés ezek közül a' használatra való ? Nem máské-
pen van a' dolog sok más tudományos ismeretekkel i s , i s -
meretek ismeretekre halmoztatnak, 's e' részben liason-
líthatlanul felesleges munkásságot látunk azokéhoz ké-
p e s t , kik a' szerzett ismeretek közhasználatra fordításával 
aránylagosan sokkal csekélyebb számmal foglalkoznak. 
Egyébiránt az ismeretek hasznos voltának megíté-
lése körül még egy tekintetet nem lehet mellőzni. A' 
hasznos ismeretek csak feltételesen lehetnek hasznosok 
azon körülmények közö t t , mellyekben használatukra 
alkalom adatik. Ezen körülmények pedig közéletbeli fog-
lalkozásainkhoz képest a ' társas viszonyoktól függenek. 
A' mennyiben tehát a' tudományok és ismeretek ter jesz-
tésé t a ' népnevelés egyik leghathatósabb befolyású esz-
közének el kell ismetniink, azonképen mulhatlanul szük-
s é g e s , hogy a' különféle osztályok szükségeihez képest 
a ' ter jesztendő tudományok és hasznos ismeretek helyes 
belátással legyenek megválasztva, melly iránt különben 
a' részletes!) felvilágosítások már eddig a ' magok helyén 
előadattak. 
Mind ezekből végezetre nyilván kitűnik , hogy: 
valamint egyes emberek helyes vagy helytelen, jó vagy 
r o s z , boldogságukat előmozdító vagy akadályoztató tet-
teinek első eredeti kútfeje és igazgatója az okosság; 
azonképen az emberiség további kifejlődése folytában a' 
tulajdoképen úgy nevezett okosság, tudományosságba me-
gyén á l ta l , 's a' nemzeti életben az okosság helyébe 
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mint annak felmagasztalta!)!) képvise lő je a ' nemzet i jó lé t 
erkölcsiség - 's boldogság ki fe j lődésére okszerűleg i r ány-
zott tudományosság l é p v é n : a ' népnevelés legelső alap-
jai t a ' czél i rányosan in téze t t t udományosság k i fe j tése t e -
s z i , ' s ezen legfelsőbb kútfőből s zükség a ' nép mind 
szellemi és erkölcsi mivel tségét , mind anyagi jó lé té t e re -
deztetni . -
G Y Ő R Y S Á N D O R . 
X V I I I . 
IZMAELITÁKRÓL MINT VOLGAI BULGÁROK - ± S MA-
GYAR NYELVŰ NÉPFELEKEZETRÖI. 
I V . 
» 
Jfcj hosszudad kitérés után már biztosban megkísérhet-
jük adni az izmaeliták' lakhelyzete' rövid vázlatá t , mi-
nek kimutatásánál két osztályzat veendő tekintetbe; egyik 
a' kiterjedtebb vidéken egyiitt é lők, másik a' honban el-
szórva tartózkodók' lakhelyét alkotja. 
Az elsőhöz tartozik a) Pestvármegye, b) J á szság 
és c) Bihar -Szabolcs és Szatmárvármegyék' azon vi-
déke , melly Nyírség nevet visel. 
A' másikhoz: Arad, Baranya , Fe jé r , Győr , He-
ves , Veszprém és Verőczevármegye. 
i ) A' pesti várban és megyében keblezett izmaeli-
tákról világosan szól II. Béla kir.' névtelen jegyzője. 
Bille falu Mendéhez közel és Bocsa puszta Izsák és Kis-
körös között kéttelenül Bila és Bocsu nevii izmaelita 
főnököktől nyerék nevezetőket. III . Honorius pápa' 
1218- ik i levele is emlékezik a' pesti szerecsenekről. 
Jászság egész terjedelmében régi határival együtt 
izmaeliták földének vétethetik; van is némelly kéttelenül 
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izniaelitita eredetű föemberekről nevezett helyeikben 
maiglan emlék, mint Berény , Mizse , Lajos — Jász-
Berény, a ' jászok főhelye, köznépszájában Birin, a' 
legrégib oklevelekben ( 1 3 5 7 , 1 4 0 7 , 1 4 1 2 . ) Belen és 
Beulen- szál lása , szinte a ' Bila nevü izmaelita vezér ne-
vét tükrözi vissza. Mizse, kétségkívül a ' k u n - L á s z l ó 
kir. alatti Myse nádorról, ki előbb izmaelita vallású j á sz 
volt , kölcsönzé nevét ; Lajos, most amavval együtt pusz-
ta a ' jászíöldön, Myse testvére Lysára mutat. 
A' Nyirségen számos izmaeliták' laktát tanúsítja a' 
váradi regestrumban fönmaradt három rendbeli jegyzék. A' 
szabolcsmegyei Polgár is bizonyára bulgár alapítóktól 
nyeré nevezeté t , valamint a ' fönebb mondottak szerint 
Kaló, Szabolcs, Szathmár, és Böszörmény, IV. Béla kir. 
némi 1248- ik i levelében: „Vil la Nogbezermen dicta 
II. A' kiilön fol tokon, jelesen Aradvármegyében 
élők emlékezetére találni III, Honorius páp a' 1223- ik i 
levelében; ugy István kir. 1 2 6 6 . irata ottan keblezett 
Temerkéu nevű, egykoron izmaelitákhoz tartozott falu-
ról nyújt bizonyítást. 
Baranyavármegyében laktokra III. Béla kir. 1 1 9 0 . 
oklevele utal a ' pécsi egyház-megyére vonatkozólag. 
Fejérvármegyében Bogárd puszta és Polgárdi falu 
az izmaeliták' bolgár nevét 's azoktól laktát árulja el. 
Győrvármegyében Szerecsen nevü falu aligha más , 
mint izmaelita első lakositól nyeré nevezetét. 
Hevesvármegyében, Bö és Surlach Tiszamelletti 
helyekről mint egykor szerecsenek vásárhelye- és birto-
káról van említés IV. Béla kir. 1 2 3 8 . és 1257- ik i leve-
lében. Balu- vagy mostani név szerint Törökszentmiklós 
is hihetőleg a' bulgariai Balat' emlékezetét tartotta fön. 
Szerémséghen; ide utal Cinnamus chalizius nevii 
izmaelitáiban. 
Veszprémvármegyében a' Bogárd nevü puszta ha-
sonlóan bulgár lakosokat bizonyít. 
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Verőczevánnegyében , Eszék vidéki izmaeli tákra 
utal Imre kir . ' 1 1 9 6 - i k i levele. 
Az o k o k , mellyek az izmael i ták ' nyelvének magyar 
voltát b i zony í t j ák , következőkben öszpontosulnak : 
1 - szö r . Előter jesz tésünkhöz képes t az izmael i ta , 
szerecsen , chalisius , bulgár , baskhurd , j á s z nevek 
azonegy népre vonatkoznak. Akar mellyiket vesszük 
ezek k ö z ü l , néni létezik az ekkorig ismertek ' halmazában 
tör ténet i emlék , melly e' népség ' nyelvét a ' magyarétól 
különbözőnek bizonyítná. Mike t W e r n h e r György XYI-ik 
századi iró *) , u tána Maginus ' s egyél) külföldiek a ' j á -
szok ' nyelvének magyarokétol i különböző voltáról be -
szélnek , mint merő b o t l á s o k , figyelmet nem érdemlők; 
W e r n h e r ' t évedése hihetőleg Ransanus a ' régi j a zygesek 
mint germaniai népekre vona tkozó , zavaros előadásából 
vevé eredetét . 
2 - szor . F ö l t é v e , de meg nem engedve az izmaeli-
t ák ' magyarokétol i különböző nye lvé t : olly ter jedel-
mes népség nyelvének honunkban minden nyom nélkü-
li k iveszése h ihe te t l en , föl sem tehető. Ped ig nem mu-
ta that föl senki a ' lion' bármelly zugából nyelvmarad-
v á n y t , izmaeli táktól hagyo t t a t , és anyanyelvünktől ide-
gen sa j á t ságokban el i i tőt ; s ő t , azon v idékeken , hol 
egykor izmaeli ták ' fészkei tét bizonnyítják r ég i s ége ink , 
je lennen a ' l eg tősb-gyökeresb magyar népre találhatni . 
3 - s z o r . Sz. Lászlónak az izmaelita leányok ' k e -
resz tyén magyarokhoz (de gente nos t ra) fér jhezmenetelé t 
parancsoló törvénye (cap. 4 8 . ) a ' nyelv - egységi és szo-
ros vérségi kapcsolatot árul ja el. Olly büszke és félté-
k e n y vala a ' "magyar minden időben vérének tisztán tar-
t á s á r a , hogy idegen a jkú nemzetbelivel nősülendő, a 
legvigyázvábban óvakodék összekeveredni ; annálinkább 
') De admirandis Hungáriáé aquis. Schwandtneri, Scripto-
res rcrum Hung. Lipsiae, 1746. fol. Tom. I. pag, 847. 
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nem lehet képzelnünk olly tettre kényszerítő törvényt azon 
korból, midőn a ' nemzet e rede t i sége- és ősi rendtar tá-
saiért mindent , sőt még kerestyén zsenge vallását is 
föláldozni nem egyszer megkísérté. 
4-szer . Minden kétséget elhárít Cinnamus görög író' 
fönebb kiirt tanuté te le , melly világosan magyaroknak , 
és a ' többitől csak vallásban különbözőknek hirdeti a ' ka -
lózokat (Hungaricis equitibus, qui apud illos diversae 
sunt religionis Chalisiis), vagyis szerinte a ' ke re sz tyén ma-
gyroktól kalézoknak nevezett izmaelitákat (Clialisii vulgo 
ab ipsis appellantur) , a ' Xl-ik század e le j én , tehát olly 
időkorban, midőn még nyelvőket veszteni , és a ' magya-
rokkal amalgamizalódniok lehetetlen v a l a , ha beköltöz-
tökkor csakugyan idegen a jkúak lettek volna. Helyesen 
megmagyarázza Cinnamus azt i s , iniképen eredett köz-
tök e' különbség. A' magyarok t. i. keresztyén hitre tér-
vén , egy részök a' régi vallásban megmaradóit . 
5-ször . Az Aleppoban (Haleb = Haláp) tanuló iz-
maeliták habozás - és tartalék nélkül nyilvániták Jaku t -
nak a' többi magyarokkal egynyelvüségöket (Linquae 
cultusque et habitus par nobis ratio cum Franc is ) ; melly 
utóbbi kifejzésében Jakutnak maga Fraehn egyenesen eu-
rópai magyarokat ismer. De a' bas-ghurd nevezet i s , a ' 
minő nemből azon i f jakat lenni mondá Jakut (genus ho-
ininum qui Bascli-Gluirdi audiebant): nem másra , mint 
merőben magyarokra vonatkozik, a ' már előadottakhoz 
képest. 
6-szor . A kazarok , kiknek Constantinus Porphyro-
genneta és II. Béla király' névtelen jegyzője ' összeliang-
zó állításából vont csalhatatlan magyarázat értelmében 
valóságos utódi a mátravidéki palóczok és hazai k ú n o k , 
's kik Ihn Haukal bizonyításánál fogva már Bulgariában 
együtt laktak a' bulgarokkal, egyszerre is űzettek el on-
nan az oroszok á l ta l , szintazon iró' vallomása szerint 
hasonlítának nyelvben egymáshoz (Lingua Bulgharorum 
similis est linguae Chasarorum). Ped ig , semmi sem bi-
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zonyosb a n n á l : hogy a' kazar ivadéku palócz és kán nép 
minden időben valamint most magyarul beszé l t , és csak 
dialectusában divatozék némi különbözés. Ha t ehá t a ' 
kaza iok ' nyelve magyar vol t , szükségkép annak kellett 
lennie a' bulgár eredetű izmaelitákénak is. 
7 - sze r . Abulfeda , ki a ' többizben mondottak sze-
rint jobbadán régi i rományokból gyii j té i smere te i t : ide-
gen népfelekezet re czé lzás nélkül vi lágosan a' magyar 
nemzet ' egy tö redékének tulajdoní t ja a ' muhammedán 
val lást 1 3 0 0 . k ö r ü l , hihetőleg már akkoron keresz tyé-
nekké lé tökről ér tes í tés t vevő. „Rex, így ir ő a ' magyarok-
ról , el ceteri plerique Christiani sunt, quamquam etiam 
Mösle mi inter eos reperiantur" Miből egyszersmind 
n a g y s o k a s á g u k a t ' s a ' messzi külföld' tudomására ver-
gődhetni képes j e l en tőségöke t megé r the t j ük : 
8 - szor . H a azon népsokaságo t t e k i n t j ü k , mellyet 
a ' bulgáriai izmael i tákkal egy nyelvű kazarok ' n ia radéki , 
t. i. palóezok meg k u n o k , és ezekkel Anna Comnena' ta-
núsága szerint 2) szinte egynyelvet beszélő (ofivyXutTTag) 
bíssenusok azaz besenyők (Pa tz inaki tae) e' hazában al-
k o t t a k : nem lehet imezen , históriai alapon nyugvó igaz-
ságot el nem fogadnunk: , ,Miután a ' magyar nemzet e 
három népfe l ekeze t ' , u. in. besenyő , izmaelita vagy j á s z 
és kun ' nyelvének k i i r tására törvény- vagy akármiféle 
intézkedési eszközöket örökké érintetlen és kisér t le t nél-
kül h a g y o t t : nemcsak ki nein halhata a ' tömérdek nép' 
nyelve honunkban , hanem inkább amazénak múlhatat la-
nul kel let t volna ezekéhez s imulni , eredeti s a j á t s á g á t 
vesz t en i , ha csakugyan különböző nyelvet táplált a' liá-
') Abulfedae, História Anteislamica. Lipsiae, 1831. 4-to. 
pag. 171. 
*) Alexiad. L. VII. ed. Paris. pag. 232. Apud Stritter, Me-
moria Popnlorum. Petropoli, 1778. in 4-to Tom. III. P. 
II. pag. 907. 
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vom jövevény népség. A' történetek és sa já t évköny-
veink' azonban illy intézketlésekrőli mély halgatás által 
ellenkezőt bizonyítván, a' magyar nyelv és nemzet ' ere-
deti épségben maradásánál fogva i s , az izmaeliták' kü-
lönböző nyelvéről akármelly oldalról kerekedő gyanitás 
mint alap- és lielyes ok nélküli , magában elenyészik. 
9-szer . A' bulgárok királyának izlam fölvétele előt-
t i , históriánkból igen ismeretes „Almus" magyar neve 
ollyan eredetre és nyelvre mutat. Ki ne tudná króni-
káinkból , hogy a' honalapító Árpad' a ty já t , ki a ' bulgár 
Almusnál kevés idővel élt előbb, Almusnak, vagy a' 
mostani kimondás szerint Álmosnak liiták! Atyja „Silki" 
neve i s , — mit Fraehn Vasilko-nak lenni vé l , azt bizo-
nyítja. Megjegyzendő, mikép az eredeti szövegben 
azaz : Slki ál l , inelly olvasható Salaki vagy Salkinak is. 
Hasonló nevek, mint Szalk, Szalka, Salgo, Szalók 'stb. 
divados maiglan számos helyneveinkben, hajdan kelendő 
vala személyeknél is. Életmódúk, különösen a' lóliús 
evésnek a pogány magyaroknál is szokásban léte nem 
kis erőségül szolgál a' rokon eredetre , valamint a' kaza-
rokéval és nagymagyarországi basghurdokéval megegye-
ző ruházatuk. 
10-szer. Nem lehet másból, mint vérségi kapcso-
latból magyarázni azon vonzalmat, mellyet a' volgamel-
léki izmaeliták őseinkhez, olly töméntelen távulságu 
földre költözésök által bizonyítának. Könnyebb szerrel 
és közelebb uton vonulhatának a' szinte muhammed val-
lású hatalmas abbadszidák' birodalmába, mint Árpád uno-
kája új hazá jába , ha a' vallásnál is erősebb kapcsolat , 
a ' vérség és közös nyelv nem édesgeté vala őket inkább 
a' boldog hon' szerzéséről éjszak' fagyos bérczein is liire 
terjedt magyarokhoz. 
11-szer. Közönségesen tudva van, miszerint a ' ke-
leti és bizancziumi irók török nemből származtatják le 
magyar eleinket; 's ennélfogva a' XII-ik századig török 
és magyar (vngri, ungari) névvel illetik őket. Elég' ta-
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núk erre Leo Sapiens , Constantinus Porphyrogenneta , 
Leo Grammaticus , Georgius Monachus , Simeon Logo-
t l ie ta , Cedrenus, Zonaras , és Geyza királynak a' ma-
gyar koronán álló „Törökországi kirá ly" czíme; a ' ke-
leti irók közt végre Almlfeda. Épen igy török nembeliek-
nek bizonyítatnak keleti iró sereg által honi izmaelitáink' 
ősei a ' bulgárok. E' közös nevezetnél mi lehet csalha-
tatlanabb tanúság a' két nemzet ' egy törzsök nemből 
ágazására 's nyelve' hasonlatosságára? 
12-szer. Alig van hiteles tekintélyű régi i ró, ki-
nél magyarok scytha eredete nem hirdet tetnék: szint-
azonkép scytha népek közé soroltatnak a' bulgárok. Sem-
mi sem bizonyosb tehát a ' históriában e' két népség' 
a tyaí iságánál , habár mind a' t ö r ö k , mind a ' scytha neve-
zet némellyek által igen tág és határozatlan értelműnek 
tar tassék i s , mit azonban a ' kérdéses századra alkalmaz-
hatni általán fogva tagadunk. A' bulgárok scytha szár-
mazását , mellyről értekezésünk folytában bizonyítások 
fölhordva n incsenek , elég világosan tanúsítja. Abulfa-
radzs , a dunaiakat , mint kéttelenül amazoktól szárma-
zottakat is érdekelve , következő soraiban : „Hoc tempo-
re exierunt tres frat res ex Scythia interiore una cum 
3 0,0 no S c y t hi s. Fecerunt iter duorum mensium tem-
pore hyemali ad adipiscendam aquam praecipue trans mon-
tem Ammonem. Pervenerunt ad fluvium Tanaim, qui ex 
lacu Maeotide egressus se mari Ponlico immiscet. Pro-
grfssi. deinde ad fines Romanorum , nuus eorum nomine 
Bulgarus accilis 10,0 00 (militibus) Tanai traiecto castra 
jiosuit inter duos fluvios Tanaim et Danubium, qui etiam 
ipse in Pontúm defluit. Mauritius, quem rogaverat, ut si-
bi terram ubi commoraretur Romanomm socius futurus, 
concederet, dedit ei Mysiam superiorem et inferiorem. 
Hic igitur sedem figentes propugnaculo Romanis fuerunt, 
qui Scytkas illos B u lg ar o s vocarunt. Ceteri duo 
fratres in regionem Alanorum profecli sunt, qui Barsalei 
(vocantur) , vel in urbem Cappadociae, quam portám Tur-
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carum Bulgari et Pangari appellaut, qui olim Christiani 
fuerunt, et nunc secundum nomen fratris natu maioris 
Chaiaraei appellanturE' fontos sorok' .értelmi-
ben tehát scythák voltak a' bulgarusok, a ' barsalaeusok 
vagy chazareusok azaz kazarok , és kivehetőleg a' tur-
k á k : csakhogy a ' r o k o n néptörzsököket Abulfarads ke-
leti modor szerint , mint az ó frigy' könyveiben közön-
ségesen divatos, egyes személyekre 's igy testvérekre 
viszi föl ; a' mi egyébiránt a' dolog' valóságán nein vál-
toztat. Ben-Gorion zsidó iró is Thogarma' tiz családai 
közé száinitá fönebb olvasott soraiban a' kazarokat (cho-
zar ) , bulgarokut és magyarokat (ungari). Mindennyi hi-
teles adatok után ugy h isszük, a' két népség' közös 
eredetéről kétség nem lehet. Épezen közös seytlia ere-
detet bizonyítja bölcs Leo görög császá r , midőn általa 
turkáknak nevezett őseinkről beszéli : „Scythicis igitur 
Gentibus, eadem fere est et aciei et in ipsa sese conver-
tendi ratio. Pluribus parent principibus et otio deditae 
sedibus incertis cum armeutis gregibusque suis lectiora 
pascua sequendo, universae vitám tra 'ucunt. Solae vero 
Bulgárorum et Jureorum Gentes persimili aciem instruen-
di studio tenentur; quae cet er árum Scythicarum gentium 
aciebus est firmior, cum et collato pede jmgnas ineaut, 
et unius imperis obtemperenta). 
13-szor. A' derbendi história (Derbend Nánieh) 
előadja: miként a' Kr. sz. u. 5 0 0 . év körül kétfelé osz-
lott mogor azaz magyar (hibás irás szerint mogol) 
néptörzsöktől alapítaték Bulgár a' bulgárok' fővárosa 
és Madzsarváros a' volgántúli magyarok' székhelye, 
Így irván Reineggs' fordítása szerint: „ U n g e f ä h r 70 
') Abulpliaragii, Clironicon Syriacum. Lipsiae, 1789. 4-to 
Tom. I. vers. lat. pag. 95. 
') Kollár, Históriáé Jurisque Publici Regni Ungariae Amoe-
nitates. Vindob. 1783. 8-0 Vol. I. pag. 25. 
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Jahre vor Mohamed s Geburt, zeigte sich ein unzähliger 
Schwärm verschiedener Mogolischer Völker — Da aber 
für diese grosse Anzahl der Völker der Raum ihrer ero-
berung in diesen Gegenden nicht zureichte ; so zog ein 
grosser Theil davon weiter nach Westen ; andere wandten 
sich längst der IVolga Ufern, mehr nordlich und erbau-
ten die Stadt Kosan, welche sie damahls Bul gar 
nannten. Der westliche Zug der Mogolen breitete sich 
mehr nuch Nordwest auf, und — Madzsar gründete" 
*). ,,Világosságra jő ezekből a' bulgár és magyar népfe-
lekezet ' rokon eredete , a' volgai részeken ép azonegy 
alkalommal letelepedése, egyszersmind vérségi kapcsolat 
és egynyelvííség tekintetében fenforgó minden kétséget 
eloszlatván. 2). 
14-szer . A' bulgár nemzet és tartomány ezen név 
alatt már az V - és Vl-ik században említetik a ' történet-
írók ál ta l : j e l e sen , chorenei Móses ( 4 6 2 . ) Jordanes 
( 5 3 0 . ) meg tununi Victor ( 5 6 7 . ) bulgár népről és tarto-
mányról beszélnek. A' névtelen örmény geograplius i r ja : 
„Sarmatiae pars prima a Zalur ia, quae ab Germa-
nis Bulgaria appellatur, ad ortum versus ptroxime 
') Reineggs, Allgemeine Historisch-Topographische Be-
schreibung des Kaukasus. Petersburg 1796. 8-0 I. Th. 
s. 66. ff. 
J) Az eredetikép arab nyelven Írott, és Mohamed - Avahi-
Akasi által török-tatár nyelvre fordított D erbe nd-N eme h 
későbbkorisága és hibás adatai miatt kevés hitelre mél-
tatik a' keleti történet búvárok által; meg kell azonban 
ismernünk, hogy az a' legrégibb keleti kútfők után ké-
szült, hibáit is leginkább a' tudat lau másolók és inter-
polatorok okozák. így , a' raogorok (magyarok) dolgai-
nál mogol olvastatik, a' mi a' re J betűnek rokonalaku 
lam ) betüveli fölcserélésével keletkezett. A' magyar 
„wiogor" Íratással krónikáinkban és okleveleinkben szám-
talanszor fordul elő; nem is lehet itt mongolokra gon-
dolni, kik illy néven legelőször a' XIH-ik században 
tűntek föl. 
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übest, atque ad Oceanum aquiloitarem et terram i/tco-
g/ittam, quam PalacJiam appellant, atque ad Montem Ri-
phaeum pertinet, a quo Fiumeit Tanais profluit, *). A' 
szlávokká fajult dunai bulgarokat azonban —- kiknek a' 
Volga vidékiektől származásuk a' bizanezi irók' hiteles 
tanutélénél fogva legkisebb kétséget sem szenved, a' 
Dunához és a' keleti birodalomba nyomulásokról szoltuk-
ban régibb hazájokat is érdekelve, hunoknak, és egye-
nesen hun csapatokat illető utigur és kutigur nevii nép-
ségnek hirdetik ugyazon bizanezi irók. így Nicephorus 
(VII. száz.) Unni, Unogunduri, Kotragi, Theophanes 
( 8 2 7 . ) Huniti, U/tttobundobulgari, a ' Vl-ik századi i rók, 
mint Procopius, Agathias , Menander: Uturguri, Oti-
guri és Kuturguri, Kotroguri néven lii ják; miből hun 
rokonságuk világosságra jő . Hasonlóan kunoknak és kun 
ivadékoknak vallják történetírók a' magyar nemzetet. 
IIa tehát a ' seytha és turcus közös néven kiviil még ez 
is egyiti őket a' magyarokkal, vérségi kapcsolatukról és 
egynyelvüségökröl kételkedni legkisebb okunk sincs. 
15-ször. A' bársony palotában született görög csá-
szár Constantin, k inek, mint ideköltöző magyar eleink-
kel egykorú irónak tudósításai a ' leghitelesb kutforrás 
gyanánt ismertetnek, egynyelvűknek hirdeti a' magya-
rokat a' kazarokkal. így hangzanak ide illő sorai : „Ca-
bari a Chazarorum gente descendiint, factaque inter eos 
secessione , ortoque bello civili, prior pars vicit, quique 
vidi, pars occisi sunt, parsque fugientes ad Turcas in 
Pacinacitarum terram se contuleru/it, ibique sedes po-
sneruut, contractaque mutuo amicitia, Ca bari appellati 
snitt, uitde et Chazarorum lingvam ipsos Tur-
cas docuerunt, habentqne etiam hodie ean 
') Mosis Chorenensis, Históriáé Armenicae Libri III. Lon-
dini, 1736. 4-o. pag. 347. A' Zaluria hihetőleg irás hi-
ba Zabucia helyett. 
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dem dialectum; alia item Turcarum lingva 
utuntnr" *). Yagycsak említeni e lég, mikép Constantin 
a' magyarokat liija turcáknak. Az idézett sorok' tiszta ér-
telmét egyébiránt következőkben határozhatni meg: ,,a' 
kazaloktól elpártolt, 's annakutána a' patzinakiták földén 
Lebediaban, a' magyarokhoz csatlakozott és kabar nevet 
fölvevő kazar szakadék csoport a' magyarokat kazar szó-
járásra megtanította." — Mert az t , hogy a' vele szoros 
szövetségre lépett és ótalmat nyújtó magyarokat, a' reájok 
nézve idegen nyelvre tanitotta volna meg , józanul föl sem 
tehetni ; Constantin szavaiban ugyanazért egyedül ott fek-
szik a' látszólagos homály, miszerint e' helyett: ,,Cha-
zarorum lingvam ipsos Turcas docuerunt" ezt kellett va-
la írnia: ,,Chazarorum dialectum ipsos Turcas docu-
erunta' nyomban következő e' sorokat pedig: „ha-
bentque etiam hodie eandem diale ctum" igy szerkez-
n ie : „habentque etiam hodie eandem lingvam." Sy-
noniinuui gyanánt cserélé föl itt a' lingva és dialectus 
szót a koronás iró. Akármellyik oldalról vizsgáljuk, nem 
lehet más , mint azonegy nyelv' különböző szójárását 
venni e' sorok' értelmezésénél. Még világosabban tűnik 
ki a' merőben dialectusi különbségre vonatkozás íme 
végszókból: „alia item Turcarum lingva utuntnrazaz: 
hogy a' kabarok a' magyarok' szójárásával is éltek. Te-
gyük föl egykissé , mikép Constantin nem synonimum 
gyanánt és fölcserélve használá a lingva kitételt dia-
lectus helyet t , hanem a' magyarokétól egészen különbö-
ző idegen nyelvet értett a' kazaloké alat t : mondhatni, 
a' legfonákabb magyarázat jőne ki soraiból. Ezen érte-
lemben ugyanis a' kabarok a' magyarokat a' kazar nyelv-
re megtanították 's azáltal egy dialectusuakká váltak: 
azonban a ' kabarok ezenkívül a' magyarok' előbbi nyel-
') De Administrando Imperio. Cap. 39. Bandurii, Imperium 
Orientale. Pariis, 1711. fol. T. I. pag. 108. seq. 
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vét is haszná l t ák , és így egydia lec tusuak de egysze r s -
mind kétkülönböző nyelvűek valának vagy legalább a ' 
kabarok azon magyar nyelvvel is él tek vo lna , mellyet a ' 
magyarok a ' kazarnyelv ' fölvételével maguktól el löktek. 
Mi csudálatos és t e rmésze t elleni viszony ke le tkezendet t 
vala e' szerint n e m c s a k , lianem ké t kü lönböző nyelv 
e g y m á s melletti haszná la ta és fönmaradása ál lapí tat-
nék m e g , inelly honi régiséginkből távul sem bizonyít-
ható sőt nyelvünk' belső tör ténetével s k i fe j lődésével 
össze nem egyez. A' magyarok nyelve t ehá t e g y , é s 
csak dialectusban különböző lévén a' kaza loké tó l azaz 
kunoké tó l , szükségkép a ' bulgarokkal és azoktól s zá r -
mazott izmaeli tákkal is egy azon nyelvet b e s z é l t e k ; mi-
után írva v a g y o n , hogy a ' bulgárok nyelve hasonlí tot t 
a ' kaza lokéhoz („Lingua Bulgharorum similis est l inguae 
Chazarorum.") 1). Igazol ja a ' kazarok ' magyarokkal i e g y -
nyelviiséget a ' kazar kánnak Lebedias (Előd) vezér i ránt 
mutatott h a j l a m a , vele to lmács nélküli é r tekezése . Töb-
beket mellőzve, kaza r maradványoknak hirdet te a ' ma-
gyarokat a ' honunkban j á r t X Y I - i k századi török iró 
Scheich Ali is . 2). 
') F raehn , De Chasaris Excerpta. Petropoli , 1822. 4-to 
P . I. pag. 41. 
2) Fraelui, a' bulgár nyeJv' nyomzásánál érintetlen 's figye-
lem nélkiil liagyá azon fontos jelenséget, miről az 
orosz történetek 's egyházi irók tanúságot hagytak, 
inelly röviden ebből áll: Midőn az orosz nagy fejdelem 
Wladimir 987-ben a' keresztyén vallást kívánván nem-
zeténél bevinni, országa' elöbbkelőinek tanácsából tiz 
értelmes férfiakat külde előbb a' volgai bulgarokhoz, 
aztán Rómába és Koustantinápolba, olly megbízással: 
vizsgálnák meg, valljon mellyik vallás lenne legjobb és 
czélszerübb, a' inuhammedan- e vagy a' keresztyén, és 
ez utóbbinak római vagy görög szertartása? i l ly czélból 
küldetett a' poloezki származású Smiram Iván is (Joan-
nes Smera PoIonecius), ki miután Palestínát és Aegyp-
toiuot bejára, Alovandriaban megkeresztelkedék, hon-
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Minő emlékei maradtak honunkban az izmaelita nép-
ség neveinek ? jól lehet már hellyel közzel érintve v a l a , 
i t t megvizsgálni czélszerűnek lá tszik . Az izmaelita név 
mint merőben vallás fe lekezetbel i , ke resz tyénségre t é ré -
sük után k ia ludván, helyneveinkben semmi emlékezete t 
nem liagya maga u t á n ; ellenben a ' bulgár névnek , ám-
bár nein sa j á t nyelvökből eredőnek és csak idegenektől 
reá jok alkalmazot tnak l á t s z i k , némi nyomai mutatkoznak. 
Léteznek ugyanis , mint már előbb lát tuk, Bogárd, Polgár, 
és Polgárdi nevű h e l y e k , miket a ' bulgár név rontott 
k i e j t é sének lenni annál inkább h i h e t ü n k , mivel a ' Toron-
tá lvármegyében keblezet t t Besenyő és Vinga mezőváro-
soknak a dunai Bulgárországból kiköl tözöt t és a ' mult 
században megtelepí te t t lakosit maiglan bogárok - és boga-
rak-nak liija a ' szegedkörnyéki magyarnép. Bulgáriát is , 
mint kiki tudja Bolgárországnak nevezzük anyanyelvün-
kön. Az oroszok is ,,bolgár" n é w e l mondják ki a ' ,,bnl-
nan az új frigy' könyveivel egyetemben Wladimirhoz 
levelet külde, olly tanácsot magában foglalót, miként a' 
görög és római meghamisított keresztyén hitet föl ne ve-
gye , mint hogy ő Alexandriában az apostolok' tiszta ta-
nítását és hagyományait találta legyen föl. Ezen levelet 
Smiram bulgár nyelven irá, mellyet 1567-ben Kolodins-
ki András orosz és lengyel nyelvre fordítva adá ki, 's 
ebből "Wissowatus Benedek készite latin fordítást. Lo-
monosownál (S. 156. * alatt) az utóbbi dologiránt Cave 
angol tudós' következő czímű könyve idéztetik: De 
Scriptoribus Ecclesiast. História Litteraria. Tom- II. 
pag. 324. Ha már valóság Smiram levelének bulgár 
nyelven kolte (szó sem lehetvén itt a' dunai bulgárok' 
szlavizált nyelvéről) fölötte becses maradványa volna 
az a' buzgó fáradozással kutatott nyelvnek, méltán 
igényli az orosz tuc'ósok' csiiggedetlen búvárkodását, 
mint a1 legfontosb históriai kérdések' egyikének eldön-
tésére szolgáló csalhatatlan bizonyítván. A' XVI-ik szá-
zadban megjelent, hihetőleg régebben készített lengyel 
és orosz fordítás, talán némi utasítást is nyujtna ere-
deti példányáról. 
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garus"-t ' A' szerecsen névnek is maradt fön emléke-
zete az olly nevü faluban, mint fönebb Győrvármegyénél 
megjegyeztetett. Jellemzőbb mindezeknél, a z , miről 1Y. 
Béla király* némi 1240- ik i oklevele teszen bizonyságot: 
Abban ugyan is a' győri vár' Nyul , Ságh , Éch 'stb. falu-
beli népeinek (castrenses) szabadságai 's kötelességei el-
számítatván, bulgár köbölről, mint folyó mértékről té-
tetik említés ekképen: „ l idem jtojmli de qualibet man-
sione dent Comiti Jauriensi viginti cnbulos Bulgari-
cos de vino, et in festő S. Michaelis solvant Comiti Bu-
chariorum nnum jwndus, similiter de nna quaqne mansione" 
2 ) : Valljon vehette-e a' ,,cubulus bulgaricus" merték neme 
mástól , mint a' kereskedést űző bulárföldi izmaelitáktól 
nevét? Megfejti világosan a' bulgarus melléknév. Mennyit 
foglalt tulajdonkép magában , ki nem nyomozhatám. 
Csekélyek ugyan e' maradványok, de a' homályo-
kat földerítő jövendő még gazdagabb adatokat nyújt-
hat a' figyelmes vizsgálódók' kezébe vagycsak ezek nyo-
mán is. 
Nem győznek eléggé csudálkozní a' külföld' némelly 
jelesb irói, sőt megfoghatatlannak látszik előt tök, hogy 
a magyar nemzet , melly szerintök a' Jegestenger ' zor-
don mellékiről jöt t , halászat és vadászatból éldegelő, pol-
gárilag szerkezetben nomád csoportot képeze: miként 
vergődheték rövid idő alatt olly kitiinő iniveltségi foko-
zatra , minőn ide költöztének már első századában, 's 
főleg a' keresztség' bevételével az egykorú irók világos 
tanutételéből érthetőkép foglala helyet? 
E rejtvénynek látszó kérdés könnyű szerrel olda-
tik meg, ha az ország-szerző magyarnép' akkori viszo-
nyaiból fejlődött életmódja, szellemi és anyagi állapota 
*) Lomonossow, Alte Russische Geschichte. Riga, 1768. 
8. 8. 28. Nota + .  
') Fejér, Codex Diplomat. Hung. Tom. III. vol. I. pag. 195. 
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szemügyre véve , Europa' nyugoti népeinek jellemével 
hasonlítatik egybe. 
A' rokonfaju, de magán érdekeknél fogva ellenes 
patzinakitákíól szorongatott magyar , uj hazát keresve , 
mint Constantinus Porphyrogenneta iratiból nyilvános, 
már Lebediaban az akkoron világhírű hatalmas kazarok-
kal szövetségben élvén, habár megengednők is régibb 
idei vadságát , a ' hadviselés- és hódítás mesterségébe 
ezek által könnyedén beoktathaték. Nemis hiányzának 
nála a ' harczias élet külső és belső kellékei Leo Sapiens' 
tacticaróli irata szerint. Számos hadinép , jól rendezett 
t ábor , és válogatott hadi eszközök meg szerszámok te-
vék jelentékennyé, szomszédai előtt tiszteletre méltó-
vá. Atelkuzui l akása , s onnan Pannoniába költözése 
alatt a' bizanczi udvarral, majd mint el lenség, majd fri-
gyes , gyakori követségek' közbe jöt te által közelebbi 
é r in tkezésbe jövén , a' görög miveltség- és fényűzéssel 
barátkozék meg. , ,Ad Archontes Turcorum miltitur bul-
la aurea bisoldia cum hoc tilulo: Literae Constantini et 
Roma/ti Christum amantium Imp. Rumanorum ad archon-
Us Turcorum" 1); így ír a bársony palotában született 
Constantin császár 950- ik évben. Beavattatván ekként 
Europa azidétti diplomatiai viszonyaiba, kiismerheté a' 
szomszéd nemzetek á l á sá t , hadi erejének gyenge vol-
tát ; miről a morvái fejdelem ellen hivatásában még bő-
vebb tapasztalást szerezhete. 
Nem csuda azér t , ha ettőlfogva a' magyarokat vil-
logó fegyvereikkel Europa szerte dúlni és rabolni, ne-
vökkel nyugotot majd az atlanti tengerig rettegésbe hoz-
ni olvassuk. Ha továbbá azt kérdeznők tűnődve : mi esz-
közlé kiilerejökön és vitézségökön kívül mégis a' bámu-
') De Ceremoniis Aulae Byzantinae Lib. II. cap. 48. In 
Corpore Históriáé Byzanciae Bonnae, 1829. s-vo Const. 
Porpli. Vol. l. pag. 6'91. 
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latos hadi szerencsét? erre is megfelel a' história. A' 
zaklatott nyugoti népek' gyávasága 's lelki tespedéshen 
sinlődése legtágash utat nyita a' hadfiainak. Szélűben is-
ten ostorának , álkeresztyénség okozta bünökérti lako-
lásnak hirdeté a ' vakbuzgóság azon Ínségeket, miket a ' 
költözések alatt szigorú élethez edződött harczias népfaj 
becsapásai által nyugot' országiban á rasz ta ; a ' babonás 
előítéletekkel küszködő földnép, aléltan 's őneszmélet 
nélkül engede az egyházíiak' szószékből hallatott íme 
szózatának: „Sic exigentibus peccatis nostris— S 
nem fegyverben, hanem oltárnál keresé a' hiusult mene-
déket Majd egy század vonult át illy kedvező körül-
mények közt a' magyarok fölöt , míg a' Némethon' fej-
delmei, okulva saját veszteségökön, egyesült erővel, fal-
lal kerített városokban, fegyver által igyekezének gá-
tot vetni a romboló rohammak: de egyszersmind a' ke-
leti nép' barátságos szövetségét és keresztyén vallásra 
édesgetését eszközlök, valahára megnyerék alattvalóik 
nyugalmát, — kivált Ottó császár és Takson vezér bé-
kekötése következtében. 
Ezek igy levén, Europa' annyi országain számta-
lanszor átvonultában szerzett ismeretei könnyen kike-
leszték, sőt mégis érlelék azon műveltséget , mellynek 
magva már a Volga és Fekete tenger mellékein erős 
gyökeret vert őseinknél. Hiszen maga Constantin csá-
szár kelet' messzi tartományaiba kereskedést űzőknek 
állítja őket , midőn kétfelé, t. i. kele t re , Perzsia mellé-
kire , és nyugotra, Pannoniába szakadásukat megirá , 
turcáknak nevezvén magyar elődinket: „Ad Turcas vero 
ort um versus in Persidis partibus habitanl.es , fiegotiatores 
*) Vita S. Deicoli Abbat. Lutrens. Apud. Bouquet, Reeueil 
des Historiens des Gaules et la France. Tom. IX. pag. 
121. Conf. Sclimid, Geschichte von Frankreich- Ham-
burg, 1838. 8-0 I. B. S. 227. 
19 * 
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snns mittunt etiam mim ii, qui occidentem incolunt prae-
dicti Turcae, invisuntqne illos et responsa saepe ab ipsis 
per hos accipiuntE' fontos sorok' ellenében kimer-
né tagadni a' magyarok 'X-ik századbani kereskedését , 
's azzal karöltve járó miveltségét? Nemde honi kereske-
dők valának azok, kik által izeneteket küldének Perzsia 
melléki rokonaikhoz ? Azon korban, minden, mi ke-
let- és nyugot közötti világkereskedés' tárgyául szolgált, 
Előázsia- és a ' Fekete tenger' utvonalain arab kezelés és 
befolyás által liozaték forgalomba. A' kalifák' főhelyei 
gyülpontját és rakhelyét képezék India és Középázsia 
áruczikkeinek , 's onnan szivárgának Európába kelet' 
drága szerei. Ezen világkereskedésbe, a' fönebbi sorok' 
nyomán elődink is nem kis részt vőnek. Illy tények meg-
hiúsítják az ujabbkor' azon íróinak költeményeit, kik 
a ' magyar népet a ' zordon éjszak vad csordáiból alakult-
nak hirdetik. — Nem kissé éleszték az ősmagyarok' e' 
kereskedői szellemét a' hozzájuk költözött izmaeliták, 
kik é l e t m ó d ú k - é s régi hazájokban gyakorlott kereske-
delmi viszonyoknál fogva még hatályos!) befolyással ter-
jeszték a' j ó l é t - és műveltség' áldását; elannyira, hogy 
őket a' vagyonosság és értelmiség' képviselőiül mutat-
hatni be három első századaink alat t , 's nem mint ide-
gen a jkú , hanem a' magyaroktól egyedül vallásban és 
névben különböző rokon népfelekezetet. 
Megkísértetvén imezekben csekély erőnkhöz képest 
a' nehéz kérdés föloldása: reméljük, homály-oszlatóbb 
szövétneket gyujtánk a ' história' terjedelmes mezejéni tá-
jékozhatásra éjszak tudósainak e' tárgykörüli nyomozá-
sainál. Kimutatók ugyanis, mennyire a' gondosan föl-
keresett történeti adatok kimutatni engedék, az izmaeli-
ták- és azokkal egyetemben a' volgai bulgárok' magyarnyel-
vű voltának bizonyosságát. — E' nyelvhasonlatossági 
') De Adminlslrando Iroperio. Cap. 38. 
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vitatás folytában kétségkívül észrevevé kiki , miként né-
mi dialectusi különbözésre utalnak a' felhordott tanutéte-
lek, mik között főleg a' bársony palotában született Con-
stantin görög császáréval találkozánk. Ezek' nyomán, 
mint históriai igazságot , elvül fogadók miis a' tárgyalt 
népek' nyelvének épen ugy, mint a' kazarokénak a' ma-
gyarokétól dialectusbani különbözését. — Ámde, ha az 
kérdeztetnék: millyen volt, 's miben állott tulaidonkép 
ezen különbözés? aligha tudnánk szabatosan válaszolni. 
Nincs köztünk, bizton mondhatni, a' magyar nyelvet tudó-
sán értő olly egyén, ki több - kevesebb ismerettel nem 
birna a' honi nyelv' két főszójárásáról , azon szójárás-
ról , melly a' közéletben tiszta magyarságnak meg 
palóczosnak hivatik: mégis az illy szójárások' választó 
vonallal határozott különbözései- és ezen különbözések' 
belső tulajdonai- , természeti s a j á t s ága i - é s egymásirán-
ti hogy ugyinondjnk, grammaticai viszonyairól van- e va-
lakinek nem alapos, de csak fölüleíes ismerete ? — pe-
dig , illy különbözések' kikutatása- és okszeres stúdiuma 
által juthatunk csak azon kivánt eredményhez, melly 
végső analysisban nemzetünk' népfelekezeteinek történe-
ti viszonyait világosítaná föl. Léteznek e' honban és 
azon kül maiglan: barkó, besnyő (őrségiek) , csán-
gó (Moldvában) gányó, matyó és tahó névvel j e -
lölt magyarnyelvű népfelekezetek, kikről ugy nyelv- mint 
históriai tekintetből igen keveset , vagy épen semmit sem 
hoztak eddig közismeretre iróink : holot t , tudván tudatik 
mindezen népfelekezetek' nyelvében a' tiszta magyarság-
tól elütő és a' palóczoshoz majd több - majd kevesebb 
hasonlatosságai biró szójárás ' divata *). — Sajnálattal 
kell itt megvallanunk, hogy magyar I d i o t i c o « - n a l 
*) Az Íróktól ekkorig szóval sem említett tahók' i smerte tése 
nálam k é s z e n á l l , adandó a lkalommal , talán a' c*.'t»gók-
és gányók-éval együt t napfényre bocsátandó. 
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nemcsak nem bírunk, hanem ollyannak kidolgozása iránt 
mégcsak készületek sem tétettek Valóban, annál sür-
getőbb az Idioticon' halasztás nélküli lé t rehozása , mint-
hogy a' naponta terjedő népnevelés által a' nyelv' külön-
böző sa já t ság i fölötte r i tki tatnak, 's mondhatni, sze-
münk' láttára kiirtatnak. Több helyeket nevezhetnénk 
m e g , hol a' lelkészek' buzgalma a' balul hibásnak hitt 
t iszteletre méltó régi nyelvjárást annyira divaton kiviil 
t e v é , hogy ollyannak egyedül az aggférfiak' ajkin és sa-
j á t tűzhelyeiknél találni már némi híí maradványira. Jó-
solni m e r j ü k , mikint a' népnevelés' általános közzététe-
lével ugy kihaland a' különbözés , hogy egy század' le-
folytával alig leszen található a' palóczos beszédnak pa-
rányi nyoma. — Ha mégis egykoron a ' nyelv' aknáiból 
ezen elrej tet t kincsek kizsákmányolva, 's rendszeresen 
egybeállítva lesznek , biztosban haladhatunk a' felekeze-
tiségek kijelölésében azon vezérfonál u tán , mellyet a 
história vagycsak neveiknél fogva kezünkbe ad. llly se-
gédeszközök' hiányában tehát a ' történeti forrásokból 
merített következő átalánosságban kénytelenítetünk most 
maradni az izmaeliták' nyelvének a ' magyarétól dialectus-
bani különbözése' kimutatásánál. 
Csalhatatlanul áll a' bulgárok nyelvének a' kaza-
rokévali hasonlatossága. Már a' kazarokat és tőlök ere-
dő kabarokat épen azoknak lenni , kik krónikáink sze-
rint Árpád idejében kun nevezet alatt Mátra ' vidékein le-
települtek és maiglan palóczoknak hivatnak: annálin-
kább senki s e m k é t l i , mivel az orosz és lengyel króni-
kákban mindig palócznak(polowczi) hivatik azon népség, 
melly a' byzanczia és egyéb európai Íróknál kún (cuma-
nus) névvel i l lettetik; miből kéttelenné válik a ' kazar és 
') Sőt az academia in. é. dec. 18. tartott ülésében határozta 
el egy magyar nyelvjárástan kidolgoztatását. 
A' szerk. 
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palócz nyelvnek azonegy vol ta , következéskép az izmae-
liták' palóczos s z ó j á r á s a , és így a' magyarétól dialectus-
l)an különbözése. A' palócz. kún és kazar nemzet ' azon-
ságára nézve egyébi ránt , miról itt terjedelmesen nem 
ér tekezhetünk, a' történettudomány' hi telességére és a' 
tudós sereg' közhiedelmére legyen szabad hivatkozni 
az izmaeliták' palóczos magyar nyelvét il letőleg azonban 
érintetlenül nem hagyhatjuk azon nel iezséget , mellyet a' 
dolog mostani á l lásánál fogva hárki könnyen ellenünk 
gördíthetne. 
A' j á szok valóságos ivadéki levén bebizonyításunk 
szerint az izmaeli táknak: miként lőn t e h á t , hogy azoknál 
nem divatozik a palóczos szójárás ? 
Őszinte bevalljuk az ellenvetés fon tosságá t ; de 
egyszrsmind elég erősséget lelünk czáfolatára a ' nyelv-
vizsgálók azon inegállapítottt tö rvényében , mellyet ma-
gából a természetből vontak le. Sok századok' tapaszta-
lásai b izonyí t ják , mikép a ' nyelvsajá tságok ' nyomozá-
sánál két eathegoriát kell főleg tekintetbe venni , a ' he-
gyi népekét t. i. és tér- vagy sikföldiekét. Az elsőbbek-
n é l , mint elszigetelteknél mindig honosb az eredet i ség; 
ellenben emezek, mint közlekedhetőbb állapotuaknál szél-
tiben nyilatkozik a vegyii lés, másikliozi l iasonosulás. 
A térségi népcsapatok lakhelyzetöknél fogva ugyanis 
könyehben és gyakoribb érintkezésbe jöhetvén szomszé-
daikkal, nem óvhatják ugy meg eredeti sa já t ságuka t , mint 
a' hegyiek. — lllyszerii befolyásra akadunk a ' jászok-
n á l , kik boldog térföldeket a ' hon' szive körül foglal-
v á n , leginkább ki voltak téve azon vegyületnek, miáltal 
sa já t szójárásukba a ' tisztább magyar beférkezék. Hátha 
még XYI-ik századi v iszontagságaikat , mikkel a ' török 
') E' t árgyró l , ugy a' kún nye lv ' magyarságáró l k ü l ö n , 
majd egykor világot látandó munkában is értekez-
tem már. 
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járom alatt küszködtek , méltó figyelembe veszsziik? — 
De mindezek' daczára , nem mondhatni őket a ' palócz 
szójárástól menteknek. Sa já t tapasztalásomat hivom bi-
zonyságul , miként a' j ász köznépnél még most is kelen-
dő olly palóczos k i e j t é s , miáltal nyelvök a' tiszamelléki 
t isztább beszédtől első tekintetre megkülönböztethető. 
Régi irók is tapasztalák e ' k ü l ö n b ö z é s t ; mellőzve, hogy 
Tiinon Sámuel a' j á s z o k - és kánokét Ízetlen nevetséges 
beszédmódnak vállá Octrokocsi Foris másfél század 
előtt bizonyítja e' róluk írott tanulságos soraiban: „Ki-
tetszik az eddig mondottakból , és a' jászok' nyelvének 
vizsgálatából , hogy ő k , (valamint maguk is elismerik), 
azon régi scythák' valóságos fa jza t i , kiktől a ' mostani , 
magyar néven hivott nemzet származik, mert nyelvök 
mindenben egyenlő a ' magyarokéval. A' melly különbség 
első tekintettel látszik lenni némelly kevés szavakban, az 
nem ollyan, hogy a beszéd, különbözésére itt említést ér-
demelne. Nein is mondhatni , hogy még régenten a' ma-
gyaroktól tanulták volna, mert különválva lakván, bizo-
nyára még nehezebben tanulhatták volna, mint a' tótok 
és németek , kik rá nem mehettek mindez ideig , kivé-
vén a ' maguk szorgalma, fáradsága és kereskedés által 
magyar nyelv némelly megtanulóit. Tudja minden tanult 
férfiú, 's a' tapasztalás is b izonyí t ja , mi nehéz legyen 
valakinek, kivált nemzeti sokaságnak ősi nyelvét veszte-
nie és a ' szomszéd nemzet nyelvét tanulni meg 2). Kéz-
zel fogható igazságok e z e k ; az izmaelita népsokaság' 
magyar nyelvét már magukban is czáfol'natlanúl kivivők. 
*) Imago Novae Hungáriáé. Viennae. 1762. 4-o pag. 52. 
') Orlgines Hungaricae. Franequerae, 1693. 8. P. I. pag. 
65, 66. 
JERNEY JÁNOS. 
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(V é g e ) . 
Középkori kereskedés története. 
A z arabok, kik előbb csak villongásaik által voltak is-
meretesek, Mohammed által új vallás' zászlója alá gyűj-
tettek , melly vallás rövid idő alatt csaknem a' fél föld-
golyón elterjedt Az izlám' alapitója meghodíta Arábiá t , 
s világi birodalmat alapíta; utódai folyta táke ' harczot, ' s 
a történet nem mutatja valamelly uralom' s hittan' olly 
hirteleni és sebes terjedésének példáját. Egész Ázsia 
meghódolt, 's rövid idő alatt egész ismeretes Africa meg-
nyeretett. Mohainmednek a' keresztény hittan' alapigazsá-
gaiból , kor- és hontársai izlése szerinti érzéki dogmákból 
szerkesztett vallása hamar pártolást nyert keleten , 's a ' 
byzantini császárság ' elpuhultsága és ernyedtsége köny-
nyiikké, megfoghatokká tevé a ' nagyvilági diadalokat. De 
ugyanazon nép, melly a' kalmárokat elíizé, 's a' ke-
reskedést csaknem megsemmisíté , nemsokára teljes 
változását mutatá haj landóságának, 's a' vitéz harczo-
sokból jeles kalmárok képeztettek. A' kereskedés az ö 
kezeiben volt , 's az arabok kellőleg elismerék India fon-
tosságát , a hatalmat, hogy a' keleti kereskedésnek 
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most már tetszésszerinti irány adassék, nem hagyák 
használatlanul, megnyitván a' Levante kikötőit , 's Indiá-
ból és Sinából Persiába és Arabiába ható kereskedést 
alapítván, Bassora főkereskedőhelylyé lőn ; az öszekötte-
tések azonban Constantinápolylyal, és az egész nyu-
gattal a' moliannedanusok ellen uralkodó gyűlölet mellett, 
nagyon jelentéstelenek voltak, 's a' nyugati kereskedés 
helyét Constantinápolyban tartá meg, honnan a' legtá-
volabbi 's legterhesebb utak té te t tek , nehogy összeköt-
tetésbe lépjenek a' gyűlölt szomszédokkal. Egy dicső ta-
lá lmányért , mellyet az araboknak köszönünk, névsze-
rint a' czifra arab számok feltalálása, a' legnagyobb há-
lára kötelez bennünket i rántok, minthogy a' számtan, 
melly már a' phoenicziaiaknál honos vol t , egyedül álta-
lok juthatott lassanként mostani álláspontjára. 
Ezen állapot három, négy századig tartott. Ez idő 
alatt a' nagy mohanimedan birodalom két részre oszlott, 
az egyiptomi kalifaság erősen megállapitá magát a' bag-
dadi mellett, s e' felosztásnak azon következései vol-
t ak , mint egykor a' római birodalomban: gyöngité a ke-
reskedést. Ez azonban még sokáig fenntartá magát az 
egyiptomi kalifaságban , hol Kahiro (Cairo) városa kezde 
virágzani. 
Mig a' görög császárságnak utósó életerői elfogy-
t a k , hatalmasan fejlődék 's emelkedék nyugat tartomá-
nyaiban egy más szép új élet és munkásság. Német- és 
Francziaország, hol Nagy Károly hatalmas Frankorszá-
gát állítá fel , Anglia, de főkép Németalföld megerőső-
dének művészetekben s tudományokban, 's a' kereske-
dést gazdagságaik forrásának kezdék elismerni, s tisz-
telni. Azalatt, hogy ezen országok lassanként fölocsultak 
hosszú álmukból, két kis olasz köztársaság voná magá-
ra a' világ figyelmét, mellyek a' kereszthad' kezdetétől 
fogva magukhoz ragadák a' tengeri keresdést , 's általa 
nagyokká és hatalmasokká levének. Genua már Nagy 
Károly idejében (a ' kilenczedik század' elején) jó tenge-
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ri hadierot tarta. Hasznára fordítá a' görög császárság ' 
gyöngéjét , attól több szigetet e lcsikar t , 's hatalmát a ' 
Fekete-tengerig terjeszté, hol nagykereskedésének Kappa 
Ion középpontjává. Velencze mindenben Genua' példáját 
követé: az ő polgárai ha lászok- , ha jósok- és kalmá-
rokból le t tek, kik a' genuaiakra nézve lassanként na-
gyon veszedelmesekké le t tek , Velenczét a' tengerek ki-
rálynéjává emelék, és e' rangot több századon át bizto-
síták neki. Tafna a' Fekete-tenger' partján legjelentéke-
nyebb raklielye volt a' keleti kereskedésnek , későbben 
azonban a' syriai kikötőkben ülepedének meg , főkép 
Beiruthban, csakhamar azután Egyiptomban, nielly most 
már újra rakhelyévé lőn az indiai á ruknak , mint Európá-
ban Arelencze délre, 's Wisby éjszakra nézve volt. E' 
két városon kivül darab ideig Amalfi , Pisa és Florencz 
is hatalmasok voltak műipar , kereskedés és tengerjá-
rás által. • -
A' kereszthadak' kezdeténél a' nyugati hatalmassá-
gok keresék 's megnyerni törekedtek maguknak Genua' 
és Yelencze bará tságá t , 's ezek örömest mozdítának 
elő olly vállolatot, mellynek kereskedésökre hasznos 
eredményűnek kelle lennie. Syria' ostrománál mindkét 
köztársaság segélyt nyuj ta , miért azonban nem niulasz-
ták el a legkiterjedőbb kereskedési kedvezményeket s 
hasznokat kikötni maguknak. A' fenforgó körülmények 
közt azonban a két köztársaság' közös érdeke nemsoká-
ra féltékenységet idéze elő köztök, melly mindeniküknek 
szerfölött kártékony következményű volt, s csaknem há-
rom századig harczolának egymás ellen, mig okos egye-
sülés , összetartás mindkettőt a' legnagyobb hatalom-
polczra emelte volna. 
Az olasz kereskedés' felvirágzásának kora idősza-
ka volt az éjszaki nemzetek előmenetelének i s , az élet' 
velejébe mind jobban beható keresztény vallás megne-
mesbiile, s mióta Németország .a polgárisodott nemze-
tekhez csat lakozott , itt i s , névszerint éjszakon és a ' 
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rajnai vidéken olly kereskedést látunk felvirágzani, inelly 
fontosságban köriil-belől fölért az olasz kereskedéssel , 's 
annálinkább érdekes, minthogy a ' mai németkereskedés 
annak szülötte. Azonban egy virágzó műipar' ereje na-
gyon károsítaték fejlődésében vizén mint szárazon a ' 
rablások ál tal , 's a ' nyugati német tengerparti városok 
mihamar érzék bizonyos szorosabb összeköttetésnek 
szükségességét védelem- és oltalomra. Illy értelemben 
1 2 4 1 - b e n Hamburg és Lübeck szövetséget kötének, 
mellyben még azon évben hozzá állott az é jszak-kele t i 
és Bált i- tenger ' , az Elba' és Odera ' , a' Rajna ' és Vé-
ser' partjain fekvő valamennyi bármilly csekély jelentő-
ségű vá ros , mellyeknek kerek száma 86 volt. E' szö-
vetkezés hanzának nevezé el magá t , melly szó alnémet 
nyelven szövetséget jelent. A' hanzai szövetség egyesí-
tett erők által hatalmas, korán bölcs kereskedelmi poli-
ticát fejte ki, mellynek eredménye kereskedésének példát-
lan virágzásában jelentközék. Nagy tengeri halászatokat 
telepíte, s törvényt a lkota , melly szerint hanzai porté-
ka csak hanzai hajókon szállítathatik. Az éjszaki fejdel-
mek érezvén a ' szövetség' hatalmát, 's részint engedel-
meskedve törvényeinek, szerencsének tekinték , hogy a ' 
hanzai szövetség kontorokat telepíte nálok, s azt ki-
váltságokkal és kedvezményekkel buzditák arra. Ebben 
nevezetesen az angol királyok tünteték ki magukat , s 
1250-ben Londonban a ' Stahlhof név alatti liires kontor 
alapítatott. A' szövetség négy főrakhelyet állítatott, 
és pedig 1) a' fönnevezett kontort Londonban, melly 
Angliából gyapjút , czint, bőrt , va ja t , és szántóföldi ter-
mesztményeket kiilde nek i , 's helyettök manufacturákat 
ada el; 2 ) a' brilggei kontor (állítatott 1252-ben) , ho-
vá a ' hanzák az Angliában, 's az éjszaki országokban 
beszerzett nyers anyagokat vi t ték, 's azokat itt belga 
posztóval, szövetekkel, manufacturákkal cserélék ki, mely-
lyeket ismét az éjszaki tenger körűi helyzeti országokban 
szállíták: a' nowgorodi kontor Oroszországban (állítatott 
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1272-ben ) , melly szücsárukat , lent , kendert 's más 
nyers anyagokat cserélt ki manufacturákkal; a' bergi kontor 
Norvégiában (állíttatott 1 2 7 8 - b a n ) , melly főleg a' halfo-
gással , a' halzsir- és halkereskedéssel foglalkodék. Igy 
az egész éjszaki kereskedés mintegy három századon 
keresztül a' hanzai szövetség' kezeiben vala , 's nagy 
volt a politicai hatalom , melly ahhoz kapcsoltaték. A' 
hanzai szövetség sokszor nyujta segélyt a' fejdelmeknek, 
uralkodóknak az ellenség ellen. Midőn a' 14-ik század 
vége felé Lüneburgnak megfosztatnia kelle szabadságai-
tól , ennek herczegei ellenében a' hanzai szövetség' dön-
té el a' dolgot, és több évi háborúk után annak , vala-
mint Uelsen városának újra visszaadá előbbi j o g a i t , hol 
a' herczegeknek több várost kelle elzálogolniok. Más 
alkalommal — a' pápa' egyházi á tkának , s a' császár ' 
száműzésének daczára is keresztülvitte a' szövetség a ' lü-
neburgiak' akara tá t , kik papjaikkal megbasonlottak volt ; 
és a' hanzai szövetség' gyűléseiben nem egyszer jelen-
tek meg fejdelmek személyesen, kérelmeket és segély-
zésöket előterjesztendők. A' hanzai szövetség' befolyása 
épen olly hatalmas mint jótékony volt, mégis hódítási ter-
veket sobaseni koholt, hanem mindig csak sa já t s övéi 
jogait 's jó ügyét védelmezé. A' fejdelmek azonban e' ha-
talmat, mellyet sokszor használtak volt , lassanként ter-
hesnek , 's nyomasztónak érzék; 's a ' kormánytan rá-
bírta végül a' szomszéd fejdelmeket olly rendszabásokhoz 
fogni, mellyek' következtében kalmáraik önként kiléptek 
a' szövetségből. Legelőször is az angolok szabadíták fel 
magukat a ' hanzai gyámság alól. A' szövetség nekik je -
les tanítójok 's mesterek volt; már III. Eduárd királyuk gá-
tolni törekvék az idegen manufacturák' behozatalát nyers 
anyagok' kivitele' ellenében, midőn mindenféle kedvezé-
sek által flandriai posztócsinálókat édesgete az országba, 
's ezeknek mesterségük virágozni kezdvén, tilalmat bo-
csáta ki minden külföldi szövetek' 's posztónemíí' viselése 
ellen. A' század elején Angliában a' gyapju-mííipar nagy 
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előmenetelt t e t t , IV-ik Eduard alatt a ' külföldi posz tó ' , 
mint több más czikk' bevitele egészen elt i l tatott , 's bár 
e ' király későbben kényszeritetett a' lianzai szövetség ál-
tal visszavenni e' t i lalmat, mégis úgy lá tszik , liogy ez 
tetemesen előmozdítá a' mííiparnak azon ágát . Örzséhet ' 
kormányzása alatt pedig a lianzai szövetség' tekintélye 
Angliában egészen megsemmisítetett . 
Több belső ellenségen kiviil sok külok sietteté a' 
lianzai szövetség' végbukását . Dánia és Svéczia a' liosz-
szú szolgaságért , mellyben a' lianzai szövetség által so-
káig ta r ta t tak , boszut állni tö rekedtek , s annak keres-
kedését minden utoninódon gátolák, akadályozák; Orosz-
ország' czárai egy angol kereskedelmi társulatnak kivált-
ságokat adának; a' lovagi rendek, mellyek több szá-
zadon át szövetségesei voltak a lianzának, romlásra jutot-
tak 's feloszlattak ; a ' hollandok és angolok kiszoriták 
azt minden piaezról s minden kikötőből; végül pedig a ' 
tengeri útnak feltalálása Keletindiába, tetemes kár té-
kony befolyással volt rájok. így számos körülmények 
egyesülvén a' csaknem háromszáz éven át dicsőségesen 
virágzott hanzai szövetség' remek épületének alaposzlo-
paibani megrázkódtatására, ledöntésére, az egyes lianza-
városokat összetartott szövetségnek mostmár hirtelen 
magától föl kelle bontatnia , minthogy nem volt fölötte 
közhatalom; közölök mindenik maga birtokába iparko-
dott ejteni azon omladék - maradványokat , a' mellyek 
még belfogyasztási kereskedésben, 's csekély kivitelben 
állottak. Különösen Németország, melly kevés mííipar-
ral s teliát csekély kiviteli kereskedéssel is bir t , az ide-
gen kereskedés ' megszűntével mélyen alásülyedt, 's csak 
Hamburg és Bréma tartottak meg némi je lentőséget , bel-
és külföld ellenébeni fekvéseknél fogvást. 
A' tizenötödik század' vége felé vessünk még egy 
pillantást az olasz köz társaságokra , mellyekben a' ke-
reskedés még mindig virágzott. Legelőször Genua jutott 
a ' felfordulás' so rsá ra ; belső egyenetlenkedés 's Velen-
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czével folytatott erős harczai annyira meggyöngítek ha-
talmát , hogy tovább nem volt képes a' távolabb fekvő el-
lenségnek , a' törököknek férfiasan ellentállni, kik 
gyarmatvárosaitól, keleti birtokától egymásután fosz-
ták meg ő t ; mig végiil (1453-ban) II. Mohammed meg-
hódítván Constaninápolyt és Kaffát , a' görög uraság-
gal az egész genuai kereskedésnek is nyakát törte kele-
ten. Velencze még korlátlanul uralkodék ama' vizeken, 
's olly hatalmassá lőn , hogy önállásulag saját erejével 
hódíta meg városokat és tartományokat. Az egyiptomi 
szultánokkal a' velenczeiek frigyet kötöt tek , melly által 
az egyedáruságot biztosíták maguknak keleten , és tö-
mérdek gazdagságokat halmozának fe l , ugy hogy a' pom-
pában , mellyet a' gazdag velenczések űztek az akkori 
időhen, a' leghatalmasabb fejdelmek sem érték őket utói. 
A' többi európai állodalom irigy és kancsal szemekkel 
vevé emelkedését, és fél Európa egyesiile a' cambray-i 
szerződvény által Velencze' vesztére. A' törökök' győzel-
mes fegyvereik által Velencze' csaknem minden birtokát 
elveszté az aegeuini tengeren is , 's dicsőségének végma-
radványa, egy új földrész' hirteleni föltalálása által el-
enyészet t . melly esemény egészen változtatott irányt ada 
a világkereskedésnek is. 
Mielőtt Copernicus' rendszere, melly legelőször ta-
nítá a földnek golyóalakuságát — feltűnt volna, Colon 
Kristóf közönségesen Col//mbns-nak nevezve, szegény, de 
mély gondolkozású olasz tengerész ( 1 4 8 0 - t ó l fogva) 
azon törte fejét , miként találjon fel közelebbi utat Kelet-
Indiába megálló nyugati j á rás vagy hajókázás által. A' 
mágnestű folytonos irányának valószínűleg a ' t izenhar-
madik században fölfedezett tulajdonsága az éjszakmuta-
tónak (Compass) föltalálására nyujta alkalmat, 's e' di-
cső segédeszköz által a' tengeri hajózás a' kiképzésnek, 
tökélynek legmagasabb fokát érte e l , valamint a talál-
mány biztosságul szolgált minden bátor és vállalkozó 
szellemű tengerésznek. Szilárd bizodalmat helyezve folté-
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tezései ' igazságában, Golumbus különféle fejdelmekhez 
azon kérelmét intézé, adnának neki néhány hajót ren-
delkezésére az említett ezélra nézve, de mind hiába. Ter-
vét hivalkodó álmodozásnak tár ták, 's kineveték. Végül 
a' spanyol udvarnak ajánlva, miután itt hat egész évet 
hasztalanul eltöltött volna , ezen ország' országlóitól, 
Ferdinand- és Isabellától háromhajót kapott 120 ember-
r e l , kikkel 1492-ban augustus' 3-án elvitorlázott, 's 
ugyanazon évi october' 1 1 - é n Americába jutott. Igaz 
ugyan, liogy egyenes útnak fölfedezését Keletindiába ineg-
hiúsítá a' nagy americai száraz föld, mellyet eleinte va-
lóban Indiának tartának, 's miért Nyugatindia is kapá 
e' nevét ; de sokkal jelentősebb volt azon eredmény, 
mellyet Golumbus kiküzdött , és Spanyolország illy gaz-
dag tartományok' föltalálása által végtelen jólétnek, s 
a' félvilág fölötti uralkodásnak alapját veté meg. A' há-
rom utazás közben , niellyekre Columbus vállalkozók, 
lassanként Nyugatindia és Délameriea is fölfedezteték , 
s a' spanyol sceptrum alá vetetet t ; a' nagy férfiú hálát-
lansággal jutalmaztaték azonban, s tömlöczben végzé 
azon életét , melly a' tudománynak, a ' világnak legdi-
csőbb eredményeket hozott. 
A' portugálok már több évvel ezelőtt hajózásokat 
tevének Afrikába, itt kereskedelmi gyarmatokat telepí-
tendők: 1486-ban Diaz Bertalan a ' J ó r e m é n y ' f o k á t ér-
te e l , tovább azonban nem ment. America' feltalálása 
azonban őket is hason vállalatokra s merészletekre tüze-
lé , 's Manuel nagy királyuk alatt Vasco de Gama öt 
évvel későbben (1497-ben) négy hajóval küldetett ki Afri-
cának körülhajózására, 's így , ha lehetséges, a' keletin-
diai útnak feltalálására. És valóban tizhónapi hajózás után 
1498-évi májusban Kalkutba hajózot t , 's a' fejtemény 
megoldatott. A' tartomány' fejdelme megsemmisíteni tö-
rekvék ugyan a' hívatlan vendégek' hajóshadát , az okos 
admirál meghiusítá azonban terveit, s kele t 'gazdagsá-
gával rakottan szerencsésen visszatért Lizabonba. 
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A' két hallatlan fölfedezés bámulattal tölté el a' vi-
lágot , 's az eddigi egyedárusokat , névszerint a' velen-
czéseket alapos rettenettel. A' helyett azonban, hogy Ve-
lencze még ekkoriban jelentékenységgel biró hatalmát 
érvesitette volna, liidegvérííleg nézé , mikép Íratott alá 
halálos ítélete. Épen olly kevés részt vettek az új fölfe-
dezésekben a' l ianzavárosok, mellyek olly sokáig urai 
voltak a' kereskedésnek, bár akkoriban több hatalommal, 
hajóval és tapasztalással birtak, mint minden más nemzet, 
mellyek az első útmutatókat követ ték , 's velek a' zsák-
mányban osztozának. Vigyázatosbak voltak az angolok , 
francziák és németalföldiek, kik most szinte komolyan 
kezdének gondolkozni a' kereskedésről és tenger járásról 
's későbbi kereskedelmi nagyságuk talpkövét indultak 
megvetni. 
Cadix és Lizabon most azzá levének, mi Genua és 
Veleneze volt , mik a' gazdag lianzavárosok voltak ed-
digelé , 's a' kereskedésnek új fényszaka állott be egy 
gazdag és szerencsés jövendő' korányával. 
Újkori kereskedéstörté n et. 
A' spanyoloknak Aniericában , a' portugáloknak ke-
reskedelmi birodalmuk Keletindiában inostniár szilárdul 
megalapítottunk látszék. A' könyvnyomtatás - és lőpor-
nak , mint a tizenötödik század nagyszerű találmányi-
nak , s ama népek' gyarmatainak gyümölcsei végtelen 
következéseikkel értelmiséget, hatalmat és gazdagságot 
árasztának el Európára s e földrész' népsége sebesen 
szaporodék. A hatalmas Selim szultán' czé l ja , a keres-
kedést újra Constantinápolyba vonni, hajótörést szenve-
dett a portugálok győzelmes fegyvereiknél, s a' ke-
reszténység' kötele mindinkább erösbödék. Örökre letö-
rölhetlen szenny s folt marad azonban az uj világrész' 
hódítóin: a' benszülötteknek eloltliatlan aranyszomj miatti 
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kiirtatásuk több tartományban; a' történet mutat ja , hogy 
Spanyolország későbben keservesen lakolt e' kegyetlen-
ségekért 's fölötte a' boszuló Nemesis tartott ítéletet. 
A' világ' leghatalmasabb koronája Spanyolország' 
örökségével a' tizenhatodik század' első felében II. Fü-
löpnek kezeibe ment át. Németalföld Hollandiával tizen-
hét tartományból állva, a' föld' legvirágzóbb országainak 
egyike volt ez időben. Számos gyárak és kézmühelyek 
éleszték e vidékeket 's Antverpia' kereskedése ez idő-
ben olly nagy vol t , hogy Velencze' kereskedését is fö-
lüllialadá. Antverpia Spanyolország' koronájához tartoz-
ván ekkor , közvetve vett részt az americai kereskedés-
ben 's Velencze' bukásától fogva Portugáliával is szoros 
összeköttetésbe lépett, úgy hogy Kelet - és Nyugatindi-
ának 's a' lianza által éjszaknak is kereskedési központ-
ja volt. Kereskedelmi törvényei legszabadelmiiebbek vol-
tak s csaknem respublicai szábadságot éldelt, úgy hogy 
itt a' földnek majd minden népe összejött . V. Károly 
nagy becsben tartá Németalföldet; hanem ennek fia, II. Fü-
löp minden alattvalóin egyenlő hatalommal uralkodva, és 
a' németalföldiek' régi jogait és kiváltságait kellőleg 
nem méltányolva, előidézé a ' forradalomnak szellemét, 
melly félszázadi háborút szült , mellyben a' kis németal-
földi nemzet a' föld' leghatalmasbja ellenében vítta ki 
szabadságát. 
Hollandia mint új köztársaság mostmár maga ke-
resett utat magának Keletindia felé 's lassanként birto-
kába juta az indus kereskedésnek, valamint későbben 
az egész világkereskedést tűzhelyére vonta. Ismeré s 
liasználá a halfogást é jszakon, miből legnevezetesb se-
gédforrásait vevé , 's melly által erős hadsereget is állí-
tott magának. A' bölcs Örzsébet alatt azonban Anglia is 
mindent elkövetett a' kereskedés' és hajózás' megálla-
pí tására , 's valóban oily tengeri hatalmat vívott ki ma-
gának , melly összesítve a' hollandival, veszélyessé lőn 
a' hatalmas Fülöpre nézve 's kinek ellenük fölfegyver-
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ze t t , meggyözhetlen hajóssergét ( 1588 -ban ) e tengeri 
hatalom végképen tönkre tette. 
A' hollandiak 1602-ben a' holland-keletindiai társu-
latot alakiták, miután a' portugálokat mindenfelől elűz-
ték volna. Keletindiai kereskedésük' főtárgya a' moluki 
szigetek' fűszerei voltak leginkább , továbbá a' szere-
csendió-és virág, fahéj , mind a' mellyek roppant gazdag-
sághoz segíték őket , ' s e ' gyarmatok' kormánya ama' vi-
dékeken Javába helyeztetet t , hol a' társulat ' lakhelye is 
volt. A' hollandiak' eszélyesen kikeriilék azon sz i r teket , 
mellyek valamelly kereskedő nemzet' bukását idézik elő ; 
igazgatásuk és kormányrendszerük remek volt , ipar és 
munkásság mind több tekintélyt , hatalmat szerzének ne-
kik , kincsek kincsekre halmoztattak 's a' pazarlás egé-
szen ismeretlen gyarlóság volt előttük. A' hollandiak azon-
ban nemcsak a szigeteken, hanem a' keletindiai száraz-
föld' több tengerpartján is biztos és erős állást szerzé-
nek maguknak s ott nevezetes kereskedést űztek ; Clii-
nában jelentékeny üzleteket gyakoroltak 's Japanban 
azon kirekesztő kereskedést biztosíták számukra, niely-
lyet még inai nap is maguk kezelnek. A' portugáloktól 
áfricai Caplandot is elfoglalák, s így Spanyolország' és 
Portugalia' kezeiből kicsavarák a keletindiai kereske-
dés' legjobb részét. Evvel meg nem elégedvén, távolabbi 
tartományokra fordíták szemeiket nyugat felé 's elfoglalák „ 
de csak rövid időre és csekély haszonnal, Brasi l iá t , va-
lamint Guyana nevezetes gyarmatai t , CuraíFao és Sz. 
Eusztacli kis nyugatindiai szigeteket. Guyanában különö-
sen Surinam lőn nagyfontosságú rájok nézve a' legjele-
sebb gyapot ' , kávé , czukor ' , c a c a o ' ' s más nyugatin-
diai termények termesztése által. 1621-ben Nyugatin-
dia' számára is állítatott fel társulat a' gyarmatok' vá-
lasztására nézve , azonban Hollandia itt nem volt olly 
szerencsés, mint Keletindiában. 
Illy módon a' világ' gazdagságai összefolytak a' 
hollandiaknál 's eírész Europa irigylé őket. Uraivá levé-
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nek a' kelettengeri kereskedésnek, élénk közlekedést , 
forgalmat létesítének a' földközi tengeren a ' levantei kikö-
tőkig, 's itt a' velenczésektől kereskedelmi jelentősé-
gük' utósó maradványát sa jádták el maguknak. Hatal-
mukba ejték nemsokára az összes áruszállítást Európá-
ban , 's hol azt magok nem űzhet ték, legalább hajókat 
szolgáltatának a' végre 's igy átalános fuvarszállitóikká 
levének az európai állodalmaknak. 
Hollandiának sajá t szomszédságában veszedelmes 
és hatalmas vetélytársa találkozott, melly kezdettől fog-
va minden mozgalmát követé, versenyzőjevé lön 's vé-
gül a' kereskedés és tengerek fölötti hatalmat vitta ki. 
E' szomszéd Anglia volt 's Örzsébet királynő csakhamar 
megveté ezen ország' későbbi kereskedési nagyságának 
talpkövet. Az angolok a' kereskedést elejénte magasabb, 
nemzetgazdasági szempontból tekinték, elismerék, hogy 
a' gazdagság' forrásait nemcsak a' külföldi kereskedés 
t e sz i , sőt hogy a' jólétnek e' forrásait Önmagában kelle-
ne keresnie 's ápolnia. Anglia még Örzsébet' dicső ural-
kodása alatt teremte magának hajóssereget , melly ké-
sőbben valamennyi tenger fölött főhatalmat gyakorolt , s 
a' belipar' ápolása 's iizése megszabadítá az országot 
idegenek' igájától. Anglia' politicája azóta tiszta keres-
kedelmi politica vol t , 's csaknem valamennyi háborúja 
kereskedelmi háború volt nagyobbrészint, vagy az angol 
kereskedés ' érdekében öszpontosult végczéljok. America' 
föltalálása után csakhamar az angolok is küldtek ki né-
hány ha jó t , nyugati utat nyitandók Indiába vagy leg-
alább u j , gazdag tartományokat fölfedezendők. Az evvel 
megbízott Cabato velenczei Uj-Foundlandot 's az egész 
Kelet- és Éjszakamericát födözte fel nekik, 's a' nemzet 
megedződött a' tengeri járásban 's bátorságban. E' tére-
ken tett több kisérlet után az angolok Angliából indulva 
törekedtek Sinába jutni valamelly éjszakkeleti uton, s 
fölfedezék Archangelt, melly Wassiliwitsch Iván moszk-
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vai czár birtoka volt , 's mellyel kereskedést kö tö t tek , 
és éz első talpköve volt a' későbbi angol orosz kereske-
désnek , melly Örzsébet királynő alatt virágzott fel. 
Ezután több kísérlet tétetvén még haszontalanul 
közelebbi utat feltalálhatni Keletindiába, mint a' mely-
lyet a' portugálok vettek vol t , végiil ez utóbbi utón köze-
liiének Cap felé. Most az angolok a' hollandiak' nyomaikon 
indulván, a' spanyolokat és portugálokat kiűzték gyar-
mataikból; mig azonban a' hollandiak csaknem kirekesz-
tőleg a' fiiszerszigetekre irányzák figyelmöket, az ango-
lok főgondot a' szárazföldre fordítának. Örzsébet 1 6 0 0 -
ban a' liires kelet-indiai társulatot alapítá 's fél év múlva 
maga Hollandia is kénytetett elismerni a' britt lobogó' 
fensőségét , melly valamennyi tergeri csatában győzedel-
meskedett 's minden békekötésnél nagyitá Anglia' keres-
kedelmi térét. Lassan ugyan, de ép olly biztosan liala-
dának az éjszakamericai gyarmatok 's Virginiában rop-
pant dohánytermesztés fejlődék ki. 1625-ben Barbados 
szigetét , mint első nyugati gyarmatot szállák meg s 
későbben mégtöbb szigetet nieghódítának, mellyek' leg-
nevezetesbike, Jamaica , (1655-ben ) békekötés' utján 
jöt t Angliának birtokába. 
A hollandiak az előbbi (L 8-dik) század' közepén 
még birtokában voltak a' keletindiai kereskedés' neveze-
test) részének. A' hollandiak mellett lassanként a' fran-
cziúk is megjelentek a' világkereskedés' térén. A' tizen-
hetedik század első felében XIII. Lajos' uralkodása alatt 
Richelieu, mint nagy-mester és a' franczia kereskedés-
nek s tengerészeinek főfelügyelője a ' népjólétnek e' 
mindkét tárgyát tekintélyre iparkodék emelni 's virágzás-
ba hozni. Sok kereskedőt rábeszél t , hogy olly ország-
ba utazzanak , hol a' művészetek , mesterségek , ipar-
űzés és manufacturák virágoztak, 's végül több kereske-
delmi társulatot alaki ta , mint a ' kanadai t , n y u g a t - , 
keletindiait, a ' senegambi társulatot. A' francziák XIV. 
Lajos alatt minden erejöket ráfordíták, hogy a' hollan-
p 
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oka t - és angolokat utóiér jék, 's nevezetesen a' bölcs 
Colbert azon eszközöket alkalmaztatá, mellyek legczél-
szerüebben vezetének ennek elérésére, 's miáltal Fran-
cziaországra nézve az ipar' fényidő-szaka állott be. Ő 
gyarapítá a' manufacturákat s munkásán liatott azok' j a -
vítására , úgy hogy a' franczia műkészítmények , név-
szerint a' selyemáruk, a rany- s eziistkelmék, gyapjú-
szövetek , tükör 'sat. a' tökélynek magas polczára jutot-
tak s nagy hírnévre kaptak , még a királyi kincstár is 
mindinkább megtölt. Marseilleben nevezetes levantei, 
Diinkirchenben éjszaki kereskedést léptettek életbe. A' 
kereskedői társulatok megjavitat tak, a' gyarmatok (Ke-
letindiában Pondichery, Éjszakamericában Canada, Nyu-
gatindiában Martinique és Guadeloupe szigetek) virág-
zóbbakká té te t tek , a' belhoni kikötők megnagyítattak 's 
legnagyobb hadihajók' befogadására alkalmasítattak. 
XIV. Lajos azonban minden remény' ellenére épen nem 
haladt sokáig ezen olly szerencsésen megtört pályán: el-
kergeté az iparüző hugonottákat , kik Sveicz- és Német-
országba , Hollandia- és Angliába vándoriának 's oda vi-
vék át magukkal pénzbeli tehetségeiket és szorgalmukat, 
úgy hogy mostmár ott is sok eddig csak Francziaország-
ban készített nagytökélyű mííárúk állíttattak elő, mely-
lyek a' francziákkal versenyeztek 's részint kiszoríták 
azokat , úgy hogy a' külföldi vevők' csökkenése miatt 
Francziaországban sok ezer embernek végnyomorra kel-
lett jutnia 's lemondania olly munkásságról, melly annyi 
embert nem volt képes táplálni többé. így sok jeles mű-
hely , gyár jutott tönkre 's külföldön kerese menedéket. 
Midőn XV. Lajos ' kiskorúsága alatt az országigazgatást 
az orleansi berezeg vevé á t , rendetlenségben találá a 
közjövedelmeket, a kincstárat üresen , 's nagy mennyi-
ségű statusadósságot, melly fizetendő volt. A' pénzron-
tás 's a bankrendszer' bitorlása által végképen elrezzen-
tett ezektől minden hitelt , sok alattvalót koldusbotra 's 
nyomorra juttatott s odakerült, hogy a' tehetősek elha-
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gyák az országot, vagyonukat megmentendők. XVI. La-
jos segítni törekvék ugyan e' ba jon, s valóban jó is volt 
a' kezdet, azonban a' franczia forradalom kiütvén, nya-
kát tőré 's a' viszonyok egészen más szint öltének. 
Az angolok a' tizenhetedik század' közepében Ke-
letindiában Calcuttát, ottani birtokaiknak mostani fővá-
rosá t , és több erősítvényeket telepítének. Az európaiak' 
létezése ama' tartományokban akkoriban még nagyon a' 
mogolnak 's az alája vetett naboboknak vagy tartományi 
fejdelmeknek kegyétől függött . A' persáknak ellensé-
geskedéseik azonban nagyon korlátozni kezdék a' íno-
gol tekintélyét, 's a' nábobok kisebb- nagyobb mérték-
ben független állásba tevék magukat , miáltal e' nagy 
birodalomban sziinteleni liarczok keletkeztek. Ekkor Su-
rajah hengáliai nábob, ki nagyon sovárgot taz angol kin-
csek u tán , használta az alkalmat a' csak rosz védálla-
potban levő Calcutta' megtámadására , 's könnyen meg-
hóditá. A' kisded őrsereg hadi foglyokká tétet tet t 's a' 
legborzasztóbb halált kelle szenvednie. Midőn ennek liire 
Madras angol-keletindiai városába érkezett , azonnal el-
határozák boszút állani a' sérelemért , méltatlankodá-
s é r t , s nyomban hadi erőt kiildének Surajah ellen, melly 
csakhamar meghódítá Calcuttát; egy későbbi táborozás-
ban pedig az ellenséges nábob végkép legyőzetett s vesz-
tét találta. 
Az imént említett táborzás előtt a francziáktól leg-
jobb gyarmataikat vevék el már Rengáliában, mi annál 
könnyebben sikerült, minthogy ezek egészen mellőzék 
valamire való hajósserget tartani Keletindában. A' fran-
cziákkali ezen gyűlölködés alatt és után az angol uralom 
mind erősebb gyököt vert Bengáliában, 's nagyobbré-
szint keletindiai társulat' kezeiben maradt. 
Kemény csapás érte az angol kereskedést az éj-
szakamericai gyarmatokkal viselt háború ál tal , mellybe 
Franczia- , Spanyolország és Hollandia is be volt szőve. 
Az említett gyarmatok kötelesek voltak minden idegen 
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árukban látott szükséget csak az anyaországból (Angliá-
ból) fedezni; saját termesztményeiket csak angol hajó-
kon viheték ki 's csak Angliából adhaták el más népek-
nek ; hogy pedig Anglia' manufacturái 's gyárai kárt ne 
vall janak, a gyarmatoknak tilos volt tovább is saját 111a-
nufacturákat és gyárakat állítani, 's így szóval minden 
külföldi kereskedésből kizárattak egészen, 's lassanként 
minden éjszakainericai pénz Angliába vándorolt. Nagy 
hiba volt minden esetre a' hatalmasan fölnövekedett gyar-
matok' ellenében, mellyek harmadfélmillió lakost számol-
t a k , illy bánásmódot követni, a' helyett hogy lehetősé-
gig kímélték volna azokat. Több új vám 's adózás által 
mindjobban felingerlék a' gyarmatokat 's fegyveres hajók 
czirkáltak a' tengerpartoknál , e' törvények' tekintélyét 
's uralmát őrzendék. Ekkor fölserkent az americaiaknak 
elnyomott szabadságérzelmök, átláták s kárhoztaták a' 
britt gőgöt , önkényt, mint természeti jogaik' és jólétök' 
megsér tését , hirtelen véget vetének minden közlekedés-
nek Angliával, legelőször a' bostoni kikötőbe szállott s 
állomászott kereskedői hajókat rolianák meg, mellyek 
theával voltak terhelve Angliából, s azokból 3 2 4 ládát 
a tengerbe hányának. Ez első jelzet volt az anyaország 
elleni háborúra , melly végül a' Philadelphiában 1774-ben 
tartott közönséges congressusban egész formalitással 
niegliatároztatott s megiizentetett. 1776-ban a háború 
csakugyan kiütöt t , melly a' gyarmatoknak saját erő-
megfeszítésökkel' 's a ' f rancziák ' , spanyolok' és hollan-
diak segélyzése által szerencsésen befejeztetett 's ered-
ményei a' második párisi békekötés' alkalmával ( 1 7 8 3 . ) 
teljes szabadság és függetlenség voltak. És a' mostani 
éjszakamericai egyesült statusok ez idő óta emelkedtek 
föl hatalmasan; különféle manufacturák 's gyárak állítat-
t a k , élénk hajóépítés űzetett és rendszerű hajózás hoza-
tott életbe, úgy hogy mihamar jelentékeny helyet foglal-
tak az önállású nemzetek közt. 
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Az angol -amer ica i háború azonban nem maradha-
tott befolyás nélkül azon országokra , mellyek az ameri-
caiaknak segélyt , ótalmat küldének és névszerint a' né-
metalföldiek súlyosan érzék e' következéseket . Ama' liá-
borúbani részvétök végtelenül akadályozá a ' hollandi ten-
geri kereskedést és hajóik mindenütt ki voltak téve az 
angolok' üldözéseiknek. Több semleges status azonban 
lényeges hasznokat húzott azon eseményekből : a ' dánok, 
svédek, burkusok és hanzavárosok ki ter jeszték kereske-
désüket s hajózásokat a' hollandiak' rovására s neveze-
tes jólétre vergődének. Oroszország' 's az egész é jszakke-
let kereskedése főkéi» Angliának fa, kender és más anyag-
szerek utáni tudakozódása által nagyon előinozdítatott. 
Anglia' kereskedése azonban e' mostoha viszonyok' 
's események' daczára sem csökkent ; az americi háború 
csak időszaki háboritás volt s a békekötés után az an-
gol kiviteli ke reskedés , főkép az egyesült státusok - és 
Francziaországban újra növekvék. Anglia sohasem éldelt 
virágzóbb időszakot az ekkorinál , mellyben kereskedése 
a' földnek csaknem minden országával tömerdék nyere-
séget hozott számára. 
Az ipar az európai szárazföld' több statusában is ha-
talmasan fel törekvék: Spanyolországban a néhány évti-
zed óta bevett okosabb kereskedelmi politica gyümöl-
cseit kezdé teremni; Portugáliában több iparág tökély-
nek indult, mi több német s ta tusban , Belgiumban, Dá-
niában és Svécziában is helyt ta lá l t , ' s rendkívüliek vol-
tak az előlépések, mellyeket Oroszország' kereskedése 
s ipara II . Katalin alatt tettek. 
Imént látók Francziaország' szemlélésénél , milly 
nyomorra ju t ta tá ezen országot a ' fonák politicai és finan-
czialis igazgatás. E' szerencsétlenségben csirázék a' 
franczia forradalom ( 1 7 9 8 ) , mellybe egész Európa be-
bonyolítatott , s melly a ' rá következett háborúk' hosz-
s f a s tar tóssága által ( 1 8 1 5 - i g ) rendkívüli bilincseket 
vert a' kereskedésre , valamint minden viszonyban szo-
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katlan megrázkódtatásokat idézett elő. Az angolok, ten-
geren a' francziáknál csaknem mindenütt ha ta lmasbak, 
niegsemmisíték a' kereskedést Francziaország és gyar-
matai közö t t , s a' hollandiak' gyarmatkereskedésük is 
szinte egészen tönkre jutot t 's a ' semleges nemzetekre , 
főkép az éjszakamericaiakra szállott át. A' fenforgó vi-
szonyok s körülmények külünös jótékonysággal hatot-
tak Anglia' gyáraira 's manufacturáira , mellyek' számára 
nagyobbadott kivitel nyilott az egyesült statusokba és 
Nyugat-Indiába, valamint éjszakkeleti Európába 's főkép 
Németországba. Bréma - és Hamburgba liuzódék a' hol-
landi tengeri városok egész kereskedése , sőt a ' francziá-
nak is egy r é sze , 's Hamburg első kereskedő városa volt 
az európai szárazföldnek. 
A' háború minden részesítet t országban sok gyár-
mű utáni tudakozódást , ki terjedetebb ipart idéze elő, és 
nagy pénzöszvegeket hozott forrongásba. Anglia' népes-
sége annyira elszaporodott , hogy a' kereskedő és iparii-
ző ország nem volt képes többé ellátni magát gabnane-
müvel s megkezdettek a ' rendszerű gabnaviteleK éjszak-
keletről , Németországból és az egyesült statusokból. Az 
ipar' ki ter jesztése módokat nyujta a' britt birodalomnak 
a ' háború' szörnyű költségeinek födözésére , ebből ne-
mesérczű nagy öszvegek folytak a' szárazföldre, s An-
glia ezáltal kényszerítettnek látta magá t , hogy a' kész-
let mellett már hosszabb idő óta forrongó papi ros-pénzt 
tetemesen gyarapítsa. A' gyarapodott fogyasztás emelé 
a' földművelést s fölveré a' fekvő földek vagy telkek 
é r t éké t , s a' következések szerfölött fölrugtaták min-
den áru' árait. Az 1 8 0 2 - k i béke a' kereskedelmi viszo-
nyokat részint azon álláspontra hozta ugyan vissza, mely-
lyen a ' háború előtt ál lot tak, a' legközelbi évben újra 
kiütött háború azonban ismét félbe szakasztá ezt , bár a 
hanzavárosok és a ' porosz kikötők' tengeri kereskedése 
nagyon szűk korlátok közé szorítatott a f r ancz iák ' é s 
angolok által , Éjszakamerica ' kereskedése ellenben 
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rendkivülileg emelkedék 's az angolnak sok rövidséget 
okozott. 
Egy n.i körülmény, vagy inkább Napoleon' rend-
szabálya azonban az európai szárazföldnek csaknem egész 
tengeri kereskedését megsemmisíté egy csapássa l : ez az 
1 8 0 0 év' végével kezdett szárazföldi zárrendszer volt , 
melly Anglia' kereskedésének tönkretételére i rányozta-
ték. A' közlekedés Angliával 's az europánkivüli o rszá-
gokkal 's a ' szárazföld' különféle statusai között i hajó-
zás nagyobbrészint megszűnt , az egyesült statusok ön-
ként lemondának 1807-ben az europávali kereskedésről 
és csak egy-két angol hajó vitorlázott még az oczeánon. 
A' gyarmati tennesztinényekre 's az angol manufacturákra 
vetett szörnyű vámok bizonyos tilalomhoz hasónl í tának, 
s a semleges o r szágok , névszerint Svéczia és a szá-
razföld közt jókora élénk dugaruság idéztetett elő. 
1810-ben Hollandia és Svéczia kényszerítet tek a' száraz-
földi zárrendszerhez csatlakozni. Minden czikk árai hal-
latlan magasra- emelkedtek, a' franczia császár boszu-
szomjas rendszabálya azonban következésében nagyon 
kedvező eredményt hozott az elnyomott nemzetek mes-
terségeikre. A britt manufacturák tetemes bevitele Német-
alföldön, Oroszországban, az éjszaki szabad statusok-
ban eddiggelé egészen elfojtá a' sa já t ipar cs i rá i t , most 
azonban ezen ipar leggyorsabb s legvirágzóbb fejlődés-
nek indult, s Francziaországban, hol a' vegytant külö-
nösen alkalmazák a' mes terségekre , a' gyárak nagyobb 
virágzásra ju to t tak , mint ennekelőtte. Ugyanez tapasz-
taltatott Németországban 's más vidékeken i s , mellyek-
re a ' szárazföldi rendszer k i te r jeszkedék , 's a' roppant 
belföldi vá s á r , összekötve a' háborúval támadt kelendő-
séggel , csaknem minden iparágnak nagy keletet szerzett . 
Rendkívüli volt ama' h a t á s , mellyet a ' szárazföldi-
zár a manufacturákra 's gyárakra , valamint Angliának 
külföldi kereskedésére gyakorolt. A' kivitel némelly or-
szágokba egészen, másokba nngyrészint megszűnt ; sok 
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Iparág, a ' gyarmatok és szárazföldrészek közötti áruszál-
lí tás 's főkép az egyesül t statusokkali közlekedés nagyon 
a lászá l l tak . Igy a' líritt sz igetország ln'ányt látot t árui ' 
ke l e t ében , több nyers anyagban szükséget é r z e , mellye-
ke t a ' szárazról szokott volt kapni , valamint főképen 
gahnában is végszüksége t szenvede. Ennek következése 
az v o l t , hogy Anglia e' hiányt s a j á t , valamint gyarma-
tai termesztményeinek nagyobb használata által iparko-
dott kipótolni. A' kevés g y á r m ű v e t , mit a ' szárazföldről 
vevének , szinte maguk kezdék előállítni: 's ez főkép a ' 
gépek ' szaporított a lkalmazása által sikerült. 
Némelly országgal azonban még szélesbedet t is An-
glia' kereskedelmi forga lma, p. o. Spanyolországgal , 
Por tugál iával s névszerint Nyugat-Indiával , 's ehhez 
még egy ú j , t. i. a ' brazíliai kereskedés járult . Nagy je -
lentőségű l ő n a ' kereskedés Kelet-Indiával is, honnan An-
glia nagymennyiségű nyers anyago t , főkép gyapotot és 
ind igó t , mindenekelőtt pedig theát kapot t , melly utóbbi 
terményi czikkből többet fe lhasznál t , mint egész Európa 
összesen . A' brit tek és é jszakamericaiak mostmár szinte 
közlekedni kezdének Americával , tnelly lassanként szin-
te kihuzá magát az anyaországtól i függés tő l ; e' közleke-
dés ' főhelye azonban Nyugat-India maradt. 
A' szárazföldi zár megszűntével kiszabadulván Spa-
nyolország ' kikötői a franczia járom a ló l , itt is , Portu-
gáliában, nyer tesekké lettek az angolok, 's mindkét ország 
csaknem kirekesztőleg a' britt birodalommal 's ennek 
gyarmataival közlekedett . Az elzárás nagyon kártékon-
nyan hatott volt sok szárazföldi s tatus ' földművelésére és 
mezei ga z da sá gá ra , a ' harczos sergek' szükségei azon-
ban részint újra kiegyenliték ezt, valamint a gyapju-manu-
facturák haladásai nagyon előmozditák a' j uh tenyész tés t , 
melly különösen Saxoniában s más éjszaki német vidé-
keken rendkívül emelkedék 's javula. Mig azonban e te-
kintetben szerfölött sokat szenvedének azon o r szágok , 
mellyekre a ' háború különösen k i t e r j e szkedék , 's a ' mezei 
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gazda Itt vagyona' és sa já ta ' nagy részétől megfoszta tot t , 
gyarapodának a' tökepénzesek ' eszközei, ' s a ' Napoleon el-
len harczolt statusoknak a ' körülmények által előidézett 
nagy kölcsönei rendkívül felgazdagíták a ' capi tál is tákat . 
A' pénz- és vál tókereskedés különösen a' forradalmi há-
ború' következett időiben ezelőtt soha nem ismert je len-
tőségre emelkedett , s a pénzváltók nélkiilözhetlenekké 
lettek a kormányoknál , mellyek csak általok voltak ké-
pesek kölcsöneiket te t legesí tni , ' s háborúikat folytatni. 
Ezen osztály ' üzleteinek nevezetes k i te r jesz tésére igen 
sokat tett a' papiros-pénz nagy szaporítása is. 
Az 1 8 1 4 . évi párisi békekötés által Francziaország 
és Hollandia újra birtokába jutot tak a ' háborúban elvesz-
tett legtöbb gyarmatuknak, a' nélkül azonban hogy előb-
bi kereskedésöket újra helyreállí thatták volna, mint-
hogy a' gyarmatkereskedés ekkor már nagyon is az an-
golok és éjszakamericaiak ' sa já t j ává lön. Bár e' két el-
ső nemzet ' tengeri kereskedése ujolag még olly je lenté-
keny volt i s , hogy ez utóbbiaknak rövidséget okozo t t , 
mégis kivált Hollandia' kereskedése távolról sem érte el 
korábbi magasságát . Sokkal mostohább viszonya volt 
Spanyolországnak és Portugáliának , mellyek egészen 
Angliától tétettek függőkké. 
Békekötés után az angol manufacturisták rögtön a' 
legfenyegetőbb versenybe léptek újra a' külországokkal 's 
több országot árasztának el áruikkal. Ehhez járul t még , 
hogy az angol manufacturák a' viszonyos elzárás alatt 
nagy technicai lépéseket tettek 's az angolok tetemes 
tökepénzeik' birtokában képesek voltak olcsóbb árakat 
szabni tökéletesebb készítményeiknek 's azoknak vala-
mint maguknak hosszabb hitelt biztosítani. E' körülmé-
nyek névszerint Németországban nagy romlás t , vesze-
delmet s általános ja jveszéklés t idézének elő, mígnem 
végül a magasabbra szállított vámok bizonyos védrend-
szert szerzének a belföldi iparnak, melly alatt a ' belföl-
di manufacturák 's gyárak föléledhettek 's fölvergődhet-
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tek. A' porosz , orosz és németalföldi mesterségek újra 
emelkedének 's gá to lákaz angol kereskedelmi czikkek ke-
letét. Az ausztriai ipar magas polczára emelkedék a ' tökély-
nek s a' szárazföldi zárrendszer' megszűntével jelenté-
kes vásár t szerze magának. A' franczia manufacturák-
nak és gyáraknak a sa já t hazában való nagy v á s á r , ka-
posság kedvezett különösen. Legnagyobb előmenetelt 
tet t Francziaországban a' gyapot - manufactura, melly 
nyers anyagszerét a' tengertuli országokból vevé , mely-
lyekkel a ' közlekedés azon fölül nagyon élénkíteték az-
á l ta l , hogy az elzárás megszűntétől fogva a kávé és 
czukor' fogyasztása rendkívül növekedett. A' manufactu-
rák azonban Angliában, F r a n c z i a - , Német - és Oroszor-
szágban is mindinkább szaporodtak a' gépek' terjedtebb 
használata által. 
A' német manufacturák' keletének az 1818-ban kelet-
kezett porosz vámszabás kedvezett különösen. Mig azon-
ban a' porosz gyárosok e' rendszabály által nagyon meg-
nyugasztal tat tak 's Ausztria hasonlag leghatalmasabb 
ótalmat nyujta sa já t birodalma' iparának, a' többi Német-
ország' gyárosainak elkedvetlenedése, kik áruik keletét 
kisded földdarabokra szor í tva , sőt apróbb vámvonalok 
által még magukat is elválasztva láták egymástól , a' 
legnagyobb fokra hágott 's közel volt a kétségbe - esés-
hez. E' körülmény alkalmat nyu j t a , hogy mintegy 5 — 
6 0 0 0 német gyáros és kereskedő összeállván, 1819-ben 
magányegyletet a lakí tson, mellynek czélja egyrészt min-
den belnémet vám' megszünte tése , más részt egy köz-
német kereskedelmi és vámrendszer' alapitása volt. E' 
német gyáros - és kereskedői osztály' egylete követeket 
külde minden német udvarhoz és 1820-ban a' bécsi mi-
nister-congressust keresé meg választmány ál ta l , melly 
oda vitte a ' dolgot, hogy több közép- és kisnémet sta-
tus megegyezet t Darmstadtban külön gyűlést tartani ez 
ügyben. Ez meg is történt , és egyesülést eszközle 
Vürtenberg és Bajország közt , továbbá néhány német 
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statusnak Poroszországgal való , majd a' középnémet sta-
tusok' egyesültét 's végül 1833 -ban e' liárom vám-confoe-
derat io 'összekötését vagy az úgynevezett nagy j>orosz-né-
mf t vámpgyesiilfílet létesité , melly eddigelé még Ausztriá-
nak , Meklenburgnak, Dánia' német tartományainak, Han-
novera- , Hamburgnak, Liibek- és Brémának kivételével, 
az összes német hazát egy kötélbe fiizte, melly már a' 
kereskedésre , ipar- és mezei gazdagságra nézve a' leg-
szebb gyümölcsöket termi 's valamennyi demonstrationál 
többet tett az egyenlő érdekek megismerésére. 
A ' je lenkor ' térére jővén , egy pillantást vetvén a' 
múlt' történetére, saját szemeinkkel győződünk m e g , 's 
el ismerjük, miként áraszta a' kereskedés jólétet és ál-
dást minden időben a népekre, s miként szerzének a ' 
kormányok, mellyek megismerék s fontolóra vevék e' sza-
vak' igazságát , gazdagságot , jogot és tekintélyt orszá-
gaiknak. Kereskedelmi érdek rendezi s vezérli a' politicát; 
ím a'kénkivitel nyomasztó terheinek elhárítása végett ke-
véssel ezelőtt angol hajóssereg jelent meg Nápoly' tenger-
part jainál , 's a Sinával való kereskedés' kényszerítésére 
Anglia győzelmes hajóssergeit ama' távoli tengerékre 
küldi. A kereskedői hatalmasságok közt elül Anglia áll 
jelenleg; manufacturái s gyárai az egész emberlakta föl-
dön elterjesztik készítményeiket; kereskedése gyarmati 
terményekkel határtalan s London fővárosa , hol az egész 
üzlet végrehaj ta t ik , magában egész kis világ. Hozzá 
legközelebb Francziaország áll. A' következő lépcsőket 
Éjszakamerica és Németország foglalják el. 
Nobach Fr. után 
F E K E T E S O M A . 
X X . 
(DIEILIBTIBILIB© ^(DILIDÜILlliEc» 
Ill-ik Incze római pápának, a! sz. máriahegyi cziszterczieK 
némelly birtokait, és szabadalmait megerősítő oklevele. 
I n n o c e n t i u s e p i s c o p u s s e r v u s s e r v o r u m dei Di lect is filiis. ab-
bat i e t monachis de a l to m o n t e sancte Marie Cisterc iens is sa lutem 
et apostol icain bened ic t ionem. Cum a n o b i s petitur quod ius tum 
e s t et h o n e s t u m . tarn v igor equitat is quam ordo exigi t rationis ut 
id p e r so l l i c i tudinem officii nostr i a d debi tum perducatur e f fec lum. 
Ea p r o p t e r dilecti in domino filii ves tr i s iustis postulat ionibus gra-
to concurrentes a s s e n s u . p e r s o n a s v e s t r a s et domum cum omnibus 
q u e impresent iarum rationabil i ter pos s ide t i s aut in futurum iustis 
mód i s p r e s t a n t e domino poter i t i s adipisci . sub beati petri et n o -
stra p r o t e c t i o n e s u s c i p i m u s . Spec ia l i t er autem p o s s e s s i o n e s . S a -
te lbach. Mulberch. Miscendorf . Gnasental . Baranstorf. et D a g e n -
dorf c u m pert inent i i s su is quas quondam D. monaster io v e s t r o 
contul i t s icut eas iuste et pacif ice poss ide t i s . vob i s et per nos m o -
nas ter io ips i auctori tate apostol ica conf irmamus et present i s seripti 
patrocinio c o m m u n i m u s . Statuentes ut nullus de nova l ibus v e s t r i s 
que propriis manibus aut sumpt ibus Colitis s i v e de nutrimentis ani-
mal ium v e s t r o r u m v e l de ips i s animalibus dec imas a v o b i s e x i g e -
re v e l e x t o r q u e r e presumat . Nulli ergo omnino hominum Iiceat 
hanc paginam nostre protect ionis et confirmationis e t inhibitionis 
infringere. ve l ei ausu temerario contraire . S iquis autem hoc at-
temptare presumpseri t . indignationem omnipotent is dei . e t bea to -
rum petri e t pauli a p o s t o l o r u m eius s e noverit incursurum. Datum 
R o m é apud sanctum petrum. IIII. kalendas martii Pontificatus n o -
stri anno Dec imo . 
A' pannonhalmi o k l e v é l t á r n a k , j e l en leg a' bakonybé l i ok l evé l -
tani s z é k h e z gyakorlat v é g e t t k a p c s o l t , eredeti pé ldányábó l E' 
m e g e r ő s í t ő o k l e v é l va lamive l k i s e b b az e l ő b b i n é l , de az i rás , 's 
e g y é b sajátságaira n é z v e t ö k é l e t e s e n m e g e g y e z i k az e l ő b b i v e l ; mit 
csudálnunk azonban é p e n nem ke l l , miután ugyanazon évről t. i. 
1 2 0 8 - r ó l köl t . Könnyen o l v a s h a t ó , és tiszta vált betűkkel van irva 
az e g é s z o k l e v é l , 's a' pontok után előforduló nagy betűk külö • 
u o s e n ki vannak é k e s í t v e . A' v ö r ö s s á r g a s e l y e m fonadékról függő 
p e c s é t a' római pápák' p e c s é t e i n e k 3- ik korszakához tartoz ik , 's 
i d o m á r a , valamint körirására nézve is e g y , az e lőbbivel . 
B. F ID ÉL. 
XXIII. 
KÖZTI KÜZDELMEK l§tO, l§tl, 1*1»-1><>11 A' 
N A N K I N G - 1 BÉKEKÖTÉSIG. 
Á z s i a kisebb 's nagyol)!) birodalmai közü l , egyedül Chi-
na és Japán állottak legtovább ellen a' nyugati népek' 
sokféle tü lekedése inek , különnemű vállalatainak, — ' s 
legszilárdabban utasí ták vissza Europa térítési kísér le-
teit, mi által függetlenségüket , nemzetiségűket máig fenn-
tarták. 
Az ügyes idegenek ellen Japán ' kormánya hozott 
leghatósb rendszabályokat gyakorlatba , mellyeket a ' 
legújabb időkben sem hanyagolt el. Ha a ' chinaiak a ' 
17-ik és a 18-ik században szomszédjok' példáját kö-
vetik , úgy mellőzhették volna mind azon zavarokat , 
mellyekbe utóbb bonyolodtak, mellyek végre még nem-
zetiségük' végromlását is előidézhetik. 
Chinában csak némelly kijelelt helyeken szívelték a ' 
keresztény hit' hirdetőit, az európai iniveltség' te r jesz-
tőit , 's nekik ott is minden térétői buzgólkodás szigo-
rúan tiltatott. Az ipar, 's kereskedési ügyvivőknek az 
éjszaki 's a ' keleti révekben sem partra szál lani , sem a' 
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birodalom' bensejébe liatni meg nem engedtetet t ; egye-
dül a' délnyugati határok' némelly kijelelt réveiben hány-
liaták ki hajóik ' horgonyai t , korlátolt feltételek alatt űz-
lieték kereskedésöke t , — azt is csak egy szabadalma-
zott t á r su la t ta l , az úgy nevezett „Hong" kereskedők-
kel , kiket a ' kormány az idegenek viseleteért felelőség-
re szor í tha to t t , és így elégségesnek vélvén e' rendsza-
bályokat a ' birodalom' biztosí tására , ' s függetlensége 
fenntar tására . De számolásában nagyon csalatkozott , 
mivel fel nem fogá , minő következményeket kell okvet-
len előidéznie, egy századon át folytatott — minden 
évtizedben fontosabbá lett kereskedésnek. — E' viszo-
nyokból különféle kötéseknek kellett eredni; ezek fel-
bontása pedig , vagy a ' kereskedés ' végképeni megszün-
tetése , a' legveszélesb rendüléseket vonhatá maga u tán . 
China, kereskedése által akara t ja e l len, a' nélkül 
hogy se j t ené , a ' nyugati nemzetek' üzletébe r aga t t a -
to t t , azért jövendőben a ' világ' mozgalmitól többé ment 
nem lehet. 
A' roppant chinai birodalom három külön rész-
ből á l l : 
1) a' sajátlagos Chinából; 
2 ) a' meghódított tartományokból ; 
3 ) a ' vért je alatti birodalmakból. 
I. Az , mi sajál lagosan Chinának nevezhető 9 7 , 0 0 0 
• mértföldre (er jed; 's ezen 3 0 0 milliót meghalladó 
nép leli élelmét; 19 tar tományra, ide értvén Formosa 
szigetét i s , osztatik fel ; és 1 5 7 0 város t , ezek között 
1 8 0 - a n t , „ F u " végzet tel , mi jelesebbségöket jellemzi 
— számit. A' birodalom' legnagyobb városai: Peking 
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1 , 7 0 0 , 0 0 0 , Canton 8 6 4 , 0 0 0 , Nanking 8 1 4 , 0 0 0 , Ilong-
tsea 7 0 0 , 0 0 0 lakossal. 
II. A' hódított tartományok: Mandsura , Mongolia , 
's Turfán. 
III . A' vertje alatti tar tományok: Tibet , Lalulak, 
Corea, és a' Likeoi szigetek tengere. 
Ez utóbbi tartományok' vagy is birodalmak' lako-
sai s zámát , nem különben arealja ' te r jedésé t , bizonyos 
adatok hiánya miatt meghatározni még közelítőleg sem le-
het. China' jelen állapotjának helyes megítélése , a' há-
rom néptörzs' úgymint a ' chinaiak, mongolok és man-
dsuk egymásközti viszonyaik' fe l fogása, a ' visszatekin-
tést e' három nemzet' múltjára követeli. 
A nagy chinai birodalom , ,Han" dynastia uralko-
dásakor 1206 -ban , két részre oszlot t ; az éjszaki tar-
tományok Hoei folyamig Kin vagy Aliim családnak tun-
gusi ivadéknak hódoltak; a ' déli tartományok ellenben 
a' Song vagy is a ' honi dynastiát ismerék uroknak. 
Eredetileg a' mongolok Altun — chánok' vagy is 
az arany fejedelmek adózói voltak; de Gysingis clián 
törvényes ura ellen szegült, Altun clián' hadait több Íz-
ben megverte, birtokát elfoglalta; e' birtoka fosztott fe-
jedeleni, kinek végre egykori uralkodása' emlékénél egye-
be nem maradt , 1234-ben bújában magát felakasztotta. 
E' történtek után a' Song dynastiát is efféle sors é r t e , 
mivel az Altun dynastia' megbuktatására botorul segéd-
kezet nyúj tot t , mi által Gysingis c l ián 'hatalmát annyira 
nagyí tá , hogy a z , az Altunokat is elűzhette; e' dy-
nastia felkentje mint öngyilkos 1279-ben a' tenger hab-
jai közt végzé életét. . 
Gysingis clián' utódai csak 98 éven át tarthatták 
fenn magokat a' középbirodalom' t rónján , őket a bitorlott 
uralkodó székről a' chinäiak taszítottak le. — A' sze-
rencsés vezér hadai, így nevezte magát a' Ming dy-
nastia alapítója, — 1368-ban visszaűzték a' mongolo-
kat hajdani honokba. 1644-ben a' mandsuk, egy tun-
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gusi népfa j , egyes cliinaiaktól meghivatván, vonultak 
be Chinába. Akkor a' Ming dynastia' fejetlelem székén 
Taitfíi ü l t , s a' jövevényekkel élet lialálra kezdette 
meg a' küzdést. A' hátramaradott mongolok is zászlói 
alatt vőnek szolgálatot. A' virágzó országot mindenütt 
zavarok dúl ták, a' chinaiak óhajtván a ! frigyet a' man-
dsukhoz csatlakoztak. — Azonban e' minden liarczszel-
leni nélküli , de annál szilárdabb akaratú, kitűzött czél-
j á t állhatatosan követő néptörzs, fondorgásaival törekedett 
a ' jövevények fölébe emelkedni, ebből egymást keserítő 
kitörések eredtek, melly végre a' legnagyobb gyiilölség-
gé vált. 
Az utolsó háború kiütésekor , mellyet mint részint 
hinni l ehe t , Lin kormányzó szánszándékkal idézett e lő , 
a ' Tsin dynastiát ez által megbuktatandó, a' chinai 
néptörzs némi elsőbbséget nyert a' mandsu népfajon. 
Innen magyarázható, miért vívtak a' mandsu se regek , 
olly liősileg az utolsó harczokban, miért oltalmazták 
annyi elszántsággal őrhelyeiket, miért mindig készek 
voltak inkább meghalni, mint futamodva a' harczszint el-
hagyni , tudván hogy a' britt fegyverektőli menekvés, 
gyalázat ' tárgyává és a ' chinai népfaj ' áldozatjává te-
endi őket. 
E' feszült viszonyt a' két néptörzs köz t , az angolok 
hadiczélzataik' elősegélésére igen jól használták, 's úgy 
lá t sz ik , mintha egy kitörendő közönséges népforrada-
lomra i s , mint e' korszakot megelőző események' ter-
mészetes következésére számoltak volna, melly hihető-
leg csakugyan ki is törend, ha tudniillik egy ivadék a ' 
Ming dynastiaból feltaláltatik, és ha az angolok ennek 
érdekében a háborút, 's ennek pártolására a' közép bi-
rodalom' lelkes és igaz honfiait felszólítják. De e' terv 
mint jogtalan félre vet tetet t , melly különben is előbb 
vagy utóbb maga magának utat nyitand. 
A' mostani császár , mint a' császári család min-
den egyéne, a ' Láma hitét vall ja, magát Toa-Kimg az 
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okosság' fényének nevezi; trónra lépte előtt pedig Mia-
king-nek neveztetett . Született 1 7 8 1 - b e n , ' s a' men-
nyei birodalom' fényes t rónjára , atyja Kea-Kia/tg halá-
la u tán , 4 0 esztendős korában 1821-ben lépet fel. 
Évenkénti jövedelmét 3 3 2 , 6 2 9 , 7 0 0 pengő forintra le-
het fellenni. Fi gyermekei csak ágyasaitól vannak, ezek 
pedig jogszerű örökösöknek nem tekintetnek, melly kö-
rülmény a' Tsi/tg dynastia' egykori elbukására még okot 
adhat. 
Valamint jellemökre n é z v e , a ' nagy chinai biroda-
lom' néptörzsei egymástól nagyon különböznek, úgy ha-
dierejének eleme i s , minthogy az kiilön népfajokból á l l , 
különböző. 
A' mandsu t ö r z s , mint már említők 1641-ben egy 
ú j dynastiát adott a' chinai birodalomnak ; e' törzs akkor 
nyolcz különböző szinii dandárra osztatott f e l , melly 
hadszerkezet máig is fennáll. 
Ezen nyolcz dandárhoz osztattak utóbb azon clii-
naiak és mongolok i s , kik magokat önként a' mandsuk-
hoz csatolták. Ebből képeztetett azután egy hűbéres 
honvéd-sereg, egy , a' többi népfajoktól egészen kivált 
hadász kaszta (Kr iegerkas te ) , tulajdon törvénykezési 
rendszerrel, a' tiszti fokok öröklési jogával. E ' se reg , mint 
egykor az Oroszbirodalomban a' sztreli tzek, Törökor-
szágban a' j ancsárok , egy egészen kiilön alló fegyver 
hatalommá lön. Számát e' hűbéres seregnek az ujabb 
') Itt a' dandár szót „Banner" fogalom' kitételére használ-
ni azért véltem helyesnek, mivel e' szót elődink az ál-
lóhadak alakulásakor a' francziáktól csak ugyan ezen 
értelemben vették át , ezek' „etandard = lovagzászló "-
Ját dandárra változtatván. — Ez okból a' „Brigade" 
fogalom kitételére, mint ujabb iróínk által történt, épen 
nem használható. Egy Brigade többnyire két egyenlő 
küzderőt kifejthető taktikai testből, azaz ezredből ala-
kul , azért ha e ' fogalmat magyarul akarjuk kitenni az 
„iker" szóból keltene vaiamikép egy, ennek megfelelő 
kitételt képezni. 
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statistieusok 2 6 6 , 0 0 0 , magasi) 's alacsonabb fokon álló 
tisztjeiét pedig 5590- re teszik. 
E' nyolcz dandárból 1 2 3 , 0 0 9 Pekingben 's annak 
vidékin örségül használtatik ; 5 9 , 0 0 0 ember China kü-
lön részeiben állomásoz; 2 3 , 0 0 0 pedig a' császári pa-
lotákban , a' többi az adózó tartományokban van elosztva. 
A' fenebb említett nyolcz dandáron kiviil létezik még 
egy m á s , egyedül cliiniaiakból álló hadsereg i s ; ez 
ujonczait részint fogadja , részint az összeírás útján pó-
tolja. E' hadnak meghatározott száma a' tengerészeltel 
6 0 0 , 0 0 0 ember; állomásai e' sajátlagos chinai hadnak, 
China 18 tartományaiban szétosztvák. 
A' cliinai haderőhöz még a' tungusok', daurok' , 
oruntsok' 's az adózó mongolok' szabálytalan seregei is 
számítandók; ezek' valódi szániát az adatok hiánya miatt 
meghatározni nem lehet. Azonban még is bátran lehet 
állítni, hogy a' chinai birodalomban összesen 1 , 8 0 , 0 0 0 
fegyverviselővel rendelkezhetik. Az egész szabályozott 
hadsereg egy hadszernagy parancsa alatt áll; ez , a' bi-
rodalom határvonalain túl állomásozó seregeket illető pa-
rancsokat a' gyarmati ministeriumtól veszi, azon rende-
leteket pedig, mellyek a' China' határain belől tanyázó se-
regeket illetik, a' liadiininisteriunitól. E' főhadihatóságnak 
orgánja , két elnök és két igazgató alárendelt hadita-
n á c s , ezen tanács közbenjárultával történnek minden 
liadszernagyi határozatok, és csak igen nyomós tárgyak 
terjesztetnek a' mennyei birodalom ura' szine eleibe. 
E' legfensőbb haditanács tetemes munkáit, külön-
neiiiü középponti hatóságok által szorgalmaztatja. Ezek: 
1) Ä hadigazgatási hatóság. Foglalkozik a' hadi-
szolgálat végrehajtó gépezetével; szétküldözi a' hadita-
nács rendelvényeit; a ' különféle seregek' közemberei 
nem különben tisztjei számát meghatározza; rendelkezik 
a' hivatalok elosztásáról , előléptetésekről, jutalmazá-
sokról, ezek többnyire, minthogy Cliinában a' vitézi 
rendjelek' diszjelei még ismeretlenek, pénzbeli vagy más 
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illynemü ajándékok , vagy némellykor magasi) tisztfokra 
emeltetés. 
2) Ä birodalom-felosztási hatóság. Itt a' lielyle-
irási iroda *) a' liadügyvédségi irodával egyítve van, lia-
tás-körélje tartozik ezen felül, azon erősítmények jókar-
l)an t a r t á sa , mellyek a' nyilvános építészeti ministe-
rium' rendeletére építetnek. 
3) Ä szekerészeti 's a' ménesi hatóság. Igazgat ja 
a' postaszolgálatot , melly igen jól rendezettnek állíta-
t ik , ez rendkívüli gyorsasággal szállítja a' kormány' pa-
rancsait a' kiterjedt birodalom' legtávolabb vidékeibe is 
E' hatóságtól függnek továbbá a' császári ménesek és 
gulyák kezelői is. A' chinai lófaj kicsin , gyenge alko-
tású s nem győző, azért hadiszolgálatra nem igen al-
kalmas. A' mandsuk ügyes lovasoknak ta r ta tnak , a' kö-
zép birodalom fiai ellenben lovassági szolgálatra kevésbe 
használhatók. 
A hadszer fegyverzeti, élettári hatóság. Ennek 
hivatása a' katonák' kiképezése, a' fegyvergyakorla-
tok' szemmel tar tása , időközben előforduló próbatételek 
megrendelése 's azok' megítélése. 
A' szabályozott had' nagy tömege egymástól külön 
álló osztályokra szakad; ezek ismét ezredekre vannak 
osztva. Ez utóbbiak, a katonák mellén látható számok , 
vagy ruházatjok' színe által egymástól megkülönböztet-
hetők. A' parancsnokság' vagy tisztség többféle fokoza-
t i t , az illető egyének sisakjaira vagy sapkáira tűzött pá-
vatollak vagy érezgömbök' száma, nem különben forma-
ruháik előrészére hímzett sárkányok, arszlánok' mennyi-
sége teszi ismérhetővé. 
') Topographische — Bireaux. 
3) A' tüzsürgöny naponként 60« Ll-t halad; a' közönséges 
fut ár sürgöny 400-at. Három Li = egy angolmérlföld. 
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Négy nagy hadosztályból áll a ' mennyei birodalom 
szabályszerű hadserege ; ennek hármát az említett nyolcz 
különböző szinii dandár a la t t i , vagy is a' hűbér sereg 
képezi. Az első osztály 6 7 0 századot , 's így mindbogy 
minden századnak 1 0 0 harczosa v a n , 6 7 , 0 0 0 embert 
egyedül mandsu törzsbelit számit ; a ' második 2 1 1 szá-
zadból , a ' mandsu törzshöz csatlakozott 2 1 , 0 0 0 mongol-
ból á l l , a ' harmadiknak 2 7 0 százada vagy is 2 7 , 0 0 0 
embere van , ebben azon chinaiak szolgálnak, kik vég-
képen a' mandsuklioz simultak; e' hadosztályhoz tarto-
zik a ' tábori tüzérség is 4 0 0 könnyű lövegeivel ' ) . 
E' három hadosztály képezi tehát a ' 1 1 6 , 0 0 0 - n y i 
összes liarczerőt. Ha hozzá számítjuk még a ' lovasságot 
i s , és egy részét a ' könnyű hadaknak , úgy kiviláglig a ' 
8 dandár alatti ereje a ' hadse regnek , a z a z : 2 6 6 , 0 0 0 
fő. A' hadosztály 8 alsóbb részekre oszlik, mellyek a ' 
zászlók szineikkel különböznek egymástól , innét az el-
nevezés : A' 8 dandár hadserege. Ezen mandsu hadse-
reg ' zászlóinak sz ine : s á r g a , ve r e s , kék és fehér , sze-
gélye veres és f ehé r , vagy szegély nélküli. 
A' negyedik hadosztály China' saját lagos hadsere-
g e , 5 0 0 , 0 0 0 emberre fel tehető; és ha még ide 1 2 5 , 0 0 0 
szabálytalan fegyver viselőt , 2 5 , 0 0 0 tengerészi zsoldost 
számítunk, úgy 6 6 0 , 0 0 0 emberből álló hadat lá tunk, 
mint már fennebb említők a' chinai arany sárkánnyal éke-
sített zöld zászló alatt. 
A' ka tonák ' öltözete egyszerű 's átalában igen 
silány. A' gyalogság ' egy része hosszú tarka nőköntöst , 
más része pedig derékig érő dolmányt fehér vagy veres 
ha j tókáva l , fölötte bőbugyogót v ise l ; fejét bambusból 
font hegyes süveg föd i ; czipőik fekete szövetből vastag 
kovászolt talppal. 
Fegyverzetük nyil és iv, kard, gerely; paizsaik bam-
busból fonvák. A' had' egy része a ' 17-ik század' vége óta 
') Letchtesgeschüfz. Geschütz = löveg. 
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kanóez puskákkal van e l l á tva ; de ezek is a ' rozsdá tó l an -
nyira á t l u g g a s z t v á k , liogy töhhnyire nem haszná lha tók . 
Egy része a ' hadnak egészen fegyver t e l en , ezek zsoldot 
nem húznak , é le lmüket mint szakmányosok keres ik . Lö -
vegeik rosz érczből , keze lhe tés i tekinte tből igen otrom-
bán ö n t v é k , vá rak , váradok , ' s e rős í tmények védel-
mére rendeltek talap né lkü l i ek , csak úgy hevernek a ' fa-
lak felső kövein vagy alacson t u s k ó k o n , a z é r t nem i r á -
nyozhatók , 's a ' pa t t an tyúsoknak várni kell, mig az el len-
ség a ' löveg torka ' i r ányába jön . E ' szer int védelemre 
vajmi kevese t h a s z n á l h a t ó k , ' s többyire a ' t ámadókra 
egy lövésnél többet nem tehe tnek . Lőporuk durva dará -
latu nagyon g y e n g e , melly egyedül az e lhanyagol t k é s z í -
tésnek tu la jdoní tható , mivel az anyag vegyí ték a ' leg-
jobb angol lőpor vegyí tékhez egészen hasonlít . 
A' hadse reg zsoldja igen c s e k é l y , kivál t a ' s a j á t -
lagos chinai had ' negyedik osz tá lyáé . A' három első osz-
tálybeli ka toná t lóva l , had ikészü le t t e l , f egyver re l , szá l -
lássa l élelmére k ívánta tó r izszse l a ' kormány l á t j a e l ; 
egész havif izetése 3 legfölebb 4 L a n , ebből tar tozik tel-
j e s hadi készii let i t jó karban t a r t a n i , r u h á z a t j á t meg-
sze rezn i , melly körülmény szegény á l lapoto t , s zemsér -
tő t a rkaságo t a ' forma ruhákban tünte t elő. 
A' negyedik hadosz tá ly katonái a ' kormánytól bír-
nak hübérben fö ldeke t , és öntermesztményeikből á l l í t ják-
ki élelmi 's egyébnemii s z ü k s é g e i k e t ; ezek c sak akkor 
f egyve rezvék , ha szolgálatra szól í t tatnak ; sokan k ö z ü -
lök mint e lszegődöt t napszámosok mint már eml í tők , 
élődnek. 
Majdnem minden ka tona nős é s c s a l á d a t y a , figyer-
inekeik már sz i i le tésökkor jövendőbeli u jonczoknak be-
i r a t n a k , ' s mikor nagykorúságuka t elérik az üresült he-
lyekbe lépnek. A' szolgála t ' ideje nincs meghatározva 
') Várad = Fort , nagyobb crősítményekkel összefüggő de 
önállásu várak. 
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mindenik addig szolgál mig testi ereje engedi ; de 6 0 
éves korában minden szolgált egyén, noha láthatni 7 0 
éves katonákat is , e lbocsátását jog szerint követelheti 
's fele zsoldját mint nyugpénzt ; a2 illy elaggott katonák ' 
szolgálatára rabszolgaúl a ' kormány elitélt gonosztévő-
ket rendel. E' kedvezmény főleg a' inandsu 's a ' mongol 
törzsbeli katonákra t e r j ed , kik különben is a' had' ki-
szemelt jeinek tekintetnek, miszerint még több illy nemii 
kegyébe részesülnek a ' császárnak. 
China' haditisztjei nagyon tudatlan egyének , mivel 
ezek' nagyobb része a ' közkatonák soraiból lép elő : azért 
noha előléptetésök előtt próbatétre szoritatnak, 's ennek 
következésében a' hadtudományi magister czímét meg-
nyer ik , még is polgári rend' hivatalnoki, és még ala-
csonabb állásúak által i s , megvetve tekinte tnek; azon-
ban a' mandsu 's a ' mongol törzsbeli tisztek valamivel 
több tekintélyben részesülnek. 
Valamint minden jobbágyai a ' mennyei birodalom-
n a k , úgy haditisztjei i s , a ' bo t , 's bambus ü t l egek , 
vagy a' farkasdorongbani vetés által térítetnek a ' szent 
kötelesség ' út jára . 
A' szabályozott seregek fölött minden évben szem-
lék ta r ta tnak; a' külön csapatok generáljaik előtt fegy-
verben gyakoroltatnak , l iadikésziiletök, fegyverzetök 
megvizsgál tatnak; illy szemlekor a' katonák és t isztjeik 
sátorok alatt laknak. 
A' hadtudomány egészen el van hanyagolva, mivel 
a' seregek egy század óta m á r , a ' városokban, ország-
utakon egyedül rendőri szolgálatra fordítatnak. 
Ha a ' chinai had' hiányos szerkezeté t , még hiá-
nyosb hadikészületét , 's katonáinak buja életök által 
gyávaságig aljasodott lelkületét tekintetbe vesszük, épen 
nem csodálkozhatunk, hogy a ' mennyei birodalom' szá-
mos hada i , minden csatában megfutamodtak, az arány-
ban sem hozható csekélyebb számú, de harczban edze t t , 
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fegyverben gyakor lo t t , czélszeriien fegyverzett angol 
csapatok előtt. 
China' tengerészete még nyomorultabb állapotban 
tesped, úgy szólván egészen a ' semmiségbe siilyedt. 
Hadihajót azonban m é g i s 1 9 8 4 - e t számí t , ezek köziil 
9 1 8 felfegyverzett dsonka a ' tengeren vi tor láz , 1 0 6 6 
pedig a folyóvizeken, benntavakon evez. E' hadi dson-
kák 2 — 5 0 0 , némellyek 1 0 0 0 tonna terhet is bír-
nak ; csak egy arboczuak ; vitorláik baníbus knafból ké -
sz í tvék , lassan haladók, 's igen bajosan kormányoz-
hatok ; hajószobái sziikek 's felette t isztátalanok. Sem-
mi katonai fegy- vagy rendtartás e' hadihajókon n incs ; 
a hajóslegények úgy a ' t isztek egyenlőn tudatlanok. 
Legelőször is- 1637 -ben Weddelin hajóskapi tány 
parancsnoksága a la t t , öt angol hajó veti ki horgonyát 
a' cantoni kikötőben, kereskedési összeköt te tés t kere-
sendők. A' portugálok segedelme alatt titkon becsúsztak 
a' kikötőbe , de míg ők a' Bocca Tigris váradok közelé-
ben a' beevezésre adandó engedelmet vál t á k , azok tííz-
telepei gyakran lövöldöztek rá jok. Erre Weddelin kapi-
tány' hajóslegényei a ' váradok egyikét megrolianák , ' s 
azt el is vevék. Azonban ezen erőszak az angol hadi erő-
nek csak némelly tekintélyt szerze t t , a' valódi czélt pe-
dig , kereskedési viszonyokba léphetés t , egészen elté-
vesz t é ; melly csak utóbb több évek' leforgása és sok-
féle kísérletek után sikerült. 
1660-ban az angolok Formosa sziget' királyával 
kereskedési frigyet kö tö t tek , 's királyi engedményből 
Ámoy szigeten egy gyarmatot is alapí tot tak; de ezt 
1681-ben mint haszon nélkülit ismét odahagyák. Az an-
golok 1 6 8 5 , 1 7 3 4 , 1 7 3 6 , és 1755-ben újra tőnek 
kísérleteket Amoy és Ningpoo' lakosival kereskedési vi-
szonyba lépni, de mindig sikeretlenííl. 
A keletindiai tá rsaság ellenben már 1 7 1 5 óta foly-
tatá rendszeres kereskedését Cantonnal, ha bár nagy adó 
s fölötte nyomasztó feltételek alatt. Itt említést érdemel 
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azon kormányszéki rendelet i s , melly szerint az indoan-
goloknak, egyedül egy szabadalmazott kereskedési — 
az úgy nevezett „Hong" társulattal engedtetett meg az 
adás-vevési közlekedés. Tovább e' rendelet minden fek-
vő birtok' megszerzését t i i íá , raktárakat egyedül a' Hong 
kereskedők' telepein engede épí tni ; az angolok csak a ' 
külvárosokban lakhatának, nejeik azonban őket oda sem 
követheték ; végre szolgálatjokba csak chinaiakat velie-
t é n e k , ezek pedig többnyire mint kémek a ' mandarinok 
zsoldjába állottak. 
A' chinai czászárhoz két izben küldöttek az ango-
lok köve t sége t , ez által kereskedésöket e' nyomasztó 
helyzetből szabadítni czélzandók. Az e lsőnek, 1 7 9 3 - b a n 
küldöttnek eredménye va la : az angol követ ' elfogadása a ' 
pekingi udvarná l , 's egy szerződés melly az angol keres-
kedés oltalmát tárgyazá. Idővel az elnyomatások még 
inkább növekedtek , azért az angol kormány Amlierst lor-
dot mint felhatalmazott követét 1 8 1 6 - b a n Chinába kül-
d é , de ez , a' chinai udvartól vissza utasítatott . A' lord 
januar 1-ső jén Cantonba ismét vissza t é r t , ' s küldetése 
ámbár sikertelennek lenni lá t szo t t , még is azon ered-
ményt voná maga u tán : hogy a ' kereskedés 1 0 — 1 2 
évek' leforgása a la t t , nem bolygattatott. 
April 22- ikén 1834-ben a' bri t t -kelet indiai t á rsu-
lat ' chinávali kereskedési szabadalom ideje lefolyt, az 
iigyvivőség épületeiről a ' britt lobogó levétete t t , a ' fel-
ügyelők Cantont elhagyák. Erre több haszonkémlő angol 
Cantonba j ö t t , e' jövedelemdús kereskedési forrást ma-
gokévá tenni megkisértendők. Hogy Chinában' az újólag 
keletkezett kereskedés oltalom nélkül ne legyen, a ' britt 
kormány oda Napier lordot küldé, 's őt a ' rend' fenntar-
tásával megbizta. Azon év' júliusa 25-ikén Napier Can-
tonban megérkezvén, hol , utasí tása szerint lakását vé-
vé , de mivel azon rendszer mellyet hivatalos eljárásában 
köve te t t , a ' chinai hatóságokat felingerié, kénytelen lön 
Macauba vonulni
 e nem lévén kéznél elegendő haderő az 
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állomáson tekintélyét fentartani. Halála után Davis lé-
pé nyomába, ezt hivatásába sir Robinson követé; ezen 
utóbb említettek lakásokat Macauba vevék. 1837-ben 
ez iigygyel a' britt kormány Elliot Károly hajóskapitányt 
bizá meg, ki a ' britt lobogót az iigyvivőség lakára ú j ra 
feltüzeté. 
Eleinte a' chinávali kereskedés ' főczikke kizárólag 
a ' gyapot vala, utóbb aztáu lön a' mákony azzá. Ezea 
áruezikk mint némely chinai irományokból előtűnik, már 
a' tizedik században ismeretes volt , de egész a' t izen-
nyolczadig század végéig csak gyógyszerül használta-
tott ; a' tizenkilenczedik század' elején az előkelők pi-
pákból kezdék szívni, melly szokás rögtön terjedni kez-
det t , kivált a' déli tartományokban. 
Chinában a' mákony termesztést csácsári rendelvé-
nyek korlátozták; e ' körülményt az angol nyerészkedés 
igen jól tudta használni ; csempész társulatok alakultak» 
ezek , a' mákonyt e' mindig kivánatossabbá lett mérge t , 
alattomban iszonyú áron eladogaták. Innen keletkezett 
az indiai mákony' termesztés szerfölötti t e r j edése , 's 
Chinának' ezen csempáruvali elárasztása. Az utolsó év-
tizedben évenként, 1 5 — 1 6 , 0 0 0 láda mákony, mind-
egyik 80 angol fontnyi, átalában véve 12 — 1 5 millió 
spanyol piaster készpénzért adatott el. 
A chinai kormány, ennek ártalmas befolyását a' 
nép' erkölcsiségére , káros hatását a' status gazdaságra 
át látván, azért ezen annyira elterjedt alattomos keres-
kedési üzletet , minden uton módon elnyomni törekedett. 
Az első tilalmazó rendelet már 1796-ban jelent meg, 
de ezt az angol kereskedők kevésbe vevék, mivel kincs-
szomjukat a ' n a g y nyereség mindinkább inger lé , ú j meg 
ú j ötletekkel tudák kijádzani a' vámőrség vigyázatáL — 
Egy mákonyárus nyilvános kivégeztetése a' cantoni pia-
aczon, egy illy visszarettentő példa sem sokat haszná l t ; 
a' mákony dugáruskodás inkább ter jedet t , melly et azon-
ban az avatott kereskedési ügyvivők , ha ezen alattomos 
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üzletekért a ' cliinai hatóság őket kérdőre vonta, mindig 
áll iatatossan tagadák. 
Ámhár illy eseményeknek , a' cliinai és angol ható-
ságok között , nemcsak súrlódást, hanem meghasonlást is 
kelle előidézniük, mégsem tartózkodott a' hritt kormány, 
a ' chinaiak elleni hántalmat még azzal is nagyítni hogy , 
mint már említők, 1834-hen a' kereskedési szabadalom' 
ideje lefolytakor , Napier lordot Cantonba kiildé, és o t t , 
idegen földön sa já t hatalmú hatóságot gyakorolni né-
ki meghagyá. Napier lord' ez utolsó fellépése Canton-
ban , k i , sem a' nemzet ' ősszokásai t , sem pedig a' szá-
zadok óta fennálló, az idegenek 's chinaiak közti viszo-
nyokat illető törvényeket tekintetbe nem vevé, az utol-
só háborkodás főindokának tekinthető. 
A' főiigyvivő példáját követvén , minden egyéne a ' 
Cliinába telepedett angol községnek igényeit túlfeszété, 
mellyet a ' cliinai kormány tovább tűrni nem akarván, vi-
szontorlást léptete gyakorlatba. Erre a' jogaikban meg-
sértet teknek vél t , igaztalan követeléseikkel felhagyni 
még mindig vonakodók, panasziratokat ismételve kiil-
dözgetének Indiákba az anyaországba. A' cantoni ható-
ság ellenben kényszerítve látá magát nyilt erőhöz nyúl-
n i , hogy ez által rendeleteinek tekintélyt szerezzen, 
mellynek következéséhen 1839- ik i majusban 16 angol 
egyént , ezek között a ' kereskedés ' ügyvivőjét Elliot ka-
pi tányt , mint kezeskedő túszokat Cantonba letartóztatott ; 
Lin kormányzó pedig megparancsolá , hogy a' Tigris-
torok előtt horgonyzó angol hajók mind addig a' kikötőbe 
be ne bocsá j tassanak , mig az angol kereskedők által 
eltitkolt 2 0 , 0 0 0 láda mákony ki nem adatik. E' történtek 
u t án , megparancsolá ugyan Elliot kapitány a' mákony 
kiadatását , de egyszersmint az ekként elkobzott csemp-
áru tulajdonosinak megígéri , a cliinai kormány általi 
kárpótlást. 
Az á tadot t , három millió font sterlinget érő má-
kony, Cantonban a ' kormányzó személyes jelenlétében 
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nyilvánossan e l ége t t e t e t t , mire a ' le tar tóz ta to t t angolok 
e lbocsá ta t t ak , k iknek ezen felül egy kiilön ko rmány i r a t , 
Cantont azonnal e lhagyni m e g p a r a n c s o l á , é s a ' mennyei 
birodalom földére lépniük örökre el t i l tá . 
Er re Elliot kapi tány május 2 2 - i k é n , a ' cliinai k e -
reskedésse l foglalkozó britt ko rmány a la t t iakat , egy kö r -
i ra tban fe l szó l í t á , hogy Cantont minden vagyon ja ikka l 
hagynák e l , ne hogy oltalom nélkül m a r a d j a n a k , mivel 
ennek utána a ' folyamon felfelé több angol ha jó nem 
evezend. Ezután május 2 4 i k é n e lhagyá Canton t , és 
ugyan a ' hó 2 7 - i k é n a ' le tar tóz ta tva volt tuszszenié lyzet -
tel Macao-ban megérkeze t t , hol azonnal „ M o o r " l eg -
gyorsabban vitorlázó ha jónak niegparancsolá Angliába in-
dulni , a kormánytól u tas í tás i rendelvényt kérendő. 
Gyűlhelyül a ' cliinai vizeken vitorlázó angol k e r e s -
kedő ha jóknak a ' b o n g - k o n g - i öböl vala ki jelelve. I t t 
a ' nagyobbak f e l f e g y v e r e z t e l e k , 's a' tö r ténhető m e g t á -
madás el len, l i a rczkészekké té te t tek . Azonban jun ius 
elején e' ha jók egyikének l e g é n y s é g e , egy pa jkos vé t sé -
get köve te t t e l , egy a ' marthoz közei fekvő fa lucska l a -
kosain , hol egy cliinai életét veszté . Elliot kapi tány e ' 
bot rányt 2 0 0 0 dollár lefizetésével a k a r á k i egyen l í tn i ; 
de igyekeze te s iker te len lőn, mivel a ' tény Lin ko rmány-
zónak már fel vala a d v a : ez t a ' chinaiak e l lenséges 
szándéka te t t legesen nyomba követé . Kevés idő múlva 
ezen ese t után a Macao fölötti vizeken a ' ch ina i ak , egy 
hadidsonkával 's több nehézfegyverzet i i s a j k á k k a l , egy 
a du gárusok számára mákonynyal rakot t angol br igget l ) 
1) Brigg vagy Brigantine egy olly nemű kereskedési, vagy 
hadihajó, melly mindegyik oldalán 10 — 1 5 evező pad-
dal van ellátva, azért alacson párkányzatu; egy fő- 's 
egy előarboczczal bir az első egy pót-, 's egy segély-
pótból (Stenge und Bramstenge) azaz két egymásra tű-
zött toldatból van össze állítva. Egy hadibrigg fődén 
100 's néhány legény teszi a' vitorlák 's az ágyúk kö-
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megtámadtak. Ennek kapi tánya menekülést keresvén a ' 
sík tengerre i ramlot t , ' s a ' hajó faráról olly j ó sikerrel 
lődöztetet t kar tácsesa l ű z ő i r e , hogy azok közül néhány 
perez a la t t 5 0 einher ese t t el. E ' j e lene tek köve tkezésé -
ben az angolok 24 - iken Macao - 1 is e l h a g y á k , 's a ' 
hong-kong- i öbölben horgonyzó h a j ó i k r a , hol 5 9 vitor-
la gyiilt ö s s z e , szál lot tak. Elliot kapi tány e ' ha jósereg ' 
parancsnokságával Smith Volage f regá t ' ' ) , kapi tányát 
bizá meg. 
Minthogy az itt összesereg le t t hajókon élelmi szük-
ség muta tkozo t t , September 4- ikén Elliot kapi tány Cut-
ter- jével 2) Pe r le Goelet te 3) által késé rve caolloan-i 
rüli, nem különben a' fegyverrel! szolgálatot, ez utób-
biak, azaz a' tengrészi gyalogság evezésre is fordítatik, 
's ekkor fegyvereik az evező padhoz támasztvák- Egy-
kor a' középtengeren illynemű hajókon kalózok rablást 
üzének, honnan nevét Brigante = martalócz, vagy Bri-
gantino vevé. 
*) Egy másodrangú három arboezós hadihajó; a' kisebbek 
csak egy , a' nagyobbak ellenben két födözetüek, azaz 
két egymásfölötti liidjuk van, mellyek 20 — 50 darab 
többnyire 36 ftos ágyút meg birnak. Egy fregát 4—500 
tonna terhet eíbir; fődén a' szolgálat mintegy 300 — 350 
legényt kivan, — ide számítván a' tengerészi pattantyú-
sokat és gyalogságot. 
2) Egy kisebb neme a' hadihajóknak, ezek között a' ne-
gyedik fokon áll. Köteléke (Takelwerk) külső alakja ha-
sonló az egyágyus sajkáéhoz, csak ennél keveset szé-
lesebb, 's arbocza magasabb, mellynek közepéről egy 
rúd nyúlik előre a' hajó orra felé, erre ha a' szél ked-
vező, kisebb vitorlák vonatnak, mi által haladása 
nagyon gyorsítható. Fődének feg}rverzete ritkán áll 
6 ágyúnál többől; ezek körüli szolgálat 's a1 vitorlák 
igazgatása nem kiván 50—60 embernél többet. 
') Ez is egy kisebb neme a' hadihajóknak, 's a' Cutter-en 
egy fokkal alább áll; arbocza ennek is csak egy van, 
ezen három vitorla, mindegyik tulajdon keresztrúdján 
(Rah) egymás fölébe függesztve; evezési előkészülete 
is van 30—40 emberre, ezek egyszersmind felfegyverez-
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öbölbe vi torlázott , ott a ' parti lakosoktól élelmet vásár-
landó. De a ' martok hosszant vitorlázó chinai hadi dson-
k á k , a' vásárlóit élelem' hajóra száll í tását ellenzették. 
Erre Elliot kapitány a ' chinaiaknak meggondolásra fél-
órányi időt engedvén , 's ennek lefolyta után , minthogy 
a' chinaiak , engedékenyebbek nem lőnek , az ellenség 
hajóira a' tüzelést megkezdeté , 's a ' Volage f regátnak 
közelebb vitorlázásra parancs jelt adata. A' hadi dsonkák a ' 
nélkül hogy az angolok tüzét viszonozták volna, a' co-
alloan-i erősítvények' ágyúi oltalma alá vonul tak, mel-
lyek setét estig folytaták az angol hajókra siker nélküli 
t i izöket; a' dsohkák a' tüz megszűnte után a ' beállott 
se té tséget használván, eli l lantottak, miután az angol 
hajók is előbbi ál lomásukra visszatértek. A' chinai részről 
egy mandarin és négy katona esett e l ; a' brittek részé-
ről pedig négy legény sebesít tetet t meg. 
Erre a chinaiak az élelmezést még makacsabból 
megtagadák , 's még a ' kutak' inegmérgezését is megkí-
sérték. Lin kormányzó magas dijat tiizött ki Elliot és 
Smith kapitányok' f e j é re ; és hogy az angolok' martolá-
sát (Landung) erőteljesben akadá lyozhassa , a ' p a r t i la-
kosokat fegyver alá szól í tá , egyszersmint megparan-
cso lá : minden rőt sertéjii barbárt (igy nevezék akkor a ' 
chinaiak az angolokat) elfogni a' hol csak lehetne. 
Minthogy e' kormányi rendelet következésében a' 
chinai ha tóságok , több angolt letartóztat tak. Smith ka-
pitány a felfegyverzett hajók parancsnoka' utasítása sze-
rint Cantont zárlattal fenyeget te , mit azonban, ne hogy 
a' letartóztattak életét veszélyeztesse , nem létesített . E' 
vék mivel tengerész gyalogsági szolgálatot is tesznek. 
Egyetlen fődén 6 ágyúnál rilkán van több, ezek egyike 
többnyire 36 ftos golyót lövő sugár ágyú, a' hajó fa-
rán emelt helyen áll, talapja olly készületü hog}' igen 
könnyen minden irányban czclra fordító. 
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közben Lin kormányzó 's Elliot kapitány k ö z ö t t , octo-
ber közepén történt egyezkedés , a' kérdéses iigy' békés 
kiegyenlétését tiinteté e lő; e' szer int , mig Angliából az 
utasí tási parancsok meg nem érkezendenek, az angol 
hajók á ru ika t , cantoni kikötőn kívül, Chumpiban rakha-
ták szárazra , 's ugyan ott is rakodhattak meg chinai czi-
kekke l ; a ' vámőrség' t iszjeinek a' kereskedő hajók ' meg-
motozása , ne hogy azokon mákony csempésztessék , en-
gedte te t t ; a ' hajóslegények által juniusban elkövetett 
vétség miat t , a ' chinai hatóságok részéről kereseti lé-
pések többé ne tétessenek. Bizván ezen egyezkedésben 
néhány angol kereskedő Macaoba m e n i , több egyéne 
pedig a' Hong kereskedési társulatnak Chumpiba u tazo t t ; 
szintúgy W a r r e n , Thomas Cuts kereskedő hajó kapi tá-
n y a , Elliot kapitány intése ' daczára a ' folyamon felfelé, 
egész Cantonig vitorlázott. 
Ez utóbbi körülmény egy angol ha jó t , 's több an-
gol kereskedőt jut tatot t Lin kormányzó hatalmába, miok-
ból engedékenységét rögtön megváltoztatá, remélvén hogy 
az angolok' tuszokkénti fogvatartása, Elliot kapitányt kö-
vetelései iránt hajlandóbbá teendi. Macaoból az angolo-
kat k iüze té ; Elliot-nak pedig megizené: ha három nap 
múlva a' juniusi vétség' elkövetelése alkalmakor, az éle-
te vesztett chinaiak' gyilkosait a' chinai hatóságnak á t 
nem ad ja , úgy iiszköseik minden britt tulajdont fel-
égetendenek. Erre november 7-ikén Elliot kapitány Vo-
lage fregát „Hyacinth briggel Chumpiba vitorlázott , ezek 
ellen nyilatkozást teendő; itt hajóit 2 9 hadidsonka azon-
nal támadólag vette körül , mellyek fődén 8 — 1 6 ágyú 
vala felszegezve, 's 1 0 0 — 2 0 0 ember harczkészen fel-
') Brander-gyújtóhajó helyett , „üszkös," e 'rövidebb, ke-
rekdedebb kitételt véltük czélszerüen használhatni, an-
nyival inkább, mivel nem a' gyúl gyökből, melly igen 
szolgai fordításra mutatt, származtatott. 
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állítva. A' mint Smith kapitány a ' támodókra tiizeltetni 
kezde t t , a ' hadidsonkák azonnal elszélledtek ' s minden 
irányban eliramlottak. E' rövid ideig tartott csatában 5 
hadidsonka fenékre fú ra to t t , 1) 's elmerült , 1 légbe rö-
pült ; az e les tek , vízben holtak' 's a ' fogságba kerül tek ' 
száma tetemes volt. 
E' történtek u t án , hogy nagyobb erővel támadhas-
sák meg a ' chinaiak az angol ha jóka t , H o n g - K o n g szi-
geten nagyszerű készületeket tőnek. December közepén, 
az itteni tűztelepek hevesen kezdének az öbölben hor-
gonyzó britt ha jókra tüzelni , mi okból a ' Smith kapi tány 
alatti ha jósereg ezen állomását el l iagyá, és a ' tong-ku-i 
révbe vonult. Lin kormányzó tevékenysége a ' t igr is to-
roki martok hosszant , ter jedelmes erősí tvényeket hozott 
l é t r e , a ' folyamon óriási lánczokat vonatott ke resz tü l , 
ez által a ' hajók ' ú t já t elzárandó. A' c sászá r Lin kor-
mányzó' buzgóságát elismervén őt ju ta lomúl , Kwang-
tung és K w a n g - s u kormányozójává nevezé k i , és neki 
segédül egy alhelytartót a' mandsu törzsből Cantonba kül-
dött. Ez alkalomkor egy császári rendelvény nyilváníta-
to t t , melly minden kereskedési közlekedést szigorúan 
t i l tot t ; a ' sikiang-i 's a ' foki-i hajóhad Cantonba ren-
del te te t t , az angolokat Chinából végképen kiűzendő. E ' 
czélra néhány idegen hajók is vásároltat tak ; ugyan ezért 
a' cantoni őrség többi t te te t t ; a' város ' kapui előtt tűz-
telepek ; a' hong-kong-i öblöt környező martokon pedig 
erősítvények hányattak fel. 
E' közben a ' chinai ügy az angol Parlamentben is 
szőnyegre került. Sir Graham 1840- ik i aprilisban, a ' mi-
') Fenékre fúrni = ím Grunde bohren. A' tengerészet e' 
kitétellel azon fogalmat köt össze: ha egy hajót golyói-
val átluggasztja 's ha az végre elmerül. 
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nisterek szigor« megdorgálásá t , a' chinai iigyek elha-
nyagolása miatt indítványozá, mellytől őket csak egy 
igen csekély szótöbbség menté fel. 
Az april 3- ikán költ cabineti parancs szer in t , egy 
hajóhad vala Chinába küldendő, 's ennek végrehaj tásá-
val az indiai helytartó Aukland lord bízatott meg. 
Maitland adiniral, az indiai hajóhad' főparancsnoka 
ep' ekkor hunyt e l ; tisztébe a ' jóreményfoki állomás' 
parancsnoka sír Elliot György léptetett. De mivel sem ő 
a ' kitűzött időre rendeltetése helyén meg nem jelenhe-
te t t , sem pedig az e' hadvállalat' erősbítésére rendel t , 
Angliából már el is indult sorhajó 's több f regá tok , an-
nak idejében a ' színhelyen meg nem érkezhet tek , azért 
május 30- ikán sir Gordon Bremer Commodore parancsa 
a la t t , egy had i - 's szál l í tóhajósereg, e' közöt t n é h á n y , 
6 8 ftos ágyukkal fegyverzett gőzős , a ' singapori révből 
vitorla alá bocsáta to t t , 4 európai, 2 sipoy ezredet 's 
néhány szakasz tfízéri 's várnoktesti katonát Chinába 
szállítandó. Junius 2 l - i k é n 1840-ben az angol hajóse-
reg Macao' alatt megérkezet t , a ' hol már inartius óta 
Druide f regát reá várakozott. 
Lin kormányzó e g y , junius 24-ikén nyilvánított 
rendelvénye szer int , minden elfogott vagy semmivé tett 
angol hajóér t 1 0 0 — 2 0 , 0 0 0 , nem különben egy angol 
liszt' elfogatásáért 5 0 0 — 5 0 0 0 spanyol piaster d i j t , tű-
zött ki. 
Elliot kapitány az angol kereskedés ' ottani főiigyvi-
vője , Maccaoban junius 25- ikén költ liirdetvényében el-
lenben , a ' pa r t i , nem különben Kwang - tong tarto-
mány' lakosinak, az ellenségeskedés kezdetét tudtára 
adá. Sir Gordon Bremer pedig, a ' Tigristorok' zár la tá t , 
Smitli kapitány parancsa alatti: Druide 4 4 , Volage 2 8 , 
Larne 2 0 , Hyacinthe 18 ágyús hadihajók, 's Madaga-
scar gőzös által megrendelé. Ő maga a' Commodore a' 
hajóhad' más részével úgymint : Weles ley 7 4 , Conway 
2 8 , Aligator 2 8 , Cruiser 1 6 , AJgerine 10 ágyús hadi , 
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A (alanté ' s Queen g ő z , Be t t e l s snak , 's több kisebb 
szállító - hajókkal é jszaki irányba Tsuzán felé vitorlázott. 
Ez a la t t , junius 28- ikán Elliot György adniirál is 
Maeao alá é r t , Melville 7 4 , Blonde 4 4 , Pylades 18 
ágyús hadi, több szállító hajókkal 's az Entreprise 18 
ágyús gőzössel ; miután pedig Volage f rega to t , Mada-
gasear és Modesta gőzösöket hajóseregéhez csatolta vol-
n a , ö is éjszaki irányba Tsuzán felé vitorlázott. Unoka 
öescse Elliot kapitány a 'cl i inai kereskedés ' főügyvivöje ' , 
valamint a ' német születésű Gützlaf térítő i s , ez utóbbi 
mint tolmács, a' 7 4 ágyús Weles ley adniiralhajó fődén 
valának. Az admirál elevezése után néhány nap múlva 
Blenheim sorhajó is Macao alá é r t , hol épen nem üdőz-
vén hanem vitorláit azonnal szélnek ereszté é jszakfelé , 
Tsuzannál a' hajóhadhoz csatlakozandó. 
Sir Gordon Bremer vezérlete alatti hajócsapatot 
kedvező sze lek , már julius 4 - ikén Tsuzán közelébe 
röpí tek, melly még az nap Tinghae , a' sziget ' fővárosa 
a la t t , horgonyt hányt. Sir Gordon Bremer a ' véroníás 
elmellözése vége t t , a' helytartót a' tsuzani sz ige t s tg ' 
á tadására azonnal felszólítá. A' helytartó két mandarin-
tól k i sé rve , alkudozást iiriigyelvén, még azon estve az 
admirál-hajó' fődén megje lent ; az összejövetelnek azon-
ban semmi sikere sein lön. Másnap reggel julius 5-ikén 
a tenger partok számos seregektől lepve, az öböl hát-
részében egy angol mértföldnyire eső város' körfalai pe-
dig, fegyveresekkel rakva lenni látszat tak. E g y , az öböl 
hez közel álló bálványtemplom, annak tornya ágyukkal 
vala el látva; a martok hosszant pedig számos hadidson-
kák mozogtak alá 's fel. Délután 2 órakor készületek, 
tétettek a partra szá l lás ra , Welles ley megkezdé tüzével 
a csatát . Az ágyúzás azonnal közönségessé lön , de ke-
véfí időig tar to t t , mert az ellenség lövegeit elhagyva a ' 
városba ftitamlott. Erre az angol gyalogság partra szál-
lo t t ; s miután Burel generál az előöröket közel a ' vá-
roshoz kiállítá , az ellenség' állását személyesen szemre 
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vevé. A' város' körfalait düledezett , de nehezen közelít-
hető állopotban leié, mivel azokat három felül 2 5 ' széles 
és igen mély árok környezé. 
Következő nap a ' nehéz lövegekkel , közel a ' nyu-
gati kapuhoz rés vala törendő, 's ott a ' láhtózat , 
megkésértendő. Ennélfogva az angolhad' szárazföldi ka-
toná i , egész éjjel a' megkívántató tííztelepek' felhányá-
sával foglalkoztak; az ellenség' tüzét a ' hajók csak né-
hány roncsa a ) vetéssel viszonyozák. 
Azonhan 6-ikán reggel a ' város el vala hagyva , 
hova az angolok minden ellentállás nélkül bevonultak, 
' s a ' britt lobogót elfoglalás jeleül a ' falakra feltűzték. 
A' chinaiaknak 2 5 holtja 's néhány sérültje vala ; ez 
utóbbiak között a ' helytar tó; 9 1 ágyú esett az angolok' 
kezébe , ezek' közöt t egy e' német felírással „Gegossen 
von Richard Philips 1 6 0 1 . " Az angolok egy katonát sein 
vesz te t t ek , csak néhány golyó eset t a ' h a j ó k r a , kár 
azonban ezekben sem történt. 
A' város raktárai tömvék e leséggel , búzával és 
r izszsel ; a ' pénzt 's egyéb nemű drágaságokat a ' chinaiak 
annak idejében eltakariták. Burel generál neveztetett ki 
a ' szigetség' katonai és polgári kormányozójának. Tsu-
zan , az igy nevezett sziget-csoportozatnak, mellynek 
száma mint egy 4 0 0 - ra fe l tehető , legnagyobbika; 
hossza 3 0 , szélessége 15 angolmértföld. A ' sz ige t e t 12 
angolmértföldnyi széles tenger szoros választjael a' Tse-
kiang tartománytól ; lakosai száma mintegy 4 0 , 0 0 0 
lehet. 
Az admirál hajósereggel csak Tsuzán elfoglalása 
után érkezett meg a ' t ing-hae-i öbölben, magával hozta 
Palmerston lord' a ' külügyek ministerének a ' chinai csá-
*) Escalaűe = lajtorjákon a' tört résen á t , vagy a' falak-
ra felmászni. 
2) Bombe. E' szót e' fogalom' kitételére megfelelőnek vélők. 
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szárhoz küldendő i r a t á t , mellyben a ' kérdéses ügyek ' va-
lódi állása részletesen e lő ter jesz tve , 's a ' Lin kor-
mányzó elleni panaszok előadva valának. E' végre Blon-
de fregatot Amoy-ba rendeli, a' sürgönyt az ott parancs-
nokló mandarinnak átadandó; de e' hadihajóra a' várad' 
tüztelepeiből a ' ch ina i ak hevesen ti izelének, ámbár fegy-
verszüneti lobogója fel vala tűzve , mellyet ellenben a ' 
f regá t minden ágyúival olly élénken viszonozá, hogy a ' 
révi várad igen kevés idő múlva halomra lövetett . Erre 
a' császárnak szóló sürgönyt Conway hadihajóval Ning-
poo-ba kü ldé ; de az ottani ha tóság sem bátorkodván azt 
elfogadni 's Pekingbe a ' császárhoz küldeni. Ez indok-
ból de főként hogy minél előbb a' benne helyzet i biza-
lomnak megfelel jen, a' hajóhad ' egy részéve l , névszerint 
Weles l ey , *) Blonde , Modeste , Volage , Pylades had i , 
Madagascar gőz , Eccard és Malcolin szállító - ha jókka l , 
elhatározá Tsuzánt e lhagyni , ' s fölebb Pek ing felé vi-
torlázni. 
Elliot admirál hajóhada augustus elején a ' petse-li-i 
nagy öbölbe é r t ; e' hó 9-ikén pedig P e y - h o , vagy is 
a ' Peking folyam' torkolatához hol horgonyait kivetteté. 
Elliot kap i tány , az admirál unokaöcscseaugus tus 11-ikén 
az egyik gőzösse l , ' s a ' hadihajók fegyverzett sa jkáival 
felfelé hajózott . A' folyam - sorompónál a ' gőzös horgo-
nyát fenékre b o c s á t á , ott a' fegyverszünet-lobogó alatt 
felebb evezett sa jkák ' visszatértét bevárandó. Amint az 
utóbbiak a' zár-váradhoz köze ledének , egy mandarin 
csolnakázott e le jökbe, ki Elliot kapitány felszólítására a ' 
kérdéses irat Pekingbe küldetését magára válalá. 
') Minthogy a' Melvl l le sorhajó tsuzanl révbo evezésekor 
e g y h e g y e s sziklára surrant , t e t e m e s e n megromlot t , 
's a' kijavítás végett a' szárazra vonatott , azért az ideig 
W e l e s l e y sorhajó talián lobogott az admirali lobogó. 
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Erre hat nap múlva válasz é r k e z e t t , szerinte a ' 
c s á s z á r tíz napot meggondolási időt kivánt. E ' k ikötöt t 
idő eltöltével a ' császár tó l a jándékok é rkez t ek , 1 ) és egy 
meghívás Kliezan hiztossali a lkudozásra . A' két biroda-
lom' biztosai néhány r_ap múlva össze is j ö t t e k , ' s al-
kudozásuk september 15-ikeig t a r t o t t ; ennek eredménye 
nem nyilvánítatott u g y a n , de valósziniinek l á t s zo t t , hogy 
Cantonba ismét t a l á lkozandanak , inivel a ' c sá szá r nyi-
la tkozata szerint Lin kormányzót elitélni nem lehetne a ' 
nékül hogy ki l ia lgat tatnék. 
September 15- ikén a ' folytonos éjkelet i szelek 2) 
kezde t éve l , Elliot admiral ' ha jóhada a ' pe-tse-l i- i öb lö t , 
mivel ez biztos révvel nem k íná lkozo t t , é s mivel ez év-
szakban az öböl ' seké ly vize, méllyebben merülő ha jók-
nak veszede lmes , e l h a g y á , ' s ugyan a ' hó 2 8 - i k á n a ' 
t su-zan- i révbe beeveze. I t t már 8 0 embernél több lön 
az egészség te len éghaj la t á ldoza t j a ; ké t t i s z t e t , kik a ' 
sz iget ' bense je ' megtekintése véget t távolabbi kirándulást 
t ő n e k , a ' chinaiak elfogtak és kötözve Ning-poo-ba hur-
czoltak. 
A' l iallandóság a ' hadseregnél mindinkább nagyob-
bodo t t , úgy hogy naponként a ' liidegláz 's a ' hasmenés 
1 0 — 1 2 embert ragadot t sírba. 
Tsu-zan-ból folytatott a lkudozás ' e redménye , no-
vember 6 - ikán kihirdetet t fegyver szünet l ö n : szerinte 
mind a ' két részről i küzderő kijelelt ha tá rok közé szorít-
t a t o t t ; de e ' k ö t é s t , mint az utóbbi oklevelekből kivilág-
l and ik , a ' chinaiak csak Tsu-zan-ra 's annak környékére 
aka rák ha tá lyosnak tekinteni , a ' nélkül hogy ez egye-
1) 20 darab szarvas marhát , 210 darab juhot , nagy men-
nyiségű tyúkot, réczét , e g y p á r ezer tojást , ez utóbbi 
czikk haszon veheti en lön mivel a' kotlósok alól szede-
tett el. 
2J Nord-osl Mansnn. 
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biitt i s , névszerint Canton körül szintúgy kötőerővel 
birna. 
E' szerződés ' nyilvánítása után Elliot admiral egész 
hajóhadával innen elvi torlázott ; Tsu-zan-ban csak a ' 
Blonde fregátot 's néhány kisebb hadihajót hagyván. A' 
30ÜÜ emberből álló őrség ' számát a ' kóranyaggal tölt 
éghaj lat annyira gyéríté , hogy alig vala 6 0 0 ember 
szolgálatra alkalmas. 
Ez idő alatt Lin helytartó hadi készületeit Canton-
ban szorgalommal folyta tá ; Macaoba számos seregeket 
küldvén annak őrségét erősbí tendő: szintúgy szándéka , 
á z o t t letelepedett angolokat e l fogatni , rendeleteiből ki-
világlott. De Smith kapitány az ottani állomás parancs-
noka elhatározá tervének eleibe vágni. Ennélfogva Sep-
tember 19-ikén ISO sípoyt a 'bengál i önkéntes zászlóalj-
ból , 1 2 0 tengerészeti ka toná t , Druide f regát ' 8 0 fel-
fegyverzett ha jós legényé t , Hyacinth és Larne hadihajók 
ágyúi oltalma a la t t , a ' chinai részen közel a' macao-i so-
rompóhoz partra szállítván. E' csekély számú angol csa-
pa t , néhány óráig folytatott ágyúzás u t á n , az ottani 2 4 
ágyúval ellátott váradra szuronnyal rohan t , azt azonnal 
elfoglald, ágyúit beszegezé, erősítvényeit légbe röpi té , a ' 
chinai tábort fe lége té , 's e' diadalmas tette után ismét 
sajkáira ke l t , a' hajóhadhoz csatlakozandó. Elliot admi-
rál a' hajóhad' nagyobb részével a' t o n ' - k u - i öbölben, 
Macao közelében november 20- ikán megérkeze t t , ekként 
a macaoi tengersikon munkálkodható hajóhad 3 sorha-
jóból , 4 hadinaszádból *), 4 gőzösből állott. 
Elliot kapitányt az adiuirál november 21- ikén a ' 
tonku-i öbölből, Queen gőzhajón a ' Tigristorokhoz kiil-
d é , Khesan-nak a ' császári biztosnak iratlag tudtára 
adandó: hogy ő a' tsuzani egyezéskén t , a kötött 
szerződés' aláírása végett a' kijelelt helyen megérkezett . 
') Kricgs-Slilop. 
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De a ' chinaiak a ' g ő z ö s r e , k i tűzöt t fegyverszünet i lobo-
gó ja d a c z á r a , é lénken l ő d ö z t e k ; mire az admirál maga 
Blenlieim hadihajóval a ' Torkolatnál november 2 4 - i k é n 
megje lent . Az egész ha jóhad őt nyomban k ö v e t é , és pe-
dig olly e lőkészü le t te l , hogy a ' t igristoroki erősí tvénye-
k e t azonnal megtámadhassa ha t. i. a ' chinaiak az alku-
dozás t még tovább ha logatnák. A' c sászá r i biztos Khe-
s a n , ünnepélyessen még csak november 29 - ikén ment-
be Cantonba , miután e l ő d j e , Lin helytar tó egy császár i 
rendelvény k ö v e t k e z t é b e n , hivatalától 's minden méltó-
ságá tó l megfoszta tot t . Az ú j helytartó e lérkezté t beje len-
té az admi rá lnak ; de ugyan e z , még azon a ' napon min-
den brit t a lat tvalónak Elliot kapi tány által tudtokra ada-
t á , hogy rögtöni és veszé lyes lebetegedése miatt a ' pa-
r ancsnokságo t sir Cordon Bremer J a m e s kezébe á t a d á , 
Volage f regá ton az admiral S ingaporébe , onnét angol 
földre vitorlázott . 
(Vége következik). 
U J V Á R Y ISTVÁN. 
XXIII. 
13ii/an statisticája szerint 1 8 2 7 — 1 8 3 6 - i g 2 1 , 3 4 5 ön-
gyilkosság történt Francziaországban, tehát évenként 
1 9 4 0 volt a' középszám, melly 1837-ben még neveke-
dett mikor 901-né l több illy esett adta elő magá t , mint 
1827-ben *). 
Ujabbi hivatalos tudósítások szerint 1 8 3 9 - b e n 
2 7 4 7 , 1840-ben 2 7 5 2 , 1841-ben 2 8 1 4 ment az ön-
gyilkosok száma. 2). 
Valóban elszomorító jelenkezése a' műveltségi álla-
potnak , kivált olly honban, hol kedvező éghajlat, szabad-
szelleinü köz intézvények, a' kifejlesztett polgárisodás'és 
szabad vallásgyakorlat meg meg annyi gátjai lehetnének 
az illy bűntetteknek. 
Honnan fakadozhatnak már ki az emberiség magas 
eszméjét illy meggyalázó rut eltévedések? mi okerök 
működhetnek ezen ujjá született országban, hogy belső 
forradalmai után is ki nem tisztult polgári élete? sőt da-
') Traite de statistique par Dufan. Paris, 1840. chap. 7. 
2) Világ, 1 8 « . 47 szám. 
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czá ra eskiitt s z é k e i n e k , daczára rendszerezet t Ifiintető 
törvénykönyvének évenként szaporodnak benne a ' vétke-
s e k , nem az öngyilkosokat egyedül é r tve , de más egyéb 
bűnösöke t i s : mert az igazság ministeriuma számadása 
szerint 1 8 2 5 óta, mikor az első hirdetés történt , 1 8 3 6 - i g 
szinte egy millió a ' két néniből kerül t 12 év leforgása 
alatt fenyítői kereset a l á , melly idő alat t a ' vétkekben 
3 9 procent szaporodás mutat tatot t fe l , még pedig ollyak-
b a n , mellyek legundokabbak, például hi tszegők % szánt-
szándékos emberölők és gyilkolni akarók V5 p rocent : ha-
misítók feleszámmal többen voltak mint az e lő t t , a tya 
gyi lkos 2 1 9 jö t t kerese t alá, t ehá t 8 4 , gyúj togatok 1 0 3 
procentel nevekedtek. M é g rémítőbb lesz a' vázlat , ha 
meggondoljuk, hogy a ' másodszori v é t k e s e k , vagy elébbi 
hibáikba visszaestek száma 1 8 2 8 - i g fogva 1 8 3 6 - i g 
4 7 6 0 - r ó l 9 6 8 2 - r e t ehá t ké t szer annyira fe lhágot t a ' mi 
ismét a ' javi tó rendszer cseké ly h a t á s á t tanúsí t ja . 1) . 
E ' romlotsági állapotnak már sokkal mélyebb gyö-
kere i vágynák mintsem cupa külső óvó eszközökkel azo-
kat ki irtani l ehe tne , va l lás ta lanság , könyelmííség felü-
letes pliilosopliia, másfelöl vakbabonák , anyagi hasznok 
v a d á s z á s a , fényvágy és neveléssel nem gondolás mind 
olly j e l ene tek , mellyeknek fanyar eredményeit bár melly 
közönséges néplázzadás el nem tün te the t i , ' s a ' franczia 
revolutio sem tiintetlieté e l , mert hiszen az maga is az 
erkölcs te lenség miatt cs i rádzot t k i , azér t jó t ' s rosza t 
össze rombol t , 's most már a ' maga kárán okulva minde-
nek felett időre van szüksége , hogy uj életét mindinkább 
megnemes í thesse , a ' mohó reformok fattyú kinövéseit 
e lmetszhesse , mire néhány tized k o r á n t s e m e l égséges ; 
mert az erkölcsi erők összepontosí tása , annak ál talá-
n o s , ' s mindig csalhatatlan k iha tása a ' néptömegre és 
') Annales d' hygienne publique et de médecine légale 
1839. october. 
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életmódokra egyik azon nehés politicai munkálatok köz-
ü l , mit a ' legügyesebb kéz sem teremtliet hirtelen e lő , 
annak érni , annak szilárdulni kell a ' nemzedékek hosszú 
sorozatán ke resz tü l , azér t nem is Csuda, ha a ' közélet 
phasissai Francziaországban is szintolly fo l tosok , mint 
a' sárga hold halavány képe száraz fergetegben. 
Felvett tárgyunknak minél jobban megközelí tése vé-
gett a ' történeti és bölcseleti utat vá lasz tom, amaz pél-
dákkal szolgál a ' nemzetek é le téből , mikép fogták ők 
fel a' világ teremtői v iszonyokat , ' s minő tanok készül-
tek az élet és halál i rányában , mellyek szempontul szol-
gáltak az öngyilkosok elitélése dolgában: emez , u. in. 
a bölcseleti ut számba veszi az adatokat , megkérdezi 
a' physiologusokat szintúgy mint a' hi t tanárokat és tör-
vényadókat , 's igyekszik a ' dolgok összesál lásánál fog-
va eszme harmóniát eszközleni olly fontos feladatú 
tá rgyban, millyen kétségkívül az emberi élet megkímé-
lése is. 
Az ó világ vegyes példákat mutat fel az öngyilkos-
sági esetekre nézve , mert néhol már politicai rendsza-
bályok is e lősegí ték , nem hogy akadályoztatták volna 
azoka t : másutt közönyösön vétetet t az egész dolog, a ' 
bölcselkedőknek egy része pedig — például a' stoicu-
sok — nem csak hogy tilosnak nem tárták a' t e t t e t , 
de azt még magasztaluk i s , midőn a ' platonicusok ellene 
szegültek az illy elveknek, ' s maga Aristoteles is (Ethic. 
1. 5. c. 16.) kárhoztatván azokat , gyalázatos embernek 
nyilalkoztatá az öngyilkost , kit a ' s t a t u s , mint ellenvé-
töt azon felül meg is büntethet. 
Lássunk mindenikről valamit. 
A pontusi Ileraklides Keos ( = C h i o s ) szigetbéliek-
röl í r j a , hogy magok viszik ki magokat az életből , 
(íavTtíg slayvvGi) Strabó Menandert követve í r j a , hogy 
nálok törvény vol t , melly szerint a' 6 0 évesek mérges 
biirk levet (cicuta) i t tak, 's meg kellett hal lniok, hogy 
az élelmet ne fogyaszszák. Csudálatos törvény! midőn 
? 
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épen Heraklides tanúsága szerint e' szigetnek kellemetes 
fekvése a' hosszú életre nézve igen kedvező. 
Aelianus ugy adja elő a' dolgot, hogy az öregek 
ünnepélyes szertartással sereglettek össze az utolsó 
ebédhez hol a' mérget megitták. Bayle , Strabo szavait 
oda magyarázza , hogy törvény nem kényszeritett ugyan 
senkit az öngyilkosságra, de még is szabadságot adott 
a r r a , legalább-úgymond-Tiber ius idejében így állott a' 
dolog, mert Valerius Maximus a ' keosi szokások szem-
mel látó tanuja jegyzé azt igy fel , hozzá t évén , 
hogy Marsiliában is a ' hatszázak tanácsa bizonyos mér-
ges itallal van ellátva, 's a' ki magát megakarja ölni, 
jelentvén ott magát , 's kihallgattatván ünnepélyesen vé-
gezlieté ki é letét , ha a ' tanács helyeselte okait. 
Ez író felhoz egy más példát i s , melly szerint Sex-
tus Pompejussal Ázsiába utazván, Julis nevii városban egy 
főrangú 9 0 éves asszony Pompejust megkérte , lenne je -
len halálán, mellynek ünnepélyesen akar elébemenni, ' s 
a' készen tartott mérget előtte meginni. A' római nagy 
ur igyekezett szándékáról leverni, de liiában, mert az 
aszony , elébb jó intéseket adván két l eány , 's hét flu 
magzatainak, hogy egymást szeressék , felosztá köztök 
az örökséget , azután megköszönvén Pompejusnak fárad-
ságát nyugodtan ürité ki a' mérgezett pohárt. 1). 
Számosak a' példák az illy önkénytes életfeláldozá-
sokra a' régiségben, mit hősi tetnek hirdetett a' s toa , 
' s minél megfontoltabb volt az illy határozat , 's minél 
kevesebb ok volt az élet megunásra , annál erősb lelkű-
nek nézetett a ' magát feláldozó. 
Titus Ariston , a' hires római jogász Traján idejé-
ben terhes betegségbe esvén barátjait megkérte, kér-
deznék meg az orvost van - e remény életéhez, ha van, 
') Bayle közli az eredeti helyeket magyarázatokkal Dict. 
liist. et critique t. rv\ article Zia p. 553. 
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ugy engedni fog csa lád ja könnyeinek, 's tűrni fogja f á j -
dalmait , lia nincs r emény , ugy véget vet é l e t ének , a ' 
mit meg is t e t t , 's lélek éberségét jel lemzőleg festvén 
Plinius „irt ego arduurn imprimis et praecipua laude dig-
num puto: nain impetu quodam et instinctu procurrere ad 
mortem commune cum ínultis: deliberare vero , et causas 
eius expendere , utque suaserit ra t io , vitae mortisque 
consilium suscipere vel ponere, ingentis est animi" (epis t . 
XXII. 1. 2 . ) . 
Theraménesról hason vonásokat jegyzet t fel Cice-
r o , Lucre t ia , P o r t i a , Arrias Cleopatra magok feláldo-
zásaikról dicsérettel szólnak a ' római irók mert a ' 
stoicusok ideálisálták az emberi t e rmésze te t , és annak 
tehetségei t . Chrysippus a' kérlelhetetlen fátum nyilvános 
taní tó ja , Epikur és Lukrétz a ' hallhatatlansági eszmét 
tagadók mind olly tanokat léptettek é le tbe , mellyek sze -
rint a ' halált számba sem kell venni , 2) 's ezen tanok 
Rómában is meg fogamzottak. 
') ,,Qui (Theramenes) veneno epoto maxima aequitate anl-
mi Indens in morte quod erat in poculo reliquum Critiae 
propinavit." (de consolat) vesd össze Valar. Max. I. IV. 
c. 6. Plinuist, epist: 16. ]. III. 's Horácz irja Cleopatráról 
„quae generosius 
perire quaerens, nec muliebriter 
expavit ensem." (ode 31. 1. 1.) 
Rondels és Bayle Augustinus vádjai ellen Lucretia irá-
nyában őt mentik, liogy nem hibája érzetéből, hanem 
vallás tanból gyilkolá meg önmagát. Dict. Hist. et Crit-
t. III. p. 207. 
*) Nil igitur mors es t , ad nos neque pertinet hilum, ismét: 
Quandoquidem natura animi mortalis habetur : 
(Lucretius 1. 3.) Epikurról 1. Diogenes Laertuist 1.x. nro 139. 
Aulus Gelliust 1. 11. c. 8. Különös hogy XI. Lajos 
franczia király megtiltá a' halál szó kimondását is ud-
varában , és még is ezereket öletett össze minden törvé-
nyesmód megtartása nélkül; a' mi csak zsarnoki gyá-
va lelküséget árul el. Bayle 1. c. t. IV. p. 175. 
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Jul ius Caesar nyíltan kimondá a z o k a t , mikor a ' se-
natusban véleményt adott Catilina megbün te t é sé rő l , és 
Cicero gyáva lelkűnek hirdeté épen azér t Cat i l inát , hogy 
öngyi lkosságra nem ve temede t t , 1) 's ha bár a ' jövendő-
ről e ' két nagy embernek t isztább fogalmai voltak is mint 
a ' s o k a s á g n a k , de az isteni gondvselésre nézve ők is 
kéte lkedtek sőt még a ' poéták sem mulaszták el magok-
ra az i s tenekre nézve a ' ha lha ta t lanságot tehernek ki-
adni , mellyben nincs semmi kívánatos. 2). 
Taci tus idejében már a ' stoicismus különféle böl-
cse le tek egyvelge vo l t , mellyben a ' s k e p s i s , atheismtis 
é s ké tségbe ese t t resignatio egymás ellen tusakodtak az 
uralkodás vége t t , maga e' derék iró is az öngyi lkosságot 
ugy néz te mint szentel t u t a t , mellyen a ' földi haszonta-
lanságoktó l meglehet válni. Mind ő , mind Seneca és Pli-
nius több helyt v i ta t ják e ' t á r g y a t , a ' f a ta l i smus t , ön-
gyi lkosságot nem csak dicséri Tac i tus , hanem bámulja 
a ' rég iekkel a z o k a t , kik Dio Cassius b izonysága szerint 
(l. x . 16 . Tacit i Annál. XIV. 5 9 . ) a ' halállal bátran szem-
beszál lás t ugy t e k í n t é k , mint az erény egyedüli marad-
v á n y á t , nem tudván ő is az is ten és emberi munkálatok 
közti fonákságoka t csupa ké tkedés által feloldani. Otlio-
nius elve „hogy gyávaság panaszkodni , legjobb felsem 
' ') „De poena (Caesar szavai) possum e quidem dicere id-
quod res habet, in luctn atque miseriis mortem aerum-
narum requiem non cruciatum esse , eam cuncta mor-
taíium mala dissolvere, ultra neque curae, neque gau-
dio locum esse" Sallust de b. cat. c. 51. 
Cicero pedig szemrehányást tesz Catílinának „qui 
siquid animi ac virtutis habuisset , (ut multi saepe for-
tes viri in eiusmodi dolore) mortem sibi ipse conscis-
set." pro Cluent. c. 65.) 
2) Juno Oviduisban panaszkodik: 
„Nec finire licet tantos mihi morte dolores, 
Sed nocet esse deum, praeclusaque janua lethi 
Aeternum nostros luctus extendit in a e v u m . " 
(Metamorph. I. 1.). 
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venni a ' halá l t , a ' kik élni a k a r n a k , c sak azok vádol-
j á k az i s t eneke t " (Anná l : 1. 1 1 : c. 4 7 . ) hiven tükrözi 
vissza a ' római világ gondolkodása módjá t e ' r é s z h e n , 
mint a ' s toicusok művészi k i fe jezése is evhvyog slayoy}) 
(észszerű öngyi lkosság) csak az e lmondot takat bizo-
nyít ja . ' ) . 
Voltak azonban magok közt a ' s toicusok köz t is 
kivált a ' c sászá rok ide jében , kik Sokra tes és P la tó el-
veihez simulva lemondtak a ' s toa r ideg fa ta l i smusáró l , ' s 
emberiesebb eszméket ápo l t ak , mint Cornutusról taní t-
ványja Pe r s ius f e l j egyz i , i l lyenek voltak még Panä t ius , 
Posidon , L u c a n u s , T h r a s e a , E p i k t e t , Musonius R u f u s , 
kiknek a ' sokrat ikus i rományok kedvelt o lvasmányaik 
vo l t ak , ső t maga Pe r s ius is a ' 2 - ik és 4-dik s a t y r á j á t 
a ' plátói beszélgetések min tá já ra kész i t é ; azonban mind 
ezek csak egyes kivételek vo l t ak , nyilván a ' divat ellen 
egyik sem kelt k i , az önfeláldozás vé tkes voltát egyik 
sem os t romlá , mivel Sokra tes pé ldája is azt némileg 
megszentelé . Egyedül a ' p la tonicusok, kiknek moral ja 
különben is sokban hasonlított a ' ke resz tyénekéhez kel i-
tek ki az illy ál hös i ség e l len , ' s külön é r t e k e z é s e k e t 
ir tak az e l len , mint például Plotin. 
Ha Ázsiára vet jük figyelmünket, ott is az öngyilkos-
s á g szabadosságá t hirdetve ta lá l juk azon kis kiilönbsé 
ge l , hogy ott inkább va l lás i , mint bölcselet i elvek nu 
ködnek. 
Az islamismus hidegvér i iségre , fátum hivésre szok-
tat ta embe re i t , nyilvános törvények t i l t ják a ' halottak 
meggyászo l á sá t , a ' kedvelt nőt , a ' szere te t t magza toka t 
sem szabad közönséges helyen megsi ra tn i , vagy a ' szo-
morkodásnak más nyi lvános jelei t adn i , másfelől a' bra-
minok és Buddha papjai a ' magában e l inerülés t , világról 
*) Epiktet Dissert. 1 , 2. Wytenbacli ad Plutarchi Moral. 
p. 1222. 
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lemondást mint főerényt hirdet ik , az özvegyek magok 
medégetésé t elannyira szent köte lességnek adják k i , 
hogy Mandelsloe utazó szerint a ' törvény kegyelme min-
den osz tá lyra nem is hathat k i , mert csak a ' braminok 
és radsputok özvegyeit kötelezi a ' tö rvény , midőn a ' ba-
nianok (indus kereskedők) mint más kisebb rendűek fe-
leségei a ' törvény illy sz igorúsága alá nem esnek , ha-
nem önkényekre b iza t ik , a k a r n a k - e az öngyilkosság j ó -
téteményeiben részesülni vagy nem. *). 
Sehol - i r ja a ' volt calcuttai lordpüspök Heber R e -
ginald — az öngyi lkosság annyira nem ura lkodik , mint 
Ind iában , kelet patriarchalis igazgatása rosszabb mint 
akárminémü bár még olly a l jas szerkezetű országlás is 
Európában , mert mindenütt , hol az angolok nem bírnak , 
t o lva j s ág , útonálló rablás és belső fel támadások jel lem-
zik a' földet. Az Indiára utazók három jelből megismer-
hetik már jókor mielőtt par t ra érnének a ' száraz föld kö -
ze l lé té t , egyik illy jel a ' föld fűszeres a r o m á j a , melly 
egy mértföldre hat be a' t enge r re , másik jel a ' kávés bar-
na Ganges fo lyadéka , harmadik a ' magokat megölt holt-
tes tek s z á m a , mellyeket a5 Ganges lassú folyama tovább 
sodor a ' tengerbe 2). 
Schlegel szerint az özvegyek eleven megégetésé t 
3 0 0 évvel Kristus előtt fellehet vinni, a' Manu törvényeiben 
az még nyilván nem parancso l ta t ik , hanem utána k é -
' sőbb csúsz ta t ták azt be a' papok. s ) . 
Hogy a ' szer tar tások minden ünnepélyes vol ta , 
minden val lásos ígéretek mellett is ma már nem örömöst 
') Albrechts von Mandelslo Morgenland. Reise Schleswig 
1658. 1. 110. 
2) Hebers (Reginald Leben und Nachrichten über Indien. 
Berlin, 1831. 2. B. 
*) Zeitschrift für die Morgenkunde 1837. 1. B. III. Heft, 
pag. 367. 
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te l jesí t ik kö te lesz te téseke t a ' némberek , k i te tsz ik W a r d 
és Dubvis missionariusok j e l en tése ikbő l , kik a ' brami-
nok által ravaszul e l te r jesz te t t hirt megczá fo l j ák , mintha 
az özvegyek magok kívánnák ha l á loka t , (l. He rmes 
1 8 1 8 . 1. Stück Anhang IV.). 
A' kamtsadálokról az t j egyz i fel Georg i , hogy ele-
venebb képzele tüek lévén mint más szibériai n é p f a j o k , a ' 
j övő életről kedvesebb képze teke t fo rmálnak , mint mil-
lyekkel a ' durva schamanismus szo lgá lha t , épen azér t a ' 
haláltól nem hogy félnének sőt sokan a z t , mint a ' j a p á -
nok is önként k e r e s i k , 's elébb véget ve tnek é l e t e k n e k , 
mint sein bevárnák a' természet i k imúlást . *). 
Hogy a ' zsidóknál is az élet fe lá ldozás nem ta r t a -
tot t erkölcsi következe t lenségnek abból gondolom, mer t 
midőn Saul magát m e g ö l t e , hogy el lenség kezébe ne 
j u s s o n , Sámuel próféta által megd ic sé r t e t i k , és hason 
dicséretet a ra to t t később is egyik a ' Makkabeusok kö -
z ü l , elég bátor lévén Saul pé ldá já t követni . a) . 
Az eddig felhordott pogány világi adatokból kivi-
l ág l i k , hogy az emberiség magas eszméje u g y , mint 
az a ' Kristus taní tásaiból előnkbe fényl ik , azon ki t isz-
tult erkölcsi t a n , melly i s t e n , vi lág és ember közt i vi-
szonyokat á l ta lános kapocsban ös sze fogván , kiméri az 
élet k ö t e l e s s é g e i t , mellyeknek le lk iesmeretes be tö l tése 
szelíden békélteti ki za jgó keblünket i s ten és világ i r ányá-
ban ; egy illy fe lséges erénytan hiányzot t az ó v i l ágban , 
's habár Plató és Aristoteles mint első rangú cs i l lagza-
tok most is díszesen ragyognak a' philosophiai pálya-
u ton , még is munkáik és taní tásaik által olly ha tás t nem 
gyakorolhatának a ' görög és római v i l á g r a , mint a' mil-
') Stuhr Die neligioussysteme der heidnischen Völker des 
Orients. Berlin, 1836. 1. 259. 
Sámuel 1 , c. 31. Ii. c. 1. Maccab. II. c. 14. és Josephus 
de bello jud. VII. c. 34 , 35. 
2 3 * 
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lyet a' megváltó példás egyszerű élete és a ' gyermekekig 
leszálló értelmes iidves tanítása minden rendű , idejű 's 
nyelvű nemzetek közt felkölteni képesek voltak. Azon 
béketűrés , mellyben ö n m a g a adott remek példát , azon 
angyali resignatio 's megnyugvás az események irányá-
ban, mellyek felsőbb akara t hatalma alatt á l lanak, azon 
rendíthetetlen hit az istenben és ennek bölcs igazgatásá-
ban , végre a' tel jes felebaráti szeretet és rokonszenv 
gyarló ember társa inkhoz, bár mint elkiilönözvék is azok 
tőlünk, egyjobb reménynyel a 'halhatat lanság felől össze-
csatolva , mind olly kitűnő munkás szellemtől á rad tak , 
ki maga is földi liivattattásának megfelelt, ' s példát ha-
gyott hátra követőinek tűrés, szelídség, alázatosság, hit 
és jó te t tek által az isten kegyelmét megérdemlem. 
De hát honnan az a ' számos öngyilkosság keresz-
tyén világban kérdezitek ? melly a' mellett sokkal al ja-
sabb jellemmü mint az ó vi lági , hol legalább a ' hősiség 
és álfogásu vallástanok némileg felmentik a' t e t t e t , mi-
dőn az időnkbeli öngyilkosságok legnagyobb része tes-
tiségből ered, mert vagy boldogtalan szerelem, vagy 
megbukás és kétségbeesés, vagy végre más elkövetett bű-
nök idézik azt elő , 's alig van ese t , melly egy Ariston , 
egy Theramenes modorához csak távolról is közelítne. 
Nézetem szerint e' szomorú jelenetnek főbb okai : 
1) A' keresztyén vallás szellemének félre ismeré-
se , vagy is az igaz kegyesség hiánya, mellynek a' jó 
szívben kell megfogamzani, 's abból kifolyni, midőn 
most a' kiil szinnel megelégszünk, 's azt hisszük min-
dent megtettünk ha névvel keresztyének vagyunk. 
Természetesen igen sok ok foly össze a' vallás 
iránti közönyösség el ter jedésére, mellyeket itt feszegetni 
nem czélom, annyit azonban érintetlen nem hagyhatni , 
hogy meszi állunk azon első keresztyén kor magas ihletű 
geniusától , melly tűrni és szenvedni tudott a ' megváltó 
példájaként. Telvék illy esetekkel a' keresztyén annali-
sok, mellyeket most csudáknak veszünk: a' vértanuk-
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nak kinok közt kimutatott lelki csendességek , azon vi-
lági jóknál felebb becsülése az őket súj tó roszaknak , 
azon szerencsés excessus a' békés szenvedésben , mint 
Fontanelle i r j a , mellyeket a ' mostani kor alig tud mél-
tánylani is , az igaz buzgóságnak elenyészbetetlen 
emlékei. 
Valóban mi csak névvel vagyiink ke resz tyének , lia 
azokhoz mérjük magunkat, kik mint szentek egykor fény-
lettek a ' kitürésben ; mert most a ' t e s t i ség , anyagiság 
nemcsak ellensúlyozza a szellemit, hanem tulnyomóssá-
got is nyer t , ' s ez egyik oka a ' gyakori öngyilkosság-
nak , mivel a' kötelesség érzete magunk és mások iránt 
nem olly eleven többé , hogy visszatar tóztathatna az illy 
lépésektől ; pedig a keresztyéni kötelességek tani tása 
és szivbe csepegtetése a' fődolog, mit Paulus a ' s ta tus 
irányában nein rég is olly derekasan kiemelt , melly igen 
sok vétket meggátolna. 
2 ) Alfényix, hamis zománczu bölcselkedések szin-
te nem kevés befolyással vol tak, 's vágynák a' néptömeg 
val lás ta lanságára , mert nem csak hogy általában magát 
a szentírás tekintélyét támadják meg , 's az azon épült 
vallási rendszert rombolják, hanem különösen az öngyil-
kosságot is mint szabados tet tet dicsérik , niellyben sem-
mi vétek nem rejlik. 
A' perzsa levelek irója Francziaországban ezt már 
az elmúlt század közepén fennten h i rde té , Stilyran 
ugyanott sokkal elébb 3 4 esetben annak megengedhe-
tőségét tanitá közönséges leczkéken, mellynek akkor 
mindjárt foganata is le t t , mert egyik nevendéke Metz 
11
 Gyönyörű, mégis koszorúzott értekezése van Fonta-
nelle-nek a' keresztyén béketürésről, ellentétben a' Stoa 
tanításaival, 1. Oevres de Fontanelle Tom. III. p. 209 
seq. á Paris, 1766. 
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városban ki is végzé életét , hogy a ' leczkét hallá *), és mi-
nő esalokokkal mentegeié Lindainour az öngyilkos Blount 
ü g y é t , melly te t te t észszerűnek adott k i , eléggé tudva 
van Mendelsohn irataiból, ki ex thesi megezáfolta Linda-
mour hamis e lvei t , 's ha még azt is megfontoljuk hogy 
Condillac ideje óta mi erőt vett Francziaországban az ér -
zéki bö lcse lkedés , nein is fogunk sokat csudálkozni a' 
s z á m o s öngyi lkossági e s e t e k e n , mellyek épen ott napon-
ként tör ténnek. 
H a az angol komolyan , ' s hideg vérrel végzi ki 
é l e t é t ; az még némileg sűrű véra lka tábó l , phlegmati-
cus természetéből k imagyarázható , midőn komor éghaj la-
ta is a ' melanclioliát e lősegí t i , de a ' tüzes k é p z e t ü , a ' 
mellett kel lemetes éghaj la thoz szokot t f rancziák közt bi-
zonyoson csak vá l l á s t a l anság , hamis életelvek szülő 
okai főleg az illy j e l ene teknek , mikhez hozzá já ru l . 
3 ) A' romantica l i t e ra tura , melly csecsebecsékkel 
e lárasz tván a ' k ö z ö n s é g e t , növeszt i az é rze lgés t , b á j o s 
képekben r ingat ja a ' p h a n t a s i á t , színpadi szemfényvesz-
tő müveivel reményeket é leszt és táplál a ' gyenge szi-
vekben 's ki nem fej let t f őkben , mellyek a ' reális életben 
te l jesedésben nem jöhe tvén a ' megcsal la t ta tásra t ágas utat 
ny i tnak , honnan csak egy lépés van még a ' világgal meg 
nem e l égedés ig , melly az tán mindenféle gonosznak me-
leg ágya lehet . 
') „Quand je suis accablé de douleur, de misere, de me-
pri8, pourquoi vent on m' empecher de mettre finn á 
ines peines? et me priver cruellement d' un reméde, 
qui est en mes mains? etc. Lettres persanes: Tom v. 
des oevres de Montesquieu á Amsterdam 1761. (Lettre 
LXXVI.) csudálatos Montesquieu tollából illyet mit 
olvasni, ő e' leveleket fiatal korában Írhatta, a' mellett 
keleti ember szajába adja e' sorokat. 
*) St. Cyran jansenista volt: tanairól megolvashatni Bayle 
criticai szótárát t. IV. p. 119. 
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Nem szükség' a ' torz képet tovább fes tenem, mit 
remek irók rég megtettek előt tem, elég megemlítni , 
hogy e' csecsebecsén kapás Francziaországban divatszerü-
leg nagyban iizetik, azért több áldozatot kiván magának 
mint másut t , hol az csak mellékes fogla la tosság, 's a ' 
realéknak körét nem egy könnyen keskenyítheti meg. 
4 . A' jogászok és pliysiologusok is elősegítik a' 
ba jnövekedését , midőn egy kézre dolgozván azon szem-
pontot t ámoga t j ák , hogy az öngyilkosok á r ta t l anok , 
biintulajdonítás alól felmentvék, mert a ' tet tet a ' gondol-
kodó lélek szabadság hiánya miatt követik el. í gy Klen-
cke és mások , kik pathologiai okokat hordanak fel, hogy 
megmutassák a' bűnös akarat ján kivüli gépszerű cselek-
vésé t , melly többé büntetési tárgyul nincs minősítve. *) 
Ezen jó urak előtt vagy a ' történeti példák nem ismere-
t e s e k , mellyek nyíltan bizonyítják a ' lé lekéberségét , és 
önmagával számvetést , mielőtt a ' bűnt e lkövet ik , vagy 
az illy előadásokat nem tar t ják hiteleseknek a ' min pe-
dig kételkedni az egy idejű józan szemtanú irók 's bizo-
nyítók ellenében egykevéssé még is felcsigázott dolog, 
miért más egyébben nem tesznek kivétel t? miért épen 
csak e' pontban hitetlenek? 
I g a z , vágynák ese tek , mellyek táplál ják a ' melan-
choliát , 's az állati műszer nagy változásokat szenved-
h e t , mellyek alatt a ' lélek és az agyve lő , mint aman-
nak müeszköze rendetlenségbe jőnek, vagy mint Klencke 
kifejezi , parasyticai eszmék emésztik a ' józan élet e rő t , 
-) de lehet- e kérdem egyes esetekből közönséges sza-
') Dr. Herrmann Klencke's Der Kinder mord, der Selbst-
mord und Todesstrafen. Leipzig, 1840. p. 79 seq 
2) Liebig is mondja a' többek közt, die Physiologie hat 
entscheidende Gründe für die Meinung, dass jede Be-
wegung, jede Kraftäusserung die Folge einer Um-
setzung der Gebilde, oder der Substanz derselben ist, 
dass jede Vorstellung, Jede AiTect Veränderungen in 
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bályt felállílni ? lehet- e ' azok által a ' tör ténet i tanúbi-
zonyságoka t is egyről egyig ledönteni? — a l igha , mert 
hiszen maga Liebig i s , ki főrangú iró ha phisiologiáról 
van s z ó , a ' há t ramaradás egyik főokának azt mondja 
hogy a ' psyche ' s test közli viszonyokat ki akar juk für-
k é s z n i , az egyszerű természet vizsgálat helyet t ábrándos 
képekbe merülünk e l , pedig Klencke épen e' főbibába 
e s e t t , midőn a ' lelket ugyanazoní t ja a ' t e s t t e l , 's állít-
j a , hogy a ' tes tnek minden része psychei j e l en tőségű , 
' s egyes t agrészek is ellenállhatatlan befolyással működ-
nek l e lkünk re , mellynek lényeges te rmészeté t megvál-
toz t a t j ák . a). 
í gy például táprendszerünkben az e lsaja t i ló és kiürítő 
munkálatok észrevehetők , mellyek egyszermrnd szellem 
l iatási lag önzést vagy egoismust hoznak e l ő , ennek pa-
rasyt ieai kinövése aztán a ' magasra cs igázot t elkiiíönö-
zés az é le t tő l , a ' mi szüli az öngyilkossági h a j l a m o t , 
mellynek oka ismét a ' physiologiai kiürí tés be teges álla-
p ó t j á b a n , tulandonkép a ' verőczeérben ( P f o r t - A d e r ) és 
májban lappang. 2). Kason összehangzások mutatkoznak 
der chemischen Beschaffenheit der abgesonderten Säfie 
zur Folge hat, dass jeder Gedanke jede Empfindung von 
einer Aenderung in der Zusammensetzung der Geh im s-
substanz begleitet ist: (1. Die organische Chemie in ihrer 
Anwendung auf Physiologie von Justus Liebig. Biaun-
schweig, 1842.) 
') Zunächst muss ich hier vorerinnern, dass man weder 
von einer Seele, noch von einem Körper, als zusam-
mengesetzten Theilen eines Geschöpfs, reden dürfe» 
weil eine solche, leider in unreifen Anatomen und 
Pliisiologen vielfach eingebürgerte Ansicht gerades wegs 
von allem Verständnisse eines Organismus abführt. 
Klencke 1. c. p. 80. Szerinte a' lélek és test egy, és 
egész, a' lélek a' testet meghatározó eszme, a' test pe-
dig az eszme feltűnő külonösége; vagy nyilatkozata. 
2) „Hier stirbt unbewusst der flüssige Leib, das Blut, in je-
dem Momente des Lebens und hier wohnt die Idee des 
Selbstzerstörens." Klencke p. 85. 
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a ' vé rker ingésben , lé lekze tvé te lben , mellyekben a ' von-
zó és-e l tasz í tó erő beha tássa l van a ' lélek működése i r e , 
' s az öngyilkost felmentik a ' bűntulajdoni tás terhe a l ó l , 
mivel benne az eltaszító erő m u n k á s ; ám de illy rövid 
uton a' csomó nincs fe loldva, hanem csak ket té v á g v a , 
' s kérdés még az i s , valljon illy physiologiai szempontok 
nem azon vastag materialisniusra vezetnének végre is visz-
s z a , mitől maga az iró is méltán i r tóz ik , midőn a ' szel-
lemi é re t sége t főczélnak te t te ki az emberiség ügyében? 
De még azt is lehet ké rden i , vájjon az élet tes t i műsze-
reinek be teges ál lapotja honnan köve tkeze t t ? nem sok-
szor maga a ' beteg o k a - e a n n a k ? 's így a ' köve tkez-
ményt nem l e h e t - e épen neki tulajdonítni i n k á b b , mint 
más egyéb tudva nem lévő körülményeknek. 
A' jogászok szinte tévednek mikor az öngyi lkossá-
got kiveszik a ' vétkek l a j s t romábó l , mert a ' római tör-
vényekben azokról mint vétkekről nincs nyilvános rendel-
k e z é s , ' s a' jus canonicum is a ' polgári bűn je l lemeit 
ar ra fel nem ruházza , csupán csak a ' nem helyes lés k ö -
rére szorí tkozván. í gy az ujabb törvény könyvek i s , pél-
dául az aus t i ia i , b a j o r o r s z á g i , hannoverai mellőzik a ' 
k é r d é s t , csak annyit r ende lnek , hogy az öngyilkosok 
külön temetessenek el. 
Ugy de ha a physiologusok szerint is az öngyilkos-
s á g a' l egre t tene tesebb bűn , niellyet a ' világszellem ellen 
e lkövethe tn i , a' törvénytbozóknak is ugy egyszer 
mélyebben is bele kell ereszkedni annak t e rmésze t ébe , 
és valamint m á s vétségeknél ugy itt is helyén volna a ' 
') „Der Selbstmord greift in die Plane des Weltgeistes fre-
welnd ein, denn alle Motive, welche das Wesen zu 
diesem naturwidrigen Handeln treiben, entspringen aus 
abnormen Zustanden des bewussten Lebens, und jede 
Tliat, welche hervorgeht aus Widernatürlichem muss 
nothwendig selbst natur widrig seyn." Klencke p. 76. 
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biinfokozatokat ki jelelni , mert csakugyan nagy a ' kü-
lönbség- a' hősi önfeláldozat és pulya maga elvesztés közt. 
Az , ki királyáért , és hazáér t , vagy pedig a' vallás ér-
dekéhen kész a' halállal is szembe menni egészen más , 
még pedig igen érdemes tettet követ el, midőn a' párvia-
dalban halált kereső, vagy a' kétségbe esett szerelmes bo-
szus maga kivégezése méltán bün tetnek vehetők: ismét 
nagy a' különbség a ' nyilván örült és az olly nielancholi-
cusok tette k ö z t , kiknél a' lélekszabadság önérzete még 
megvan; az utolsók közt is szinte fokozatok vágynák, 
mert a' fixa ideákban szenvedőknél nagyobb az öngyil-
kossági ha j l am, de félénkségek is nagyobb, mint sem 
hogy önmagokon mernék elkövetni a' biint, azért máso-
kat ölnek m e g , annak következtében várván halálos ki-
végezte téseket , a' mit magokon nem mertek elkövetni *). 
Ezekkel ellenkezőleg a ' szív betegek legnagyobb része 
olly halálnemet választ , mellyből, ha később megbán-
j á k is t e t t eke t , nincs menekvés, például mérget i sznak, 
vizbe ugranak. Az illy beteg szivüekről sem lehet által-
ánosan állítni, hogy mindnyájan nélkülöznék lelki sza-
badságokat , mert a z , ki a ' halál nemei közt választást 
tud tenn i , ki a 'mérge t napokig hordja magáná l , 's még 
szeretőjét is annak bevételére hosszú ideig nóga t ja , az 
bizonyosan eszén van , mint Far Theresia és Fol Ádolf 
szászgóthai lakosok példái muta t ják , kik életek utolsó 
perczéig öntudattal b i r tak , de az orvosi segítség őket 
többé meg nem mentheté. 2). 
*) L. példákat Esqu iro l s B e m e r k u n g e n über Mordmonoma-
nie p. 48 . Joh. Val. Müllers E n t w u r f der gericht l . Arz-
n e y w i s s e n s c l i a f t p. 2 0 5 , 2 1 7 . J. B. Fr iedre ichs Maga-
zin für die Phi losoph , medic in . und ger i ch t l i che Seelen-
kunde 1 Hef t p. 41 . megeral í tvék Hitz igs Annalen der 
deut schen und ausländ, criminal R e c h t s p f l e g e , 1 8 4 0 . 
D e c e m b e r , p. 2 5 6 . 
2) Hi tz igs A n a l e n der R e c h t s p f l e g e : I . e . 1840 . März p . 3 3 3 . 
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Szükség tehát újban átnézni a' törvényeket , ' s 
a' mennyiben azok az öngyilkosok tekintetében hiányo-
sok , azokon javitni kell czélszerübb rendeletekkel. A' 
lágyérzelgés, az Optimismus sehol sem veszedelmesebb 
mint épen a' büntető törvénykönyv készí tésében; *) 
emeljük leginkább a' vallás becsét és t ek in te té t , melly-
re a müveit osztálynak szinte olly szüksége van , mint 
a ' műveletlennek, sőt mivel tapasztalatilag amabból több 
öngyilkosok kerülnek k i , mint a ' munkás pórnép kö-
réből , oda mutat minden hogy a ' vallás ereje felsőbb 
régiokban van inkább megtörve, mint az alsókban, 
a' szegény napszámos bizván a' szent igében jó hittel 
tiiri el a' sors csapásai t , midőn a' kéjelmesen nevelt 
zúgolódik a' legkisebb nyomásért i s , mert mint Gutzkow 
és Seiffahrt mondják, dologkerülés és élvezeti vágy az 
ujabb időkornak jellemző vonásai mind Francziaország-
ban , mind a' Némethonban. 
„Vágynák, — bizony vágynák — hogy Gutzkow 
elmés ötletü szavaival rekesszem be az értekezést sok 
szegény küzdők nehéz munka után é lők, kiknek sír jára 
!) Ide illők a' száz főherczeg János szaval, mellyeket a' 
felső házban elmondott, mikor az uj büntető törvény 
könyv ott felolvastatott, 's a' halálos büntetés is többek 
közt szóba jött, mellyet Itt el nem törlesztének. 
„Ja gewiss ist es dass für menschliche Einrich-
tungen für wirkliche Verbesserung menschlicher zu-
stande der Optimismus ein Feind des Guten ist. Dieses 
Streben, dessen Triebfeder aus der Unzufriedenheit des 
Menschen hervorzugehen scheint, ist (abgesehen von 
seinen sonstigen Nachtheilen , z. B. überkünstelten 
Spannungen) schon in dem von ihm herbeigeführten 
Zeitverlust der Förderung des Guten von störendem 
Eintrag, w e r Sich ihm hingiebt, wird bei allem glü-
hendem Eifer entschluss- und somit thatlos bleiben. Es 
ist der Optimismus ein Attribut des höchsten Wesens, 
kein Geschäft für an Ranm und Zeit gebundene Sterbli-
che" Hitzigs ann. 1. c. p. 108. (Julius). 
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azon malomkőt kellene tenni , mellyen életek kenyerét 
ö r lö t ték , 's épen a z , ki a ' legnagyobb malomkőt hor-
dozta mig é l t , rendesen a' legkisebb s i rkövetkapja m e g , 
annak pedig , kinek malom és életgond köve olly ki-
cs iny , mint gyűrűjének brilliant k ö r e , a' világ legna-
gyobb sirkőt állít fel ." Helyes! de Gutzkownak hozzá 
kellett volna tenni, hogy az elsőket a' vallás melege 
ápolván , a z , jó remények közt kisérte őket csendes sir-
jokba, midőn a' nagy sirköviiek egy némellyikét lélek der-
medség és hideg fagy környékezék életekben sz in tugy, 
mint az élet utolsó szempillantataiban. 
K Á L L A Y FERENCZ. 
X X I I I . 
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TUDOMÁNYOK' TERJESZTÉSE É S ALKALMAZÁSA. 
BEREKESZTÉS. 
IVliután eddigiebben a' népnevelésről á ta lános nézetein-
ket eloterjesztettiíK, szükségesnek látszik a z o k a t , al-
kalmazókig rövideden felvilágosítani. Mellyekhez képes t , 
mindenek felett figyelemben kell tar tanunk, liogy a ' nép-
nevelésnek sem iránya tárgya és e lvei , sem e szköze i , 
koránt sem azonosok akar a' magános , akar a' külön-
féle nemii közoktatás nevelés tá rgyával , eszközeivel és 
rendszereivel. Mind ezeknek he kell ugyan a ' népnevelés 
eszméiéhe foglaltatniok, de nem másképen, hanem mint 
alsóbb elemeknek, mint a' mellyeknek, sőt ezeken kivül 
számtalan egyéb tekinteteknek legfoganatosabb öszpon-
tos í tása , s a' nép erkölcsi és anyagi jólétére 's mívelt-
ségi kifejlődésének elébb vitelére, intézett rendelkezések 
teszik az igaz értelemben vett népnevelésnek lényegét. 
Azért i s , az iskolai nevelés rendbe hozása , az iskolai 
tanítás mód, a' tanulmányok ki je lö lése , iskolai felügye-
lé s , tanulók, tanítók 's tudományok viszonyainak elinté-
zése , vagy az ezek körül mutatkozó bár inillyen szor-
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gos gondoskodás , nem csak az , hogy a ' népnevelés fo-
galmától felette messzire távoznak, hanem ha mind eze-
ket mélyehh behatás nem vezérel i , ha a' népnevelés 
mellőzhetetlen kel lékei , (hogy az iskolai tanulmányok 
olly ismeretek megszerzésére intéztessenek, mellyek a ' 
köz életbeli foglalkozások folytatásához elmulhatlanul 
szükségesek , sőt épen ezek i s , a' növendékek leendő 
életmódjukhoz képest osztályoztassanak) tekintetbe nem 
vétetnek : minden ebbeli jó szándék , sem a' népnevelés 
j avu lásá t , a' nép erkölcsi és anyagi jólétének emelkedé-
sét , sem a' közjólétet elébb nem mozdítandja , hanem 
legtöbbnyire az ingatag elvekre alapított gyakori változ-
ta tások , nem ritkán a ' közoktatás i intézetek alább sü-
lyedését vonják magok után. 
Az iskolák tagadhatatlanul a ' népnevelés legbizto-
sabb alapját teszik ugyan , de koránt sem az iskolák 
egyedül a' népnevelés i sko lá j a , hanem inkább már ma-
gát az iskolai nevelést egy felsőbb szellemnek kell ál-
talhatni és igazgatni , magának a felvilágosult nemzeti 
élet és erőteljes nemzeti munkásság szellemének. Ahol 
ez hiányzik, hiányos leszen az iskolai nevelés örökkön 
örökké , mert a' czélba vett javí tások nem eredhetnek 
másunnét hanem a' nemzeti belső életből; minél fogva 
ha e z , a' miveltségi folytonos kifejlődés egyenes irá-
nyából tév utakra ha j lo t t , ugyanazon balvélemények fér-
keznek be szükségesképen az iskolai nevelés szerkeze-
tébe, mellyek magát a' nemzeti élet munkásságát tévútra 
kényszerí tet ték. Néhány felvilágosító példákon nem lesz 
érdektelen keresztül tekintenünk. 
Az ember tá rsas életre lévén alkottatva, melly nél-
kül test i és lelki nemes tehetségei soha ki nem fejlőd-
hetnek , a ' miveltség' ter jedése mindenütt aránylagos 
léptet tart a ' nép természeti folytonos szaporodásával , 
a z a z : feltéve hogy az t , semmi mesterkélt rendelkezések 
sem nem ingerlik sein nem akadályoztatják, hanem az egy 
átalában az önkénytes kifejlődés minden megháborít-
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tatásoktól ment , természetes következménye. Inné t , ' s 
ugyan ezen feltételek alatt nem különben következik , 
hogy a' nemzetek miveltségi viszonya a' népsűrűségével 
és ritkaságával egyenes arányban áll, a' sűrűbb népessé-
gű nemzetek a ' miveltség magasabb fokozatára emelked-
tek , a' ritkább népességüek miveltségben is hátrább ma-
radnak. A' sűrűbb népesség között gyakoribb a' társal-
gás , az erkölcsök simábbak szelídebbek haj lékonyab-
bak , mert ezt erőszakos kényszerí tés nélkül eszközli a ' 
gyakori súrlódás az érdekek gyakori öszveütközése ' s 
azoknak kölcsönös engedékenység által múlhatatlanul 
megkívántató k iegyenl í tése . a ' kölcsönös segedelemre 
szorulás 's ennek következtében világos általlátása, men-
nyire szükséges egyiknek segíteni a' másikon, hogy an-
nak idejében hasonló segedelemre tarthasson számot , 
eltávoztatni az ár ta lmakat , hogy más ré sz rő l hasonló á r -
talmaknak kitétetve ne legyünk. Miveletlen s ezzel 
együtt j á ró ritkább népességű nemzeteknél mind ez más-
képen vagyon. Minél ritkább a ' népesség e' nép annál 
elkiilönzöttebb, annál inkább magába zárkózó elvonult , 
ember társai segedelmével ritkábban é lhet , annál fogva 
kénytelen magát olly helyezetbe tenni , niellyben a' men-
nyire lehet maga magának legyen mindene, minél kevés-
bé szoruljon másokra , de egyszersmind annál kevésbé 
hajlandó mások részvétének önmaga iránt lekötelezésé-
re ; annál kevésbé kiméli mások érdekei t , annál kevés-
bé tartózkodik mások érdekei mellőzésével önmagáét elő-
mozdítani. Illy körülmények között a ' t á rsas lét bizto-
sí tására szigorúbb törvények ke l lenek, de ezeket kön-
nyen a' hatalmaskodó fordíthatja maga hasznára 's a ' 
gyengébbnek e lnyomására , a ' méltatlankodás békétlen-
séget sziil, ' s a ' békétlenkedés újabb méltatlankodá-
sokat. 
Mi volna czélszerübb mint a z , hogy a' nép még 
gyenge sarjadozó növendék korában, a ' társas élet mi-
veltségi kifejlődéséhez idomíttassék, 's a ' köznevelési 
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intézetekben szelídebb erkölcsöket , társas életi simult-
ságot, egymás iránti engedékenységet 's rokon szellemet 
szívjon magába , azért is az iskolai oktatás rendszere 
mind ezeknek biztos elérhetésire legyen alkalmazva? De 
ha végig tekintünk mint a ' régibb századok iskolai ne-
velésén, mind az újabb időkben a' felsőbb 's alsóbb mi-
veltségii nemzetek közöt t ; tagadhatatlanul észre fogjuk 
venni miképen az , mindenütt és minden időben a' nem-
zetek íuiveltségi kifejlődésének bélyegét hordozta ma-
g á n , 's nem hogy megelőzte volna, hanem vagy arányla-
gos lépést tartott vele , vagy tőle hátrább maradozva a' 
további kifejlődés kivánataihoz újabb indító és rendező 
szellemre várt. Mind a ' régibb idők köznevelési rend-
szere , mind az újabbakká alsóbb iniveltségü nemzetek-
nél , a' társas életi félre vonnltságra, szigorú iskolai 
fényi tékre , a' társas élet ártatlan örömei nélkülözésére, 
elzárásra 's teljes megtagadására és k i rekesz tésére , 
voltak és vannak alapítva. És várhatni- e ezen 's ezek-
hez hasonló elvekre alapult iskolai neveléstől a' népmi-
veltségének magasabbra emelkedését, ter jeszkedését? Ép-
pen nem. A' gyenge gyermekkori elvonultságot által vi-
szi a' növendék magával együtt a ' közéle tbe , 's ezer 
életuntató akadállyal, előmenetelét hátráltató nehéz 
nyűggel kell folyvást világi élete foglalkozásai közöti 
küzdenie , míg nem annak terhétől , nagy nehezen , ta-
lán végképen későn, megszabadulhat, vagy talán megsirat-
liatatlan kárával soha meg nem szabadul. Az iskolai szi-
gorú fenyíték, (a' kelletinél szigorúbbat értem és az ol-
lyanokat , mellyek vétségek sorába ír ják az emberi ter-
mészetnek mulhatlanul szükséges ártatlan kedv töltése-
ket) , gyanúsokká teszi a' nevendékek előtt mind azon 
szabályokat, mellyek olly kötelességeket szabnak elejök-
b e , a' mellyeknek megtartását nem csak szükségtelenek-
nek bizonyítja be a ' mindennapi társalgás , sőt a' gya-
korlati életmód épen azokkal ellenkező miveltségi kifej-
lődés követel. Ezen hiánynak érzetében vagy oda kell 
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intéztetni az iskolai nevelésnek, hogy a ' nevendékek' ön-
gondolkozási éberségét lenyomva tar tsa és világos ön-
eszméletre felemelkedni ne enged je , de ezen esetben mit 
nyerend a' t á r saság olly polgárokkal , kik a ' butaság ' em-
bert alacsonyító ón terhe alatt görnyednek, 's nincs ere-
jök magasabbra emelkedve helyzetük, rendeltetésük, hiva-
tásuk ' szavá t , és a' felsőbb miveltségi kifejlődés' elébbre 
törekvő ösztöneit megérteni ? Vagy pedig ha ez nem si-
ke rü l , és nem is sikerülhet egész á ta lánosságban soha ; 
lehet-e valami természetesebb következés annál, a ' mi ha-
sonló körülmények között csaknem mindenütt szembetűnő, 
hogy a ' maga rendeltetésinek végczél ját szeme előtt tar-
tó , a ' világi élet' tér mezején önerejének 's tehetségei-
nek érzetében elébbre törekvő ifjú , gyanúval 's megvetés-
sel , hogy ne mondjam utálattal tekintsen az üres ábrán-
dos hiú szabályokra , mellyek hasztalan küzdelmekkel 
f á rasz t j ák , s nincs hatásuk az iskolák' sziik falain t ú l , 
s igy azoknak valódiságát a' gyakorlati élet te t t legesen 
megczáfolja. Mi természetesebb mint a z , hogy részint 
a' természetére rá erőszakolt elvonultságot , 's r idegsé-
get át vigye magával érettebb korában az élet' változatos 
viszonyaiba, részint hogy azon idegenség, mellyet a ' túl-
zó szigorúság rendszabályai elébb keblében köl tö t tek , 
lassankint tanítói 's nevelői i ránt is meggyökerezzék ben-
n e , s a' kiket m é l t á n , jövendője vezér csi l lagainak, 
nevelőinek s jótévőinek kellene tar tania , azokat irigy 
gyanakodó félelemmel, fejlődő kora örömei szántszándé-
kos feldúlóinak 's földi boldogsága elérhetésének min-
denütt ellent szegülő akadályoknak gondolja És vég re , 
ha mind ez lépcsőről lépcsőre igy megyen, ha a' növen-
dék megkérlelhetlen ellenségeket vél magának szemlélni 
tanítóiban, nevelőiben, elöljáróiban , de későbben ugyan 
ö tanítóvá, nevelővé, elöljáróvá leend viszonyosán, mi le-
het ismét természetesebb, hogy a' közötte és nevendé-
kei között fent álló viszás helyzet' kellemetlenségeit érez-
vén , a közte és közöttök lévő hézag helyre egyenlíté-
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sét lehetetlennek képzel je , 's a' kölcsönös bizodalom 
kötelékei közöttök mindinkább táguljanak vagy épen 
fel bomoljanak. 
Másik elmaradhatatlan rosz oldala az elzárkózó fél-
revonult szigorú iskolai nevelésnek az, hogy az akarat ön-
kénytesen munkás erejének kifejlődését megakadályoz-
tat ja . Az embernek elébb utóbb önálló munkásságba kell 
lépni. De ha még ez megtörténnék akaratának gyakor-
lására és erősbítésére elvonatik tőle minden alkalom, ha 
minden lépéseit még a ' legcsekélyebbet is őrszemek ki-
sérik , ha minden botlástól még a ' legcsekélyebbtől is 
mindeniit gyámnoki gondoskodás óv ja , ha jó és rosz , 
ártatlan és közönyös tettek a' felügyelők kedélyei sze-
rint tiltva vannak előttök 's itélő akarati tehetségük nem 
erkölcsi elhátárzó okok, hanem vak hódolat' önkénye 
után kénytelen tenni és mulasztani mindent egyedül; va-
lóban minden okszerű következetességet felmuló várako-
zás lenne, az illy növendékektől más egyebet kivánni , 
mint vagy a z t , hogy midőn eljön az idő , mellyben meg-
unt nyűgeiket magokról l e r ázha t j ák , jó t rosszat öszve-
vegyítve, mivel azoknak megkülönböztetéséhez akarati 
itélő tehetségük szoktatva nem volt , állati vakösztönnel 
emberhez illő magában térés nélkül folytassák élet pá-
lyá juka t ; vagy a' mi még rosszabb , elgyengített erkölcsi 
erejüket a ' bűnnek kedvező legelső alkalom visszahoz-
hatlanul a' vétek' ú t jára csábítsa. Sem ezek sem amazok 
nem lehetnek a' társas élet jólétének 's a ' miveltség és 
emberiség kifejlődésének előmozdítói, mert mind ez , fel-
világosodáson és erényességen alapul , mellyet sem az 
állati ösztönszerű, sem az elvek nélküli önálló aka-
rattól nem vezérlett emberi munkásságban fel nem ta-
lálhatunk. 
Még elébbre vannak egy lépéssel a' tévelygésben a ' 
kik azt t a r t j ák , mintha iskolák' szaporításával a ' népne-
velést sikeresen lehetne eszközleni. Mert ha már csak 
ezen kérdés is magában, valljon a' fentálló iskolák a 
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népnevelésre czélszerüleg vannak- e intézve ? ké tséges 
kimenetelű részletesebb vizsgálatokat igényel ; mellyek 
ha nem a' bennök vetett bizodalomnak megfelelő eredmé-
nyekre vezetnének, annyival inkább méltó ovakodással 
kell lennünk azoknak véleményeik elfogadása iránt , kik a ' 
létezőkön kivül még újabbaknak feláll í t tatását javasol ják . 
I t ten egy részről a' fentebbiekben kifejtett nehézségek egyiil 
egyig kivétel nélkül teljes erejökben megmaradnak, más 
részről , ha c s a k u g y a n úgy találna lenni , hogy a ' fent-
álló közoktatás i intézetek a ' korkivánataitól hát ra marad-
va irányukat téveszte t ték , 's a ' felállítandókban behozat-
ni kivánt ú j í t á sok , inelly ékről eleve semmi tapasztalás 
nem kezeskedhet ik , a' legjobb szándék mellett is ké-
sőbben sikeretleneknek lenni bebizonyulnának, nem a ' 
népnevelés előmozdításának eszközei, hanem az annak el-
lentszegiilő akadályok nevekednének. A' nemzeti mivelt-
ség' kifejlődéséből származik az iskolák szükséges voltá-
nak érzete , 's ugyan ezen nemzeti miveltség kisebb vagy 
nagyobb kifejlődéséhez aránylagosan alkalmazzák mago-
kat a' nevelési rendszerek , mert ezek is onnét veszik 
eredetüket. Miveltebb, tudományosabb, alaposabb isme-
retekkel , kifejlett szorgalommal bíró nemzetek' közneve-
lési rendszere , mindig magán fogja hordani a ' nagyobb 
tökély' bélyegét , a' hátra maradott nemzeteké pedig min-
denütt ki fogja tüntetni ugyan ezen hátra maradásokat . 
Számtalan mellőzhetetlen kérdések tolakodnak elő újabb 
oktató intézetek felállítása körül. Lehet- e reményleni és 
valljon kétségbe vonhatlan alapos okoknál fogva -e , hogy 
azokba jelesebb tehetségű és tudományos készületii fér-
fiak fognak oktatókul alkalmaztatni Mert ha ez iránt 
sem a' múlhatatlanul szükséges előgondoskodások megté-
ve nincsenek, sem különben biztos remény iránta nem 
mutatkozik, minden kecsegtető várakozás semmivé lesz. 
Összefüggő rendszerbe vágynák- e hozva a' tanulmányok ? 
vagy talán tudományok körül nem eléggé felvilágosult 
tervezők á l ta l , magános belátásaik 's hiányos felfogá-
24 * 
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saikhoz képes t vannak rendszerezve? azon tudományok 
gya rap í t á sá ra szolgálandanak-e, mellyeknek szükségei t ' s 
há t ramadásuk hiányai t a ' nemzet leginkább sajnosan é le -
zi ? vagy ta lán ezen legfőbb tekintet ' mellőzésével ismét 
olly tudományos képez te tés tiizetik tárgyául , mellyre néz-
ve a már fentálló intézetek e l égségesek , meglehet fe-
les legesek ? 
Mire valók legyenek ollyatén iskolák, mellyekhen a ' 
s zükséges tudományok megvá lasz tása nélkül ú j ra meg 
új ra ugyanazon tanulmányok adatnak elő mint a ' többiek-
ben , mellyekből egymásra tolakodva kerülnek ki ugyan 
azon éle tnemére elkészí tet t i f j a k , kiknek felesleges szá-
mára a ' t á r s a s életi közmunkásság nem csak reá nem szo-
rult , hanem azoka t ere je vesztegetésével is táplálni alig 
e légséges , nem könnyen megfogható ; hanem hogy illyes 
in tézetektől a ' népnevelés s ikeres e lőmozdít ta tását várni 
kép te lenség , s hogy ezek a ' nemzeti közmunkásság nem 
elősegí tés i re hanem akadá lyoz ta tásá ra állanak fel és sza-
po r i t t a tnak , annál világosabb. Valljon haszná ra l e h e t - e 
a t á r s a s életnek ha erőte l jes ifjai életük j avá t iskolák-
ban czéltalanul veszteget ik e l , azután számos éveket 
munkátlanul a lkalmazásuk utáni várakozásban pazarla-
n a k , mig a lkalmazásba jőnének egymás elleni törekvé-
sekkel akadá lyoz ta t ják egymás előléptei t , valódi érdem 
helyet t alat tomos eszközökhöz kényszerülnek hivatal nye-
rés véget t folyamodni , nem ri tkán út jokat ál l ják az ér-
demesebbeknek , a ' tudományok' becsét számfeletti soka-
ságukkal lealázzák, a ' k i k hivatalokba léphetnek, legfelebb 
egy megürült helyet töl tenek b e , a' többi számosok pe-
dig onnét kiszorulva a t á r ságnak haszonvétlenii l , ma-
goknak ká ráva l , t e rhéve l , szégyenével , niegvettetésben 
tovább tengenek. Az ezekhez hasonló nézetek inkább oda 
vezérelik meggyőződésünket , hogy a ' népnevelés hiányá-
nak s a nemzeti műveltség ipar és szorgalom hátrama-
radásának okait távolról sem a ' tanuló intézetek fogyat-
kozásában és elégtelen csekély számában , hanem más 
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egyéb körülményekben ke re s sük , 's a' népnevelés sike-
res előmozdíttatása iránt azon akadályok elhárítása által 
gondoskodjunk. Minden régibb közoktatási intézetek fő-
képen a ' tudományos osztályok 's hivatalosok kiképezte-
tésére voltak alapítva, mert az akkori idők' szükségei 
leginkább ezen osztályok kiképeztetését kívánták s a' 
régi kor e' részben bölcs belátással és nagylelkű bő-
kezűséggel gondoskodott az élezet t hiányok' kipótlásá-
ról. Azóta századok tűntek el; az emberiség kifejlődése 
fel tarthatatlanul haladott e lőre , a' maga kitűzött irányi-
ban addig a ' meddig haladhatott ; a ' régi kor előtt zárva 
elrejtett újabb tudományos ismeretek jö t tek napfényre , 
újabb élet források nyiltak fel , 's más tá rsas életi vi-
szonyok 's összeköt te tések keletkeztek. A' miveltségi 
kifejlődés ezen roppant előhaladásával , ha elfogulatlanul 
akarunk ítélni az iskolai nevelés ' rendszere aránylagos lé-
pést nem tartott. Iskoláinkban, sőt kevés kivétellel a ' mi-
velt kül nemzeteknél i s , ugyan azon tudományok foglal-
ják el a' főbb helyeket mint századokkal ez e lő t t , ' s a ' 
terjedező felvilágosodás ide hatott leggyengébb fénnyel 
b e , honnét annak megerősbülve kellene a ' nemzeti 
életre vissza sugárzani. A' közoktatási gondoskodást 
és meleg részvétet , mellyet a ' miveletlenebb ős kor olly 
hő kebellel ápol t , magára hagyatva lát juk lankadó sin-
lődéseiben, 's csak nem vég vonaglásaiban, és csak a' 
legutóbbi év tizedek mutatnak némi jeleneteket a' fe-
löl , hogy a' nemze tek , az emberiség' ezen legfőbb 
kincseire eszmélni kezdenek. Felsőbb iníveltségű nem-
zeteknél i s , a mik e' részben sikeres előmenetellel vég-
rehaj ta t tak , jobbára magánosok s magános egyesületek 
munkái. Innét szükségesképen kell következni azon ká-
ros veszélyes 's a' nemzeti miveltség hathatós kifejlődé-
sét akadályoztató aránytalanságnak , melly a ' közélet 
foglalkozásaiban már is annyira é rezhe tő , 's mellynek 
szembetűnő jeleit kétszeresen kénytelenek vagyunk ta-
pasztalni , egyfelől a' legújabb gyakorlati hasznos isme-
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retek hiányai miat t , más felöl a ' régi tudományos fogal-
mak szerint képzettek felesleges sokaságában 's egy-
másra tolongásában. Melly i s , valamint kétségbe von-
hatlanul nem segítheti elő az ujabb kor miveltségi álla-
potához alkalmazott tudományos előhalatlást, hanem 
sokkal inkább a' mindig észrevehetőbb felületesség, 's a' 
tudományok becsének naponkint tapasztalható alá sül-
lyedése főleg innét e red ; azonképen ugyan ezekből vilá-
gos az is , miképen távolról sem az iskolai nevelésből 
sarjadozik a ' nemzeti miveltség, hanem megfordítva a' 
nemzeti felvilágosodás 's egy innét származó felsőbb 
igazgató szellem rendezheti 's rendezte mindenütt azokat 
ú g y , hogy a' népnevelésnek legbiztosabb alapját és 
s a r k - k ö v é t tegyék. 
Miután a' közvélemény nyilatkozásainak ezen egyik 
kecsegtető reményét szemlélet alá vettük , tekintsünk 
másfelé más irányban, melly a ' népnevelés 'eszméjét hihe-
tőleg a' szóbeli értelemtől félre vezettetve, főleg az al-
sóbb néposztály nevelésire szorí t ja , innét várván legbiz-
tosabban a' nemzeti miveltség és jólét k i fe j lődését , 
elébbre haladását. Alig szükség említenem, hogy a' nem-
zeti testület átalánosan egy egészet alkot , mellynek kü-
lön t a g j a i , a' kiilön néposz tá lyok, alsóbb és felsőbb 
rendiiek s miveltségüek , számtalan egymásra következő 
fokozatokban, mellyek szerint kik foglaltassanak az al-
sóbb néposztály körébe? azt kimutatni nem csak nehéz , 
hanem lehetetlen lévén , szintollyan lehetetlen a ' népne-
velés ezen fogalmának létesítése. Mindennek a' ki társas 
életben él , méltó követelése lehet a' nevelés' jótétemé-
nyeiben a' maga helyzeti körülményeihez képest része-
sülhetni, és ezen jótéteményeket nem vonhatják meg 
felvilágosult nemzetek sem egyik sem másik osztálytól , 
azér t , hogy azokat kirekesztőleg néhány választottakra 
á ra s szák ; mert hiszen épen az átalános ö s z h a n g z á s 
eszközli leghathatósabban a ' közjólét f e l v i r á g z á s á t . Azon 
kivül a' népnevelés illy értelmű fogalmában némi ö n b i -
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zottság látszik rejleni ; melly mintha elhitetné azokkal 
a' kik illy értelemben nyi la tkoznak, hogy ők magok ré-
sziről a ' nemzeti átalános miveltségen feliil emelkedtek, 
a' lenézett alsóbb osztályoknak van egyedül sziikségök 
nevelésre , nekik nincs , őket a ' hátramaradás ' vádja nein 
illetheti. Mind ez nem úgy van, mert a' miveltségi ki-
sebb nagyobb kifejlődés mindenkor á t a l ános , sőt ezen 
szabály alól még azon nagy elmék sem vétethetnek ki 
a' kik koruk' miveltségét századokkal megelőzik, ezekre 
is legyőzhetetlen befolyást gyakorol koruk kifejlődési mi-
ben l é te , s ezek is az akkori idők s önneinzetök mi-
veltségi kifejlődését előzhetik meg századokkal , nem pe-
dig a jövő századoké t , sem nem a' miveltebb nemzete-
két. A' népnevelésnek hogy az átalános nemzeti mivelt-
ség ter jeszkedéséhen s ikeres előlépések tör ténhessenek , 
szintúgy átalánosnak kell lenni , 's nem csupán az alsóbb 
néposztályra, hanem kivétel nélkül aránylagosan és a ' 
nemzet szükségeihez 's hátramaradásaihoz képest min-
den osztályokra kiterjeszkedni. 
Továbbá az illy értelemben vett népnevelés a ' leg-
több nehézségekkel együtt j á r ó , gyakorlatiképen kivihe-
tetlen tárgyat tüz ki czé l jául , mellynek elérhetése más 
foganatosaid) eszközök mellőzésével felette bizonytalan , 
és ha e lére thetnék, akkor is a ' reá fordított fáradságos 
gondoskodást legkevésbbé jutalmazná. Az alsóbb néposz-
tály legkevesebb képességgel bír a nevelés jótétemén-
nyeinek elfogadhatására, egyszersmind legkevesebb se-
géd eszközökkel azoknak magáévá tételére. Egyedül 
ezen két út közül egyiket vagy másikat lehet vá lasz tani : 
e röszakolás t , hogy a ' neve lő intézetek használatára ön 
meggyőződésük ellen kényszer í t tessenek, de ha az erő-
szak valahol nem helyeselhető, itt minden bizonnyal 
legkevésbé. Vagy felvilágsítást hogy a ' nevelő intézetek 
hasznait magoktól által lá thassák , 's azoknak használa-
tára önkénytes szabad akaratjokból indíttassanak. Ha-
nem, hol találandjuk mindenek előtt azon felsőbb elren-
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dező tehetséget az alsóbb néposztályok szükségeinek 
tiszta felfogását, azok kielégítésére intézett mély belá-
tás t , fáradhatatlan kikémlelést és munkásságot , mel-
lyeknek összesítése nélkül a' nép felvilágosíttatását vár-
ni nein lebet? Hogy ezen szép szándéknak kivitele nem 
épen ollyan könnyű feladat, mint a' minőnek első tekintettel 
mutatkozik, bőven bizonyítják a ' köznevelő intézetekkel 
tett számtalan tapasztalások, mellyektől folyvásti vona-
kodása a' köznépnek, megczáfolhatlanul azon tényt ál-
lítja előnkbe: hogy azok mind e' mai napig is bár men-
nyi igazításokon 's javításokon mentenek legyen ál ta l , 
a ' köznép szükségeihez közel sincsenek alkalmazva, 's 
azoknak belső szerkezete , keblökben azon belső meg-
győződést , hogy az általok eszközlött nevelés jótétemé-
nyei az élet' egész munkássága körében reájuk hasznos 
befolyást gyakorland, meg nem gyökereztethette. 
( Vége következik). 
G Y Ő R Y SÁNDOR. 
X X I V . 
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Ä német orvosok és természetvizsgálók XXI-ik gyűlésének 
csillagászat mathematicai 'stb. 3-ik szakillésében felol-
vasta Koller Marián, a' kremsmünsteri csillagászat 
igazgatója. 
A felolvasás azon eredmények rövid rajzát foglalja , 
mellyeket a' felolvasó a' kremsmünsteri csillagásztor-
nyon a légnedvesség' tárgyában tett tiz évi észrevéte-
leiből lehozott. Befoglalják ezek az 1 8 3 3 — 1 8 4 2 éve-
ket. Az 1 8 3 3 — 1 8 3 6 években naponként kilencz — az 
1 8 3 7 — 1 8 4 1 években naponként nyolcz feljegyzés téte-
te t t , az 1842- ik évtől kezdve pedig naponként bét tör-
ténik. A' légnedvesség Psychrometer által határoztatott 
meg. Az erre használtatott hévmérük ismételve igazítat-
tak Bessel tanmódja szerint. A' tett feljegyzésekből le-
hozatott a vízpárák feszereje, párizsi hüvelyekben, és a 
viszonylagos légnedvesség. Az előbbi nagyság' meghatá-
rozására szolgált a feszerök Kaeintz professor által ki-
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dolgozott táblája. Hogy az észrevételek fenemlített bá-
rom sorát egymás közt összeköttetésbe lebessen bozni 
mindegyiket illetőleg külön kerestettek azon ismeretes 
s inus-k i fe jezésnek constansai , mellyet a ' periodica ter-
mészettiineinényeknél használni szoktunk. így találtat-
tak a' kérdéses nagyságnak óránkénti állásai bárom ren-
dű különböző ér tékekben, mellyek nyomatosságuknál , 
t. i. az észrevételi évek' számánál fogva összekötve , 
eredvényezték a ' kereset óránkénti ál lásokat. 
Meg kell itt j egyezn i , hogy az évnek nem minde-
nik liavát illetőleg lehetett mind a tiz évi észrevételeket 
használni ; minthogy j anuar , február , martius, novem-
ber és december havakban, hol t. i. a' léghévmérséklet 
gyakran 0° alá száll l e , sa já t nemű akadály állott be. A' 
bejegyzett hévmérü t. i. ugyan egy mérsékfokon állott a ' 
száraz hévmérűvel , sőt egynehányszor még magasabbat 
is mutatott emennél; holott egy közel álló saussure-
féle nedvmérő nem a' légnedvesség' maximumát muta t ta ; 
miből a ' Psychrometer adatok' helytelensége bizonyosság-
gal kiviláglik. Bővebb nyomozás azt bizonyította, hogy 
a ' Psychrometer' állásai szabály szerint helytelenek 
mindannyiszor, valahányszor a gömb valamivel vasta-
gabb jégboritékkal van bevonva, és hogy szüntelen ar-
ról szükség gondoskodni, hogy ezen jégboríték véko-
nyan ta r tassék ; mi olly körülmény, melly főleg a' na-
ponkénti gyakori fe l jegyzéseknél , nagyon is igényeli az 
észrevételezőnek idejét. A' fenelszámlált havakra nézve 
elhagyattak tehát mindazon évek , mellyekben az emlí-
tett akadály gyakran beállott ; 's ennélfogva január és 
február havakat illetőleg csak 4 , decembert 5 , martius 
6 , és novembert illetőleg 7-év volt használható. 
Mi a' feszerők' havi középeit i l leti , ezek az év' 
legmelegebbik havában júliusban , legnagyobbak ; ettől 
az év' eleje és vége felé alább hagyók, 's az év leg-
liidegebbik havában, januarban, legkisebbek. Az egyes-
leges havakba ni feszerők e' következők: 
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Januar. . O' "1309 . April. . 0" 1 8 0 6 . 
Februar. . 0 1 3 3 4 . Május. , 0 2 4 8 5 . 
Mart. . 0 1451 . Juni us . . 0 * 3 2 6 9 . 
Julius. . ( T - 3 7 4 1 . Octob. . . 0 " ' 2 3 0 8 . 
Augustus. . 0 3 6 4 0 . Novemb. 0 . 1 7 0 7 . 
Septemb. . . 0 3 0 5 5 . Decemb. 0 1 3 9 1 . 
A' feszerők naponkénti j á r á s á t i l letőleg, az év két 
részre szakad; három e l ső , és három utolsó havában a ' 
feszerők' naponkénti csak egyegy maximumának és mi-
nimumának van he lye ; a ' többi hat hóban pedig kettő 
kettő aina' naponkénti maximum és minimum. 
A' maximum este és a' minimum reggel mindenik, 
hónapot ' illeti. Az előbbi annálinkább távozik el a' dél-
től , minél melegebb a ' hónap; úgy szinte a ' minimum 
korábbi reggeli órára esik a ' melegebb havakban, mintsem 
a' hidegebbekben. Úgy látszik azonban , hogy ezen for-
duláspontok a' nap' későbbi óráira esnek, mintsem a' hév-
mérsékleti extremumok. 
Az évnek melegebb hat havában még azon felül 
helyt nyerő másod-maximumok és minimumok, é s p e d i g 
a ' maximum regge l , a ' minimum e s t e , annál közelebb 
vonúlnak a' dél-óra felé, minél kisebb a ' hónapnak közép 
hévmérséklete. Úgy l á t sz ik , hogy ebben leli magyará-
zatát ezen másod maximumok és minimumok' el tűnése 
a ' hidegebb hónapokban. 
Az év' jelleme megfelel a' melegebb honapokénak. 
A' viszonylagos légnedvességnek havi közepeiből 
k i tűnik , hogy az év' legszárazabb hava a ' május. Az 
egyesleges havakbani légnedvesség általában így mutat-
kozik : 
Január . 
Február. 
Mart. . 
9 1 - 2 9 . 
8 7 4 6 . 
77 -67 . 
April. 
Május . 
Június. 
6 8 2 9 . 
6 5 . 9 2 . 
6 8 . 7 1 . 
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Jul ius . . . . 7 1 - 2 7 . Octol). . . 8 4 1 9 . 
August. . . 7 3 5 6 . Novemb. . . 8 8 1 0 
Septem!). . . 78*31 . Deceinb. . . 90*35 . 
A viszonylagos légnedvességnek naponkénti j á r á -
sá t i l letőleg az évnek mindenik havában csak egy maxi-
mum s egy minimum mutatkozik. A' légnedvességi ma-
ximumok' ideje igen közel összeesik a ' napi hévmérsék-
le t -min imumok ide jéve l , a légnedvesség ' minimumoké 
pedig a ' napi hévmérsék le t -max imumok ' ide jéve l , mint 
ez kiviláglik a ' felolvasónak a, h é v m é r s é k l e t - j á r á s a tár-
gyában tet t v izsgá la ta iból , mellyeket ez előtt két évvel 
nyilvánított . 1) . 
A' felolvasó óhaj tva készül t e' je len közléssel ösz-
szekapesolni még egy másikat . ,,A' légsúly járásáról a 
párák! feszererejének tekintetbe vételével" ; de az emen-
nek bevégzésére szükséges időhői kifogyott . El nem mu-
lasz tha t j a azonhan itt most megemlíteni egy tényt , melly 
ezen nemű vizsgálataiból tűnt elő. Elméletileg véve t. i. 
a ' légsúlynak fogynia kell az év' hidegebb havaitól a 
legmelegebbikig; az e czélra összerendezet t nyolcz évi 
észrevétele i azonban az év' meleg havaiban, j un iu s , 
julius és augus tusban , nagyobbnak mutat ták a ' l égsú ly t , 
mint a' többi hónapban, csak j anuár t és februárt kivéve. 
De ha mindenik hónapnak légsúlyáról az illető pára-
feszerőt l evon juk , úgy a ' légsúly fogyásának a ' hide-
gebb hónapoktól a ' melegebbek felé fenn kimondott tör-
') Poggendorff, Annalen. Bd. 54. S. 595- Marian Koller, 
Uiber den Gang der Luft wärme zu Kremsmünster nach 
Beobachtungen und Berechnungen. Entnommen aus des 
Verfassers Schrift „Uiber den Gang der Wärme in 
Oesterreich ob der Enns." Linz, 1841. 
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vényét tökéletesen találjuk megerősítve. Minthogy pedig 
a' légsúlynak ama' fogyása a ' hideg évidötől a ' melegebb 
felé kisebb a' pára-feszerőnek ez időszak' közbeni növé-
sénél ; így amaz előbbi tünemény ez utóbbi által nem 
csak hogy el tör lesztet ik , hanem még ellenértelembeni 
irányt is nyer. 
(Közli) 
D r . SZTANOJOVICS LÁZÁR. 
ÉRTEKEZÉSEK' MUTATÓJA. 
A. 
Abulfeda Hanifa követőinek á l -
l í t ja a' bulgarokat 216. 
Ácsorgók' serege 210. 
Adelung 81. 
Adószedő szerecsenek 122. 
Almas bulgár király 163 az ah-
hoz érkezett követség 166. tar-
tományai 217. 
Angol példabeszéd: a' tudomány 
erő 202. követség a' chinai 
császárhoz 334. hajóhad kül-
detik Chinába 342. és chinai 
küzdelmek 323. 
Arad vmegyében izmaeliták 279. 
B. 
Balatvár 234. 
Balvélemények a' tudományok' 
haszna körűi 197. 
Baranya vármegyében izmaeliták 
279. 
Bas-ghurd 157. nyelve 219. 
Batthány Gusztáv gr. ajándéka25. 
Béla' IV. oklevele 190. 256. 
B e s e n y ő k , kúnok és izmaeliták 
103. ezek' nyelve nem volt. 
különböző a' magyartól 104. 
Bors ispánnak oklevele 128. 
Bő nevű Tisza melléki szerecsen 
birtok 121. 
Buchholz 82. 
Bulár földről költöztek ide az iz-
maeliták 151. város 152. azt az 
oroszok pusztították el 153. 
Bulgar ia , 224. uralkodója 225. 
városai 227. abban az ezüs t -
pénz* használata 229. azt a* 
mongolok hódították meg 230. 
Bulgárok Abu-Hanifa szertartá-
sú vallást követtek 155. azok' 
nyelve 230. jászok voltak 247. 
C. 
China és Japán állottak legto-
vább ellen a' nyugati nemze-
tek' vállalatainak 323. 
Chinai (szinai) birodalom három 
részből áll 324. mostani csá-
szára 326. hadereje 328. en-
nek osztályai 329. tengerésze-
te 333. 
D. 
Dologtalan koldus' sorsa 209. 
E . 
Eggers 82. 
Életirók 86. 
Elliot kapitány 335. felszólítá az 
angol kereskedőket 337. tü- » 
zel tetett a' chinaiakra 339. 
Elvesztegetett nemzeti erő a' nem-
zetek hátramaradásának oka 
212. 
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Ember társalkodásra született 
174. azt vagy polgárt nevelni 
nagyszerű feladat 72. annak és 
polgárnak egymástól elválasz-
tása álokoskodás 11. 
Emberiség' czélja a' szünet nél-
küli tökéletesbülés 12. azt meg-
állapított értelemben kell ven-
nünk 73. kifejlődésének esz-
köze az okosság és tudomá-
nyok 8. 
Érettebb kor' feltűnésével más 
nézetek állanak elő 78. 
Erkölcsiség 263. 
Erőszakolt munka foganatlan 213. 
Eszme maga a' tárgyismeret , 
mellyet a' szó nem támaszt , 
hanem j e g y e z 24. 
F \ 
Fehér vmegyében izmaeliták 279-
Fraehn' okoskodása a' bulgá-
rok' régi nyelvéről 233. 
Franczia forradalom okai 198. 
azoknál az öngyilkosok' szá-
ma 349. 
G . 
Gátolják- e az okoskodó tudo-
mányok tehetségeink' kifejté-
s é t? 270. 
Gazdagok gyönyört kerestek a' 
tudományokban 143. 
Gergel , IX. pápa megengedé IV. 
Bélának , hogy királyi jöve-
delmeit szerecseneknek adhas-
sa ki bérbe 120. annak okle -
vele 126. 
Gruber 82. 
« y . 
Gyermeki évek elrepennek 77. 
Gyéza' II. hadseregében izmae-
liták vagy szerecsenek 109. 
Győr vmegyében izmaeliták 279. 
H. 
Hangászat' haszna 17. 
Hasznos ismeretek 10. 
Herder' munkája a' legneme9b 
lángelme bélyegét hordja ma-
gán 81. 
Heves vmegyében izmaeliták 279. 
Hévmérük' igazítása 251. 
Hol a' tudományok' haladása 
megszűnt , ott mindig meg-
akadt a' szorgalom 148. 
Humanismus' elveire épített rend-
szer' hiányai 9. annálfogva 
elébb embert kell nevelni 10. 
annak a' realismussal e g y b e -
vetése 17. honnét veszi amaz 
az elleni kifogását 70. mind-
kettőnek kivánatait betölteni 
akarók' tévelygése 79. 
I . 
Ibn-Foszlán' tudósítása a' volgai 
bulgarokról 164. 
Irás, o lvasás , fogalmazás, szám-
ve té s , rajzolás 'stb. a' polgári 
helyzetben nem nélkülezhetők 
14. 
Iselin 81. 
Iskolai tudományosság 146. 
Iskolák alapjai a' népnevelés-
nek 368. 
Ismeretek és okosság tetteink' 
utolsó rugója 7. azokat s z e -
reznünk kell mielőtt azokat 
közölhetnők 77. 
István ifjabb király adománya 
123. 
Islam vallás' szakadékai 160. 
Isinaelifák' neve változó 104. 
azokról szóló régi emlékeink 
106. kincstári , pénzveretési 
és más hivataloktól elti ltatnak 
113. 115. lakhelyeik Magyar-
országban 278. 
J . 
Jakut' tudósítása a' bulgarok-
ról 156. 
János nádor' adománvlevele 192. 
Jenisch 82. 
Jövendő bizontalan; de vannak 
átalánosan hasznos ismere-
tek 13. 
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14. 
K a l i z , k a l ó z , clializius néven is 
hivattak a' magyarországi i z -
maeliták 239. 240. 
Kálmán' törvényeiben izmaeliták 
108. 
Kant' irata 81. 
Kereskedés 195. annak történe-
te 273. 299. első alakulása 
174. ez csekély volt 176. 
Keresztény rabok szerecsenek' 
birtokában 112. 
Kézművesek' munkái 148. 
Komoly tudományok 269. 
Kortüm a' középkor' történeté-
ről j e l e s munkát irt 83. 
Körlég' paraarányai 379. 
Középkori kereskedés 299. 
Közgazdasági tudomány 138. 
Közhasznú valós ismeretek a' 
polgári helyzet' minden nemé-
ben nélkülözhetők 14. 
Köznevelés elhanyagolása' kö-
vetkezményei 198. 
Közoktatási intézetek' hiányai 
375. . 
Kún László a' szerecsenek' szo-
kásait követé 124. meggyi l -
koltatásáért a' szerecsen ere-
detű nádor áll boszűt 124. 
Ii. 
Legujab idők' történetei 84. 
László I. törvényében izmaeli-
ták 107. 
M. 
Magyarország' neve Gepidia is 
volt 45. 
Magyarországi izmaeliták 101. 
azok sorsa 237. száma 238. 
polgári helyzete 244. 
Majer 82. 
Megállapodás a1 természetben 
alásülyedés, és ez enyészet 
felé vezet 132. 
Miklós agrigenti püspök' okleve-
le 57. 
Min kell kezdeni a' népneve-
lést? 267. 
Minden tudományt kell nuvel-
n i , 's egyiknek hátramaradá-
sa a'többit is visszatartóztat-
ja 140. 
Mívelt és míveletlen nemzetek 
204. ezeknél minden el lenke-
ző irányban forog 259. 
Miveltség' emelkedésével a' k e -
reskedés előmenetele karöltve 
jár 176. 
Mongol táborban szerecsenek 
120. 
Muhamed vallású bulgárok' ide 
költözése 154. 
Munkakeresés 260. 
Munkátlanság' következményei 
260. 
Müller János 82. 
Művészetek 273. 
W. 
Nagy Magyarország 159. 
Napier maga ellen ingerié a* chi-
nai hatóságokat 334. 
Nein minden föld terem minden 
terményt 174. 
Nemzeti szorgalom az emberi 
munkás erővel fel nem cserél-
hető 208. miveltség nem az is-
kolai nevelés' következménye 
376. 
Nép' dologtalansága míveletlen-
ségéből ered 209. 
Népnevelés 7. azt nem az alsó 
néposztályon kell kezdeni 8. 
realismus és a' tudományok' 
befolyása 7. 67. 131. 195. 259. 
az nem az alsó osztály' neve-
lése 376. 
Népszerűség a1 tudományokat le-
alacsonítja 196. 
Nevelés' fogalma nevelőt és ne-
velendőt feltételez 8. azt hasz-
nos ismereteken és tudományo-
kon kell kezdeni és folytatni 
10. rendszerei alkalmazzák ma-
gokat a' nemzeti miveltséghez 
373. 
Nevelőintézetek' czélja polgári 
12. 
Nevendék tanítóiban ellenségeit 
szemléli 371. 
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Nézetek a' tudományok korúi 
146. 
üfy. 
Nyírség hajdan izmaeliták lak-
helye 278. 
Nyírségi izmaeliták 110. 119-
«. 
Oktató 's nevelő intézetek' ha-
nyatlása 143. azok az alkotá-
sokkori szűk körben veszte -
gelnek 144. 
Olvasás és írás mindenkinek egy-
aránt s zükséges 75. 
Ö. 
Öngyilkosság 349. arra példák 
a' régi világban 351. okai a' 
keresztény világban 358. 
P 
Pannóniában független szláv bi-
rodalom soha sem létezet t 44. 
Pénznemek értékének viszonyait 
ismerni , minden lépten nyo-
mon elkerűlhetlen 15. 
Perzsia mellékéről jöttek a' ma-
gyarok 220. 
Pest vmegyében izmaeliták 278. 
Pesti szerecsenek a' királyné-
nak adóztak 111. 
Pölitz ifjúkori próbája 81. 
I I 
Rajzolás' haszna 10. 
Realismus 7. annak főelve 10. 
szerinte előbb polgárt kell ne-
nelni 10. az elleni kifogások' 
alaptalanok 21. különbözik a' 
humanismustól 22. annak okos -
kodása 07. mi oldalról támadta-
tik meg 09. gyakorlati hibá-
ja 74. 
Régi kereskedés' története 179. 
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Rohonczi írott könyv' ismerteté-
se 25. leírása 20. papírján lát-
ható jegyek 29. oklevele inkkel 
egybevetve 30. betűi 33. 
Római birodalom' hanyatlása 199. 
Rotteck 83. 
S. 
Schiller 82. 
Schneller 82. 
Slávok' tót neve 37. lakhelye 38. 
a' tat nép eredete 40. a' tata 
vagy tatár szó' je lentése 41 . 
az gúny szó Chinában 42. azo-
kat nem tarthatni Pannónia' 
őslakosinak 45. 
Stapfer 82. 
S z . 
Számtudomány' hasznai 15. 
Szarkel 230. 
Szélőrlés nevű büntetés Angliá-
ban 212. 
Szemléleti tudományok 204. 
Szép művészetek és mesterségek 
életre kaptak 143. 
Szerecsenek a' pécsi egyháznak 
adóztak 109. a' magyar an-
nyaszentegyháznak ártalmasak 
113. azok' pártolói az anya-
szentegyházból kizáratnak 115. 
viszonyai 110. hatalmaskodá-
sai 117. vallásuk' követői ki-
űzettek 119. vásár jövedelmeik 
119. 
Szó^ az eszmék' kiiljelei 23. 
T . 
Takson alatt izmaeliták költöz-
tek Magyarországba 100. 
Tata szóból lett a' tat kimondás 
43. 55. 
Tátos szó 51. 
Természet' ereje szünet nélkül 
munkás 132. az miként hasz-
nos, úgy ártalmas is lehet 135. 
Tetteink' indokai 2GG. 
Tót szó értelme 48. 
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Történeti tanulmányok' állapotja 
Németországban 81. társula-
tok 97. ezek' száma 99. azok 
legjobb oktatói az emberiség-
nek 173. 
Tudományok 7. azok' befolyása 
131. alkalmazása emelte a' 
nemzeteket 136. szoros kap-
csolatban vannak egymással 
137. mint sze l lemi , iigy anya-
gi jólétünk' forrása 143. azo-
kat az iskolai szűk körből nem 
tekinthetni 145. azok és a' 
népszerűség' el lenkeznek egy-
mással 196. azok körűlti néze-
tek 200. osztályai 262. azokon 
kivül a' hasznos ismereteket 
halljuk említetni 275. azok' 
terjesztése és alkalmazása 367. 
sülyedése 376. 
Tudományos intézetek 141. 
U . 
Uj kor' kereskedése 307. 
Ujabb kor' a' régit felülmúlta 13. 
V . 
Vad népek' tudatlansága 131. 
azok mit várhatnak 133. 
Vallás polgári szempontból te-
kintve 17. 
Veszprim vmben. izmaeliták 279. 
Volgai bulgárok' vallása 161. 
tantományuk' leírása 169. 224. 
azokról többen írtak 215. 
W . 
VVacliler 82. 
Weddelin hajós kapitány 333. 
Woltmann 82. 



